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IMTRODUGCION
- "Parece cosa de misterio Ista; 
porque, segiin he ofdo decir, este 
libro fue el primero de caballe- 
rlas que se imprimi6 en Espana, y 
todos los dem^s han tornado princi 
pio y origen en 6ste; y asf me pa 
rece que, como a dogmatizador de 
una secta tan mala le debemos, sin 
excusa alguna, condenar al fuego.
- No, senor; que tambi6n he ofdo 
decir que es el mejor de todos los 
libres que de este gënero se han - 
compuesto; y asi, como a dnico en 
su arte, se debe perdonar".
(M, de Cervantes; El Qui.lote)
En el presents estudio pretendemos poner de relieve los 
principales procedimientos lingülsticos usados en el Amadfs de 
Gaula. Recoge esta obra la tradiei6n de la "materia de Bretana".
A cada paso, como dice Gili Gaya, "se encuentran reminiscencias, 
situaciones y personajes que provienen del Merlin, del Santo Grial 
de Tristdn y de Lanzarote"\ sin embargo, no por ello perderà ori 
ginalidad. Refieja, en efecto, Amadis de Gaula un mundo aristocrâ 
tico y caballeresco en el que los hëroes acometen las vads descomu 
nales e inverosimiles aventuras movidos por altos idéales, entre 
los que el amoroso -el culto y servicio a una dama- ocupa un pues 
to importante: aventuras y amor, amor cort6s, serdn los dos pila- 
res en los que se asienta la novela.
Esta obra, modelo entre las de su g6nero, manual de cor 
tesania^, asi como fuente de inspiraci6n de una serie de continua 
ciones e imitaciones que no merecieron sino la quema en opinion - 
de Cervantes, pues ta de relieve en el capitule VI de El Qui.lote, 
ha interesado a los criticos no sdlo por las fuentes, sino tam- 
bién por la fecha de elaboracidn del primitive Amadis, asi como
por la patria dal mismo, problemas que aiîn no se han esclareciio 
de una manera définitiva y concluyente»
Asi, pues, una de las preocupaciones que m^s han atrai 
do la atencidn de los criticos ha sido la lecha de elaboracidn - 
del Amadis, preocupaci6n motivada por el hecho de que la edicidn 
conservada se debe a la labor refundidora de Garci Rodriguez de 
Montalvo, regidor de Medina del Campo, que debi6 realizar su ta 
rea entre 1492 y 1506, aunque la obra fue publicada en 1508 en Za 
ragoza, Montalvo, posiblemente, se bas6 en màs de una versidn^ - 
de un Amadis de très libros y con un desenlace distinto -muerte 
de Amadis a manos de Esplandiàn y probable suicidio de Oriana- co 
mo ha senalado M& Rosa Lida^, que segdn afirma el propio raedin4s 
"el corrigid" y al que "anadid un cuarto libro". En efecto, el 
Amadis que ha llegado hasta nosotros està dividido en cuatro li­
bros, pero de un Amadis anterior en très libros se tienen referen 
cias ya en el siglo XIV: Juan Garcia de Castrogeriz, Pero Pemas 
y el Canciller Pedro L<5pez de Ayala nos han dado noticia de su - 
existencia, lo que nos lleva a afirmar, siguiendo a un buen niîme 
ro de investigadores preocupados en estes temas, que debid exis- 
tir un Amadis primitive ya en el siglo XIV^, en el que podria ha 
berse basado Montalvo para su refundicidn, asi como en otras ver- 
siones posteriores, que tambien debieron existir y ser conocidas 
por Montalvo.
A estas citas, asi como a las referencias contenidas en 
algunos de los libros e, incluse, en las Sergas de Ssplandiàn, de 
bidas a la pluma de Montalvo, en que se han basado los criticos 
para hablar de la existencia de un Amadis primitive y del posible 
cardcter ciclico de la obra, ha venido a sumarse el descubrimien- 
to de unos fragmentes manuscrites del libro III que nos permiten 
hablar de la existencia efectiva de una version del Amadis dife- 
rente de la realizada por el regidor de Medina^.
Otro de los centres de interës de los criticos ha sido
el de la patria de la obra, y, en consecuencia, cu6l ha podido - 
ser el autor del Amadis primitive. Algunos criticos han defendido 
la existencia de un Amadis originalmente francos, teoria que ha 
gozado, en lineas générales, de menos predicamento que la del ori 
ginal ortugués que, junte con la atribucidn a un origen castella 
no, es la que ha tenido m^s defensores. Con todo, los argumentes 
exhibidos para la defensa portuguesa; la atribucidn hecha en la - 
segunda mitad del siglo XV por G6mez Eanes de Azurara a Vasco Lo­
be ira, armado caballero en la batalla de Aljubarrota (1385)» la 
alusi6n al infante de Portugal, don Alfonso (^el hije de don Dio- 
nis que reind entre 1325 y 1357 o el hermano de don Dionis, cuha- 
do de don Juan Manuel que vivid en Castilla algdn tiempo?), asi 
como la inclusidn de la cancidn de Leonoreta, coïncidente con el 
villancico "Leonoreta, fin roseta" de Joâo Lobeira (finales del 
siglo XIII) no son concluyentes^. El problems sobre el origen cas 
tellano o portuguds del Amadis sigue, asi, pues, sin resolverse.
Si los problemas de autoria y de fuentes han polarizado 
durante mueho tiempo los estudios sobre el Amadis, otros focos de 
interds han venido a sumarse en la actualidad: investigaciones so 
bre la estructura, sobre el sentido de la obra han ocupado la aten 
cidn de investigadores. En esta linea se han dirigido los traba- 
fos de P. vVeber de Kurlat, de P. Pierce o de J. M. Cacho Blecua, 
entre otros^.
Nuestro trabajo va a consistir, como apuntamos al co- 
raienzo, en el estudio del lenguaje empleado en esta obra. Es es­
te un estudio fundamentalmente descriptivo que pretende resaltar 
una serie de peculiaridades lingüisticas del Amadis.Lo hemos divi 
dido en très partes. En la primera abordamos el anâlisis de los 
principales procedimientos coloquiales empleados en los didlogos 
por los personajes, caractèrizados por un tono eminentemente cor 
tds y por una cuidada elaboracidn, como corresponde a là socie- 
dad refiejada en la novela, sociedad aristocratica y cortesana, 
asi coTîo al ambiente en eue vivid el refundidor Montalvo. En la
segunda parte hemos prestado atencidn a algunos recursos utiliza- 
dos por el narrador: las formulas de la voz narradora, las expre— 
siones tdpicas y los recursos de realce expresivo son los puntos 
en que nos hemos centrado. Incluimos en esta paxte un anàlisis 
del lenguaje empleado en las digresiones -exhortaciones que el 
autor, Montalvo en nuestra opinidn, dirige a los lectores— para 
poner de relieve cdmo en estas interpolaoiones, asi como en las 
cartas, arengas, etc., el lenguaje es m^s retdrico y latinizado 
que en el reste de la obra. Cerramos este estudio con la descrip- 
cidn de aquellos fendmenos fondticos o morfosintdcticos no sena- 
lados o no suficientemente realzados en las otras partes.
A partir de este estudio, y dentro de las limitaciones 
que nuestro trabajo tiens, intentaremos senalar cudl ha sido la 
labor de Montalvo: qud elementos, qud rasgos estilisticos ha 
aportado a la novela, y, tangencialmente, qud visidn del mundo y 
del arte incluyd en su labor refundidora, procurando, asimismo, 
destacar en qud libros y en qud aspectos su presencia es espe- 
cialmente patente. Por otro lado, intentaremos senalar qud ras­
gos lingdisticos conserva el Amadis de Gaula de una dpoca ante­
rior a la de finales del siglo XV -dpoca de los Reyes Catdlicos- 
en que llevd a cabo su labor Montalvo, esto es, qud arcaismos 
encontramos en el texto, asi como detectar la existencia de occi 
dentalismos•
Para nuestro estudio hemos tenido en cuenta las opinio 
nés que sobre el lenguaje del Amadis han emitido Mendndez y Pe- 
layo en los Origenes de la Novela, sobre aspectos muy générales^; 
Gili Gaya en su breve, pero sustancioso estudio sobre el Amadis, 
donde aporta ya algunos datos sobre el arcaismo del libro I en 
relaci^n a los très restantes^®; hemos tenido présentes las notas 
incluidas por Place al final del libro II sobre el lenguaje de 
los libros I y II, asi como las reflexiones que F. Pierce hace 
al final de su libro Amadis de Gaula^ ^ ; tambien hemos consulta—
do el estudio sobre el lenguaje de los fragmentss del Amadfs
12manuscrite realizado por Rafael Lapesa •
Hemos utilizado la edici^n de Edwin B. Place, publica­
da por el Consejo Superior de Investigaciones Oientfficas, que 
reproduce la refundicirfn realizada por Garci Rodrfguez de Mon­
talvo editada en Zaragoza en 1508.
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PRIMERA PARTE
EL LENGUAJE COLOQUIAL
GENERALIDADES
En esta parte» El lenguaje coloquiaL pretendemos anali- 
zar los procedimientos coloquiales màs utilizados en los diàlogos 
por los personajes. Ahora bien, del estudio de la novela se des- 
prende que existe una gran distancia entre lo que normalmente se 
entiende por lenguaje coloquial y el lenguaje coloquial escrito 
utilizado por los personajes del Amadfs en sus conversaciones. Es 
ta distancia es la que impone unos limites. En efecto, el que el 
campo de estudio sea una novela escrita estrecha los màrgenes y - 
resta caracterfsticas fundamentaies del lenguaje coloquial; el - 
que, ademàs, la novela sea una obra artlflciosamente elaborada,- 
que refieja la sociedad cortesana, impone un estilo distante del 
utilizado en la lengua conversacional oral; y el que sea un ni- 
vel culto de uso empobrece el espectro del lenguaje coloquial^ 
que engloba desde un nivel de uso vulgar a un nivel culto, pasan 
do por las jergas, nivel familiar, etc.
Es decir, en la novela encontramos unos diàlogos cons­
cient emente elaborados, aiejados del habla viva que brota natural 
y espontànea en la conversacidn diaria y que tiene como medios ex 
presivos no S(5lo elementos sintàcticos-estilfsticos y lexicoldgi- 
cos, sino tambiëii medios dinàmicos de entonacidn, gestos, mfmica, 
etc., medios estes extralingiifsticos tan importantes que, mue has 
veces, ciertos mensajes no se interpretan correctamente si no van 
acompanados de ellos.
De lo anterior se desprende que la atenci<5n prestada al 
mensaje proplamente dicho ocupe en los diàlogos un lugar preemi- 
nente, muy alejado del que, en general, ocupa en el habla espontà 
nea y viva ; pero también es verdad que se muestra en la novela - 
una gran atencidn al interlocutor, receptoiç y al propio emisor: 
emisor y receptor son la base de todo diàlogo, aunque éste sea no
velesco.
Hemos ordenado esta parte de nuestro trabajo teniendo 
en cuenta o bien la atencidn preferente prestada al interlocutor, 
0 bien al emisor; pero, sobre todo, teniendo en cuenta la prestada 
al interlocutor, por parecernos que buen ni5raero de los recursos 
mà.3 sobresalientes estàn en funcidn de ^1.
11 I
I. MODOS DE DIRIGIRSE AL INTERLOCUTOR
Dentro de este capftulo vamos a estudiar algunos de los 
procedimientos con los que el emisor se dirige al interlocutor po 
niendo de relieve, a travis de ellos, la relacidn social, afecti- 
va, etc. que media entre ambos interlocutores.
En unos casos, el emisor inicia su oonversaci6n con al- 
guno de estos procedimientos buscando atraerse la atencidn del in 
terlocutor. Los vocativos son abundantemente usados en la novela 
con este fin y en esta posici<5n inicial, aunque también es fre- 
cuente encontrarlos en otras posiciones. En otros casos, el ha- 
blante intenta senalar la relacién cortés, afectiva, etc. que le 
une al oyente y, para ello, elegirà unas u otras formas pronomina 
les tanto en funcién sujeto como en funcién complemento, y elegi- 
rà, como consecuencia, las formas verbales concordantes con los - 
pronombres. Otras veces el hablante emplea una serie de partfeulas; 
los mostrativos, para indicar al interlocutor la posicidn que ocu 
pan personas u objetos que rodean a ambos interlocutores, o para 
hacer referenda a segmentes del discurso. Con estas formas no se 
expresa la relacién existente entre emisor y receptor, pero el - 
emisor se sirve de ellas para captar la atencién del interlocutor, 
como medio de llamar la atenci<5n del oyente.
Queremos senalar que dentro de este capftulo no inclui­
mos una serie de formulas que expresan la relacién entre los inter 
locutores y que sirven, ademàs, para captar favorablemente la vo- 
luntad y la atencidn del interlocutor. Nos estamos refiriendo es- 
pecialmente a las formulas de ruego, agradecimiento, etc. con las 
que muebas veces el hablante inicia su conversacién. Este tipo de 
procedimientos los estudiaremos en el capftulo reservadb a la cor 
tesfa.
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1. EL VOCATIVO
El hablante, en un diàlogo, para atraerse la atencién 
del interlocutor, inicia su conversacién con un vocativo, sustanti 
vo que desempeha una funcién apelativa o conativa.
En la lengua hablada, el vocativo puede distinguirse de 
los demàs elementos que constituyen la enunciacién por la presen­
cia de un suprasegmento tonal caracterfstico que lo sépara, junta 
mente con las pausas, del resto de la comunicacién^. En la lengua 
escrita, las comas son los signos indicadores de esta independen- 
cia.
Desde el punto de vista sintéctico, el vocativo no desem 
pena ningdn oficio en la oracién; no es complemento de ninguno de 
los component es de la misraa, ni guarda con ellos relacidn alguna". 
La funcién del vocativo, como ya hemos senalado antes, es una fun 
cidn apelativa,
Semànticamente, el vocativo nombra a una segunda perso­
na que puede o no coincidir con el sujeto de la oracidn.
La eleccién del vocativo en la conversacién, desde el - 
punto de vista del significado de base y del significado contex­
tual sobre todo, explica la relacidn existente entre los interlo­
cutores; deferencia cortés, sumisidn del uno hacia el otro, afec- 
to, etc. La eleccién del vocativo viene casi siempre determinada 
por la posicién social de los hablantes y està, por tanto, en es­
trecha relacién con el tratamiento que se dan los interlocutores.
En Amadfs de Gaula el vocativo aparece abundantemente - 
documentado en diversas formas. La presencia ra^ s reiterada de ai­
gu nas viene motivada, principalmente, por la naturaleza de la no
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vel?., novela de oaballerfas 7 , por lo tanto, por la sociedad car­
te sana que rafle ja.
Aparece el vocativo, sobre todo, cono forma da iniciar 
iiflojo, pero tarbién en otras posicion.es dentro del parlar.en.to.
3n general, en cualquier posicién resalta el vocativo una actitud 
Cortés, de deferencia hacia el interlocutor por parte del hablan­
te; pero puede expresar también afecto o desprecio. Muchas veces 
precede o esté inserto en un perfodo oracional enunciativo; otras, 
en un perfodo exclamativo o interrogativo. Unas veces esté cons- 
tituido por i_ui solo sustantivo; otras, por un aintagma més com- 
ple.jo*, pero siempre con un sus tant ivo como nécleo.
lo Vocativos genéricos
A) La forma més usada en la novela, para iniciar una 
conversacién, cuando dos personas o no se conocen o, conociéndose, 
media entre ellas una relacién cortés, de sunisién por parte del 
hablante hacia el interlocutor, es senor y el femenino correspon- 
diente senora. Cuando los interlocutores son varies, se usan las 
formas correspondientes en plural,
Los Caballeros llaman senor a otro caballero, incluido 
el rey, con el que les une, ademés de una relaclén cortés, una re­
lac ién de vasalla je. LLam.an senor a su padre, al que deben respe- 
to. Zsta es la forma de dirigirse, en algunas ocasiones, vca herma 
no a otro; Tal es el caso de don Galaor y don Florestén cuando se 
dirigen a su hermano .rr.o.dfs, También ea con el vocativo senor 
como se dirigea los escuderos a sus sehores 0 a cualquier otro ça 
ballero,poniendo de relieve su sonetim.iento a éstos. Gandalfn, eg.
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Gudero de Amadfs, trata de senor a éste:
- "Senor, por Dios, dexaos desso y dezidme si oystes 
las locuras que dixo un cavallero que allf esté" (II, XLVI, 332, 
272-5).
La apelacidn al rey, como a los demés caballeros, con 
el vocativo senor se pone de relieve, por ejemplo, cuando Amadfs, 
antes de partir para Gaula, se dirige de este modo al rey Lisuar- 
te :
- "Senor. si vos en algo contra m£ erréys, Dios y vos 
lo sabéys [il, LXIII, 554, 18-9).
Tratamiento de senor dado a Amadfs por sus hermanos :
- "Senor, esperança tengo yo en Dios y en la vuestra 
merced, en quien yo mi honrra pongo, que nunca por el mundo dirén 
que, en tiempo de tal rotura y que tanto ha menester aquel rey mi 
servicio, me despedf dél " (III, LXV, 6 8 8, 764-70) 3,
El caballero llama senora a todas las damas: a su madré, 
a su esposa, a la reina, a las doncellas que encuentra en su vida 
viajera, incluse a las de corta edad, a las duenas, y, en especial 
llama senora a su amada.
A su madré :
- "Senora, aquf traemos mal herido a don Bruneo de Bona 
mar; mandalde hazer honrra como a uno de los mejores cavalleros 
del mundo" (III, LXV, 6 8 6, 574 -8 ).
Un ejemplo de niha, aunque de elevada categorfa social, 
tratada de senora es :
- "Senora, esso se puede con gran verdad dezir,que en 
mi linaje ay taies cavalleros que ante la su bondad la mfa en 
tanto como nada se temfa j;. ^  " (III, LXXIV, 824 "5» 1215—19).
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El trato de senora dado a la amada tiene en la novela 
una doble justificacidn: con ^1 se manifiesta la actitud cort^s 
del caballero y tambi^n se pone de relieve la sumisi<5n de éste 
en todo momento hacia la amada, Gomo ejemplo de esta forma de 
tratamiento se puede resaltar el dado por Agrajes a Olinda y, en 
especial, el dado por Amadfs a Oriana, como lo demuentra este 
ejemplo:
-"Senora, pl^gaos que vaya a buscar mi hermano y lo - 
traya aqui en vuestro servicio, que de otra guisa no vem^ 41".
(I, XVII, 154, 149 -52).
Por su parte, las damas llaman senor a su marido; si son 
solteras, a su amado, altemando con el vocativo amigo» Tambi4n 
llaman senor a su padre, al rey y a cualquier otro caballero. De 
sefiora t rat an a la dama de su misma condicidn social o de condi- 
ci(5n superior. De esta manera trata la donc e lia de Helisena a 4s-' 
ta:
- "Senora, en buena hora nascid el cavallero que vos es 
ta noche avr4 ]^,, '* (I, I, 13, 14-16).
Con este vocativo se dirige Oriana a su madré :
- "Senora, yo creyo que este apartamiento de vos y de 
ml ser4 para siempre porque la mi muerte es muy cerca". (III, 
LXXXI, 911, 49-52).
Los vocativos senor - senora aparecen con frecuencia s£ 
los en Amadfs de Gaula, pero tambi4n es abundante su presencia 
formando parte de sintagmas màs complejos. En estos casos, adem4s, 
sue le anadirse a la idea de cortesia o sumisidn algiln significado 
afectivo, Aparecen estas formas en construcciones del tipo:
a) Adjetivo + vocativo, El adjetivo antepuesto puede ser califica 
tivo como en el siguiente ejemplo:
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- "Buen senor, no os pese por lo aver tardado; que - 
otros muchos tovieron esse desseo, y quando lo pus1eron en obra 
no salieron de allf tan ledos como entraron"( II jXLIII,362,71-6),
b) Adjetivo + adjetivo + vocativo. En estos casos la construccidn 
mës documentada es la de adjetivo posesivo seguido de calificativcc
- "Mi buena senora, no teng^ys en nada las palabras que 
os dixe; que a los cavalleros conviens servir y codiciar a las 
donzellas y querellas por senoras y amigas T.. .1 " (I, XXVIII, 238, 
119-24), L ^
aunque tambi4n se usa la construecidn formada por dos adjetivos 
calificativos unidos entre si por la conjuncidn y:
- "Bienaventurada y fermosa senora, i,qui4n serfa osado 
de no otorgar lo que vuestra voluntad es, esperando, si lo no 
fiziesse, ser puesto en tan esquiva prisidn?; F., ,1 " (III, LXXIV, 
322, 1033-42). '■
c) Sustantivo + sustantivo. Nos encontramos ante una construccidn 
apositiva en la que el primer sustantivo es la forma senor; el 
sustantivo en aposicidn puede expresar: parentesco (senor cadre, 
senor tio, senora cormana, senor hermano, etc.); oficio o condi- 
ci6n (senor rey. senora donzella, senor cavallero); y puede con- 
tener tambi4n nombres propios que, unidos al sustantivo senor-a, 
forman sintagmas como senora Mabilia, senor Amadis, senora Oriana, 
etc.
En todos estos casos el sustantivo en aposicidn, en re- 
lacidn con el sustantivo al que détermina, tiene un significado 
mâs especffico. Senor sirve para marcar la sumisidn, la deferen- 
cia cort4s del hablante hacia el interlocutor.
Heraos de senalar tambi4n que en estas construcciones 
apositivas es frecuente la presencia de i.in adjetivo posesivo ante 
puesto al sustantivo sehor-a; mi senora Oriana.
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Digaiuoe, asinismo, que el uso de sefior, seiiora, bien so­
los, bien aconpanados de modificadores es especialmente relevante 
en el libro IV, y lo es por el uso ni4s restringido de otras for­
mas que ahora pasamos a estudiar;
B) Senor, senora, usados como vocativos, tienen en la v 
novela sus competidores. El sustantivo cavallero compite con senor. 
Se usa cavallero ouando se quiere poner de relieve, m4s que el res 
peto hacia el interlocutor, el oficio que 4ste ejerce, tenido en 
alta estima por la sociedad cortesana. Gon A. llama el rey a los 
hombres que estdn sometidos a su vasallaje, a los caba.lleros que 
le ayudan con las armas ; por extension, también se lo llaman a to- 
do aquel que ha sido armado caballero y se dedica a recorrer los 
caminos "defendiendo donzellas", "desfaciendo entuertos", Por otro 
lado, los personajes de la novela que tienen este oficio, incluido 
el rey, reciben el apelativo de cavallero cuaiido van a enfrentar- 
se o est4n enfrentados en un combats :
- "Cavallero, conviens me dig^ys si soys del rey Lisuar- 
te" (II, LV, 452, 169-70).
Las damas tratan con mucha frecuencia de cavallero a los 
personajes de la novela que ejercen este oficio y que, ademds, en 
cualquier memento, pueden toraar las armas al servicio y defensa 
de ellas:
- "Cavallero, ^es verdad que el rey Peridn estd casado 
con la hija del rey nuestro senor?" (I, III, 35, 135-7).
El sustantivo senora en funcidn vocativa tiene fundamen— 
talmente dos competidores: los sustantivos donzella y duena. Bon­
ze 11a es el apelativo dado en la novela a toda mujer joven sol- 
tera; incluso las nihas reciben este tratamiento. Los caballe— 
ros llamar4n, por tanto, de esta forma a toda mujer que reiîna
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estas condiciones y, sobre todo, a aquellas que encuentren en su 
constante caminar en busca de aventuras :
- "Donzella, a casa del rey Lisuarte ymos, y si all4
vos plaze yr, acompanar os hemos" (II, XLI7, 362, 51-3 ),
El tratamiento de duefia se réserva a toda mujer joven
0 vie ja, pero casada o viuda. De este modo llama el rey Peri(5n 
a Helisena cuando 4sta se convierte en su mujer:
- "D u e ^ , agora conozco ser verdad lo que los cl4rigos 
me dixeron, que éste era el postrimero coraçdn" (1 , 1 1 1,3 7,296—9)•
Los vocativos cavallero, donzella y duena pueden , lo 
mismo que senor y senora, aparecer solos 0 bien formando parte 
de sintagmas m4s complejos. En primer lugar vamos a estudiar el 
tipo de construcciones en las que aparece el sustantivo cavalle­
ro en funcidn vocativa:
a) Construcciones compuestas por un adjetivo calificativo y el 
sustantivo cavallero. 31 adjetivo va generalmente antepuesto, 
oonfiriendo, unas veces, valor afectivo, pondérâtivo al sustan­
tivo:
- "Buen cavallero, para que yo pueda coraplir lo que os
he prometido aviysme de aguardar aquf y luego bolver4 con recau-
do" (I, XII, 104, 363-6);
otras veces, valor despectivo, peyorativo:
- "Cativo cavallero, ^cdmo osas atender tu muerte, que 
te no verd mâs él que ac4 te embid?, [• • •] " (I, XII, 99, 21-3).
b) Sintagmas vocativos formados por un sustantivo seguido de otro 
sustantivo. En este tipo de construcciones hemos de senalar prime 
ro aquellas en las que el sustantivo cavallero est4 en aposicidn
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unas veces al sustantivo senor;
- "Senor cavallero, aquella duena mi senora, que allf 
estâf 03 manda dezir que vayàys luego a ella a su mandado; esto
08 dize por vuestro pro" (III, LXXII, 733, 34-8),
otras, al sustantivo don, totalmente gramaticalizado y que tiene 
el valor, hoy perdido, de conferir al sustantivo apuesto un signi 
ficado despectivo, injurioso:
- "Don cavallero, yo me voy y quedad aqui vos hasta que
a otro enganéys" (I, XXI, 138, 63-5).
Esta forma de dirigirse al interlocutor la utilizan 
aquellos caballeros que consideran inferior en armas al caballero 
con el que se van a combatir.
El matiz injurioso de la construccidn don + cavallero 
puede estar realzada por la inclusion de vocablos de significado 
despectivo, dando lugar a construcciones m4s complejas; "don fal- 
so cavallero", "don cavallero amenazador y desdehoso", etc.^,
Heraos de senalar que ese matiz injurioso de don no se da 
S(5lo con cavallero, sino con cualquier sus tant ivo peyorativo o 
acompanado de adjetivos que lo sean:
- "No, don malo, que ya vuestras falsas mezclas, pues 
que descubiertas son, no pueden danar; " (II, LXIV,580,906-9)•
En segundo lugar el sustantivo cavallero puede aparecer 
en otro tipo de construcciones vocativas en las que él es el ntl- 
cleo del sintagma y lieva, como modificador, un sustantivo prece- 
dido de la preposicidn 6^. A veces el sustantivo mo'dificador pue­
de llevar un adjetivo: "Cavallero de la verde espada", (III, IXCIV, 
313, 717-3), "Cavallero del enano" (III, LXX, 762, 466).
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Teniendo el sustantivo cavallero como nilcleo, aparecen 
registradas en la novela construcciones vocativas mda complejas: 
"cavallero desperado de amor y despreciador de todo bien en 
que fablar no devfades" (II, XLVI, 3 8 3, 364-6), "cavallero loco 
de casa del rey Lisuarte" (I, XLII, 338, 606-7).
En el caso de los vocativos donzella y duena, las cons 
trueclones vocativas de las que forman parte responden, desde el 
punto de vista estructural, al mismo tipo que las del sustantivo 
cavallero. laf podemos senalar construcciones formadas por un 
adjetivo y el sustantivo donzella 0 duena:
— "Buena donzella, mucho os gradezoo lo que por mf 
faz4ys, que si yo de aqul salgo por vuestra mano, nunca vida 
de cavallero tan bien gualardonada fue como 4sta a vos serd"
(II, LI%, 501, 116-121),
y construcciones formadas por dos sustantivos unidos directameu­
te unas veces, y en las que donzella o duena funcionan normal- 
mente como aposicidn a sefiora:
- "Sefiora donzella, ^ddnde querdys yr?" (I, XXI, 190,
201 -2)v
Otras veces los sustantivos estdn unidos indirectamen— 
te por medio de una preposicidn: donzella de Denamarcha.
Nos parece oportuno resaltar el descenso experimentado 
en el empleo de los vocativos cavallero, donzella y duefia en el 
libro IV, Pensâmes que ello es debido de manera general a la p4r- 
dida del sentido artdrico sufrida en este libro (las Sergas de 
Esplandidn todavfa lo revelarah de manera rads evidente : los oaba- 
lleros no recorren los caminos en busca de aventuras "gi*atuitas" 
y, por tanto, no tienen ocasidn de poner sus armas al servicio de 
las doncellas que encuentran en su caminar o, simplements, de 
combatir con otros caballeros por "causas nimias" como hacfan en
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"otros tiempos" ^), Sn consecuencia, al desaparecer muchas de las 
situaciones en que estos vocativos se erapleaban, decrees conside— 
rablemente su uso. Asimismo el descenso en el caso de donzella y 
duena puede explicarse por el desgaste semdntico experimentado 
por estas formas Aiiora bien, la escasa utilizacidn de estos vo— 
oativos no comporta, sin embargo, la presencia del sustantivo da­
ma (senora serd el que ocupe el puesto de ambos vocativos), que 
tampoco aparece erapleado en los restantes libres. Esta ausencia 
pone de relieve, junto a otros rasgos, el arcafsmo del texto.
G) Aparece en el Amadfs de Gaula, y en competencia con 
los vocativos estudiados antes, el sustantivo amigo y las corres— 
pondientes formas en femenino y en_,plural.
Amigo es la forma utilizada entre iguales cuando el 
hablante, por encima de la deferencia cortds, quiere poner de re­
lieve la confianza concedida al interlocutor o desea, a travds de 
esta confianza expresa, captar la voluntad de éste. Entre personas 
de condicidn social distinta, se utiliza cuando el de superior 
condicidn quiere senalar la confianza en "los servicios" que le 
puede prostar el inferior, o quiere, simplemente, captar la vo— 
luntad de 4ste para que le ayude en determinados casos.
Ami;;o es la forma con la que muchas veces el rey Lisuar­
te trata a sus c3.balleros. De esta manera se dirige a itoadis, a 
don Galaor, a :lgrajes, etc., poniendo de relieve, por encima de 
cualquier otra significacidn, la amistad y confianza depositada en 
esos cavalleros:
- "Amigo, agora soy muy alegi'e en aver acabado esto que 
tanto desseava, y cierto yo tengo gana que de mi recebdys merce— 
des" (I, XV, 136, 270-3).
De aiai-o trata, por e jemplo, Amadf s a los de su clase y
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oficio qua le han ayadado o simplemente est^n de su parte; tambi4n 
con este apelativo se dirige a su escudero C-andalfn, a su enano y 
a cualquier otro escudero, sobre todo, cuando ha de pedirles un 
favor:
- "Amigo, vete a la villa y trabaja c(5mo veas a la 
donzella de Denanarcha, y sea muy escondidamente, y dile c<5rao
yo soy aquf; que me embfe dezir qu4 har4" (I, XIV, 123, 93-8) r?
Interesa resaltar el uso que las damas hacen del vocati­
vo amigo para dirigirse a sus "caballeros". En estos casos, amigo 
sue le ir acompanado de modificadores que, una.s veces, realzan el 
contenido afectivo; amigo senor. 2on este tipo de sinta.gmas se 
dirigea con mucha frecue.-.cia Oriana a :‘jr.adfs, Olinda a Agrajes, 
rie lie ia a don Brune o de Bonamar.
La.s damas tambi4n tratan de ami^o, mi ouon amigo, a 
personajes de inferior condididn social; pajes, escuderos, gene­
ralmente con el deseo de captar su voluntad antes de pedirles 
un favor:
- "Amigo, ve a tu senor y dile que venga esta noche 
muy escondido y entre en la huerta, y aquf debaxo es la c4mara 
donde yo y î/iabilia dormimos, (I,XIV, 125,223-7)»
En el ejemplo anterior,el trato de ^  pone de manifies- 
to la distinta condicidn social que media entre los interlocuto— 
res; pero no la pone de relieve en el caso de que sea un caoâlle-' 
ro el que se dirige con el vocativo amiga a las doncellas que acom 
panan y siim/en a sus "amigas", para pedirles tm favor. En este 
caso, les dar4 un trato de vos :
- "Pues amiga senora, digo vos que en fuerte hora yo 
mir4 la gran hermosi,ira de Helisena, v.-estra senora, que at orme n- 
tado de cuytas y congoxas soy hasta en nunto de la muerte,p.a "
(I 15, 276-31).
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Con el vooativo amiga inician la conversaci(5n. amistosa 
las senoras con las doncellas que sst4n a su servicio, a las que 
tratan de vos, resaltando la relacidn cort4s que media entre 
ellas, adenéTs de la amistosa, que es la que explica, por otro la­
do, construcciones de claro valor ponderativo como "mi verdadera 
amiga sobre quantas en el mundo son" (II, DIX, 507, 573-4)•
Los caballeros se dirigen con el vocativo agira a las 
doncellas que encuentran en su camino, poniendo de relieve con 
4l la voluntad favorable de los caballeros hacia los deseos de 
las doncellas y deseando atraerse su confianza. En estos casos, 
como en otros, la forma amiga alterna con las formas senora y don­
zella ; y, como ocurre con estos vocativos, cl sustantivo amiga 
puede llevar modificadores: mi buena amiga, amiga hermosa, amiga 
senora, etc,:
- "Cierto, amiga hermosa, bien devfa haver ver.ylença 
quien a tan hermoso pareçer hiziesse pesar, que si 3ios me a;,-u- 
de, mucho mis valiys para ser servi da que enbjadà" (I, XXV,' 221, 
1 7 W 3 ) .
2. Vocativos escecfficos
I Junto con los vocativos estudiados, que hemos denomi-
■ nado geniricos, aparecen en el imadfs otros muchos sus tant ivos 
en fi.inci(5n vocativa a los que denominaremcs vocativos especfficos 
en general; en particular los vamos a llamar atendiendo al signi- 
dicado:
A) Vocativos que exnresan oficio. Jentro de este giuipo 
se podrfa incluir el vocativo cavallero ya estudiado. Ademis de 
iste, hemos registrado los siguientes : rey y el femenino reyas-. 
Con ellos se dirigen los caballeros y las damas a los personajes 
que ocupan este puesto en la sociedad, altemando esta anelaci(5n
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con los sustantivos sefior, senora, donzella, duena, cavallero, 
etc. :
- "Mi4mbrate, rey, que te dixo una donzella que quando 
cobrasses tu p4rdida perderia el senorfo de Yrlanda su flor f,, .1 " 
(I, X, 36, 258-61). L
- "Y VOS, senora reyna, que una de las mis principales 
mugeres del mundo en seso y en bondad Dios hizo, me dezl-
des?" (I, XXXI,256,461-4).
Padre es la forma de dirigirse los caballeros y las da­
mas a los sacerdotes, ermitafios generalmente. De esta manera 
trata Amadfs al ermitano que lo recogid y llev<5 a la Pena Pobre:
- "Agora me mandad, padre, lo que haga, que en todo 
os seri obediente" (II, XLVIII, 395, 423-5);
y es el tratamiento dado a Nasciano:
- "Padre, esto que vos he dicho tengo determinado sin 
haver af il" (fV, OXIII, 1127, 585-6).
Escudero es el apelativo reservado a los que desempe- 
San ese oficio. Con 41 se manifiesta la condiciin inferior en 
la sociedad de estos personajes (en relaciin con el caballero, 
pero ambos pertenecientes a la alta clase caballeresca), a cau­
sa de no haber sido armados caballeros todavfa. Cgn frecuencia 
el tratamiento de ^  sigue a este vocativo, aunque hay excep— 
clones como este ejemplo:
- "Buen escudero, ^sabrfades me dezir d4nde podrfa ser 
curado de una ferida'* (I, XV, 1 3 6, 2 9 8 - 3 0 0).
Con el vocativo maestro se quiere poner de relieve, so 
bre cualquier otra consideraciin, el oficio y maestrfa en 41 del
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personaje a quien se aplica. En el Amadfs, maestro se utiliza con 
el significado de 'mëdico':
- "Maestro, ruegoos, por la fe que a Dios y a vuestra 
sefiora que aqui esti devëÿs, que tanto que yo sea en disposici^ 
de poder cavalgar, me lo digiys; (lH, LXXII, 786, 320-4) •
B) Vocativos que significan parentesco. Un grupo muy nu 
meroso de vocativos lo constituyen aquellos apelativos que expre- 
san la relacidn familiar, de parentesco, que media entre los inter 
locutores. Las formas usadas, unas veces solas, sin modificadores, 
son: padre, madré, fijo, hermano, etc.:
- "Fijo, demanda lo que quisieres" (I, IV, 43, 279-80).
- "Sobrino, conviene que mantengas mi razdn contra estos 
cavalleros" (l, XVl, 145, 307-9)»
Otras veces, y como ocurrfa con otros vocativos ya estu 
diados, aparecen los vocativos que expresan parentesco con modifi 
cadores, dando origen a construcciones del tipo:
a) Adjetivo + sustantivo, en las que el adjetivo afectivo puede 
ser posesivo: mi hermano o calificativo buen hermano.
b) Sustantivo + sustantivo, esto es, construcci(5n apositiva en 
la que el sustantivo que expresa parentesco, unas veces irà en 
aposicidn especificativa a un sustantivo generico, normalmente 
senor, que comunica al sintagma vocativo un significado cort4s: 
senor tfo, senor primo, etc. Otras veces, el niicleo del vocativo 
lo constituye el sustantivo que expresa parentesco y el sustanti 
vo genérico, senor, està en aposicidn a dicho sustantivo: padre 
senor, madré sefiora, cormano sehor ,^ hermano senor, etc.
Junto a todos estos ejemplos y a otros no registrados.
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en los que el sustantivo que expresa parentesco en funci<5n voca­
tiva conserva este significado, aparecen otros en la novela con 
la misma forma, pero con el significado de parentesco perdido.
Se usan formas como fijo, mi fijo con un significado puramente 
afectivo. Asi, por ejemplo, el ermitano que ha recogido a Amadfs 
se dirige a 4ste en una ocasidn de este modo;
- "Pixo,ru4govo3 que me digàys qu4 es lo que vos fizo 
dar taies bozes entre suenos ^ " (II, LI, 412, 11-3 ).
Asimismo Nasciano se dirige a Oriana con los vocativos 
"amada hija" (IV, GXIII, 1121, 144 y 173), "mi buena hija" (IV, 
CXIII, 1121, 137); a Amadfs lo llamard "mi buen fijo" (IV, GXIII, 
1l30, 844). Tanto cuando se dirige a Oriana como cuando lo hace a 
Amadfs, Nasciano està actuando de mediador para resolver el con- 
flicto planteado entre Amadfs y el rey Lisuarte, surgido a causa 
de la décision de 4ste de casar a Oriana -casada en secreto con 
Amadfs- con el emperador de Roma,
G) Nombres propios de persona en vocativo. En el Amadfs 
de Gaula aparecen con frecuencia nombres propios como fdrraula de 
apelacidn al interlocutor. Dentro de este grupo vamos a distinguir 
dos tipos:
a) Vocativos formados especfficamente por nombres propios. En la 
novela, en algunas ocasiones, los personajes son llamados por sus 
nombres. Gon 4l se apela a Amadfs, a Oriana, a Darddn, a Gandales, 
etc.
A veces el hablante se dirige al interlocutor con el 
nombre propio solamente; otras veces lo hace con sintagmas voca 
tivos màs complejos. Dentro de estas dltimas construcciones hay 
que resaltar aquellas en las que el nombre propio aparece como 
sustantivo en aposicidn a otro sustantivo, generalmente sehor-a:
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aeflor Amadfs, senora Oriana, senora Mabilia; otras voces es el 
sustantivo don: don Galaor, don Florest4n, don Gandales, etc*
En estos casos, el sustantivo don no confiere significado peyora 
tivo a la cons true ci(5n. El nombre propio aparece tambi4n apuesto 
a otros sustantivos: amigo Gandalfn, rey Abies.
Sn ocasiones es el nombre propio el que lleva a otro 
sustantivo como modificador. Cuando esto ocurre, lo m4s general 
es que el tipo de construccidn apositiva sea explicativa. Entre 
otros sintagmas vocativos de este tipo destacamos: Galaor,herma- 
no; BarsinAi, segor; Amadfs, sefior.
Junto a estas construcciones aparecen usadas en la no­
vela otras m^s complejas: sefioi^  don Quadragante, don Gandales, 
amigo, don Guil4n, el mi grande amigo, hijo don Florest&i, don 
Cendil de Ganota.
b) Vocativos formados por sobrenombres. Es relativamente frecuen 
te en la novela que Amadfs sea llamado por sobrenombres, que es- 
tàn en relacidn con circunstancias de la vida del personaje. Por 
otro lado, este fendmeno, conocido con el nombre de polionoma— 
sia^, es comdn a todos los libres de caballerfas. Amadfs va a 
ser llamado primero, y a causa de haber sido encontrado en el 
mar, Donzel del &tar. Cuando se retira a la Pena Pobre para ha- 
cer penitencia y esperar la muerte, Beltenebrds es el nombre 
que toma^^, y bajo este nombre va a ser conocido casi hasta el . 
capftulo cincuenta y ocho del segundo libro, momento en el que 
vuelve a recobrar el de Amadfs. En el libro III, que narra las 
aventuras del caballero por tierras extrahas y lejanas, va a ser 
conocido y llamado primero como cavallero de la verde espada 
y cavallero del enano, y ya casi al final del libre, y otra vez 
en la corte del rey Lisuarte, lo va a ser con el sobrenorabre de 
cavallero griego
3«- Otros vocativos
Hemos de senalar la utilizaci6n poco abundante en la 
novela de algunos sustantivos en funcidn vocativa con diferentes 
significados. En primer lugar citamos el sustantivo hombre, muy 
usado en el lenguaje coloquial actual en fimcidn vocativa y con 
p4rdida casi total del significado. En el Amadfs de Gaula lo uti­
liza el hablante para dirigirse a un interlocutor desconocido sin 
apariencia de gran senor, caballero o cl4rigo. Y asf, por ejemplo, 
lo utiliza el rey Peridn para dirigirse al rey Garinter, padre de 
Helisena, cuando ignoraba quién era:
- "Buen hombre, ^qu4 tierra es 4sta que assf son los ca
valleros andantes salteados?" (I, 12, 73-5).
Con el mismo apelativo se dirige la doncella de Dinamar-
ca a Amadfs, cuando se le conoce con el apodo de Beltenebrds, sin
reconocerlo:
- "Buen hombre, del hennitano he sabido que soys cavalle_
ro, y porque las donzellas a todos los mds cavalleros somos muy -
m4s obligadas, " (II, LU, 423, 164-8).
Aparece tambi4n el sustantivo hu4soed en funcidn vocati 
va y con el significado, perdido hoy, de receptor, esto es, del - 
que acoge forasteros en su casa y ejerce con ellos el don de la 
hospitalidad:
- "Ciertamente, hu4soed, si assf es como lo dezfs, en
mf hallar4ys buen ayudador ; pero contra su voluntad no lo otor-ga-
rfa a vos ni a otro" (I, XLIII, 351, 425 -9).
El sustantivo enano como vocativo aparece registrado 
en la novela. Lo utilizan algunos personajes para llamar a Ardi4n, 
criado de Amadfs, que es enano. Este vocativo exige en todos los
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casos el tratamiento de td.*
- " ; Ay, enano, td seas bien venido ! P. .1 " (I, XXIII, 
210, 416 -7 ).
Nos parece interesante resaltar el uso del sustantivo 
donze1 en funcidn apelativa, reservado para dirigirse a un mucha- 
cho. En la novela tan sdlo se llama con este vocativo a Amadfs: 
Donzel del Mar y a Esplandiàn: donzel fermoso, gentil donzel. El 
uso de este vocable es muy restringido, y aiîn lo es mâs si se com 
para con el uso abundant e del sustantivo donzella.
Queremes senalar el uso abundante e importante de un 
grupo de vocativos utilizados con afdn despectivo para insultar 
al interlocutor. Los estudiaremos mds adelante en el capftulo re 
servado a la afectividad.
Cerraremos este apartado sehalando las caracterfsticas 
mds salientes registradas:
En primer lugar indicaremos que el vocativo usado mds 
frecuentemente es el sustantivo senor y la forma femenina senora. 
Con su empleo se pone de relieve la deferencia cortës y la sumi- 
si6n al interlocutor, aparté de servir como mera forma de dirigir 
se al oyente. Este vocativo sigue teniendo vigencia en el coloquio 
actual, aunque su contenido signifientivo como signo de respeto - 
estd hoy bastante oscurecido.
El vocativo caballero, también muy usado en la novela, 
y en ella con un valor significativo claro, ha perdido en el colo 
quio actual el significado que présenta en el Amadfs asf como el 
de deferencia cort4s sin mâs', hoy su uso se siente artificioso.
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Tampoco conserva el coloquio actual el significado pe­
yorativo del vocablo don en construcci(5n apositiva sobre todo con 
el sustantivo caballero. Del mismo modo,el coloquio actual ha eli 
ainado formas tan usadas en la novela como donc ella, duefia, don- 
cel (de uso mds restringido que los otros dos), sustituidas por 
otras, distintas segun el nivel de uso de la lengua y segun las 
zonas geogràficas.
Desde un punto de vista comparative, tendrfamos que 
senalar dos hechos: en primer lugar, la utilizacidn m4s restrin- 
gida de vocativos -tanto en niîraero como en variedad de formas- en 
el libro IV que en los dem4s libres. Y asf podemos decir que en 
este libro IV el vocativo donc ella o el vocativo duefia apenas si 
se usan. La razdn puede ser el mener uso del didlogo y, de mane­
ra especial, el cambio de orientacidn de este cioarto libro, per- 
cibido ya en el tercero. En aquël el tone caballeresco, la prèsen 
cia de los caballeros y las doncellas en los caminos, las relacio 
nés corteses, amorosas, dejan paso preferentemente a preocupacio- 
nes morales. Tampoco se usa demasiado el vocativo caballero. Espe 
cialmente relevante es la ausencia del sintagma don cavallero con 
el matiz ofensivo que présenta en los otros très libros.
En segundo lugar aparecen otros vocativos no usados co­
mo taies en los très libros primeros. Nos referimos, especialmen­
te, a infanta y principe t
- "0 muy noble y graciosa infanta" (IV, 961, 193-4).
- "0 principe generoso de muy alto linaje, luz, espejo 
de todo el imperio romano" (IV, LiCCCII, 959, 36->3),
No es raro encontrar el primero en otros libros de aven­
turas del siglo XIV, pero, eso sf, a veces con la forma infante
(esta forma estâ registrada, por ejemplo, en el Otas de Roma).
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Ahora bien, creemos que mds que el empleo de nuevas for 
mas habrfa que resaltar el tone m4s conveneional en general de los 
vocativos utilizados en el libro IV y, tambi4n,la tendenoia a un - 
uso mds artificioso y retdrico manifiesto en el empleo de estruc- 
turas mds complejas (adjetivos antepuestos, oraciones exclamati- 
vas, presencia en la estructura vocativa de dos o m4s palabras - 
sindnimas, etc.).
En general, el tone retdrico no falta en el Amadfs, pe­
ro es quizd en este libro IV donde se percibe de una manera m4s 
evidente; en particular, el retoricismo del vocativo podrfa estar 
en relacidn con la moda impuesta en la corte de finales del si­
glo XV por la "buena sociedad" que quiere poner de relieve sus ma 
neras corteses y su buen gusto ; esta tendencia la apunta Samonà a 
propdsito de la Qelestina y, en especial, a propdsito dsl lengua­
je amoroso^ \
Por lîltimo, queremos insist ir en cdmo por medio de los 
vocativos se pone de relieve la atencidn deferente prestada al in 
terlocutor y que, como iremos sehalando, se pone de manifiesto con 
otros procedimientos. Esta atencidn al interlocutor y el deseo de 
captar su atencidn, funcidn conativa, no es la 6 iica caracterfsti- 
ca que destaca en el empleo del vocativo: en muchas ocasiones, el 
hablante expresa su emocidn, sus sentimisntos a travds de ellos: 
accidn y emocidn aparecen unidas en estas formas de apelacidn con 
mucha frecuencia.
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2, EL TRATAMIENTO
En el di^logq, la relacidn existante entre los interlo— 
cutores, amistosa, cortds, sumisa, etc. se manifiesta, adem^s de 
por los vocativos usados, por el empleo de unas determinadas for­
mas verbales y por consiguiente, por el empleo de unas u otras 
formas pronominales, tanto en funcidn sujeto como en funcidn corn 
plementaria.
En el Amadfs de Gaula, para el tratamiento en singular, 
se utilizan, en funcidn sujeto, las formas pronominales vos y ; 
td. El pronombre personal vos exige el verbo en segunda persona 
de plural. Por su parte, el pronombre personal ^  exige el verbo 
en segunda persona de singular.
A veces, la relacidn del hablante con el oyente se po­
ne de relieve tan sdlo con las formas pronominales complemento, 
tanto en funcidn adjetiva como sustantiva. Las usadas para el 
tratamiento respetuoso son vos u os en funcidn sustantiva, pro­
nombres ; vuestro. vuestra, vuestros, vuestras, en funcidn adje­
tiva, adjetivos posesivos, o sustantiva, pronombres posesivos; 
l^ tra el tratamiento de confianza, las formas pronombres
personales; tus, tu, adjetivos posesivos, tuyo, -a, -os, -as, 
pronombres posesivos son las utilizadas.
El pronombre sujeto vos o ^  no aparece siempre expli- 
citado; en estos casos, la forma verbal en segunda persona de 
plural o de singular es la que indica, por una parte, el sujeto 
gramatical y, por otra, la relacidn extralingüfstica existente 
entre los interlocutores.
Desde el punto de vista del significado, el empleo de
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una u o bra forma verbal, con o sin sujeto explfcito, o el empleo 
de unas u otras formas complementarias, avinque tengan en comiin la 
posibilidad de expresar singular, presentan significados diferen­
tes. En general, el pronombre vos, sujeto o complemento, las for­
mas complementarias 0£, vuestro, -a, -os, -as y las segundas per­
sonas verbales de plural expresan en la novela la existencia de 
una relacidn cortds entre los interlocutores, la perteneneia a 
una clase social elevada, la igualdad de categorfa social entre 
nobles o puede indicar la dependencia sumisa del hablante en rela 
cidn con el interlocutor, la diferencia de categorfa social, ele­
vada e interlocutor, baja el hablante, Por otro lado,el empleo 
del pronombre ^  como sujeto, de las formas complementarias te, 
ti, tuyo, -a, -os, -as y del verbo en segunda persona de singu­
lar expresa la pertenencia a una clase social baja de ambos in­
terlocutores o la diferencia de categorfa social, perteneciendo 
el hablante a un estado social elevado y el interlocutor a uno 
bajo y servil.
1, SINGULAR
A) Tratamiento de vos
Como acabamos de indicar,en el Amadfs los personajes 
que pertenecen a una clase social elevada se tratan de vos.Asf, 
por ejemplo, los caballeros se vosean. Angriote y Amadfs, antes 
de iniciar un combate, mantienen el siguiente di^logo:
— "Cavallero, yo os tengo por buen mancebo y ruegoos 
que antes que mds mal recibfys otorgu4ys ser m4s hermosa mi ami­
ga que la vuestra.
- Callad, que tal mentira nunca serd por mi boca otor- 
gada" (I,XVIII,162,104-11).
Los reyes tambi4n se tratan de vos, y de vos se dirigen 
a los caballeros y 4stos a los reyes. En estos casos el voseo sig-
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nifica que todos ellos pertenecen a una misma clase social: la 
nobleza, y ocupan puestos relevantes dentro de la sociedad:
lo que no
- "Don Galvanes, no fabl4ys en esso, que ya es fecho 
se puede desfazer" (II, LXÏV, 578, 774-6),
dird el rey Lisuarte que, por su parte y con mda motivo, recibe 
ese mismo tratamiento de don Galvanes:
- "Vos la ten4ys por causa de aquel que ha mal galar^' 
d<5n, el qual me ayudard a la cobrar" (II, LXIV, 578, 787-9o).
Cuando el hablante quiere poner de relieve, junto con 
la pertenencia del interlocutor a una clase social elevada, la 
sumisidn cortds a dste, le dard tratamiento de vos. Por ello es 
general en la novela el trato de vos dado a las damas,aunque da­
tas sean de corta edad, por los caballeros, incluidos los reyes.
A lo largo de los libros hay abundancia de casos. De vos se diri­
ge Amadfs a Oriana:
- "Sefiora, si mi discrecidn no bastare a satisfacer la 
merced que me dezfs y la que me fezistes en la embiada de la 
donzella de Denamarcha, no os maravilldys dello p .^ " (I, XIV, 
128, 444-8).
Y de vos trata, tambidn, a una doncella que ha acudido 
a la corte del rey Lisuarte para demandarle que se combata con 
Arddn Canileo:
- Buena donzella, desso me pesa a mf porque os amo y 
harfa la honrra que pudiesse. Y si la respuesta querdys, otorgad 
lo que 08 digo" (II, LXI, 522, 120-4).
E, incluso, a Leonorina, hija del emperador, muchacha 
de corta edad:
- "Mi buena sefiora,^quidn serfa aquel de tan poco conos
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cimiento que dexasse de fazer vuestro mandado podiendo lo cum- 
plir? Y mucho loco serfa yo, si vuestra voluntad no fiziesse; y 
agora, mi senora, demandad ^ » LXXIV, 8l7, 665-671).
Los demds caballeros utilizan la misma forma de trata­
miento con las damas, poniendo de relieve, asf, pues, la deferen 
cia cortds hacia ellas y, tambidn, la relevante posicidn social 
ocupada por la mujer en esta sociedad cortesana que ref le jan los 
libros de caballerfas.
Las damas tambidn tratan de vos a los caballeros que, 
como ellas, pertenecen a la nobleza y con los que mantienen unas 
relaciones corteses. Oriana, por ejemplo,es el trato que da a 
Amadfs o a cualquier otro caballero:
- "Mi senor, vos sedys muy bien venido a esta tierra, 
que mucho os hemos desseado y avido gran nlazer de vuestras 
buenas nuevas venturas, . .J " (I, XTV, 128, 433-7).
Ya hemos sefialado que vos es tambidn el tratamiento da 
do por los inferiores a los superiores. Esta inferioridad expre- 
sada por el tratamiento de vos se produce en los siguiente s casos:
a) Los hijos, al hablar a sus padres, senalan su sumisidn a 
ellos con el voseo. Asf, por ejemplo, lo hace Agrajes:
- "Senor, yo vos pido un don" (I, IV, 43, 276).
Por el contrario, el padre le contesta tutedndole:
- "Fijo, demanda lo que quisieres" (I, IV, 43, 279 -80).
Asf como es general el empleo de vos para tratar a los 
padres, no lo es el que los padres tuteen a los hijos, que son 
tratados con frecuencia de vos. El tratamiento de vos dado
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por los padres a los hijos se puede justificar o bien por el re- 
conocimiento del puesto relevante que, como ellos, ocupan los 
hijos en la sociedad: cabàlïeros y doncellas a las que se debe 
pleitesia y sumisidn, y todos pertenecientes a la nobleza; o bien 
por las vacilaciones producidas en esta dpoca en el uso de las 
formas de tratamiento en singular.Veamos un ejemplo de esta alter 
nancia: Amadfs va a ser tratado de ^  por su madre en un primer 
momento:
- "Hijo, ves aquf tu padre y madre" (I, X, 85, 138-9), 
para mds adelante serlo de vos:
- ..]Y,mi hi jo, yo como mala madre vos echd en la
mar, y veys aquf el. rey que vos engendrd" (I, X, '85, 148-5 0 ),
Ahora bien, en el libro IV se produce en estos casos 
un increraento en el tiratamiento de ^  en detriment© del de vos, 
como mds adelante expondremos. Esta extensidn del W  puede com— 
probarse tambidn en las Sergas de Esplandidn, corrobordndose con 
ello la tendencia de la dpoca.
b) Los inferiores en la escala social tratan siempre de vos a 
los que pertenecen a puestos mds altos. Los escuderos dan este 
trato a su senor o a cualquier otro caballero. En algunos casos 
la superioridad les viene dada a los caballeros precisamente por 
el hecho de haber sido investidos caballeros y pasar a ocupar un 
puesto preeminente dentro de la estructura social. En el caso de 
Amadfs, la razdn del trato de vos recibido cuando todavfa no es 
caballero, ni se sabe quidn es (Gandalfn ya lo vosea) hay que bus 
carla, pensâmes, en su funcidn de hdroe, de figura central del 
relate.Vamos a sefïalar dos ejemplos en los que Gandalfn trata de 
vos a Amadfs: en el primero, todavfa no es caballero; en el se­
gundo, sf:
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- "Senor, yo os digo que a mi grado nunca de vos serd 
partido" (I, IV,45, 419^0). '
- "Seflor, nunca vos cuyta ovist es en que de vos yo 
fuesse partido, ni agora lo serd por ninguna cosa, y si vos mu- 
rierdes yo no quiero bivir, (II, XLV, 376, 293-7).
Prente al empleo del tratamiento de vos por los escude_ 
ros, los caballeros, damas, reyes, etc. tutean a aqudllos y a 
los personajes que desempefian un oficio conslderado bajo o ser— 
vil por la sociedad.
El tuteo no se produce, sin embargo, cuando las damas, 
Oriana, Helisena, etc. se dirigen a sus doncellas, Mabilia, la 
doncella ds Denamarcha, etc. Esto puede explicarse porque dstas, 
mds que criadas, son compareras de aqudUas y tienen una posicidn 
similar a la ocupada por los cabàlïeros que conviven en la corte 
de un rey o un senor que los proteje y al que ellos deben vasalla 
j@.
c) Los caballeros vencidos en un combate, aunque, antes de ser 
vencidos, hayan tuteado en sefial de desprecio al vencedor, des— 
puds lo tratan de vos. El ganador, por su parte, puede,indistin- 
tamente, tutearlos o tratarlos de vos. Amadfs, por ejemplo, re­
cibe tratamiento de vos por el Patfn al que acaba de vencer:
- "Cavallero, quanto en vos gand amor-y vos con dl sea 
vuestro y suyo, que yo yrme quiero'* (II, XLVI, 384',' '427-9) ,
B) Tratamiento de td
En el Amadfs de Gaula se utiliza con bastante mènes fre 
cuencia el tratamiento de W  que el de vos con significado singu­
lar. La razdn de este uso menos abundante puede encontrarse en el 
hecho se ser la nobleza la clase social refiejada y ser el trato
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cortds, deferente, el que domina entre los miembros de la misma.
El tuteo queda reservado para expresar cierto tipo de relaciones 
entre los interlocutores.
En primer lugar hemos de senalar que el tuteo es el tra 
tamiento recibido por un personaje que no ocupa un puesto social 
destacado, marcando con su empleo el hablante su superioridad so­
cial, superioridad aceptada por el interlocutor que, cuando, a su 
vez, se dirige al otro, lo tratard de vos. El tuteo se produce en 
la novela:
a) Un padre tutea a su hijo. El rey Languines asf trata a su hijo 
Agrajes:
- "Fijo, estos donzeles ama td » .J " (l, III, 33-45).
Gomo ya hemos senalado en el apartado reservado al voseo, 
el tuteo no es general en estos casos, aunque lo es mucho mds en 
el libro IV que en los otros très. En el libro IV encontramos va- 
rios ejemplos en los que el rey Peridn o la reina Helisena tratan 
de a sus hijos^^.
Asimismo pueden detectarse otros casos de tratamiento de 
tü dado por los padres a los hijos: el gigante Baldn tutea a su - 
hijo, aunque en esta ocasidn el empleo del puede tener como eau 
sa el enfado del gigante ante el comportamiento de su hijo:
- "Traydor, ipor qud has quebrado mi verdad? iQud honrra 
y qué ganancia desto que heziste se te oodfa seguir?f...3" (IV, 
GiaiX, 1268, 173-6). ‘ L
Por el contrario, el voseo es tan frecuente y normal que 
el propio rey Lisuarte no sdlo se dirige a su hija Oriana ddndole 
tratamiento de vos, sino t.ambidn a su hija Leonoreta:
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- "Pija, dezid la cancidn que por vuestro amor Amadfs 
fizo syendo vuestro cavallero" (II, LIV, 444, 197-9).
Asimismo es posible encontrar en algunas ocasiones, 
dentro de un mismo parlamento, ambos tratamientos, como en el 
siguiente caso:
- "Acorredme, hijo Basagante. y llega. que muerto soy" 
(II, LV, 461,“535=^),
siempre, claro estd, que aceptemos como vdlida la solucidn toma- 
da por el editor respecto a la forma llega (segunda persona de 
singular), y rechacemos la otra posible y mds probable por el 
contexto, llegd (forma de segunda persona de plural, con pdrdida 
de la -d), que nos remit ir fa al tratamiento de vos*
b) Un caballero, un rey, una doncella y, en general, cualquier 
persona je que ocupe un puesto social importante trata de a un 
escudero, a un paje (oficio de jdvenes) y a todo persona je que 
ejerza un oficio considerado como inferior y tenga, por tanto, 
una menor estima social. En estos casos el tuteo es casi general 
en la novela: de td se dirige siempre Amadfs a Gandalfn, a Ardidn 
y a cualquier otro escudero; Oriana, Mabilia, la doncella de De— 
namarcha tutean siempre a Gandalfn y a otros servidores :
- "|Ay, Gandalfn!;rudgote agora que no digas esto, 
ni lo créas. que errards#[*»*] ” (H, LIII, 433, 442-4)
Prente a este uso general, hemos registrado en la nove_ 
la algunos ejemplos de trato de vos dado a un inferior por un 
superior. Melicia, hermana de Amadfs, vosea a Lasindo, escudero 
de don Bruneo de Bonamar:
- "Lasindo, vos que soys aquf mds conoscido, demandad la 
que a vuestro senor cumpliere" (III, LXV, 637, 675-7).
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c) Un caballero que considéré inferior en armas a otro con el 
que va a luchar, al hablarle, lo tutear^. Con el tuteo expresa 
la superioridad, real o no, por un lado y, por otro, el despre- 
cio que el hablante siente hacia su interlocutor-oponente» Este 
sentimiento de desprecio es especialmente claro en los ejemplos 
en los que el tuteo se produce despu^s de haber tratado de vos 
al interlocutor, Asf, por ejemplo, en una ocasidn, A r d ^  Cani- 
leo cambia el vos por el td:
- ”Ves aquf la tan buena spada que por tu mal gamste .
Qata bien que ?sta es, y con ella morirds** (II, 534, 1069-
ttt:
En otro moment o de la no vela, Amadfs, bajo el nombre 
de Beltenebrds, va a ser tratado de vos por don Quadragante que, 
tan pronto como aqudl defiende a Amadfs, enemigo de don Quadra— 
gante, lo tuteard, poniendo de manifiesto desprecio y enemistad:
- " «  "3 &aquel que yo tanto desamo nrecias rads que a
mft; sdbete que eres llegado a la tu muerte, y toma tus armas
p. g"  (II, LV, 453, 222-5).
A su vez, Amadfs, Beltenebrds, tuteard a don Quadra­
gante cuando la batalla se inclina a su favor;
- "Quadragante, mi^mbrate de tu aima, que muerto 
eres ],..] " (II, LV, 454, 29^-3).
Como caso especial, dentro de este apartado, citamos 
el tuteo entre ambos interlocutores enfrentados con las armas; 
con el tuteo, ambos, en sus rëplicas y contrarr^plicas, manifies 
tan el desprecio que se profesan y la conviccidn de ser cada uno 
de ellos superior al otro en la destreza y manejo de las armas, 
V^amoslo en el di^logo mantenido entre Amadfs y el gigante Pamon 
gomad^n:
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- "Gativo sin ventura, ^qtii^n ^  puso tal osadfa que 
ante mf osasses pareçer?
- Aqûel sefior a quien ^  ofendes, que me dar^ hoy es- 
fuerço con que tu gran sobervia quebrada sea" (II, LV, 461, 
797-803).
d) Por dltimo, los personajes, en sus mondlogos, se tutean a sf 
mismos :
- ”|Ay, Oriana, si ha de venir algrîn dfa que W  te 
failes 8in el amor de tal como Amadfs, y sin que por ti sea 
pôssijda tal fama, assf en armas como en hermosura!" ITlI, LXVT, 
698, 503-7).
C) Interferencias entre el tratamlento de vos y el de tif
En las paginas anteriores hemos puesto de relieve que, 
junto al uso del tratamiento de vos y de ^  con valores claramen- 
te diferenciados, se producfan interferencias del uno en el campo 
del otro^^.
A continuacidn vamos a examinar algunas de las vacila- 
ciones y confusiones en el uso de estas formas de tratamiento 
refiejadas en la novela.
Senalamos, en primer lugar, el tratamiento de ^  dado 
al rey Lisuarte por Amadfs en el libro III. EL tuteo es inmedia- 
tamente sustituido por el voseo, para pasar despu^s, otra vez, 
al tuteo:
- "S^lvate ûios^^, rey, Yo soy un cavallero estrafio qus 
del imperio de, G-recia vengo con pensamiento de me provar con tus 
cavalleros que tan buenos s o n ; ,g Mandaldes que pongan en el 
padrdn la corona de las donzellas, assf como contigo mi donzella 
lo assentd" (III, LZXIX, 882-3, 112-24).
Esta mezcla de tuteo y voseo est4 documentada en otras
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partes de la novela, Aparece, por ejemplo, en el libro I, en la 
conversacidn raantenida entre el rey Peridn y los sabios que van 
a descifrar un sueno del rey:
- "Sabe, rey, que de lo que me yo re^a fue de aquellas 
palabras que en poco toviste, que dixo que ya era fecho por aqual 
que ^  m^s ama, Agora~Te quiero dezir aquello que muy encubierto 
tienes, y piensas que ningimo lo sabe, M  amas en tal lugar don- 
de ya la voluntaü cumnliste. y la que a m ^  es maravillôsamente 
fermosa Q . g Y de la càmara en que vos ve:ÿades encerrado esto cla­
ro lo sab^vs, y cdmo ella queriendo quitar de vuestro coraçdn y 
del suyo aquellas cuytas y congoxas, quiso sin vuestra sabiduria 
èntrar por la pue f ta de que ^  no catâvas^ , ^  "( 1,1 1,2 7 ,1 3 1-4 9 ) i'
El predominio de ^  en este texto y, en general, en todo el pa- 
saje nos autoriza a pensar, de acuerdo,en este caso, con el edi­
tor que sabe séria la forma empleada en el original y no la for­
ma aguda saM, tambi^n posible.
La mezcla de ambos tratamientos aparece documentada 
de manera especial cuando ürganda la desconocida habla, no sdlo 
a Oriana o a Amadfs, sino tambitfn al rey Lisuarte y a otros per­
sona jes, Ve&noslo :
- " En aquel tiempo que la gran cu^a présente te serd, 
y por ti muchas gentes de gran tristeza atormentadas, sal3% el 
fuerte”Te<5n con sus bestias, y de los sus grandes bramidos los 
tua aguardadores asombrados, aérés dexada Q , g",
pero adelante:
- "Sefiora y fermosa fija, no quer^ys vos saber aquello 
que ni vuestra discrecitfn ni fuerças son para lo estorvar bast an­
tes g,g " (II, LX, 516-7, 409-34).
El tratamiento de ^  dado a Oriana en el primer texto
se puede explicar por el tono prof^tico del mismo (Urganda, como
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sabia, es superior a Oriana), 31 voseo del sepundo texto estarfa 
motivado per el tono couversacional del mismo, Alejado ya de lo 
profético,
Sn oti’as circunstancias, dis tintas de las apuntadas, 
la alternancia en el empleo de vos y de ^  en un mismo parla­
me nto son ejemplos claros de las vacilaciones o, mejor, del 
trdnsito de uno a otro tratamiento:
- "Vie jo malo, ;.est^îs en el paso de la mue rte y tienes 
tal costumbre? Si agora pudi^sedes tomâr armas provaros fe. que 
drades traydor y assf lo soy s a jüios y a vuestra aima" (l, V, 52. 
2T7-52),
üMs interës ofrecen los siguientes casos en los que o 
bien la altemancia se produce entre la terminacidn verbal (segun 
da persona de plural) y la forma complemento (segunda de singular):
- " r,,,] fuystes de Amadfs socorrido en el tiempo que 
otra cosa sino la muerte te esueràvades" (IV, GXX/I, 1236, 122-25),
o bien, entre la forma su.jeto (seainda persona de singular) y la 
terainacidn verbal (segunda de plural):
- "[,.,3 que a ello muciio me obliga, ya td lo sabdys,
que ëste es hermano de mi seiiora Lielicia " ( lV% XG, 992, 57-9).
2, PLUlblL
Gomo hemos visto en pdginas anteriores, en el Amadfs 
de Gaula aparecen usadas dos formas pronominales en fmicidn su­
.jeto para diri.girse a un solo interlocutor, vos y Estas for­
mas se diferenciaban tambidn por la forma verbal exigiia, segun-
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da persona de plural la primera, S3gunda de singular la otra;
S3 distingufan, ademds, desde ’an punto de vista semfntico, por 
las diferencias de significado: la forma vos, respeto; la forma 
td, confianza,
Frente a estas das formas con valor singular, en el 
-baadfs aparece el pronombre vos en funcidn su je to pa.ra dirigir- 
se a varios interlocutores, esto es, con valor plural, Por lo de- 
mfÿ esta forma exige el verbo en segunda persona de plural; las 
formas conplementarias son vos u os y vosotros, en funcidn sus- 
tantiva, vuestro£, vuestras, en funcidn adjetiva o sustantiva.
Se puede comprendsr, por tanto, que en la novela se 
produzcan con frecuencia casos de sincretismo al existir una 
coincidencia formai entre el tratamiento de respeto en singular 
y el tratamiento de respeto, unas veces,y otras, de confianza con 
significado plural, 31 contexto serd, en estes casos, el encar- 
gado de precisar el valor singular o plural; la presencia de 
sustantivos en funcidn vocativa ayudard a precisarlo;
- "c,Zv.é es esso, senores?;ôqu4 quer^vs a las donzellas?" 
(I, XIII, 112, 320-1).
Junto a vos con signifie:/'o ’ilural, hemos registra- 
do la forma, vosotros que acabarf siendo la forma de plural del 
espa.no 1 penins’j.lar del ilorte, dentro y S’.ireste ’usada en un 
piano de confianza y opuesta, desde este punto de vista, a la 
forma vuestras mercedes > ustedes, empleada en el coloquio actual 
como forma de respeto y opuesta a la form.?. forma de confian­
za en singular:
- "iProvar4ys vosotros esta aventura?" (II, XLIV,
355, 303-9).
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Esta forma vosotros aparece en la novela tanto en fun- 
cidn sujeto, como en funcidn compleraentaria:
- "Senores, yo vengo a .bnadfs y a todos vosotros con 
mandado del rey ; ^ " (111,663,265- 7).
3. SSTUDIO ESPECIAL DE LAS ?ORI.IAS ^/EH3AL3S DE S3GUIIDA PERSONA 
DE PLURAL
En las paginas anteriores hemos sehalado que la forma 
de tratamiento vos para dirigirse a un interlocutor o a varios 
exige el verbo en segunda persona de plural. En el Amadfs apare­
cen registradas, dentro de un mismo tiempo verbal, diversas solu- 
ciones de esta segunda persona. Se encuentran coexistiendo las so- 
luciones m^s arcaizantes (persistencia de la d intervocé[lica) con 
los s o lue i one s més modemas, unas veces coïncidentes con las adop- 
tadas y usuales en el castellano peninsular y otras con las adop- 
tadas en algunas zonas de Hispanoamërica donde es normal el voseo: 
tratamiento de vos con valor singular en un piano de confianza,
A) Imperativo
Sn el Amadfs, la solucidn m^s documentada es la que : 
présenta conservacidn de la d final:
- "Quedad, senora, con esse cavallero, que ahuncue vos 
como donzella hasta aquf de muchos vos defendistes p.g " (1,1,
19, 76 ^9)f
Junto a esta solucidn aparece en algunas ocasiones la que présen­
ta p4rdida de la -d» De acuerdo con la edici<5n sobre la que tra- 
bajamos, dentro de este grupo habrfa que incluir aque11os ejemplos 
que presentan acentuacidn aguda (4 en el libro I, 2 en los libros 
II y III)^^, los cuales aparecen,ademàs,en. pasajes en los que hay
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algiîn otro caso de vos ;
- "Senor, mand^ venir aquf a Gandandel y a Brocaddn,
y dezirles he tales cosas por donde vos y los que aquf est^n los 
conozcan meqor que fasta aquf" (II,LXIV,579,856 - 60);
asf como otros en los que la p^rdida de la -d ha originado la con- 
fluencia con la segunda persona, del singular. Sn esta si- 
tuacidn se encuentra el ejemplo citado por Rafael lapesa como ca­
so, precisamente, de ambivalencia entre las formas de persona vos 
y las de persona tilt
- "Ay, vardn, por Bios av^ merced de mf y dame la muerg 
te, y no tantos martyrios quales me dades" (I,XVIII,1^7,444-7) »
Como formas de segunda persona de plural pueden consi- 
derarse tambi^n aquellos otros ejemplos que en la edicidn maneja- 
da presentan acentuacidn llana (el editor ha optado por la 2 # per­
sona de singular), sobre todo si el pasaje en el que figuran tie- 
ne vos» En este caso est^ el ejemplo citado unas paginas antes:
- "Acorretoe, hijo Basagante, y llega,que muerto soy" 
(II., 17,461,839-40)-^^.
B) Presents de indicativo
En la novela, la solucidn m^s documentada -como quedarf 
explicitado al final de este apartado- es la que acabard imponi^n— 
dose en el castellano peninsular, caracterizada por presenter las 
terminaciones agudas con diptongo en la 1 # y 2 i conjugacidn: -cCys, 
-^ys, o con monoptongo en la 3- • -fs:
- "Vos quer^ys ser cavallero,y no sab^ys si de derecho 
os conviens, y quiero ..] " ( 1,17,42,213-5).
Junto a ^sta aparece la soluci(5n mfs arcaica con conser—
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vaci(5n de la -d- intervocàlica en la terninacidn: -ades, -ecles,
20-ides . 3s esta raucho menos frecuente que la anterior, y po- 
drfa considerarse como un arcafsmo del texto, posible vestigio 
de una versidn m^s antigua que la de Montalvo :
— "jOavallero, a mf paresce que m4s amades vuestra
amiga que a vos^.^" (I, VIII, 88, 132-4).
Adem^s de estas dos, muy esporddicamente se encuentra 
una tercera solucidn: formas agudas, como las adoptadas por el 
castellano peninsular, pero con monoptongacidn del diptongo. 
Estas formas en -^s y en -£s, rechasadas por el castellano pe­
ninsular, serdn, sin embargo, normales en la actual!dad en al­
gunas zonas hispanoamericanas. Nosotros, en el Amadfs, sdlo 
hemos encontrado formas en -4s:
- "iQu4 es esso, senor cavallero?; g.] No faz4s. como 
cort4s en meter mano en tan cativa cosa; f,. ,1 " (if 199,
21-24)  ^ ^
G) Future de indicativo
El future de indicativo présenta en las terminaciones 
de segunda persona de plural las misraas vacilaciones que las del 
presents de indicativo, adem4s de las propias y comunes al futuro.
Por una. parte présenta la forma que lue go serd la 
que triunfa en castellano peninsvilar, esto es, la acabada en 
diptongo: -dys, -4ys, que es la màs documentada en los cuatro 
libros;
- "Esso no harë yo si no jurdys como leales cavalle­
ros que llevarëys este cavallero herido y a su muger con 4l a 
casa del rey l a n g u i n e s " (I, IV, 48, 671-5);
por otra, la fonna mds arcaica con conservacidn de la -d- en la 
terminacidn:
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- " y en esto, sefior, faredes merced a don Gal-
vanes, que es de tan alto lugar y no tiene senorfo alguno T.. "
(II, LXII, 546, 690-3); ^
tambl4n hay algdn ejemplo aislado de terminacidn aguda, pero con 
monoptongo:
— "No fezistes ac4 buena venida, que haur4s a dar es­
tas otras armas o ser4ys muerto" (I, XXI, 189, 144-6);
pero estas vacilaciones pueden percibirse, adem^s de en las for­
mas sint4ticas, en las analftioas:
— "Pues pedid a la reyna que lo haga venir, y verlo 
hedes" (I, XXIII, 206, 128-9).
- "Senor, retraedvos; si no, perderos heys" (IV, CXI, 
1111, 383-4).
D) Presents de subjuntivo
En el Amadfs se encuentran abundantes ejemplos de se—
gundas personas de plural del presents de subjuntivo con pdrdi-
da de la d intervocdlica. En estos casos hay dos soluciones, co— 
mo ocuirfa con las segundas personas del presents de indicativo: 
una solucidn, la m4s documentada una vez m^, conserva el dip— 
tongo (ser4 la adoptada por el castellano peninsular):
- "Sefior, pidoos que me Uevdys con vos, y yo passar4
lo que vos passardes,[.. "  III, XLV, 376, 320 «22);
otra resuelve el diptongo reduci4ndolo a una sola vocal, -4s :
— " Uomoquiera que sea, no vos trabaj4s dello, que
no
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soy s tal que devdys ver îo que 3,-f va j", (l, XXI, 190,247-
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0 -fs. De esta terniinaci<5n S(5lo hemos encontrado vn ejemplo:
- "Buena ventura vos ayfs, que agora soy quito de su 
don" (I, :CCII, 201, 177-9).'
Asimismo hemos registrado la solucidn menos evolucionada, la que 
ofrece conservacidn de la -d- :
_ "Quiero que, como leal cavallero, me prometades que 
fasta manana, despufs que mis hermanos oyeren missaj no dir4ys nin 
2p.ina cosa que quanto agora verfys" (II, I^LV, 374, 149-54).
Gomo hemos expuesto, las terminaciones de las segundas 
personas de plural del presents de indicativo, del de subjuntivo 
y del future de indicativo (y lo mismo puede decifse a propdsi- 
to de las del pretfrito perfecto compuesto, como es Idgico) pre— 
sentan en el Amadfs diverses grades de evolucidn.
31 recuento de las formas empleadas, refie jade en los 
cuadros que adjuntamos, y que nos han perraitido hacer las afirma- 
cionsb vertidas a propdsito de los tiempos antes citados, ponen 
de relieve las siguientes conclusiones générales:
a)La solucidn mfs documentada en toda la obra es la que acabarf 
imponifndose en el espanel peninsular (-fis. -fis, -fs).
b)Le sigi.ie la que présenta conservacifn de la à intervocflica, 
ahora bien, el empleo de estas formas es poco significativo en 
relacifn con el de las anteriores. Ademfs, y esto nos interesa 
subrayarlo, las formas con -d- van disminuyendo a lo largo de los 
libros. De heclio su empleo se mantiene prfcticamente en las mis- 
mas proporciones en los libros I y II (en relacifn con el nfmero 
ie pfginas, nay mfs formas en -des en el libro II que en el I), 
disminuye en el libro III y 1$ disrainucifn es notoria en el IV.
Il este libro, ademfs, la mayorfa de los ejemplos con -d- interv£
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cflica portenecen a l?.s formulas de la voz narradora (o.fdos).
c) Las formas con monoptongacifn (-fs, -fs) sen muy escasas: el 
libro I es el cue prese/.ta un mayor nfmero de e.jemplos (lO ca­
sos ); le sigue el libro III (3)» los libros II y IV sflo presen­
tan un ejemplo cada uno en futuro »
d) Volviendo a las formas en -ades, -edes, -ides, diremos que la 
novela no ofrece una gran variedad de verbos que la presenten.
3n los cuatro libros los verbos mfs documentados son ver (vedes) 
y ofr (ofdes), El primero aparece 13 veces en el libro I; 10, en 
el II; 14, en el III y 3, en el IV. El segundo, ofr. présenta la 
peculiaridad de que su empleo no se produce en el diflogo, sino 
en la narracifn, dentro de lo que llamaremos ffrraulas de la voz 
narradora. Ilemos registrado su uso 11 veces en el libro I; 7, en 
el II; 9, en el III y 17, en el libro IV.
Veamos a continuacifn los cuadros en que hemos dejado 
recogidas las cifras de empleo de las diversas soluciones de 
las segundas personas de plural de los tiempos analizados. Para 
su elaboracifn nos hemos basado en los sigaientes ptmtos:
- Los tiempos sobre los que hemos hecho el recuento han sido 
efectivamente los présentes de indicativo y subjuntivo, el pretf- 
rito perfecto compuesto y el futuro de indicativo,
- nemos incluido en el recuento tanto las formas empleadas -or 
los persona jes en sus dif logos como las empleadas nor el na.rra— 
dor, ffrmulas de la voz narradora,
- Vo hemos distin guide, dentro de estas segundas personas, las 
que tienen significado plviral de las que lo tienen singalar (cor­
tfs).
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- Las formas en -fs propias de la segunda persona del presente de 
indicativo de la 3- conjugacifn las hemos incluido, en el recueA- 
to, con las formas en -fys, -fys. En consecuencia^ sflo hemos con- 
siderado formas monoptongadas las acabadas en -fs y en —4s, de he­
cho, las formas que se han perdido en el castellano peninsular.
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3) Preterito imperfscto ilo indicativo
3n -3l Ainadfs las segimlas personas de plural del i~per-
fecto de in.1ico.tivo consem/an la -d- intervociJlica en las desinen- 
cias y presentan acentuaci<5n esdnljula, irente a la acentuaci5n 
arave del latfn (mantenida en las otras personas, aunoue no nece- 
sarlamente en la primera de plural) y la acentua.cidn tanbi^n pra- 
ve del casteli^ano actual* Asf, las terminaciones latinas del im- 
perfecto: -ABATIS, -33ATIS, ?ISATIS presentan las siguientes for­
mas; — évades, -fades, -fades, que, a su vez, darfn las del cas­
tellano actual: -abais, -fais, -faisi
- "[«. y los pa.nos que vos desmuddvedes son las armas
que vos denastes; y aque1 lugar pedregoso donde vos ascondfades 
en medio del agua, esta pena en que estfys lo inuestra; y el liom­
bre de orden que vos fablava en îenguaje que no entendfades, yo
soy, que vos dixe las palabras so.ntas de dios, las quales antes
no sabfades ni en slias nensfvàdes” (II, LI, 413, 97-107).
3n realidad, dado que cantabéis, tenifis (asf como can- 
tabfmos o tenifmos) existieron en el castellano arcaico y que 
subs is ten en La Bureba, La Rio ja, ITavarra, .lrag<5n, de ’.ma parte, 
y en f-alicia, de otra, el argumente favorable a la acentuacidn 
esdn^jula en el Amadfs es la conservacidn constante de la -d- 
en -va.des, -fades. Por otra parte, el mantenimie.nto de esa -d- 
(no S(5lo en las se^gundas personas de plural del imperfecto de in­
dicative, sino on las de los otros tienpos que taubifn la conser- 
van) habrfa o’.ie explicarlo por la tendencia a evito.r la homomor-
fia q’ae produc ir fa la conflue ne ia de estas persona.s de plural con 
22las de singular •
7) Condiciona.1
3ste tiempo, como el pret5rito imperf ecto le indicn.tivo, 
:ien3 a lo larqo de los c’ao.tro libros lo. -d-, como 4ste,
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présenta acentuacidn esdrdjula.
Unas veces, Isæ més frecuentes, nos encontramos con 
formas sintëticas:
- “Rodearfades dos jomadas; contra esta parte de la 
gran mar es esta Insola Firme" (II, ZLIV, 362, 32-5);
otras, con las analftioas:
- "Quanto si tan fea pareçéys a vos, asconderos yades 
donde ninguno os viesse" (II, LIII, 438, 302-4).
G)Pluscuamperfectos de indicativo y subjuntivo simples
El mismo adelantainiento en la posicidn del acento en 
relacidn con las formas latinas presentan las segundas personas 
de plural derivadas del pluscuamperfecto de indicativo latino 
(AI,IA(VE)RATIS), que conservan todavfa este valor en numéros as 
ocasiones en el Amadfs:
- " r.. ;  mas aquel enano traydor nos dixo que le firië 
rades y le mafdrades sus hombres y le tomérades a fuerça una don­
zella que se querfa con él yr" (I, ZIII 103, 325-9)»
eso sf, en competencia con las compuestas que acabarén imponién- 
dose, de una parte, y alterndndolo con el de otros valores, entre 
ellos, el de imperfecto de subjuntivo, de otra y las deriva­
das del pluscuamperfecto de sub juntivo latino (iM,IA(VI)SSETIS), 
que présenta en ocasiones el valor etimoldgico, pero, sobre todo, 
el de imperfecto de sub j tint ivo:
- ” f.. .1 y cdmo pudo ser que a vuestro linaje conoscië- 
ssedes ni ellos a vos  ^" (I, ZVII, 153, 114-6),
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H) Futur0 de sub .junt ivo
En las segundas personas de plural de este tiempo encon­
tramos, en relaci(5n con la forma latina AI/IA(^ /E)RITIS, futuro per­
fecto de indicativo, dos soluciones en la novela. Ambas exigen en 
la forma latina una acentuacidn esdnîjula, explicable si se con­
sidéra la vocal i de la tenainaci<5n -itis breve. Una de las solu­
ciones exhibidas en la obra présenta conservacidn de la d intervo- 
célica, pero, a su vez, cafda de la vocal postdnica, cafda que ex- 
plica la acentuacidn paroxftona de los resultados :
- "Y si vos murierdes yo no quiero bivir [..,] " (II,XLV, 
376,296-T);
otra de las soluciones présenta también la conservaciifn de la -d- 
intervocélica, pero no la cafda de la vocal post(5nica. Estas for­
mas tienen acentuacidn proparoxftona y, a partir de ellas, se ex- 
plican los resultados actuales, aunque, hoy, el uso de este tiem­
po sea muy limitado, reservéndose casi exclusivamente a formulas 
arcaizantes. En el Amadfs el empleo de este tiempo verbal en todas 
sus personas es muy abundante, como tendremos ocasidn de resaltar 
en otra parte de nuestro estudio :
- " r.. .1 quisiera mue ho que quedéredes . .1 " ( I,T/,135,
233).
- "(..."l que li> fallaréys en la guerra de Gaula, si ay 
fuëredes" (I,VII,65,149—50)
I) Pretérito perfecto simple
Para acabar este anélisis hemos de senalar que, dentro 
de los tiempos simples, la segunda persona de plviral del llamado 
también pretérito indefinido, proveniente del perfecto latino,
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présenta en el Amadfs la terminaci(5n -stea y no -steis que serd
la solucidn castellana,aunque muy posterior:
- " [» • •] que de mf vos digo que soy su natural y morador
en su casa, y por lo que dexistes tengo gana de mepcombatir con
os, lo que ante: no tenfa " (11,1,407,169-73) •
En el Amadfs de Gaula aparece, en general, usado el pro­
nombre vos con valor singular para dirigirse a personas de alta 
condici(5n social: el rey vosea a los caballeros; éstos se tratan.: 
de vos, etc. Por el contrario, se emplea W  para dirigirse a per­
sonas de clase inferior, escuderos, pajes. Frente a estos usos y 
las implicaciones sintécticas que comportan: verbo en segunda per­
sona de plural o de singular, etc., encontramos en la novela va­
cilaciones en el empleo de ambos tratamientos, produciéndose irrup 
ciones de vos en el terreno reservado al ^  y, sobre todo, de és- 
te en el de vos.
A pesar de estas vacilaciones en el empleo de vos y de - 
til, en el Amadfs se conserva précticamente inalterada la oposici(5n 
entre ambas formas de tratamiento en singular tal y como la con— 
servaba la lengua antigua. Sin embargo, frente a esta postura, 
aparecen casos de vacilaciones, ya detectadas desde los textos 
més arcaicos, que irén prodigéndose a lo largo del siglo P/I, si- 
glo en el que vos sufriré un largo desgaste que le haré descender 
de su condicidn hidalga a una plebeya y vulgar, mientras que tiî 
sufriré un proceso de dignificacidn que lo llevaré a ser utiliza- 
do en la vida familiar, al tiempo que la formula vuestra merced 
se utiliza en la vida piîblica. Este estado de cosas se mantendré 
en el siglo 17/11.
Por TÎltimo,hay que senalar que el tratamiento de vos
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acabaré desapareciendo en la Peninsula, quedando establecida la 
oposici(5n entre la forma tiî, utilizada en el piano de confianza, 
con el verbo en segunda persona de singular, las formas ti, 
pronombres personales compléments y los adjetivos posesivos tuyo 
-a, -os,-as, y la forma usted proveniente de vuestra merced, uti­
lizada en un piano de respeto, con el verbo ea tercera persona de 
singular y con pronombres y sdjetivos de tercera persona. Esta es 
la solucidn adoptada en la Peninsula y en las zonas hispanoameri­
canas més influidas por las Cortes virreinales de Lima, Méjico y 
en Las Antillas ; en las zonas hispanoamericanas se conserva el 
uso de vos para el trato de confianza, con diversas variantes en 
las segundas personas y en el uso de las formas pronominales com­
plement os,
Por otro lado, y como hemos sehalado, en el Amadis apa­
recen empleadas dos formas de pronombre personal sujeto con valor 
plural: vos y vosotros. Vos -también con valor cortés en singular— 
es, en general, menos usado en el Amadis que vosotros, utilizado 
en la novela tanto en el piano de confianza como en el de cortesia 
(su uso cubre, en realidad, s<5lo este campo dada la naturaleza 
del libro). En particular, el uso de una forma u otra varia de 
unos libros a otros como dejaremos explicitado en otras partes de 
este estudio. De mornento adelantamos, sin dar cifras, que vos aven 
taja ligeramente a vosotros en el libro I, pero vosotros, a vos 
en los restantes. Esta ventaja es évidente en el libro IV sobre 
todo,
Asf, pues, el Amadis recoge en sus pér^inas el avance de 
la forma vosotros a costa de la mds arcaica vos , Vosotros, en 
efecto, acabaré imponiéndose y es hoy la forma adoptada en el es— 
panol peninsular para el trato de confianza en plural, al menos 
en el espaflol normative; pero esta forma ha sido a su vez susti+* 
tuida en el lenguaje coloquial en amplias zonas de Hispaoamérica 
por la forma ustedes con el verbo en tercera persona de plural^^.
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Ademés de estas diferencias en el tratamiento: en las 
formas pronominales y en los valores significativos por ellas com- 
portados, se perciben en el Amadfs, dentro de la segunda persona 
de plural, diferentes resultados en la terminacidn de las formas 
verbales, como ha quedado resenado en péginas anteriores. SI ané- 
lisis realizado nos permite sacar las siguientes conclusiones:
1) En las segundas personas de plural de los présentes 
de indicativo y subjuntivo, en el pretérito perfecto y en el futu­
ro de indicativo -en esté caso, tanto en las formas sintéticas co­
mo analftioas- contienden en la novela las formas raés antiguas en 
-ades (amades, veades, sirvades), en -edes (amedes, temedes, ave­
des oydo, yredes, aver hedes) e en -ides (venides) con las formas 
hoy perdidas en el espaüol peninsular, aunque no en el hablado en 
algunas zonas de Hispanoamérica, formas en -âs (oyés) o en -£s 
(querés, avrés), y con las formas que acabarén imponiéndose en el 
es panol peninsular terminadas en -éys, -éys, -fs (esta lîltima pa­
ra el presents de indicativo de la tercera conjugacidn).
2) En efecto, en el Amadfs la contienda esté inclinada 
resueItamente a favor de la solucidn que acaba imponiéndose. la 
presencia de las formas en -ades, -edes, -ides podemos interpret 
tarla como un arcafsmo del texto, més consistente en los très pri- 
meros libros que en el lîltimo, tanto en términos absolûtes como 
relatives (contando o sin contar las formas de la voz narradora), 
y més enrafzado en los dos primeros libros -especialmente en el 
primero, si exceptuamos las formas de la voz narradora en el re­
cuento- que en el tercero,
3) En el Amadfs. sin embargo, en el pretérito imperfec­
to de indicativo y en el condicional, asf como en todas las desi- 
nencias esdnîjulas, se mantiene en la terminaci(5n de estas segun­
das personas la -d-: -évades, -fades para el imperfecto; -fades 
para el condicional. De hecho, la cafda de la d inter'/océlica e^i
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las desinencias étonas es més tardfa que en las desinencias tdni-
cas, Mientras en éstas habfa cafdo durante los siglos XIV y TIt
en aquéllas resistiré hasta el siglo XVI, momento en que empie-
27
zan a atestiguarse las reducciones .
4) En el futuro de subjuntivo, tiempo abundantemente 
documentado en la novela en todas sus personas, compiten en esta 
segunda de plural las formas acabadas en -rdes y las en —redas *
3. LA MOSTRACION
Entendemos por mostraci(5n la accidn de senalar (mostrar) 
a algo que esté ante nuestros ojos. Este sehalamiento se puede ha­
cer por medio de gestos, ademanes (mostracidn mfmica) o por medio 
de determinados elementos lingüfsticos (mosfcracidn verbal).
De jando a un lado la indicacidn mfmica, en sentido es- 
tricto la definieidn anterior corresponderfa a la llamada tradi- 
cionalraente deixis, en oposicidn al sehalamiento contextual o ané- 
fora, y coincidirfa con uno de los modes de senalar contemplados 
por Bühler, la "demostratio ad oculos" Ahora bien, nuestro as- 
tudio nosre iimitaré s<5lo a esta forma de sehalamiento, sino que 
se fijaré en los otros dos modos apuntados por Buhler: la ya ci- 
tada anéfora y la "deixis am phantasma",
Siguiendo este orden, nos ocuparemos de algunos de los
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elementos lingüfsticos empleados en el Amadfs para el sehala­
miento. En concrete lo hareraos de los llamados pronombres demos- 
trativos y de los adverbios locativos.
1, LOS PHOHOtIBRES DSI.ÎOSTRATIVOS
Gonstituyen los pronombres deraostrativos una serie muy 
trabada de elementos (este, ese, aquel y sus formas respectivas), 
En el Amadfs de Gaula los encontramos abundantemente documenta—
2  — — — — — — —
dos ^; sin embargo, son escasas las ocasiones en que aparece usa-
da la forma aqueste (-a, -o,-os, -as) 30
Desde un punto de vista sintéctico, todos los demos— 
trativos de la serie este, ese, aquel pueden funcionar indistin- 
tamente como términos primarios o como tërminos secundarios, ex- 
cepcidn hecha de los neutros esto, eso, aquello.que son exclusi­
vamente términos primarios, Unas veces los personajes harén uso 
de los sehaladores en funcidn sustantiva:
- "Este ha nombre Amadfs . J) " (I,XXXII,263» 101),
- "Otro mal junto con Isse me ha sobrevenido T.. ,1 " (II, 
LXIV,568,30-1), '■
- "Senora, preguntad a Urganda quién fue aguelia que 
dè aquf el tocado de las flores llev<5 " ( II,LX,514,259-61) ;
otras veces, en funcitSn adjetiva:
- ";.Vistes lo eue este niho tiene en el cuerpo" (III, 
rùC/I,700,652-3).
- "i,No vedes, senor, el continente que aquellos cava­
lleros ponen contra vos?" (II,LXII,546,650-2)
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A) Deixis **ad oculoa"
Entendemos por deixis "ad oculos" el sehalamiento de 
los objet08 en el horizonte sensible. Aparte de los demostrati- 
vos de los que nos ocuparemos nosotros, la deixis "a ojos vistas" 
se puede llevar a cabo por otros elementos lingüfsticos: los pro- 
nombres personales, los posesivos, asf como por los adverbios 
temporales ademés de los locativos. Los elementos sehaladores o 
defcticos se organizan y "reciben su impleci<5n significativa en 
el campo mostrativo"^^, en el que actiîan como sehales indicat ivas 
organizadas en tomo a los dos e jes del coloquio (emisor y recep­
tor) , o més usualmente en tomo al emisor (yo) y a la situacidn 
espacio temporal (aquf- ahora) ocupada por 4l en el acto de ha— 
blar.
# Oentréndonos en los pronombres demostrativos, en el 
Amadfs, para sehalar lo situado en el piano del emisor -persona 
que habla- se usa, en Ifneas générales, el llamado demostrativo 
de primera persona: este:
- "Este es el que yo perdf" (I, X, 8 3 , 34)^^»
- "Entiendo que éste es vuestro hermano don Florestén" 
(II, LIII, 428, 90-1)33^
- "Vëys aquf esta carta(,.,■] ,y ésta levustes al cuello 
quando os echaron en la mar" (l, IX, 31, 350-3)«
- "Senora, esta dueha vos quiere ver" (IV, GXXI, 1196,
247-8).
Gon frecuencia el campo del emisor tiene una gran ex— 
tensidn, y no esté dentro de él todo lo que se contempla, s<5lo 
una parte. Esto ocurre, por ejemplo, cuando algdn interlocutor
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se refiere a un pafs, del que s<5lo se contempla una parte:
- ”Buen hombre, iqu^ tierra es ^sta que ass£ son los 
cavalleros andantes salteados?” (I, 12, 73)•
Lo situado en el piano del emisor lo est£ en la Ifnea 
espacialy- como lo prueban los anteriores ejemplos, y lo eatâ en 
la llnea temporal: el tiempo (el ahora) es la otra coordenada 
que sirve de elemento orientador para el sefialamiento. Ve&noslo:
- "Vete a buena ventura y yo fincarë aquf esta noche 
fasta la mafîana esperando el cavalière’* (I, X7III, 1^5, 294-7).
- "Yo la dexar^ esta vez por vos " (I,XI,92,215=6) •
- Y si a vos, seüor, plaze, yo lo quiero por
companero todo este a n o " (III, LX7I, 696, 371-3).
# El demostrativo encargado de serlalar lo situado en 
el piano del que escucha -receptor- es el de segunda persona: 
esse. En el Amadfs los hablantes hacen uso de este demostrativo 
para senalar a personas u objetos prdximos al oyente, en oposi- 
ci(5n a este, reservado para senalar lo proximo: a ellos:
- "Don Gandales, amigo, iconoç^ys essa donzella que ca- 
be vos est£, a quien vos mucho servistes?" (lïT, 667, 559-61).
- "Buena donzella 
a llevar este hombre a su
, fazed a essos hombrés que me,giyuden
cÂnara ^ rUTElI,422-3,113-5
- "Seüor, toda aquella guarda que vos digo ha passado 
esse cavallero que a^ estdC a vuestros pies" (I,XXXI,255,352-4).
« Para senalar lo que se encuentra fuera del campo del 
emisor y del receptor, se emplea el demostrativo de tercera per—
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sona: aquel. Asf, con este demostrativo, Gandalfn senala a Oriana 
el lugar, lejano a ambos, donde se encuentra Amadfs;
- "D^xole en aquella floresta onde se fue anoche quan- 
do venci<5 la batalla" (I, XÏ7, 124, 151-3).
He aquf otros ejemplos;
- "Dezid, don Gandales, /.es vuestro fi.lo aquel feinaoso 
donzel?" (I, III, 33, 7-8)357
- "jO<5mo!. ila fija del rey es aquella que allf est4?" 
(II, LV, 457, 497-8).
- "^No vedes, sefior, el continente que aguelies cava­
lleros ponen contra vos?" (II, LXII, 546, 650-2).
Ahora bien, no siempre este ordenaraiento se cumple exao 
tamente; en ocasiones se emplea un demostrativo distinto del es- 
perado. Esto ocurre cuando, desde la conjunci6n yo-aquf-ahora, 
se atiende preferentemente a uno de los ejes en detriments de los 
otros. Y, asf, al adoptar, por ejemplo, un punto de vista tempo­
ral, se elige el demostrativo de primera persona en lugar del de 
tercera, que serfa el esperado desde la perspectiva del emisor y 
de la situaci(5n e spacial en que se produce la mostracidn:
- "iConoBces tiî estes cavalleros?" (1,111,159,526)^^,
- "Seüor, /,no veys esta compara que aquf viene?" (I, 
XIII, 115, 493-4).
A veces la oposici<5n queda reduc Ida a lo proximo al que 
habla y al que escucha (este) y a lo mâa lejano (aquel). Asf, en 
una ocasidn, un esoudero que est^ hablando con don Galaor senala 
el otro camino, el no elegido por ellos, con el deraostrativo 
aquel (este indicarfa el camino en que ellos se encuentran) :
208—11)•
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- "AC<5mo partisse de nos?
- Si, senor, por aquel otro camino va" (I, XII, 102,
De la misma manera han de interpretarse los ejemplos 
siguientes, avuique ahora las personas senaladas en uno y otro 
ejemplo est&i aie jadas de las personas que hablan (unas m^s, y 
aquel es el demostrativo encargado de indicarlo; otras menos, y 
este es el elegido):
- "r...TS£uel que tiens el escudo méia sano es el hombre 
del mundo que mds desamava a Arcal^us, mi tfo, y de quien mAg de- 
ssea la muerte, y ha nombre Amadfs; y este otro con quien se com- 
bate se U ama Galaor " (l, XXII, 20l, 118 '24).
- "Mi buen amigo, vedes allf do est^n très cavalleros 
juntos, los mejores que hombre pordfa fallar; aquel de las armas 
coloradas y leones blanc os es don Plorest&i, y el de las armas in 
dias es Angriote D ' Estravaus, y aquel que tiene el campo in-"” 
dio Q .^ es don Quadragante, y este deiantero de todos, de las 
armas verdes, es Gavarte de Val ïemeroso F.. .1 " ( III, LXVII, 707» 
145-56). *•
En algunas ocasiones, con el demostrativo de tercera 
persona mds que senalar hacia la persona u objeto que estdn ante 
la vista,lo que se hace es evocar, llevar al interlocutor hacia 
un moment o del pasado, rememorando una situacidn en la que tam^ 
biën, figuraba la persona o el objeto contemplado:
- "Senor, vedes allf viene uno de los buenos hombres
del mundo.
- iOuidn es?
- Don Grumeddn, aquel que tovo la seüa del r ^  Lisuar- 
te en la batalla contra vos" (III, LXVI, 692, 98-101)37,
En este otro ejemplo que ahora senalamos, aquel tiene 
un valor encomidstico *el famoso*, que tambidn posefa el demos— 
trat ivo latino ILLE del que dériva (cECCE ILLS):
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- "Ajora, ni sonor, no es aenester de os enoubrir, qae 
vos S0 7S aaiie 1 Amadfs fijo del re.y Peridn de C-oulo., y la -n’.estra 
conoscencia y suy?. fue quando matastes en batalla aquel qreciado 
rey .-.bies de Yrlanda, por donde le restituistes en su. re.^ Tio que 
ya quasi perdido tenfa" (I, TJ, I3 4, 129-37) 38,
Otras veces, el demostrativo empleado es esse, aun 
cuando no se senale con ^1 a algo o a alyuien que est^ en el pia­
no del receptor. Con ^1 se puede senalar a alyo cuya identidad se 
desconoce, y en este sentido lo emplea 'îorandel para referirse 
a Oinarda (aie jada en el moment o de la referenda de ambos in- 
terlocutores), cuya identidad ignora don Galaor:
- "Ho sab(fys qui^n es essa donzella?
- rio mds de lo que vos.
- Pues sabed que ^sta es Dinarda, T.. »1 " ( III, LXIX,
747» 840-5). *-
3) LA ANAFORA
La an^fora es otro modo de mostraci(5n que, como la dél­
ais "ad oculos", estf reconocida desde la antiyüedad y, como fsta; 
contemplada por 3ühler como uno de los modes de mostrar: "hay tam 
bifn una mostracidn de lu-are s en la estimactura del dis curs 0 
(,,.); un orden aquf en la flueneia del discurso y luyares en fl,
0 partes del discurso" 31 senalamiento se produce hacio. men- 
clones anteriores (anffora propiamente dicha) o hacia lo que se 
mencionarf m^s adelante (catffora). Para este senalamiento, los 
demostrativos ocupan un puesto relevante.
3n Ifneas générales, en el Amadfs se e,:.plea el democtra 
tivo de primera persona este para hacer referenda a alguien o
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algo que se acaba de mencionar:
- " ^  y el uno delloa era mi sefior, y a ëste mat<5
tan crudaraente como aquel en quien nunca merced ovo; f . ( I ,
XVIII, 164, 221-3).
- "Senor, siendo este Arcal^us rauy grande enemigo del 
rey de quien yo soy amada y sabi^ndolo ^1, no podiendo d^l aver 
vengança, acordd de la tomar en mf, creyendo que 4ste era el 
mayor pesar que le hazla;^..."] " (I, XVIII, 169, 5S8-9 4 )•
- ” r.«.■] ,y de vuestra parte le demandaron a su fija 
Oriana para seV vuestra rauger; y tfl, conoçiendo vuestra virtud
y grandeza, ahunque esta infanta fuesse su derecha heredera y la 
G osa del mundo que ël ^ " (IV, CIV, 1056, 60-65)
El empleo de esse, mda dooumentado, sirve para repro— 
ducir una idea: muchas veces esse en funci(5n adjetiva acompafia 
a un sustantivo que recoge, tras una elaboraoidn conceptual, lo 
que ha sido mencionado antes. Asf, por ejemplo, en la conversa-.
ci(5n entre don Galaor y el gigante que lo ha criado, ^ste expli-
ca a don Galaor lo que espera de ^1:
- "Hijo, algunas vezes me oÿste dezir odmo AlbaddÜi
el gigante mat(5 a traycirfn a mi padre y le tom<5 la pena de Gal- 
tares Demande vos que me deys derecho d^l [,, .j
- Esse don no es de pedirle vos a mf; antes le deman­
de yo a vos que me otorgu^ys essa batalla, pues tante os cumple,
" (I, XI, 95, 447-62),
o en este otro en el que el hablante resume asf el parlamente de 
su interlocutora:
- "Dies que os tan fermosa fizo, os gradezca por mf 
essa respuesta,pu.es que yo por^agora no puedo sino con la voluntad 
y con la palabra" lIII, LîüCVII, 866, 729-32).
Se utiliza esse usualmente para referirse a alguien o 
algo ya mencionado en el discurso, cuya identidad desconoce el
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que hace la referencia con el demostrativo:
- "Senor, siendo este Arcal^us muy grande enemigo del 
rey de quien yo soy aiaada [,,.]
Dezidme, si vos pluguiere, quii^ n es esse rey" (l, TJlll, 
169, 538 -607).
cavallero
- "Buenos «scuderos ivistes,,xos a la parte que esse 
fue?" (II,XLVIII, 390, 90-91)'^°.
- "Pues dezilde a essa dueha que dezfs que.esta flota
que aquf veys va a l l ^ [ ^ . " (ÎV; C:CCI, 1195, 186-8 ) .
- Si a poder del rey y de la rejma vienen essos que 
dezfs, asaz ay de buenas fianças" (II, LXI, 522, 110-2)^ *
A veces, la utilizacidn del demostrativo de segunda per 
sona no implica el desconocimiento del objeto o persona al que se 
hace referencia, sino tan s<5lo que ha sido citado en primer lugar 
por el otro interlocutor. Asf, por ejemplo, Amadfs lo utiliza, en 
lugar del artfculo, al referirse a Brocaddn y a Gandandel citados 
poco antes por Angriote, como antecedents de un relative:
- "Si a mf amàys, no curëys esta vez dello, porque el
rey enojo no reciba. Y si essos que desfs, mostr&adose tanto por
mis amigos, enemigos me han sido (II, LXII, 552, 1129-33).
Menos frecuente es el empleo del demostrativo de terce­
ra persona, aquel, en referencia anafdrica, aunque hay ejemplos 
documentados en el texto. Veamos, don Florest^n da dnimos a Oria­
na con quien està hablando y la exhorta a que no pierda la esperan 
za en encontrar remedio a la situacidn en que su padre la ha colo- 
cado (el matrimonio con el emperador de Homa):
- " Y  vos, mi buena sehora, tened buena esperança, 
que ahdn plazo havrà para vos poder socorrer q .g
- A Bios merced, y SI lo gufe, y mucho me lo saludad.
Y dezilde que en ël tengo vo aquella verdadera esperanca aue con
raz6n de haver tengo j^ ...] " (III, IdCr/II, 365, 677-^9). '
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B. 1. Empleo especial del neutro en mostracidn anafdrica en el did
Sn el Amadfs aparecen usadas las tres formas esto, esso, 
aouello en f*jnci(5n anaf<5rica, Ahora bien, y como tarabién pas a en 
Castellano actual, el uso de unas u otras formas varfa en frecuen 
cia: el demostrativo esso es el m^s usado ; le sigue de lejos este; 
el tercer puesto lo ocupa,en consecuencia, aquello^ .^ En general, 
con el demostrativo neutro se hace referencia a partes del diseur 
so mencionadas antes, a conceptos ya vertidos que quedan recogidos 
de nueVO con los demostrativos.
Coradnmente el demostrativo de primera persona, dste, r£ 
produce conceptos ya expresados por el propio hablante, ya sea - 
dentro de una misma rëplica o de otra:
- "iSabdys algo de la hazienda deste cavallero?,que os
vi venir en su corapahfa, y agora por compahero lo tomastes. Begun
vuestro gran valor no devieraaer esto sin ser sabidor de alguna - 
cosa de su hecho,[.. ^  " (III, LXVI, 698» 482-7).
En una ocasidn, Urganda ratifies lo que ha expuesto en 
una intervencidn anterior sobre la que la reina Brisena le ha in- 
sistido con el demostrativo esto:
- "Greo lo que dezfs, pero tanto como antes dello sd,
sino que pensando ser donzella, dezfs que es dueha.
- Esto basta syn que dello mâs sepdys, pues que honrran 
do vuestra corte mostrd su gran lealtad" (II, LX, 515, 305-12).
Ahora bien, no es raro encontrar en el Amadfs ejemplos 
del neutro esto referidos a conceptos expresados por el interlo­
cutor y no por el hablante. Asf puede comprobarse en el siguiente 
ejemplo, atinque tambiën es cierto que en este caso el demostrativo 
podrfa haoer sido sustituido por el artfculo lo:
- "Queremos por cortesfa que roguéys al rey y a la rey-
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na y a su hija Oriana que leguen aquf y nos hagan a este escudero 
cavallero
- Buena, muy de grado haremos esto que nos dezfs n ,n ” 
(III, LT/I, 692, 60-9)
A veces el neutro esto adelanta lo que se va a expliçi 
tar a continuacidn (cat^fora), Esto se puede comprobar con el si­
guiente ejemplo, aunque el narrador ya ha contado antes el compor 
tamiento del caballero, calificado de traidor por la doncella que 
es la que est^ hablando:
- " ; Ay, traydor, enemigo mfo!, a;^a mueras de mala muer­
te cor esto que me hazes, en assf me querer deshonrrar, de mf no 
recibiendo daho" (I, XIX, 179, 423-27).
Ahora bien, si en el ejemplo anterior, dejando a un la- 
do la intervenei6n del narrador, hemos considerado el empleo del 
demostrativo como anunciador de lo que iba a decir la doncella, 
este otro présenta claramente una referencia doble: repite lo ya 
dicho -aunque en estilo indirecte- y adelanta lo que va a decir 
el rey:
- "Yd con Dios, y dezid a Amadfs que esto que me embid 3 
dezir nue no yrîf a la Ynsola de Mongaça, pues que ^1 me la fizo 
haver, [...] " (III, 668, 690-3).
Pero para la referencia catafdrica tambidn se emplean 
los demostrativos esso y aquello. Este iiltimo en menos ocasiones 
y comünmente como antecedents de un relative:
- "Sehora, en todo har^ yo vuestro mandado sino en 
aouello que mis fuerças no gastan.
- Y que es esso.
- 31 pensamiento" (I, XIV, 129, 491-95).
iil^s frecuente es la catâfora con el demostrativo esso :
- "iQu^ es esso, cavallero;^ venistes aquf a me matar mis
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hombres? (I, VI, 59, 142-44).
- "i,Quë es esso, Galpano? No te conviens covardfa,
(,no te mie mb ras que te combat es por tu.cabeça, y si la malguar 
lares la perderfs? (I, VI, 60, 214-8) .
Con todo, mucho m^s usuales que las menciones catafdri- 
ricas son las menciones anafc5ricas de esso, el neutro ra^ s usado 
en el diâlogo, como ya hemos dicho antes. En Ifneas générales, 
el empleo m^s dooumentado de esso con valor anafdrico es para re 
produr-!r un concepto, segmento del discurso, que el interlocutor 
ha formulado antes, Asf, por ejemplo, el rechazo al deseo, expre- 
sado por don Galaor de entrar en el castillo del gigante con el 
que se ha de combatir,es reproducido por el interlocutor con el 
demostrativo esso:
- "Esso no puede ser " ( I, XI, 90, 64).
En este otro ejemplo, Amadfs reproduce el contenido de 
la pregunta formulada por el ermitano, en su contestacidn, con el 
mismo demostrativo:
- "Esso vos dir^buen senor,yo de grado,Ç.^II,LI,412,15—16)
En otra ocasidn, esso, puesto en boca de Beltenebrds 
(en realidad Amadfs), serd el encargado de reproducir lo que un 
interlocutor ha pronosticado que le ocurrirfa a Amadfs si ëste se 
atreviese a justar con ^1 :
- "Buen senor, esso es lo que yo dudo, y por esso dexo 
yo mi camino." (II, LV, 456, 473-5)
Como ya hemos senalado repetidas veces, la menos utili- 
zada de las tres formas para la referencia anafdrica es aquello.
En general, el neutro aouello sirve para reproducir conceptos ya 
formulados con anteriorilad, andfora, pues. Aliora bien, entre el
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momento en que se formula el neutro aquello y el que se formulé 
el concepto, al que el neutro hace referenda^ hay cierta dis ton- 
cia. Adem^s el significado conter.ido en el pronombre suele ser 
poco preciso:
- "Creed, senor, que profaçan de vos todas las gentes, 
menoscabando vuestra honrra, uensando que con maldad avéys dexado 
las armas y aouello para .que sehaladamente estremado entre to
dos nacistes" (III, LXVIII, 722, 450-55).
En el siguiente ejemplo, el neutro se refiere a lo expre 
sado por el interlocutor de manera vaga y general, en oposicidn a 
otras opciones formuladas m^s claramente y que son las que satis- 
facen a don Galaor:
- "Mi fijo, mejor serfa que toradssedes otra vfa mds se- 
gura para vuestra al.ia que poneros en las armas y en la orden de 
cavallerfa, que muy trabajosa es de mantener.
- r.ii sefior, muy mal podrfa yo se.pair aouello que contra
mi voluntad tomasse; [ . ..3 " (l, V, 55, 415, 423).
C) Beixis imaginaria
A los dos modos tradicionales de senalamiento (deixis y 
an^fora), Bühler ahadid un tercero, la deixis "am phantasma". Se 
caractérisa este modo de mostrar porque, frente a la deixis "ad 
oculos" o presencial, la deixis "en fantasfa"se realiza en el hori 
zonte de la imaginacidn, de la fantasfa: son los ojos de la fanta­
sfa los que crean el ordenamiento de los objetos y personas. Esto 
es, nos encontramos ante la deixis "en fantasfa""cuando un narrador 
lleva al oyente al reino de lo ausente recordable 0 al reino de la 
fantasfa constructiva y lo obsequia con los mismos demostrativos 
para que vea y oi,ga lo que hay allf que ver y oir ... .
En el Amadfs encontramos empleados tainbi^n los de.:iostra 
tivos con este valor sehalador, aunque en muchas menos ooasiones
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que con los otros valores ya analizados. Asf, por e.jemplo, en una 
ocasidn el narrador de ja el relato de uno s heclios al persona je ■ 
que los ha padecido -una doncella a quien don Galaor acaba de li- 
berar de una prisidn-; ësta recurrird al demostrativo de tercera 
persona (y a otros sehaladores), para el senalamiento imaginât ivo, 
evocativo, de personas, objetos y lugares :
- " t . 0  y est and o a;^  con mi madré en un monosterio que 
es cerca de aquf, aquel sobervioso cavallero que raatastes me de­
mandé en casamiento, y porque mi madré lo desprecid aguard<5 un
dfa que yo folrgava con otras donzellas y tomdme y levdme en aquel
castillo, y poniëndome en aquella muy dspera prisi(5n me dixo; F.. .7" 
(I, XV, 139, 526-536). '■
Este caràcter evocativo del demostrativo aquël puede corn 
probarse en esta serie de ejemplos que a continuacidn resefiamos;
- " [.. .1 ; que dem^s de los muy grandes servicios y tan 
sehalados que al rey vuestro padre hizo, de que mal gualardon 
sac6 , y a vos librd de las manos de aquel malo Arcalius el Encan-
tador, [...] " (III, 669, 746-51),
- "Buenos amigos, vosotros sabëys la hazienda de mi to 
talla y de aquel rey Lisuarte, que por bondad de vosotros fue ven 
cida;[...] "TÎÏT, LXV, 639, 303-6),
- "Esso no pudo ser, porque lo que en confession se dize 
no deve ser descubierto; y si agora lo fue, ha sido con licencia 
de aquella infanta, de la cual yo agora vengo, que le olugo que 
se dixesse ; " (IV, CXIII, 1126, 501-7).
En todos ellos, el deraostrativo senala hacia un persona- 
je ausente en el momento del di^logo, relacion^ndolo con un suce- 
so ocLirrido en el pasado al que se hace tarabiOn referencia (expli­
cita o implfcitamente).
Asimismo la comunicaciOn,en la que est^ insertado el de- 
mostrativo^tiene un fuerte car4cter exprèsivo que le viene iado, 
precisar.’.ente, por el demostrativo. En efecto, este valor exprès ivo
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desaparece al sustitxiir el demostrativo por el artfculo, como pue_ 
de comprobarse en el siguiente ejemplo:
- "Llaestro, grandes cosas me avOys dicho,f.. y pues que 
el esforcado Amadfs ha menester mi a’uida. yo ge la darO tan com- 
plidamente p . .3 " (IV, XGIX, 1045, 229-34);
mientras que el car^cter expresivo (afectivo) del demostrativo se 
pone de relieve, de manera évidente, en este otro en el que Amadfs 
manifiesta su ahoranza por la ausencia de Oriana^^:
- "; Ay carta, cOmo fuestes bien guardada, por ague—
11a sehora cuyo es mi coragon, por aquella por quien yo mucHas 
veces al punto de la muerte soy llegado;[.. "  (I, IX, 8l, 355-9).
Cuando un hablante senala a algo o a alguien que, aunque 
en el momento de la conversaci<5n no estd presente, sin embargo es 
td cerca del lugar en que se està hablando, lo hace por medio del 
demostrativo de primera persona, Asf, por ejemplo, el maestro Eli- 
sabad se referir^ a Oriana,que està tambiën en la Insola Firme, con 
este demostrativo:
- " L . mas por ser por vosotros socorrida y remediada 
esta tan alta princesa y de tanta bondad, que no recebiesse el 
mayor desaguisado y tuerto que ha grandes tiempos que persona de 
tan gran guisa r e c i b i d ” (IV, IXGCV, 972, 75-30),
como tambiën lo hard despuës don Quadragante:
- " . *1 y se ponga en justicia y raz<5n con esta infan­
ta su fija^dV, IXCr/, 973, 169-70).
A veces, se mezclan en un parlamente los dos demostrati­
vos. Con el de tercera persona siempre se indicardn aquellos obje­
tos o personas que se encuentren fuera le la presencia de los in- 
terlocutores o aquellas circunstancias que hayan ocurrido en tiem 
po pasado. Con el de primera, la persona u objeto evocado, aunque
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no estd presente en el acto del didlogo, estd proximo al lugar - 
donde se desarrolla, Asf se explica la alt e mane ia en este par la­
mente de Amadfs que estd recordando sucesos ya pasados:
- "Mi sehora y buena cormana, sabed que estando yo con 
esta muy noble dueha Grasinda en aquel tiempo que allf llegaron 
aquellos cavalleros Angriote de Estravaus y don Bruneo, a caso 
me cont(5 Angriote todo el hecho de EsplandidnJ., ,1 "(IV, XCIII, 
1002, 245-251). '*
Bn ocasiones, el demostrativo de primera persona se ex­
plica porque el que estd hablando se traslada al momento que ocu- 
rrieron los hechos, y asf da mayor fuerza a su relato. De este mo 
do hay que entender este otro ejemplo registrado unas Ifneas mds 
adelante:
- ";0 , sehora Cormana, si pudiesse contaros las angus- 
tias y grandes congoxas que en este tiempo que me no avdys visto 
mi cativo coraçon ha passado, ( IV, XGIII, 1003, 230-4).
2. ADVERBIOS LOCATIVOS
Funcidn similar a la de los demostrativos ejercen los 
adverbios de lugar dentro del didlogo. Sirven, como su nombre in- 
dica, para sehalar la localizacidn espacial de las personas y ob­
jetos en relacidn con las personas del didlogo, o para sehalar a 
una mencidn anterior dentro de la fluencia del discurso (a veces 
con pdrdida del sentido locativo), asf como los adverbios tempora­
les, no estudiados aquf, sirven para sehalar la situacidn temporal.
Centrdndonos en los adverbios locativos y dentro de la 
mostracidn presencial, diremos que el piano de la prime Ira persona 
estd cubierto en el Amadfs por las formas aquf (EJJUÎ,; MI (C)) y 
acd (ECOUM M.40 ). Gon ellos, el hablante situard lo que estd prdxi
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mo a dl; por otra parte su relacidn con el demostrativo de pri­
mera persona es clara:
- "Y vos, sehora, comprarme hedes un hermoso manto aue
aquf trayo" (I, XXIX, 242, 176-3)
- "Yed aouf el hi jo del rey Peridn de Gaula." (I, XV,
135, 206-7)
- "Sehor, veys aquf las cabegas de los cavalleros 
que os tan gran tuerto fizieron, y embfaoslas vuestro leal amigo 
Angriote de Sstravaus^^ '^ " (III, LXXV, 8 3 6, 699-702).
- "Agora me dezid la creencia delante de todos estos 
que _ag_^ estdn,que me na podrfa mds sufrir" (IV, CIV, 1056, 51-3)
Asf como con el pronombre demostrativo este podrfa se- 
halarse un espacio amplio "esta tierra", asf tarabidn el adverbio 
aquf o acd pueden adquirir este valor:
- "V. . y bien serd de.lo socorrer porque sepa dezir en 
su tierra los maestros que acd hall6 oara seme jantes enfermedades." 
(Ill, 671, 877-380).
Con el adverbio ahf -ay- el hablante indica, en princi- 
pio, el lugar, la situacidn ocupada por personas u objetos prdxi- 
mos a la persona que escucha:
- "Sehor, toda aquella guarda que vos digo ha passado 
esse cavallero que estd a vuestros pies." (I, XXXI, 255, 352-4).
A veces, con el adverbio locativo el hablante menciona, 
en mostracidn anaf<5rica, un lugar citado antes en el didlogo, y 
distinto del que ocupan en el memento de hablar los interlocuto- 
res (este lugar, como es Idgico, puede aparecer mostrado por el 
locativo aquf):
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- "Amigas, no teradys y ved por lo que venistes o vos 
tomad a casa del herraitaho, que yo ^  serd si aquf no muero"
(I, XI, 98, 650-3),
- " r.. lo fallardys.en la guerra de Gaula, si aÿ 
fudredes" (I, VII, 65, 149-50).
El campo de la tercera persona estd cubierto por las 
formas adverifiales allf y allé. Con estas formas se indica, en 
primer lugar, la posicidn de personas u objetos sehalando su dis 
tanciamiento, lejanfa, tanto del que habla como del que escucha. 
Estd en relacidn con el demostrativo de tercera persona aquel. 
Asf, por ejemplo, un personaje dird a su acompahonte:
- "Allf yremos nos a alvergar" (I, XII, 104, 350),
mientras senala hacia el castillo, segdn nos cuenta el narrador: 
"y mostrdle un castillo encima del valle".
En este otro ejemplo tambidn queda claro el valor del 
locativo allf:
"Ve a saber nuevas d*aquellos que allf vienen, y 
aprdndelas bien, poroue me las sepas contar" (lll, LXVIII, 716, 
33-5).
Alld, que tiene un significado mds vago que allf, apa- 
rece empleado, a veoes, para la raencidn de un espacio ya citado 
antes.
- "Dfgovos, sehora, que por ser vuestras yrd yo alld; 
que si de la reyna o de Oriana fuessen no lo farfa, f. ..l " ( Ü, 
LIV, 443, 530-3),
- "Maestro, yd con Dios, y desso dexad a mf el ca,rgo, 
que si menester serd, alld verdys quidn soy yo, y en lo que a Ama 
dfs tengo" /insola Firme/ (IV, XCIX, 1046, 296—9).
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A veces, dentro de un mismo parlamento se establece la oposicidn 
entre el senalamiento a "ojos vistas" y el andfdrico:
- "Pues dezilde a essa dueha que dezfs que esta flota 
que aquf veys va all^,j/lnsola Firme/ ( 17,CICCI, 1195,136-38),
- "Por allf yrdys alld, y a Dios sedys, que me quiero 
yr tras aquel moço,|...] " ( III,L3CXI,774,83-5).
En algunas ocasiones, hemos encontrado empleado el loca­
tivo allf para el sehalamiento de lugares no contemplados con los 
ojos ffsicos, sino con los de la imaginacidn, esto es, estaraos . 
ante un sehalamiento "an fantasfa". En el siguiente ejemplo el 
hablante traslada a su interlocutor a un lugar lejano:
- "Mi sehora 7 buena cormana, sabed que estando yo con 
esta muy noble dueha Grasinda en aquel tiempo que allf llegaron
C,.,] " (IV,XGIII,1002,245- 8)^7,
Ademds de las formas allf y alld, todavfa usadas hoy, 
en el Amadfs aparecen otras dos formas. En los cuatro libros, de 
cuando en cuando -las ocasiones son escasas- encontramos la for­
ma ende usada con valor locativo, pero, eso sf, con pdrdida de su 
primitive valor de procedencia (INDS),
A veces se emplea para la mostracidn a "ojos vistas":
- " "Y msuxdolos prender y echar en una prisidn que 
ende debaxo tendys"^ III,LXIX,740,267-69 )»
a veces, para la mostracidn contextual:
- "A mf semeja que fablays en la Ynsola Firme
- Verdad es,
- iCdmo, ya tiene sehor?; ;por Dios pdsame !, que alld .;^a*a 
yo por me provar ende y ganar el sehorfo" (II,XLVII,388,225-32).
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Con relativa frecuencia encontramos empleado ende en 
referenda anafdrica, pero con pdrdida del valor locativo: por 
ende. Este uso estd mds dooumentado en la narracidn que en el 
didlogo.
Encontramos empleada tambidn la forma 2  (IBI). Su uso 
es escasfsimo en el Amadfs. Nosotros sdlo lo hemos registrado 
en el libre I (en narracidn hemos dooumentado un ejemplo en el 
libro III Veamos algdd ejemplo de empleo de ^ en el didlo—
go:
- "J dezilde que se le encomienda un su cavallero,
el quai en la guerra de Gaula hallard si dl y fuere," (I, VI,
61, 289-92)
- " r...] ,quisies8e en la batalla meter mds cavalleros 
que serfamos f con vos;[...] " (I, IXXIX, 306, 136-3)
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daté oumpla bien el enoargo solioitado.
^ El sustantivo oormano. ooermano (esta dltima forma aparece, por e jem­
plo, en I, IV, 42, 261 sin valor vooativo) 'primo hermano' se usa en el Ama- 
dfs en los ouatro libres, aunque en menos ocasiones en los libres III y 17 que 
en les dos primeros. Con todo, su uso lo podœnos calificar de escaso, aunque 
ello no nos puede eztranar si pensamos que ya Juan de Valdds en el Diflogo 
de la lengua lo considéra como un arcafsmo.
^ Vdase L. SPITZER, "Perspectivisme lingSfstico en El Quiiote". en 
Lingflfstica e Historia literaria. 2* edic., Madrid, Gredos, I90I, pp. 135-187»
Eh el libro II, capftulo XLVIII, pag. 396, se explica el porqud del
nombre.
Véase C. SAMONA, Aspetti del retorioismo nella "Celestina". Roma, 
Faocltâ di Magisterio dell' Université di Roma, 1953, pp. 57-8.
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12 Eh el dlflogo que mantienea ambos persona jes se produo e, como en 
otras partes de la novela, altemancias en el uso del voseo o del tuteo, 
oondiolonadas, noimalmente, per la marcha del oombate.
Puede oomprobarse el tuteo en 17,0711,1079,100; 17,0X1,1112,455; 
I7,0XX,1189,90; 17,0X7,1144,399 7 17,CXXI,1195,130-4.
El trfnslto del vos al y vioeversa se da ya desde los teztos wâb 
aroaioos, oomo senala R. LÂPSSA, "Las formas verbales de segunda persona y 
los Orfgenes del voseo", en Act as del Teroer Qongreso Intemaolonal de His— 
panistas. MAzloo, 1970, pp. 520-21.
Bn el tezto, efectivamente, aparece en esta fdrmula desiderativa 
de ealudo là forma sdlvate , cuando lo esperado por usual serfa sdlvete. Eh 
posible que se trate de una errata.
La forma vosotros (vos + alteros) empiesa a registrarse con cierta 
frecuencia en el espanol litprario a partir del siglo XI7 (hay algdn ejemplo 
en el S.XZIl). Eh el como veremos en nuestro estudio (1* parte, "uso
del pronombre sujetc", pp. 187-205; 3* parte,"uso del pronombre complemento", pp 
349- 354 ) va ezperimentando un incremento en su empleo en detrimentc de la 
forma vos desde el libro I al 17.
17 Ademds del ejemplo resenado, hemos enoontrado los siguientes ejem­
plos que, de acuerdo con la edicidn de E.B. Place, presentan acentuacidn 
agudai I,XI,98,647; I,XIII,110,129-30; I,X7,135,225; Î,X7III,167,444; II, 
LZI7,569,70-1; HI,LXXI,776,220; III,LXXIII,795,261.
18 H. LAPESA, art. cit., pp.523-4.
^ Sin embargo, la forma sabe del ejemplo oitado unas pdginas antest 
"Sabe. rey, que de lo que yo me re^ fue de aquellas palabras que en poco 
toviste, ... " nos hemos inclinadc a considerarla come singular, ya que, 
aunque en el pasaje hay ejemplos de vos y de tit, los mds prdzimos a la forma 
sabe son de ^  que es, ademds, el tratamiento dominante no sdlo en este parla 
mento, sino en todo el didlogo mantenido entre el rey Peridn y los adivinos, 
Amadfs. ed. cit., 1,11,26-7,78-179. Por el contrario el sabe de la Ifnea 
I6ë (p. 27) habrfa que interpretarlo con mds segoridad como forma de segunda 
persona de plural, sabd. dado que,precisamente en la breve rdplloa donde 
estd emÿleado,el tratamiento de vos es lo usualt "Pues sabe que lo que en el 
rfo vfades lançar es que serd asf Mhado el hijo que de vos oviere".
Todas estas formas derivan del présente de indicative latino, formas 
acabadas en -atls, -etis. -itis.
2l Fazds, situado en un pasaje en el que hay vos» hay que considerarlo 
con seguridad forma de plural, aunque oabrfa la solucidn, descartada en este 
caso por el editor, de que se tratara de una forma de singular (fazes). 
Asimismô como plural y no ocmo singular podrfa entenderse la forma vees 
de este ejanploi "Ta vees aquf su marido en esta hemita, que assf como yo
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08 lo dird" (1,17,48,665), oitada por R. LAPESA como ejemplo de ambiValencia, 
produoida por la confluenoia de la persona vos y la persona tdt vees rvides, 
vedsgveedes <vïdëtis. art. cit.. p.524.
7dase R. LAPESA, art. cit.. pp. 527-31.
23 Junto al valor de plnscuanperfeoto de indicative, hay que senalar que 
tambidn, desde el primer libro, se encuentra registrado el valor da pluscuam- 
perfecto e imperfeoto de subjuntivo. Scbre el empleo de esta forma en el Ama­
dfs puede verse la 3" parte de nuestro estudio, en concreto el apartado de- 
dicado al verbo, pp. 4O6-413.
^  ai el ejmaplo propuesto, el pretdrito perfectc simple tiene valor de 
pretdrlto perfecto compuesto, uso habituai en el gallego, en el asturiano.
^  S.GILI GATA, "Hos-otros, vos-otros", en Rev..de Pilol. Esp.. XXX 
(1946), pp. 106-717,dice que la extensidn de la forma vosotros vendrfa ezigida 
por la neoesidad de separar la segunda persona de singular vos, forma cortds,. 
de la que aludfa a una autentlca pluralidad, vosotros. Puede verse tambidn 
L. SPITZER, "Vosotros"/en Rev» Pilol. Esp. , XXXI (1947), pp.170-75.
Para estas cuestiones conviens consultar: Ch. E. KART, Sint^-Ha hispa— 
noamericana. Madrid, Gredos, 1969, pp.77-121 ; A. ZARftiA 7ICBNTE. Bialeotolcgfa 
espanola. 2* edic.,Madrid, Gredos,1967, pp. 400-10; R. LAPESA, "Les formas 
verbales de 2* persona y los orfgenes del voseo",en Aotas del Tercer Congre- 
so de Hispanistas. Mdxico, 1970, pp.519-531 y "Personas gramaticales y trata- 
mientos en espanol", l^menaje a Mdndhdes Pidal, 17, Rev. Univ. Madrid. XIX 
^970), pp. 141-167.
^  Vdase R. LAPERA, Historia de la lengua espanola, 8* edic., Madrid, 
Gredos, I98O, pe.394.
Tdase X. HURLER, Teorfa del lenguaje. Madrid, Alianza Editorial, 1979,
p. 100.
^  Como sabemos estas formas derivan del latfn. Este (-a, -o,,-es. -as) 
dériva del defcticc latino de 2* persona ISTE que desplazd a HIC - HAEC - ECO, 
a la vez que fue desplazado para la deixis de 2* persona por el pronombre de 
intensidad IPSB, ese. Aquel dériva del defctico de 3* persona ILLE precedido 
de BCCE. DE la forma simple dériva tambidn el artfculo, el. 76ase S. FERNAN — 
DEZ, GramStica espafiola. Madrid, Rev. de Occidente, 1951, p.236.
Aooette dériva de BCCE ISTE. La presencia de esta forma la hemos re- 
gistradc, aunque en escasas ocasiones, en los cuatro libres, mds veces en 
narraoidn que en didlogo. En el didlogo, por ejemplo, en I,X7III,167,480; en 
la narraoidnt I,XX,l8l,40; II,L7II,477,220; 17,CX,1097,140. Esta forma, asf 
como aguese no documentada en el Amadf*, son todavfa freouentes en el S.XVI.
X. BQHLMt, op..cit.. pp.99-100 fundamenta su teorfa del lenguaje sobre 
un sistema de dos camposi el campo mostrativo y el campo simbdlico. Asf como
8?
en aqudl se Insertan los elementos defotloos, en dste, en el siobdlioo, se 
insert an los nombres que funoionan como sfmbolos y "reciben su impleoidn 
y preoisidn significativa especffica en el entomo sinsemdntioo*
32 _Este senala al anillo que acaba de entregar Amadfs a Melicia que es, 
precisamente, la que estd hablando.
Aquf el significado del demostrativo es claro t don Florestdn (este) 
es el que estd ante el rey, emisor.
"Essos hombres", segdn se desprende del contexte, son los que estdn 
junto a la donoella de Benamarcha, interlocutora; por el contrario "este 
hombre" (Amadfs) estd junto al ermitaSo, hablante.
"Aouel feztnoso donsel" es Amadfs, todavfa llamado el Bonsel del Mar, 
que, oomo el narrador se ha encargado de dejar claramente ezplicado al final
del capftulo II, estd aie jade de ambos int er loout or es.
"Ehtos oavalleros" . Bstos estd seSalando hacia dos caballeros, leja- 
nos no sdlo al emisor, sino tâmbï& al receptor (Amadfs y el enano), pero 
présentes en el tiempo* son los de ahora, frente a otros caballeros, los de 
antes, y, ademds, vienen hacia donde se encuentran los hablantes. M&a ade­
lante, el enano se referird a uno de ellos con el demostrativo de 3* persona 
(acudl) ; posiblemente con dl senala al mds distante a ellos de los dos que 
se aceroan.
Aquf nos encontramos, ademds, con un caso claro en el que el empleo 
del demostrativo en lugar del artfculo, que tambidn podrfa haberse usado, 
confiera ese valor evocativo, expresivo, que hemos seHaladc.
^  Junte al oardcter enoomidstico que se desoubre en este caso, tambidn 
podemos ver un oardcter evocativo.
Vdase K. BDHLER, op. cit., p.139.
El narrador unas llheas antes, en estilo indirecto, ha mencionado al
caballero sin desoubrir su identidad* "que les dixo que avfa justado con 
un cavallero que de la Tnsola Firme ... " .Mds adelante, cuando los que van 
buscando a Amadfs (que ne es otro el oaballero), lo reoonocen por la descrip- 
oidn que de dl ha hecho el interlocutor, se referirdn a dl con el demostra­
tivo de 3* persona* "anuel es", seSalamiento que calificarfamos, mds que de 
anafdrico,dde evocativo.
Antes el narrador ha dicho que uno de los que venfan en el batel 
era "una duena que yva a la Insola Firme", contestando dl por el personaje 
a quien se le ha formulado la pregunta (contestacidn en estilo indirecto).
^  El demostrativo podfa haber sido sustituido perfectamente por el ax^ 
tfculo, sustituoidn que tambidn podrfa darse en otros ejemplos, la eleccidn
8^
del demostrativo essos para referirse a los rehenes a los que acaba de citar 
la donoella que viene en nombre de Arddn Canileo, puede deberse a que Amadfs 
los desconoce, aparte de que primeramente hayan sido citados por su inter­
locutor.
La situaoidn apuntada a prcpdsito del mayor o menor empleo de los 
demostrativos en el didlogo aparece trastocada en la narracidn, donde el 
neutro mds mmpleado es esto. Is signs esso. El menos empleado sigue siendo 
aquello.
^  Nos encontramos aquf oon el empleo del demostrativo en un tipo de 
oonstruccidn interrogative, a la que nos referiremos en otro capftulo, que 
adelanta lo que despuds se explica de manera mds concreta a come se haofa 
con el demostrativo.
Tdase X. BUHLER, op. cit.. pp.139-5®.
^  Para el empleo de los demostrativos eon valor expresivo en la narra- 
cidn, vdase este mismo estudio, pp. 232-5 . Bn general, debe conaultarse R. 
LAPESA, "Del demostrativo al artfculo", en Nueva Rev. Filol. Hisp.. XV (1961), 
pp.23-44.
Para el empleo de allf "en fantasfa" como elemento de vivificacidn 
usado'por el narrador, vdase este mismo estudio, pp. 232-5
^  Este es el ejemplo de gr en la narracidnt "Esta palabra entendid 
ella a la fin que se dixo, mejor qua ninguna de las donzellas que y estavan" 
(III,LXV,687,660-2).
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II, LA. G0RT3SIA
V/o Beinhauer entiende por cortesfa la defers ne ia hacia 
al interlocutor por parte del hablante^, Ahora bien, esta deferen 
cia, la mayor parte de las veces, surge por la necesidad de hacer 
se escuchar el hablante, por la necesidad de imponer su yo y con- 
se.guir sus propdsitos. Por ello recurre a una serie de formulas, 
generalmente estereotipadas, que ponen de manifiesto esa falsa dé­
féré ncia. Otras veces, por el contrario, la atenci<5n hacia el in­
terlocutor es espont^nea y verdadera, sin responder a fines egofs- 
tas. De todas formas, es muy diffcil trazar la frontera entre cor— 
tesfa interesada y desinteresada.
Las formulas corteses, muchas veces, como ocurre con el 
vocativo, sirven para iniciar didlogo; otras veces, se insertan 
en el centre del mensaje, e,incluso, no es raro encontrarlas ce- 
rrando didlogo»
3n el Amadfs aparecen muy documentadas las formulas cor- 
teses con distintos significados y en diversas posiciones. Esta 
frecuencia puede explicarse por la naturaleza de la novela, que 
recoge la tradicidn de "le roman courtois" y refieja, por tanto, 
una sociedad cortesana, prddiga en "bue nas maneras", estructvirada 
feudalmente, lo que explica que el sometimiento a la dama por par­
te del caballero o el sometimiento a un sehor se traduzca lingCtfs- 
ticamente en una serie de formulas de claro sentido cortds.
A continuacidn vamos a analizar algunas de las fdmulas 
corteses empleadas en el Amadfs de Gaula
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1, FOHî.IUL:'iS DE HiJEGO
Beinhauer incluye estas fdmulas de ruego dentro de la 
cortesfa interesada, esto es, la posicidn del hablante es funda- 
nientalmente egofsta; la atencidn hacia el interlocutor, sdlo for­
mai: lo que interesa es atraer el favor del oyente, "captatio be­
ne volent iae"
En el Amadfs estas fdrmulas de ruego, de salieitud de 
algiîn favor, que suelen iniciar didlogo, contienen generalmente 
un verbo que exprésa la idea de ruego o peticidn (rogar o pe-
La construccidn mds usual en la novela es aquella en 
la que aparece uno de los dos verbos, con mds frecuencia rotor, 
seguido de un objeto directo formado generalmente por una propo— 
sicidn introducida por la conjuncidn subordinante que » La cons— 
truccidn cuenta, ademds, con un objeto indirecto, revistiendo la 
forma de pronombre personal y colocado antepuesto,unas veces, y 
otras, pospuesto al verbo principal, rogar o qedir:
- "Ruegoos que me digdys lo que délia sabdys" (I, III, 
36, 199-200),
- "r.Iucho os ruego que no me detengdys ,que se me harfa 
mucha pena" (I,XII,104, 3b7-9),
- "Gandales, de merced vos pido me encomanddys mucho a 
mi cormano y sehor Amadfs " ( 111,670, 779-81).
Otras veces, ademds del verbo rogar o nedir, soportes 
de la actitud cortds, se ahade un complemento cireunstancial que 
reafima ese significado. Este complemento circiuistancial puede 
presenter como ndcleo diversos sus tant ivos : a:r.or, cortesfa, mer-
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çed, Dios, etc. Ahora bien, sea el que sea el sustantivo niîcleo, 
siempre dependerd de la preposicidn p o t :
- "Yo te rue“0 ror mi amor que td me lieves por la 
carrera que mds ayna vayamos.'' {ï, ui'tIf, 157, 392-4 ),
- "Pues rudgovos mucho, por cortesfa, que nos lo di'idys." 
(I, :G7I, 144, 214-6).
- "îAy, sehora!, ruego vos por Dios que me digdys ddn- 
illare para hablar con vos en su hazienda" (I,II,30,367_70),de vos fa
Relativamente frecuente es que el complemento cireuns- 
tancial, refuerzo d.ej. ruego, sea mds comple jo que los expuestos en 
los ejemplos anteriores. El mds usado es por la fe que a Dios 
devdys;
- "Amiga sehora, rudgovos, Por la fe que a Dios devdys 
eue me digdys todo lo eue desta fnsola sabdys F,. .1 " ( II, ALI7, 
363, 149-52), L
- y ruiroos por la fe oue a Dios devdys y al
rey ^/uestro sehor, me la di,gdys.-' (I, 16,565-71),
A menudo la peticidn se formula por medio de la propo- 
sicidn subordinada de complemento directo dependiente de un verbo 
elfptico (rouar, pedir). El significado cortds de la peticidn 
viene enpresado tan sdlo por el complemento circunstancial:
- "Cavallero, por la fe que a Dios devdys y a lo que
mds amdys, que justemos otra vez," [ï, ALI, 32^  355-7),
- "Sonores, oor la fe que a Dios devdys, que me digd^ 
si aquella nao que allf estd,ç. g (Ï7, JïïJÎ, 1 1 9 6, 200-3)
lo el .'-uadfs la fdrmuls. empleada es la q-;.e hemos deja- 
lo resenada. iin ombar;;o, la forma ha.oitual en la Edad Media,
9t
sin preposicidn y sin articulo, fe que devedest dsscendiente de 
un ablative de causa latino, no la heraos registrade . Sf hay al 
gdn case en que, aunque no faita la preposicidn ni el articule, 
se sustituye la referenda a Dios per otra:
- "Pues dezidme vuestro nombre, oor la fe cue devëys 
a la cosa del mundo aue mds amâys" (I, II, 30, 373-5).
Tampoco falten ejemplos con f6rm\das mds sencillas:
- "Senora, per Dios, no muera esta donzella, pues per 
mi fue presa" (I, XI, 92, 2l2-4).
Dentro de las fdnnulas de ruego podemos incluir las 
que J, Hofmann llama "apelaciones a la indulgencia y a la compa- 
si6n" ^  (de heoho, per cortesia, per mesura, citadas mds arriba, 
tienen ese matiz).
Present an estas fdmiulas, unas veces, un verbo ( deman­
der, tener, haber, etc.) seguido de un sustantivo (perddn, mer- 
ced, etc.);
- "T/Ii buena senora, demdndoos nerddn por el enojo que
os he fecho, que yo qui ere cumplir todo lo que me pedis, Q . .]J "
(III, LOT, 330, 228-31),
- "Ay, vardn, por Dios avd merced de mi y dame la muer-
te> y no tant os martyrios quale s me dades" (I, XVIII, 167, 444-7)
Otras veces, el verbo se omite, y el svistantivo soporta todo el 
significado del sintagma constituido por el verbo y el sustanti­
vo. Merced, hoy desusado en castellano, reemplazado por favor, 
es el mds documentado en la novela:
- ";Ay, sehor; por Dios, merced, pues de mi mal sos- 
pechdys ! ; . ."j " (I, X, 34, 78-9),
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- " : Ay, sefior cavallero, merced, cue yo saldrd fuera!" 
(Ill, l::e c , 746, 761-2),
- "Sehor, mesura y merced, cue raenester es;t.«l "
(III, OTII, 714, 66^-f)"; ' * ^
In este grupo podemos incluir tambidn aquellas otras 
formulas constituidas por el sintamma vuestra merced,que confie- 
re a toda la oracidn el tono cortds que la caracteriza ^ :
- " r.. .1 sea la vuestra merced de me d:.r licencia."
(IV, XCCC, 1046, 236-7),
- "Senora, sea la vuestra merced de nos enviar acd
esse ca,vallero, para que su sobrina le hable," ( I,IC[III, 207,22^31 ),
Las formulas de rueyo, como se puede comprobar en alju 
no de los ejemplos anteriores, estdn encabezados con cierta fre­
cue ncia por vocatives. Ion dl se pone de relieve el deseo del 
hablante de atraer la atencidn y el favor del interlocutor para 
consepqiir una reaccidn favorable a sus intereses por parte de 
dste.
2.70%ITL.IE C01T3S3S
3n el -imadfs son muy frecuentos las formulas que expre_ 
san sometimiento a la voluntad del interlocutor. Ion ellas al 
hablante manifiesta su conformidad con lo que ha. dicho o hecho 
el oyente, o eon lo q .e pueda decir o hacer en el future.
Istas formulas revisten formas distinta.s, junto a di- 
fere ncias mis 0 menos marcadas de significado. Vanos a distin- 
-uir :
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A) ?(5rmul3-s de assr.tiniento
a) In primer lugar resaltamos una serie de construc- 
ciones con las que el hablante empresa somoutimiento a la volun- 
tad del interlocutor. Destacan anuellas que responden al siguien 
te esquema bisico:'verbo + adverbio. 11 verbo, nicleo de la fra­
se, es generahaente hacer en diverses tiempos ; el adverbio, Linas 
veces antepuesto y otras pospuesto, es casi siempre asf.
Dentro de este esquema se pueden incluir, las mds do- 
cunentadas, aquellas que tienen el verbo en tercera persona de 
singular, el pronombre refle::ivo se_ y el adverbio asf. Revista 
la construccidn forma impersonal, aunque, como sujeto, podrfa 
sobreentenderse un pronombre demostrativo, esso, o el personal 
ello, que si.qnificarfa lo acepta.'o por el hablante. Sntre otras 
formulas entresaca. os las si.quientes: "fiqase assf" (III,ED/I, 
694,204), "assf se haga" (III,KDD/II,353,133), "assf se fard" 
(III,L:CC,767,827).
Con el verbo ser. tambidn en tercera persona de sinyr- 
lar, unas veces con el adverbio asf y otras sin dl y sin el pro- 
nombre reflenivo, aparecen otra serie de frases de asentimiento: 
"sea" (1,71,53,70), "assf sea" (17,017,1056,55-6),"pues sea lue- 
go" (111,667,624).
A veces el asentimiento se enpresa en primera persona 
de singular (incluse con el pronombre sujeto explicitado), segui 
do nuchas veces de un complemento circunstancial,que refieja la 
actitud del hablante ademds de realzar, adn mis, la sumisidn 
cortds al interlocutor: esso hard yo de :rado;
- "Ries dezid lo cue querdys, ~ue de ,:;rado os oyrd" 
(17, :CC7, 1013, 157-9).
9 4
b) En segundo lugar destacamos otro grupo de fdraulas 
con las que el hablante, debido a la dificultad del hecho o de la 
situacidn, raanifiesta su sumisidn a Dios, Estas estdn constitui­
das tambidn por el verbo hacer o ser, pero se diferencian de las 
anteriores por la referenda a Dios, expresada en un sustantivo 
que puede desempenar diversas funoiones: "todo es en la mano de 
Dios; El fard su voluntad" (III, L3QCI, 778, 341-2), "en el nom­
bre de Dios sea todo" (III, LXXV, 831, 301-2),
B) Formulas de asentimiento y servicio
Muy prdximas, como es Idgico, por significado son aque­
llas frases de claro sentido cortds que lievan un vocablo, suston
tivo o verbo, que signifique 'ayuda*, 'servicio'. Gon estas fra­
ses se pone de manifiesto la actitud de sumisidn y el deseo de
servir al interlocutor:
- " yo fard lo que el emperador manda, que mi
desseo es de le ver y servir ..} " (III, LX3CIV, 810, 184-6),
- " T.. ,1 siempre me mandad en qud os servir pueda, f,. .1 " 
(III, 669, 735-7). *•
E, incluse, pueden encontrarse e jemplos en que la actitud sumi- 
sa del hablante se manifiesta en un parlamento claramente retd- 
rico:
- "Mi sehor, todo se hard como lo manddys en quanto yo
pudiere y el saber me alcanoare, y a Dios le plega que assf sea;
[..] " (IV, 01%, 1091, 519-22).
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C) Fdrmulas de urbmidg-d
Otras veces el hablante pone de relieve el sometimien­
to cortds solicitanio, para realizar algo, la autorisacidn del 
interlocutor. Este sometimiento se expresa con una serie de fdr- 
mulas que J. Hofmann llama de urbanidad y las define como aque­
llas "que dejan al arbitrio del oyente la ejecucidn o no ejecu- 
cidn de un deseo"
En la novela estas frases aparecen introducidas por la 
conjuncidn si se guida del verbo plazer en tercera persona, de sin 
gulax en diverses tiempos, que va acompahado de un complemento, 
pronombre de segunda persona en la forma cortds vos habitualmen­
te:
- "Si a vos, sehor, plaze " (III, LX7/I, 696, 371 ),
- "Si a la vuestra merced vlo^evé., tomarla he de Oria- 
na; [ , "  ( III, LXVI, 694, 199-200).
3. FORLIULAS CORTESES DE AGRADECniISIITO
En la conversacidn, la deferencia hacia el interlocu­
tor no estd necesariamente marcada por el interds del hablante.
De ahi que, junto a las fdrmulas de asentimiento al oyente, e::i- 
gido o por la posicidn social del interlocutor, o por el afecto 
hacia dl, pero siempre latente el interds del hablante, se encuen 
tren otras que significan atencidn desinteresada ha.cia el oyente.
Dentro de la cortesia desinteresada vamos a incluir 
un grupo de fdrmulas que de manera gsndrica calificamos de cum- 
plidos. Distinguimos:
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a) Construcciones que exprès an agradecimiento por un favor con- 
cedido. El significado lo soporta especialmente, unas veces, el
verbo gradescer. El sujeto de la oracidn es el propio hablante 
(yo):
- *' r. • .3 2 2  VOS lo otorgo y gr^ezco como la cosa que 
en este mundo, fueras del servicio de rax senor el rey, me pudie-
ra venir que mds alegre fazerme pudiera" (III, LZVI, 697, 425-9),
- "Mucho CTadezco yo a vuestra senora lo que me embfa
a mandar, y en grande honrra y merced lo tengo para ge lo servir"
(III, L O T H ,  357, 87-90);
otras veces, el hablante remite el agradecimiento a Dios:
- y Dios VOS agradesca las mercedes que de vos, 
senora, recebidos tenemos" (III, LXVlII, 871, 299-301).
En ocasiones el significado de agradecimiento se ex­
press por medio del sustantivo merced, que équivale a 'gracias’:
- "Muchas mercedes, pero antes que nos vayamos quiero 
que sepdys la gran virtud desta fuente, ^ " (I, XXI, 187, 32-5),
- "Muchas mercedes, por lo que me dezis; mas si algdn
bien me tiene guardado, agora lo quisiera para poder servir al 
rey mi sehor, " (IV, ZCV, 1018, 510-4).
El agradecimiento, manifest ado con el sustantivo mer­
ced, tambidn puede remitirse a Dios:
- "Sehor y verdadero amigo, muchas gracias y mercedes
doy a Dios por que ansi me ha querido guardar de tal peligro, mds 
por la su sane ta pie dad que por mis merecimientos; f.. .1 " (III, 
L O T H ,  806, 1053-7). •
b) Toda construccidn con la que el hablante alaba, ensalza la be- 
llesa, el valor o cualquier otra cualidad del interlocutor. Den-
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tro de este apazi;ado se podrfan incluir las alabmsas a la be 11e- 
za de una dama por parte de un caballero:
- "Grandes y buenos testigos son essos lindos ojos y 
fermosos oabellos, con todo lo dl que Dios por su especial gra­
cia vos dio" (III, LZXIV, 320, 354-7).
Como alabcnza y, por tento, dentro de este grupo, pue­
den entenderse los sintagmas vocativos, compuestos, aparté del 
sustantivo, por algdn adjetivo ponderativo. Destacamos: "amiga 
hermosa" (I, XZ7, 221, 179), "sehora donzella muy fermosa" (II, 
LVII, 473, 330),"bienaventurada y fermosa sehora" (III, LXXIV, 
822, 1033-9).
Igualmente podrian formar parte de los cumplidos, y 
especialmente de los que sirven para a.labar al interlocutor, mu­
chas construcciones que serdn estudiadas mds adelante dentro del 
realee expresivo. Aqui vamos a poner tan s6lo algun ejemplo de 
estas frases dedicadas al interlocutor, dejando a un lado las d£ 
dicadas a una tercera persona:
- " ..] digoos que casdys con tal hombre quai deve ca- 
sar due ha fermosa y de gren guisa como lo vos soys" (I, ICCQ, 
255-6, 409-1è),
- y eu tanto seed vos muy leda que Dios os ha
fecho fija del mejor rey y reyna del mundo, con tanta fermosura 
que por maravilla es en todas partes divul.gada" (II, LX, 517,
T3B-442).
c) Aquellas fdrmulas, generaimente estereotipadas, que sirven 
para iniciar didlogo o para cerrarlo: los saludos y las despe- 
didas. Gon ellas se desea al interlocutor salud, felicidad, etc.
C.1) Los saludos, frases que inician didlogo, formrn 
frases desiderativas con las que el hablante manifiesta su emo- 
cidn, mayor cuanto menor es el grado de estereotipacidn de es­
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tas frases. Con ellas el hablante intenta tambidn actuar sobre 
el interlocutor, a,traer la atencidn del mismo: resalta, por tan­
to, la funcidn conativa.
En el Amadis se pueden destacar los siguientes tipos
de saludo:
- Serie de frases en las que estdn présentes el nombre de Dios. 
Son, asf, pues, frases desiderativas con las que el hablante ma^ - 
nifiesta el deseo de que Dios guarde, proteja al oyente:
- "Dios vos salve, senor, [.. ."J " (I, XXIX, 241, 114),
- "Sàlvate Dios, rey" (III, LXXIX, 882, 112)
- " . .| Dios os ha,qa alegre" (I, XIII, 115, 545).
— ITo fait an otras fdrmulas con las que se ponen de manifiesto 
los buenos deseos del hablante hacia el interlocutor, sin hacer 
participe de estes buenos deseos a Dios. El sujeto de la oracidn
es el pronombre de segunda persona vos. Vos sedys muy bien veni-
^  y la rdplica y vos muy bien hallado son las mds usadas, acora- 
pahadas, en ocasiones, de otros eleraentos, la mayorfa de las ve­
ces de claro sentido cortds:
- "Amigo, vos sedys bien venido como el mejor cavalie­
rs que yo sd.
- Sehora, y vos muy bien hallada, como la mds hermosa
donzella que yo nunca vi" (I, %II, 105, 441-6).
Al saludo sd bien venido, no siempre responds el inter 
locutor con la fdrmula y vos bien hallada, sino que lo puede ha­
cer con otras engendradas por la situacidn en que se encuentren
los hablantes :
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- "Amigo, vos sedys bien venido, que mueho os avemos
desseado.
- Sehor, Dios os mantenga en honrra y alegria" (I, XV,
132, 30-5 ).
Tampoco es general el intercambio de saludos: con fre­
çue ncia el saludo de uno de los interlocutores queda sin respues 
ta por parte del otro;
- "Don Galvanes, mi buen amigo, seades muy bien venido" 
(I, XXIII, 204, 35-6),
- " ; Ay, mi amigo don Galaor; vos sedys t ^  bien venido 
como los dngeles del narafso !" (III, LO/I, 693 , 116—3).
C.2) Como despedidas, forma-s de c error didlogo, sdlo 
hemos encontrado en el Amadis fdrmulas en las que estdn présen­
tes el nombre de Dios, Con este tipo de frases desiderativas lo 
que prêtende el hablante es desear la proteccidn de Dios para el 
interlocutor.
Teniendo en cuenta que la despedida puede forraularla 
el que’se queda o el que se va (dejando a un lado el intercambio 
de despedidas), se pueden dividir, de acuerdo con el significado 
del verbo, en:
- Despedidas en las que el ndcleo del predicado lo constituée un 
verbo de movimiento, ir. Estas, como es lc5gico, las formula el 
que se queda de los interlocutores. La presencia de vocativos o 
de otros elementos es potestativa; el verbo y el sustantivo Dios, 
precedido de la preposicidn, son los elementos fundamentales:
- "Dueha, a Dios vays" (III, LIC/'I, 694, 230)
- "En el nombre de Dios, y a Dios vay^ f.ys encomendados" 
(I, XIX, 177, 331-3 ).
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En ocasiones, en lugar del verbo ir, el utilizado es
.Tuiar :
- "Dios os gufe." (Ill, LXIX, 746, 729).
- Despedidas en las que el ndcleo de la oraci(5n lo constituye un
verbo de reposo. El m^s documentado es quedar que aparece for- 
mando parte de una construcci(5n similar a la del verbo de movi­
miento, esto es, como elementos fundamentales, el sustantivo Dios 
precedido de preposici(5n (con o a) y el verbo ; como elementos po- 
testativos, un vocativo, una frase cortds, etc. Este tipo de des­
pedidas son las formuladas por aquel de los interlocutores que va 
a .ar char se :
- "Sefior, de aquf que dad con Dios; y si por bien tuvier- 
des ore yo sea uno de los ciento de v.iestra bat a 11a, de rralo os 
servir^." (II, LVII, 430, 453-6),
- "A Dios qued^ySf que yo voy a la m:is esquiva prisi(5n
que nunca hombre tuvo." (I, XXIX, 243, 251-3),
- "Duenas donzellas, a Dios cued^ys, que con vuestro muy 
dulce taher me fezistes perder los maytines." (II, LI, 414-5, 187-90),
Encomendar compite con guedar. En unas ocasiones apare- 
ce solo, eu otras, unido a los yerbos fincar o ser que actiTs-n co­
mo auxiliares:
- "A Dios vos encomiendo, cue nunca rienso de jaimis os 
ver." (II, ::l v ,-377, "3T/^T,-------
- "Sehor, a Dios finou^ys enco.mendado, cue nos vamos 
H e r o  prie go, " (Ilf, LÙ::, 904, 938-40).
Igual que ocurrfa con los saludos de bienvenida, los in
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terlocutores, al dsspedirse, intsrcambian frases de despedida:
- "Sehor, a Dios fingu^ys enconer.dado, que nos vamos
al cavallero prie go, en cuya cor.pafia so los r.uy nonrro.dos 7 biena- 
venturados.
- Dios os m f e , que bien nos av4ys rr.ostrado 4l y voso- 
tros que soys de alto fecho de armaa" (III LCSC, 904, 933-45).
Las formulas de bienvenida y de despedida, repistradas 
en la novela, todavfa hoy se pueden ofr, sobre todo en zonas ru­
rales, donde la soledad de los hombres y la mayor tranquilidad 
de vida permiten un intercambio de saludos mds largos.
Por otro lado, en algunas de estas fdrmulas, sobre to­
do on las de daspedida, se halla el origen de fdrmulas actuales 
de saludo. Asf, por ejemplo, adids, despedida genero-lizada en 
todos los niveles sociales, hay que explicarla por una elipsis de 
toda la oracidn a Dios queddis 0 a Dios vaydis.
4. ?E:TOi.îZ:TOS SDITACTIOOS: EL DAT 170 ETI30
Si la atencidn hacia los interlocutores, "captatio be- 
nevolentiae", se manifiesta en el Amadfs en la utilizacidn abun- 
dantfsima de frases corteses, como hemos visto en las pdginas an­
teriores, no lo hace en la misma medida en el empleo de procedi- 
mientos sintdcticos: no hemos registro.do ni un solo caso de plu­
ral de modestia, plural sociativo; el dutivo dtico, por otro la­
do, lo hemos encontrado en pocas ocasiones.
Con el llamado dativo dtico el hablante halla un re­
cur so para mantener un contacto fntimo con el oyente, halla un 
medio de expresar una partioipacidn afectiva en la accidn que la 
persona indicada en el pronombre -el propio hablante mdchas ve­
ces- no realiza.
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J» Hofmann afinna que este procedimiento es propio del 
habla familiar y popular Esto, pensamos, explicarfa el porqud 
de su escaso uso en la novela, que, como hemos sehalado repetidas 
veces, recoge un lenguaje culto y poco espontâneo.
Aparece empleado el dativo dtico en la construccidn for 
mada por el verbo saludar, un pronombre personal (dativo dtico) 
y un objeto directe. Junto a estos très elementos, suele colocar 
se el adverbio mucho. El dativo, que puede aparecer pospuesto al 
verbo, confiere a la frase el sentido de 'saludad de mi parte':
- "|L. ^  salddamelo mucho [•. •! *’ (I, XIV, 126, 305 ) ,
— "C, A agora te ve en buenaventura y salddame mucho a 
Mabilia, mi buena cormana, [..(] " (II, XLVI, 3o4, 441-37,
— "Y saludamela mucho y a todas sus duefîas y donze­
llas, (...I" (IV, XG V,"T013, 1 2 0 -2 ) .
A veces va antepuesto:
- "f...ly^El lo gufe, y mucho me lo saludad" (III, 
lùOCVII, 365, 696)
Como se desprende de los ejemplos propuestos, la situa 
cidn que ha provocado la utilizacidn de un dativo dtico es la mis 
ma: una despedida; hemos registrado, tambidn, algimos otros casos 
de erapleo de este pronombre en situaciones diversas :
- . 1] yd a la Insola Firme y desafiadme a Amadfs y a
todos aquellos aue^la razdn de don Galvanes mantener ouerrdn; F. .2" 
(III, 662, 203-6) - i ^
— ";Ay!, llamddmelo luego, que algdn buen hombre deva 
ser, nues aue a don Florestàn vid y lo conoscid" (II, LI, 417, 
387-90),
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- "Y esta noche passada yvaseme con aouel cavallero 
que allf muer to yaze, " (l, IV, 47, gô7-9),
- "|Ay, cavallero malo y covarde !, no te ma pued.es mam 
oarar por nin^atna guisa aue me no digas lo aue te demande, f..»? " 
tl, ZCCVI, 288, 51-4), ^
- "Si me Dios ayude, no me os yrdys assi" (I, XXXVI, 
2 8 8, 64-5).
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NOTAS
 ^H. BEIRHAUER, B1 espanol ooloqnlal. 2* edio., Radrid, Grades, 1968, 
p»«ii3»
^ W. BSIRHAUER, Ibfdsm, p. 125»
^ J. B* HOmUNN, Latin familiar. Madrid, 0.8*1*0», $958, p* 192, afinna 
que rogo élimina en el Latin vulgar las formas olAsioas ouaeso j oroi es, ade- 
m&B, el que pasa a las formas romanoes*
^ B* Lapesa, "Los oaaos latinost restes sint&otioos y sustitntos en es­
panol", en Bol* R* Apad* Bbp«* XUC7 (1964), pp» 94-95» adjunta algunos e jem­
plos de este ocmplemento de oausa sin preposioi6i* ”naa de mi amer pensât, 
fe que devedes" (Razdn de Amor» I41), *s un case*
^ J. B. HOFUAHH, op* oit*. p*196*
^ fil el Amadis, la fdxmüLa vuestra merced no apareoe usada en nixigtfn
moment o oomo fdrmula de tratamiento, ocmpitiendo oon las ya senaladas en el 
oapitulo reservado al tratamiento* Esta ausenoia, junto oon la de vuestra 
senorla* vuestra altesa. séria un aroaismo mds de la novela.
J*B* HCSHANB, ^ 2»_^ [itjL* P»197»
^ Ta hemos heoho menoidn a sdlvate por sdlvete en la nota 15 del oapi­
tulo anterior,
^ J,B* HCCTIANN, op* oit*, pp, 202-3* W* BEINEAUER, op, cit., p. I46,
4 Q  ' » -  ' - • r - -
Frases ya registradas en el Poeaa de Mio Qidt "saludadnos a mio Oid 
el de Bivar", v, 13871 "saludadme a mio Oid el que en huen orà çinxo espada",
V ,  1961 ; "saludadmelos a todos", vq 2972,
Esta frase la prononoia el rey Lisuarte ouando manda a un emisario a 
desafiar a Amadis y los suyos. La partioipaoidn activa en el aoto del desafio 
la consigne el rey por medio del dativo dtioo* De heoho, équivale a *desafiad 
de mi parte a Amadis",
- % .
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III. L.. .iEECTIVIDAD
En sentido general se puede définir la afectivida.d 
cono la nanifestaci(5n natural 7 espontdnaa de las formas subjeti- 
vas de nuestro pensaniento. Es la sehal exterior del interfs per­
sonal que sentimos por la realidad»
La afectividad domina el lenguaje coloquial y se ma­
nifiesta, en el didlogo, no sdlo por medios lingüfsticos sino 
tambidn extralingüfsticos, A travds de estos procedimientos se 
exterioriza la interioridad del hablante, se pone de relieve su 
reaccidn ante estfmulos extemos ; se manifiesta, tambidn, la lu- 
cha por imponer el propio 70 sobre el 70 de los demds.
De s de el punto de vista linpCîfstico, la afectividad se 
puede expresar por medios explfcitos: diminutivos, interjeccio- 
nes ; 7 se puede expresar por medios implfcitoss entona.cidn, va- 
lores connotativos -afectivos- de las palabras de apariencia in- 
telectua.1 , sustitucidn de palabras de contenido intelectual por 
otras de contenido afectivo.
Los gestes de la car a, mano s, etc. son almmos de los 
recurs os extralingitfsticos que , junto a los lingiîfsticos, mani- 
fiestan la emocidn del hablante.
La emocidn, atencidn preferente al 7 0 , emisor, compite 
en el lenguaje conversacional con la accidn, atencidn al interlo­
cutor. Estas dos fuerzas ponen en marcha el mécanisme dsl didlogo 
7 engendran una serie de recursos lingüfsticos 7 extralin,güfsti- 
cos que, a causa de la necesidad de su efectividad, estdn en 
constante cambio.
Los limites entre una actitud 7 otra no son tajantes;
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eh muchoE cases, una actitud aparent3mente altruista encubre una 
postura calculadarnente egofsta, El encubrimiento de una u otra, 
en ocasiones, vie ne niotivada por presiones sociales.
Como beaos estudiado en el capftulo anterior, en el . 
Amadfs y, a causa del mundo cortesano reflejado, en el que los 
personajes se relacionan atenidndose a unas estrictas normas de 
urbanidad, los reoursos lingttfsticos mds documentados son, preoi- 
samente, los que revelan una deferencia hacia el interlocutor: 
tratamiento de vos, vocativos corteses, fdrmulas de ruego, etc, 
Esto, claro estd, no quiere decir que en ellos haya total ausen- 
cia de mdviles afectivos, ya que como J. Hofmann afirma "no es 
posible una manifestacidn lingCtfstica con total ausencia de afec- 
to" • Por otro lado, junto a estos recursos "altruistas ", tambidn 
abiuidan los quo ponen de relieve una actitud emotiva, afcctiva, 
expresidn de sentimientos de aleyrfa, dolor, etc., ya que los 
procedimientos altruist as no rechaza.n la afectividad como causa 
motora.
La expresidn del afecto se manifiesta en el .baadfs a 
trc-vds de lo que podrfamos llamar:
a) Procedimientos lingitfsticos. Las inter jecciones, invocaciones, 
frases exclamativas, etc., utilizadas por los persona jes or. sus 
didlogos o m.ondlo 70S, de jardn entrever sus sent imientos y sus 
reacciones ante estfmulos externos.
b) Procedimientos extralingitfsticos. El narrador cuents. cufl es 
la actitud de déterminai os persona, jes. Asf, por ejemplo, el na­
rrador dirf que tal o cual personaje, ante la ausencia de la ama- 
da 0 a.mado, derramd abrndantes idgrimas o lanzd hondos suspires . 
Con ello, realiza una fiuooidn equivo.lente a la realizada por los 
procedi.mientos extralinylfsticos que ce dan simultfneamente a las 
manifestaeiones lin.mÜfsticas en l a  lengua conversacional ha-
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blada.
1 . LA INISRJECQIOH Y LA OfiAJION BXOLA.ilâIIVA
Oonstituyen las interjecciones una clase de palabras 
que no tienen cabal delimitacidn. Muchos gramdticos no les reco- 
nocen el valor de parte de la oracidn, aunque todos coinciden en 
afimar la capacidad de constituir enunciados independientes.
Se puede afirmar que las interjecciones sirven para ex 
presar estados de dnimo, sübita emocidn, etc. J. Hofmann las de­
fine como "manifestaciones directas del afecto".
En el Amadis sdlo hemos registrado el uso de dos inter- 
jecciones propias o primarias: ^  y oh que, segdn el contexte y 
la situacidn, adquieren significados diferentes.
A) Significado de las interjecciones en el Amadis
a) La interjeccidn ay adquiere, entre otros, los si­
guientes significados:
Dolor:
- " jAy, seiïora, qud gran tuerto me faria vuestro padre 
y madré si de vos me partiessen!" (III, 667, 606-3).
A le g r ia :
- "i^, Amadis !, lunbre de todas las cuytadas, agora 
pareçe la vuestra gran bondad en aver hecho este socorro a mi [.. .1" 
(III, LCai, 914, 305-8).
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A veces lo que se expresa por medio de la interjeccidn 
es sorpi'osa:
- "i^, mi amigo don Galaor ; vos sedys tan bien venido 
como los dn -eles del para;^so!" (ill, LC/I, 693, 116-3).
Otras, tenor, miedo:
- "{Ay, senor cavallero, merced, que yo saldrd fuera!" 
(Ill, LXIX, 7467 761-2).
Puede significar tambidn reconveneidn:
- "j^, Angriote !, no juzgudys a vuestro fi jo en la edad 
que ni bien ni mal puede alcançar a saber" (III, KCCV, 840,933-92)
Es frecuente, ademds, que la interjeccidn ^  sirva pa­
ra expresar dos o mds sentimientos. Asf, por ejemplo, puede expre
sar, junto a la de sorpresa, el dolor:
- " mi sehor y buen amigo don Brune o de Bonamar!
Ho 08 quexdys, y tened esperança en âauel muy oiadoso Dios, ^..1 " 
(III, LXXV, 333, 441-4).
b) La interjeccidn oh expresa fundamentalmente dolor:
- ";Œ, Sehor Dios, no vos plega aue tal enojo aya Oria 
na!" (II, LVIII, 492, 399-400).
En otras ocasiones, al significado de dolor se ahade el 
de sorpresa:
- ";0 sehor Amadfs, socorred a vuestro hermano don Ga­
laor, que lo mat an, Y [» «.] " ( HÏ, LXV, 630, 133-40).
Junto a estas dos interjecciones propias aparece, a ve­
ces, en el Amadfs el adverbio cdmo realzado, generalmente, del
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rssto del 0 3 munie a do y const itujœndo dl solo, podrfo. docirso, 
una interjeccidn inpropia, 31 significado que comporta no m a l m en­
te es el de sorpresc.:
- " jCdmo ! ipor fuerca querdys que ne cor.eata oon vos; 
no basta el enojo que nos haveys hecho?" (II,L,407,136-9)•
3) La inter jeccidn desde el punto de vista de la estructura sin- 
tWEctica de la que forma parte
Sn el -kiadfs es muy poco frecuente quo la inter jeccidn 
aparezca sola, aunque hay algunos ejemplos:
- " ! Ay!, llaradiaelo ""ue o, que alydn buen'hombre deve 
ser, [ . . .3  " (It, LI, 417, 337-89).
Lo corriente es que aparezca formando parte de una fra­
se oxclamativa mds o menos compleja.. La mds simple es la consti­
tua da por la interjeccidn seguida de un vocativo que, unas veces, 
es un nombre propio y otras,oomdn:
- "îAy, Gqndalfn! Ves aqüf a mi sehor y leal amigo don 
Brune 0 , que por me bus car hapassado gran afdn, H . ^  "(III, L3:V,
3 3 4, 501-4).
ITo es raro encontrarla formando parte de "ciertos sin­
tagmas de cardcter interjeotivo que se presentan en forma de pe- 
quehas cldusulas" y que llamaremos, siguiendo a Beinliauer, 
jiros interjeccionales. 3n esta.s constnacciones, muy pa.recidas 
a las anteriores, se pueden incluir las invoca.ciones ne chas a 
Jios y a la Tirgen:
- "i^, Santa ::ar{a!(.J"(I, ::7III,167, 453),
Ill
- "i^, Dios Sehor!," (I, EC, 133, 149),
- "|0, Santa Maria, val!,[...')" (II, XLVIII, 398, 672).
Dentro de los giros interjeccionales incluimos tambidn 
las invocaciones que carecen de una interjeccidn propia; "; San­
ta Maria!" (ill, LX7III, 735, 1372), "|Dios, val!" (Ill, KCCV, 
8 3 7, 7 1 1) son algunos ejemplos.
En otras ocasiones, las interjecciones ay y oh aparecen 
formando parte de oraciones exclaraativas mds complejas. De ellas 
se sirven los personajes para expresar el dolor experimentado por 
la auE ncia de un ser querido o por la situacidn dificil en la 
que se encuentran. Son asf, pues, lamentaciones:
- cativa, que mucho tardd, y cuydando en,gahar a 
otro engahe a mi !" (I, ECI, 1 8 9, 172-4)
— " 1^ ,  cativa sin ventura, que matd la cosa del mun­
do que mds amava! mi sehor, yo vos matd a gran tuerto, y
con gran razdn morire yo por os,^..3" (II, XLIX, 402, 163-67).
A veces los personajes, generaiments en mondlogos, se 
lamentan por medio de oraciones exclamativas (en las que no fal- 
tan las interjecciones) de un elevado tono retdrico, realzado 
por la estructura paralelfstica;
- " cat ivo me zquino sin ventura. Brune 0 de Bonamar, 
ya te conviene que contigo fenezcan y mueran los tus mortaies 
desseos, de que tan atornentado siempre fueste! ;Ya no verds 
aquel tu grande amigo Amadfs de Gaula,f. . . 3 !
— r,. .3 iO rai sehora Melicia, ilor y espejo sobre todas
las niujeres del mundo, ya no os verd ni seiT'/ird el vuestro leal
vassallo Brune o de Bonamar .3 " (III, KCCV, 332, 332-^ 1-01)
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Entre los mondlogos destacan aquellos en que aljqtn per­
sona je se lamenta por la ausencia del son amado, poniendo de re­
lieve el dolor y sufriniento que el "amor" le hace padecer. En 
ellos el elevado tono retdrico dominante se manifiesta en toda 
una serie de recursos: paralelisnos de construccidn, oirnembracio- 
nes, hipdrbaton, metdforas, etc.; y, sobre todo, en las exclamacio 
nés que el autor pone en boca del persona.je ^. Estas exclamacio— 
nés van precedidas, norraalmente, de interjecciones -ay es la mds 
frecuente- seguidas de apdstrofes. Las invocaciones estdn diripi- 
das unas veces a Dios; otras, al personaje ahorado; y, en ocasio­
nes, a objetos (oarta, anillo, finiestra) qiie gu.ardan alguna re­
lac idn con el ser ahorado o por el que se sufre de anor:
- "jAy carta , como fuestes bien guardada por aquella 
sehora cuyo es mi coraçdn, por aquella por quien yo muchas vczes 
al punto de la mue rte soy llegado; mas si dolores y an.yaztias 
por su causa hove, en muy maygr grado de gran alegffa soy satis- 
fecho! ;Ay, Dios, sehor, y quando verd yo el tiempo en que ser­
vir pueda, aquella sehora. esta merced que me haze! (l, CC, 31, 
355-65)
Tambidn las invocaciones hechas a Dios, a la Yirgen 
s, inclus0 , a la amada ausente las estructuran los personajes en 
oraciones exclamativas mds complejas que las estudiadas un poco 
antes, El significado de lamentacidn aparece sustituido, general- 
mente, por el de peticidn de agaida, aiucilio; pero el -feono re— 
tdrico domina la construccidn. La presencia de una interjeccidn 
propia no es obligatoria.
Estas invocaciones ccnstituyen, a veces, autdnticas pie pa­
rias de sentido religiose (invocaciones a Dios o a la Virgen);
- "iSehora Virgen harfa, c-nsoladora y reparadera de 
los atribulados, a vos, Sehora, me encomion'.o que me acorrdys c:n
imestro plorieso ?i jo, eue haya pi edad de mf ; T.. 71 " (H, XIV,
375, 230-5), ^
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- "jO Sehor del mundo!,a ti plega, por la tu santa 
piedad y pazsidn que por nocotros pecadores passaste, que no 
uiran'o a nuestroc muy jrandes yerros 3'- pecados, me des gracia 
cdmo yo pueda quitar tan gran mal y daflo que entre estos tus 
siervos apurejado estd" (17, IXIII, 1 1 2 2, 223-35),
o de sentido profane (invocaciones hechas a la amada):
- "4O, mi sehora Oriana, de os me viene a mf todo el 
esfuerco y ardiniento; membradvos, sehora., de mf a esta sazdn 
en que tanto v.iestra sabrosa membrança me es menester!" (II, 
XLIV, 367, 469-74).
Dentro de las oraciones exclamativa.s, pero con la pe- 
culiaridad de no presentar on su constitueidn una inter.jeccidn 
propia, se pueden incluir un grupo de oraciones que con sentido 
e:diortativo emplean algunos personajes para animar a sus Caba­
lleros en el combate. 3n este tipo de construccidn la finalidad 
activa destaca sobre la emotiva, Kesaltamos, de entre las fra­
ses empleadas en la novela, por un lado, exclanaciones imperati- 
vas como:
- Armas, armas . uor ?.Iadasima_,jauectra sehora ! " (III, 
575, 1214-5),
y, por otro, los apellidos utilizados como grit os g'aerreros:
- "(Gaula, Gaula, que nuestro es el castillo!" (III,
IXIX, 742,40.3-9),
- " ;Clarencia,c01arsncia., que yo soy el rey Lisuarte!" 
(III, LX7III, 7 2 9,933-4 )^ 0
Aparté de estos e jemplos y de al3pdn otro anterior, 
el -bnadfs es una novela que contiene gran ndmero de oraciones 
encla.ativas, de significado diverse, que no cuentan con una in— 
terjeccidn propia;
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- "jTiradvos afuera, gente cativa de poca pro, que no
poddys matar dos cavalieros lassos y sin poder como vos! ;Tirad-
vos afuera y dexaldos a este mi venablo aue goze la sangre de- 
llos!" (III, LXV, 630, 161-6).
Heraos encontrado en algunas ocasiones oraciones excla­
raativas encabezadas por un oud con un claro valor ponderativo;
- "iVedes, sehor?, {qud hermosa tierra!" (Ill, LXV,
679, 52-3),
- ;qud raal traydor!, pues peor se le pard el
pleyto que dl cuydava" (I, XX, 185, 295-7).
A veces el adverbio cdrao es el que encabeza la frase 
exclamativa confiridndola, tambidn, un valor ponderativo. En es­
te caso, el valor de cdmo se acerca a cudnto; esto es, encarece 
el grado o la intensidad rads que el modo, como ha sehalado R.
Josd Cuervo
- " {Cdrao eres nescio! [...]" (HI, LXIX, 750, 1065)
2. LAS ORACIONES DESIDERATIVAS
S. Dili Gaya define est?^ oraciones, que dl llama opta- 
tivas, corao aquellas que "expresan juicios sin realidad objetiva 
y cuya realizacidn deseamos" ^ . Estas oraciones llevan el verbo 
en subjuntivo. A menudo tienen cardcter exclamativo, a causa de 
la eraotividad marcada que pueden expresar.
En el Araadfs, los personajes utilizan con bastante fre­
çue ncia este tipo de oraciones. En line as générales, se puede 
afirmar que con ellas raanifiestan unas veces buenos deseos y 
otras, malos, ya sea al interlocutor o a una tercera persona.
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A) Prases desiderativas que expresan buenos deseos.
Entre estas sehalanos las siguientes construcciones que pueden 
aparecer tanto en frase exclamativa como aseverativa:
a) Construcciones formadas por un adjetivo pleondstico, bueno, 
seguido del sustantivo ventura y del verbo haber, esto es: buena 
ventura (h)a.ya(s) :
- "Buena ventura vos ayds, que agora soy quito de su 
don" (I, XXII, 201, 177-9)
- "{Ay, hermano, buena ventura aya quien nos hizo co- 
noscer!" (I, XXII, 201,
b) Construcciones que presentan como caracterfstica comdn, apar­
té del contenido significative desiderativo, la presencia del 
sustantivo Dios como sujeto, confiridndole el significado de me- 
diador en la realizacidn del buen deseo formulado por el hablan­
te:
- "Dios VOS haga hombre bueno " (I, XIII, 116, 573),
- "Dios le dd mucha vida, y a vos buena ventura por 
el afdn que tomastes" (II, LXIII, 559, 332-4),
- "Y Dios mande por la su merced que assf avenga de 
vuestro sueho como lo dezfs; y si esto es su voluntad, p.H"
(III, KCIVII, 362, 425-3),
- "Buen donzel, Dios os faga hombre bueno, assf como 
os hizo ferraoso" (IV, XCV, 1018, 507-9)
Dentro de este grupo incluimos las construcciones for­
mal as por el pronombre relative que seguido del sustantivo Dios, 
tambidn en funcidn sujeto, y del verbo Lendecir:
- "jBuen donzel, que Dios os bendiga y guarde a su
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servicio; (Ill, LXZI, 774, 63-4).
B) Frases desiderativas que expresan malos deseos. 
Dentro de este grupo de oraciones que expresan malos deseos, ma­
la voluntad a los interlocutores, destacamos:
a) Waldiciones constituidas por el adjetivo pleondstico malo 
seguido de un sustantivo (ventura, muerte), y un verbo, general- 
mente haber. Estas construcciones suelen llevar expreso el suje­
to, en estos casos el destinatario de la maldicidn, Ademds de 
los elementos sehalados, pueden llevar otros:
- "Agora haya mala ventura el que se mds suffriere f..3" 
(I, VIII, 72, 430-177 *- ^
mucho nos
- " ililala mue rte muera aouel de Arcaldus, que
supo hazer gran pesarl" (I, ECIII, 209, 347-50),
- "Agora ouedad con la mala ventura que Dios os dd, 
que de tal rajpz como Arcalàus no oodla salir sino tal pinpollo"
Cm, LCIX, 750, 1041-5).
Una variante de este tipo de maldiciones lo constitu- 
yen aqudllas en las que aparece el sustantivo mcj. seguido del 
verbo haber, en las formas aya o ayan, y con el sujeto pospues­
to al verbo:
- " ;I.Ial aya muger que tan gran t raye idn pensd para 
fazer morir los mejores dos cavalleros del mundo!" (I, XXII, 201 
137-40),
- " haya quien consiente que del ante romanos se 
ponga escudo griego contra ellos!" (III, LXXIX, 338, 494-6).
b) Maldiciones constituidas por un predicado nominal (el adjetivo
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maldito, -^ a), verbo copulativo y sujeto. La construccidn, corno 
ociirrfa con las bendiciones, es hiperbàtica:
- '* r«. a] malditos sean aguellos que fueron causa de vos 
apartar de mi padre , " ( III, LXX^/II, 359» 253-9)»
— **I'.Ialdita fue la hora en que tal cosa fue pensada, y 
maldita sea la muerte que me antes no mat<5, porque nunca con tal 
mensaje fuera; Q.Q *' (II» XLIX, 401, 108-12),
c) Maldiciones que llevan como sujeto el sustantivo Dios :
— "Idvos, malos hu^spedes y faisos, a quien Dios con­
fonds y dë mala noche como a mi la vosotros distes, que las due- 
rias que gozar pens^vades conmigo que dan" (ill, LXIIC, 750,999-1003%
Una variante de este tipo de construccidn lo constitu- 
yen aquellas que estdn introducidas por el relative quei
- "Don cavallero qua Dios maldiga, ^assf tratdys los 
cavalier os que van por el c amino sejuros?" (Ill, LXIX, 744» 607-9 )»
0) Adem^s de estas construcciones desiderativas, se en 
cuentran en el Amadfs otras que se caracterizan por estar encabe— 
zadas por el adverbio assf o ^  ^SIû), Con este tipo de formulas 
so supedita el cimiplimiento del deseo, introducido nor el adverbio^ 
al cumpliraiento de lo mandado o rogado al interlocutor:
- ";0 Gandalin, assf Dios te ruarde y te Iia.?a bienaven- 
turado!, faz agora lo que deves y cumplirds aauello a aue muy 
obli ado eres" (II, LIII, 434» 507-1l),
- "iPor quë raz<5n ha de ser esta batalla?, dezfdmelo 
assf Dios VOS vala" (I, XIII, 111, 234-6),
ësse
- "Si Dios os salve, donzella. iezidme de quien serf 
i^ azidado" (III, LX^ IlC, 337, 425-6)
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3. JUHdlSNTOS
Entre las formulas que exprèsan la actitud del hablan­
te hay que destacar los juramentos que, como dice ï/. Beinhauer, 
"tienen como finalidad corroborar vna asercidn sea positiva o 
negativa"
En el Amadfs aparecen con relativa frecuencia formulas 
de juramento. Estas fdrmulas estdn introducidas unas veces por 
el verbo iurar o promoter. En ocasiones, a los verbos antes cita 
dos, se les anaden complementos circunstanciales que tienen como 
finalidad reafirmar la postura del hablante ante lo que ha afir- 
mado o negado. En otras ocasiones, las formulas de juramento es- 
tdn constituidas por un sintagma circunstancial. Veamos:
a) Juramentos constituidos por el verbo jurar o prometer, 
sin otros elementos de refuerzo:
- "Agora juro que no fard a cavallero andante sino 
todo escamio" (I, XVÏ, 147, 420-1),
- " r.. y promdtovos de hazer quitar la donzella de 
prisidn, mas, jpor Bios!, no queràys que diga del enano, que es 
ni tfo y me crid, que es falso" (I, 30/1, 147, 436—41).
b) Juramentos que tienen complementos circunstanciales que refuer 
zan al verbo:
- "Ssso np sabrdys agora, pero yo vos juro por la fe 
aue a Dios devo aue de ambaÆ partes viene de reyes lindos" (tïl, 
LZVI, 693, 159-62),
- "îAgora pluguiesse a Dios nue yo tuviesse al rey Li- 
suarte como tengo a vos, que yo juro por la mi cabeca que nunca 
él nds reynasse!" (II, L, 407, 159-^3), ,
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- "Senor, yo juro por Is-s drdenes que tengo que fasta 
que dl se dexd de llaiaar el cavallero Griego C..T '* TiV, XCIX, 
1043, 55-7).
Adeinds de estos sintagmas circunstanciales, hemos re- 
gistrado, entre otros, los siguientes: "como quien soy" (III, 
LXXIY, 315, 540), "por la fe que de cavallerfa tengo" (I, XXIV, 
213, 48-9), "en esta oruz y espada con cue la orden de cavallerfa 
recibf" (I, 15, 312-4)
c) Junto a estas fdmulas con verbo, aperecen otras constituidas 
tan sdlo por el sintagma circunstancial. Entre los sintagmas mds 
usados a lo largo de la novela destacamos:
jPor Dios ! ;
- " IPor Dios, escudo, mal trueco es dste en dexar a 
vuestro senor por yr comigo!" (II, XLVIII, 399, 752-4),
- "jO, Santa Marfa!; nor Dios, muchsn vezes of dezir 
de las maravillas de essa fnsola" (II, 3CLIV, 362, 65—3).
En el nombre de Dios :
- "Bn el nombre de Dios, aue todo se fard como lo vos 
manddys" (III, LXXIV, 3l3, 382-3).
Assf Dios me a:/ude y las variantes assf Dios me salve, 
sf Dios me salve, ya Dios no me salve;
- "[...] y ya Dios no me salve si a mi poder el puerto 
toraaren tan ligeramente como ellos cuydan" (III, 673, 1066-9),
- "Sf Dios me salve, cavallero de la Verde Espada, mds 
contento y a.gradable es a ml ser^riros y ayudar a la ■'A.iestra vida 
cue lo VOS serfades en me dar el galarddn; f.. .3 " (III, L3CCV, 835, 
5*36-91) ^
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Por Saneta Marfa;
- "Por Sane ta Liarfa, toda cosa que yo supiere vos 
diré, con tal que no sea dano de mi senor" (I, 16, 372-5).
Para Sancta r.larfa;
- "; Para Santa Marfa!, Yo creo que dste es nuestro hi- 
jo" (I, X,84, 87-9).
A la fe, y la variante por la buena fe;
- "A la fe, don traydor, muerto soys y dexardys la 
donzella que me tomastes" (I, XII, 102-3, 262-4)
y
- "Por buena fe, el que vos raatastes me nor es que vos, 
vos lo comprardys carâmente" (I, 3CV, 133, 443-6;
4. INSULTOS
En el Amadfs se encuentran un buen ndmero de vocativos 
utilizados como insultes. Estos vocatives no tienen, como es Id- 
gico, tan sdlo una funoidn apelativa, sino tambidn tuia funcidn 
emotiva. A travds de estas formas,el personaje que las utiliza 
manifiesta la antipatfa, el desddn y otras aotitudes desvalora— 
tivas hacia el interlocutor.
La mayor parte de los insultes en la novela estdn for- 
mados por sustantivos y adjetivos de significado peyorativo. Vea- 
mos ;
a) Teniendo en cuenta que una de las virtudes mds apreciadas por 
los caballeros es la lealtad, el peor insulto, y el que mds se
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utiliza en la novela, que se puede aplicar a un cavallero es 
el de traydor;
- "Estad, traydores, estcd" (I, IV, 47» 603-9).
Es muy corriente que traydor en funcidn sustantiva lleve adjeti­
vos que completen y realcen la significacidn desvalorativa del 
vocablo;
- "Malos traydoreSf ipor qud fezistes mal a esta don­
zella?" (I, VI, 53, 43-9).
A veces traydor estd usado como adjetivo:
- ":Ay, Arcaldus traydor, no te conviene levar tan 
buena sehora!" (I, vOücV, 232, 247-8).
b) Los sustantivos diablo, malo, villano, cativo (alguno de ellos 
lo hemos encontrado tambidn como ad jet ivo) se utilizrn asimisrao 
con valor peyorativo, ya solos, ya acorapanados de adjetivos.
c) En muchas ocasiones el sentido ofensivo del sintagma vocativo 
viene exprèsado por el adjetivo modificador del sustantivo ndcleo. 
Asf, por ejemplo, cavallero adquiere valor despectivo al ir acom- 
panado, entre otros, de los adjetivos que aparecen en estas fra­
ses :
- " îAy cavallero sobervio, lleno de villanfa, agora 
comprardys la maldad que fezistes" (I, VI, 59» i53-5),
- "Cativo cavallero, c^drao osas atender tu raiierte. que 
te no verd mds el que acâ te embid» [..«3 " (I» XII, 99» 21-3)»
- "Mal cavallero que Dios confonde, dezid por qud a sin 
gui s ado querdys mo,tar [. •.] " (III» LXZCf, 333, 339-41)..
Otros suntantivos pueden presenter sentido peyorativo
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al ir acor.panados de determinados adjetivos. 3sto courre, por 
ejenplo, con el sustantivo rente en los sintagroas "gente mala 
sobervia" ( 1,7,51,132-3) »"'g3nte cativa de poco pro" (111,117/, 
630,151-2).
d) r.-uy ourioso es el tipo de insulte, nuy frecuente en la novela, 
forroalo gene raine nte por el sustantivo cavallero al que se arte- 
pone la forma de trataniento don que es, en estos sintagmas, el 
que confiere significado ofensivo. Es muy corriente que cl ha­
blante dirija este tipo de insulte a vin rival en armas:
- "Vos, don cavallero, eue af venides, estad quedoP. 71 " 
(II, LV, 452, 134-51:
31 sintagma don cavallero se ve enriquecilo por nodi- 
co-dores que real zan el signif icado in juries o : "don oavo.llero ma­
le" (III,mai,734,137), "don falso cavallero" (111,1117/,337, 
741).
En ocasiones, don acompana a otros sustantivos o adje­
tivos ; el sintagma tambiifn tiers cignif icado injuries o : "don 
traydor" (I,XII,102,262), "don malo" (ll,uav,530,906).
e) ÎIo son frecuentes los vocativos injuriosos en los que el sus- 
t.Mit ivo, ndcleo dsl sintagma, ho.ya sido entrafdo del frea l^mica 
de los animales. 3n general, el uso metaffrico no abundo. on e::- 
ceso :
- "Bestia mala de s s orne jada, ;.quf estfs f ablo.ndo?’' 
(iii,L:iax, 334, 227-3).
Tar.poco es corriente que la po rsona insult o la lo sea 
porque es reducida a objsto. En alyona ocasi(5n apurée e el sus- 
tautivo cosa seguido normaLmente de o.djetivos para realso.r esa 
tro.nsposici 3n semfntica :
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- "Ve. cosa :.v?.la y fes., Bios to nala vontura."
(I, :CII, 102, 222-8T:
f) 3n oco.siones si insulte no ss profiore por nodio do voco.ti- 
voE, sino quo toda una oraci(5n cumpls este cometido (la oracidn , 
clo.ro sst^, tiens vocables de sentido peyorativo):
- "iComo eres nsscio!, a entrambos no tengo en nadaQ 
por tales veynte como til ni como osce otro tu companero, no d.a.a 
rfa 4l una paja" (III, LXIX, 750-1, 1065-72).
- "0 til lo mostrarsfs o yo te far^ que lo nusstres, 
one eres tan villano que cosa, que en ti se f.-ga la neresces con 
razdn" (I, :7/, 136, 315-20)
Finalmente, y para cerrar este apartado, hemos de se- 
nalar cue el cardcter despectivo del sinta."ica vocativo o de la 
frase injuriosa queda corroborado en nuchos casos por el trata- 
rr.iento de dado al interlocutor por el hablante, Este tuteo se 
pone de relieve en alguno de los exemples anteriores, como tam- 
biiln otros manifiestan cue el trato de til no es general.
BU'IÎÎUTIVOS
En este apartado hemos de se'lalar la o.usencia casi to­
tal del diminutive en el .imadfs. En efecto, los personajes no 
recurren a este procedimiento morfoldjico para expresar deter- 
minadas situaciones afectivas: amor, odioi pero tampoco lo en- 
plean uara influir favorable.mente sobre el interlocutor. Esta 
escasa presencia del diminutive no es si5lo en los diflogos, sino 
taubifn en la narra.ci(5n,
Ateni5nlonos al diflo 'o, diremos que en una ocasi(5n, 
aplicaao a un sustantivo, lo emplea /mzadfs en un ls.r"o v ret5—
Î2 4
rico mon<5logo en el que se lamenta de su "suerte" al creer que 
Oriana ya no corresponde a su anor. El sufijo empleado es -illo:
- " ; Ay ventura, cosa humana y s in ra^ z^ ! ; gpor qué Q , ^
pues en esta crueza de que agora me atormentas siquiera reserva-
ras en ella alguna esperança donde.esta mi cuytada vida en algun 
rinc one illo se pudiera recoger; • » V  (H» XLVI, 379» 51-75).
En otro momento serd Oriana quien lo emplee; ahora serd 
en el didlogo mantenido con Gandalfn, en el que le explica ddnde 
podrd hablar Amadfs con ella:
-  " r . . .] aquf debaxo es la o dm ara donde yo y Mabilia 
dormimos, que tiene cerca de tierra una finiestra pequeha con 
una redezilla de fierro, ^ .. ."J " (I» XIV, 125» 225-9;
En el libro IV, Amadfs, cuando estd otorgando dones a
los caballeros que le han ayudado en su lueha contra el empera-
dor de Roma y el rey Lisuarte, dird:
- " l» • «3 y yo con este rinc one illo desta Insola Firme 
hasta eue nuestro Sehor traya tiempo en aue oodamos haver mds"
(IV, GXX, 1192, 433-6).
El empleo del diminutive también es escaso en la narra- 
cidn. Aliora bien, a pesar del uso restringido, tenemos represen- 
tadas en la novela diversas formas del sufijo diminutive: -illo> 
ya resenado, es el mds documentado junto con -ito: "passito" (I,
13» 133)» "donzellitas" (II, LIX, 502, 139); aparecen, ademds, 
los sufijos -uelo: "arroyuelo" (II, XLV, 377» 369), "moçuelo" (III, 
LT/I, 702, 828) y -eta: "villeta" (IV, CXXX, I3IO, 1362).
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 ^J« B. HOFKAflN, El latin familiar, Madrid, G»S.I«C«, I958, p. 1
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pp. 90-99.
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tarisados a los asoritoras de la dpoca de Juan II (Mena, Santillana). La 
produooidn raalisada por Juan da Looana an la dpooa da los Rayas catdlicos 
sapons un oambio da oriantaoidn estilfstioa en ralaoidn oon su obra juvanil, 
manifiasto an la atanuaoidn dal latinismo; Diego de San Padro an la Cdroel 
da Amer ha dejado da lado la utilizaoidn axoasiva da una saris da raoursos 
formales que oaraotarizan al Amalta y Lyenda -al latinismo aint&tioo axa- 
garado, figuras ratdrioas ("Ooooeptos aodstioos**) taies oomo la traduotio, 
la anncminatio, al similiter oadéns-| la Oelestina da Fernando da Rojas 00m- 
bina al astilo "oulto" oon al popular*
Para todas estas ouestionas, vdansa R* LAFESA, Histwia de la lengua 
espafiola* 8* adlo., Madrid, Qrados, I98O, pp. 275-277) K. WhinNCM, "Diego da 
San Pedro's stylistio rafoni", an Bulletin of Hisnanio Studies. XXZ7H, 
(i960), pp. 1-15) G. 3AM0NA, Aapatti dal ratorioismo nelia "Galestina" ,
Roma, 1953) 8. NEBZNDEZ P O  AL. "La langua an tiempos de los Rayas Catdlioos 
(del Ratorioismo al humaniamo)", an Guademos Hispanoamarioanos. 7 (1950),
9-24.
^ Otros mondlogoss I, VIII, 67» 106-421) I, 17, 4I# 15^-166) I, H7, 
127,371-75) I, X%, 183, 111-132; I, XX, 183-84 y 189-212; II, XL7, 373, 
10^ 114. No faltan tampooo mondlogos an los que al apdstrofe sea un con- 
oepto abstraotoi lealtad. ventura, etc.
^ efeoto, an los oombatas coleotivos no as raro anoontrar estas exola 
maoionas. Da haoho, los personajes amplean sus apallidos o al nombre da su 
naoidn para exhortar a los suyos an al oombata; inoluso, el propio autor asf' 
lo tastifioa an los libres III y 17. Asf, por ajamplo, detrds del grito da 
ébimo "Gaula, Gaula", 'Trlanda, Trlanda", al narrador-autor dir£ "los delan- 
taros que paleavan oyeron las boses y los apallidos ... " (I7, GX7III, 
1157, 268-75). Por otro lado, un ajamplo mib, que vandrfa an apoyo de lo di- 
oho, lo tanamos en la Gcmedieta da Ponsa del Marquds da Santillanat
"iB quian contarfa los muohos linatges,
Aloufias y raynos, que allf sa nombraron 
De diverses modes, assf los languages, g.)
La ganta d'Bspana llamava* {Aragdnl 
y todost ;NavarraI los de su quadrilla; 
y los que guardavan al noble panddn 
do ara pintada la fogosa silla, 
llamavan} |Malloroa, Serdenya, Cioilia^.^
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Allf se Dombravan los Lunas, Urrea, 
lier, y Castro, Bredla, Alagdn,
Idhori, Honcayo, ürrfes, Correa,
eon otros linages de noble naoidn; "
Poesfas oomnletas. Madrid, Gldsioos Castalia, 1973, t.I, w .  343-6C6, pp. 
274-278.
^ Diccionario de oonatruocidn y rdgimeg de la lengua castellana.
Bogotd, Institute Caro y Cuervo, 1953, t.II, p. 241, ool.b y 243.
 ^8. GILI GAYA, Curse superior de sintaxis espanola. 10# edio. Baroelo- 
na. Vox, 1972, P..53*
^ Con esta tipo da fdrmula no sdlo se enoareoa un ruego, sino tambidn 
un asarto. Hosotros tambidn las hemos inoluido entre las fdmulas da jura­
mento qua estudiamos a oontinuaoidn.
^ W. BEENHADER, op. cit.. p. 191»
Beta ejemplo as, an realidad, una fdrmula de desafio; este tipo de 
fdmulas abundan an la novels. Su empleo estd document ado, ademds, en otras 
obras. R. LAPESA, Puaro da Madrid. Madrid, Publicaoiones del Archive da 
Villa, 1932, p. 65 y JOf an al glosario, al oomentar las palabras aberar 
'demostrar la vardad da una afimaoidn* y lldiar 'luohar an lid o desafio', 
'sustantar medianta dualo una aousaoidn o una mentira* usadas oon esa valort 
"abarara ta lo", 50,2o, "lidiar ta lo a", 52,2o, adjunta otros ajemplosi 
"da quanto te ha dioho vardadaro sard yo", (3351), "astot lidiara" (3344 
y 3350), "hyo lie lidiard" (3367), axtrafdos del Poama da Mio Gidi "estas 
son palaubras de denuesto qua son tanto oomo riepto...","fertabra verdat" 
o lidiar tale a", Puaro da Be jar; "lidiarte lo hoy". Puero da Salamanca.
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En el capftulo reservado a la afectividad hemos estu- 
diado las oraciones exclamativas y las desiderativas. En estos 
dos tipos de oraciones, la funcidn emotiva quedaba realzada, en 
principio, sobre las dem^s funciones del lenguaje : ambos tipos 
de oraci(5n expresaban determinadas aotitudes del hablante: emo— 
ci(5n, sorpresa las exclamativas; deseo, las optât i vas.
En este apartado vamos a estudiar otro tipo de oraciones 
que, atenf^ndose tambidn al "modus", expresan el deseo del hablan- 
te porque le sea resueIta la duda o la ignorancia sobre algo. Son 
ëstas las llamadas oraciones interrogativas que'se caracterizan 
en el lengua je hablado por una entonacidn inconfundible ^. Alio— 
ra bien, junto a los elementos inquisitivos, la oracidn interro- 
gativa présenta elementos apelativos y no es raro encontrar en 
ella elementos expresivos, que, inoluso, en muchas ocasiones pri- 
nian !-cbre los puramente inquisitivos. La eleccidn de una u otra 
variedad melddica entre las que la entonaci(5n interrogativa pue- 
de adoptar ayudar:f a precisar el valor significativo de la 
oracidn interrogativa y a calibrar el predominio de elementos 
inquisitivos o expresivos en ella contenidos.
De s de el punto de vista de la construcci(5n, el enun- 
ciado interrogative puede ordènarse formando una estructura direc­
te 0 una estructura indirecta.
La oràci<5n interrogativa directa pue de tener tota.1 àu- 
tonomfa sintfctica, no depender de ningiîn verbo -oraci(5n simple-. 
Este tipo de construcci<5n se caractérisa o '.istingi.ie en la len-ua 
hablada ^or nronunciarse con vin tono mds alto eue las enunciati—
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vas; en la escrita, por los signes le interrogacidn, aparté le 
otros signes caracterizadores: pronombres, adjetivos, adverbios 
que pueden acornpahar a dichas construcciones,
En otras ocasiones, la interrogativa directa puede es­
tar doninada y ordenada por un verbo que le sirve de niîcleo y 
ejercer, en relacidn a este verbo, una funcidn de sustantivo. La 
relacidn con este verbo dominante se establece por yuxtaposicidn. 
la pausa y la entonacidn marcan, en la lengua hablada, la diferen- 
cia entre el "modus" -la llamada oracidn principal construida con 
un verbo de lengua— y el "dictum" -la llamada oracidn o proposi- 
cidn subordinada-.
La interrogativa indirecta se ordena en tomo a un ver­
bo, generainente de los llamados de entendimiento o lengua, que 
le sirve de mio le o, y en relacidn al cual ejerce vina funcidn de 
sustantivo. -ihora bien, la relacidn con el verbo dominante se pro­
duce por rnedio de nexos: subordinacidn. Estas oraciones, en la 
lengua hablada, no tienen una entonacidn que las haga distintas 
de las enunciativas»
En el Amadfs est^n abundanter.iente representados los 
enunciados interrogativos tanto en construccidn directa como 
indirecta. Nosotros en nuestro estudio atenderemos de nanera pre- 
ferente a la interrog'vtiva directa (sin dependencia al.gvina de un 
verbo dominante); y lo haremos partiendo de la divisidn de estas 
oraciones en interrogativas générales y parciales, aunque procu- 
rando matizar lo m.fs posible las dis tintas variedades de oracio­
nes interrogativas registradas en los cuatro libros, basdndonos 
en los valores significativos y, cuando ello sea posible, en 
elementos formales; adverbios de duda, interjecciones, adverbios 
0 pronombres interrogativos, etc., ya que no es posible hncerlo 
en la entonacidn por carecer de los medios acroniados para ello.
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S, Gili Gaya define las oraciones interrogativas gene­
rates como "aquellas oraciones en las que se pregunta sobre la 
verdad o falsedad contenida en toda la oracidn, esto es, la pre­
gunta se dirige a saber si es falsa o verdadera la relacidn entre 
sujeto y predicado"
En construccidn directa, los signos de interrogacidn, 
en la escritura,son las marcas de este tipo de oraciones. En la 
lengua hablada, la entonacidn serd la encargada de indicar que 
nos encontramos ante una oracidn interrogativa, asf como el tipo 
de unidad melddica elegido -sintonema— ^ nos ayudard a interpre— 
tar los matices expresivos en ella contenidos.
En el Amadfs la construccidn mds utilizada por los per­
sona je s, para formular preguntas a los interlocutorss,es la simple, 
esto es, la oracidn con total autonomfa sintdetica:
- "gSupiste lo que el rey ordena de fazer de su fija?"
( III, L]Ca,9 0 5 ,1022-3) .
A veces, esta construccidn es sustituida por aquella en que el 
enunciado interrogative depende de un. verbo de entendimiento 0 
lengua, que le sirve de ndcleo y al que estd unido por 2,'auctaposi- 
cidn. Los signos de interrogacidn delimitan la pregunta:
- "Dezid, don Gandales, ges vuestro fijo aoueL fermoso 
donzel?" (1,111,33,7-3).
Encentra .os tambidn en el Amadfs interrogativas généra­
les en construccidn indirecta. Se caracteriza esta construccidn 
porque dépende de u_n verbo de entendimiento o lengua, al que estd
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unido por medio dé la conjuncidn si. SI verbo subordinante mds 
usado es decir:
- " r . agora dezid si i^uerrd alguna destas bat allas" 
(III, LXX, 761, 373-4).
Como niîcleo del enunciado interrogative, ademds de decir, apare­
cen otros verbos: preguntar, saber:
- " ..] no sd si lo conocdys" (III, LXX, 763, 521-2).
A) Clases de oraciones interrogativas générales
En el Amadfs^lo mds usual es que las preguntas généra­
les registradas tengan como finalidad primordial la de recabar 
una informacidn, despojar una duda, saber algo que se ignora.
El predominio de elementos inquisitivos, y la expectativa de res- 
puesta que ello implica, pueden coraprobarse en las siguientes 
preguntas, que muy probablemente tendrfan la entonacidn propia
de la pregunta absoluta en la lengua hablada ^ :
- "iSabes su nombre?
- Si si, senor, que se llama Angriote" (I,XVII,159,533-7
- "Donzella, ^querdys a la reyna?
- No, sino a vos y a esos dos cavalier os, r . . .] " (III,
LXVIII, 724, 590-2), '*
- "iSabdys os ser allf cierto Agrajes?.
- Sélo, que don Grumeddn me lo dixo f...] " (III, JÆT'Jll, 
865, 690-3),
- "Senor, ^conoscdysme?
- Duena, no vos conozco " (IV, C]{XIX, 1269, 220-5),
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- "Gavalleros, ^venfs vos da Londres?" (I, JCCO/, 280,
73-4),
- "Senora, ^es aquf un cavallero que trae las armas 
de leones? 1^...] (I, XVII, 152, 16-7),
- "iViste la donzella de Denamarcha?
- Sf vi.
- i,Y supiste della lo que he de hazer?
- Senor, mejores son las nuevas que vos pensdys" (I, 
XIV, 126, 328-34).
Ahora bien, a veces, junto al elemento inquisitive, 
aparece tambidn el expresivo. Esto ocurre, por ejemplo, en una 
serie de preguntas introducidas por la partfcula negative no. 
Salvador Femdndez Ramfrez dice a propdsito de las pregvuitas con 
no; "la prôsencia de la partfcula negative introduce en las ora­
ciones interrogativas un elemento expresivo, basado en un desa— 
juste o en una contradiccidn mds o menos patente en la situacidn 
a la cual hace referenda precisamente el contenido significa­
tivo de la nep:acidn"
En el Amadfs no abundan este tipo de preguntas, pero 
liay las suficientes para probar lo afimado por Femdndez Ramf­
rez;
- "Sehora, ^no os plaze mucho de la venida de vuestro 
hermano?" (I, XXIII, 2ÜÜ, 124-5)
- % .  .1 » mas ino tradys otra ayuda? 
-Dm, sino la de Dios.
- Sehor, ;.no dezfs que son cinco y Arcaldus, que es 
el me j or cavallero del mundo y mds sin cavor?" (I, XZCXV, 231, 
166-73).
En algimos casos y con verbos como ver, ofr (verbos de 
percepcidn), acordarse, aembrar, etc. el elemento inquisitivo es 
td muy disminuido. En ocasiones, la disminucidn de este elenen-
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to no lleqa hasta el punto de que no se oroduzca la rescuestai
IX
- "Sehores cavalleros y duehas ; ;.oys vos bien esto 
que el rey y la reyna me prometen, que me iardn mi corona y ; 
nianto o aquello que les yo pidiere?
- Todos lo oymos" (I, ^CXIX, 243, 242-7);
pero lo mds habitual es que la carencia de expectati^/a de rescues
ta haga que dsta sea innecesaria, ya que no es la finalidad de 
la pregunta el desvelar una incdgnita, sino solamente la de "lia 
mar o dirigir la atencidn hacia un punto especialmente intere- 
8ante" •
- "Darsindn, ves delante ti tu enemigo; qxie si este 
muere, despachado es todo. ;.jJo miras lo eue hace el rev Lisuar 
te? (IV, Xavi, 1147, 170-3)
- "I/Ii buen amigo, abraçaros quiero. i,Y acudrdasevos 
quando vos hallaoos don Brian de Monjaste y yo, que nos distes 
encomiendas para el cavallero Griego? Yo ge las di de vuestru 
parte" (IV, CXIII, 1129, 713-3).
- "iOud es esso, Galpano? No te conviens covardfa,
;.no te miembras que te combat es por tu cabeça, y si la mal/qiar-
dares la perderds?" (I, VI, 60, 214-3).
Asimismo encontramos empleado en el Amadfs el verbo 
saber sin el valor inquisitivo qxie hemos visto en otras pregun­
tas arriba registradas. En estos casos, saber estd "enderesado
Q
a subrayar la evidencia de un hecho" :
- "Traydor, ^por qud has que b rad o mi verdad? [.,.] Fue s 
si bivo quedasse, /.no sabes que en ninguna parte me podrfas  ^
escapar que matar no te hiziesse?" (IV, OJCQX, 1263, 173-37) .
Sin embargo, no carece de intencidn inquisitiva obro 
grupo de pre.guntas que tienen en comdn la presencia de por ven­
tura (usado con valor de adverbio de duda, equivalienlo a 'aca-
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so*f *quizd', 'por casualidad'). La expectativa de respuesta es 
évidente en estos casos, entre otros;
- "Gavalleros, i,qué dezfs vos contra este leal enano 
que tomd gran deshonrra del cavallero que la donzella aquf tra 
xo? ;.Por ventura soys vos?" (I, XVI, 145, 311-5)
- "Donzella, /.por ventura vistes un cavallero que va 
en un cavallo vayo y lieva un escudo blanco y una flor bermeja?" 
(I, XXI, 188, 92-5),
aunque es mener en estas otras que, contando tambidn con por ven­
tura, llevan el verbo en futuro (precedido usualmente de la con- 
juncidn si, que dependerd del verbo preguntar no explicitado:
"me pregunto si serd ... ") o en condicional, segdn que el hecho 
supuesto en la pregunta se refiera al présente o al pasado: fu­
turo o condicional de probabilidad. Veamos:
- "/.Si serd por ventura un cavallero que ha andado 
por tierra de Alemana, ?‘* (ïfl, LXX, 753, 133-40).
- "Por ventura, /.si serd el hi jo del rey Peridn de
Gaula?" (I, XV, 133, i03-5).
- "/.Por ventura serf a aquel del yelmo dorado vuestro 
hermano Amadfs?, que segdn lo que él hizo, no podfa ser otorga 
do a otro sino a él" (III, LXVIII, 734, 1362-6) '
Un grupo importante de preguntas lo constituyen aque­
llas que se caracterizan por la repeticidn de algo que ya se ha
dicho antes y que ha producido asombre, interds o cualquier otro 
sentimiento al que lo ha ofdo. Gon la pregunta el hablante mani­
fiesta su asombro y, al tiempo, busca cerciorarse de lo que aca- 
ba de ofr.
1 3 5
Entre estas preguntas que de uianera muy reneral pode- 
raos llamar reiterati^/as o explorât orias , incluimos aquellas 
que no tienen en comdn nada mds que esa repeticidn de lo ante­
rior, unido al asombro que manifiesta el hablante  ^^ :
- "iCdmo no supiestes al aile ar de las andas que 
era Arcaldus? [.. .3
-iEs cierto que aqudl era Arcaldus?" (III, LXIX,
748, 3 9 1-6 ),
- "Por fuerça^poddys fazer vuestra voluntad, pero por 
la mfa no serd si mi senora Dinarda no lo manda.
- /.Es esta Dinarda la fija de Arddn Oanileo, que nos 
dizen que es venida a esta tierra T..3 ?" (III, LXIX, 747, 317- 
24),
- "Porque yo lo tengo desaf iado (}. ^
- /.Vos soys de aquellos que le desafiaron?"( II, LV, 
452, 173-31),
- "îO padre Hasciano!, ^es verdad que mi hija es ca- 
sada con Amadfs?" (IV, GXIII, 1125-6, 485-7)
En unos casos, la pregunta que recoge alguna de las 
palabras forrauladas por el interlocutor, y expresa el asombro 
que éstas le han producido, vienen precedida de cdmo con valor 
exclamativo:
- "Dezidme, si os pluguiere, quiën son estos cavalle­
ros [} . 3
- ;\madfs y don Galaor, su hermano.
- iG(5mo! /.dste es Amadfs que ella tuvo en su coder?"
- srr^in falta" (I, jCxXVIII, 3O3 , 419-29).
Ahora bien, el cdno con valor exclanativo suele pro­
céder mds frecuentemente a preguntas que expresan una deduceidn 
extrafda de palabras o hechos anteriores- que no han sido expli— 
citados oralmente por el interlocutor. Tambidn en este caso el 
sentimiento dominante es el de asombro, y, asimismo, como ocu—
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rrfa con las anteriores, la pregunta va seguida de la correspon- 
diente respuesta;
- "iPor qud razdn me desamdys, que tal aleve comestis-
tes?
- Y îcdmo !, ,/.VOS soys el cavallero de la Verde Espada?
- Sf soy [...7’ (III, LXXV, 3 3 9, 899-9 0 4),
- "Bien of quanto dixo, y por esso.quiero mi cavallo 
en que me vaya de aquf, que mucho he tardado.
- iCdmo, no fardys mds contra el cavallero?" (II,
XLVI, 382, 279-84),
- "jMandadme dar mi cavallo y yr nos hemos!
- tCdmo!, icon tanto os pensdys de yr de aquf?
- Con tanto ; [...“] " (II, L, 407, 124-9),
- "Senor, tomad vuestras armas.
- iCdmo, serdn menester?
- Sf; [...7 " (I, XVIII, 164, 193-2 0 1),
- "Mucho me pesa, que os no vi.
- Cdmo, isoys vos el que allf dormfades acostado a su
yelmo.
- Soy" (I, ]{XIV, 217, 362-7)
A veces, la deduecidn extrafda de palabras o situacio­
nes anteriores se formula sin marcar por medio de un elemento ex 
clrmativo que realce el elemento expresivo contenido en la pre—  
gunta;
- "Mi buen amigo, vos sedys muy bien venido a esta mi
tierra.
- /.Soys VOS el rey?
- Sf soy, quanto a Dios pluguiere" . (Ill, UCÎ, 753,
156-60).
Dentro de este grupo, incluimos una serie de preguntas 
con las que se pretende aclarar, esclarecer algo expresado antes
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de manera general por una pregunta pronominal. La presencia de 
esta pregunta pronominal precediendo a la general es la carac- 
terfstica que nos permits agruparlas  ^^ :
— "Y ;.qud ranancia fue dssa que tan preciada es? 
iPor ventura ganô a tu sehor?
- Sf; [...3 " (I, XL, 314, 124-7),
— "jOdmo es esc? iEs verdad que eres tiî aquel Amadfs 
que a mi padre mat <5?
- Yo soy [.. 7 " (IV, GXXIX, 1272, 416-9).
Otras preguntas se caracterizan por la presencia del 
verbo querer. Gon ellas el hablante "pregunta, pide, manda, 
ofrece algo al interlocutor con el fin de promover una accidn"^^, 
A estas preguntas las llamaremos, si;guiendo a Ph. 'fumbull, vo- 
luntativas:
- "Enano, /.quieres que espereraos a Arcaldus y dart'e 
el don que me soltaste?" (i, XIX, 177, 272-4)
- "Amiga hermosa, /.querdys vos que abra la nuerta?"
(I, XXI, 1 9 5, 569-70).
- "/.Querdys. sehor, que andemos?" (I, ICO/I, 226, 153-4)
- "Mi sehora, /.querdys me demandar el otro don?"
(III, LiaiV, 313, 726-7)
Dentro de este grupo, pueden incluirse algunas otras 
que no presentan el verbo querer como e je de la prS;gunta y como 
soporte del significado cortds, deferents -ademds del vocativo-
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contanido an In gnagvunta, paro qu9,oorr.o dstas^ manifiestan una 
peticidn o un ofrecimiento:
- '.’Y ide quidn reciben esse daho?
- Be un cavallero que es al nejor en armasT..
- Donzella./jaostrdrooslo hevs esse cavallero?" (I, XL, 
315, 1 8 9 -9 5 );
- "Hijo, iqud demanda es essa? /.Puddese saber?"
(Ill,LXIX,752,1163-4).
Digamos que tambidn hemos encontrado en el Amadfs al- 
gdn ejemplo de pregunta disyuntiva (altemativa la llama T, Na­
varro Tomds ^^). Esta pregunta se compone de dos o mds oraciones 
unidas por la conjuncidn disyuntiva £. Las que hemos encontrado 
en la novela o bien uno de los niembros que la componen estd 
encabezado por un adverbio o pronombre interrogative :
-"iDuermes o qud fazes? (II,XLVIII,391,168),
- "iSentides vos mal de vuestra llaga o cdmo ydes?"
(I, :CCCIII, 268,410-1),
o lo estdn los dos:
- "ilud es esto o nor qud brama anuella astrosa gen- 
te?"(lII,IXVIII,730,1017-37,'
- "iDdnde enloqueoiste, o qud mala ventura es dsta?" 
(11,1X1,529,684-5).
3) La estructvira de las ere uintas en la interrogativa general
Lo mds usual en al Amadfs es que las preguntas estdn 
orlenadas an torno a un verbo, aunque hamos rogistrado algunos
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ejemplos de preguntas nominales, como dsta que ahora sehalaremos, 
que consta sdlo del pronombre personal vos, GoU ella el hablan­
te manifiesta su asombro ante lo que acaba de ofr, y lo hace re­
pit iendo uno de los elementos -el pronombre personal- de la ase- 
veracidn formulada con anterioridad;
- "i,Y quidn soys?
- Soy un cavallero estraho.
- iPues quidn vos metid acd sin licencia alguna?
-No ninguno, que yo me entrd.
- ;.Vos?; esto fue en mal punto para vos,[..^ " (I,XVIII, 
166,347-56).
Gentrdndonos en las construcciones mds usuales, esto es, 
las oraciones con verbo, podemos encontramos con estas situacio­
nes :
a) Verbo en primer lugar. La construccidn mds generalizada en el 
Amadfs es aquella que présenta precisamente el verbo en primer 
lugar. En estos casos la presencia o la ausencia del sujeto es 
potestativa, aunque es mds frecuente la ausencia:
- "iQuerdys recebir orden de cavallerfa?" (I,IV,45,
463-4),
- "iGonosces esta tierra donde estâmes?" (II,LV,455,
394-5),
- "gVistes lo que este niho tiene en el cueroo?"
(III, IXVI,700,652-3),
- " . J) mas pregdntoos si soys el que fizo fuerça a
esta donzella." ( I,VI,53,33-5) î
no es raro encontrar oraciones con el sujeto nospuesto al verbo:
- "Buenos escuderos, gvistes vos a la carte nue esse ca 
ballero fue?" (II,XLVIII, 390, 90-1).
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b) Verbo en otra posicidn. Hue ho me nos frecuente en el .br.adfs es 
el tipo de interrogativas générales en las que el verbo ocupe una 
posicidn distinta a la inicial, Aparece a veces pospuesto al su- 
jeto:
- "iVos soys de aquellos que le desafiaron?" (II,LV, 
452,180-31),
- "'Yo no sd, segdn la condicidn de los gigantes, si 
mi cavallero podrd yr y venir seguro." (II,LIV,442,81-4) ;
Otras veces el verbo va pospuesto a otros elementos oracionales: 
complementos circunstanciales, directos, indirectos:
- "iTan ligeramente las querdys llevar sin les claaer?" 
(I,XIII,112,325-6),
- "Agora me dezid, si vos pluguiere, si le avdys algdn 
deudo, que a mi semeja que lo andys" (II,11,417,403-6).
Es frecuente en el Amadfs que, en el perfodo en el que 
estd inserta la oracidn interrogativa, aparezca un vocativo. Esto 
puede explicarse porque, en general, el vocativo ejerce, al igual 
que la oracidn interrogativa, una funcidn apelativa, conativa,
Gon el vocativo el hablante recaba con mds insistenoia la atencidn 
del interlocutor.
Aparece el vocativo, unas veces, fuera del enunciado 
propiamente interrogativo, precedidndole:
- "Senor, /.vos sabdys algo d e s t a  insola, que yo nunca 
délia, aliunque muchas t ferras ne andauo, he of do has ta a-ora 
nada dezir?" (II,XLIV,363,129-32),
- "Cavallero, /.es verdad que el rey Peridn estd casa- 
do con lo. fi jo. del rey nuestro sehor?" ( 1,111,35,135-7).
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Otras veces estd dentro del ennncio.uo interrogativo. 3n estos ca­
sos forma, m  ;gr’.ipo fdnico desligado do la forma interrogativa 
del grupo anterior, si va pospuesto, lo quo obliga a quo la fra­
se se aca.be con ma.rca.do descenso <:le la vos, si no se quiere po- 
ner dnfasis especial
- "gVades, sehor?/ " (II, LZV, 679, 52).
3n construccidn indirecta el vocativo precede al verbo 
subordinante;
- "Don ca^/allero, dezidme ante ■ que nos combatauos, si 
soys natural de 1% tierra del ray Lisuarte o de su mesnadal' 
(II,L,407,153-6).
0) La estructura de las rescuestas en la interrogativa general
In las oraciones interrogativas générales, tanto on 
construccidn directa oono indirecta, la respuesta esperada es sf 
o no. Estos adverbios pueden aparecer solos o con refuerzos. Tau 
bidn cabe encontrar rospuestas sin ellos.
a) Eespuestas constituidas por los adverbios sf o no, 3n el .-Ima- 
dfs hemos encontrado respuestas formadas e:cclusivamente por uno 
de estos dos adverbios:
- "Amigo sehor, /.soys vos el lidiador desta batalla? 
(I,XI,98,641-3).
Hero?
- "Buen cavallero, /.no sabdys a quidn amastes cava-
- liQ" (I,XI,94,395-7).
-i veces, al adverbio se le ahade un vocativo con el qv
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se pone de relieve la deferencia cortds del hablante hacia el 
interlocutor :
- "Dezid, don Gandales, /.es vuestro fijo aquel fermoso
donzel?
- Sf. senora" (I, III, 33, 7-9)
- "|C6mo!, /,1a fija del rey es aquella que allf estd?
- Senor, sf" (II, LV, 457, 497-9).
Otras veces aparecen reforzados por otros adverbios: cierto, ver­
dad o por ciertos sintagmas con significado adverbial: sin falta, 
sin falla;
- — "iSs cierto que aqudl era Arcaldus?
- Si, verdaderamente" (III, LXIX, 748, 895-7).
- "iEstdys en aquel propdsito agora?
- Sf. cierto" (I, XXIV, 217, 373-5).
Tambidn estdn documentadas respuestas que, ademds de sf o no, 
llevan un verbo, normalmente el mismo que aparecfa en la pregun­
ta:
- "iViste la donzella de Denamarcha?
- Sf vi" (I, XIV, 126, 328-30),
aunque no necesariamente el mismo:
- "Por ventura, /,si serd el hi jo del rey Peridn de
Gaula.?
- Ho sd" (I, :cv, 133, 103-6).
A menudo estos adverbios (con o sin refuerzo del tipo 
ya analizado) llevan en el perfodo del que forman parte otros re­
fuerzos, Lin as veces, frases corteses:
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"ô8:.72 vos il ri7 ?
Zi zz:r, -i. Dios -ilu T.iiro" ( III, L_l:,753,lï3-lo;
otr^ .G vocos, frases lesidirr.tivas, realci i::-nrisivo,
95,477-30)
7uijr. vos liizi cavolliro?
£7. cl no .1er oo.vo-llero le / ii nazieo. of faolar" ( 1,71,
b) Respu9sts,s sin los adverbios £f o no-, 3n un buen mîmero de 
respuestas estoc adverbios no hacen acti de preconcia, Ouando 
esto courre, le corriente es nue el nitcleo de la rospuosto. le 
Gonstituya uji verbo, el misao de la pre.panta. l'nas vices, solo:
- "iluor'fys recebir order, de cavall^rf-^.?
- Zuierc" (I,'7,.15,.:73-5)
- " 71 ^saberme as guiar a esse monésterio?
- Sobrr" (III,LTZr/,337,723-5) ;
otras veces, ac ompafiado de lui vocativo. .lier 4s del vocativo, piv 
de estar présenta el su jeto : de la oraci(5n:
- "Y de aid, ôpor ventura s0 7s vos, sinora, a p’ella 
P".e -rn^'rloto acia?
- Senor, yo coy." ( I, :C[YI, 231 ,50 0 -3 ) ;
or. otras oc as i one s, 7 con el verbo copula 41 vo, -p.'.rici el " i.ri- 
buto :
- "Oavallero, les verdad i”e il rey Piri5n esti casado 
ai la fi.ja del rey auestro senor?
- Verdad es" (1,111,35,135-3),
- "iC<5no!| .^ ecta es la I’leHa si.lora de 1 . i ila di.ide 
1 bat a 3.1a de ar.boc lui?
- Icta es” (II,1 1 ,117,353-61).
14^
Con frecuencia el verbo constituye el niScleo de luia 
oracidn mds conipleja:
- "[.,^ mas dezidme, irodearfamos mucho de nuestro ca 
nine si por ende fu^ssenos?
- Rodearfades dos .iomadas; contra esta parte de la 
gran mar es esta Insola Firme" (II, XLIV, 362, 73-35).
- ; no 8^ si lo conoçéys.
- Hunca le vi, pero yo more algdn tiempo en aquellas 
partes, (üï, 763, 521-6).
No faltan ejemplos en los que el ndoleo de la respues- 
ta lo forma una palabra o un aintagma ya aparecido en la pregunta 
(distinto del verbo). Este tipo de respuestas suele producirse, 
sobre todo, ouando la pregunta no est4 encabezada :or el verbo, 
y si lo estd por la palabra que luego se va a repetir en la res- 
puesta, aunque no tiene que ser necesariamente asf:
- "îGdmo!, icon tanto os pensdys de yr de aquf?
- Con tanto; que ya hezimos en el passaje lo que de- 
vfamos" (II, L, 4Ü7, 126-31).
- "iEs ëste alguno de los hijos del rey Peridn que 
havfas de traer?
- Este es un cavallero que demandante haf...l ”
(IV, c:n:viii7T?57, 357-61). '• ^
- "Araigo, por la fe que a Dios devëys y a mf que me
digdys si es bivo Amadfs.
- Por essa fe. seüor, que dezfs. digo que es verdad
que le de%4 bivo [..•}'* vI» XX, 185, 233-8).
Otro tipo de respuesta registrado es aquel en que la 
pregunta es contestada con otra pregunta:
- "iTan ligerameute las querëys llevar sin les plazer?
- ;.Pues quiën nos las tirarà?'* (I, XIII, 112, 325-7).
T4T
- m  fvr fyc n's c vi 'm c:.vaXl?ro?
- ----- t-v-o -0 :1,71,31-, 293-5),
Con frecuencia In oreg.intn c T i  .:.oor _\\ j lo 3:zis? o -.irn -
rirnt?,
-To ofj r-.rx’o onconfcrnr or 1rs rocpv.Dctas cin £f o ru re - 
fnersos oortocos qre riircan lo. ieforencin cortfc r.-. oin el in'rer- 
locutor; lac pro^g-mtas voluntativc.c con las :[\o, de ranera pre- 
foronte, darfn pie a dichos refuorzos:
- ".aii-a hemosa, i'_uor4ys vos 'pee abra la puorta?
- audio OS lo -~ro.decer5" (1,771,195,569-71).
- "DonzGl del 7.ar, ipner^ys yr con ol r^ ;/ ri senor?
- Yo :/r4 donde re vos rzar.dar-’.es" ( I, III, 33, 30-3 ).
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S. Cili laya define las interrop-.tivas paroiales co o 
as relias oraciones -en las one "la. dnda. reca.e sebre el srjeto o 
srs cnalidades, o sebre cualquiera de los derfs elerentes de i.;. 
oraci5n, ?re_eretaros entonces por lo p-.e nos falt:e, por r.e iio :e 
lea prono.abres o alverbios intorroyaiivos, colooaJos necesari-- 
aente a ’, c enienzo de la or e.c i ^  ^ .
:'os encontra :ios, por tanto, ante ].as llar.iadas pro a ir­
on
tac pronominales “ , oreppantas oryanizadas en tomo al prenon- 
bre 0 a.dverbio interrogative. an ellas, lo r.icr.o p-e vi las poaio- 
ral-'s, se acm.rlan los elenentos inpnisitivos p ap'^la'do’-os. :n 
este oaso, so nil se7ala £. Yomfndez .3a,..Ires y o-errobora 77. '7'n . 
bull la ontonacion so ..justa al sintonera II , .liora bier, on 
oiuelios cases ta;;bi5n estfn ores e ate s e le., ont os ea-res"! vos. ..si-
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nicmo las interrojativas pronominales podrdn prssentar otras ;ao- 
dalidades de entonaci(5n, ademds de la ya sonalada, de acuerdo 
con los mat ices enpresivos, si.gnificativos o apelativos que quie- 
ran resaltarse.
Des de el punto de vista de la oonstiaicci^n, lo mismo 
que las iaterrogativac générales, las parciales puedeia consti- 
tuirse en perfodo directs o indirects. 3n el prûaer caso, apar­
té de los sijnos de interrogaci(5n, en la escritura, los pronom­
bres, adjetivos o adverbios interrogativos indicarfn el "modus" 
de la oraci(5n. 3n el seyundo, so lame ate las part feulas interro- 
gativa.s,que ponen en relacidn a todo el enujiciado interrogative 
con el verbo nuclear al que complementan, indicarfn el valor in­
terrogative.
En el Amadfs tenemos abundantes ejemplos de una y otra 
constriAcci(5n:
- "i'ui€ hombre eres t\.t, cue ende a.ndas?; por mo reed 
rue me lo digas.
- Senor, soy Gandalfn[.. "  (II,XLVI,331-2,259-63)
- "Ru^gote por cortesfa que me di^-as 'juifn eres, 
quo en tanto te as ouisto, y ouifn es tu or.dre" CIv ,CZ{EC, 1271, 
407-9).
A) Glases de oraciones interrogativas oarciales
In el Ymadfs abundan las pregrntas parciales. 7n un 
bunn numéro de oc siones lo que busea el que las formula es sim­
plements res elver una duda, saber algo que iynora: estâmes, asf 
pu.es, ante' pre,g,nt:is quo esperan respuesta:
- "Senor, ;.6nde os mallard?
1 4 7
7 0 ) .
- En caca del rey Lisuarte, ..] " (l, XVIII, 163, 163-
- 'V'.Gdmo lo cab(5ys vos ecso, cavallero?
- Senor, yo lo sd que lo vi" (IV, :CCVIII, 1252, 36-0).
- "iQui^n es?
- Don Grumeddn, aquel que tovo la sena del rey Lisuar- 
te (III, ICC/I, 692, 97-100).
- "Senor, ;.au4l de aquëllos es Amadfs?
- Aquel del ’gajnbàx verde" ( ÏII, TXCÏX, 742-3, 430-3).
En ocasiones, la pregi.inta pronominal kiene su ori yen 
en la pregunta o comentario formulado con ankerioridad por el 
interlocutor. Y, asf, preg-intas como "gpor qu^ lo dezfs?" (III,
IXVI, 696, 401), "ipor qud lo preguntdys?" (III, KCVI, 692, 49)
nacen del deseo del hablante de saber la causa que motiv6 1rs 
palabras pronunciadas por el interlocutor.
Otras vienen exigidas por el deseo del h.i’blente de 
aclarar, precicar algo que acaba de decir su interlocutor. En 
este caso, como tambiën ocurrfa con las générales, suelen repe- 
tirse palabras ernitidas antes:
- "r.. lo que tengo ac or dado y jurado.
- ;.Y ouë .jurastes os?
- Que la quemarf a . .J " ( I, I2II, 147, 461-5).
lur^ys.
- "Est ad, cavallero, no entr<?ys la puent e si ante no
- ;.Y nuë .jurard?
- Si soys [...] " (I, r/II, 156, 239-92).
- "Ho, por mi ,yrado; antes t o m d  una j w a  riue a mi 
madré hize.
- /.Y oué jura es?
- Que no casasse [...] " (l, IIIIV, 216, 317-21 ).
1 #
- " r,. y esto os harë yo luego ver si la costumbre 
desta tierra osades mantener.
- ;.Y gué COS timbre es esta que dezfs?
- 'Que rue deys mi cavallo " (III, ICCC/1,349,471-3).
Hay tambiën preguntas con un fuerte elemento inquisiti 
vo, que "plantean adem^îs un problema o dilema que motiva en ese 
momento una décision u opinion del interlocutor" Nos encon- 
tramos ante las preguntas que Ph. Tumbull llama deliberativas ;
- " r . . ^ ;.qué liaremos en esto que la seüora reyna eide?
- Que se le otor rue todo lo que demandare" CI, (^)L[){Ii, 
261, 195-3)
- "Araigo, pues aquf soys, ;.c<5mo hare de 8?
- 'Como vos mandardes,[..«] " ( f, Q^tlïï, 208, 289-91 ).
- "Pues que assf es, jcdmo vos parece que se puede 
,1untar del todo estas dos voluntades sin que tn^ mal yenga?
- Paréçemè, padre, que dèvéys fâblar [. " (iV, JXIII,
1132, 932-5). ^
- ";.Qu^ vos pare ce que se hard en esto?
- Paréçeme, senor, que lo devéys fazer F.. .1 " (lll,
LXVI, 693, 164-7). '•
En varias ocasiones hemos registrado la pregunta
Aouë es esso? o las variantes jquë es esto? o ;.c6mo es esso?.
2 4Corrientemente esta pregunta suele ir sejg-iida de otra Jon 
esta dltima, que no tiene por quë ser pronominal, el hablante 
quiere aclarar, precisar, ratificar algo que o bien acaba de 
decir el interlocutor, o bien se desprende de la situacidn en 
que se produce el diàlogo:
- ";.'Qu^  es esso, senor?; ino veys que los cavalleros 
son très?" (I, XVIÏ, 153, 452-3).
- ";.Qué es esso, senor cavallero?; ipor quë quer<5ys
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matr.r mi enano?; ^ " (I, XXII, 199, 21-3).
- ";.C6mo Gs eso? gEs verdad nij.e eres tu anuel /unadfs
que a m i  padre "mat 6?" (iV, C:CQX, 12 72, 416-3)
aunque, a veces, formrn parte de una sola pregunta:
- " : Santa Maria, valme ! ; ;.oud es esto ouo me dczis?"
(I, :<XXI, 255, 406-7);
pero en ambos cases comunica especial relieve a la pre,gunka, a 
causa, generalmenke, de los eleraentos expiresivos; sorpresa, alo- 
grla, reconvencion, etc., como puede coraproba.rne do manor a. folio.- 
cionte en esta pregimta fonnulada por la re in a Blisena, nera ex- 
presi6n de sentimientos (sin resnuesta, como es l6,gico):
- "; Ay, Virgen Marla Sonora!, qy nud os esto cue mis
Iii.jos veo ante ml?'* (Ill, ICO/, 635, 542-4),
o on esta otra que, aunque con respuesta, tambi^n realsa los son
timientos experiment a dos por la dueîîa que ilngriote am a, al nl r 
el don que Amadls acaba de pedirle, "que case con daigriote". r,a. 
sorpresa, la incredulidad son los sentimientos dominantes:
- "i Santa Marla, valme ! ; qQud es esto riue me dezis?
- Buena senora, digoos quo casiiys [. . .1 ’’ (T) TCSlI, 2 5 5 ,
406-9).
Ho faltan en el Amadls pregunkan que podemos llamar, 
siguiendo a Tumbull, enigmatic as, Estas preguntas "inquieren 
sobre un problema metaflsico, un enigma o cual'i.iier otro teina 
irréductible por trivial que sea. El fin de esta pregaeta es kd 
en ella misma, en la emocidn que suscita el eni.gma" . Contie- 
ne elementos expresivos como petici3n, censura, .anbelo, etc.:
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- "iSanta Lnrfa! seri?" (III,ur/III,735,1372-73)
- "I'i ssnor, ;.qu5,ndo verif yo aguel dfa qv.3 la vaestzra 
gran oroz de a m a s  mo far^Tea mi caboca tenor aouella eoronrj:75?" 
illl, L)tXY,33C-1 ,254-62 j. ^
- "iSanta Marfa, val!, ;.qu^ puode ssr esto?" (Ill, 
1X7111,730,1039-40).
Dentro da este tipo de preguntas podenos incluir las 
que a veces se hacen los personajes a sf mismos en sus non<5logos:
- " ;Ay venture, cosa humana y sin rafz! ;;.-por guf me 
rosiste an tan gran alteza antre los otros cavalleros, puas tan 
tigaraTnenfe della me dascendiste?» ( ïf.XLVÎ.379,51-5 ). -------
- "jO, Senor poderoso!, jpor gu^ no has querido aver
piedad desta qua tanto en tu servicio audiera fazer?" (II,LÏI,
   ---------------------
- " ; Ay, Amadfs, ni buen ami go !, jguff fanf la cat i va 
desaventurada quando os no viere antre vuestros horrmos y a:.ii-
Z0Sy[,. .1?" Cir,LTnV4'2'9,1'6'^'-'5r. ----------------------
Los ejamplos anteriores ponen de relieve la presencia 
de una oraci<5n exclamativa precediendo a la pregunta. Estas 
oraciones intarrogativas se aproximan a las exclamafivas an la 
entonaci(5n. Oon todo, y dada la fslta de expectativa da respues­
ta,, las preg-.mtas enigmdticas, como otras qua aliora examinarenos, 
pueden fo:mar parte del gmpo de las interrogat ivas retirions.
En efecto, como interrogat ivas rst(5ricac podenos cali- 
ficar las pregi.intas utilizadas por al hablante para do.r mayor 
fv.erza expresiva. a lo qua estf comunicando, aun.pae dando per he- 
cho qua el oyente ya sabe lo qua va a. ofr. leneralmente conlle- 
van ”.n natiz oortfs y aparacen intercaladas en el parlo.mento de 
un bablonte sin ocurar un lunar dsterminadol
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- ":.i b-’.ena re nor;., .yui Mi '/? r f y e l  'T ; t 0 3 : 0  
eonosoimieuto .••’i' denascc da Tazer y  is kr j . a ' e -’^od 1 juJ 0 lo 
:-r:lir? [.. g "ClII,IIXIV, 317, :6:-63 '.
- "Eiono.’.'o.rkurola y lormoGO oonoui, g pal Mo cirfa oz" 
le no otor p m  lo pio -mstro. volvj^lal , osporo-nlo, r:u  ^0 _ ^ 
rizioscQ, n r  ones to in tan ocpuiv" iri'Mi?'' ( II T, M.;2 ,
103^-42).
Acinismo podenos enconkrar este tipo do propauita como 
ropuosta a nna pro ram ta o.nterior, 2o esta no.nera, 01 Ma',: Ian to 
roalza ante el oyonto cu contest ac i6n. Asf, por  ^jenplo, a lo. 
pro yoaata y.o la nadre do Orio.na hace a 'nCLdfs "puos, ''.vail n'o, 
p.pua farfyc on, esto do nuoctro iricpo?", is to conies k,a :
- "senora, pnuifn farfa fl sico vaostro a .nlado, o,e
so,a~s lo. :.:o,jor ro;rna del a.undo do,ids las tas soMoras io'lns?;rr. ,1 " 
rlilV, 1 3 5, 252-5).
Un \crapo especial dentro do las intorro p t iv'.s Iji".'-
O S  lo constitr’.yen acne lias quo am n ab 1-ant 0 f omiula para contes-
tc'frsola. fl nismo. Fn. '[k.irnbull, al ]ia':],:\r ic ests.s prey.mt'-s do 
"tono rotfrico", dice cp.'o con ellas "nl que pre/p.mta so sa.'le 
desdoblar al l.acer la ere junta y a cent inn acidn dose;,ipena 1 c -  
pel do sn interlocutor’ con al fin 'lo probar, ccnve -car, so,', ular, 
etc." Un el .Inadfs estas pre j.mt as las enc entra,'o.es, mfs j n 
01 los ■'.iflo "OS, 01; las di.prosionos : son, on re alidad, T ' los
proccdimientos omploados iDor el autor-n \r"'ador on e ”, pe.pol de 
noralista:
- " ..g ; pues de estes los c tree’os, A-a’.fl imvz’cnos
el -ue.ior?; por ciorto, di 0 , quo1 ro, s: y Ml la flaquoza a'--
uana, quo 
cados, y 0
no tiono, puede a 
n 1 0 ra,' ^ loses pc r-acifnj
1 jV. sobcrvia na.n los
f ' r*  ^ a- ' V’»
olios ' ’a,c lo r.'.o or lie VO? Aquol .juy d o r .son1/ ' . 0 :1 . .lo :1 *■’.  ^ofior
vcrd.,'lero a los '.o abi'cs [.. .■] " (II, IL-7, 3 5 ^ , 0 ::-..o3)
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les que exprès an toda una serie de sent imientos, reflo jo c.e la. 
situaci(5n anfmica en que se enc rentra el hablante en un rnonento, 
prej.ir.tas cercanas, posibler.enjre, no s5lo por sentido sino tar.- 
bifn por ontonacidn, a las exclamativas. Asf, por ejer.plo, con 
la siguiente pregunta introducida por c<$no se expresa reprisa 
indâgnadaf
- ";Ay, cavallero,* icdmo ten^.ys assf vuestra nror.essa?" 
(1,11111,256,413-5').
La indignaci(5n es el séntimiento dominante en esta otra; se con­
signe expresar por medio de una declaraci(5n contradictoria.:
- " ; Ay !, m l  ayan a rant os os loan de bondad, pues soys 
el poor h orb re del ;.iundo y mas desre surado, ;.Qu^ bon lad en vos 
nue de haver deseohando nei'sona tan fermosa v de tan alta grisa? 
U,::l i ï,3^1,75-30).
3) La estnuet'.ira de las preguntas en la interrova-tivo. rarcial
1.- Oraciones introducidas cor un nronombre interrom.— 
tivo.
Li-.s oraciones int e r r o ga t ivas introducidas nor un pro­
nombre interrogativo, tanto en funci(5n sus tant iva como al.jetiva, 
son ruy corz^ientes en el Azaadfs » LQs formas enpleadas son: quifn, 
quë', cu^l, oufnto y cdyo. Pueden desampenar en la oruci(5n de la 
que formai! parte oficio de su jeto, de objeto directe, indirecte 
o ccmplemonto oircunstancial (en los très dltimos casos,sobre to­
do en los dos lîltimos, so presentan aoompanados de preposici&i).
luiifn
Aparece este interrogativo siempre referido a perso-
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na. Tiene valor singular y plural; présenta siempre valor prono­
minal, este os, funci(5n svistsntiva:
- Quidn soys vos que assf nor .'onaclls resuondis kes?" 
(II, IXI, 522, 171-2).
- "Donscl, desidme auidn lue el cavallero nue In Ynsol.n 
Firme gnn6" (II, XLVII, 303, ^44-6).
Con frecuencia quidn va precedido de preposici(5n (a, para, de ) :
- " T.. •! , dezidme de nuién serd écse mandado" (III, 
LXXIX, 307, 425-6).
- "Pero, ;.a oui^n cuyddvades vos yr?" (I, IV, 41, 13^-1)
Que
Se usa referido tanto a cosas como a personas. Tiene, 
i,gual que rui^n, valor singular y plurnl. jMiora bien, puede fun- 
cionar como pronombre y como adjetivo. Estd muy documentado en 
construcei6n directa e indirecta:
En funcidn pronominal:
- ";.Qu(f querëys fazer?" (I, I, 23, 392).
- "Fixo, ruégovos que me digf.ys nuf os lo que vos fi no 
dar tales bozea" (II, LI, 412, 11-3)
En funci(5n adjetiva:
- "/miigo, dezidnos por cortesf a cud lu gar es dste don­
de ar rib ado avemos y oud hombre soys |^.. ."j " (II, LI, 415, 193-5).
- "Y jcud engaflo vos fiso?" (I, II, 31, 445)
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- '*;.qud hombre ores td.nae ende andae? ; (II.XI7I
331,259-60). '
Puede ir precedido, tanto en funcidn adjetiva como pro­
nominal, de preposioidn (a, en, por). La mds utilizada es 
per:
- "Pues Apor qud lo llaman el ^onzel del Mar?" (I,11%,
33,10-11).
- "jPor qud lo preguntdys?" (Ill,LXVI,692,49)^°»
Qudl
31 interrogativo qudl compite con pud en la doble fun- 
cidn de pronombre y adjetivo, en oposicidn ambas formas a guidn, 
S(5lo en fmicidn pronominal. 31 empleo de audl es mucho me nos 
frecuente que el de qud;
- 'M’.Qudl destas donzellas auordys vos, y tomard yo 
la otra?" (I,XIII,112,313-4).
- " jl,. I)jmas lo que yo quiero saber es que me digdys 
qudl es la donzella que vuestro senor ana de estremado a.nor," (I, 
1o7379-32).
Cdyo
3n el liCiadfs encontramos empleada esta forma para ex­
presar Lina pregunta de posesidn pronominal. 3ste liso es regular 
en el caste llano antiguo. Por lo general, el castellano aotiial 
lo ha SListitu-ido por de quidn. Ahora bien, cdyo sobre vive en de- 
terminadas zonas de la 3spana dialectal y de lüspanoar.drica :
_ " ; •Ay, ami go, pues agora nos a.c erred con vaestra
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palabra en dezir c\îyo fijo soy." (I,X,8 5 ,127-9).
- "iOiîya es esta fusta y quidn anda en ella?" (III. 
868,87:37:LXIVIII,
Qudhto
Tambidn aparece doctunentada esta forma como introducto­
ry de frases interrogat ivas parciales, aunque su uso no es muy 
abundante :
- " r.. ,1 Pues agora dezid de qudntos querdys que sea 
la batalla." (I,VIII,75,649-51 )
2.- Oraciones introducidas por un adverbio interroga­
tive
Las oraciones interrogativas parciales estdn introdu­
cidas con frecuencia por adverbios interrogatives. las formas 
adverbiales utilizadas, tanto en construccidn directa como indi- 
recta, sonicdmo, ddnde, quàndo.
Gdmo
La forma cdmo aparece con bastante frecuencia en la no-
28 ——— —
vela ; va, como en el espanol actual, siempre sin preposicidn:
- "^Odmo se podrfa esso hazer sin que a mf fuesse gran 
vergüença y mayor el peligro, y a estas donzellas que nuestros 
amores saben?" (II,LVi,471,456-60).
-"f.gagoiame dezid cdmo havdys nombre" (II,LIV,442,9 1-2 ).
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Ddnde
El interrogativo ddnde présenta en el Amadfs, ademds 
de la forma indicada, las formas dnde y mucho menos usadas 
que la primera. Como ocurre en el espa&ol actual, pûede aparecer 
solo 0 precedido de preposicidn:
- " |«*3;y dezidme ddnde los fallar^ un mi cavallero, 
porque por dl sepan esta mi resppesta que a vos se da" (II,LIV, 
442,71-4).
- "Senor, ;.dnde os hallard?" (I,XVIII,163,168-9)*
- "Amigo, agora me di addnde has andado y ^  hallaste 
Amadfs, [*.*]" (II, XLIX, 400, 28^9]
- ";.Por ddnde lo sabdys vos?" (1,111,36,193) *
Hemos encontrado empleado en los cuatro libres, aunque 
con mâa frecuencia en el primero, el adverbio donde (tanto con 
valor interrogative como relative) con el valor etimoldgico 
^[&DE) 'de donde»
- " le preguntd ddnde venfa" (I, XVII, 157, 363-4).
- "Pues Addnde viene? (IV,CXXZ,1286,101).
Qufndo
Este adverbio es el que hemos registrado en menos oca­
siones. Igual que ddnde, unas veces se présenta solo y otras, 
acompaSado :
- "Mi verdadera amiga, qufndo verd yo la ora que
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en mis braços tenga aquel que por senor me avdys dado?" (1,15, 
325-8).
- "Mfo, Adesde qufndo?" (I,IV,43,327-8).
C) Eatructura de las respuestas en las interrogativas parciales
Al estar precedidas las preguntas en las interrogati— 
vas parciales por pronombres o adverbios, las respuestas exigi— 
rdn la presencia de un sustantivo o frase en fmncidn sustantiva, 
en el caso de los pronombres, o de un adverbio o una frase en 
funcidn adverbial o en funcidn de complemento circunstancial, en 
el caso del adverbio.
Asf el pronombre quidn de la pregunta serd sustituido, 
en la respuesta, por un sus tant ivo, palabra o sinta^yna sustanti- 
vado, siempre expresando persona:
- "iOuidn es esse que tanto precian de armas onde 
tantes buenos ay?
- El mesmo de que agora vos partistes: Darddn el so- 
üfixzifl". ( i,xrn;iTT7??3%)-.   “
- "îQuidn soys vos que assf por Amadfs respondisteo?
- Yo soy un cavallero que muy de grado entrarfa en la 
batalla si Arddn Uanileo otro c'ompanero consigo meter quisiessc"
ar,ra,522,171-6).
- "Agora me dezid quidn soys ,(7.7
- "Sabed que yo he nombre Dragonfs , «1 " ( III,1XXVIII, 
869,135-9) ^
Qud en las preguntas,y en funcidn pronominal,estd en 
lugar de un sustantivo que signifique objeto, cosa. Por ello, en 
la respuesta se exige la presencia de un sustantivo, frase en
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funcidn sus tant iva o pronombre que conlleve ese significado de 
objeto:
- "Seüor hermano, iqud querdys hazer?
- Ninguna cosa, que nunca huve voluntad F*. .1 " (II,
XIIV, 366,363:97. L *'
- ** (•••liy qud manddys que yo faga?"
- Que me mates, que yo matdj..^ " ( 11,1111,434,513-5)•
El qud en funcidn adjetiva exige que la respuesta pre­
sents una palabra o frase que estd en relacidn con el contenldo 
significativo del sustantivo que en la pregunta modifica el in­
terrogativo qud:
- "iOud hondire eres td,que ende andas?
- Senor, soy Gandalfn.que os quiero (î.^ l " (II,XLVI, 
381-2,259-63).
- "Amigo, dezidnos, por cortesfa qud lugar es este 
donde arribado avemos y qud hombre soys Ç . g
- Seüora, a este lugar llaman la Peüa del HermitafioX..V
y yo soy un hombre muy pobre p . (II. LI^ 415, 19^-201 ) ^ ^
Ouando en las preguntas los interrogat ivos quidn y qud 
van precedidos de preposicidn, la respuesta suele manifestarlo 
por el oficio sintdctico que desempeüa el sustantivo sustituto 
del pronombre interrogativo (objeto directe, indirecte 0 circuns- 
tancial):
- ", .Vl ia quidn cuyddvades vos yr? ,
- Al rey Perfdn, que me dizen^...j" (I,IV,41,130-33,)»
- .]ipor qud lo dezfs?
- Porqus yo soy cavallero, y pido a Norandel que me 
otorgue [...] (IÏI,IXVT,696,401-4).
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En el caso de cilyo, la respuesta en la que estd expli- 
citado el sustantivo al que sustituye cdyo expresa, en relacidn 
a algtîn miembro de la oracidn de la que forma parte, una de pen— 
dencia posesiva:
- "iCilya es esta fusta y quidn anda en ella?
— La fusta es de la Insola Firme . .1 " ( III,LXXVIII,
868,87-91 ). ^
El interrogativo qudnto requiers en la respuesta la pre 
sencia de un numeral o de un sustantivo que conlleve el signifi­
cado de cantidad:
— "Pues agora dezid de qudntos querdys que sea la
batalla.
- Pues que en mf lo dexdys y sea la batalla entre 
mf y vos, y luego ^ " (1 ,7111,75,64 9-6 1).
Ouando en lugar de un pronombre o un adjetivo es un 
adverbio el que encabeza la pregunta, la respuesta viene exigi- 
da por el significado del adverbio. Asf, por ejemplo, cdmo exige
una frase que express la manera, el modo como so realisarfa o
serfa lo expresado en el verbo de la pregunta:
- "iCdmo se podrfa esso hazer?---
- Muy bien se farfa |^.. "  (II,LVI,471,456-61 )
Ddnde pide en la respuesta un sustantivo precedido do 
la preposicidn que variard segdn el verbo, o una propooicidn ad­
verbial que signifique lugar. A veces, en la respuesta se eviden 
cia que el adverbio de la pregunta ha sido utilizado con el sig­
nificado etimdldgico (<UNDE):
- "Y Addnde soys os?
- De Denamarcha" (1,7,50,45-6);
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aunque lo mâs usual es que haya perdido este valor y en conse- 
cuencia, para expresario, habrd que recurrir a la preposicidn. 
Ahora bien, ddnde, con preposicidn y en algunos casos sin ella, 
expresa diverses matices locatives:
- "Cavalleros, Addnde vays?
- Por este camino" (I,XL,314,179-80).
- "ADdnde fue esso?
- Seüor, en el castillo de Arcaldus f...1 " (I,XXII,202, 
203-6 ). ■*
Por eu parte.qudndo requiers en la respuesta un sustan% 
tivo o preposicidn subordinada que express tiempo:
- "Mfo, qudndo?
- Desde quando os plugo" (1,17,43,327-9).
Igual que en las interrogatives générales, en muchos 
sasos las respuestas de las interrogatives parciales presentan 
refuerzos, fdnnulaa que expresan una actitud deferents hacia el- 
interlocutor, El recurso mds usado en estes casos es el del em— 
pleo de un vocativo que conlleve significado deferents:
- "AQud hombre eres til^que ende andas?;
- Seüor, soy Gahdalfn que os quiero traer vuestro 
cavallo" ( II,XÏ.VÎ,331-2,259-64).
Junto al empleo de vocativos, se encuentra registrado 
el uso de fdnnulaa corteses:
- "Senoras, Addnde vistes las armas?
- Esso 08 diremos dega d o. Sabed F» « .3 " (II,XLVIII,399, 
716-9). L
Por TÎltimo, las respuestas, tanto en las interrogati-
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vas générales como en las parciales, aparecen reforzadas por f<5r— 
mulas de juramento. En estos casos la raîls usada es assf (sf) Dios 
me salve. La fdnnula por essa fe suele venir exigida por la fra­
se utilizada en la pregunta por la fe...
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NOTAS
 ^Bsta oaraoterfstloa se da en las oraoiones simples, esto es, en las
que no dependen de un verbo regente del tipo preguntar, decir» eto*
^ Vdase T. NAVABRO TOUS, Manual de entonaoldn espanola» Madrid, Guadsr- 
rrama, 1974, PP» 97-101.
^ S. OILI GATA, Curso superior de sintaxls espanola. Barcelona, Vox,
1972, p. 47.
^ T. NAVARRO TOUS, %ep, cit.. ppi 97-701,. sê apeya en las caràcterfsti-
cas de la entonacidn -edemés de en aspeotos slgnificativos j formai es en
algdn caso- para clasifioar las oraoiones interrogativas. Distingue varios 
tipos de entonaoidn, que 41 represents oon los signos lA, 10, Ir, le.
Vdase tambidn S. PEBNANDEZ RAMIREZ, Gramdtica espaficla. Madrid, Rev. de Ooc., 
1951» pp. 63-^5.
^ Vdase T. NAVARRO TOUS, op. oit., pp. 101-102. Dice a propdsito de la 
interrogativa absolutat "El final de la frase en la pregunta absoluta es 
siempre ascendante. La amplitud de la elevacidn final es siempre ascendent 
te ..."
^ Vdanse S. FERNANDEZ RAMIREZ. "Oraciones interrogativas espanolas", 
en Bol. R. Aoad. Esp.. XXJUJC (I959)»pp.,245-^  7 Ph. TURNBULL, "La frase in- " 
terro^.tiva en la poesfa oontempcrdnea", en Bol. R. Aoad. Esp.. XLIII.
(1963), pp. 566-567.
 ^Ph. TURNBULL, art, cit.. pp. 536-548.
® Ph. TURNBULL, art, cit.. p.542, senala, a propdsito de las preguntas 
oon verbes de peroepoidn o verlws oomo acordarse. que presentan una pérdida 
del elemento inquisitive, que las pruebas realizadas por 41 ponen de relie­
ve la posibilidad de otros tipos de entonacidn de la lA (ir, le, por ejemplo), 
pero senala asimismo que el predominio de la ourva lA "reaparece en aquellas 
leoturas en que el verbo de peroepoidn se agrupa oon la partfcula no. en no­
table contraste oon los pasajes sin partfcula, favorables a la entonaoidn 
le o Ir".
^ Ph. TURNBULL, Ibfdem, p. 545.
Entre las preguntas formoladas oon saber, senalamos un tipo de pre­
guntas pronominales empleadas usualmente por el autor-narrador en las digre- 
siones por ejemplo, que no tienen otra finalidad que la de preparar la pro^ 
pia respuesta. A este tipo de preguntas, que volveremos a resenar al estudiar 
la interrogative parcial,TURNBULL las llama "de tono retdrico", Ibfdem. 
p. 580. Veamos un ejemplo* " jJ.^Sab4ys qu4? Que assf como su voluntad fue 
deste crtiel peligro miraglosamenw se remédiasse, " (l, XXXIV, 278, 451-
4).
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ai estas preguntas en las que el slntafina por ventura va acompana- 
do de un verbo on futuro (con la partfcula si) o en condicional, el car^cter 
de hlpdtesis, da supuesto, do oonjetura prima sobre el deseo de obtener 
una respuesta que aclare la duda formulada por la pregunta. De ahf que pensj» 
mos que en estos casos nos encontramos ante preguntas hipotëticas, pero, 
dentro de las que TURNBULL enouadra dentro de las doscritas por Navarro 
Tomds (Manual da Entonaoidn, pp. 117-118). Las dem^s, las que no llevan el 
verbo en estos tiempos pueden considerarse como preguntas con adverbio do 
duda. Ibfdem, p.'.555*
12 Las llamamos de manera muy general roiterativas porque, como dice 
Ph. TURNBULL siguiendo a T. Navarro TomAs (Manual de entonacidn), "oon esta 
olase de pregunta reproduoimos frases o mierabros de frase que ban sido pro — 
nunoiados inmediataraente antes", y eiploratoriao porque. siguiendo a 3. 
Pemandez Ramfrez ("Oraoiones interrogatives espanolas"), TURNBULL dice 
"con ellas hacemos una tentâtiva para resolver una duda", Ibfdem, 
p. 489.
Nosotros, en el oaso de las preguntas reseSadas, creomos que lo 
que en ellas prima es el deseo de manifestar el asombro producidc por las 
palabras ofdas. Por ello, la entonacidn con que se pronunoien serd la que 
oorresponda al sintonema Ir (pregunta refieja), aunque no descartaxnos otras 
posibilidades (la o oon mayor posibilidad 10).
Este grupo de preguntas enoabezadas por odmo, que expresan una deduo- 
oidn, podrfa adoptar la entonacidn IC (preguntas aseverativas), aunque no 
desoartamos otro tipo de entonacidn, por ejemplo, la entonaoidn Ir.
Este grupo es el que estarfa dentro del grupo de preguntas explora— 
torias que no repiten palabras ya pronunciadas, pero ai que intentas osclar-
recer algo que, ademds ha sido formulado antes de manera muy general o im-
precisa por una pregunta pronominal. La entonaoidn con que podrfan ser emiti- 
das responderfa al sintonema le, sintonema que TURNBULL da como caracterfs— 
tioo de varios tipos de preguntas eiploratorias por 41 estudiadas, art» cit., 
pp. 489-511.
Ph. TURimULL, art, oit», pp. 551-555.
T. NAVARRO TOMAS, Manual de entonacidn, pp. II8-II9.
T. NAVARRO TOMAS, op. oit., pp. 124-125, hace un estudio mds detalla-
do de la entonacidn de los vocativos, ateniéndose a la posicidn ocupada por 
dates dentro de la oraoidn interrogativa.
S. GILI GATA, Curso superior de sintaxis espanola, p. 49.
Vdanse T.NAVARRO TCMAS, Manual de entonacidn.... pp. IO9-IIO} 5. PER- 
NADEZ RAMIREZ, "Las oraciones interrogativas... " , p. 261 y Ph. TURNBULL,
"la frase interrogativa... " ,  p. 519»
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Vdause 8. FERNANDEZ RAMIER, "lets oraoiones int errogat ivas #. * ", 
p. 2611 Ph. TURNBULL, "La fTase interrogativa..." , p. $19; T. NAVARRO 
TOMAS, Manual de entonaoidn...« p. 11Ô. Este desorihe la entonaoidn ge­
neral de las preguntas pronominales del siguiente modo* "aohre la palabra 
indicada -el adverbio o pronombre- la vos aloanza el tono mis alto de la 
frase. Las sflabas siguientes se producen en Ifnea descendante. Eh la dl- 
tima sflaba aoentuada el descenao se hace adn mayor... "
Ph. TURNBULL, art. oit., p. 579»
23 Al hablar de un tipo de pregunta ezploratoria, hablamos de aquel que 
signe a una pregunta pronominal. Como vimos, a veoes la pregunta pronominal 
reepondfa a este esquema. Vdase Ph. 'TOBNEULL, art. cit., pp. 581-582.
^^Ph. TURNBULL, art. cit., pp. 582-588.
25
Eh el Amadls encontramos en bastantes ocasiones oraciones interro-
Ph.. TURNBULL, art. oit., p. 58O.
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gativas introducidas por per cud que inquieren sobre la causa o razdn de la 
pregunta enterdormante formulada por el interlocutor.
P. SANCHEZ SEVILLA, "El habla de Cespedosa ", en Rev, de Filol. Bsp.. 
XV (1928), p. 246, registid en el habla de Cespedosa, entre Avila y Sala­
manca, la pervivencla de algdn giro en el que el pronombre odro se usaba por 
de quidn* "icdyo odntaro?" "iodyo pan comes?".
Por su parte, Ch, KANT, Sintaxis hispanoamerlcana. Madrid, Credos, 1969» P» 
168, senala que odyo sobrevive en algunas zonas hispanoamerloanas. Da 
ejemplos de Argentina* "iodyo es este sombrero?", Bolivia* "iodya es esta 
casa?" y Colombia**iodyo eres td?"...
^  Cdmo aparece en el Ammdfa con valor de adverbio interrogativo, ndcleo 
de la pregunta. Ahora bien, tambidn lo hemos encontrado empleado oon valor 
exolamativo ya sea fuera del enunciado interrogativo*
- *T icdmo!. ivos soys el oavallero de la Verde Eepada?" (III, LXXV, 
839» 9OI-3), ya sea integrado en el période interrogativo*
- "iC&no, vos soys el une de los que de ml se rieron?" (l, XXVIII, 
239» 196-8); pezc en todo oaso oon valor exolamativo, realzando el sentimien­
te de sorpresa, asombro u otro sentimiento expresado en la oracidn interro­
gativa (unido usualmente este elemento expresivo al inquiditivo,que explica 
la existenola de respuesta en las preguntas enoabezadas por este cdmo). 
Nosotros hemos analizado este tipo de preguntas en las int errogat ivas géné­
rales.
Efectivamente, aunque no menudean, se pueden enoontrar en los ouatro 
libres ejemplos de donde oon el valor etimoldgico de prooedenoia. Dentro 
del empleo interrogativo, ademds de los ejemplos senalados, pueden verse 
otros en * I, XXI, 197» 739-40; I, V, 50, 45; I, XIII, 110, 181-2, Donde
relative en* I, XXV, 222 , 220-1; I, XIX, 175» 179-80; II, XLVIII, 391»
137-8; III, LXXIV, 821, 968-9; III, LXXIII, 870, 204; IV, CXXVI, 124I, 492; 
IV, cxviii, 1178,108; IV, cxvii, 1173,1495? I» IX» 79» 203.
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Los ejemplos de onde oon este valor son todavfa mds escasos, pero, por ejeim- 
plo, hemos registrado un caso en I, V, 49, 13-7* Ahora bien, la mayor ob- 
oasez de ende estarfa en funcidn del menor uso de esta forma on todo el 
AmadfsI su empleo lo hemos registrado enrlos dos prlmeros libres con una 
relativa frecuencia.
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V. EL REALCE EXPRESIVO EN EL DIALOGO
El hablante, para realzar lo que quiereicomunicar, re— 
curre a una serie de procedimientos llngüfsticos y extralingüfs- 
ticos. Los gestos, la m£nica en general pueden ser algunos de los 
procedimientos extralingüfsticos de los que se sirve el hablante 
en su comunicaci(5h oral» El empleo de determinados ad jet ivos, el 
empleo de diminutiros, la utilizacidn de figuras retdricas, etc» 
son algunos de los recurs os lingCtfsticos empleados en la comu- 
nicacidn oral y tambidn en la escrita»
El realce expresivo se puede explicar por el deseo, 
por un lado, de potenciar el yo -funcidn emotivat; por otro la- 
do, por un afdn de atraer la at enc idn del interlocutor y actuar 
sobre dl -funcidn conativa— ; taitbidn, por dltimo, por el deseo 
de dar mayor belleza al mensaje -funcidn podtica-.
En el Amadfs de Gaula aparecen combinadas estas très 
funciones. Ahora bien, centrdndonos en la lengua coloquial que 
estâmes estudiando y, por tanto, en la tensidn accidn emocidn 
que engendra todo el juego del didlogo, en la novela domina, àes— 
de nuestro punto de vista, la funcidn conativa sobre la emotiva 
y, en especial,en aquellos casos en los que el hablante trata de 
halagar u ofender al que escucha» De jamoa a un lado la funcidn 
podtica, patente a lo largo de la novela.
A continuacidn vamos a estudiar los principales recur— 
SOS utilizados en los didlogos para realzar el coraunicado.
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1. EL ADJETIVO CALIFIGATIVO
En el Amadfs uno de los procedimientos mds utilizados 
para poner de relieve las cualidades o defectos es el adjetivo 
calificativo, tanto en funcidn atributiva como prédicativa. En es­
te apartado nos limitaremos casi exclusivamente al estudio do1 
adjetivo en funcidn atributiva.
Desde el punto de vista del significado, en la novola, 
en los didlogos prodominan los adjetivos de contenido valorativo, 
esto es, adjetivos que atribuyen al sustantivo al que modifiean 
cualidades como bondad, agrado, etc. y sus eontrarios (hermoso, 
leal, malo son algunos de los adjetivos utilizados):
- " p . I),ni vos la cobrardys, ni yo creerd ser vuestras 
palabras de leal y honest o amor salidas." (1 ,1 5,302-5 ).
- " . ^ ;mas agora que soy en vuestro amor y en vuesbra 
merced y mesura, quisiera que fuera de m a ^  muerte muerto, por­
que sd que os desama en mucho grado; ^ ...] III,LXIZ,748,906-10).
El significado valorativo de algunos adjetivos es espe- 
cialmente patente en determinados sintagmas vocativos: "buen es- 
cudero" (II,XLVIII,398,703), "verdadero amigo" (III,LX:aiI,799, 
548), "(mi) fermoso hijo" (1,11,31,473).
Desde el punto de vista de la colocacidn del adjetivo 
en relacidn al sustantivo que modifica, domina la anteposicidn. 
Esta anteposicidn, producida incluse ouando son dos los adjeti­
vos que modifican al sustantivo, se explica, en primer lugar, 
por el valor semantico del adjetivo (la valoracidn o la signlfi- 
cacidn afectivo—estimâtiva propicia en castellano la colocacidn 
antepuesta); en segundo lugar, razones estilfsticas justifican
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esta colocaci(5n (el siglo 17, debido a la influencia latina, 
por tm lado, y el car^cter altisonante de los Libres de Caballe- 
rfa, por otro, propicia la anteposicidn), que sa da incluso ouan— 
do el adjetivo eatâ en funoidn prédicativa y son dos los adje- 
tivos:
- "[...]ricas y fermosas son;[...] " LXVIIÎ,724,625)
La anteposicidn del adjetivo es, tambi^n, la construe— 
cidn normal de la novela cuando el adjetivo va con modificadores 
que intensifican la cualidad del adjetivo en grado positive. Sn 
efecto, se produce en las que el adjetivo va precedido de los ad- 
verbios tan, mds, menos que confieren al adjetivo el Uamado gra­
de comparative, o por el adverbio muy que le confiere valor super 
lativo:
- "[•••] por muy contenta me temfa en hazer servieio
a tan alto hombre y tan buen cavallero como vos soys, F.. .1 (l, 15,
- .3.la m^s hermosa y apuesta muger de quantas yo 
he visto” (II, LVII,: 474, 33-5).'
Ahora bien, junte a la anteposicidn se registran ejem- 
plos de posposicidn que se produce^ incluse, con adjetivos valora— 
tivos especificativos:
- •* Aquf ay una casa neauefia en que yo alvergo,[..^ " 
(II,LI,415,215- 6),
- AiTf ay dos casas [...'l, en la otra alverga este 
hombre bueno pobre, ^ ” (II,LT,415,254-5%),
aunque en este dltimo ejemplo el valor del adjetivo bueno est^ 
perdido ya que el grupo hombre bueno era una lexia compleja equi—
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valante a ’ciudadano* o 'persona de estado Uano* no noble.
Tambi^n se produce la posposicidn en los casos en que 
el adjetivo lleva modificadores, aunque, como en el caso ante­
rior, sea mds general la anteposicidn:
— "r.««lque hombre tan se naiad o en el miuido como 
(II, LIU, 434, .551-3).
EL ADJETIVO CALIPICATIVO; GRADOS DEL ADJETIVO
La GramëCtica tradioional fija très grades en el adjeti­
vo, el llamado positive, base Idxica del adjetivo, el comparati­
ve y el superlative. La utilizacidn del adjetivo on grado posi­
tive puede comportar ya de hecho, como se ha visto antes, un : 
realce expresivo, conseguido no s<5lo por el contenido significa­
tive, sino tambi4n por la posicidn ocupada por el adjetivo en 
relacidn con el sustantivo al que modifica, Ahora bien, la lengu.a 
posee, ademds, la posibilidad de realzar la cualidad aplicada a 
un sustantivo por la intensificacidn de la cualidad.
En el Amadis los personajes utilizan con mucha frecuen 
cia este procedimiento de intensificacidn de la cualidad, dando 
lugar a construceiones complejas, Veamos:
A) El superlativo
De8de un punto de vista significative, se dice que un 
adjetivo est4 en grado superlative, superlative absolute, cuan­
do se quiere dar a entender que la cualidad es poseIda en el 
m&3 alto grado, sin comparacidn ni refersncia a termine alguno:
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atribucidn puntual.
Desde el punto de vista de la construccldn, se dice 
que un adjetivo est^ en grado superlativo cuando va modificado 
por el adverbio muy -construccidn sintdctica— o cuando el adje— 
tivo présenta el morfema -fgjgo -construeci<5n morfoldgicav*
Centrdndonos en el Amadfs, los personajes, para realzar 
cualidades sin referenda a otro tdrmino, lo hacen de manera cast 
exclusiva por dedio de la construecidn sint^ctica (hemos regis— 
trade algdn ejemplo aislado de superlativo en —fsimo, como deja— 
mos reseSado en la segunda parte de nuestro trabajo), esto es, 
utilizan superlatives perlfrdsticos. La perffrasis m£a usada es 
la constituida por el adverbio muy seguido del adjetivo en gra­
do positive. Aparece usada tanto en funcidn atributiva como pre­
dicat iva:
- *’[•••3 y començaron su batalla, muy cruda y fiera a 
maravilla, y a la fin mi seder fue tan maltrecho r.. .1 ’’ (I,XV'II, 
155,256-9). ^
- ** [.. «U^assf que temfa por bien, si a vos paresce,
que al mi castillo de Mifaflorês, que es muy sabrosa moradatt^^CH » 
LIII,431,320-3). — ^
Con el adverbio muÿ alteman, para formar el superlati­
vo, la forma plena mucho, menos usada que muy:
- "Amigo sedor, vos soys tal que a todos ellos ganarëys, 
y a mf que vos nunca fallescer^, que, sx Dios me ayude, mucho
soy alegre de cdino vos veo loar ( 1,33III, 208,279-8?)l
y el adverbio assaz:
- "Si yo bien vos no conozco, assaz es el muhdo grande ; 
andad por ^1 y catad quien os conozca" (ïl,iSlI,547,761-4)•
En estos dos liltimos ejemplos nos encontramos con que 
loa adverbios muy (mucho) y assaz se ban desplazado de la posi- 
ci(5n esperada, junto al adjetivo al que modifican. En el caso de 
muy, la colocaci<5n antepuesta al verbe, condiciona el que la for­
ma utilizada sea precisamente la que présenta el e j emplo, mue ho.
B) El comparative
Ademfs del grado superlativo, la lengua poses el llama— 
do grado comparative para realzar una cualidad. Se dice, desde un 
punto de vista del significado, que un adjetivo estd en grado 
comparative cuando la cualidad aplicada a un sustantivo se compa­
ra con otro termine. la atribucidn es, asf, pues, relative. En 
este caso se producen dos tipos de valoracidn la comparative y 
la singularizadora o relevante,
1) Valoracidn comparative
Dcntro de la valoraci(5n comparative en la que la inten— 
sidad que trata de comunicarse se expresa por contraste con un 
tdrmino conocido, hay que distinguir, como element os fundajaenta- 
les que la constituyen:
- Un adjetivo (modificador de un sustantivo), precedido normal- 
mente de un intensive: tan, vaéis, menos, y que constituye la base 
de comparacidn.
- Un nexo, que, de, como, que une el primer tdrmino de comparacidn 
con el segundo.
- Un segundo tdrmino de comparasidn que puede no estar explicita- 
do, adquiriendo, en este caso, la construccidn especial valor en- 
fdCtico.
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Â lo largo del Amadfs aparece abundantemente dooumenta- 
da esta construccidn cuantitativa en sus très valores significa­
tives: igualdad, superioridad e inferioridad, marcados cada une 
de ellos por la presencia fundamentalmente de los intensivos tan, 
mfe y menos respectivamente. AdemÆs, y como iremos exponiendo, 
el realce expresivo se consigne no s<5lo por la presencia del ad­
jetivo precedido del intensive, sino tambidn a causa del segundo 
tdrmino de comparacidn.
a) Oonstruccidn comparâtiva de igualdad
En este tipo de oonstruccidn lo normal es la presencia 
del intensive tan precediendo a un adjetivo en el primer tdrmino 
de comparacidn. El nexo como une este primer tdrmino con el segun 
do.
El adjetivo del primer tdrmino puede ir antepuesto al 
sustantivo, oonstruccidn mds usual en la novela:
- "Cierto, de tan desleal cavallero como vos no me 
temo nadaî* (I,XXI,lÔ9,14t-9)
- por muy contenta me temfa en hazer servicio
a tas alto hombre y tan buen cavallero como vos soys, (I,
157 265-bJ. "•
Otras veces el adjetivo va pospuesto, oonstruccidn ge- 
neralizada en la actualidad, pero no muy frecuente en la novela;
- " [ • • • 3 7  vos, senora, assf lo tened, que hombre tan 
senalado en el mundo como dste no querrd Dios que a tan gran 
sinrazdn muera” (II,LUI,434,550-4;.
b) Oonstruccidn comparâtiva de superioridad
Se caracteriza por la presencia del intensive mds prece^ 
diendo al adjetivo» oonstruccidn analftica', o por la presencia
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de alguna de las formas adjetivas terminadas ea -ior (mayor, me- 
.ior) « restos de comparatives latinos (ilAIOR, M2LI0R), construc- 
cidn sintdtica, en el primer tdrmino de comparacidn. El nexo que 
enlaza el primer tdrmino con el segundo:
— "No 08 maravilldys, don Garaddn, decso, porque mda 
sabrosa cosa es la paz que entrar en las batallas peligrosas.r.. .1” 
r m T m , 762,413-6). ^  ^
Ea el Amadfs aparece este tipo de oonstruccidn, asf 
como tambidn la de igualdad, cuando el adjetivo estd en funcidn 
predicativa:
— "Senor cavallero, no passdys mds adelante si no 
otorgdys que es mds fermosa la amiga de aquel cavallero que al 
pino es acostado que la vuestra” (I,XVII,160,608-12).
c)Construccidn comparâtiva de inferioridad
La diferencia entre esta oonstruccidn y la anterior, 
aparté del valor significative, estriba en la presencia del in­
tensive menos delante del adjetivo. A veces el adjetivo peer, de- 
rivado del comparative latino PEIOR (otro de los escasos restos 
de comparatives latines en espanol), es el que aparece en el pri­
mer tdrmino en lugar del intensive seguido del adjetivo (raalo)r
— ” [,..3 y of mucho dcsir Icsrjc ihiadls Je ' 'aula, y co­
nozco a dos he'LTiianos suyos que no son 00ores oavallaros nue dl” 
III, lùOi, 763, 526-9).
Como hemos senalado antes, en el Amadfs se enouentran 
construcciones comparâtivas en las que no se explicita el segun­
do tdrmino de comparacidn. Adquieren estas construcciones espe­
cial valor pondérâtivo:
— "Senor, del ardimiento de vuestro coraçdn no sd nada;
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pero nunca vi cavallero que tan fermoso armado paresciesse." (II, 
LV,451,100-3).
Junto a las construcciones comparativas que tienen co— 
mo niîcleo un adjetivo, se descubren en la novela toda una serie 
de construcciones con significado valorativo como las anteriores. 
La diferencia entre unas y otras radica en que las segundas no 
presentan el adjetivo, dunque sf el intensive precediendo, segiin 
los casos, a un sustantivo o a un verbo:
— "Cierto, sefior cavallero, escamidas fudramos si por 
VOS no fuera, en quien ay mds bondad de lo que cuyddvamos F.. • I " 
(I,XIII,114,418-21). L
Sn este caso, al ser el tdrmino de comparacidn lo que 
(igual ocurrirfa si fuera un numeral), el nexo es de; que, sin 
embargo, es posible cuando hay negacidn y el sentido es restric­
tive.
No siempre el intensive va antepuesto; en ocasiones 
va pospuesto:
- 3^,bavfa yo de valer, ni otro ninguno, tyito como 
aquella en quxen todo el bien del mundo es?,r..]” (I,XIÏI,il5, 
525-8).
2) Valoracidn relevante
Cuando lo que se pretends es que "la intensidad se dd 
como distinta e exoepcional con respecte al conjunte de ejempla— 
res que tienen la misma cualidad” ^, estâmes ante una valoracidn 
relevante, singularizadora o excepcional. La Gramdtica tradicio­
nal denomina a este tipo de valoracidn superlativo relative.
Desde un punto de vista formai, se caracteriza por la
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prccencia, on ol primer tdimiino, .io mi comp'irirfcivo do iiii'eriori- 
■lacl o do superiori'in.cl preco'iido lo un articule, :.nrua nuo lo .i^- 
tin xie proci£air.Gnl;e do la conotncoidn cor.iTi.aro.oiva. El r:o undo 
tdrmino ost.i constituid.o or un olomonto sustantivo introducilo 
por la preposioidn on la oonstruccidn mds corad.n.
En efecto, esta es la construceidn nds dooumentada on 
el VUnadf s. Los persona jes la utilizan sobre todo para realzar 
virtudes cav3.lloroseas de tal o cual caballero y , on ospooial, 
las de /imadls. En estos casos la frase mds utiliz.ada os el no.joi' 
cavallero del niuido.
En las construcciones comnarativas roleveutos , como 
ocurrla con las comparativas cuantitativas, el adjetivo ruodo 
ir intensif icado morioldgica 0 sintdc ticaraonte :
- " ;0 Senor poderoso, no dosanr^ares al me jor y mds 
derechero rey del raundo 1 " (II, LVIII, 4 6 0 , 50-23
- " r.. , pues soys el no or iiomoro del ri'indo y tads 
desmesturado" (I, XLIÎ, 331, 76-^ 3)
Jmito a las constriacciones quo presentan la preposi- 
ci(5n ^  como nexo, anarecen otras que presentan el %'olativo luo, 
introductor de una proposicidn subordinada ad j o t iva do cJn.ro 
significado valorativo:
- ''j"., .3 , niorla el principal caudillo de nosotros .7 cl 
mejor cavallero cue lumca escudo echd al cuollo ni tomd lanca on 
la iiano,[•••]"( iT^CIII, 209, 341-4).
mug or 
105-3 ).
- "T. » .3 el me jor y mds leal cax-allero quo ivmca ovo 
ni havra en tanto que el mundo dimare " (II," aLIX, 401,
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Tambidn encontramos registradaa en la novela, tanto en 
los didlogos como en la narracidn, superlatives relatives forma- 
dos por el positivo y un complemento con de ;
- " r.. vos escogides une de los bue nos cavalleros que 
podrfades fallbr; (I, XXVII, 235, 221-3).
- "Senor, vedes, allf viens une de los buenos hombres 
del mundo" (III, LXVI, 692, 95-6).
- " [...] por ver cdmo acaescerd a una duena que era 
una de las buenas de su manera desta tierra y mds fijadalgo,f..H' 
n;' XITT, TiT,”215^ T.---------------  - L J
2. LA AFQSICIOir
jlsf como es muy frecuente el uso del adjetivo, tanto 
en grado positivo como comparâtivo o superlativo, para realzar 
cualidades en el Amadfs, no lo es tanto el uso de la aposicidn 
con valor intensivo. La oonstruccidn apositira mds usada os la 
explicativa, esto es, el sustantivo unido directamente a otro 
sustantivo se limita a resaltar una nota caracterfstica de este 
dltimo
La oonstruccidn apositiva aparece usada fiuadamentaLmon 
te para modificar a un sustantivo en funcidn vocatira, constitu­
ée ndo toda la frase un sinta.gna vocative:
- "Don Gandales, mi bxien arùigo, [...1 "(III, 669, 762).
En otras oc usiones, los personajes utilizan en funcidn 
apositiva y para realzar las cualidades de otros personajes dater
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minadas construcciones comparativas j en especial la constituida 
por el llamado superlativo relativo. Estas aposiciones pueden 
modificar a un sustantivo que ejerza cualquier funcidn sintdcti- 
ca en la oracidn de la que forma parte: sujeto, objeto directe, 
etc. :
“'tmtres cavalleros juntos, los mejores que hombre 
pordfa fallen^. 3" (III,LXVII,707,145I77T
- "iVos soys Amadfs, el muy buen cavallero que par no 
tiene entre los otros?” (I,XXXlTl,263,104-^).
No queremos de jar sin resefiar el empleo en el didlogo 
de aposiciones formadas por un sustantivo (nombre propio) segui­
do de un articule (el, y de un adjetivo sus tant ivado ^. Sn 
efecto, de cuando en cuando, y a lo largo de los cuatro libres, 
encontramos aposiciones del tipo Urganda la Desconocida, Arcaldus 
el encantador, (don) Guildn el cuydador. Estas très son las mds 
mds repetidas, aunque no faltan otros ejemplos:
- "Verdad es que dl ha nombre Darddn el sobervio, y 
dste es el mds sobervioso cavallero que ay en esta tierra^ (I, 
XIII,110-1, 191-4).
- "Sabed que nosotras andamos en companfa de don Guildn 
e1 cuydador, que nos sacd,y a otros mds de veynte donzellas y ca- 
valleros, de la prisidn de Gandinos el folldn ; . 71 " (II, XLVIi' ,
399, 710-24).
3. OTROS TIPOS DE CONSTRUCCIONES VALOItiTIVAS
A) Modales
En alguno3 casos aparecen en el Amadfs con significado 
valorativo algunas construcciones modales (incluimos bajo esta
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denomiziacldn tanto a las 11 amadaa proplamente modales como a las 
denominadas comparativas modales por considerar muy diffcil, en 
muchos caso, precisar los lùiites entre unas y otras).
Présenta como elemento constante este tipo de construe— 
clones el nexo como que introduce la proposicidn subordinada. En 
bastantes casos el significado valorativo viene dado por el de 
la proposicidn subordinada, estructurada como una oonstruccidn 
comparativa singularizadora o relevante:
- "Amigo, VOS sedys bien venido como el mejor cavalle­
ro que VO sd" (I,XII,105,441-3).
- "Sefiora, y vos muy bien hallada, como la mds hermosa 
donzella que yo nunca vi." (I,XII, 105,444-6).
Con frecuencia, como en los ejemplos anteriores y en 
estos otros casos, la oonstruccidn modal va sin antecedents:
- **r. . ^ y  quando le vierdes honrralde como al me it or 
cavallero del mundo [:.g " (I,XI,96,496-8),
- **[..^jy os hizo amar a aquel que sobre todos los que 
honrra y prez tienen y nrocuran luze como el dfa sobre las tinie 
bias; [..g " (II, LX, 517, 442-6),
aunque tambidn es frecuente encontrar ejemplos con antecedents:
- "Yome .vosotorgo pcrpreso, assf como al me ior cavalle- 
ro del mundo y assf como se deven otorgar todos los que ov armas 
iraen,- (i, xvill, 1^3, 150-3).
Ademds de este tipo de construcciones introducidas por 
como. hemos registrado otro grupo que nos inclinamos a conside­
rar como construcciones predicativas. Con ellas se expresa una 
cualidad o una condicidn caracterfstica del sustantivo —sujeto 
en los ejemplos resenados por nosotros- al que se refieren. SI
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como actda como nexo y confiere el significado de 'como corres­
ponde a*, 'segdn es propio de*, *en calidad de'al adjetivo o sii£ 
tantivo équivalante
— "De qualquier me pesa; mas no hazdys como cortds, 
que yo no me tomard, y si me combatiere, no serd a mi plazer ; 
f..] " (I,XXXVI,288,76-80),
— "Cierto Darasidn, vos responddys como cavallero de 
gran esfu8rco.|..I)" (I,XLII,335,398-400).
— " que no folgard fas ta morir o los tomar antes 
que coma ni beva, y assf lo promoto como rev, que mi muerte o la 
suya de manana no faltard" (rV,CXVI,1l50,407-11).
Estas construcciones, como puede coraprobarse en los 
ejemplos resenados, pueden distinguirse por la ausencia de artfou 
lo'delante del nombre, rasgo que las sépara de alguno de los 
ejemplos citados en el giupo de las construcciones quo hemos 11a-
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mado modales .
B) La proposicidn copsecutiva
Otro procedimiento de realce, coïncidente con la cons— 
truccidn comparativa en la estructura, utilizado on el didlogo 
es la llamada proposicidn consecutiva. Con ella se suele exprooar 
"el efecto de una situacidn o de una cualidad que alconza un cier 
to grado", y ello puede hacerse estableciendo "una correlacidn 
sintdctica entre un intensificador y el elemento que"
Este procedimiento intensificador en el Amadfs es es- 
pecialmente relevante en la narracidn, como veremos mds adolan- 
te , pero no faltan ejemplos en el didlogo.
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a) En unas ocasiones la correlacidn se establece por 
medio del intensivo cualitativo tal de naturalsza sintdctica 
adjetiva;
- " • .1 f dlgovos que es hermosa y de tales cabellos
que no ha por qud los encubrir." ( 11,1735480,424-6^.
- " y nos hagan a este escudero cavallero, que dl 
es tal que meresce bien toda la honrra que le fuere hecha” (III, 
IZ7TT692T63-6).
b) En otras serd el cuantitativo tanto (con sus varia- 
ciones de gdnero y ni&nero) ya en funcidn primaria ya secundaria:
- " ^ y  en tanto seed vos muy leda que Dios os ha fecho 
fija del mejor rey y reyna del mundo, con tanta fermosura que 
por maravilla es en todas partes d i v u l g a d a " ( II,LX,517, 
438-442);  ^ ■*
o la forma invariable tanto, unas veces, en funcidn primaria 
(neutro), otras, en funcidn terciaria, aunque no siempre sea 
fdcil dilucidar cudl es la funcidn desemperlada. En los siguien— 
tes ejemplos, con verbo transitivo, la consideramos sustantivo:
- "[..^,y vile fazer tanto eh armas en poca hora que 
si ha ventura de bevir serd el mejor cavallero del mundo" 
(1,711,64,51-4),
-"{Lÿy vDe hazer tanto en armas en ml y en los mfos que 
por ninguna guisa se la quisiera haver quebrado" (111,1X71,692, 
106-9);
en estos otros, sin embargo, adverbio:
- "Estos hizieron maravillas en armas, tyito que to- 
dos- somos maravillados, " (III,LXIX,752,1174-6).
- "No ha GefdLo sino maravilla y el comienço de sus
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armas, tanto nue dudo si en el mimdo otros que a ellos y'm.; 
len se pudiessen fallar*'(I, XVI, 144, 233-6).
c) 31 intensivo tan , seguido de un adjetivo o de un 
adverbio, serd el que establezca la correlacidn consecutiva en 
otros casos:
- "Donzel del Mar, yo os tengo por tan bueno que no 
creyo que sedys hijo de Gandalos; si dl en ello sabdys, dezfd- 
melo" Cl,IV,46,514-7).
-"L.Qdl es muy nino, y tan fermoso que es maravilla 
de lo ver, [...] ** (1,7X1,64,50-1).
A veces, el realce se consigne, ademds de por la cons- 
truccidn consecutiva, por la presencia de dos o mds adjetivos, 
como ocurre en el siguiente caso en que Durfn describe a Oriana 
la belleza de la reina Briolanja:
dfgovoB que yo llegud a Sobradisa y vi a Brio­
lanja, que es pan hermosa y tan apuesta y de tal donayre que, 
dexando a vos, creo que en el mundo no ay tari hermosa müjer 
como ella; " (II,' XLIX, 400-1, 37-13).
4. FORMAS TRASNOTATIVAS
El lenguaje coloquial, al ser eminentemente expresivo, 
tiende constantemente a crear nuevas fdrmulas que sustituyan las 
ya desgaatadas por el uso. Por este deseo de expresividad y de 
cambio se puede explicar la creacidn de comparaciones, metdfo- 
ras, hipdrboles, etc.
En el Amadfs los personajes salpican sus conversacio­
nes con estas figuras podticas no sdlo para realzar lo expresa 
do, sino tambidn para conseguir mayor belleza formai. O^n ellas
1 3 3
se pone de relieve la literaturizacidn. de los personajes.
Sin embargo, el lenguaje de los personajes no se carac­
teriza por la riqueza y originalidad de estas construcciones, si­
no mds bien por la repeticidn de unas cuantas fdrmulas a lo lar­
go de la obra. A continuacidn vamos a estudiar algunas de las 
mds usadas, aunque baremos un estudio mds detallado de estos pro— 
cedimientos de realce en la parte correspondiente de la narra— 
cidn.
A) La metdfora
Dentro de la fraseologfa amorosa que utilizan los ena- 
morados, se encuentran en el Amadfs una serie de metdforas usua— 
les en la poesfa cortesana. Asf, por ejemplo, el caballero ena— 
morado explica su "dolor de amor":
- "F.. .3 yo soy Uagado a tal punto, que no pue do bevir 
sino muy poco, " (lI,ÏÎVTÏl,394,339-40)
- "[..■5, soy Uagado de herida mortal/ j^«. .3  "(I.'15.259-60)
Corrientemente la imagen metafdrica se prolongs y, asf, 
el enamorado sdlo podrd "curar la herida" si la amada le da la 
"melezina", esto es, corresponde a su amor.
El enamorado, para expresar tambidn la situacidn en que 
se ehcuentra, utiliza otra imagen metafdrica, afirmando que se 
halla en una "cdrcel" o "prisidn" de donde sdlo podrd sacarle la 
dama objeto de su amor:
- "Sefiora, yo os delibrd de prisidn y so 30 en ella ca^do 
si me vos no acorrdys" (I,XV,139,501-3)1
Este tipo de frases se repite, ante situaciones simi—
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lares, a lo largo de la novela. Junto a ellas, hemos de senalar 
la utilizacidn,tambidn abundante, de otra metdfora usada por los 
personajes, sobre todo, para realzar el valor de los cabal]eros 
y, en especial, el valor de Amadfs,Este y todos aquellos que se 
caracterizan por sus excelsas virtudes caballerescae son deno— 
minados como **flor (y espe.lo) de (toda) la cavallerfa del raundo"
(I,XXII,202,229-9). Si las cualidades sdlo so proven, se afirraa- 
rd, en tiempo future, que el caballero serd "flor (y espejo) do 
los cavalleros de su tiempo" (1,1 1,3 0,3 4 5-6 ).
Ademds de los sustantivos rads repetidoa flor y espejo, 
en el libro IV se introducen otros: 'Amadfs dird de don Grumeddn 
" 41 es nuestro espejo y gufa de nuestras honrras" (IV,GXVII,
1160,534-6); un caballero, refiridndose a Amadfs y a sus herroanos, 
dird que son "la flor y el cabo de los cavalleros del mundo" (IV, 
CXXVII,1251,488-9).
B) La hipdrbole
El Amadfs, como otros libros de caballerfas, présenta 
personajes arquetfpicos, unidimensionales: se comportan siempre, 
y ante situaciones seme jantes, de la misma manera; responden a un 
esquema previo. Asf, per ejemplo, el caballero ha de comportarse 
con valor y arrojo, enfrentdndose a las mds arduas y sobrehuma- 
nas aventuras de las que siempre el caballero "bueno" -el hdroe— 
saldrd victorioso. Este sobrehumano comportaraiento, sobre todo 
de Amadfs, serd ensalzado por otros personajes con expresiones 
que hoy considerarfamos hiperbdlicas, pero que no lo son tanto 
si pensamos en las virtudes y la fuerza increibles que adornan a 
estos hdroes. Las mds frecuentes son:
me jor cavallero del raundo" ( I, VII,64,54)
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- " ivo8 soys Amadfs, el muy buen cavallero que
par no tiene entre todos los otros?; [#.#] ** (I,XXXIII,263» 104-6)
- " Fr • *1 principal caudillo de nosotros y el me ior
cavallero que nunca escudo echd al cuello ni tomd lanca en la
mano, ^ Cl,nilf.209.341-4).
En el libro IV no sdlo encontramos este tipo de frases 
u otras similares, sino algunas de tono mds retdrico:
- "Este Senor que vos digo vos ha hecho el mds ferme
so y el mds fuerte. y mds amado v honrrado de quantos en el
mundo se saben" (IV. QXIII. 1130. 818-21).
Las doneellas y dueSas son, por su parte, poseedoras 
de atributos ffsicos que las hacen hermosfsimas, de una belleza 
que permanece inalterada, a pesar del paso del tiempo. Esta be­
lleza de las damas es tal que los caballeros estdn dispuestos a 
sostener con las armas que la belleza de sus "senoras" no tiene 
par con la de otras damas. De todos los personajes, Oriana es la 
que, segdn afirma todo aquel qua la ve y, en especial, segiln 
afirma Amadfs, posee belleza sndL mds alto grado, aparte de otras 
virtudes como fidelidad amorosa, alto linaje, etc. Veamos un ejem 
plo:
- " T..^:dexando a vos senora, la mds hermosa y apuesta 
muger de quantas yo he visto" (II,LVII,4*74,33-5).
Tambidn en el Amadfs, como en tant os otros libros de 
caballerfas,en que todo es desmesurado, sobrehumano, los perso­
najes expresan sus sentimientos y en especial los amorosos con 
frases hiperbdlicas. De esta manera, cuando un caballero o una 
doncella estdn "heridos de amor", lo estdn "hasta el punto de 
muerte". Cou estas palabras confiesa el rey Peridn su amor a He— 
lisena:
1o6
— .Jjen fuerte hora yo mird la gran hermosura de 
Helisena, vuestra senora, que atormentado de cuytao y congoxas
soy hasta en punto de la quarte, [•••J" (1,15,277-81 ).
Del mismo modo, los enamorados no concebirdn la posi- 
bilidad de vida si no vive el ser amado. Oriauia manifiesta asf 
sus sentimientos:
— " Q .^ que antes matarfa yo mi coraçdn y todo mi bien
y su muerte querrfa yo tan a duro como quien un dfa solo no bi-
virfa si dl muriesse, . .3 " ( I,XIV, 125,197-201 ).
La frase hiperbdlica puede tener como finalidad reafir- 
mar la actitud caballeresca de un personaje o de un grupo. De 
todas las utilizadas entresacamos, por su novedad en rclacidn con 
las empleadas a lo largo de la novela, la utilizada por Salus— 
tanquidio, caballero romano caracterizado por sus bravatas, pa­
ra afirmar la fidelidad de los romanos a la palabra dada;
— "Antes las mares serdn secas que palabra de romano 
se torne atrds, sino a su honrraI' ( IÏI,LC{VIII,878,826—8 ).
G) Otros recursos
Aparté de los procedimientos estudiados, los persona— 
jes del Amadfs realzan sus mensajes con otros procedimientos. En 
unas ocasiones se sirve de la estructura interrogativa, interro- 
gativa retdrica; en otros casos, no muy frecuentes, utilizan la 
repetici6n de los vocablos considerados como mfs expresivos. Es­
ta repetici<5n se produce para exhortar a los companeros de armas 
en medio de un combate. la entonaci(5n exc lama t iva se anade nor- 
malmente a la reiteraci<5n:
- " 1Annas, armas por Madasima,nuestra senora!" (III, 
675,1214-5).
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En otras ocasiones, la reiteracitfn sirve para dar mayor fuerza 
expresiva a lo comunicado y en consecuencia, conseguir actuar 
sobre el interlocutor
- "Salid, salid a la finiestra, sefiora Madasima, y 
veredes la fermosa vengança que yo os dar4, f. .«l " (II,LXI,534, 
1073-5) *-
- "Pues, negate, Uegate. y vertfs si su poder basta 
para te defender del mio" (II,lV,461,80 4-6 )•
- "Salid, cavalleros, salid, que vos lievan vuestra 
amigar (I,XLIII,347,142-3).
- "Venid, sefior, venid, que todos somos muertos" (I, 
71,59,135-6).
En algunas ocasiones, tampoco frecuentes, encontramos 
empleado el qu^ con valor pondérâtivo:
- ";Ay, mis amigas, qu^ ayrada y temerosa viene la mi 
muerte, si Dios por la gran piedâd no lo remedia" (II,LXI,532, 
883-6).
- ";Ay, sefiora, qu€ gran tuerto me farfa vuestro padre 
y madré si de vos me partiessen!" (1 1 1,6 6 7,606-8 ).
5. EL PROfîOMBRE PERSONAL SUJETO
En este apartado vamos a estudiar el empleo del pronom­
bre personal sujeto en el Amadfs. Partimos para ello del hecho 
de que en espanol no es estrictamente necesaria su presencia de— 
bido a la claridad de las desinencias personales del verbo. Esta 
circunstancia ha sido puesta de relieve en numerosas ocasiones:
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asf lo ha hecho Samuel Gill Gaya, Salvador Fernfndez Ramirez; lo 
ha recogido tambidn la Gramdtica de la Real Academia; y lo sena- 
la Per Rosengren en la sfntesis que abre su estudio sobre la pre­
sencia del pronombre personal sujeto en espafîol actual
Pues bien, partiendo de esta premisa general, amplia- 
mente dooumentada en el Amadfs, vamos a estudiar la presencia del 
pronombre sujeto y a sefialar algunas de las circunstancias que 
la favorecen en la obra que nos ocupa: en unos casos, la prosen— 
cia podrd interpretarse, en un sentido amplio, como enfdtica; eu 
otros, dominard la necesidad de evitar la ambigttedad derivada de 
la ezistencia de algunos casos de homomorfia,
Digamos, en primer lugar, que las formas sujeto emplea­
das en el Amadfs son las siguientes: yo, tif/yos (os), dl/ella 
para el singular; nos/nosotros, vos/vosotros, ellos/ellas para el 
plural.
Este paradigma nos lleva a hacer las siguientes jTuntua- 
lizaciones:
a) Para la segunda persona de singular, como ya hemos 
dejado resefiado en otra parte de nuestro estudio el Amadfs 
présenta dos formas: ^  y vos. La forma vos, quo exige el verbo 
en plural, es la forma de tratamiento cortds dominante en la no­
vela.
b) Para la 19 y 29 persona de plural présenta tambidn 
dos formas: las mds antiguas nos y vos, y las que les irdn ga- 
nando terreno a partir del siglo XIV, nosotros y vosotros, formas 
que, como dice H. Mendndez Pidal "antes eran empleadas sdlo enfa- 
ticamente para poner la 19 y 29 persona en contraste con otra, y 
luego ya usadas en todo como formas dnicas" ^ \  aunque las sim­
ples siguieron usdndose en algunas determinadas y escasas ocasio
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nés (ea el estilo elevado y cancilleresco).
c) Hemos de resaltar que en el Amadfs hemos registrado 
la forma os en funcidn sujeto como tambidn la hemos enoontra- 
do como complemento tdrmino de preposicidn.
!•- IJeos enfdticos o redundantea
A) Uso contrastivo
Aunque en el Amadfs domina la ausencia del pronombre 
personal sujeto, tambidn es verdad que frecuentemente dste ha- 
ce act6 de presencia, sobre todo, en determinadas circunstancias*
Una de las"situaciones que mds provoca la mencidn del 
pronombre personal sujeto es cuando hay contraste entre dos o mds 
personas: el pronombre sujeto se pone para insistir en que es 
tana persona y no otra la que actda como sujeto" En efecto, 
en el Amadfs la presencia del pronombre sujeto se puede explicar 
en un buen ndmero de contextes por la voluntad de realzar el su­
jeto en cposicidn a otra persona, que puede estar o no explicita- 
da, o de realzar el contraste entre dos actitudes o pareceres*
En unas ocasiones, el contraste serd muy marcado, como 
puede comprobarse en el siguiente texto en el que Amadfs expone 
su punto de vista sobre la imposibilidad de que Briolanja gane 
la prueba de la cdmara defendida:
- " r.. {|;en boz de todos Briolanja es tenida por una de 
las mds fermosas mu.ieres del mundo, tanto que s in duda tienen 
ser bastante de ehtràr sin empacho en aquella oÆnara, Y porque 
yo tengo lo contrario, que a Grimanesa vi, y con gran parte no 
le yguala en hermosura, cierto soy que aquella honrra que las 
otras todas han ganado, aqudlla ganard Briolanja, lo que no du­
do de Oriana,]^..:]" (II, LEC, 507, 619-31)
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En e l  s u ig u ie n te  te x t o  e l  c a r d c te r  c o n t r a s t iv o  de lo s  
pronom bres s u je to  es é v id e n te ;
— "M is  buenos am igos , yo q u ie ro  y r  a b u s c a r p o r  e s ta  
f n s o la  a l  E n d r ia g o , y  s i  me fu e r e  b ie n ,  to c a r d  e s ta  b o z in a  Gan- 
d a l f d ,  y  e n to n ce s  c re e d  qu* d l  es m ue rto  y  yo b iv o "  ( I I I , L Z X I I I ,  
7 9 9 ,4 9 0 -4 ) ,
como l o  es en e s te  o t r o ;
— "S e no ra , a l b r i c i a s  os demando/ no como q u ie n  yo  s o y , 
mas como q u ie n  vos s o y s ^ . ^  "  ( I V ,  J X '/ I I ,  1170, 1 2 9 3 -5 ) ,
en e l  que se e s ta b le c e  una c p o s ic id n  basada p re fe re n te m e n te  en 
l a  d i f e r e n c ia  de p o s ic id n  en l a  e s c a la  s o c ia l  e n tre  e l  enano -h a  
b la n te — y  O r ia n a  -o y e n te —; de a lg u n a  manera e l  c o n tr a s te  se es— 
ta b le c e  apoyado en l a  id e n t id a d  s o c ia l  de cada une de lo s  i n t e r l o  
e u to r e s .
Aunque la  o p o s ic id n  e n tre  dos o mds pe rsonas puede e n - 
c o n tra ra e  en c u a lq u ie r  s i t u a c id n ,  de manera p ré fé ré n te  se p roduce  
en le s  e n fre n ta m ie n to s  d ia ld c t ic o s  m a n te n id o s  e n tre  dos in t e r l o c u -  
to r e s ,  r e s u e I to s  norm a lm ente  p o r  la s  armas s i  se t r a t a  de dos ca­
v a l le r o s ;  E s ta s  son la s  p a la b ra s  p ro n u n c ia d a s  p o r e l  P a t fn  y  p o r 
Amadfs a n te s  de to m a r la s  arm as ;
— " C a v a l le r o ,  o vos  no q u e rd ys  d e fe n d e r amor s in o  con 
p a la b ra s ,o  vos ys  con c o v a rd fa .
— |7 ,  cdmo c a v a l le r o ! .Y o  te  dexava p o r  te  no p r e c ia r  
nada y  ^  cuydas que p o r  te m o r; g ra n  dem andador e re s  de t u  dano î 
a g o ra  te  a g u a rd a , s i  p u d ie r e s "  ( I I , X I V I , 3 8 3 ,3 7 7 -8 4 ) .
En o t r a  o c a s id n , Amadfs y  don G a la o r in te rc a m b ia n  la s  s ig u ie n te s  
p a la b ra s  en m edio de un  com bate m an te n id o  e n tre  e l lo s ,  que se r e ­
s o lv e r ^  con  e l  re c o n o c im ie n to  de ambos - a n a g n o r is is - ;
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-  " C a v a l le r o ,  no s u f r ^ y s  mâs de a fd n  p o r e s te  enano , y  
dexadme h a z e r d O l l o  que q u ie r o ,y  despuOs yo  os l o  emendarO.
-  No hablOys en esso, quel enano ampararlo ne yo en to_ 
das guisas.
- Pues cierto, o yo morirO o la su ca’oeça avr^ aquella 
donzella que me la pidi6.
-  Yo vos d ig o  q u e . a n te s  serëC p e rd id a  una de la s  n u e s - 
t r a s "  (I,XXIT7200,66-79)
E s to s  e n fre n ta m ie n to s , que va n  m arcando l a  a c t i t u d  d e -  
c id id a ,  v o lu n ta r io s a  de lo s  c a b a l le r o s ,  a l  mismo tie m p o  que l a  
te n s iO n  d ra m if t ic a  de l a  esce n a , no se re s u e Iv e n  n e c e s a ria m e n te  
co n  la s  a rm as, ya  q u e , aunque enem igos , no s ie m p re  lo s  dos h a -  
b la n te s  son  c a b a l le r o s .  A s f ,  en  o c a s id n .d o n  G a la o r se encuen—
t r a  con  u n  e scu d e ro  con  e l  que m a n tie n e  l a  s ig u ie n te  c o n v e rs a c id n  
( lo s  pronom bres s u je to ,  e n t r e  o t r o s  e le m e n tos l i n g f l f a t i c o s ,  m a r- 
can  e l  e n fre n ta m ie n to  e n tre  ambos in te r lo c u t o r e s )  :
-  "M ostradm e ddnde es y  v e rd  de qud me q u e rd ys  espan—
t a r .
-  Esso no f a r d  yo  s i  no q u is ie r e .
-  0 ^  l o  m o s tra rd s  o yo  te  fa r d  que lo  m u e s tre s , que 
e re s  ta n  v i l l a n o  que cosa  que en t i  se fa g a  l a  m eresces con  ra z d n .
-  No poddys vos  h a z e r co sa  p o r  donde a  ta n  m a l c a v a l le ­
r o  y  ta u  s i n  v i r t u d  yo  fa g a  p la z e r .
-  0 me g u ia ra s  o d e xa rd s  a q u f l a  c a b e ça .
-  Yo vos  g u ia rd  donde l a  v u e s t r a  lo c u r a  sea  c a s t ig a d a  
o yo  vengado“ ïïe  l o  que me fa z d y s ."  ( I ,X V ,  1 3 6 ,3 1 1 -3 3 2 ) .
En o c a s io n e s , mds que un  c o n tr a s te  f u e r t e ,  se e s ta b le ­
ce u n  p a ra le l is m o  e n tr e  a c c io n e s  d i f e r e n t e s :
-  "Pues a g o ra , c a v a l le r o s ,  os b o lv e d  y  d e z id  a l  r e y  
v u e s tro  s e n o r que e s ta  i n j u r i a  y  l a  vengança d é l ia ,  yo  l a  t o ­
me a  m i c a rg o , y  que d l  no e n t ie n d a  en o t r a  cosa  s in o  en m ir a r  
lo  que yo f a r e ; [ . . . j  "  X T V ,C IX ,1 0 5 6 ,1 0 8 -1 1 4 ).
-  "S e n o r , fo lg a d  y  d o rm id , y  yrem os n o s o tro s  a corner,
y  v e ro s  hemos quando fu e re  tie m p o  ; [. ..J" ( I I I ,  E Œ I I , . 7 3 7 ,3 3 7 -9  ) .
-  "S e n o ra , tom ad con vos a  don Q uad ragan te , m ie n tra  yo
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vo y  a d e sp a ch a r a q u e l e s c u d e ro "  ( I V , X C I I I , 1 0 0 0 ,5 3 -5 ) .
-  .«3 yo no sd  l o  que v o s o tro s  f a r d y s ;  mas yo y r  q u ie
r o  con  esta d o o œ l la ^ . . ] "  ( I I , X L I V , 3 S 2 , ^ - 9 ) ,
-% .ÿ e  d a rd  t a l  fo rm a  e n tre  e l lo s  que vos y  e l  r e y  Pe­
r i  dn vos vedys como havdys d ic h o l^ . . !  y  yo me b lo v e rd  lu e g o "  ( IV , 
C X IV ,1 1 3 8 ,1 5 2 -5  ) .
B) Uso c o r r o b o ra t  iv o - c  onve rg e n t  e
Cuando lo  que se q u ie re  fo r m u la r  ea "u n  p a ra le lis m o  o 
c o n v e rg e n c ia  de a c c io n e s  semeja n te s  o c a s i  id e n t ic a s "  mds que un 
p a ra le lis m o  de a c c io n e s  d i fe r e n te s ,  nos encon ti'am os con  e l  uso 
" c o r r o b o r â t iv o -c o n v e rg e n te "  como l o  l la m a  P e r R osengren^^o  aoc idn  
" c o r ro b o ra n te  c u m u lâ t iv a "  como lo  denom ina S a lv a d o r Perndndez Ra— 
m fre z  E l h a b la n te  m arca esa c o n v e rg e n c ia  de a c c io n e s  con  l a  
p re s e n c ia  d e l  pronom bre p e rs o n a l s u je to ,  aunque muebas veces  su  
em pleo es d i f f c i l  de s e p a ra r  d e l  uso  c o n t r a s t iv o .
En e l  Amadfs muchos de lo s  casos en que e l  pronom bre 
p e rs o n a l s u je to  e s td  p ré s e n te  se deben a  e s te  h e ch o : r e s a l t a r  l a  
c o n v e rg e n c ia  de dos a c c io n e s .  En unos casos e l  s u je to  e s td  ex— 
p l i c i t a d o  en la s  dos o ra c io n e s :
-  . ^ ; y  yo  te r n d  mucho cuydado de m ir a r  p o r  t i  en
q u a n to  p u d ie r e ,y  a s s f  lo f a z  p o r  m f, cada  que v ie r e s  que es me­
nés te  rJ* ( IV ,G IX ,1 0 9 1 ,5 1 3 -6 ) ,
-  "S e n o r, pxdoos que me l le v d y s  con  v o s , y  yo p a ssa rd  
l o  que vos p a s s a rd e s , "  (il, XLV, 376, 320-2),
-  "Pues que a s f  es ,tra b a je ra o s  nos de lo  s u b i r  s u s o ; s i  no, 
e l lo s  n i  n o s o tro s  nunca  de a q u f s a l ire m o s .  Y c re e d  que s i  e l lo s  
se s a lv a n ,q u e  n o s o tro s  serem os l i b r e s "  ( I I I , L X I X , 7 4 1 , 3 7 3 -^ T l
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o t r a s  v e c e s , s d lo  se e x p l i c i t a  e l  s u je to  de l a  o ra c id n  que se 
c o n tra p o n e , e l  que se q u ie re  r e a lz a r  en  r e a l id a d :
-  "En e s te  lu g a r  m atd a  t u  p ad re  p o r l a  g ra n  t r a y c id n
que me f i z o ,  y  a q u f m o r ird s  p o r  l a  que me q u e r fa s  f a z e r "  (II,
1 ,4 1 1 ,4 2 3 -6 ) .
D e n tro  de e s te  a p a rta d o  podemos i n c l u i r  a q u e llo s  casos 
en lo s  que e l  pronom bre p e rs o n a l s u je to  fo rm a  p a r te  y  r e a lz a  una 
a c c id n  re c fp r o c a  a o t r a  que puede U e v a r  o n o , a  su  v e z , e x p l f -  
c i t o  e l  s u je to :
-  "M a e s tro , a g o ra  me d e z id  l a  c re e n c ia ,  que vos yo 
o y rd "  ( lV ,X C IZ ,1 0 4 3 ,1 1 1 - 2 ) .
-  "M i buen s e n o r ,  s i  e l  r e y  L is u a r te  desse p ro p d s ito
e s td ,  y  p o r  su  h i j o  me q u ie r e ,  yo le  tom ard  p o r  s e fio r  y  padre
(1 7 ,0 X 1 1 1 ,1 1 3 1 ,2 , 9 2 7 -3 0 ) l ^
En e s ta  I fn e a  de r e c ip r o c id a d  puede i n c lu i r s e  l a  demanda de a l -  
gdn f a v o r ,  no rm a lm en te  s o l i c i t a d o  p o r  una d o n c e lla  a  u n  c a b a l le ­
r o :
-  % .  ^ ,q u ie r o  que me o to rg u d y s  u n  d o n J . . . ]
-  Yo le  ot o r g o , s i  co n  de re ch o  d a r le  puedo " ( I I , D I X ,  
5 0 1 ,1 4 7 -5 1 ) ,
aunque puede s e r  c u a lq u ie r  o t r o  p e rso n a  je  e l  que lo  demanda? en 
to d o  c a s o , e l  to n o  c o r td s  e n cub re  l a  p e t ic id n :
-  "S e fio r , yo  vos p id o  un  d o n .
-  P i j o ,  demanda l o  que q u is ie r e s .
-  Demdndoos, s e f io r ,  que me o to rg u d y s  que yo  v a y a a d e fe n ­
d e r  a  l a  re y n a  m i t f a .
-  Yo lo  o t o r g o , [ . . . ]  "  (1 ,1 7 ,4 3 ,2 7 6 -8 4 ) .
En e l  Amadfs l o  u s u a l es que e l  pronom bre s u je to  a p a re z
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ca  so lo »  s in  n in ^x în  të rm in o  c o r ro b o ra n te ,  como ha p o d id o  compro— 
b a rs e  en lo s  e je m p lo s  a n te r io r e s  o en e s te  o t r o :
-  "A m iga , sospecho en a q u e l c a v a l le r o  que a q u f se 
c o m b a t if  que es Am adfa,r...■]
— G ie r to J  yo c re o q u e  es y  yo me d e v ie ra  hoy membrar 
Ç . . ]  "  ( I , Ï I V ,  122,34-41 ) ,
aunque en o c a s io n e s  apa rece  acompanado p o r a lg u n o . En e l  s ig u ie n -  
t e  caso s e r4  assixnesmo:
-  "Q uedad, s e flo ra , con  esse c a v a l le r o ,  que ahunque vos 
como d o n z e lia  h a s ta  a q u f de muehos vos d e fe n d is te s ,  y  £ l  a s s f  
mesmo de muchas o t r a s  se d e fe n d id ,  no b a s ta ro n  v u e s tra s  fu e rç a s  
p a ra  vos d e fe n d e r e l  uno d e l  o t r o "  ( I , I , 1 9 ,7 6 -8 2 ) ;
en e s te  o t r o ,  ta m b i4 n :
-  " jO ,  D io s , S eno r, qu4 s e r f  de m i am igo y  m i s e fio r  
don P lo r e s t f n ,  que seg iîn  4 l  ama a q u e l herm ano, s i  le  no f a l l a ,  
ta m b ifn  s e r4  4 l  p e r d id o , | . . .J I "  ( 1 1 ,1 1 ,4 1 9 ,4 8 8 -9 2  ) •
G) O trô s  îisos re d u n d a n te s
D e n tro  de lo  que podemos c o n s id e ra r  como usos  redundan  
te s  d e l  pronom bre s u je to ,  in c lu im o s  e s to s  o t r o s  que a h o ra  p a s a - 
mos a  e s tu d ia r .  En e s ta s  o c a s io n e s , l a  p re s e n c ia  d e l  pronom bre 
s u je to  puede e x p l ic a r s e  adem4s p o r  a lg u n a  de la s  causas ya  a p u n -  
ta d a s ;  c o n tr a s te  o c o n v e rg e n e ia  de a c c io n e s ,
a )  Es f r e c u e n te  e n c o n tra m o s  e l  pronom bre s u je to ÿ  espe- 
c ia lm e n te  e l  de p r im e ra  p e rsona  de s in g u la r ,  con  v e rb o s  que e x -  
p re sa n  *o p in i< 5 n ', ' in s in u a c i4 n  de p a re c e r e s ',  * c r e e n c ia * ,  e t c .
En e fe c to ,  l o  encon tram os con v e rb o s  como c r e e r , e s p e ra r , s a b e r , 
v e r , c o n f ia r  o e x p re s io n e s  como te n e r  f i u z a , te n e r  c r e id o  (o
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t e n e r , 'c r e e r * ) ,  a e r  c i e r t o . Veamos a lg u n o s  e je m p lo s :
-  " C ie r t o ;  yo  c re o  que 41 e s , | ; . . ]  "  (1 ,1 1 7 ,1 2 2 , g9 -4 0 )
-  "  [ . . ^ y  como v io  que yo U o ra v a  di4me esse que 41 
t r a f a  y  yo pena4 que e l  v u e s tro  e r a "  (1 ,1 ,8 4 ,5 8 -6 0 )
-  "Mucho me p la z e ,  que yo  s4  c i e r t o  que d é l ia  es muy 
amadode to d o  su  c o ra ç 4 n  I , I I I ,  35 » 18 9 -^ 2  ) •
-  "Yo f£ o  en D io s , m is  buenos a m ig o s , que cedo h a v re -  
mos buenas nuevas de A m adfs, p o r q u e [ . . . ]  "  ( I I , L I I I , 4 3 2 ,3 8 2 -4 )*
-  "  f . ^ a l iu n q u e  de B r a n f i l ,  m i herm ano, c i e ^ o  soy yo  
que a n te s  q u e r r fa  e s ta r  a q u f y  b a v e r  sydo en l o  passade que 
g a n a r un  g ra n  s e f io r fo , [ * * ^  "  ( 1 7 ,1 0 ,9 9 2 ,8 8 -9 2 ) .
In c lu s e , en a lg u n a s  o c a s io n e s  l a  o p in id n  fo rm u la d a  
p o r  e l  h a b la n te  y  re a lz a d a  ya  co n  e l  pronom bre s u je to ,  se r a t i -  
f i c a  adn mâa con l a  fd rm u la ,  ya  e s tu d ia d a ,  s f  ( a s s f ) D io s  me v a -  
l a  ( g u a rd e , s a lv e ) ;
-  " S f D io s  me v a ^ , yo c re o  que s i  p o r  v u e s tro  
c o ra ç 4 n  se ju z g a s s e , vos s41o oas i^ lvedes p a ra  e l l o s "  ( I7 ,X C 7 , 
1 0 1 7 ,4 1 3 -6 ) .
-  " Sx me D io s  a yu d e , yo l o  te n g o  a s s f "  ( I ,X X IX ,242 ,
1 5 3 -4 ) .
Lo m4s u s u a l es que en l a  e x p re s id n  de p a reoeces  e l  
v e rb o  vaya  en p ré s e n te  de i n d ic a t i v e ,  aunque , a  v e c e s , apa rece  
fo n n u la d o  en o t r o  t ie m p o :
-  " î c . ^ .p o r q u e  nunca con  t a l  m ensaje  fu e r a ;  que s i  yo  
s u n ie ra  l o  qSie le v a v a ,  a n te s  me fu e r a  a  p e rd é r  p o r  e l  mundo 
que a n te  4 l  p a r e ç e r ! "  ( l I ,X L IX ,4 0 1 - 2 ,1 1 1 - 5 )  ,
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b )  T a m b i4 n ,,c o n  mucha f r e c u e n c ia ,  e l  pronom bre p e rs o ­
n a l  s u je to ,  y  e s p e c ia lm e n te  l a  fo rm a  y o , acompana a v e rb o s  o 
e x p re s io n e s  v o lu n t a t i v a s . Es muy c o r r ie n t e  e n c o n tra r  e s ta  fo rm a  
con  e l  v e rb o  g u e r e r t
— "D o n z e l la ,  mL nom bre no q u e r fy s  a g o ra  s a b e r y  deman­
d a i  o t r o  don que yo c u m p l ir  pueda .
-  O tro  don no g u ie ro  y o "  ( I , V I , 6 1 ,3 0 0 -5 ) ,
o con  o t r o  v e rb o  o e x p re s id n  de s ig n i f ic a d o  s im i l a r :
-  "A m igo , a g o ra  t r a e s  ague11o que yo mucho te n g o  
d e s a e ^ O t y  to d o  v ie n e  a  m i v o lu n ta d .  Y hoy e n tie n d o  g ana r e l  
amor de m i s e fio ra  s i jo s q y  a q u e l G a s q u il fh  que t d  c o n o ce s " ( I V ,
C X ,1 0 9 6 -7 ,1 1 6 -2 1 ) .
En e s te  p a r  la m e n t o nos encon tram os no s«5lo con l a  fo rm u la  te n e r  
desseado como e x p re s id n  de l a  v o lu n ta d ,  s in o  quo ademds, a l  f i ­
n a l ,  nos encon tram os con  que l a  a f i r m a c id n  e xp u e s ta  p o r G a s q u i-  
id h  "h o y  e n tie n d o  g a n a r e l  am or de m i s e f io ra "  se r a t  i f  ic a  con  
l a  fd rm u la  " s i  yo so y  a q u e l G a s q u ild n  que t d  cono<^es" quo c u e n - 
t a  ta ra b id n  co n  l a  p re s e n c ia  d e l  pronom bre s u je to ,  como con  4 l  
c u e n ta  l a  que a h o ra  re se fia re m o s , que e s , a s im ism o , un  e n ca re — 
c im ie n to  d e l  p ro y e c to  que Amadfs e s td  d is p u e s to  a l l e v a r  a ca— 
b o :
— "Pues yo l o  tomo a  m i c a rg o , y  con ayuda de D ios  
VOS y rd y s  de aquf em perador o yo no me t e m f a  p o r  c a v a l le r o  1' 
( IV ,G X V II ,1 l6 8 ,1 1 2 4 -7 )
Tam bidn l a  r a t i f i c a c i d n  de una promesa se m a n i f ie s ta  
p o r  e l  pronom bre s u je to  e x p l ic i t a d o  y una c o n s t r u c c id n  com para— 
t i v a :
-r "A  m f d ix e ro n  que q u e rfa d e s  m an tene r c a v a l le r f a  [ . . . ]  
-  C ie r t o ,  c a v a l le r o ;  essa prom essa te m d  yo q u a n to  
l a  V id a  tu v ie r e . "  ( I ,X X IX ,2 4 2 ,1 2 1 -3 1 ).
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Como es l< 5 g ico , as£  p u e s , lo s  v e rb o s  . lu ra r  o p ro m e te r , 
s o lo s  o con r e fu e r z o s ,  fa v o re c e n  l a  p re s e n c ia  d e l  pronom bre su­
je t o :
-  "Yo t e  p ro m e to que a n te s  de m edio d fa  s e rd s  p u e s to  
en t a l  e s tre c E o  que muy e s c a m id o  le  le v a rd s  m l mandado; y  q u ie — 
ro  que se pas q u ie n  yo s o y [ . « . ' ] "  ( I I , L , 4 0 7 , 1 7 8 -8 2 ) .
-  " Yo ju r o  en  e s ta  c ru z  y  espada con  que l a  o rd e n  de 
c a v a l le r f a  r e c e b i  de h a z e r esso que vos  d o n z e lla  me p e d fs  "  
( 1 ,1 5 ,3 1 2 - 5 ) .  ^
S i lo s  e je m p lo s  reseS ados h a s ta  a h o ra  en e s te  p u n to  
exp re sa n  un  deseo que e l  p ro p io  s u je to ,  exp resado  p o r  e l  p ro — 
nombre y  r a t i f i c a d o  p o r  o t r o s  p ro c e d im ie n to s , q u ie re  l l e v a r  a 
ca b o , hay o t r o s  que e xp re sa n  a c a ta m ie n to , s o m e tim ie n to  a  l a  vo ­
lu n ta d ,  a lo s  deseos d e l  i n t e r l o c u t o r ,  que fa v o re c e n  ta m b id n  l a  
p re s e n c ia  d e l  pronom bre s u je t o .  Y a s f  se e x p l ic a  l a  fre c u e n te  
p re s e n c ia  de d ic h o  pronom bre en l a  fd rm u la  de a s e n t im ie n to  r e i — 
te ra d a  en l a  n o v e la  yo  f a f 4  de g ra d o , o en l a  f r a s e  u t i l i z a d a  
p o r  e l  h a b la n te  p a ra  e x p re s a r  que e s td  d is p u e s to  a  co n cé d e r 
l o  que e l  i n t e r l o c u t o r  l e  ha  demandado: " yo  (v o s )  l o  o to rg o "  
( 1 ,1 1 ,9 2 ,2 5 7 - 8 ) .
En e s ta  misma I fn e a  de som etim i e n to  a  l a  v o lu n ta d  d e l  
i n t e r lo c u t o r  y  de c o r t e s fa  en l a  e x p re s id n  de p e t ic io n e s ,  se 
e x p l ic a  e l  que e l  p ronom bré s u je to  a p a re z c a  en de te  rm inadas  
o c a s io n e s , aunque su  p re s e n c ia  no sea ta n  h a b i t u a l  como en lo s  
o t r o s  c a s o s : yo  (v o s )  n id o ( n o r  m e rced ) .  yo (v o s )  ru e g o , yo 
(v o s )  demande« e t c .
c )  E l  pronom bre p e rs o n a l s u je to  e s t4  p re s e n te  u s u a l-  
mente en p re g u n ta s  y  re s p u e s ta s  de c a rd o te r  i d e n t i f i c a d o r :
-  "A m ig o , s e n o r ,  ^ q u i4 n  soys que me a c o r r is t e s  j^ .
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- Sefior, yo soy un cavallero que ove gana de os ser-. 
vir" (I,V,53,289-987:
- que yo soy el que demand^ys L . ^3
- ôG<5mo, 08 soy8 el que yo busco?
- Yo soy 8in i'alta." Cl,X,«8,363-73)
- "iQtii4n eres txî que lo preguntas?
- Yo soy Amadla de Gaula,aquel que inî tanto deseavas 
ver." ( IV,GXVdï, 1168-9,1148-51 ).
-  "A g o ra  me d e z id  q u i4 n  soy s ,  y  r » .^
— Sabed que yo  he nombre D ra g o n s ,  y  e s te  m i corn paner o 
H e n i l , p . ^  "  ( I I I , L X X V I l l ,8 6 ^ ,1 3 5 - 9 ) .
d ) Cuando en e l  e n u n c ia d o  apa rece  un v o c a t iv o ,  l a  e x -  
p l i c i t a c i d n  d e l  pronom bre p e rs o n a l s u je to ,  aunque no g e n e ra l,  
es f r e c u e n te .  Encontram os e l  de segunda p e rsona  ( s in g u la r  o p lu ­
r a l )  ;
— " D ia b lo , W  s e r^ s  v e n c id o  y  mueirto con  lo  que yo 
t r a y o  en m i ayu d a , que es D io s  y  l a  razân" ( I , X I I , 9 9 ,2 7 -  9 ) ,
— "  Y v o s , s e n o r ,  l im p ia d  essas I fg r im a s  L . 3" ( I V ,  
X C I I I ,  1 0 0 2 ,2 1 4 -5 ) ,
—"p.ly v o s , m i s e f lo ra , que en lo s  tie m p o s  passades 
a v4 ys  s id o  e l  m ayor re  p a r  o de su  v id a ,  en e s te  p ré s e n te  f . "  
( I V , X C I I I , 1 0 0 3 ,3 1 1 -4 ) , ^
-  "  . 3; y  p o r  e s to  que yo  d ig o . v o s o t r o s , c a v a l le r o s ,  
no dex4ys de c o n s e ja r  a l  r e y  l o  que rods su  s e r v ie io  s e a ,L . .1 "
( I I I ,  LXX, 7 6 3 ,4 8 7 -9 0 ) ;
p e ro  ta m b id n  encon tram os o t r a s  fo rm a s :
-  "  S e fio r, 4 l  queda en l a  In s o la  F irm e sano y bue n o , 
y  con  mucho desseo ^.77| " ( I V , 0 ,1 0 4 8 ,5 6 -  8 ) .
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-  "S e n o r , yo  dexo l a  c o r te  en l a  d is p o s ic id n  que e ra  
quando de e l l a  os p a r t i s t e s ; p e ro  yo  a  vos vengo con mandado de 
m i s e flo ra  O r ia n a ,g . . ]  ** ( I I , X L V , 3 7 3 ,5 8 -6 2 ) ,
è )  La c o n s tr u c c id n  c o m p a ra tiv a  fa v o re c e  l a  p re s e n c ia  
d e l  p ronom bre s u je to  (o b l ig a d a ,  como es I d g lc o ,  cuando no hay  
v e rb o  e xp re so  en e l  segundo t4 rm in o  de c o m p a ra c id n ), ya  e xp re ss  
o p o s ic id n  ya  c o n v e rg e n e ia  de a c c io n e s  o c u a lq u ie r  o t r o  m a t iz :
-  *» | ^ * ^ y o  lo .'am o mds que ^  p i e n s a s j [ . 1 ,1 1 ,3 0 ,4 1 ^ *
-  "P o r D io s , mds l e a l  vos  e ra  a q u e l c a v a l le r o  que vos 
a  4 1 : mas yo  f a r 4  que com pr4ys v u e s tr a  d e s le a l ta d "  ( I , V I I , 6 3 , 
3 4 -7 ) .
-  "Buenas s e fio ra s , yo  no d a r fa  m i p la z e r  p o r  l a  mesu­
r a  de v o s o t r a s ,  que m e jo r  e s t4  yo  de m esura y  m ancebfa  que
v o s o tra s  de m esura y  v e r g f î e n ç a " t I I , L V I I , 4 7 9 ,4 0 1 -5 )
-  " O ie r to ;  s i  m i s e n o r e l  r e y  L is u a r te  a q u f e s tu v ie -
sse  como y o , p re s to  c a s t ig a r f a  |^.. . ]  "  ( I I ,  L , 4 0 7 , 1 6 6 -8 ) .
2 . Uso d i f e r e n c ia t i v o
H a s ta  a q u f hemos pasado r e v i s t a  a lo s  casos m fs f r e — 
c u e n te s  que fa v o re c e n  l a  p re s e n c ia  d e l  pronom bre p e rs o n a l su­
j e t o .  Todos e l l o s ,  como o t r o s  no re se S a d o s , t ie n e n  en comdn l a  
p o s ib i l id a d  de c o n s id e r a r  e l  pronom bre s u je to  como re d u n d a n te , 
como in n e c e s a r io  p a ra  una c a b a l i n t e r p r e t a c id n .  A hora b ie n ,  en 
e l  Am adfs, hay ta m b i4 n  abondan tes  e je m p lo s  en que l a  p re s e n c ia  
d e l  mismo se e x p l ic a  p o r l a  n e c e s id a d  de e v i t a r  e q u fv o c o s .
En e fe c to ,  aunque la s  d e s in e n c ia s  p e rs o n a le s  d e l  v e r —
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bo son, en general, claras, inequfvocas, hay algunos casoa de 
coincidencias, de homomorfias y, por lo tanto, de equivocidad. 
Nosotros s<5lo nos vamos a ocupar del etapleo del pronombre perso­
nal sujeto en aquellos casoa en que podrfa admit1rse una 1@ o 
una persona de singular* la presencia del pronombre sujeto se 
explica por la necesidad de evitar la arabigfledad que la ausenoia 
del mismo impondrfa. A este uso lo vamos a llamar, siguieiido a 
Per Rosengren, diferenciativo
— " (•••3 y yo muero es con razdn, no por que lo yo 
merezca, mas porque con ello cumplo su voluntad y mando; y si 
yo no entendiesse que por me conortar me lo has dicho, yo_ te 
tajarfa la c a b e ç a " (II, XL7III,392,242-7).
— "Quando yo me venfa a este lugar, vi una donzella 
en una floresta cabe el camino que yo andava, y dezfa una cdn— 
tica muy sabrosa de o ^  y pregunt4le a qui4n la avfa hecho" 
(11,11,418,415-20).
— " «^jy dfxele que yo havfa ya andado toda la mon— 
tana a todas partes]^,..] " (lI,LlTl,431,271-3).
— "Si a VOS, sefiora, pluguiesse que yo fuesse cavalle— 
roj serfa en ayuda de essa hermana de la reyna,j;,,J" (I,IV,44,357-
— "Gran ruydo de gente suena; y yo serfa en que tomd- 
ssedes vuestras armas" (I,V,51,153-5)•
Tampoco faitan ejemplos en que el pronombre explicitado sea el 
de tercera persona:
— que si vos vence, serf su loor y fama sobre to-
dos los cavalleros del mundo; y si 41 fuere vencido, que le no 
serf denuesto grande ni vergüença ,,j " (IV,GIX, 1094,753-7).
— "|Ay, Dios, qu4 merced me harfades si 4l fuesse!, 
porque agora ternfa lugar de le poder hablar" (I,XT7,123,68—70).
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En todos estos casos, la presencia del pronombre suje­
to puede explicarse por la necesidad de evitar la ambigüedad. 
Ahora bien, con frecuencia este uso diferenciativo va acompana­
do de un matiz contrastivo, como podemos percibir en este ejem— 
plo:
- "|Y, cdmo cavallero!, ^  te dexava por te no preciar 
nada y tiî cuydas que por temor ; gran demandador eres de tu dafio; 
agora te aguarda, si pudieres," (II,XLVI,383,380-4)*
3* ÏÏ808 obligativos
Ademfs de los casos explicados, el pronombre personal 
sujeto estf expreso en el Amadfs, como es Idgico, por otra parte, 
cuando forma parte de un sujeto compuesto:
- "Dios os gufe, que bien nos avëys mostrado 41 y voso­
tros que soys de alto fecho de armas" (III, LXXX,904,942-5)•
A veces, si uno de los miembros del sujeto es el pro— 
nombre personal de 1 a persona, 4ste ocupa el primer puesto:
- "Senor, lo que pedir queremos yo y Agrajes y don gal- 
vanes, que os tan blèh ha sorvido, es la fnsoala de Mon^ça, 
rïîTtXII, 546,684-7); ^ ■'
pero no faltan ejemplos de la construcoidn sentida como mfs usua]: 
posposicidn del pronombre de 1& persona:
- "Agora vamos allf os y yo ^ " (I,X,84,94).
El pronombre personal estf expreso, asimismo, cuando 
es antecedente de un relative:
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— "Senor, por mucha gente se deve contar vuestra sola 
persona, y nosotros que os serviremos." ( III,LXVIII,724,565-7).
Figura tambi4n cuando lle-^ una aposicidn;
— "Sefiores, esta senora muy hermosa se quiere aquf 
provar, y assf lo devëys hazer.vnn otras sefioras Olinda v Meli- 
cia, [...]" (IV,CXXV, 1230,246-9).
— "Vosotros, mis sefiores Agrajes y Grasandor, conten— 
taos por el présente con los grades reynos y senorfos que des— 
pu4s de las vidas de vuestros padres esperfys; y yo con este 
rinconcillo [...] " (IV,CXX, 1192,428-33).
4 . Frecuencia en el empleo de las formas pronominales sujeto
Nuestro estudio nos lleva a afirmar que el pronombre
personal sujeto que mfs veces aparece explicitado en el Amadfs
es el de primera persona de singular yo. Le sigue el de segunda.
Ahora bien, de las dos formas que cubren el campo de la segunda
persona de singular W  y vos, la que mâa veces se halla presen­
ts es la forma vos, frecuencia justificada por las relaciones 
corteses mantenidas entre los personajes, las cuales son re­
fis jo del mundo aristoci*ftico y cortfs del que 4stos fonnan 
parte. El de tercera persona él/ella sigue a los anteriores.
De las dos formas, la mfs usada es 41; ella decrees considerable 
mente en relaci4n con la forma de masculino, pero su mener em— 
pleo lo podemos explicar porque el protagonismo femenino es mu— 
cho menor que el maséulino.
Centrfndonos en las formas de plural, su uso es mâa 
bien escaso en el Amadfs en comparasi4n con el de las formas 
de singular (pensâmes que la tendencia al protagonismo indivi—
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dual, manifiesta en la novela, puede explicarlo), especialmente
comparando el empleo de las primeras y segundas personas; la
presencia de estas formas en plaral eé mfs abundante, por otro
20lado, que el de las formas de tercera persona •
En lo que se refiere a las formas de 1 a y 2* persona 
de plural, hemos observado que, en efecto, su escasa presencia, 
en relacidn con las formas de singular, puede explicarse por la 
escasez de contextes que exijan sujeto en estas personas de plu­
ral (tanto explicitado como no); ademfs, y limitfndonos a los 
casos en que estas formas quedan explicitadas, el uso queda di— 
vidido entre las formas nos y vos y las comnuestas nosotros — vo-, 
sotros, variando su empleo de unos libres a otros: las formas 
simples en general abundan mfs en los libros f y II; las compues- 
tas, en los libros III y IV,
En el siguiente ouadro puede comprobarse el ni&iero 
de veces que unas y otras formas aparecen usadas en cada uno 
de los libros en funcidn sujeto.
SOS HOSOTRCS VOS
r ■ .....
VOSOTROS
Libro
I 16
8 7 4
Libro
n 7
3 5 11
Libro
in
12 20 2 9
Libro
17 1
12 - 13
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Estoc dates, que, como veremos, quedaran ratificados, 
con alguna variasic5n, con los obtenidos al estudiar estas for 
mas en funcidn complenionto ( tfrmino de preposicidn), nos indi 
can, como lo han hecho ya otros fendmenos analizados, el mayor 
arcafsmo de los libros I y II o, cuanfco tnonos, una labor re fun 
didora mfs lûnitada en estos libros, que ha nermitido la conser 
v'-cidn de ras ;os arcaicos en mayor niünero. En el libro XV, como 
vemos, el uso de las formas corapuestas es casi absolute; hemos 
encontrado un solo caso de nos que tieno, ademfs, el valor con-' 
trastivo (paralelismo de acciones difcrentes), camno que fue - 
ocupado en. su origen por las formas compuestas :
— "^.,,3 Dios os lo gradezca y nos lo serviremos en lo 
nue mandardes" (IV, XOVII, 1023, 132-3),
y ninguno de vos, pronombre eue se ai ira usfndose en el i\i.iadls, 
eso sf, como forma de tratar.iiento cortds con valor o in, rular.
Crecraos que el mayor uso de vosotros, en relacidn a 
vos a partir del libro II, y la menor diferencia entre ambas 
formas en el libro I, en coraparacidn con las de primera perso­
na, se deberf a la necesidad, apuntada nor S, dili daya en su 
estudio, de usar la forma amalgamada para diferenci.ar el si qii
f icado cortfs de vos del estrictamonte plural soiiortado por vo- 
21sotros
Aunque en los cuatro libros abimdan los usos constras 
tivos (incluyendo los que hemos llamado corroborâtivos convergea 
tes) de las foxTnas compuestas, tarabifn es cierto que ese valor 
lo presentan a veces las simples (en competencia con el valor in 
elusive de 4stas documentado escasamonte en los libros I y II) 
Por ello creemos que en estos dos libros el empleo de las foimias 
simples o compuestas habrf que exiilicarlo por cl menor o mayor - 
fnfasis que el autor haya querido dar a su enunciado, aunque sin 
perder de vis ta el hecho de que en el si -lo XIV las . fs do ci une n- 
tadas son todavfa las simples, y en cousecuencia, ou: el predo-
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minio de estas formas puede deberse a que eran las usuales en 
el Amadfs primitivo.
5. Oolocacidn del aronombre sujeto
De s de el punto de vis ta de la cons truc ci(5n, prédomina 
la anteposicidn del pronombre sujeto:
- "Yo assf lo dirf[...3 " (II, LXII, 549, 8 7 5 ) ,
- "Donzellas, no vos qurfys de ay llegar que nosotros 
vamos a ver essa batalla, y yd en nuestra companfa" (l, XI, 9ô, 
5 5 0 - 3 ) ,
- "lit dizes verdad; y agora te ve y faz que entre 
Gandalfn" (II, LUI, 437, 744-6),
- "Y en lo que a mf toca, tened fiuza, que bivo o 
muerto donde vos auedardes euedarf este mi euerno." (IV, GXII, 
1118, 209-12),
aunque tambiën menudean los casos de posposicicSn:
- "Senora, se;giîn mis servicios pe que nos fueron, por 
mucha satisfacidn tengo yo_ ^1 vuestro gran conocimiento, [T. ^  
pues conoçdys ser %o tanto vuestro, ][•••]" (III, 669, 732-u),
- "Si Dios me salve, ûrondajel, mi ami go, yo creo que 
taies soys vosotros que muy bien sabrdys fazer cdrao ella sea en 
su alegrfa cobrada'* (III, LXXX, 897, 440-4).
- "|Ay, ami.go Gandalfn, por Dios, c fila te, no me di- 
gas ya mfs !, que Dios sabe c<5mo me pesa si créés lo que di­
ses que antes matarfa 2!0 mi coraçfn ^ " (I, XIV, 125, 194-3),
(I, VIII
- "Seiiora, aquf recibe 4l mucha honrra y merced, [...) " 
, 72, 442-3),
2 0 6
Gorao puede vei'se en los ejemplos resehados, la posposicidn se 
pro fie re cuando la frase coniienza con un complemento, con un 
adverbio o con un prédicativo: "por mucha satisfaccidn tengo 
yo ... ", y "tales soys vosotros ... ", "aauf I’eci'oe £l
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NOTAS
1 T6ase J« ALCINA y J, M. BLECUA, Gramf'tioa espanola. Barcelona, Ariel, 
1979, pp. 575-576 y 583-584.
2
Sa efecto, nosotros, para la delimitaci6n de la aposioldn, hemos te- 
nido en cuenta que los dos miembros que integran la fraset xtdoleo y aposi— 
cidn, pertenecieran a la misma oategorfa gramaticali sustantivo. Hemos te— 
nido, asimismo, en ouenta que la frase nominal entera ejeroiera misma 
funoldn sintâctioa. Para la olasifioaoidn en ezplicativa y espeoifioativa 
nos hemos bas ado en criterion formales y sem&rticos» Besde estos puzttos de 
vista, hemos considerado aposicidn explicativa a la separada del elemento 
nuolear por pansa -ooma en la esoritura,-, y que fuera una mera ezplicaci6n, 
aolaracidn, generalmente inneoesaria, al sustantivo ndoleo; su supresidn no 
provooarfa diferenoias notables en el significado de la secuenoia primitlva* 
For aposioidh especifioativa hemos entendido la que va unida al ndcleo de la 
frase sin comas y tiene, como finalidad, la de deteminar, distinguir el 
significado del sustantivo nuoleart lo restringe. Sin embargo, no hemos 
considerado otra serie de supuestos que nos faubieran llevado a un coneepto 
m&B restringido de aposioidn, asf como a otro tipo de puntualizaoiones.
76ase M# TABOADA, "Relaoiones sintacticas en el interior de la frase nomi­
nal* la aposioidn", en Verba, 5 (1978), pp. 315-340.
 ^Volveremos a referimos a este tipo de aposicidn en la segunda parte
de nuestro estudio, en la parte dedicada a la aposioidn dentro del realce
eipresivo en la narraoidn, pp. 271-4 ,
^ Tëase R. LAPES A, "Sintaxis histdi*ica del adjetivo calificativo no 
atributivo", en Homena.ie al Institute de Filolcgfa y Literature Hisp4nlnag 
TDr. Amado Alonso" en su cinouentenario, Buenos Aires, 1969, PP* 18^1 gO.
 ^S. GILI GATA, Curso superior de sintaxis espaSola. p. 315, al hablar 
de las construooiones modales, dice que si a construcoiones como "se portd 
como oaballero" se les "suprime el artfoulo y deoimos has hablado como necio 
la part foula como pasa a ser un nezo que atribuye un predicado nominal a un 
sustantivo de la otra oraciân".
 ^Vdase A. NARBONA, Las proposioiones oonaeoutivas en espanol medieval. 
Uhiversidad de Granada, Coleocidn Filoldgioa, XXVIII, 1978, p. 27.
 ^V4ase la propos icidn conseoutiva en el apart ado dedicado al realce en
la narraeidn, pp. 254-271.
® Este tipo de repeticidn G. SAHONA, Aspetti del Hetoricismo nella "Ce- 
lestina", Roma, 1953, pp. 52-54, lo oalifica de repeticidn simple y senala, 
entre otras cosas, que su uso es poco frecuente en el ouatrocientos, frente 
a otros recurs08 m&B retdricos; senala, asimismo, que su vincûlaoidn con 
el lenguaje oral es lo que le presta un carActer mÂs espontAneo, lo que ex—
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plica su inolusidn on la llteratura popular (Arcipresto do Talavsra,el Roman 
oepo, etc, Aaf oomo su uso os pooo frecuente en el dlAlogo también lo es 
en la narraoidnj nosotros destaoamos su uso en alguna de las dlgresionos in- 
teroaladas en la novela, en el apartado reservado a estas reflead.ones morar- 
les, en la segunda parte de nuestro estudio.
Q  __
VAanse.S. GILI GAJA, Curso superior..., p. 227J S. FERNANDEZ RAÎ'TIREZ, 
GramAtioa espanola. Madrid, Rev. de Ocoid., 1951» P« 218; REAL ACADEHIA 
ESPANOLA, Bsbozo de una nueva GramAtica de la Lenfqia espanola. Madrid,
Espasa Calpe. 1973. P. 4211 P. ROSaHGREN. Rcesenoia y ausenoia de los pro- 
nombres personales sujeto en el espanol modemo, Stockholm, Aota Univers it a^ 
tis Gothoburgensis, 1974» PP* 22-26.
TAase el apart ado dedioado al tratamiento dentro del capftulo dedica 
do a "las formas de dirigirse al interlocutor" en la primera parte de este 
estudio, pp. 32-44*
11 R. MENENDEZ PIDAL, GramAtioa histdrioa del espanol, Madrid, Espasa 
Calpe, 1966, p.251.
1^  Cfr.t Libro Ii XVII, I54, 174| XVII, I55, 2591 HV, 123, 62; XXVII, 
233, 63; XXI, 190, 209; XXI, 190, 242; XLII, 355» 371* Libro III XLIX,
403, 237; Lix, 508,671; Libro III* LXX, 761, 353; LXXVI, 861, 379* Libro 
IV* CIX, 1056, 89; XOIII, 1001, 144* B. B. PLACE, "Notas sobre el lenguaje 
de los libros I y II*,pp. 590-591 » pou@ de relieve la exoepoionalidad de 
este uso, seKalando el desoonooimiento de que esta forma —tanto en funoidn 
sujeto oomo complemento tArmlno de preposioidn- haya sido empleada en^  la 
EkLad Media o en el Renacimiento. Piensa que su empleo puede deberse a error 
-ultracorreeoidn- de algdn oajista o oorreotor aragonAs poco instruido, dado 
que los ejemplos tienden a agruparse^
1^ VAase P. HOSEWGREN, op. pit., p. 79*
1^ El oombate entre ambos hermanos, que todavfa no se oonooen por ta­
les, est A motivado porque una donoella, que los desama a los dos por dlferen-
tes causas, y oonooe el valor de ambos,desea su muerte. Desde el punto de 
vista de la estruotura narrativa, eS Aste uno de los mementos de tensidn, 
resuelta oon el reoonooimiento.
15 Op. Cit..p. 110.
1^  Op. oit.. p. 220.
17 Eh este ejemplo, la presencia del pronombre sujeto puede deberse a 
la neoesidad de evitar el equfvooo, ya que el sujeto podrfa ser jo o Al.
18 Tanto esta fArmula como la anterior, "si yo soy aquel
que td oonooes", podrfamos inoluirlas dentro de las quo sirven para encare—
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cer un aserto, formulas del tipo "sf (assf) Dios me salve". Digamos, asimis­
mo, e oon variantes, estAs formulas siguen empleAndose en el espanol ao- 
tualt "o hago esto o no soy yo (oomo quien soy)".
1^  Op. oit., p. 69.
^  Nuestras afirmaciones tienen oomo base oonsideraoiones généralest 
no hemos realizado un estudio de empleos relatives, esto es, atendiendo al 
mayor o menor empleo de unas formas u otras segdn los tiempos verbales, 
segdn el uso se deba a la neoesidad de evitar la equivocidad en el sujeto, 
o a maroar el contraste, eto, ^ que podrfa habemos dado un resultado mAs 
oorapleto y preoiso.
1^ VAase 8. GILI GATA, "Hos-otros, voa-otros",en Rev, de Filol. Esp. 
pp. 108-117, en especial, 112.
Hemos documentado el valor inclusivo de nos en II, LVII, 484» 728:
— "Don Galaor, vos dezfs mejor que yo. T agora nos dexemos de fablar mAs 
en esto, " y en I, XVI, I48, 5^5* ** "Sobrino, nos hemos desafiado al 
dnque, aguardemos aquf y prenderlo hemos, y algnno otro de que passare". 
Pero, oomo hemos dicho, abonda mAs el valor contratisvo.
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VI. OTRAS CARACTEHISTICAS DEL LENGUAJE COLOQÜIAL
Antes de acabar esta primera parte queremos sefialar 
alguno de los procedimientos coloquiales empleados en el Amadfs 
que, por su escasa utilizacidn, no hemos analizado en los capf- 
tulos anteriores.
Los apartados de este capftulo no tendrfn mâa rela— 
ci<5n los unos con los otros que su brevedad y el ser, précisa— 
mente, procedimientos usados en el coloquio.
1. FORMULAS DE INTRODOGCION
En primer lugar vamos a estudiar una serie de fdrrau — 
las, utilizadas generalmente al comienzo de un parlemento, que 
sirven al hablante para relacionar lo que 41 va a decir con lo 
que ha dicho el interlocutor o, tambi4n, para poder pensar, mien 
tras expresa dicha fdrmula, qu4 debe contestar o cdmo.Algunas, 
como veremos, no tienen ningiin sentido cortds; otras, s in embar­
go, estfn muy pro'ximas a las ya analizadas, formulas de asen­
timiento, etc.
Dentro de estas formulas destacamos, en primer lugar, 
por ser las mâa usadas en el itoaàfs, las conjunciones m e s  e %. 
Ejercen estas conjunciones, utilizadas en el comienzo de un dif- 
logo -de una rdplica mfs en concrete-, una funcidn fftica: pro— 
curar que el contacte establecido entre los hablantes no se in— 
terrumpa. A pesar de ser las mfs utilizadas, su uso no es abun­
dant e en la novela, y no lo es, posiblemente, por la falta de 
e s pontane idad y viveza de los diflogos «
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La conjuncidn pues aparece al comienzo de parlamente :
- "Pues luego sea sin mfs tardar" (I,XI,91,187-8)•
- "Pues 69^4 serf?, que segdn la pared desta huerta 
es alta, no podrf subir Amadfs por ella" (11,1111,439,872-4).
- "Pues clertamente algo tieno en los pochos que las 
otras criaturas no han!' ( III, LXVI,700,659-61 ).
Tambi4n, aunque con menos frecuencia, aparece al co­
mienzo de par lament o la conjuncidn
—"iY que costumbre es esta que dezfs?" (III,LXXVI, 
849,476-7). "
- "Y iqu4? (I,XXX,245,72).
En segundo lugar,destacamos una serie de adverbios o 
de frases adverbiales con las que el hablante manifiesta su con- 
formidad con lo que acaba de decir el interlocutor para, a con— 
tinuacidn, emitir su propia opinidn. Al mismo tiempo con este 
adverbio enlaza con lo que acaba de decir el interlocutor. El 
adverbio mfs usado es cierto:
- "Cierto, de tan desleal cavallero como vos no me 
temo nada" (I,!C(Î, 189,147-9).
- "Cierto, senor, esso no fard yo; antes, con vues­
tros hombres buenos os consejad sobre ello, T..,1 " (III,LXX,761, 
392-5). '■
Con cierto alterna la forma ciertamente, mfs usada en el tercer 
libro que en los dos primeros:
- "Ciertamente .sefiores. yo soy maravillado de caer tan
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buenos hombres como vos en tan gran yerro.p.D " (III,LXX,767, 
783-6),
- "Ciertamente, senor, no conviens a tal cavallero 
como vos soys, que assf se desampare,^.,^ " (II,XLVIII,394,357-9),
y por cierto:
- "Por cierto, cavallero de la Verde Espada, f * • "
(iii,LXXiv,8i8’,717-iinV '•
Con frecuencia, los hablantes inician sus rdplicas con 
agrupaciones sintfcticas del tipo "bien dezfs" (III,LXXVI,845, 
123), "assf es verdad" (111,1X71,696,400), "assf es" (III,LXXVI, 
850,544), "bien es" (I,XVI,148,509).
En algunas ocasiones^ los personajes inician su conver— 
sacidn con la fdrmula bien creo. Con ella el hablante deja claro 
que lo que va a exponer a continuacidn es opinidn general o no 
estf muy seguro de su afirmacidn. Tambidn es verdad que otras 
veces es un simple recurso cortds:
- "Bien creo, cavallero, que la . poca noticia que
de mf tendys vos causa hablar tan osado y con tanta locura, C .3" 
(II, LV, 453, 206-9). ^
- "Bien creo yo que esta costumbre no la mantemfades 
vos seyendo vencedor, [...J" (III, LXXVI, 850, 4 8 4-6 ).
2. FRASES DE DESPRECIO
En el capftulo reservado a la afectividad y, en concre­
te, en el apartado dedicado a los insultes ya estudifbamos cdmo 
los personajes emplean frases, sintagmas vocatives de claro va­
lor despectivo. Asimismo, en el capftulo dedicado al realce ex-
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prcsivo analizfbamos los re curs os einpleados mfs cornilnmente on 
la novela para nombrar, realaar las cualidades de los interlo- 
outores; estos misiuos procedimientos son los utilisados para 
realzar los defectos:
- "Seiior, dexad al cavallero haga lo que quisle re, - 
aue an los romanos ay mfs art es que en las raoosas ; î.. .1 " (III, 
ÙCŒ{, J35V’ 294-7')'; -------   L ^
por lo que no volveremos sobre ellos; centraremos nuesfcra aten- 
cidn, sin embargo, en toda una serie de frases en las que el va. 
lor despectivo estf expresado por medio de un vocable que con—  
lleva el significado de 'poco valor*, 'poco peso*, etc. As I, 
por ejemplo, los personajes expresan el desprecio hacia los jqi 
terloGutores por medio dal sustantivo naja o del pronombre in- 
definido nada, innertos en una oracidn negativa:
— " r.. .1 ; df ;ovos que no vos preoio nada" (I, XIII, 
113, 334-5). L ^
- "Yo no darfa por ti una pa ja, (I, a /III,
166, 330). L J
— "iOfnio eres nescio ! ; a entrambos no tengo en nada
n .n , por tales veinte como tf ni como esse otro, tu comuanoro, 
no ‘darfa fl una paja" (III, LXLC, 750-1, 1065-73).
Esta forma de maroar el desprecio hacia una persona 
o un objeto es muy frecuente en el len .uaje coloquial de todos 
los tiempos; lo que varfa de unas épocas a otras es el sustan­
tivo ampleado. En el Amadfs, el empleo no es muy frecuente ni 
son variados los sus tant ivos con si.gnif icado concrete; pero 
tambifn es cierto que las frases despectivas no se prodigan on 
la novels (su uso mfs abundante os en los onfrentamientos ver­
bales raantenidos entre rivales antes, on el combate y des pufs 
del combate).
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3. LA SBNTENCIA
En este punto nos vamos a ocupar de aquellas reflexi 
nés -eentenclas— puestas en boca de los personajes en los difl 
gos;con las que ofrecen un conse jo o exponen un pensamiento fr 
to de la experiencla. La caracterlstica comdn a estas reflexlo 
nés es la brevedad. Dentro de esta Ifnea entran todas las que 
presentan un tono sentencloso y suc into en la exposicidn del 
pensamiento. Ahora bien, algunas, dentro de la escasa presenoi 
general, forman parte de las reflexiones morales de mayor exte 
sidn,intercaladas a lo largo de los cuatro libros, unas veces 
puestas en boca de los propios personajes, otras emitidas por 
el propio autor, quizf por el refundidor Montalvo.
En unos casos serfn los criados -doncelias y escude* 
ros mâa exactamente- los que den este tipo de consejos a sus t 
dores; otras veces serfn los propios senores los que den o, 
cuanto menos, los que respondan a una pregunta o a una situac: 
dada con una sentencia resumen de toda la experiencia acumula*
El tono dominante de las sentencias es un tono gravi 
severo, pero no siempre excesivamente duro. Asf, por ejemplo, : 
ponde el rey Lisuarte a la pregunta disyuntiva formulada por ’ 
caballero que le ha venido a desafiar;
- "Cavallero, mejor es la guerra peligrosa que la 
paz d e s h o n r r a d a (n. LiV, 442, 60-1),
Asf dice una donc ella a don Grumedfn generalizando, pero refi 
riSndose al cavallero Griego (Amadfs) en particular:
- « ÿ| "los buenos assf como los malos por sus nuevs
son conoscidoa..] *' (ill, L.CCÎ, 900, 674-6);
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o de esta manera zanja el rey Lisuarte una situacifn que no sa— 
be en quA puede acabar, dirigifndose a don Gruxnedfn:
- " [..3,pues que vos mejor que ninguno sabëys que se­
me jantes autos mas^consisten en obras que en palabras" (III,
97-8,482-5) i.  ------- -----  ----
En otra ocasidn serf Amadfs el que emita su pensamiento dirigi— 
do a Snil, con la finalidad de aconsejarlo y prevenirlo contira 
la apariencia;
- "Los coracones de los hombres fazen las cosas bue- 
nas que no el buen parescer; pero al q^ ue Dios junto lo da, gran 
merced le fazeIjl,. "  (Il,LV,451,104- 8) •
Este tipo de frases no faltan en boca de aquellos que 
representan a la Iglesia, Asf, por ejemplo, ürgfn el Picardo acon 
seja al rey Peridn, al que acaba de intorpretar un sueno, que no 
intente hacer nada, pues todo estf en la mano de Dios y él no 
podrf variar la marcha de los hechoa:
- "Las cosas ordemdas y permetidas de Dios no las 
puede ninguno estorvar " (1,1 1,^7 .186-9 )
En ocasiones, el tono de la sentencia es mfs duro que 
el de los ejemplos anteriores. De adusto, "adusto exhorto" ca- 
lifica M* R, Lida la emitida por la doncella de la oondesa de 
Selandia, madré de don Plorestfn, que aconseja a fsta, al tiempo 
que le da fnimos para resistir con entereza el momento del par­
te:
- "Senora.aquel coraçfn que tuvistes para errar, aquel 
tened agora para os dar remedio eri tanto buelvo a vos" (I, XLII 
33^,127-30).
La Sra. Lida de îlallciel relaciona la citada sentencia con la ex-
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presada por Lucrecia cuando fata’se empena en reprimir los ayes 
de Melibea, tratando de impedir, de acuerdo con la moral de la 
dpoca, que el deshonor de Melibea, privado, se haga piîblico: 
"ten esfuerço para sofrir la pena, pues toviste osadia para el 
plazer"
Ahora bien, Aste no es el tono dominante en todas las 
sentencias, y menos cuando fstas estfn puestas en boca de los 
oriados. Veamos algunos ejemplos. Unas veces domina el tono se— 
rio, grave, como en la frase pronunciada por Hatailia al iniciar 
su conservacidn con Oriana, despufs de haber sabido por boca de 
Corisanda, amiga de don Florestfn, algunas oaracterfstioas del 
caballero que habitaba On la Pefia Pobre con el ermitafios
- "Senora, en preguntar.hombre en algunas vezes sabe 
mfs de lo que piensa; y (II. LI. 420. 565-7)
frase que insertada en el contexte adquiere no sdlo un valor 
pragmftico, sino tambifn un cierto tono humoristico (no olvi- 
demos que Oriana no ha podido resistir mucho tiempo la conver— 
sac ifn con Corisanda, y la sensata Mabilia serf la que lleve la 
conversacifn hacia lo que mfs interesa a:Oriana, hacia la posi- 
ble pista que conduzca al descubrimiento de Amadls).
A caballo tambifn entre el pragmatisme de saber popu­
lar y una cierta dosis de humor estf el consejo emitido por Gan­
dalfn a su sefior Amadfs, alegre, por una parte, ante el prfximo 
regreso a la tierra de su sefiora y temeroso, por otra, por la 
naturaleza del don que ha de solicitarle Grasinda;
- "Senor, tomad el alegrfa quando viniere.y lo fl re- 
mitid a Dios nuestro~senor, ..ÿ* (III. luLtV. 328, 93-3).
Y ya de humorfstica, sin dejar el tono sentencioso.
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podemos calificar estas frases. Incluimos,en primer lugar, la 
pronunciada por Gandalfn, ejemplo de filosoffa popular y de sen­
tido prfctico del que tan escaso estf su senor Amadfs. Gon ella, 
brevemente, en sentido figurado le recuerda a Amadfs la ocasifn 
tan favorable en que se encuentra, con Oriana en su guarda des— 
pufs de haberla rescatado de las manos de Arcalfus:
- "Sefior, quien buen tiempo tiene y lo pierde, tarde 
lo cobra" ( I,XXXV,285,43'M) ;
y, en segundo lugar, las pronunciadas por Mabilia a Oriana, Con 
la siguiente, la graciosa doncella expone su pensamiento, con 
un tono desenfadado y animoso, a Oriana que acaba de comunicarle 
que estf embarazada y asustada:
- "Sefiora, no vos espantfys, que a todo havrf buen 
remedio; y siempre me tuve por dicho que de taies juegos havrfa- 
des tal ganancia" (II,LXIV,569,41-4),
frase que no sflo por el sentido popular, sino tamblfn por el 
juego de palabras y por la estructura paralelfstica, podrfamos 
calificar, en un sentido mfs restringido, de refrfn. En otra 
ocasifn, anterior en la narracifn de los hechos, Mabilia ha con- 
testado tambifn desenfadadamente a Oriana, Ambas estfn comproban- 
do el funcionamiento de las llaves que permitan la entrada al 
castillo de Miraflores y explorando por donde podrf accéder Ama­
dfs al jardfn sin peligro. Pues bien, en uno de los escaso me­
mentos distendidos de la novela (en fl aparecen las dos amigas 
bromeando), Mabilia cerrarf su explicacifn séria con la broma:
- " L.^,que yo lo tengo mirado, y allf donde la pared 
se junta con el muro se faze un rincfn, y con un madero que de 
fuera se ponga y nosotras dfndole las manos, sin mucha pena su- 
birf; mas este ardimento es vuestro, y vos llevarfys la paga 
dfl’.' (II,LUI,439,876-83).
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Tambl^n en este sentldo de compllcidad tdcita y de 
elusidn directs de la realidad podemos incluir la frase pronun— 
ciada por Lasindo» escudero de don Bruneo de B^namar, en oontes- 
tacidn a Meliela, amada por don Bruneo:
- "Lasindo, vos que soys aqudC joda conoscido, demandad 
lo que a vuastro seflor oumpliere.
- senora, qulen ha gana de guarecer alguno haie 
de acorrer a la llaga mâs nellgrosa do mayor cuyta le viene.”
------- (m,lJtv7587,é75'^ 6)?----------  ---------
Desde un punto de vista significativo, y de jando a un 
lado las frases que acabamos de resenar, a lo largo del Amadfs, 
puestas en boca de los personajes, encontramos frases,que pode— 
mos calificar de tdpioos, sobre las mujeres, la fortuna, la bre­
ve dad de las cosas mundanas, la fama, la modestla, etc., pero 
que no tienen ya las caracterfsticas de brevedad que hemos dado 
a las estudiadas ; s in embargo, sf recogen temas comunes de la 
^poca
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NOTAS
Berta frase nos recuerda al refrdn "obras son amores que no buenas 
razones"; la anterior "los buenos assl coœo los malos por sus nuevas son 
conoscidos", nos remite a una oita evang^lioa* "por sus obras los oonoce— 
rAis"; oorao tambifn nos remite a otra la frase pronunoiada por Nasoiano 
"... i,qu4 podemos fazer noeotros, por mucho que le sirvamos que pueda 
llegar a la oorrea de su çapato" (IV, CXIII, 1123, 304-7).
^ M* R. LIDA DE MALKIBL, La originalidad artistioa de la "Oelestina", 
Buenos Aires, Budeba, 19 2^, p. 65O, afirma adem&s, al piantear la poaible 
relacidn entre estas dos obras, que "el estilo epigramAtico de estas pala­
bras y su sentldo como temple moral casan mejor oon el arte de Rojas que 
oon el de Montalvo y mAs sobre todo, que oon el de los primeros textos 
de Amadls, en que no anduvo tanto la mano del refundidor".
^ Asf, por ejemplo, Gandalln barA referenda a la inconstanoia de las 
mujeres tratando de oonsolar a Amadls, que aeaba de recibir la oarta de 
Qriana (il, XLVIII, 392, 205-210); en otra ocaaidn, en una conversacidn 
amistosa. mantenida entre GasquilAn y Amadls, date, para ensalzar a Gas- 
quilAn, reourrirA al tdpico de la falsa modestia (IV, CXVII, 1167, IOO5- 
1015); en otra, Amadls, hablando oon sus amigos y seguidores, despuAs de 
du ruptura oon el rey Lisuarte, haoe referenda a la "biudable fortuna" que 
"las oosas trabuoa y rebuelve" (il, LXII, 551, 1027-9), o serA el rey Peridn 
el que hable de las "mudanças de la fortuna", para mAs adelante haoer un 
juioio sobre el mundot "maravillosa oosa paresoerla aquellos que en las 
mundanales y pereçederas oosas ponen su esperança s in se les acordar quAn 
pooo valen y en quAn pooo deven ser tenidas" (lll, LUX, 739» 214-9)»
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GONSIBERACIONES FINALES
A lo largo de los capftulos que constituyen. esta pri­
mera parte hemos pretendido poner de relieve los procedimientos 
coloquiales usados en la novela: vocatives, frases corteses, 
formulas de realce expresivo, etc.; hemos pretendido, asimismo, 
resaltar cdmo en esos di^logos los hablantes muestran una de- 
ferencia cortAs hacia los interlocutores, manifestada, sobre to- 
do, por la utilizaci<5n abundante de frases corteses, vocatives 
y tratamiento de vos, Aunque la atencidn al interlocutor domina 
en la no vela estudiada, tambiAn son abondantes los procedimien— 
tos empleados por los hablantes o para expresar sus sentimien- 
tos, sus emociones: interjecciones, frases exclamatlvas, etc. 
son algunos de los usados preferentemente, o, simplements, para 
resaltar su propio yo: el use del pronombre personal sujeto 
(de 19 persona), en muchos cases,tiene esa causa.
Las caracterfsticas del lenguaje coloquial empleado 
en este libre de caballerfas se deben fundamentalmente a très 
causas: el cardeter de lengua escrita, en primer lugar, explica 
la falta de espontaneidad percibida a lo largo de los didlogos, 
aunque no faltan, sobre todo en los dos primeros libres, didlo— 
gos rdpidos, cortados que se aproximan al lenguaje vivo, conver- 
sacional; el que la no vela pueda incluirse en la corriente culta 
del siglo XV,a causa de la refundicidn de Montalvo,explica el 
tone culte y a veces artificioso manifestado en las construccio- 
nes hiperbdticas, en la anteposicidn del adjetivo, en los perfo- 
dos paralelfsticos, etc.; la sociedad cortesana que sirve de mar­
co a la acci<5n,y a la que pertenecen los personajes, justifies el 
tone corted, deferente.
Estas causas : lengua escrita, corriente culta y socie— 
dad cortesana explican la carencia de frases elfpticas, la poca
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variedad de interjecciones, la auaencia de imperatives y voces 
gramaticalizadas dtiles para llamar la atenci(5n del interlocu­
tor; explica, tambidn, la escasa presencia de vocables y frases 
de corte popular; en realidad, dentro de la escasez general, 
abundan mds las mdximas, las sentencias que los refranes, asf 
como la carencia de formulas que expresen el trato amistoso, 
"campechano", entre los interlocutores, Al mismo tiempo estas 
causas justifican, ademds, la falta de espontaneidad de los did- 
logos, el retoricismo que se pone de relieve, de manera especial, 
en los mondlogos en los que se da entrada a interrogaciones re— 
tdricas, a exclamaciones, apodtrofes, utilizacidn de tdrrainos 
sindnimos, asf como, si dstos estdn motivados por un lamento amo­
roso —lo mds frecuente— , a la utilizacidn de una serie de tdpicos 
propios del amor cortds, Tambidn se percibe un tono retdrico en 
las cartas, sobre todo en las de contenido amoroso. 3n ellas se 
sigue, aunque no rigurosamente, la dispoaicidn exigida en las 
'tirtes dictaminis", y se da entrada a toda una serie de recurs os 
estilfsticos, Asimismo en las arengas, en el planetus que la 
reina Sardamira hace a la m u e r t e  de S a l u s t a n q u i d i o  
al comienzo del libro IV, y en los parlementos amorosos es donde 
la elaboracidn cuidada,y convencional queda especialmente mani- 
fiesta,
Por dltimo, el didlogo tiene en el Amadfs, sobre todo 
si se compara con otros libros de aventuras del siglo XIV: Otas 
de Roma, la Estoria del rey Guillelme, etc., una gran importan- 
cia. Por. otro lado, aun cuando la reiteracidn de fdrraulas y de 
procedimientos es un hecho constatado, tarabiAn es verdad que 
la riqueza y variedad es grande en comparacidn con los libros 
a los que acabamos de hacer referenda.
Asimismo, a travAs de los diAlogos, Amadfs de Gaula 
refieja situaciones mds variadas que aquellos libros, dando en­
trada a temas amorosos, tanto en los didlogos como en los mond-
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logos de los personajes, en los que los tdpicos del amor cortds, 
como antes hemos seSalado,aparecen refle jados,o dando entrada 
a conversaciones "cortesanas" en laws que se ponen a prueba las 
"buenas maneras” de los caballeros y la discrecidn y "bien es— 
tar" de las damas.

SEGUNDA PARTE
AXGUNAS PECÜLIARIDAPSS DEL LENGUAJE 
EN LA NABRACION.
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GENERilLIDADES
En esta segunda parte tratareraos de analizar algunos 
de los recursos lingüfsticos mds sobresalientes empleados por 
el narrador, tanto en la descripcl6n de lugares o de personajes, 
como en la narracidn de acontecimientos.
En Ifneas générales, el narrador, desde su perspecti- 
va de narrador omnisciente, tratard de presentar el ambiente, 
los lugares por donde se mueven, hablan, luchan los personajes; 
tratard de describir los gestos que acompanan sus frases corte­
ses o los que acompanan las palabras hostiles que se dirigea en 
un combate; igualmente informard de aquellas expresiones ffsi- 
cas,refiejo del dolor o alegrfa de un enamorado que o lamenta 
la ausencia del ser amado, o se siente gozoso ante su presencia. 
Ahora bien, en muchos casos, para conseguir una mayor comunica- 
ci(5n con sus posibles lectores, el narrador echard mano de toda 
una serie de formulas tomadas de la literatura Apica, propias 
de un tipo de literatura oral. Pero su presencia en la novela y 
el afdn de dirigirse a los lectores no se queda ah£; con relatif 
va frecuencia, en calidad de autor, se siente en la obligacidn 
de dar su opinion, de moralizar, y, para ello, unas veces oraplea 
rd unas breves Ifneas; otras ampliard su intervencidn por un es 
pacio mds extenso: dard entrada a las digresiones en donde el 
retoricismo, que tampoco falta en esta parte de la novela, se 
hace especialmente patente.
Nuestra atencidn se centrard en aquellos procedimien­
tos empleados por el narrador para atraer la atenci<5n de los 
lectores-oyentes; en los recursos para realzar su relato, asf 
como en aquellas frases y formulas rauy reiteradas en la novela, 
refiejo de actitudes, gestos y expresiones de los personajes.
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I. MODOS DB DIRIGIRSE EL NARRADOR A SUS LECTORES
En este apartado qüeremos incluir aquellos procedimien 
tos de que se vale el narrador para senalar su presencia y mar- 
car una relacidn mds directa con sus lectores que la mantenida - 
desde su funcicSn de mero expositor de acontecimientos o descrip­
tor de personajes y lugares. Unas veces, este acercamiento a los 
lectores lo consigne a lo largo de la novela por medio de una - 
serie de formulas que pueden servir, por ejemplo, de llamada de 
atencidn a los lectores sobre un hecho que se va a narrar o de 
marc as para seRalar la transicicSn de un tema a otro. Como vere— 
mos, y ya apuntd Gili Gaya ^, muchas de estas formulas son for­
mulas juglarescas,' pensadas para un auditorio mds que para unos 
lectores. Con ellas, el autor de Amadls recoge la larga tradicidn 
oral de nuestra literatura. Tambidn es verdad que de cuando en 
cuando, aunque su empleo es bast ante restringido, estdn dirigi- 
das a un pdblico lector.
Estas formulas, en general breves, las vamos a clasi- 
ficar atendiendo a la funciOn que desempehan: llamadas de aten- 
ciOn, transiciOn, vivificaciOn de los hechos narrados, etc. La 
clasifioaciOn podrfa haberse realizado desde otros puntos de vis 
ta, y, asf, por ejemplo, podrfa haberse hecho partiendo del suj£ 
to gramatical de dichas fOrmulas, que puede varier desde una pri 
mera persona de singular a una primera de plural o a una tercera 
de singular, representada por sustantivos del tipo autor, histo­
rié o a una segunda de plural. La elecciOn de una u otra depen- 
derd del grado de acercamiento entre el narrador y sus lectores 
o bien del tono de objetividad que el autor quiere dar a lo con 
tado.
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1. FORMULAS DE LA VOZ NARHADQRA
Como ya venimos senalando, el narrador utiliza a lo 
largo del relato toda una serie de fOrmulas que revelan su pre­
sencia, pensadas principalmente para un piîblico oyente. Este t^ 
po de fOrmulas estdn presentee en otra clase de obras medievales: 
poemas Opicos, poemas de clerecfa, crOnicas en prosa y, en con­
cret o, no faltan en los libros de caballerfas.
A) FOrmulas de llamada de atenciOn
En primer lugar queremos destacar aquellas fOrmulas 
enfdticas que preceden a la narraciOn de algiîn acontecimiento 
que el autor quiere resaltar. Destaca la forma sabed y las varian 
tes agora sabed, sabrOys, quiere que sepdys, etc, Como es lOgico, 
estas formas exigen a continuaciOn la presencia de una proposi- 
ciOn complet!va o de varias que contenga, precisamente, aquello 
sobre lo que quiere llamar la atenciOn, realzar, el narrador. Asf, 
por ejemplo, tras la apariciOn de un nuevo personaje, el narra­
dor, para explicar quien es,, inicia su explicaciOn con una de 
las fOrmulas senaladas mds arriba:
"Agora sabed que este cavallero havfa nombre Gasindn, 
y era tfo hermano de su padre de la amiga de Angriote,n. T) " (I, 
XXVII, 2 3 2, 31-4)
FOrmulas juglarescas de llamada de atenciOn son tam- 
biOn aquellas que contienen como centro el verbo ofr o el ver- 
bo contar, Dentro de ellas destacan las que bac en referenda a 
algo que ya se ha contado. Unas veces se realza aquello que aca 
ba de ser narrado por medio de frases como; "Assf como oys"
(II, XLVIII, 397, 578), "como oys" (III, UCXIX, 838, 4 8 8); otras 
veces se hace referenda a sucesos narrados unos pdrrafos mds 
arriba o, incluse, algdn capftulo antes, aunque no se especifi- 
que claramente, recurriendo a fOrmulas del tipo "como de suso 
aveys oyio" (I, III, 38, 356), "assf como es ya contado" (I, XVI,
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144, 247), "como lo hemos contado" (II, XLIX, 400, 7-8).
Dentro de estas fOrmulas, tambiOn podemos incluir 
aquellas con las que el narrador adelanta algOn suceso que mds 
tarde ampliard. Con ello, como es lOgico, va preparando el am­
bient e y creando entre los lectores-oyentes una expectaciOn. Efa 
tre otras fOrmulas resaltamos: "Segdn adelante se contard" (I, 
XXX, 249» 364), "assf como la ystoria lo contard" (II, LIX, 509, 
790), "como adelante mds largamente se dird" (IV, CV, 1069, 660), 
"assf como lo contaremos adelante" (I, XXX, 246, 134).
En este grupo destacan de manera especial aquellas
que hacen menciOn concrete al libro en que fue contado lo que
en ese momento del relato se recuerda. En efecto, altemando con 
las anteriores, mds vagas y générales, se utilizan frases del ti 
po "Estonees le contO todo lo que havfa passadoÇ.g como el prime 
ro libro lo cuenta" (II, LIII, 433, 475-78), "como se vos ha di 
cho en el libro primero" (II, LII, 424, 193-4), "lo cual todo 
por mds estenso y enteramente en el quarto libro se recontard, 
donde se dird mds complidamenteg.^ " (III, 670, 823-30).
El empleo de este dltimo tipo de fdrmulas es especial­
mente frecuente en los libros tercero y cuarto. Normalmente es­
tas frases van acompanadas de un resumen mds o menos extenso de 
los sucesos relatados en el lugar seüalado, resumen que, también, 
puede aparecer con las f6rmulas primero estudiadas. La relaciAn 
de sucesos ya narrados, asf como el empleo de las formulas, los 
utiliza Montalvo repetidas veces en las Sergas de Esplandidn.
Por dltimo, y antes de pasar a estudiar otras formulas, 
hemos de senalar que, a partir del libro tercero, el narrador, 
de cuando en cuando, hace referencias a sucesos que se contardn 
en las Sergas de Esnlandidn, por lo que hemos de pensar que es—
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tas formulas de llomada de atencidn sobre las Sergas serân crea- 
ci6n de Montalvo, ya que este libro se debe enteramente al medi- 
nds segun su propia confesidn Asi como la autoria de Montai—  
vo sobre este quinto libro no plantea dudas, tampooo parece que 
las baya en la actualidad sobre el hecho de que Esplandidn no fue 
invencidn de Montalvo, sino que ya formr.ba parte del primitive - 
Amadfs
E!n efecto, en el libro tercero se anuncia la continua 
ci(5n y se prépara a los lectores con esta frase:
" assf como en un ramo que desta hystoria sale se
recuenta, que las Sergas de Esplandidn se llamar.,.'! " (III, KCCIV, 
321, 972-6),
o con esta otra unas pdginas roda adelante:
" [...] assf como en un ramo que destos libros sale 11a- 
mado Las Sergas de Esplandidn, como ya se os ha dieho, se recon­
tard" (325, 1247-51).
Del mismo modo, con mds artificiosidad, en algunas oca 
siones, en el libro cuorto, el medinds hace referenda a ese nuin 
to libro:
" [...] por donde sus altas proesas y gr'^ndes cavallerfas 
fueron por todo el mundo sonadas; assf como mds largo vos lo con 
taremos en anuel ramo que de Esplandidn es llamadof...] " (IV, 
CXXIII, 1219» 292-7).
A veces, el narrador, ademds de llamar la atencidn de 
los oyentes con formulas del tipo como oys, como se os ha conta­
do, las utiliza como fdrmulas de enlace, es decir, se sirve de 
ellas para reanudar la narracidn de algdn suceso que habfa sido 
interrumpida por la inclusidn de alguna otra historia., Ahora bien, 
con frecuencia, cuando esto es asf, suelen estar en relacion con 
otro tipo de formulas bastante utilizadas tambidn y que vamos a 
estudiar a continuacidn.
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B) Pdnmilas de transicidn
Hemos de senalar el empleo de otro grupo de fdrmulas 
por medio de las cualee el narrador avisa a sus lectores que va 
a cambiar de asunto, que va a de jar de relatar las aventuras de 
uno de los persona jes para, contamos Isus de otro. Estas formu­
las a las que llamaremos, siguiendo a Hatzfeld, de transieidn 
son no S(5lo caracterfsticas de las novelas de caballerfas, sino 
tambidn de la Picaresca, de las novelas italianas, de la dpica 
de Ariosto -el llamado "tranco Ariostesco"- y pasan incluso a 
El Quijote
En el Amadfs las encontramos abundantemente documenta 
das: unas veces, al final de un capftulo; otras, en medio de dl. 
Veamos algunos ejemplos:
"El autor dexa aquf de contar desto, y toma a fablar 
de Amadfs, y lo deste Galaor dird en su lugar" (I, XII, 107, 
584-86)
"Esto queda por agora fasta su tiempo; y digamosL. R"
(II, LXIV, 569, 102-3). *-
En una parte del libro cuarto el narrador deja de con­
tâmes los preparatives llevados a cabo por Arcaldus para destruir
a Amadfs y al rey Lisuarte con una de estas frases:
"Mas agora no habla la hystoria ddl hasta su tiempo, y 
toma a contar lo que acaescid a don Quadragante y a don Brian
de Monjaste " (IV, XCVI, 1025, 445-48).
El empleo de estas fdrmulas estd en estrecha relacidn 
con la tdcnica empleada en la composicidn de la novela, la tdc - 
nica del "entrelazado": el narrador va mezclando la narracidn de 
diverses episodios y aventuras -realizados por personajes dist^ 
tos-. Con esta mezcla, la accidn principal queda un tanto dilui-
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da y, sobre todo, el desenlace es mds lento -de hecho todo lo 
lento y dilatado que quiera el autor-, aunque esto no quiere 
decir que por debajo de toda esa trama no exista una unidad.
La unidad no se pierde en el libro primero, en el que la tdc­
nica del entrelazado estd empleada de manera mds perfects, como 
senala A. Durdn ^ ; pero empezard a perderse cada vez mds en los 
restantes, en los que la accidn empieza a deshilvanarse, estable 
cidndose mds una relacidn paratdctica que hipotdctica.
Dejemos a un lado estas ouestiones sobre ordenacidn y 
conexidn interna de los elementos que coraponen la novela y vol- 
vamos a las fdrmulas que nos ocupan* Con ellas el narrador marca 
el paso de un episodic a otro. Ahora bien, tambidn es cierto que 
a veces inicia de nuevo un asunto abandonado con anterioridad 
mediante una fdrraula de enlace del tipo "contado vos avemos"
(IV, CXVI, 1145, 5), "como es dicho" (IV, CXXIII, 1215, 5),
"dize la ystoria" (IV, GXXII, 1202, 5), fdrmulas que pueden ve­
nir acompanadas acte seguido de la relacidn de alguno de los he 
chos ya contados en otro memento. Generalmente, cuando esto ocu 
rre, el narrador recurre al estilo indirecto. Veamos algunos 
ejemplos:
"Contado vos avemos cdmo el rey Lisuarte fue avisado 
de los cavalières que a la montafia embio cdmo avfan visto ya las 
atalajas de la gente del rey ArAvigo, y cdmo dl con gran priessa 
se yva[...y (IV, CXVI, 1145, 5-10),
o, por ejemplo, en otra ocasidn el narrador vuelve a centrar su 
atencidn en Amadfs:
"Contado se vos ha cdmo Amadfs quedd en casa del rey 
Lisuarte por cavallero de la reyna al tiempo que en la batalla 
matd aquel sobervio y valiente Darddn, [• ••] '* (I, XVII, 152, 4-8)
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C) Fdrmulas de vivificacidn
En esta exposicidn no podemos dejar sin sefialar otro gru 
po de fdrmulas que llamaremos de vlvifioacidn de una manera muy 
general. Con ellas el narrador busca provocar la admiracidn de 
los oyentes ponderando una situacidn o un sentimiento. A lo lar 
go de los cuatro libros nos encontramos con la utilizacidn de 
interrogativas retdricas con las que el narrador intensifies la 
narracidn y hace participes directes de la misma a los lectores- 
oyentes. Pero no siempre recùrrirëL al enunciado interrogative joa 
ra conseguir el mismo efecto. Asf, por ejemplo, en la descrip- 
cidn de una lucha, el narrador enfatiza la situacidn haciendo un 
comentario de claro contenido valorativo sobre el Doncel del Mar, 
Amadfs:
" C . ^  Y los de las tiendas lo vieron yr tan bien pues 
to en la silia, que fueron maravillados. Y ciertamente poddys 
creer que en su tiempo no ovo cavallero que m4a apuesto en la 
8ilia pareciesse ni mds fermoso justasse, p.n " (I, VIII, 69, 
248-54)
Dentro de los procedimientos utilizados por el narra­
dor para conseguir una mayor vivacidad en su relato podemos in­
cluir el empleo de un tipo de fdrmulas juglarescas, utilizadas 
tambidn en la dpica, que presentan la forma verfades o alguna 
variante, pero siempre el verbo ver ocupando el centro de la 
frase. Con estas fdrmulas, usadas en la descripcidn de luehas 
generalmente, el narrador pretende hacer ver a sus oyentes con 
la Imaginacidn aquello que estd describiendo. Suelen ir encabe 
zadas por el adverbio allf (locative con el que el narrador seSâ 
la "en fantasfa"). Efectivamente, tanto el adveifio como el ver 
bo ver sirven de ayudas visuales con las que el narrador, asi— 
mismo, acerca, anima la descripcidn. Veamos algunos ejemplos:
"En esto los dos cavalières cayeron abraçados en el 
suelo y alf vidrades una gran priessa entre elles, Angriote por 
socorrer a su sobrino, y los otros a su cormano; [...1 "(II, LXIV, 
583, 1131-35) *
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" ^.3 Quando todos quatro fueron a cavallo, allf 
oudidrades ver las maravillas que hazfan en derribar y ciatar 
quant08 delante se les paravan; ^ ^  " (III, LXV, 681, 217-221).
” y comened la mds brava batalla, y mds peligrosa 
que hombre vxo. Allf vierades fazer maravillas a Amadfs, las 
quales nunca fueran vistas ni ofdas que cavallero pudiesse fa­
zer; (...] " (IV, OX, 1103, 563-8).
Oon relativa frecuencia, el narrador hace uso del de­
mos trativo en funcidn adnominal para vivificar lo contado, esto 
es, se sirve de dl para presentar ante los ojos de la imagina­
cidn de los lectores, mejor oyentes, un suceso ya raencionado en 
alguna parte del relato o para presentar a un personaje que de 
nuevo irrumpe en la narracidn, ya sea para intervenir directa- 
mente, ya sea porque su presencia es ahorada, y el demostrativo 
contribuye al efecto evocador.
Sn el Amadfs los demostrativos empleados con este valor 
expresivo son este y aquel. De los dos, el mds utilizado es aquel 
(como lo era tambidn en estos casos en el didlogo).
Bn ocasiones, el nairador recurre al demostrativo con
valor expresivo (en la novela, y en concrete en la narracidn, no 
faltan ejemplos de demostrativos utilizados sin ese valor afecti- 
vo) para senalar, sobre todo, a algdn personaje que vuelve a in­
tervenir en la accidn de los hechos con el fin de que los lecto­
res dirijan la atencidn hacia dl, lo *Vean", Aquel sei-d el demos­
trativo elegido para el senalamiento cuando la dltima mencidn del 
personaje queda muy alejada del momento en que se produce la re­
ferenda con el demostrativo. Bn consecuencia, en sentido estric- 
to, no podremos hablar de referencia anafdrica:
"Assf estando en esta priessa como ofàeSf llegd aquel
muy esforçado cavallero Amadfs, que avfa andado a la diestra
parte de la batalla, " (IV, CXI, 1110, 283-6).
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Y lo sevd, asimismo, cuando la referencia a un personaje se hace 
8in que dste vaya a intervenir en los sucesos que van a desarro— 
llarse a continuacidn. La evocacidn, en estos casos, viens mo- 
tivada porque algo -objeto o persona- hace que la presencia del 
que se evoca sea afiorada. Asf, por ejemplo, en un moments del 
libro III, el narrador nos dice que don Grumed6i piensa que un 
caballero, que résulta ser don Plorestân, al que acaba de ofr 
citar la Insola Firme, puedaiser "del linaje de aquel muy esfor­
çado Amadfs" cuya presencia, tanto don Grumed^n como otros 
muchos caballeros de la corte del rey Lisuarte, estdn anhelando 
ante la situacidn en que se encuentra Oriana: la inevitable bo— 
da con el emperador de Roma. En otra ocasidn, el narrador nos 
dird que el rey Lisuarte se alegrard de toda una serie de hechos 
derivados del matrimonio secreto entre Oriana y Amadfs del que 
acaba de enterarse por Rasciano, y "sobre todo ser su nieto aquel 
muy fermoso donzel Esplandidn, en quien tanta esperança tenfa" ?#
Egte serd el demostrativo elegido cuando, sin perder 
el valor evocativo, se sefiala hacia alguien o algo que ha sido 
raencionado poco antes: el valor evocativo se anade a la referen­
cia anafdrica:
"Agora sabed aquf que en esta corte deste rey Lisuarte 
avfa dos ancianos cavalières ^ " (II, LXII, 541, 288—90).
"En esto que ojfdes quedd la fabla porque el rey Lisuar­
te no le replied mds. Pero fabld lue go este Gahdandel T.. .1 " (II, 
LXII, 542, 406-8). '•
"Mucho se maravillavan todos de la gran fermosura 
deste Amadfs j.. ^  " (I, XV, 133, 54-5)
Como podemos comprobar por los ejemplos resenados, el 
valor de los demostrativos se aproxima al del artfculo, es mds, 
en la lengua modema el artfculo serfa el actual!zador empleado.
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En la novels, sin embargo, el demostrativo posee un valor expre­
sivo que no se hubiera conseguido con el empleo del artfculo en 
los casos, claro estd, en que el sustantivo lo adraitiese, ya que 
no es raro encontrar en el Amadfs, como tampoco lo es en otras 
obras medievales, el demostrativo acompaflando a un nombre pro— 
pio:
"Irîucho se maravillavan todos de la gran fermosura 
deste Amadfs y de cdmo seyendo tan moço pudo vencer a Darddn, 
que tan valiente y esforçado era, " (I, XV, 133, 54-8).
Creemos que en estos casos el empleo del demostrativo 
"evocador", asf como su uso mds frecuente que lo que podrfa pen­
sar se boy, es similar al realizado en la Epica y en el Romance­
ro, donde este empleo expresionlsta del demostrativo se prodiga.
En esta Ifnea, podrfamos decir que este uso, asf como el de otras 
fdrmulas estudiadas en las pdginas anteriores, corresponde a una 
larga tradicidn juglaresca de literatura oral que Amadfs recoge. 
De modo mds general, hemos de afirmar que el empleo del demostra­
tivo en esta funcidn estd dentro de la tradicidn recogida por 
las Literaturas romances que puede retrotraerse al latfn vulgar 
y a la tendencia expresivista que pobld de demostrativos las 
frases en esa fase tardfa del latfn ^ .
D) Llamadas de atencidn a los lectores
Asf como muchas de las fdrmdlas resenadas en las pdgi­
nas anteriores estdn real o hipotdticamente pensadas para un pd- 
blico oyente; agora oirtys, como ya havdys ofdo, etc., tambidn 
se registran en la novela, aunque en rauy contadas ocasiones, 
fdrmulas de llamada de atencidn, pensadas claramente para un 
pdblico lector, que estdn, entendemos, mds cercanas a la litera­
tura culta Veamos ejemplos:
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" r.. .1 y si al que lo leyere estas palabras simples le 
parescieren, no se maraville dello^...] '* (I, IV, 46, 491-3).
" I..^ lo que la reyna Briolanja fazfa con Amadfs, es­
to no se pueae en ninguna manera screvir; f...1 " (II, LIX, 504, 
361-3).
"Y tiî, let or, mira qudn por esperiencia se vio en 
aquel Membrôt que la torre de Babel edificd, y otros que por 
Escriptura dezir podrfa, los quales dexo por no dar causa a 
prolixidad" (III, LXV, 680, 171-6)11..
" [*.J)no s clament e la scritura, de larga y prolixa, 
darfa a los leyentes enojo y fastidio, mas el juycio no podrfa
bastar a complir con ambas las partes ; f. .J (IV, CXXXII, 1321,
477-81).  ^ ^
Estos ejemplos de fdrmulas propias de la literatura 
culta posiblemente sean debidas a la pluma del medinds que, 
ademds, en los dos dltimos da entrada al tdpico de la "brevi— 
tas"
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2. LAS DIGRESIONES
Asf como a lo largo de la narracidn van apareciendo 
toda una aerie de fdrmulas, breves fdrmulas, con las que el na— 
rrador establece una relacidn con sus lectores-oyentes o vivifi­
es la historia contada, asf, de cuando en cuando, el relato de 
los acontecimientos se interrompe para dar entrada al autor, que, 
con interveneiones de variada extensidn, va emitiendo una opi— 
nidn o un consejo a los lectores.
Pues bien, el objeto de este apartado serd el estudio 
de estas interveneiones del autor-narrador, a las que vamos a 
llamar digresiones, Asf pues, entenderemos por digresidn las 
desviaciones del tema central.-del relato de los acontecimientos- 
para, desde una postura de autoridad, expresar alguna cosa que 
parece venir a propdsito, Nosotros nos ocuparemos exclusivamente 
de aquellas en las que domine un tono moi'alizador.
Las digresiones aparecen intercaladas en los cuatro 
libros. Las hay muy breves, sin apenas marcar una desviacidn 
de la Ifnea narrativa, asf como las hay de cierta extension. 
Nuestra atencidn se fijard, de manera preferente, en estas dlti— 
mas, compuestas en "polido estilo", y debidas, pensamos, a Mon­
talvo, ya en su total redaccidn, ya en una cuidada reelaboracidn.
El ndmero de digresiones aumenta de un libro a otro. 
Escasean en el libro I; son bastante frecuentes en el IV, en 
el que la intervencidn de Montalvo es especialmente clara, ma- 
nifiesta tanto en aspectos de estiuctura como de ideologfa.
Oentrando nuestra atencidn en las digresiones morali- 
zadoras intercaladas en la narracidn y dejando a un lado otro 
tipo de interpolacidn , diremos que en aquellas quedan reco-
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gidas toda una serie de temas tfpicamente medievales: la fuga— 
cidad y vanidad de las cosas raundanas, el desprecio del mundo, 
la mudanza de la Fortuna. En muchos casos estos temas aparecen 
en los consejos que el autor da a los reyes y grandes senores 
para que desconfien de su poder y seüorfo y, sobre todo, para 
que no olviden que les viene de Dios. Ademds de estos temas gé­
nérales, desarrolla otros mds concretos: exhortacidn al ejerci- 
cio de la caballerfa, llamada de atencidn a los reyes y senor- 
res para que estdn prevenidos contra aduladores y enganadores, 
conveniencia de que los caballeros sirvan con lealtad a los re— 
yes o senores o, en otro caso, que los grandes senores no abusen 
de su posicidn, y sobre todo, para que antes de decidir un asun— 
to grave lo pienâen y consulten con los vasallos mds iddneos, 
etc.
Nos parece oportuno senalar que, a veces, el autor 
apoya sus reflexiones con ejemplos extrafdos del mundo cldsico 
o de la Biblia. Estd, con ello, ante uno de los tdpicos médié­
vales: el argument© de autoridad .
Por dltimo, y antes de pasar a analizar los principales 
recursos lingüfsticos, de claro signo retdrico, empleados en las 
digresiones, anadiremos que, en general, se percibe en ellas un 
sentido religioso. Dada la presencia de este sôntido religioso 
doctrinal, y de manera especial en el libro IV -en las digresio­
nes y en las opiniones de algunos personajes, postura y opinio- 
nes que adn se manifestardn mds en las Sergas de Esplandidn-, po­
demos pensar en la mano de Montalvo, que en este aspecto, como 
en otros, proyecta su concepcidn del mundo caballersco y cortds, 
distante de la mantenida, en Ifneas générales, en la caballerfa 
bretona y, en particular, en los très primeros libros de Amadfs^^.
Tras estas consideraciones, pasaremos a analizar los
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principales recursos lingüfsticos utilizados en las digresiones, 
y lo haremos empezaudo por sefialar las fdrmulas de que se sirve 
el narrador-autor para enlazar su reflexidn con la narracidn que 
queda interrumpida con su intervencidn.
Entre estas fdrmulas destaca: "por donde se da (a) en- 
tender" A veces la conjuncidn "pues" es la que sirve de nexo 
r e lac ionant e ^ ^ . En ocasiones, la di^esidn no viens introducida 
por ninguna fdrmula de transieidn  ^ , aunque el coraicnzo puede 
ser lo suficientemente explicite como para marcar el cambio de 
asunto, como ocurre en una de las digresiones interpoladas en 
el libro primero que comienza: "Aquf retrata el autor de los 
sobervios^.^ "
Asf como hay fdrmulas para relacionar lo que se estaba 
contando con la reflexidn intercalada, las hay tambidn que sirven 
para marcar la vuelta a la historia* La mds utilizada es "pues 
a la ystoria tomando" (II, LXII, 543, 484) o las variantes 
"pues a propdsito tomando" ( III, LX7II, 712, 490), "pues tornan 
do al propdsito" (IV, 0XXXIII, 1331, 570), etc.
A continuacidn pasamos a analizar los recursos mds uti­
lizados en estas reflexiones, que, en general, y como veremos, 
se caracterizan por una artificiosa elaboracidn En efecto, 
en ellas el autor da entrada a toda una serie de artificids retd— 
ricos. Veamos algunos.
A) Bimembrac i one s
Uno de los recursos mds utilizados en las digresiones
es el empleo de consirrucciones que constan de dos o mds tdrminos,
frecuentemente sindnimos o afines, esto es, de sintagmas no 
21progrèsivos . En primer lugar diremos que lo mds frecuente es
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el empleo de pare jas de tdrminos que las mds de las veces son 
sindnimos . Pueden estar unidos mediante la conjuncidn y o 
pueden estarlo asinddticamente:
"A esta donzella muda, hermosa,podemos comparar el 
mundo en que biviraos, que pareçidndonos hermoso, sin boca, sin 
lengua halagdndonos, lisonjdndonos, nos combida con muchos de— 
leytes y plazeres, con los quales sin recelo alguno siguidndole, 
nos abraçamos; y perdiendo de nuestras memorias las angustias 
y tribulaciones que por alvergue dellos se nos aparejan despuds 
de los haver seguido y tratado, ech^onos a dormir con muy re— 
posado suenojJ...]" (Ill, LXIX, 737-8, 113-126)
jO, qud pensamiento tan vano y tan loco, haviendo 
passado vuestro tiempo en las seme jantes cosas sin arrepentimien 
to, sin la satisfacion que a vuestro Senor devdys, guardarlo 
todo junto para aquella triste y neligrosa hora de la muerte, que 
no sabdys qudndo ni en qud forma os vernd! f.. .3 " (I, XIII, 109, 
105-114) ^
Ahora bien, y antes de seguir con nuestra exposicidn, 
hemos de sefialar que este empleo no es iina caracterfstica dnica 
de las digresiones, sino que se prodiga a lo largo de la novela, 
tanto en la narracidn propiamente dicha, como en las cartas, aren 
gas e, incluso, en el didlogo. Con todo, y resaltando ese uso rei 
terado, quizd es en el libro IV donde su uso es mds intenso.
Este procedimiento, ademds, se utiliza frecuentemente en el si­
glo XV (Juan de Mena, el Karquds de Santillana podrfan ser un 
ejemplo de autores que lo utilizan en sus obras); pero tambidn 
es cierto que su uso hay que retrotraerlo a dpocas mds primiti­
ves : ya estd docuraentado en el Poema da I>Iio Cid Asimismo
serd utilizado, especialmente en la Edad de Ore,
Junto a la expresidn doble aparece registrada la tema— 
ria, aunque su frecuencia es bastante mener:
" [...] Este rey Lisuarte en un dfa con su grandeza el 
mundo pensava sefiorear, y en este mismo dfa, perdida la hi ja 
sucessora de sus reynos, dl preso, deshonrrado, encadenado, en 
poder de un encantador raalo, cruel, se vio, s in darse remedioC. .T* 
(I, XXXIV, 278, 424-31).  ^ *
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;0, qud yerro tan grande, y qud poco conoscimien 
to por merced tan pequena como dar la habla graciosa, el gesto 
amoroso que tan poco cuesta, perder de ser queridos, amados, y 
servidos de aquellos a quien nunca merced ni bien fizieron!
[...■J ’• (IV, LXXXVII, 980, 55-61).'
Incluso, en alguna ocasidn, el narrador emplea una se­
rie provista de mds de très miembros, pero no sindnimos:
" Y si los reyes este seme jante stilo tuviessen , fa- 
rfan a los suyos ser virtuosos, esforcados, leales, amorosos en 
su servicio, y tenerlos en mucho mds que las riquezas temporales, 
recordando en sus memorias aquellas palabi^s del famoso Fabricio, 
cdnsul de los romanos, " (III, 6b6, 511-518).
Los ejemplos apuntados, tanto en el punto reservado a 
las series binarias como a las temarias, nos ponen de relieve 
el empleo del adjetivo. Ahora bien, nos parece oportuno resaltar 
que es muy frecuente encontrar en las digresiones sustantivos 
modificados por un solo adjetivo (ya antepuesto ya pospuesto).
B) Reoeticiones
Asf como el empleo de bimembraciones es bastante fre— 
cuente en las digresiones, hasta el punto de que, incluso, apa­
recen empleadas dos o mds parejas de tdrminos en un corto espa­
cio, el empleo de la repeticidn simple, el modo mds simple de la 
amplificatio verborum, segdn afirma M.R. Lida, es bastante esca- 
so, aunque no faltan ejemplos :
" Y...] Mirad, mirad por vosotros, catad que a los que 
grandes senorfos son encomëàados muy larga y buena cuenta ban 
de dar a aquel Senor que ge los dio; [.,.] " (II, LXII, 543, 454-
" [». «] Guardaos, guardaos, tened conoscimiento de Dios, 
que ahunque los grandes y altos estados da, quiere que la volun-
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tad y el coraçdn muy humildes y baxos sean, f...1 " (I, XXXIV,
278, 432-6). I *
En algunas digresiones el autor hace uso de la deriva- 
tio (empleo de dos palabras de la misma rafz), Este tipo de re­
pet ic iones tampoco se prodiga - en las reflexiones que estamos es- 
tudiando, pero contribuye al tono retdrico general:
'• 1. ..^Mas assf el vuestro poder havfa de ser para for- 
çar con tiempo vuestra yra y sana y vos quitar de aquellas cosas 
que El tanto tiene aborreçidas, porque hazidndovos dinos, dina- 
mente el su perddn alcançar pudiessedes; F. . J  " (I, X Ü l ï ,  1 0 9 -1 1 0 , 
117-123).
"F. , no olvidando entre ellos al rey Salomdn, que
desta semejahte pass idn atormentados y so juz^dos fueron, y
otros muchos que dezir podrfa, ^con esto serfa su culpa descul- 
pada? (...]" (II, XLVIII, 397, 603-8).
A veces la repeticidn se pone de relieve porque cada 
uno de los tdrminos de una enumeracidn aparece precedido de la 
misma palabra: andfora:
" [...] ; que fue causa que, salidos los griegos en tie-
rra, fortalecido su real, con tantas muertes, tantes huegos,
tan gran destruycidn, aquella tan fuerte gente, tan famosa cibdad 
en el mundo serîalada, aterrada y destrujfda fuese en tal forma 
que nunca de la raemoria de las gentes caerd en tanto que el mun— 
do durare, ^...] " (III, LXVII, 711, 468-477).
G) Interrogacidn retdrica
El autor para conseguir un mayor efecto retdrico recu­
rre con frecuencia a la interrogacidn retdrica. i:îuy corriente es 
en las di.gresiones el que el propio autor conteste a la pregun— 
ta que acaba de forraular. Resaltamos un ejemplo de interrogacidn 
con respuesta;
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har4 contra aquellos que todo este al con­
trario tienen? ;.Sab^y3 gué? Que ass£ como su voluntad fue deste 
cruel peligro.giraglosamente se remédiasse, U.J " (I, XXXIV,
278, 449-454)^5; »• ^
” n . .3 Pues ;.qué se dir^ aqujÇ de les grandes que mucha 
esqt^veza y demasiada presuncitfn tienen con aquellos que la no 
devian tener? Y os lo diré: que queri^ndose con los mener es no— 
ner en respuestas desabridas, " (TV, LXXXVII, 979-80, 43-49)»
aunque tambiën podemos encontrar casos en los que la interrogativa 
ret<5rica aparece usada con valor enfàtico, pero s in que vaya pro- 
cedida de respuesta:
"Aquf retrata el autor de los sobervios y dize: Sober- 
vios, Aqu^ quertfys. Qxxé pensamiento es el vuestro?; ru^govos que 
me digays la iiermosa persona, la gran valentia, el ardimento del 
coraçon, ^ ^  " (I, XIII, 109, 76-81)•
De hecho, gran parte de esta digresi(5n esté, estructurada en cons­
true ci6n interrogativa: inmediatamente detrds de la que acabamos 
de senalar viene otra, en este caso en interrogaci6n indirecta: 
"ru^goos que me dig^jela hermosa persona, la gran valent fa, el 
ardimento de ooraçSn, si por ventura lo heredaates de vuestros 
padres, o lo comprastes con las riquezas, o lo alcançastes en las 
escuelas de. los grandes sabios, detrds de la contestacidn,
el autor vuelve de nuevo a intercalar otra interrogativa, ahora 
en cônstruccidn directa* Pero la artificiosidad del fragmente se 
intensifies con el apdstrofe inicial: sobervios y con la estruc-
tura paralelfstica de algunas de las frases, paralelismo remarcado 
con la rima que enlaza los verbos de cada una de las frases: he-
redastes , comprastes , alcanzastes , ganates •
D) Exclamacidn
En otras ocasiones el narrador hace uso de la oracidn 
exclamativa con évidente significado retdrico. La oraci<5n excla-
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matiya pue de aparecer alternando con la interrogativa en una mis- 
ma digresi(5n. Esto ocurre, por ejemplo, en la que acabamos de re— 
senar en el apartado anterior. En ella, tras una serie de cons— 
trucciones interrogativas, hace acto de presencia la oraci<5n ex— 
clamativa, iniciada, aderods, con una inter jecci<5n:
’*^ ••3 jO, qud pensamiento tan vano y tan loco, haviendo 
passade vuestro tiempo en las semejantes cosas sin arrepenti— 
miènto, s in La satisfacidn que a vuestro Sefior devdys, guardarlo 
todo junto para aquella triste y peligrosa hora de la muerte, que 
no sabdys qudndo ni en qud forma os vemdf f,..l ** (l, XIII, 109, 
105-114), ^
o en este otro caso:
"jO C(5mo devrfan esto considerar aquellos que en este 
mundo fueron nascidos para seguir el auto de la cavallerfa, y c<5— 
mo devrfan pensar que ahunque algiin tiempo de su honrra den bue— 
na cuenta, que dexando aquella gran obligaci<5n que sobre sf tie­
nen olvidar, no solamente las armas se toman de orfmj. mds la fama 
dellos tan cubierta que por muchos tiempos no lo pueden de sf 
desechar! ; (IV, GXXX, 1303-4, 1361-72).
Queremos senalar que ambas construcciones, la interro— 
gativa y la exclamativa, aparecen utilizadas tarabi^n en otras 
partes de la no vela con el raismo fin ret<5rico. De manera especial 
se utilizan en aquellas partes donde el retoricismo es mds expli­
cable: par lament os amorosos, mon<5logos en los que los persona jes 
lamentan su desgracia, anoran la presencia del amado, etc,, en 
arengas, cartas ,.. .
E) El gerundio
En las digresiones destaca, tambiën, el uso frecuente 
del gerundio, aunque su utilizaci(5n se prodiga a lo largo de la 
novela con diverses valores. A modo de ejeraplo reproducimos par­
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te de una digresi(5n intercalada en el libro I en la que los gerun 
dios menudean:
**Por donde se da entender que ansf las mugeres apartan— 
do sus pensamientos de las mundanales cosas, despreciando la 
grand fermosura de que la natura las dot<5, la fresca juventud 
que en mueho grado la acrescienta, los vicios y deleytes que con 
las sobradas riquezas de sus padres esperavan gozar, quieren por 
salvaci<5n de sus dnimas ponerse en las casas pobres encerradas, 
ofresciendo con toda obediencia sus libres voluntades, a que 
subjetas de las agenas sean, veyendo passar su tiempo sin nin- 
guna fama ni gloria del mundo, como saben que sus hermanas y pa- 
rientes lo gozan, assf dêven con mueho cuytado atapar las orejas, 
cerrar los ojos, escusdndose de ver parientes y vezinos, recogifa 
se en las devotas contemplaciones, en las oraciones sanctas. to— 
mSndolo por verdaderos deleytes, . .3 ” (I, I, 19-20,108-13?),
El an^lisis de este fragmente nos ofrece, en primer là- 
gar, un ejemplo de homoioteleuton -los gerundios: apartando ... , 
despreciando ... ; ofresciendo ... veyendo ... ; escusdndose ... , 
recogi&idose ... En segundo lugar, el empleo de construcciones 
paralellsticas, realzada por la presencia de los gerundios, como 
queda claro en las Ifneas anteriores. Nos présenta, asimismo, el 
uso de enume rac ione s : ”... la fresca juventud ... , la gran fer-, 
mesura ... , los vicios y deleytes”. Igualmente, tendrfamos que 
destacar el remansamiento del perfodo producido por medio de los 
procedimientos ya sehalados, por la inclusion de complementos y 
por la dislocaci^n de los elementos én la frase. En efecto, el 
hip^rbaton es otro de los recursos prodigados en las digresiones, 
asf como en otras partes de la obra.
El hip^rbaton puede estar realzado porque el verbo se 
coloca al final de la frase. Esta construcci<5n, como la de ge­
rundio y otras no sehaladas aquf, es caracterfstica del siglo XV. 
Con ellas los escritores del Prerrenacimiento tratan de remedar 
la 8intaxis latina. Es frecuente encontrarla en la produccidn 
de Juan de Mena.y del îÆarqu^s de Santillana; aparece utilizada 
en la Oelestina, y su uso decrece en la Cdrcel de amor de Diego
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de San Pedro, en comparacl(5n oon el Tratado de Amalte y Luc en — 
da 2®.
Del andlisis realizado creemos que se desprende la ela 
boraci(5n artificiosa y ret<5rlca de las digresiones: la acumula- 
ci(5n de terminas, ya sea en construoci<5n binaria o terciaria, 
ya sea en enume rac ione s, ayudan, junto con la disposici<5n si- 
m4trica de los elementos de las frases, la inclusion de oracio— 
nés explicativas y de complementos que van demorando el fin de 
la oraci(5n, a remansar el perfodo y al tono retdrico que venimos 
senalando.
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NOTAS
 ^8. OILI GATA, Amadfa de Gaula. Universidad de Barcelona, 1936, p. 8.
2
Eh el prdlogo del libre prinero, Montalvo dicet ”... oorrigiendo es­
tes très libres de Amadfs, que por falta de los malos esoriptores, o oompc- 
nedores, nray cormptos 7 vioiosos se lefaa, 7 trasladando enmendando el 
libre quarto con las Sergas de BsplandiAn su hijo, que hasta aquf no es 
en memorla de ninguno ser visto, ... ”, Amadfs de Gaula, ed.de E.B. PLAGE,
p. 9*
^ La existenoia de Bsplandifn en el primitive Amadfs la demuestra H.B. 
LXDA, ”E1 des enlace del Amadfs primitivo”ÿ recogido en Bstudios de llteratu— 
ra eapanola y oomparada, Buenos Aires, Eodeba, 1969» pp. 149-15^» asf como 
los fragmentes encontrados, que remiten a un texte distinto del de Montalvo, 
en los que aparece oitado EsplandiAn,oomo tamblén lo estf Nasoiano. Téase 
A. RODRIGUEZ'HOMINO, A. MIL LARES CARLO 7 R. LAPE5A, "EH. primer manusorito 
del Amadfs de Gaula". Bol. R. Aoad. Ehp.. AXZ71 (1956), pp. 199-225.
^ H. HATZEÜLD, EL"Qpi.1ote" como obra de arte del lengua.le. 2* edio., 
MsbdridLÿ 0#S#I*0* y An^Jo UKHIIy H#f#JB# ^ 1972f pp* 127*30*
5 Tdase A. DURAH, Estructura y tfenioas de las novelas sentimentales 
y caballeresoast Madrid, Gredos, 1973» pp. 128-34.
^ Amadfs de Gaula, ed. cit.. III, LXX7I, 045, 167-6.
^ Ibfd.. IV, C H U ,  1126, 532—3. Montalvo aprovecha una ves mfs la 
ocasidn da realzar a Bsplandifn, preparando asf el oamino a las Sergas 
donde la preponderaneia de este persona je es manifiesta en detriment o del 
propio Amadfs e, inoluso, variando el sentido general del relate.
^ De hecho, tanto en aquellos casos en que se puede hablar de una 
referenda anafdrioa olara -los dit imos ejemplos serf an una muestr»- como en 
aquellos en que se deba hablar de empleos pseudo-enafdrioos, nos enoontramos 
ante la necesidad sentida por el narradoivjuglar en los relatos dpioos de 
advertir a los leotores-oyentes, por medio de los demostrativos, que inter- 
viene • un persona Je ya mencionado antes, o que cita heohos ya conooidos»
Con los demostrativos haofa ver a su pdblico aquello que 61 tambi6n vefa con 
los ojos de la imaginacidn. Vdase R. LAP38A, ”Del demostrativo al artfculo” 
en Rueva Rev. de Ei.lol. Hisp.tXV (I96I), pp.36-43.
^ H. LAPESA, ibidem, pp.23-44.
M.H.LIDA, Juan de Mans, poeta del Prerrenacimiento, Mdxioo, P.C.E., 
1950» pJ.214» nos dice que Mena se dirige a los "pooos que leen", a los en- 
tendidos, no a los oyentes iletrados como harfa Berceo, o el juglar del 
Poema de MÎo Cid o el Arcipreste de Hi ta, oonfirmfndose de esta manera oomo
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poeta oulto. Pensâmes que las fdrmalas empleedas en el Amadfs podrfan. res­
ponder a esa Ifnea*
Esta referenoia al leotor forma parte de una breve dlgresidn en la 
que poslblemente Montalvo acude a argumentes de autoridad, recurso normal 
en los esorltores medievales.
ig __
E.R.CURTÎÜS, Literature europea y edad media latina. HAxico, F.C.E., 
1976, t. II, pp. 683-^91, hace referenoia a la frecuencia oon que los antores 
medievales hacian uso de formulas explicativas de la brevedad del relate,. 
para evitar "el fastidio" de los lectores.
Dejamos a un lado, por ejemplo, la muy oonooida en que el autor 
narrador opina sobre la posible relaoldn entre la prinoesa Briolanja 7 
Amadfs, cornentando las diverses epiniones 7 senalando la que 61 elige, 
aoorde oon el ooncepto sobre el amor 7 el matrimonio reflejado en el libro 
IV 7 en las Sergas de Esplandifn. Como se sabe, 6ste ha side uno de los frag­
ment os m6s oomentados en si intente de feobar la elaboraoidn del Amadfs 
primitive a partir de la figura del Infante don Alfonso de Portugal oitado 
en el texte, Amadfs de Gaula, ed., cit.. I, XL, 318-319* Sobre la inter- 
pretaoidn del fragmente, puede verse J.X. CACHO BLECUA, Amadfs» h6roe mfti— 
ce cortesano. Madrid, Cupsa, 1979» PP» 358-61.
Este ocurre, por ejemplo, en I, XUI, II0, 75-152; II, XLVIII, 397»
600-4; III, 666, $11-37; III, LXVII, 7II» 454-70.
V6anse los artfoules de 3. CILI GATA, "Las Sergas de EsplandiAn 
como orftioa de la oaballerfa bretons". Bol. Biblio. Menéndez y Pelayo,
XXIII (1947); pp. 103-111, 7 J. AMEZCUA, "La oposici6n dé Montalvo al mundo 
del Amadfs de Gaula", Hueva Rev. de Pilol. Hlsp., XXI (1972), pp. 321-337»
I, I, 19» 108; III, LXVII, 711, 477.
En II, XLI7, 369.
II, LXIII, 543; III, 666; IV, CXXX, 1303.
I, XIII, 109, 76 7 8.
20 Las digresiones, asf oomo las oartas, las arengas, el planotus
intercalado en el Libro IV, tienen en oomdn la utilizaoidn de toda una serie
de reoursos retdrioos que les oonfieren un tono artifioioso marcado
21 V6aae D. ALONSO, "Sintagmas no progresivos y pluralidades" » en
Sels oalas en la exprèsi6n po6tica espanola. Madrid, Gredos, I960, pp.
23-41.
22 M.R. LIDA, Juan de Mena..., incluye este reourso entre las formas 
de la "araplificatio verborum", pp. 166.
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23 Ea el Poema de Hlo Old ae repiten las frases "E gran ora pensso e 
comidio", To ruego a Dios e al Padre Spirital" que pueden servir de ejemplo
de la expresidn dual, que, inoluso, estf registrada en las Glosas Sinilianen —
ses. En ellas, por ejemplo, la palabra incolumea se glosa por "sanos et sal- 
bos".
^  76ase el apartado reeervado a la repeticidn dentro del realoe eipre- 
sivo en el lenguaje coloquial de nuestro estudio, p. |86 . Alll ya senalfba- 
mos que este tipo de repeticidn estd unido al sentido exhortâtivo. Con to- 
do, y oomo es Idgioo, aquf se peroibe un tono m&a retdrico que en el ooloquio;
habrfa que resaltar, otra vez, el uso tan restringido que se haoe de este
prooedimiento unido estreohamente al lenguaje ooloquial.
Bstamos ante la pregunta que Ph. TURNBULL llama de"tono retdrioo" 
y a la que ya hemos heoho referenoia al hablar de las oraciones interroga­
tivas en el lenguaje ooloquial, "La frase interrogativa en la poesfa oontem- 
por&nea", p.$80.
VdaseA R. LAPESA, Historia de la lengua eapanola. 8» edio., Madrid, 
Gredos, 1980, pp. 267- 69* Para oasos oonoretos, M.R. LIDA, Juan de Mena .... 
pp. 1^9-230 t C« SAMCWA, Wei retoricismo in la "Oelestina", Roma, 1953, 
pp. 31-41; K. WHINNCM, "Diego de San Pedro's stylistic reform",Bulletin of 
Hispanic Studies, XXXVII (I96O), pp. 1-1$.
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II. EL REALCE EXPRESIYO EN LA NARRACION
Bajo el epigrafe "el realce exprèsivo ea la narracidn" 
inoluireinos el estudio de los procedimientos lingüisticos utili- 
zados por el narrador, en oposicidn a los empleados por los per­
sona jes en el di^logo, para realzar las cualidades -ffsicas y 
morales- de los persona jes, para describimos un paisaje o para 
dar mayor plasticidad a las batallas.
En efecto, buena parte de los recursos los empleai-d el 
narrador para presentamos a los persona jes, que, como sabemos, 
responden a esquemas previos, es decir, no estdn individualiza- 
dos, son tipos: el caballero, la donc ella, el rey, el emitaüo; 
pero incluse, y de manera mds gen^rica, los hay buenos y malos. 
Unos rednen en su persona toda clase de virtudes; otros, todos 
los defectos. En este sentido diremos que los hëroes de nuestra 
obra poseen las virtudes caballeresoas en grado sumo, y entre to 
dos descuella Amadfs, "la flor y espejo de la oaballerfa". Amadfs 
es tambi^n "el mds leal amador" y "el m4s fermoso caballero".
Las herofnas poseen, en primer lugar, y como corresponde al tiS^ i 
00 de las descripciones, un alto grado de belleza. Bellfsimas son 
la prinoesa Briolanja, Melicia, la reina Sardamira..., y sobre 
todas "la s in par Oriana". Adem^s de belleza, poseen nobleza, dis 
crecidn, fidelidad amorosa, etc.
Ahora bien, si "los buenos" estdn en posesi6n de estas 
virtudes, los antagonistas son su contrapunto: si son valerosos 
caballeros, poseen algdn defecto que deja s in valor sus cualida­
des, ya sea una desmedida soberbia, ya sea un orgullo excesivo o 
cualquier otro. Con todo, lo normal es que a unas condiciones mo­
rales negativas se anada tambiën una fealdad ffsica, fealdad que 
serd la nota caracterfstica de buena parte de las antagonistas, 
generalmente gigantas desmesuradas. A veces, éstaa poseen belle-
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za, pero esa belleza estd oscurecida ante la fealdad moral.
iCdmo nos describe el narrador estos personajes?.
En general podemos decir que, salvo en determinadas ocasiones, 
no se dotiene en hacemos un retrato detallado; se pondéra la be 
lleza, la lealtad, el valor ; se explica de d<5nde proviens, su li 
naje. A veces, el narrador resalta la belleza de los cabal log de 
alguna dama, o del rostro, pero pocas veces las descripciones 
son detalladas, aunque ciertamenta no faltan, y, adem^, siguien- 
do bas tante punt ualme nt e las normas de las Hetdricas  ^.iMs bien, 
lo que hace el narrador es echar mano a toda una serie de fra­
ses hachas para ponderar o vituperar al personajei , como utiliza 
otras para comunicamos sus sentimieatos: amor, dolor por la ausen 
cia del amado, etc.
Igualmente el narrador echard mano de vuios determinados 
recursos para describimos los lugar es por donde transitan los per 
sonajes, en donde tienen lugar muehas veces los encuentros de ca 
balleros o de caballeros y doncellas. Podemos decir que en Amadfs 
los paisajes descritos responden tambiën a tdpicos. La floresta, 
nombre mds comdn para indicar el campo abierto, serd, las mds de 
las veces, agreste, poblada de "espesas matas". En otros textos 
floresta es lugar con vegetacidn, pldcido, no temeroso. A veces, 
en medio del "locus agrestis", se encuentra un lugar apacible y 
deleitoso: el "locus amoenus", provisto de "verde yerva", de "un 
pequeno arroyo", etc.
Por supuesto que, de cuando en cuando, asoman en las pd- 
ginas de Amadfs villas "buenas villas", castillos "muy hermosos", 
castillos con toda suerte de encantamientos, como el de la Insola 
Firme, jardines agradables con fuentes, con drboles, flores, etc.
Lo normal en este tipo de descripciones es que el na­
rrador con una frase estereotipada nos dd una o varias caracterfs
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ticas fiuidamentales, aunque, a veces, como ocurre en la descrip- 
ci(5ri de personajes, dedique un buen espacio a la descripcidn de 
lugares, con la consiguiente proliferacidn de recursos
Tambidn nos encontraremos con una serie de procedimien 
to3 de intensificacidn expresiva en la descripcidn de luchas, que, 
per otra parte, ocupan un puesto de primer orden entre los temas 
de la novela.
El narrador da prioridad a la lucha entre caballeros, 
a las ” requestas", aunnue tampoco faltan descripciones de com— 
bates entre ejercitos. Podemos decir que las primeras son espe— 
cialmente frecuentes en los dos primeros libros y van disminuyen 
do en los dos siguientes.
En las luehas el narrador se fijard en la apostura de 
los caballeros, en el dominio de las armas, que muehas veces se- 
rdn descritas y sus cualidades resaltadas; realzard el valor de 
los caballeros, la fuerza de los encuentros y los estragos produ 
cidos por las armas sobre escudos, yeImos, lorigas, espadas y so 
bre los propios caballeros, y todo ello lo hard por medio de 
una serie de procedimientos repetidos prdcticamente en todas las 
luehas.
Oomo es l<5gico, los procedimientos lingüfsticos emplea 
dos por el narrador serdn los mismos que los que el autor ponfa 
en boca de los personajes: metdforas, hipdrboles, adjetivos, etc. 
De todas maneras, aunque en muchos casos, la utilizaci<5n de deter 
minados recursos sea similar a la del lenguaje coloquial, en otros 
variard la proporcidn de su uso. Vedmoslos.
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1. LA PROPOSICION GOHSECUTIVA
En la narraci<5n, el uso de la construccidn consecutiva 
como recurso de encarecimiento de cualidades, situaciones, etc. 
es aiîn mds signifientiva que en el didlogo. De hecho, el narra- 
dor la utiliza a lo largo de los cuatro libros y en diferentes 
situaciones; pero,de manera preferente,lo hard para poner de 
relieve ante sus lectores la dureza del combate mantenido entre 
dos caballeros, el valor y la fuerza de los contrincantes, real— 
zando con ella, de manera especial, el arrojo y destreza de Ama­
dfs.
Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, se expli— 
ca por qud los ejemplos que iremos seleccionando estdn extrafdos 
preferentemente de los episodios en que se describen los encuen­
tros entre caballeros (donde dstos son mds numérosos y variados 
es en el libro l). Ahora bien, aunque resaltamos el uso de la 
proposicidn consecutiva en estais situaciones, ello no quiere de— 
cir que no aparezcau usada frecuentemente en otros contextos, y, 
para demostiarlo, en ocasiones traeremos ejemplos que asf lo 
testifiquen;
En este apairtado, y como hic imos tambidn, aunque some^ 
rament e, al acercamos a su uso en el lenguaje coloquial, nos 
ocuparemos casi exclusivamente de aquellas construcciones conse— 
cutivas que la Gramdtica tradieional ha estimado como subordi- 
nadais, oponidndolas a otras consideradas como coordinadas 
Dentro de aquel grupo, nuestra atencidn se fijard,en primer lu­
gar, en aquellas construcciones consecutivas que A, Narbona deno— 
mina consecutivas de intensidad esto es, en aquellas que cons- 
tan de un intensive (tal, tanto) en correlacidn con un que intro- 
ductor de la proposicidn subordinada que expresa la consecuencia 
del encarecimiento hecho por medio del intensive.
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A) Intensificaci(5n cuantitativa
Las proposiciones consecutivas con un intensivo mds 
documentadas en el Amadfs son las que cuentan con la presencia 
del cuantitativo tanto (~a, -os, -as) en funcidn primaria o se­
cundaria; del mismo cuantitativo, pero invariable, en funcidn 
primaria (neutro) o terciaria; o de la forma apocopada tan siem— 
pre en funcidn terciaria,
• Muy frecuente, tanto en descripcidn de luehas como en 
otros contextos, es la construccidn formada por el adverbio tan 
modificando a una base de valoracidn constituida por un adver— 
bio de los llamados calificativos. Este, en unos casos, los mds 
frecuentes, presentard la forma acabada en -mente;
• *1 »* y dieron en los enemigos tan bravamente a la 
parte donde Amadfs y sus companeros estavan, que à mal de su 
grado los traxieron una gran pieça" (IV, GXI, 1111, 373—7),
" y Amadfs lo heri(5 tan duramente que lo derribd
por cima del cavallo, la cabeça ayuso y los pies arriba,F.H "
(I, XIII, 113, 340-3),
" ^ y asidronse tan rezi^ente que, movidos de las
8 illas, cayeron de los cavallo s en tierra r.. .1 " ( II, L, 408, 
227-9),
"TÆas Norandel heri<5 el cavallo de las es pue las y ende- 
reç<5 a Gavarte de Val Temeroso, y heridlo tan fuertemente que lo 
lanç<5 del cavallo a tierra y la s ilia sobr’él; r.. .1 " (HI, LX!VII, 
707, 163-7);
en otros casos, el adverbio de la base de valoracidn présenta la 
forma simple:
"Pero tanto le vino bien al Donzel que levd las riendas
en la mano, y Galpano se levantd muy maltrecho y metieron mano a
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sus espadas y pusieron los escudos ante sf, y firidronse tan 
bravo que espanto ponfan a los que los miravan? (I, VI, 60, 
195-205).
Ahora bien, en ambos casos la poca variacidn de los 
adverbios es manifiesta. Las formas resenadas y algunas mds co­
mo afna, cruel (mente) se repiten una y otra vez. En realidad, 
su uso puede considerarse como tdpico no sdlo en el Amadfs, si— 
no en otros muchos textos medievales en el encarecimiento de lu— 
chas e, incluse, en otros contextes:
"Quando dl oyd mentar a su seüora estremecidsele el 
coracdn tan fuertemente que por poco cayera del cavallo, y T. • A ” 
(I, V, 5î71S7=7ü7T----- ^
aunque la diversidad de situaciones permite un empleo mds varia- 
do de tdrminos que los empleados estrictamente en la descripcidn 
de luehas. Entre otros, hemos encontrade fiera(mente), apuesto, 
ligero, bien, ascondida(mente), rezia(mente). Oon todo, algunos 
casos como fiera(mente) o rezia(mente) siguen siendo de un uso 
muy reiterado.
• A veces, aunque su presencia es mener, nos encontrames 
con el intensivo tan seguido de un adjetivo. Desde el punto de 
vista del significado, en el encarecimiento de luchas, el adje­
tivo tiene, en muchos casos,el mismo significado que el de los 
adverbios indicados en el punto anterior: el uso tdpico de sin­
tagmas tan gran golpe (ferida), tan fuerte golpe, tan duro golpe 
(ferida) es manifiesto:
[...], y asf venfa para dl Angriote, topdronse con los 
escudos uno con otro de tan duro golpe que Tanarfn fue a tierra 
desacordado [...] '• (II, LXlV, 5B5, 1083-6);
8in embargo, la variedad es mayor, relativamente mayor, en otros 
contextos: realce de cualidades, de actitudes, caracterfsticas
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de un paisaje, etc.; podemos encontrar, entre otros, tan hermoso, 
tan bueno, tan attdnito, tan ardid, tan oscuro.
Lo mds usual, especiaimente en contextos guerreros, 
es que tan + adjetivo vaya antepuesto al sustantivo al que acom- 
pafia:
los
” T.. , didle por cima del yelmo tan dura herida que
ynojos hincd en tierra, " (I, XXI, 1 8 9,
” ; mas aquella ora fazfa Angriote maravillas de
armas en dar tan duros y tan terribles y esqi^vos golpes que por 
mue ho que fizieron los dos hermanos, f...! Cn, LXIV, 583, 1136— 
40);
pero no faltan casos en que va pospuesto. La pospoaicidn puede 
verse favorecida por la estructura bimembre de la base valora— 
tiva, como en este ejemplo:
" coraençando su batalla tan brava y de tanta
crueza que maravilla era de los ver; [•••j " (II, L, 4 0 8, 204-6),
aunque la explicacidn,. en ocasiones, puede hallarse en otros 
motivos, como puede ser la naturaleza no valorativa del adjetivo:
, y de contra el tremedal havfa una calçada tan 
ancha que podîa yr una carre ta y otra venir, F.. .1 " (I, XI, 8 9 ,
38- 40) .  '•
1 Tambidn menudean los ejemplos en que el adjetivo prece-
dido del intensivo funciona como predicado nominal:
" ; mas a poca de hora fue el cavallero tan maltra-
tado, que a su compaiîero le convino socorrerle, ahunque lo contra
rio prometiera" (l, XIII, 113, 373-31).
é
I " 1^ .., mas tan grande era el ardiniento que consigo
tratan que quasi dello no se sentfan" (I, IX, 78, 155-7).
Sefialaremos que en el Amadfs la forma elegida es la 
apocopada tan en aquellas oraciones constituidas por el verbo ser 
o estar (copulativo o auxiliar) si el intensivo va junto al adje­
tivo o al participio:
ovo
”r..J Y fue la ca^da tan grande que el braço diestro 
quebrado, y fue mal tollido, " (ÏII, LXXVI, 847, 200-2),
” ; mas la subida del puerto era tan ait a. y la
gente tan grande que la defendfan, que no sabfan dar remedio” 
(III, 6-)#:, 1130-3),
"[•••!» y fue tan quebrantado que apenas se podfa te­
ner en otro cavallo que los suyos le dieron" (III, 675, 1168-71),
0 tambidn si el intensivo modifies a un complemento prédicativo:
" , y entrd tan bravo firiendo en los contrarios
que bien dava a entender que suyo era el debate, f...] " (III, 
LXVII, 708 , 218-21)^.  ^ ^
Sin embargo, aparece la forma plena tanto, en funcidn terciaria , 
si el cuantitativo no va junto al atributo o al participio en
oraciones constituidas por el verbo ser o estar:
" . .1 porque el rey su marido nunca la consintid cubrir
sus fermosos cabellos sino de una muy rica guimalda, tanto era 
pagado de los ver" (I, 11, 23-27)»
" ^ p e r o  no de guisa que el Donzel no le traxiesse 
a toda su voluntad, que tanto era ya cansado que apenas la espa-
da podfa tener, ^...] " (I, VI, 60, 232-5).
Los ejemplos con tanto son menos numérosos en el Amadfs que con 
tan.
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• Encontrcunos tambidn un buen numéro de ejemplos en los 
que cl cuantitativo estd. en funcidn secundaria, esto es, en fun 
cidn adjetiva. La forma elegida serâ, por tanto, la plena tanto 
en concordancia con el sustantivo al que acompeha:
" r., , y 8alfa dellos tanta sang]
■ilia,’- " (I, IX, 78, 153^ 5^71
re que sostenerse era
maravil a,'
"Quando el gigante tan cerca lo vio, no teniendo con que 
ferir lo pudiesse, echd los braços en dl con tanta fuerça que - 
quebradas las c inchas, (II, LVIII, 491, 291-5 ).
" , tant os balles teros y arche ros allf cargaron que,
hiriendo muchos dellos, se los hizieron mal su grado dexar; f.. .l" 
(III, LXVII, 713, 595-3). '■
" . «I que claramente no mostrasse ser llegado a la cruel
muerte, con tantas idgrimas, con tantos sospiros, que no parecfa
sino ser fecho pedaços su c or aç on, [•. 7' (il, XLV, 373, 73—3).
. En ocasiones enoontramos el intensivo tanto en funcidn
primaria, aunque los ejemplos son menos numérosos que en el caso
anterior:
"Mas ya la gente cargava tanta de los contrarios a las 
bozes que /rcaldus dava llamando a los suyos que si la ventura - 
no traxiera por allf al rey Cildaddn, [,.,]Mas estos mataron tan­
tes que por fuerça de armas cobraron al rey, f.. ]" (IV, CXVI, —  
3T43, 193-207).
"Pero en la fin tantos se metieron entre ellos que don 
Galaor y don Quadragante ovieron tiempo de t omar sus cavallos, 
y como leones sanudos [1.0 " (III, LXVII, 703, 206-10),
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" r.. .1 ; mas tantos le ferieron que el cavallo no podfa 
salir con dl a ninguna parte, (I, VIII, 73» 501-3).
. Uso especial relevante es el de la forma tanto ya pro 
nombre neutro, ya adverbio, aunque en muebas ocasiones de diffcil 
clasificacidn. Pensamos que en el Amadfs es mds frecuente su em—  
pleo en funcidn terciaria (ya hemos visto en un caso su ait e m a n  
cia con la forma apocopada tan). Esta funcidn es clara cuando el 
verbo de la proposicidn principal es intransitivo. En estos ca—  
SOS es corriente la presencia del cuantitativo con el verbo an- 
dar:
" (.. .1 , y assf anduvo tanto aue llegd a dos léguas de 
la Pena de Galtares, [...) " (I, XI, 97, 575-6),
" tanto anduvo, que a la Insola Firme llegd al
tiempo eue Amadfs entrava debaxo del arco de los leales enamora- 
dos, (II, XLV, 372, 18-22);
pero tambidn lo enoontramos acompanado de otros verbos intransi- 
tivos;
; mas Arddn se ensahd tanto que tremfa todo con 
la gran yra que en sf tomd, [ . . (II, LXI, 527, 560-2).
"Pero tanto le vino bien al Donzel que levd las rien-
s en la
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da  mano, y Galpano se levant d muy maltrecho F,, .1 " (I, VI, 
, 195-8).
En este dltimo ejemplo, "tanto le vino ... ", estamos 
ante un caso de desplazamiento del intensivo seme jante al de —  
mucho es + adjetivo o adverbio ya sehalado en el capftulo dedi-
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cado al realce exprèsivo en el lenguaje coloquial.
La funcidn adverbial de tanto es clara asimismo en —  
aquellas construcciones con verbo transitivo y objeto directo ex 
plicito:
" r.. ;  y abincdlos tanto que, de sobrada vergUença 
constrenidos, ovieron de entrar en un campo, f...]" (I, XXXIII, 
262, 30-3),
"El araava tanto caça y monte que si lo dexassen nunca 
dello se apart ara tirando con su arco y cevando los canes" (I, 
III, 34, 103-111);
. Pero no lo es tanto si el objeto directo no estd expli­
cite, en cuyo caso tanto podrla ser el objeto directo del verbo - 
y, en consecuencia, funcionaria como tdrmino primario:
Guildn hizo tanto en armas que, venciendo 
todas las costurabres de su castillo, y a la fin a dl, nos sacd 
de prisidn a todos, ^...]" (II, XLVIII, 399, 724-23).
"Y tanto hizieron dl y Agrajes y don Plorestdn con —  
aquellos cavalleros, que con ellos juntos se hallaron" (II, LVIII, 
494, 505-3).
Si nos fijamos en los ejemplos anteriores, podemos corn 
probar que la posicidn del cuantitativo tanto varia. Ahora bien, 
con frecuencia aparece aislado de su ffase (y junto al que). Es­
te desplazamiento es lo usual si en la frase hay otro cunntitati 
vo:
"Assf que Blisena nuedd con mucha soiedad y con grande 
dolor de su amigo, tanto que si no fuera por aquella donzela que 
la esforçava mucho, a gran pena se pudiera sufrir, r...1" (I, I, 
21 , 230-5),
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" . 0  y quexdse mucho de andar tanto que, syendo en ci­
ma de un valle, raird a baxo y violos cdmo yvan con su donzella, 
^ . .3 " (I, XVI, 149, 612-5),
"El rey salid ddl muy ligeramente, tanto que don Flo— 
restdn fue maravillado; [. • •] '* lIII, LXVII, 710, 362-4 ),
o en frases comparât!vas ;
"Y Esplandidn estava entr'ellos tan hermoso aue su ros 
tro resplandecla como los rayos del sol, t^to que hazfa mucho - 
maravillar a todos aquellos que lo vejfan fine ado de ynojos con - 
mucha devocidn |^.. .3 " (IV, 0XXXIII, 1337, 1005-10).
"Y ciertamente poddys creer que en su tiempo no ovo ca 
vallero que mds apuesto en la silla pareciesse, ni mas fermoso - 
justasse, tanto que en algunas partes donde se dl queria encubrir 
por ello fue conoscido; [...] " (l, VIII, 6 9, 251-7).
"[...3 1 a quai, en vengança de la muerte de su marido y 
fi jo, nos faze dar taies torment os y tan crueles pen?.s quales - 
nunca se pudieron pensar, tanto que muchas vezes demandâmes la 
muerte, [...] " (II, LVII, 436, 865-71).
Ahora bien, como puede comprobarse en alguno de los —  
ejemplos apuntados, tanto que tiene el valor de un nexo e quiva­
lent e a ^hasta el punto de que' o bien a locuciones del tipo de 
tal guisa, de tal manera, asf que, tambidn registradas en el - 
Amadfs.
B) Intensificacidn cualitativa
Menos frecuente en cualquier contexte, y en particular 
en las descripciones de luchas, es el empleo de la consecutiva - 
de intensidad constituida por el cualitativo tal (-es), que en es
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pafiol "ha mrntenicio el valor comparât ivo originario (TALIS), que 
es el que posihilita el desencadenoxniento de las correlaciones - 
comparative y consecutiva"^,
Centrdndonos en las consecutivas, en el Amadfs encon—  
trajnos la forma tal usualmente en funcidn secundaria. Lo mds fre 
cuente es que aparezca en funcidn atributiva., antepuesta al sus- 
tantivo. En esta posicidn la hallaraos en casi todos los casos en 
una construccidn tdpica que se repite una y otra vez, con ligeras 
variaciones, en la descripcidn de luchas; nos astamos refiriendo 
a la formada, en la base de valoracidn, por dar + tal + golpe (fe­
rida) :
" [ . . . 3  y Galaor se tird un poco a fuera y tendid la ma­
no y toradle por el freno y didle tal ferida de la mancana de la 
espada en los pechos, que lo derribd en tierraf. ..3" (l, XII, 106
515-9 ).
"Y Amadfs le dio por cima del yelmo tal golpe que asf
el yelmo como la cabeça le fizo dos partes, f,.J" (IV, CX, 1101,
467-70). ‘ ^
"Y dexdse correr a dl la lança a sobremano y didle un
tal golpe en el escudo que gelo falsd" (I, XX/III, 239, 200-2)
En escasas ocasiones, en lugar de los sustantivos indi 
cados aparecen otros: lançada, encuentro, por ejemplo; igualmen­
te, ferir y encontrar son otros de los verbos utilizados, en lu­
gar de dar:
" ; y Tanarfn firid a Angriote de tal encuentro que
la lança bold en pieças" (II, LXIV, 582, 1067-9).
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" [o. , y her id al imo dellos por cima del yelmo de tal 
golpe que le alcanço en el orabro f . .3 " (I, X/II, 153, 432-4).
Aunque lo usual es la anteposicidn del intensivo, hay 
algunos casos en que aparece pospuesto al sustantivo;
"Y sacando su espada de la vayna didle un golpe tal en 
el pescueço, que la cabeça le fizo caer a los pies del palafrdn" 
(I, XXII, 201, 141-4 ).
Tambidn enoontramos ejemplos en los que el intensivo - 
tal funciona como predicado nominal;
" r. . .3  ; y el rey era tal, que por grande que fuesse no 
lo dudaria por no ser envergonçado; I...] " (I, XXIX, 241, 87-9).
"f...^y nos hagan a este escudero cavallero, que dl es 
tal que mere^àn bien toda la honrra que le fuere hecha" (III, LXVI, 
63-6).
A veces el intensivo tal aparece desplazado de la posi 
cidn esperada -junto al sustantivo- y se coloca junto al que ;
" [...] y que si por ventura quisiesse meter en esta re- 
questa dos cavalleros consigo, que Olivas los ténia de su parte 
taies que con toda ygualeza de linaje [...] " (I, XXIX, 240, 17-
''I...]puso dos figuras a semejança suya y de su amiga, 
taies que bivas pareçian, [...] " (II, 353, 199-201 ).
Aparté de otras construcciones, en el Amadfs el inten­
sivo tal acompana con frecuencia a una serie de sustantivos pre- 
cedidos de preposicidn: punto, hora, estado, condicidn son aigu-
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no de ellos;
"Y si no fuera porque su marido en tal punto estava que 
a gran deshonestidad le fuera oontado, ella mxsma por su persona 
supiera si el cavallero era don Galaor F.. .1 " (IV, CXXVIII, 1264, 
922-7), '■
" . .3 qued(5 Galaor por vasallo del rey en tal hora, que
nunca por cosas que despuds vinieron entre Amadfs y el rey, dexo 
de lo ser, [.. .3 " (I, XXX, 246, 129-33),
pero especiaimente significative es cuando acompana a algun sus- 
tant ivo de ’manera'. Resaltamos por su empleo mds reiterado los 
sustontivos guisa y manera
Lo usual en el Amadfs es que los elementos de la corr£ 
lacidn se sucedan inmediatamente (correlacidn continua). En unos 
casos, la dependencia del sintagraa preposicional de la oracidn - 
principal es clara:
didle un golpe por cima del ombro ysquierdo en 
tal manera que le cortd las armas y gran parte de la came y de 
los hue s os; [...] " (II, LXI, 535, 1156-9),
" [* • *3 » y como todas eran nuevas y frescas y luzidas, 
respandeçfan de tal manera eue no era sino maravilla de los ver" 
(IV, GIX, 1 0 9 0, 462-5),
; en otros no lo es, .y pare ce mds bien que la correlacidn actda co 
mo mero introductor de la proposicidn subordinada:
"^«..3 , y juntdronse los cavallos, y ellos de los cuer 
pos y de los y e Imos, de tal qq,âsa que cayeron a s end as partes 
grandes caydas; j^,, " (I, JIXII, 199-500, 40-3).
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" f. . 0  ; y yendo assf por el campo, seyendo ya el dfa 
claro, puso las espuelas muy rezio al cavallo y ffzolo fazer â 
un cabo y a otro, de tal manera que Enil, que lo mirara, fue - 
mucho maravillado" (II, LV, 451, 93-8),
Hemos registrado, sin embargo, algun caso en que los 
elementos de la correlacidn aparecen separados (correlacidn dis 
continua), marcando claramente la funcidn desempenada por cada 
una de las partes que la componen. En la narracidn hemos enc on 
trado el siguiente ejemplo en el que el sintagma preposicional 
de tal guisa sépara el verbo auxiliar del participio;
"Las espadas eran cortadoras y los cavalleros de gran 
fuerça, y en poca de hora fueron sus armas de tal guisa paradas, 
que no havfa en ellas mucha defensa; [• • •] '* (I, XVI, 146, 372-7) 9,
C) Otras construcciones consecutivas
Ahora bien, en el Amadfs tambidn menudean las proposi­
ciones consecutivas que no cuentan con la presencia de un inten 
8ivo, por lo que el valor resaitativo, cuando lo tienen, les vie 
ne de otro elemento.
a) En unos casos la relacidn consecutiva sdlo se marca 
por el que introductor de la proposicidn subordinada:
" r.. .1 y didle con dl encima de la cabeça, que el cava­
llero cayd en tierra atordido" (I, VIII, 70, 277-9).
"[...]y al caer dio el cavallero con la cabeça en el 
suelo, que se le torcid el pescueço y fue tal como muerto; F.. .1 " 
(I, V, tfr 201-4). *• ^
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b) En otros, nos enoontramos con construcciones conse­
cutivas que presentan cornu antecedents de la correlacidn los sus— 
tantivos guisa y manera (que forman parte de un sintagma prepo— 
sicional). Estamos ante las proposiciones de A. Narbona llama"con 
secutivas de manera"
Lo mds frecuente en el Amadfs es que estos sustantivos 
dependan de la preposicidn de;
» y el otro lo herid en el escudo de guisa que 
gelo falsd " (I, XXVI, 228, 324-5),
3 cayd en un gian pensamiento,que todo estava es— 
tordegido^^de guisa que de sf ni de otro sabfa parte" (I, XIII,
' * ( • • • 3  » y quebrantdla de manera que otra cosa si la 
empufiadura no, no le quedd[...3 " (II, LV, 4 6 2, 862-4),
aunque hay algiîn ejemplo, escaso, en que dependen de otra prepo— 
sicidn. En realidad, sdlo hemos registrado, aderads de de, en y, 
en una ocasidn,por:
" r.. ,1 ; y vfnole un tan gran pensamiento en myiera que 
en otra cosa ninguna parava mientes" (II, LXIII, 558, 301-3)*
"Y los cinco vinieron contra dl; mas dl herid al pri— 
mero por los pechos en guisa quel fierro con un pedaço de la 
asta le salid a las espaldas, . ,3 " (I, XXXVI, 290, 228-32)
" Y dl assf lo fizo; y el cavallero cogid huelgo y es- 
forçose ya quanto, pero no en manera que toviesse sentido" (III, 
LXXII, 784, 178-81).
En el Amadfs lo usual es que los miembros de la corre— 
lacidn se sucedan inmediatamente. Ahora bien, queremos dejar re— 
sefiado que en el libro I hemos encontrado un ejemplo de correla—
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cidn discontinua, producida al intercalar el sustantivo entre el 
verbo auxiliar y el participio;
"r. . .3  , y eran por guisa fechos que ningdn viento por
grande que ruesse no los podia mâtar; [,. .1 ( I, XXIV, 212,
26-8)11.
Los elementos que constituyen la correlacidn consecu­
tiva estdn tan fundidos que, en reûlidad, en un buen raîmero de 
ejemplos funcionan como mero nexo introductor de la proposicidn 
subordianda;
"Estonces le puso en las llagas aquel ungüento, tan sa- 
broso que la hinchazdn y dolor fue luego amansado, de guisa que 
muy holgado se falld" (II, LIX, 500-1, 111-5).
"[..0, y sali end o fuera cerrdla tras sf, de guisa que
los leones que daron dentro" (I, XXI, 1 9 4, 506-8).
y didronse muy grandes golpes de las spadas por 
cima de los yelmos, assf que el fuego salia dellos; y rajavan sus 
escudos y desmallavan las lorigas por muchas partes de guisa que 
las spadas llegavan a sus cames, y assf anduvieron una gran pie­
ça fazidndose todo el mal que podfan" (IV, CXXIX, 1278, 866—874).
"Y la su gran fuerça y bondad de las espadas hizieron 
sus armas taies que eran de poco valor, de manera que lo mds 
cortavan en sus cames, (I, IX, 78, 147-51 ).
"Y dexavan a Amadfs yr por do querfa, de manera que 
la ventura lo guid donde Agrajes, su corraano, y Palomir y Sranfil 
y Dragonfs estavan a pie ..] " (II, LVIII, 493» 469-73).
" f...] , ovo tan gran pesar que el coraçdn se le cubrid 
de una nube escura, de manera que por una pieça no habld" (IV, 
XCIV, 1006, 50-3).
Queremos resaltar que la frecuencia en el eApleo de 
uno u otro sustantivo varfa de unos libros a otros, aunque en
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loG cuatro aparecen usados los dos sustantivos (tanto en narra- 
ci6n corao en didlogo), En el libro I hemos registrado un use mds 
abundante del sustantivo guisa que de manera (1 9 veces el prime- 
ro, 12 el segundo); per el contrario, el uso de guisa decrece —  
considerablemente en el libro IV (5 veces lo hemos registrado), 
raientras que el de manera es casi exclusive (45 casos). En los 
libros II y III tambiën es el sustantivo manera el m^s empleado 
(11 veces, en el libro II; 8 , en el libro III), aunque no fal—  
tan ejemplos de gulsa (5, en el libro II; 3, en el III).
Creemos que el uso mds abundante de guisa en el libro 
I se explica por el cardcter mds arcaieo de este libro. Sea sim— 
plemente porque el libro I refieja una predileccidn por este sus 
tantiVO, de uso mds antiguo que manera, sea porque re fie j a la si 
tuacidn que parece darse en el siglo XIV: una regresidn effmera 
del sustantivo manera que habfa ido afidnzandose a lo largo del
12siglo XIII en detrimento de guisa, como ha senalado A. Narbona , 
lo que es évidente es que présenta un mayor empleo de guisa que 
de manera. Esta situacidn se invierte totalmente en el libro IV, 
en el que manera es el sustantivo mds usado y, ademds, prdctica— 
mente el dnico, Ello es debido a la mayor raodemidad de este li­
bro (A, Narbona senala que "es el dnico que pervive en la dpoca 
de la Celestina", ademds siempre con la preposicidn hecho - 
constatado en el libro IV)
c) Altemando con estas construcciones, se usa tambidn 
la correlacidn assi que. Lo usual en este caso es la correlacidn 
continua:
"Y con la priessa que don Quadragante y los suyos les 
dieron algunos se salvaron y otros mûrieron en el agua, assi que 
en poca de hora fueron todos vencidos y echados de la nao, f.. .1 
(IV, XCVII, 1031, 369-74),  ^ ^
"Estonces corrieron los cavallos a todo coder uno con­
tra otro lo mds rezio que pudieron y firidndose de las lanças en
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los escudos, assl cue los faisaron y detuvieron en los ameses,
" (II, XLVI, 3 6 3, 385-90),
aunque hay algdn ejemplo de correlacidn discontinua:
" r.. y didle tal ferida de la mançana de la espada en 
los pechos, que lo derribd en tierra y de la ca;/da fue assl ator- 
dido, aue la sangre le salid por las ore j as y por las narizes.
Cl, XII, 106, 517-2 2),
Cerramos este apartado insistiendo una vez mds en el - 
empleo exhaustivo de la proposicidn consecutiva corao medio de real 
ce, sobre todo en el caso de las consecutivas de intensidad, Aho- 
ra bien, este empleo tan reiterado es todavia mds patente por la 
repeticidn de los mismos adverbios, adjetivos o sustantivos en 
la base de valoracidn,
Hemos dedicado cierta atencidn a las consecutivas de 
manera porque nos han servido para poner de relieve, una vez mds, 
la mayor antigüedad del libro I y la modemidad mayor del IV, Asi 
mismo el libro II conserva mds arcalsmos que el III y el IV, Nos 
hemos basado para hacer estas afirmaciones en:
- S<5lo en los libros I y II hemos encontrado correla­
cidn discontinua,
- Aunque la preposicidn utilizada preferentemente en - 
las consecutivas de manera es hemos encontrado otras: en y 
por (de los escasos ejemplos registrados alguno corresponde al 
libro III); en el libro TI la preposicidn usada dnicamente es - 
de,
- A pesar de que la ausencia de medics suprasegmentales 
impide una determinacidn absoluta, la conexidn del sintagma pre- 
posicional con la oracidn principal es mds evidente en los dos
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primeros libros (esta conexidn es mayor en las consecutivas for-» 
madas por tal + guisa /manera.).
2. LA APOSICION
La aposicidn, esto es, el sustantivo o equivalents 
que sirve de aclaracidn a otro sustantivo sin nexo que los una, 
a parece frecuenteraente usado por el narrador para presentamos 
personajes o lugares.
En Ifneas générales, el uso de la construccidn aposi— 
tiva es mds abundante en la narracidn que en el didlogo, por lo 
menos de la aposicidn con un claro valor ponderativo. Ahora bien, 
este empleo mds frecuente en la narracidn quizd se deba a la ten— 
dencia, presents en el Amadfs, a la frase lenta y reposada, hecho 
menos perceptible en el didlogo por su propia naturalsza, o a la 
riecesidad de caracterizar a los personajes por parte del narra— 
dor para presentarlos a los lectores destacando alguna nota re­
levante.
En primer lugar vamos a distinguir el empleo de aque- 
llas aposiciones separadas del tdrmino nuclear por una pausa 
Onarcadâ en la escritura por comas), A estas aposiciones, que con— 
tribuyen ademds al ritmo lento de la narracidnyy tienen^por 
ello,un efecto estllfstico, las Ilamaremos explicativas no sdlo 
por la caracterfstica formai apuntada, sino tambidn por su cardc- 
ter descriptivo.
En uno8 casos, la aposicidn no contiens ningdn elemen— 
to pondérâtivo:
"Y assf estando juntos con mueho plazer, vieron descen—
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der por un camino de un alto monte a don Gendil de Ganota, ca- 
vallero del rey Lisuarte, el que los venfa a desafiar" (III,
662, 241-6).
"t. ^  ; y mand(5 a un sobrino suyo que avfa nombre Es- 
clavor, hombre muy sabido de guerra, que con diez de cavallo muy 
encubiertamente siguiesse el rastro . ."j " (IV, GXV, 1140, 63-7).
En el primer texto las aposiciones cavaliero del rey, 
el que los venfa a desafiar tienen funcidn anafdrica identifi- 
cadora, ya que con ellas lo que pretende el narrador es recordar 
al lector quidn es don Gendil de Ganota, mencionado poco antes 
como vasallo del rey encargado por dl de desafiar a Amadfs,
En el segimdo, hombre muy sabido de guerra es una aposicidn co— 
raentario por medio de la cual el narrador informa al lector de 
algo que no sabfa, y compléta las noticias que le conviens sa­
ber acerca de Esclavor.
Es frecuente, sin embargo, que la construccidn aposi— 
tiva cuente con algiîn element o que confiera un tono resaltativo, 
ponderativo a la aposicidn. Este elements suele ser un adjetivo 
muchas veces modificado por un intensivo:
, acordd de embiar a Ysanjo, cavaliers muy honrra 
do y de muy gran discrecidn, "(IV, XGL, 993» 7-9). —
” t» • »  y otro dfa cavalgaron y anduvieron tanto que 
llegaron a Pallngues, una buena vtlla qua-eré puerto de màr 
frontera de Gaula, " (I, VIII, 70, 317-20)
En estos casos es frecuente encentrâmes con una construccidn de 
superlative relative en funcidn de aposicidn:
**[•«•]» que Oriana avfa nombre, de hasta diez anos, la 
mds hermosa criatura que se nunca vio, [«. >] "( I, IV, 39, 13-6)
" 1^..; y cdmo perdidndolo perdfan hermano, el mejor
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cavallero del mundo;" (II, LIII, 428, 49-51).
En segundo lugar destacamoa otro grupo de aposiciones 
que forman unidad tonal con el sustantivo nuclear, esto es, no 
se produce pausa entre los dos tdrminos que constituyen el sin— 
hagma.
Dentro de este grupo nos parece oportuno resaltar la 
presencia de un tipo de aposicidn, aposicidn epfteto, tanbidn 
utilizado en el didlogo, constituido por un adjetivo precedido 
de artfculo. En efecto, en el Amadfs nos encontramos de cuando 
en cuando con sintagmas del tipo "Olinda la mesurada" (II, LVII, 
479, 3 3 8), "don Guildn el cuydador" (II, L, 405, 5), "Arcaldus 
el encantador" (III, LXVIII, 733, 1252), "Landasfn el es.gremi- 
dor" (I, XXXVI, 2 9 1, 273-4 ), Urganda la Desconocida" (I, V, 49,
3 8), etc. En estas construcciones domina el valor ponderativo so­
bre el especificativo,aunque en algunos casos sea diffoil de pre- 
cisar. Con ellas, el narrador, siguiendo quizd una tendencia 
muy prodigada en la Epica y en el Romancero, lo que hace es des­
tac ar la cualidad expresada en la aposicidn como posefda en alto 
grado por el personaje, al tiempo que la da como sabida por los 
lectores
Ahora bien, esta construccidn alterna en el Amadfs con
otras:
a) Artfculo + adjetivo + nombre propio que acabaid rele- 
ganrlo a la anterior casi por corapleto en el lenguaje literario. 
Esta construcci(5n a parece, sobre todo^en el sintagma "la hermosa
+ nombre propio" (Leonorina, Oriana, Olinda, etc.),
b) Artfculo + adjetivo + nombre propio que, al igual 
que la primera, estâ documentada desde los primeros textos lite- 
rarios, baste recordar el sintagma "el bueno de Minaya" del Poe—
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ma de Mio Gid En efecto, aunque su presencia tampoco es muy 
abundante, en el Amadfs nos encontramos con sintagmas como "el 
bueno de Angriote" (IV, GIX, 1090, 449)» "el bueno de Gavarte de 
Val Temeroso" (III, LXVII, 706, 78), "el bueno de don Grumed^n" 
(IV, GVI, 1077, 454)^^, "el esforçado de don Plorestdhi" (IV, GX, 
1102, 500), sintagmas en los que lo dominante es el valor ponde­
rativo, afectivo, realzado por la inclusion del ^  prestado del 
tipo emocional ";ay de mf!" y similares como apunta L. Spitzer^^.
Por supuesto que otras muchas ocasiones el narrador se 
limita a denominar al personaje s in ningiin element o que anada un 
matiz afectivo, ponderativo, como tampoco lo poseen aquellas 
otras construcciones apositivas constituidas por un nombre co- 
mdn seguido de uno propio, aposiciones muy abundantes, pero eu­
rent es de realce, Efectivamente, a lo largo del relato, el narra­
dor va intercalando construcciones como "el rey Peridn", "el rey 
Lisuarte", "la infanta Oriana", etc.
Ahora bien, asf como estas construcciones son corrien=^ 
tes, no recordamos que aparezca la construccidn^frecuente y 
querida por la Epica,constituida por un nombre propio + el/la + 
nombre connîn, como podrfan ser "Peridn el rey", "Oriana la 
infanta".
3. EL ADJETIVO EN LA NARRAGION
En el didlogo, el empleo del adjetivo como medio de 
realce exprès ivo es frecuente y abundant e, segdn de jamos resefLa- 
do en su moment o. Pues bien, en la narraci<5n, el autor tambi4n 
echa mano de los adjetivos con esa misma finalidad cuando nos 
présenta a los personajes, nos describe o simplements indica al­
guna caracterfstica de los lugares por donde transitas, asf como
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de objet0 8 , prendas, etc, Como es l(5gico, el adjetivo que nos in- 
teresa es, lo mismo que en el lenguaje coloquial, el llamado caf- 
lifioativo, esto es, el adjetivo "morfol(5gicaraente simple o deri- 
vado que expresa la cualidad simple o compleja, propia o figura- 
da, pero siempre como cualidad, es decir, como car^cter inheren»^ 
te del ser representado por el sustantivo"
Desde un punto de vista funcional, centraremos nuestro 
estudio en el adjetivo atributivo y en el predicative. Por atri— 
butivo entendemos el adjetivo unido directamente al sustantivo 
sin que medie entre elles ningiîn tipo de enlace o c(5pula; por 
prédicativo, el adjetivo unido al sustantivo por medio de enlace 
o cdpula.
A) Adjetivo atributivo
El adjetivo en fiuici<5n atributiva lo utiliza el narra­
dor con relativa frecuencia En unas ocasiones lo colocarf an 
tepuesto al sustantivo ; en otras lo pospondrèt. En relacidn con 
el didlogo, en la narraci(5n la posposicidn se prodiga m^s, aun­
que la anteposici<5n sigue siendo muy abundante.
La anteposici<5n es normal cuando se trata de adjetivos 
valorativos:
"la. donzella lo cat6 y fue muy maravillada de su gran 
fermosura y buen donayre, tanto> que a su parescer nunca en su 
vida viera hombre ni muger tan fermosa" (III, LXXVIII, 875,
580-4).
" r.. ;  mas quando lo vio, tomdle entre sus muy fermo- 
808 braços, y assf lo tuvo un rato que le nunca dex<5, y las la- 
gri'mas le vinieron a los ojos, que le cafan por sus muy fermosas 
hazes con el plazer que huvo èn lo ver" (IV,XCVII,1033, 525-31)•
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La anteposicidn se répite una y otra vez, A lo largo 
de la narracidn van apareciendo "hermosas donzellas" ("la hemo 
sa Oriana", "la fermosa Leonorina", "la fermosa Olinda", etc.); 
en sus viajes los personajes encuentran "fermosas fortalezas", 
"herraosos castillos" o pasardn una noche en "una rica c&nara don 
de havfa un lecho de hermosos panos" (I, 3CC/, 223, 287-3),
El que sean dos o màs adjetivos los que modifican a 
un sustantivo o el que vayan modificados por algiîn intensivo no 
es obstâculo para la anteposicidn. Asf encontramos abondantes - 
casos. Por ejeraplo, el narrador para explicar la dureza del corn 
bate recurre con frecuencia a frases como 4stas: "los cavalleros 
se ferfan de muy grandes y fuertes golpes" (II, LXI, 533, 986-7), 
"don Bruneo aquexava a su eneraigo de grandes y duros golpes" (II, 
LXII, 5 3 8, 90-2), "assf que ovo entre ellos una esquiva y cruel 
batalla" (III, LZVIII, 732, 1200-2).
Dentro de la anteposicidn, resaltamos la presencia de 
algi3n ejenplo de adjetivo en grado superlativo, por serlo de su­
perlative en -fsimo;
" • *1 y besdle muchas vezes con tan grandfssima alegrfa
que quasi del todo le tenfa fuera de sentido, f.. .1 " (IV, CZIII, 
1127, 613-5). '•
" j.. .1 , y seyendo en la ribera de la mar, encima de una 
reaa sdpitamente un granizo con grandfssino vient o sobrevino,/i. .V* 
(I, XVI, 141/ 12-6) 20.=   L J
La posposici(5n del adjetivo se produce con frecuencia 
en la narracidn, incluse cuando los adjetivos son valorativos:
y metiendo su espada en la vayna tomdse a una 
arboleda donde estava una donzella muy hemnosa, f.. .1 " (I, II, 29 
277-30); '• ^
mds fdcil es la posposicidn cuando son varies los adjetivos que 
modifican al sustantivo, aunque, como hemos visto, tambidn hay 
casos de anteposicidn;
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"Con esto se fueron ella y el viejo, mas no tardd mu- 
que la vie tomar, y con ella, dos donzellas pequenas, fermo- 
y bien guamidas, ..] " (II, LIX, 501, 131-5).
" [ . . y vio entre ellos una duena asaz hermosa y bien 
guamida que muy fieramente llorava" (I, XIIII 115» 341-4)
A veces, se explica por razones de variacidn;
" , y entrondo dentro vio Galaor seer en una cdmara
de muy ricos panos una hermosa donzella que sus cabellos hermosos 
peynava, y corao vio a Galaor puso en su cabeça una hermosa guir- 
nalda" (I, XII, 105, 434-439),
La posposicidn se debe, en ocasiones, al cardcter espe-
cificativo del adjetivo -la especificacidn favorece la posposi—
ci(5n. Asf, por ejeraplo, el ermitaho que lleva a Amadfs a la Pena
Fobre viste un "hdbito muy pobre" (II, XLVIII, 393, 280). Unas If
neas rads aba jo se referird el narrador al ermitsiio con el sintag- 
21raa "hombre bueno"
Ahora bien, la posposicidn domina en luleas générales so 
bre In anteposicidn cuando los adjetivos son descriptivos. Estos 
menudean en la parte narrativa, tanto en funcidn atributiva corao 
prédicativa. En funcidn atributiva:
"Y traÿa veynte donzellas vestidas de pahos negros f...] " 
(TI, LVII, 474, 20-2) • ^
"Macanddn so vistid unos panos blancos que consigo tra^fa 
y unas armas blancas corao cavallero novel" (II, LVII, 479, 379-32)
, y venfa en un cavallo vayo tan grande y tan fie- 
ro, nue bas tara para un gigante" (l, XLIII, 349, 330-3).
"ihnadfs fue arrando de unas nxraas verdes taies ^uales 
las llevava al tiempo eue raatd a Famongomaddn, r.. .1 " (IV, CIX,
1090, 420-3). ^
A lo largo de los cuatro libros encontramos adjetivos 
descriptivos que un:.s veces aparecen antepuestos y otras, pospues
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tos; estâmes ante adjetivos innecesarios, puramente expresivos, 
ante epftetos. Asf el narrador nos dird en una ocasidn que Ama— 
dfs se asent<5 en la "yerva verde" (II, XLV, 377, 381), pero en 
otra, el propio Amadfs enoontrard un lugar apacible (locus amoe- 
nus) y "apedse del cavallo y dexdlo pascer la verde yerva" (II, 
LVI, 466, 43-4). Con frecuencia nos dird que los caballeros van 
por "espessos montes", "espessas florestas", "espessas matas", 
y, aunque la anteposicidn es mds corriente, tampoco faltan ejem­
plos de posposicidn: "vio la hermita metida entre unas bayas y
çarçales muy espessos" (III, LXXI, 774, 90—1). Tambidn es claro 
el cardcter explicative del adjetivo utilizado cuando el narra­
dor expresa el dolor del ermitaflo al ver que el fin de Beltene— 
brds estd pro^ximo, re salt and o la blancura de la barba de aqudl:
"Y las Idgrimas le ca^n en mucha quanti dad por las
blancaa barbas" (II, LII, 422, 110-2).
B) Adjetivos predicatives
Si hasta ahora, tanto en las pdginas précédentes como 
en las dedicadas al adjetivo en el lenguaje coloquial, habfaraos 
centrado nuestra atencidn en el adjetivo atributivo, en este 
apartado lo vamos a hacer en el predicative o conexo corao lo 
llama G. Sobejano adjetivo unido al tdrmino primario por me­
dio de una cdpula que, cuando estd explfcita, anade "a la cuali­
dad denotada per el adjetivo la marca concreta de un modo, de un 
tiempo, de un aspecto"
a)Prédicativo del sujeto
La construccidn mds documentada en el Amadfs es la cens 
tituida por un adjetivo predicative unido al sustantivo sujeto 
por medio del verbe copulative por excelencia, el verbe ser, que
/y
se limita a establecer la relacidn entre el sujeto y el predica- 
do (con la indicaci<5n de tiempo y modo); y lo es cuando se sena— 
lan cualidades aplicadas a un personaje, a un lugar o a un obje- 
to. En este tipo de oraciones, el verbo ser aparece normalmente 
en pretdrito imperfecto de indicative como corresponde al carde— 
ter descriptivo de los contextes en que se utiliza*
Aunque el adjetivo predicative puede ocupar diversas 
posiciones en la oracidn, la mds frecuente en la narracidn es la 
pospuesta al sustantivo y al verbo copulative:
"Y el cavallero que era assf muy grande y membrudo, 
que bien parescfa en dl aver muy gran fuerça y valentfa" (l, 
XLIII, 349-50, 333-6),
"Este castillo de Miiraflores estava a dos léguas de 
Londres y era peguenq, mas la mds sabrosa rnorada que en toda 
aquella tierra havfa'* (II, LIII, 432, 349-53)»
'* Q » ^  f y hallaron que le curava una giganta su herma- 
na, que se llamaba Andandona, r. *3 era muy fea de rostro que no 
seme java sino diablo" (III, LXV, 683, 346-54)»
Tambidn encontramos ejemplos de adjetivos predicativos 
unidos al sustantivo por medio del verbo estar como copulativo 
no totalmente gramaticalizado, confiriendo un sentido de tempo- 
ralidad. Los ejemplos son mueho menos numerosos que con ser:
** [• • •! , y allf supo cdmo el rey Lisuarte era en una su 
villa, que se llamava Vindilisora, y que stava muy poderoso y 
muy acompanado de buenos cavalleros" (I, X, 87-8, 334-8),
Mucho mds frecuentes son los adjetivos predicativos 
referidos al sujeto unidos a dl por medio de verbos que expresan 
apariencia, El mds documentado es narecer:
/ . parecfa tan bien y tan apuesto que era raaravilla"
l /vLIy f 34Ü—1 ) .
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En otro nornento describird a dos cavalleros que se han pre sen— 
tado a pedir un manto y una corona dejadas al rey Lisuarte:
"Y el uno de los dos cavalleros armados tir6 su yel- 
mo en tanto que allf estuvo, y parescfa assaz mancebo y hermoso; 
pero el otro no lo quiso tirar, y tovo le cabeça abaxada ya 
quanto; parescfa tan grande y tan desmesurado, que no avfa en 
casa del rey cavallero que le ygual fuesse con un pie; f. .,1"
(I, XXIX, 243, 254-262).
Como puede comprobarse en los ejemplos resefîados en 
este dltimo punto, el predicado présenta una estructura conse— 
cutiva en muchos casos; incluso puede presentarla de superlati­
vo relativo, como ocurre, entre otros ejemplos, en la descrip— 
ci(5n de la nave "maravillosa" en que viens Urganda la Desconoci­
da, y que llevard a Esplandidn y a otros jdvenes lejos de la In— 
sola Firme:
la vieron mds a su voluntad, pare çf aie s la mds 
fermosa que nunca vieron, [.. .1 " (IV, XCVII, 1027, 43-5 ).
Menos frecuente es el verbo semejar:
"Y por mirar mejor a la reyna, que tan bien y tan
apuesta le seme java, llegdse assf a cavallo por entre las cuer-
das de la tienda por la mejor mirar,!...] " (III,LXXVI,844,99- 
103). '•
Hemos registrado tambidn ejemplos de predicativos re­
feridos al sujeto unidos por verbos de movimiento. Aparece usa— 
do andar totalmente gramaticalizado:
"Y todos andavan alegres, [...] "(II, LXIII,558, 273-4).
"r...]ya Gandalod no se podfa cubrir bien desso que
del scudo tenfa, ni sofrir con la espada golpe que danar pu—
diesse, tanto andava cansado, [...] " (II, L, 403, 252-6).
En otras ocasiones, el utilizado es el verbo ir conservando su 
valor semdntico;
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"Y despedido ddl, fue se su camino mu?/ alegre de la 
respuesta de Oriana, f . .3 " (II, XLVII, 3 8 7, 188-190 ).
"Y yendo asf muy loçanos y ale^pres cataron a su dies- 
fcro, y vieron la flota de Amadfs, " 1111 ,UC{XI,912,125—7).
No faltan ejemplos de adjetivos predicativos imidos 
al sujeto por medio de verbos que expresan otros matices signi— 
ficativos. Encontramos bastantes casos con verbos que expresan 
devenir. EL m^s utilizado es fazer en la forma reflexiva, aun­
que tambidn hay otros. Para explicar el créeiraiento del ûonzel 
del i,;ar el narrador dice :
" ^ ...] y fazfase tan ferraoso que todos los que lo 
vefan se maravillavan" (I, II, 28, 2?4-6).
Igualraente, en el caso de don Galaor, resolverf con 
una oracidn similar el paso del tiempo y la entrada de dste en 
el mundo de los que pueden llevar armas:
seyendo ya en edad de diez y ocho anos, hfzose 
val i ente de cuerpo y membrudo;^..,] " ( I, V, 54, 397-400).
Oriana, al sentir la a>imiraci(5n que su amado Amadfs (Eeltene— 
brds) despierta:
"fazfase loçana en se ver sefiora de aquel que con su 
grande esfuez'ço a tant os y taies senoreava" (II, LVII, 476,144-7)
A veces. la transfomiacidn es moinentdnea, como le ocu— 
rre a la reina Helisena cuando el rey Peridn le aprieta la mano: 
"tomd muy oolorada" (I, 13, I8 I). En este ejeraplo hay que re— 
saltar la utilizacidn del verbo corao intransitivo no pronominal,
Con frecuencia encontramos en Amadfs de Gaula adjeti­
vos predicativos unidos al sujeto mediante verbos que no han per 
dido su contenido semdntico. Este tipo de adjetivos présentai! un
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cardcter bivalente; por un lado modifican al verbo (funci<5n pro­
pia del adverbio); por otro acompanan al sustantivo. Aunque pue— 
den aparecer en cualquier contexte, abundan de manera especial en 
la descripcidn de luchas. Cuando el narrador quiere resaltar 
el 'Hîien estar" de algiln personaje en el combats, recurre al ad­
jetivo apuesto en frases del tipo:
"cavalgava muy apuesto"(II, L, 406, 65-6).
"Y passd por él mug[_apuea^..] " (III, LXXIX, 884,
245—6).
" [.. .1 don Grumeddn y sus comparer os passaron muy apues 
tos^..] " (III, TJOOC, 902, 793-5).
Otras veces lo que querrd realzar serd el comportamien 
to de los personajes, y lo hard por medio de adjetivos taies co— 
mo bravo, ligero, etc., adjetivos que ya vimos eran tambidn uti- 
lizados en las oonsti-ucciones consecutivas, Veamos algdn ejemplo:
"Estonces dl arremetid muy bravo, T.. .1 " (IV, CX, 1100,
348-9). •' ^
"Y estonces saltd en el cavallo sin poner pie en el 
estribo, tan ligero que fue maravilla , .j " (II, L, 407, 146-8).
Muy frecuente es encontrar en la novela el sintagma
muy sanudo aplicado en contextes diferentes, pero siempre para
expresar el enfado, la ira de un caballero:
373).
"[»*•] y vino a dl muy sanudo î [». »J " (III, LXXVI, 848,
Estos ejemplos, como otros muy prodigados a lo largo 
de la novela, nos llevan a senalar la existencia^en muchos casos, 
de una adverbializacidn del adjetivo, una trasposicidn a tdrmino 
terciario, situacidn que ya puede darse en los ejemplos anterio—
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rmsyen los que sdlo la concordancia con el sujeto ha permitido 
que hablemos de adjetivos y no de adverbios, a pesar de la am- 
bigiledad que presentan, ya que, de hecho, hay una confluencia 
entre las formas adjetivas en masculine y singular y las for­
mas adverbiales. Pues bien, a estos adjetivos traspuestos a fun 
cidn terciaria los Ilamaremos adjetivos adverbiales y de 
ellos tenemos ejemplos en Amadfs en los que ya no hay posibili- 
dad de arabigttedad:
"Oriana le dixo, riendo muy hermoso; " (IV, XCIII, 
1000, 73-4).
"Y riendo muy hermoso, se hizo apear, f,. .1 " ( IV,
XOVII, 1034, 618-9).
"L .,] vieron yr por la falda de una floresta dos cava 
lleros que cabe una fuente que allf era avfan folgado, y yvan 
muy ricamente armados y cavalgavan muy apuesto." (Ill, LXIX,
743, 551-5).
b) Predicativo del objeto directe
—  En primer lugar destacamos aquellos adjetivos pre­
dicatives del objeto directo que acompanan al verbo haber o al 
verbo tener que expresan posesidn y cuyo sujeto représenta el to 
do correspondiente. En la novela,el caso mds repetido es el del 
adjetivo predicativo referido a partes del cuerpo (y referido, 
como es Idgico, a la descripci<5n de persona jes). Asf, por ejem­
plo, el narrador al describir a la giganta Andandona dir4 de 
ella, entre otras cosas, que "tenfa todos los cabellos blancos"
( III, LXV, 633, 351-2). Al describir a ArdidLn Canileo, resalta- 
rd las cualidades de algunas partes de su cuerpo:
"Avfa sus miembros gruessos, y las espaldas anchas y 
el pesvueco gruesso, y los pechos gruessos y cuadrados, f.. •!"
(II, LXI, 524, 333-6). ^
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De Amadfs -Beltenebrds—,que estaba esperando la muerte^ya que
Oriana le "ha quitado su favor" dir^;
" r.. .1 tenfa el rostro muy descamado y negro. F...7 "
(II, LU, 4^2, U-6), ------------- ----
En todos estos ejemplos, el adjetivo predicativo va pos 
puesto al sustantivo (objeto directo) al que se refiere y al 
verbo, aunque el castellano admite, asimismo, la anteposicidn.
En el Amadfs tambidn se encuentran ejemplos: sin ir mds lejos, 
en un moments de la descripcidn de Arddn Canileo dice "avfa 
brava catadura", Por otro lado vemos que, salvo en un caso, 
siempre el sustantivo va precedido de artfculo determinado; en 
el caso en que dste no aparece, el sustantivo va precedido del 
posesivo: "avfa sus miembros gruessos". El uso del posesivo es 
menos frecuente que el del artfculo -situacidn dada en Amadfs- 
como senala Femdndez Ramfrez refiridndose, claro estd, al 
castellano en general.
—  En segundo lugar resaltamos aquellos casos, tam­
bidn abondantes en la novela, en que el predicado del complé­
ments directo expresa cualidad o estado hallado o patentizado 
en alguien o algo. Veamos algiîn ejemplo:
"0;^ do esto por dl, cavalgd y fue se alld, y halld a 
Galaor muy hermoso y valiente. mds aue su edad lo requerfa, f...1 " 
(I, V, 55, 450-3),
"Ellas ge lo prometieron y mucho folgavan de le ver 
tan fermoeo con aquellos panos de novel cavallero, que muy mds 
apuesto le fazfstn, |^ ...] " (I, XI, 96, 554-8)
En este tipo de construcciones tambidn es muy normal 
que el predicativo vaya reforzado por un intensivo que, unas veces, 
no tendrd mas funcidn que la de realzar la significacidn del ad 
jetivo; otras ocasiones, servird de antecedente, ademds, a una 
proposicidn consecutiva:
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"Y luego se fueron juntas adonde Galaor estava, que 
ya se quitara el escudo y el yelmo, y vidronle tan nino v tan 
hermoso, que mucho fueron maravilladas; (l, X:C/, 222,
2^ 07-21 i).
A veces el enlace entre el predicativo y el verbo se 
produce por medio de preposiciones. Aquf hemos registrado aigu 
nos ejemplos en que el adjetivo va unido al verbo por medio de 
por. Los ejemplos que resenamos presentan todos el verbo tener 
con la significacidn de ’juicio', 'estimacidn', 'designacidn'.
El predicativo especifica la cualidad 27.
y tenfale cor muy esforçado en cometer tan 
gran cosa, y dessedvale todo bien; f. • .1 (III» LXXVI, 845, 
177-9),
"Mas el rey Lisuarte, que de la finiestra se quitd por 
los no ver morir, no por el bien que los querfa, que ya como a 
sus padres los tenfa por malos 1 » »] " ( III, 659, 16-20),
"El rey Languines lo acogid bien, que lo tenfa por 
buen cavallero y muy euerdo." (l, VIII, 66, 10— 12).
C) Otras constiucciones
Antes de cerrar este apartado hemos de dejar constan 
cia del empleo muy reiterado en el Amadfs de la proposicidn de 
relativo con carfcter explicativo, como procedimiento de realce 
en la presentacidn de personajes, lugares u objetos.
Greemos que con la proposicidn de relativo, en lugar 
de un simple adjetivo,se contribuye al ritmo lento de la frase, 
al tiempo que actda como explicacidn, aclaracidn dada a un pi5— 
blico o a unos lectores, de manera similar a como lo hace la — 
aposicidn.
La constri.iccidn m^s reiterada es la que estd constitua 
da por el pronombre relativo que + verbo copulativo ser + predi
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cado nominal. Como puede verse en los ejemplos siguientes los 
predicados nominales presentan, a su vez, elementos de realce: 
en este primer ejemplo, el superlativo relativo, o comparâtivo 
relevante :
"A dl pluguiera mds que tomara el anillo, que era uno 
de los hermosos del mundo." (I, IV, 42, 200-2);
en estos otros dos, el superlativo absoluto:
y Enil, que era muy fermoso y apuesto cavallero
y alegre de coraçdn, , .j'* (II, LXI, 526, 470-2),
"[...]don Sandales, amo de Amadfs, y Sadamdn, que dos 
muy cuerdos y fieles cavalleros eran." (IV, IXXXIII, 962, 22-25X
En ocasiones el verbo ser puede ser reemplazado por
otro verbo que tambidn admite la construccidn con predicativo:
" !.. .1 y el rey Lisuarte, que muy bravo aquella hora 
se mostrava/" (III, LXVIII, 733, 1274-677
"[...3 y vieron el castillo, que muy hermoso parescfa," 
(I, V, 50, 98-100).28.
De lo que llevamos dicho sobre el adjetivo en este 
apartado podemos deducir que la posposicidn es mds frecuente, 
en Ifneas générales,en la narracidn que en el didlogo. Greemos 
que ello es debido a la mayor utilizacidn de adjetivos descrip­
tivos (en nuestro estudio hemos dejado a un lado otra clase de 
adjetivos aparté de los valorativos y descriptivos que son en 
los que nos hemos centrado), necesarios en las secuencias en 
que el narrador ha de describir personajes, lugares, objetos, 
etc., y, en general, cuando su cardcter es especificativo, 
tienden a situarse detrds del sustantivo. Gon todo, y corao ha 
quedado sehalado, la anteposicidn, y sobre todo del adjetivo 
en funcidn atributiva, es muy frecuente, nroducidndose especial
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mente con adjetivos valorativos, Ahora bien, creemos que la 
tendencia estilfstica del siglo XV, que propendfa a la antepo- 
sicidn del adjetivo, favorecerfa esa tendencia a la anteposi- 
ci(5n propiciada, asf pues, posiblemente por Montalvo, aunque 
no sea extrada en otras dpocas ni, en concret o, en otras obiras 
de aventuras (Otas de Roma, aunque mds parco en adjetivacidn 
que Amadfs, tambidn présenta ejemplos de anteposicidn).
Hemos de senalar, ademds, que en la narracidn, al 
i.qual que en el didlogo, se tiende a intensificar la expresidn, 
a intensificar el valor resaltativo de los adjetivos por medio 
de intensives, dando lugar a la presencia de adjetivos en gra 
do superlativo, ya absoluto ya relativo, o en grado comparâti- 
vo. Con todo, las construcciones comparativas abundan menos 
que las de superlativo, y su presencia es menos manifiesta que 
en el lenouaje coloquial. La intensificacidn tambidn queda enmar 
cada dentro de la construccidn consecutiva.
Muy fdcil es encontrar en la narracidn (tambidn en el 
didlogo) la expresidn de la atribucidn o la predicacidn por me­
dio de adjetivos en estructura bimembre; menos frecuente es la 
utilizacidn de très o mds adjetivos como modificadores de un 
sustantivo.
Di.qamos, asimismo, que la adjetivacidn es uno de los 
recursos prodigados por el autor para realzar la expresidn: lo 
es en el didlogo y en la narracidn. En ambos casos hay una ri- 
queza en el funcionamiento sintdctico del adjetivo, como hemos 
pretendido constatar, aun a sabiendas de que no hemos raostrado 
todos los matices. Aîiora bien, en el campo significative la va- 
riedad y riqueza de formas es mucho mds restringida: la repeti- 
cidn de una serie de formas se pone clararaente de manifiesto.
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4. GOMSTRUCGIONES MODALES
En este apartado vamos a incluir un grupo de cons- 
trucciones que tienen en comdn el estar introducidas por como, 
aunque tienen estructura diferente y creemos que valores tam­
bidn diferentes. En todas ellas queda patente una finalidad ex-, 
presiva.
a) En la narracidn nos encontramos con un tipo de 
construccidn que, al igual que la aposicidn, el adjetivo, la 
proposicidn de relativo, sirve para realzar cualidades de los 
personajes. Nos estamos refiriendo a la construccidn constitui­
da por como seguido del demostrativo aquel que actiîa como ant^ 
cedente del que relativo introductor de una proposicidn adjeti 
va.
En unos casos estas construcciones presentan, ademds 
de los elementos resenados, el adverbio assf en correlacidn a 
como. Pensamos que pueden interpretarse como proposiciones mo­
dales que presentan un cardcter ponderativo realzado, las mds 
de las veces, por la presencia de uno o mds adjetivos en fun­
cidn predicativa:
"[...] y hazfa grandes cosas en armas, assf como aquel 
que era valiente y esforçado." (IV, GÎCVI, 1147, 127-9),
"[...] y porque el cavallero se guardd con gran esfuer 
ço y biveza de coraçdn, assf como aquel que se vfa en la misma 
muerte." (III, LXXIII, 301, d56-6ÔO),
aunque lo mds frecuente es que carezcan del antecedente (el ad­
verbio assf):
don Brian de Monjaste le dixo, como aquel que 
muy gracioso y comedido era en todas las cosas que a cavallero 
convenfan:" (IV, XGIII, 1000, 59-62),
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"r.. y ella los recibid con mucha cortesfa, como 
aquella que era una de las cuerdas y bien criadas duenas del 
Mundo, " (IV, GXIX, 1184, 88-91).
En los ejemplos anteriores la proposicidn adjetiva 
lleva verbo copulativo, pero en otras ocasiones lo tiene intran 
sitivo o transitivo:
"Llegaron en su acorro como aquellos qu’e^ningu^ co 
ie peli ‘ - - - "
731
sa d gro les fallecfan los coraçones T...1" (III, LXVIII, 
, 1121-3), ^
"r,..3y abraçdronse mucho, corao aquellos que se ama- 
van;^...]" (III, LXVIII, 717, 58-60),29.
b) Tambidn nos parece oportuno incluir en este aparta4
do aquellas construcciones introducidas por como, que no presen 
tan un verbo en forma personal. Greemos que estas construcciones 
pueden funcionar como predicativos. El como sirve de enlace del 
predicativo con el verbo:
"Entonces el rey Lisuarte, como esforçado principe, 
renard con todos los suyos, ( IV, CXVI, 1145, 40-2).
A veces, en lugar de como^aparece la locucidn a guisa de :
"Y luego se metid por la priessa dando muy grandes 
y fuertes golpes a todos los que delante sf hallava, a guisa
de buen cavallero ; " (IV, GX, 1101, 419-22).
c) Por liltimo sefialaremos el empleo de una construc- 
cion caracterizada, ademds de por el como, por la presencia de 
un svmtantivo -en el Amadfs sdlo hemos registrado desddn- pre­
cedido por la preposicidn en, construccidn que calificarfamos 
simplemente como complemento modal; "como en desddn" 30^
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$. FORMAS THASNOTATIVAS
Gerraraos el oapftulo reservado al realce en la narra­
cidn con el estudio de las formas trasnotativas, que, junto a 
los recursos senalados antes, constituyen los principales pro- 
cedimientos valorativos. El uso de las formas trasnotativas no 
es abundante, ni variado, ni original en el Amadfs. En realidad, 
tanto en la narracidn como en el didlogo, se utilizan una serie 
de fdrraulas que se repiten con ligeras variantes en situaciones 
similares.
En este apartado centraremos nuestra'-atencidn exclusi-, 
vamente en la comparacidn, en la metdfora y en la hipdrbole.
En Ifneas générales nos ocuparemos de estos fendmenos en la na­
rracidn, pero en algunos casos aportaremos ejemplos extrafdos 
del didlogo (como ya hemos senalado los procedimientos usados 
son bdsicamente los mismos, aunque haya preferencia por unos 
u otros en la narracidn o en el didlogo).
1.- ESTRUGTURAS FORMALES DE LA METAFORA Y LA GOMPARAGION
A) La comparacidn
La comparacidn es un procedimiento retdrico consisten­
te en senalar similaridad entre un tdrmino real (A) y otro ima- 
ginado (B). La relacidn se establece por medio de un elemento 
lingüfstico (nexo).
a) En el Amadfs la comparacidn se establece, en unas 
ocasiones, mediants la presencia de un verbo que signifique 
'semejanza*: seme jar y parecer son los dos mds utili^dos. La 
estructura responderfa al esquema A semeja, parece B. En estas
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fdrmulrs lo que interesa resaltar es el prrecido, la semejansa 
entre ambos elementos, pero no se llega al establecimiento de 
una identidad entre ambos;
" g .g ; y ellos se toprron de los cuerpos de los cava­
llos uno con otro tan fuertemente que a cada uno le semejd rue 
en una pefla dura toner a" (III, LXVIII, 730, 1067-71 ).
" . 3 f y fudronsc a ferir tan bravamente que no ha horn
bre que los viesse que se mucho no espantasse, que sus golpes eran 
ton fuertes y tan apriossa que las llamas de fuego de los yelmos 
y de las sped as fazfan salir cue seme.javan cue ardfan" (II, LXI, 
532, 924-31).
’’Grande era allf el ferir de saetas y piedras y lanças 
do la una y de la otra parte, gue no seme.lava sino sue lluvfa, 
tan espessas andavan" (III, UCC'l, 913, 207-10).
"Galaor se alleçd, y ella tendid los braços, nue con la 
luna se oarescfan, p..] " (III, UIIX, 746, 767-3).
" Q . 3 ; mas dfgovos que a esta sasdn la niha era tan 
feianosa que no parescfa sino una est re 11a lusiente" (I, XL, 317, 
407-10).
Esta relacidn de semejrnsa entre dos tdrminos puede con 
se.guirse por medio del nexo como si y el verbo en subjuntivo;
"Ella le respondid llorrndo y sospirando, como si las 
cuerdas del coracdn le nuebraran" (II, LIII, 429, 14^ '-3)
" t • *3 > y como los ve?fa juntos y tan hennosos, estava 
tan ledo como si en el para.fso stuviesse" (IV, CXIII, 1130, 737-
9).
b) En otras ocasiones, la comparacidn se establece de 
acuerdo al esquema A es como B . El nexo como es, asf pues, el en 
carg?do de establecer sintagmdticanente la relacidn comparativa 
entre los dos elementos. Desde un punto de vista signifieativo,
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creemos que en estos casos el narrador trata m^s de marcar la 
coincidencia, la identidad total o parcial entre los dos elemen­
tos que la mera semejanza j
" ^ , .3 ; y venfanse derechos a poner entre los unos y 
los otros, olandiendo sus lanças con unos fierros tan limpios 
que luzian como estrellas" (III, LXVIII, 727, 800-4).
/Don Plorestàn/"andava como un ravioso can buscando 
en qu4 mayor dano fazer pudiese" (III, LXVII, 708, 237-9).
/El Donzel del Mar/^hexdse correr a los otros como 
ledn sanudo" (I, VIII, 73, 494-5).
" [...] ; antes se met fan entre los otros como haze 
el ganado quando de los lobos son acometidos" (IV, GX, 1099,
291-4 ).
B) La metàfora
"Es un tropo mediante el cual se presentan como iddn— 
tic08 dos terminos distintos" Desde un punto de vista for­
mai, la metdfora se diferencia de la comparacidn por la ausencia 
de elementos lingflfsticos encargados de establecer la relacidn 
entre el elemento real y el irreal.
En el Amadfs los dos esquemas m^s repetidos, y casi 
lînicos, son el que corresponde al esquema mds simple A es B y 
que Ilamaremos metdfora atributiva, y el que corresponde a la 
llamada metdfora pura B en lugar de A . Vedmoslo.
a) ivietdfora atributiva
En los cuatro libros del Amadfs estd documentada esta 
metdfora caracterizada porque los dos tdrminos (el real y el 
imaginario) estdn présentes. La relacidn establecida usualmente
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entre ambos respon.de al esquema A + v, copulativo + B (A es B)
La hemos registrado tanto en la narracidn como en el didlogo. Eg 
la fdrmula mds frecuente para realzar las virtudes de los perso- 
najes y especialjnente las de Amadfs:
"Y corao dste fuesse un rey tan esforçado que ninguna 
afmenta, por grande que fuesse, temfa, en especial tocando -
aquel hijo que era un espe.io reluziente en todo el mundo, y que
dl tnnto amava" (IV, C, 1047, 11-17).
"Pues mirad qud tal podfa ser con dl, que en todo el
mundo era un claro y luziente espejo" (l, X, 35-6, 187—90)
" [...] , assf como aquel que allf tenfa a Amadfs, que 
era la lumbre de sus ojos, j".. (IV, CXIII, 1133, 1061-3).
b) Metdfora pura
En este tipo de metdfora el tdnnino B (tdrmino metafd- 
rico)sustituye al tdrmino A (tdrmino metaforizado) que se manti£ 
ne implfcito Con frecuencia encontramos esta metdfora para
representar los efectos del amor; en estos casos, ademds no sue- 
le aparecer una sola, sino una serie de ella encadenadas, perte- 
iiecientes, claro estd, al mismo campo asociativo.
Las metdforas verbales y sustantivas suelen mezclarse:
tomando por remedio de sus passiones y cuydados 
tenerla ya en su poder en tal parte donde al restante del mundo 
no temfa y donde, anües que la perdiesse perderfa su vida, en que 
cessarfan y serfan resfriadas aquellas grandes Hamas que a su - 
triste coraçon continuamcnte abrasavan" (IV, LXZIXIV, 969, 306-14).
"Y creyendo con ello las sus encendidas Hamas resfriar, 
aumentdndose en muy mayor quantidad, mds ardientes y con mds fuer 
ça quedaron, assf como en los sanos y verdaderos amores acaescer 
suele. Assf estuvieron de consuno con aquellos autos amorosos, - 
qualcs pensar y sentir puede aquel y aquella que de seme jan­
te saeta sus coraçones feridos son, ( I, TCXXV,
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2 8 5 ,  4 6 0 - 4 7 0 ) .
"Y ella se asent(5 delante de la cama donde 41 podfa 
muy bien ver el su hermoso rostre que tan ledo le hazfa que si 
asf le pudiesse tener, no dessearfa ser sano, poraue aquella 
vista le curava y'sanava otra llaga mâs cruel y m^s peligrôsa 
para su vida'' (III, ÜCV, 687, 639-46),
aunque no faltan ejemplos de met^foras puras para expresar otros 
sentimientos o situaciones. Asf, en varias ocasiones se recurre' 
a met^foras verbales para expresar la ira, la sanaî
"El cavallero griego, quando su escudo vio quebrado, 
fue tan saüudo qu*el coraçdn le ardfa con sana, (III,
LXXDC, 388, 497-9).
"Y quando Beltenebrds este oyd, las cames le tremfan 
con gran yra que en sf ovo, y el coraç<5n le hervid con gran sa­
na; [...y (II, LV, 451, 64-7).
0 ) Met^fora aposicional
Adem^s de los tipos de metéCfora senalados, hemos en- 
contrado algvîn ejemplo de metàfora aposicional este es, la 
que responde al esquema A;B. Los ejemplos que a continuacidn 
resenamos pertenecen al di^lo^o. He aquf una metàfora aposicio­
nal con la que Nasciano elogia a Amadfs:
..], que en gualarddn dello ella prometid casaraien- 
to a aquel noble cavallero, reparador de rauchos cuytados, flor y 
espejo de todos los cavalleros del mundo, F.• .1 *' (IV, GXIII,
H B ,  430-5), ^
o esta otra, al comienzo del planeto que la reina Sardamira ha- 
Ce a Sâlustanquidio, con la que realza al principe romano ;
de
"jO principe generoso de muy alto linaje, lüz, espejo 
todo el imperio romano, . . y  (IV, LXXXII, 959, 86-8).
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2.- TaiAS EJCFHESABOS METAFOfllCA 0 COI'JPARATIVAI^ LEIITE
Como ya hemos indicado, el Amadfs no se caracteriza 
por un empleo exhaustivo de estos procediraientos; su empleo es 
mds bien escaso. El campo de temas sobre los que se dirige la 
atencidn son mds bien pocos, como pocos son los temas y preocu- 
paciones refiejados en la novela. Los temas objeto de metdforas 
o do comparaciones estdn dentro del campo gendrico de la vida 
hvimana ; y dentro de este campo très son los aspect os expre- 
sados fundamentalraeute con estos procedimientos,
1. La guerra
En el Amadfs se da una mayor importancia a la lue ha 
individual -la "requesta"-, que a la lueha entre ejercitos. 
Espeoialmente se realza por medio de estos procedimientos:
a) ]a actitud y comportamiento de los caballeros:
don Brune o se junta va con ellos y aguardava a don 
Galaor, que como le<5n sahudo por se ygualar a la bondad de Bel— 
tenebrds, q ..] ' (II, LVIII, 491» 264- 8);
b) las armas y sus calidades:
" cada una con un guamimento de cavallero de
imag armas tan Diane as y tan claras como la lima, [• • •! “ ( IV,
CXXXIII, 1336-7, 992-5), ^
” [•••)» y tra;;fa im escudo y yelmo de un azero tan 
limolo y tan claro como un claro soejo, f.. ,1 " (II, LXI,
532, 873-5) ;
c) la apariencia (corpulencia) de los combatientes:
"El jaydn movi<5 contra 4lf que no parescfa sino una 
torrc" (I, XII, 99, 30-1),  — ---------
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/al endriago/ "di(5le tan gran golpe por ciina de las 
conchas, que le no pareçi(5 sino que diera en una nena dura,r;,J" 
(III, LXXIII, 801, 670-3); ^
d) virulencia del combats:
y los golpes de Amadfs tan pesados, no pareçfa 
sino que el scudo y braço en bivas Hamas se quemava; (II,
LXI, 532, 934-6), '■
2. El amor
El Amadfs da forma metafdrica a una serie de t<5picos 
del amor cort^s. En dos apartados podemos agrupar las met^fo­
ras sobre el amor:
a) Los efectos de la pasidn araorosa:
"&Ias iqui^n serfa aquel que baste recontar los eunoro— 
SOS abraços, los besos dulces, las làgrimas que boca con boca 
allf en uno fueron mezcladas? Por cierto no otro sino aquel que 
seyendo sojuzgado de aquella misma passi<5n y en las seme jantes 
Hamas encendido, el coraç(5n atormentado de aque lias amor osas 
llagas pudiesse d^l sacar, aquello que los que ya resfriados. pæ 
dida la verdura de la juventud, alcançar no pueden" ^IT, uvi, 
467, 129-141).
b) Los remedios:
"Allf fueron visitados con mucho amor de los cavalle­
ros y duenas y donzellas de la corte, y Amadfs de su cormana 
Mabilia, que le traÿa aquella verdadera melezina con que su co- 
raçdn pudiesse erabiar a los otros menores maies, f.. ."l " (II, LXI, 
536, 1198-12o5). *■ ^
3. La persona
Dentro de este grupo incluimos;
a) Apariencia ffsica. En unos casos se pretende exaltar la be—
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lleza:
; mas dfgovos que a esta saz<5n la niiia era tan 
fernosa que no parescfa sino una estrella luziente" (I, XL, 117- 
18, 407-10).
" que fab la de los grandes f echos y de los amores 
que con la flor y fermosura de todo el mundo tuvo; que fue aque— 
11a estrella luziente que ante ella toda fermosura escureçfa, 
Leonorina, fija del emperador de Costantinopla, [.».] " ( IV,
0XXIII, 1219, 298-304),
En otros, la fealdad:
/Andandona/ "era muy fea de rostro que no semejava 
sino diablo" (HI, LXV, 683, 353-4).
b) Gualidades:
; y os hizo amar a aquel quo sobre todos los que
honrra y prez tienen y procuran luze como el dfa sobre las tinie-
blas" (II, LX, 517, 442-6).
"|0 gran emperador de Roma, qué angustia y dolor ha- 
vrëîs en saber la muerte deste principe tu cormano a quien tanto tu 
amavas y le tenfas como un fuerte estelo o escudo de tu imperio" 
(IV, LXXXII, 959, 94-99).
c) Sentimientos:
El dolor del rey Lisuarte, al verse sin su hija a la
que acaba de dar a los romanos, se expresa asf:
" r...] , ovo tan gran pesar quo el coraçdn se le cubritS 
de una nuve escura" (IV, XGIV, 1006, 50—1),
o en otra ocasi(5n en que Amadfs ha de separarse de Oriana, el na 
rrador recurre a una fc4rmula similar a la empleada por el juglar 
del Poema de l.i'io Cid, para explicar el dolor de la separaciJn:
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^ como quiera que en se partir de la su presencia 
tan grave le fuesse como apartar el coracdn de sus cames, r; . .7  '* 
(I, XL, 313, 56-9).
4. Otros temas
Adem^s de los très sefialados, se aplican met^foras o 
comparaciones a otros temas; edificios, vestidos, enseres, 
cabalgaduras:
"El suelo era losado de piedras blancas como el cris— 
tal y otras coloradas y claras como rubfs" (IV, LXXilV, 9 6 8, 
23?-4).
3.- EL LÎUIIDO DE LAS &IETAFORAS Y COMPARACIONES
1. En Ifneas générales, los t^rminos ra^ s empleados en 
la met^fora y en la comparacidn provienen del mundo de la natu­
rals za. Los astros, los animales, los vegetaies y los fendmenos 
atmosf^ricos son los campos preferidos, aunque la variedad de 
im^enes es muy restringida. Veamos.
A) Usualmente el narrador (o los personajes en sus par 
lamentos) compara 0 identifica personas, armas, vestidos -mejor 
cualidades posefdas por estos objetos o personas— con la luna, 
el luzero o el soit
" cada una con un guamimento de cavallero de
unas armas tan blancas y tan claras como la luna" (IV,
CICQCIII, 1336-7, 992-5).
"Y Ssplandi&i estava entr*ellos tan hermoso que su 
rostro resplandescfa como los rayos del sol, T.. .1 " ( IV, CXXXIII, 
1337, 1005-7).
Si lo que importa resaltar es el brillo, la luz de los
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objetos y, a veces, por extension, la importanoia de los perso­
na jea, no extranarf que de, cuando en cuando, luz o luinbre sean 
los t(4rminos elegidos para el realce, o los sus tant ivos clari- 
dad y dfa (en antftesis en estos casos a tiniebla y noche res- 
pectivamente):
" ; Ay, Amadfs!, lumbre de todas las cuytadas, . .1 " 
(III, LXXXI, 914, 305-6). ^
La reina Brisena, preocupada por la desaparici(5n del rey Lisuar­
te, dirë[ a Amadfs en una carta:
la real persona del rey Lisuarte, mi marido y 
mi seuor, que era la luz y lumbre dellos y de todos mis senti- 
dos,[...] " (IV, CXXXIIT7 1330, 493-6).
En otra ocasi<5n, para poner de relieve la alegrfa da Amadfs, 
dirct el narrador:
fue tan ledo que cierto mzis ser no podfa, assf 
como aquel que seme.iava salir de la tiniebla a la claridad"
(III, LXVIII, 721, 339-342).
En este mismo sentido,'brillo', 'importancia', se era- 
plea el sustantivo espe.jo, al que, en el caso de persona jes, hay 
que aiiadir el si^qiificado de 'en el que se pueden mirar los 
otros * :
’’[•••It y arraado de unas armas de azero muy limpio 
como el esoejo" (iV, CXXVIII, 1259, 495-6).
"Pues mirad qu^ tal podfa ser con ël, que en todo el
mundo era un claro y luziente espejo" (I, X, 85-6, 107-190).
B) Bn el Amadfs aparecen empleadoë Gn sentido figurado
al^pmos t4rminos sacados del mundo animal. Le<5n y can, de eviden
te ascendencia dpica, son los elegidos para realzar el vigor, la
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acometividad de los combatientes:
"[,.«] , y met fas e en los enemigos haziendo dellos 
corro, que parescfa un le<5n bravo" (I, VIII, 73, 518-20)
9^® aquel rey, como can ravi os o, no darfa 
a su voluntad contentamiento con el vencimiento primero" (IV, 
GVII, 1078, 20-3).
Agulla estd utilizado en una ocasidn como imagen de la majestad 
y el poderfo:
ordentf que dentro de cinco dfas todos los 
grandes de sus reynos en Londres, que a la saz<5n como una 
a^ sgiila encima de lo mds de la cristiandad estava, a cortes vi- 
niessen como . antes lo havfa pensado y dicho, T.. .1 " (I, XXXI, 
250- 1, 40- 6). '•
Raposo lo estd, s<5lo en una ocasidn, en el didlogo, como imagen 
de la astucia, la astucia de los romanos:
"Senor, dexad al cavallero haga lo que quisiere, que 
en los romanos ay m^s artes que en la raposa" (III, LXXIX,
885, 294-7).
C) En algunas ocasiones el sustantivo pena estd usado 
para expresar la dureza, la corpulencia:
"r...3 que a cada uno le semejd que en una pena dura 
topara" (III, LXVIII, 730, 1070-1).
Gon estos sustantivos alterna torre. Asf, la corpulencia, la 
pesadez de Andandona se expresa de este modo:
"[...■Jy dio consigo en el agua tan gran cafda que no 
seme java sino que cayera una torre" (III, LXV, 683, 398-401).
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Otro t^rmino extrafdo del mundo mineral es tambi^n el 
sustantivo rutaf. Con ^1 se représenta el Colorado transparente 
de unos ladrillos o de la empunadura de la espada reservada a 
Esplandidn:
que lo que el puno cierra semejdles que era
de huesso tan claro como el cristal, y tan ardiente y Colorado
como un fino ruhf" (IV, GXXX, 1296, 736-90).
D) De la esfera 'vegetal* proviens el sustantivo ge-
n^rico flor empleado usualmente para realzar a Amadfs ("flor y 
espejo") y mâs esporddicamente a otros caballeros. En una oca- 
si6n lo hemos registrado empleado como imagen de la apariencia 
enganosa (en boca del narrador—autor):
porque de lo hue no hue no se espera en la fin 
sin duda en ello poner, y de lo male, ahimque algdn tiempo ten— 
ga flores, al cabo han de ser secas con las ra.fces" (IV, GXVII, 
1176, 1691-5).
Asimismo (en didlogo) hemos encontrado el tdrraino pinpollo 
aplicado a Dinarda, relacionado con ra^z, y como se desprende 
del contexto, con sentido negative :
"Agora quedad con la mala ventura que Dios os dd, que 
Jz como Arcaldus 
(III, lTjCC 750, 1041-5).
de tal r a ^ no podfa salir sino tal pinpollo"
E) A veces, muy pocas, los fendraenos atraosfdricos le
servirdn a I aut or para establecer la cooiparacidn. Asf, por ejem­
plo, lo hard en una ocasi6n con la lluvia para expresar de mane— 
ra pldstica la abundancia de armas arrojadizas lanzadas sobre 
las naves enemigas;
"Grande era allf el ferir de saetas y piedras y lanças
de la una y de la otra parte, que no seme java sino que Iluvfa,
tan espessas andavan" ( III, IICCII, 913» 207-10)„
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y en un par de ocasiones se servird de nieve para resaltar el 
color bianco ^e un ciervo (uno de los prodigios de la Insola 
Firme) o de un palafrdn:
"Estonces traxeron a la reyna un palafrdn blanco como 
la nieve, (III» LXXVII» 859» 189-90);
en otra, nuve serd la imagen del dolor:
"  r .  • ovo tan gran pesar que el coraç<5n se le cubri<5 
de una nuve escura" (IV, XGIV, 1006, 50-2).
F) Dentro de este amplio apartado 'naturaleza* hemos 
de incluir el empleo de cumbre como imagen de poder» en oposi- 
ci(5n a abismo y centro de la tierra  ^con las que se expresa la 
pdrdida de la posicidn relevante representada con cumbre. El con 
texte en que estas dos imdgenes aparecai es claramente ret<5rico: 
metdforas» metonimias» antftesis se suceden en este breve frag­
mente» entre otros recursos:
"r...]» y de tan pequeno estado» te ensalçd a te poner 
en tan alta cumbre como es la silia» cetro y corona impérial» 
que con dure açote te quiso abaxar tu honrra fasta la poner en 
el abismo y centro de la tierra" (rV»LXXXII, 959» 108-113)
Tambidn destacamos el de lago.como imagen de peligro,en una ré- 
plica dada por el rey Abies:
"Por tu mal hazes este ardimiento que ël te pone en , 
este lago donde no saldrds sin perder la cabeça" (I, IX, 79»
201-4TT”
2, En este segundo apartado vamos a incluir toda una 
serie de im^genes que tienen en comiln su origen literario -im^ge 
nés literarias—. Gon todas ellas se expresa la ooncepcidn certes 
del amor» de tan fuerte y amplia difusidn en la Edad Media,
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En efecto, el Amadfs recoge en sua paginas la tradi- 
ci(5n del amor cortes, en el sentido de que el enaraorado consi­
déra el amor como servicio a la amada -de ahf termines taies 
como ^efiora, vasallo» siervo, servicio» etc.- o en el sentido 
de que el amor produce dolor» tristeza por la ausencia -soledad- 
de la amada, o la conveneidn de que el amor ha de ser secreto» 
ha d guardar unas norraas que impidan el que alguien pueda des- 
cubrirlo. Pero el Amadfs se sépara de la concepci<5n corte sana 
al no admitir la relaci6n addltera»al menos en la de los perso­
na jes m^s importantes, porque sf la sigue en el caso de don 
Guildn el cuidador.
Recoge tambi<?n la fraseologfa, los procedimientos 
estilfsticos que expresan esa concepci<5n amorosa, y dentro de 
4stos estdn, precisamente, una serie de metdforas que aiiora pasa— 
mos a estudiar.
A) Para expresar el amor» la pasi(5n araorosa se recu­
rre a la imagen de la flécha -saeta- clavada en el corazdn del 
enaraorado. Esta saeta (de resonancias mitoldgicas y amplia di— 
fusi(5n litenria) hiere de amor:
"Assf estuvieron de consuno con aquellos autos amoro— 
SOS, quales pensar y sentir puede aquel y aquella que de seme- 
jante saeta sus coraçones feridos son" (l, XICCV, 235, 466-70).
D) El enarnorado se abrasa en el fue go del amor: fue go, 
llama, abrasar, encender son terminas usados en el Amadfs, como 
lo son en toda la literatura cortesana, para expresar la pasi(5n 
araorosa, el sufriraiento en que se consume el enarnorado, que s<5- 
lo puede ser amorti,guado -resfriado— si obtiens los favores de 
la amada o por la edad:
"Lias como michas vezes se vos ha dicho en esta grande 
ystoria que las entranas deste cavallero desde su ninez fueron 
enceadidas de aquel gran fuego de amor" (IV, C2XVII, 1245» 69-74).
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"Y creyendo con ello las sus encendidas Hamas res- 
friar, aumentdkdose en muy mayor quanti dad, mdls ardientes y 
con mas fuerça que dar on" (I, X3ŒV, 285, 460^).
C) La situacidn en que se encuentra el enarnorado es 
una situacitfn de lucha, combats (sufrimiento, agonfa):
"Tomada esta certidumbre, don Galvanes, siemçre en su 
coraç(5n cresciendo aque lias encendidas llarn^, tanto mas las 
sintia y con mayor crueza qviAuto fSÂa libre de seme jante combats 
fasta tanto tiempo avfa passado" (II, LXII, 544-?, 566-7^).
D) Este sufrimiento se représenta como enfermedad, 
Haga; toda una serie de t4rminos concuri^ntes completan esta 
imagen; la enfermedad s<5lo se podrd curar si la amada concede 
su amor, la melezina;
" porque aquella vista le ourava y sana^ otra
Haga m^s cruel y mâa peligrôsa para su vida** (III, 687,
643^) .
"Ellos se fueron para ellas; y como ella sabfa muy 
bien con qu4 melezinas sus coraçones podfan ser curados, metid- 
se entre ellas ambas, y puso a la parte de Oriana Amadis, y a 
la de Olinda Agrajes" (I, XXX, 246, 147-52).
E) Tampoco falta en el Amadfs, aunque poco represen­
tada, la imagen de la prisidn. Con este juego conceptual se 
refiere Gandalfn a la pasidn araorosa -prisidn— en que Oriana 
tiene a Amadfs:
"Ya lo viesse yo en esta prisidn y suelto de la otra 
donde vuestros amores le tienen" (II, Lllî, 438, 810-13).
Estas son las image ne s registradas por nosotros en el 
Amadfs, coïncidentes con las utilizadas por muchos escritores y 
obras del siglo XV -poetas de cancionero, La Gelestina, la Gdr- 
cel de amor, etc.- que recogen la tradicidn de la literatura
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cortesana de la que el Amadfs es un exponents inds.
3. Queremos setlalar un tercer grupo. En algunas oca­
siones las im^genes estîîn sacadas de un mundo que podemos llamar 
supranatural. Gigante y diablo son tdrminos repetidos en diver­
ses moment08 para ropresentar a aquellos personajes especialmen 
te Gorpuleutos, feos y raalvados.
El tdrmino gigante se emplea para representar a aque­
llos personajes que se parecen a los gigantes -seres que en el 
Amadfs se dan como existentes-, usualmente, ademds, de malvada 
condicidn, aunque no en este caso:
" j^ ...] vio por un pequeno camino venir en un gran cava-
llo vayo un cavallero tan grande y tan membrudo que no parescfa
sino un gigante" (II, LV, 452, 126-9).
El tdrmino diablo, para aquellos otros que por sus cua 
lidades ffsicas y morales son un conjunto de fealdad y maldad:
/Andandona/ "era muy fea de rostro que no seme java 
sino diablo" (III, LXV, 633, 353-5).
Del estudio realizado se desprende que en el Amadfs 
es mfis f reçue ut e, en Ifneas générales, la estructiura comparativa 
que la metaf(5rica, avmque en realidad cada una de ellas cubre de 
manera preferente temas distintos. Asf, la estructura comparati­
va, en sus diversas formas, es la elegida para los temas rela- 
cionados con la guerra; la metafdrica se prefiere para expresar 
la pasidn amorosa (exponents de un mundo ipdCs refinado y elabora- 
do) . Ambas se reparten los temas relatives a los personajes; 
cualidades ffsicas, morales, sentimientos.
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Hay en el Amadfs una preferencia por representar lo 
abstracto, lo inmaterial; pasidn amorosa, dolor por la separa-
cidn, ira, etc. por medio de tdrminos ooncretos. Asimismo se
ha pretendido representar por medio de iimfgenes visuales las
cualidades de los objetos y, por extensidn, las de los perso­
na jes.
Dentro del coloi> la variedad crom^tica no es muy varia 
da. Domina el color bianco, ya solo, ya asociado al negro, y 
a veces asociado a la luz. El rojo es otro de los colores visua- 
lizados, ya en fuego, sangre o rubf.
En general, dentro de la escasa originalidad en el 
empleo de las immense, el narrador pretende acercar a sus lec­
tor es lo que esté, describiendo: dar plasticidad e, incluso, dina 
mismo a lo representado.
Asimisrao> consideramos que el autor con estos procedi­
mientos, propios de la amplificatio, persegufa tambi^n una fi- 
nalidad est^tica, buscar belleza; ello explicarfa en algunos 
casos el tipo de comparasi6n elegida; lùna, estrella, cristal, 
etc., y la utilizacidn de adjetivos valorativos antepuestos al 
tërmino metafdrico: "luziente estrella", "claro espejo".
4.- LA HIPERBOLB
La hip4rbole, otro de los procedimientos de realce, 
est^ empleado en la narraci(5n del Amadfs ante situaciones simi­
lar es a aque H a s  en que se emplea en el diiflogo; por ejemplo, 
para realzar la belleza sin par de Oriana o la belleza, tambi^n 
extraordinaria, de otras damas. Veamos algunos casos:
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"Amadfs vio a su seriora a la lumbre de las cmidelas, 
paresci^ndole tanto de bien que no ay persona que creyesse que 
tal fennosura. en ninguna muger del mundo podrfa caber" (l, XIV,' 
128, 415-20).
"El se fue para ellas, y quando vido la gran fermosu­
ra do Oriana muy espantado fue, que no pudiera pensar que nin— 
guna en tanta perficidn la pudiera alçar" (I, XXX, 248, 304—3).
Refiridndose a Oriana, a la reina Briolanja y a Melicia, el na- 
rra.dor dice:
"era la m^s hermosa cosa del mundo ver juntas a Oria­
na y la reyna Briolanja y Melicia, en quien toda la hermosura 
fiel mundo encerrada estava" ( IV, GIX, 1085—6, 116—20).
De hecho, podrfaraos decir que buena parte de la adje— 
tivaci(^n aplicada a realzar cualidades de las damas estarfan en 
esta Ifnea o, al menos, sf lo estÆ en la de senalar un mundo de 
belleza absoluto. De este modo vemos que por la novela desfilan 
no S(5lo "hermosas donzellas" de "hermosos cabellos", sino "la 
mdo fermosa criatura que se nunca vio", "una de las mds herrao- 
sas mugei'os del mundo", etc. Tambi^n es verdad que para referir- 
se a algimos caballeros, los heroes, emplea los mismos procedi­
mientos eimoblecedores: "el m4s valiente y esforçado en armas 
que en todas partes se fallava", "parecidle el m^s ferraoso del 
mundo ", "pareci(5le el mas fermoso donzel de quant os en su vida 
viera".
Ahora bien, para representar a los enemigos, en espe­
cial a los de iimadfs y de ellos, a los gigantes, tambiën re- 
ci.u’re a la hipdrtaole para explicar la contextura ffsica y su 
maldad. El gigante con quien ha de enfrentarse Galaor queda 
retratado de esta manera:
"Al gigante fueron las nueva.s, y no tardd mucho que 
luego sali(5 en un cavallo, y el parescfa sobre 4l tan gran cosa 
que no ay hombre en el mundo que mirarlo osasse" (l, XII, 99,4-9)
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Pamongomad^ y su hi jo Basagante son descritos asf:
" y delante de la oarrêta venfa un gigante tan
grande, que muy espantable cosa era ver encima de un cavallo ne­
gro [. ..1 ; y en pos de la carreta venfa otro gigante que muy més 
espantable y mds grande que el primero parescfa" (II, LV, 459-60, 
692-703).
Tambi^n el narrador recurre a la hip4rbole cuando quie_ 
re encarecer la fuerza, la dureza de un combats y las consecuen4 
cias sobre alg\în persona je. En varias ocasiones nos encontra- 
mos con frases de este tipo:
"assf que la plaça donde lidiavan era tinta de san— 
gre" (I, VI, 60, 205-7)..
"y salfale tanta sangre que la carrera era tinta 
délia, y el cavallo que era bianco, parescfa bermejo por mu­
chos lugares" (I, VI, 61, 321-4).
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NOTAS
A a if por ejemplo, en un momento el narrador hace un par^ntosis en su . 
relate e introduce la descrlpcidn de Ard6i Caaileo, con quien se ha de com- 
batir Amadfs, y lo hace explioando de ddnde era natural, su linaje, au as- 
peoto ffaico, etc., aiguiendo bastante puntualmente lo precoptuado. Para 
la desoripcièn, puede verse, E. FARAL, Les Arts 'poétiques du et du
XIII siSÔle, Paris, Honoré Champion, 1971, PI>75*-«5*
^ E.R* CURTIU3, Literatura europea y edad media latina. pp. 280-86.
^ El narrador, asf, por ejemplo, dedica buena parte del primer capfbu- 
lo del libro II a la desoripcidn do la Insola Firme y, en particular, al 
castillo que en ella construyoron Apoliddn y Grimanesa. Pone de relieve su 
riqueza, sus maravillas, los encantamientos. Con ciorta extensidn se describe 
tambidn el "muy fermoso" castillo de Hiraflores. Eki realidad, ambos lugares 
tienen una gran importanoia en el desarrollo de la obra.
^ Vdaae REAL ACADEMIA ESPANOLA, Bsbozo de la nueva graniftica de la 
lengua espaoola, Madrid, Espasa Calpe, 1973, pp. 552-3.
^ A. NARBOMA, Las proposioiones qonaecutivaa en espanôl medieval, 
üniveraidad de Grnnada, Colecoidn Piloldgica, XXVIII, 1978.
^ En el ejemplo resenado hemos interprotado bravot "entrd tan bravo..." 
como adjetivo, aunque tambidn podrfa oonsiderarso adverbio.
^*A. NARBORA, op. cit.. p. 47.
^ A las construociones formadas por el intensivo tal soguido de un sus­
tantivo de manera las denomina A. NARBONA conseoutivas de intensidad-manera. 
Las proposioiones oonseoutivas en el espanol medieval, pp. 259- 275.
En el Amadfs, ademas de los sustantivoa fruisa,manera, hora, etc. regenados, 
hemos encontrado oon relativa frecuencia suerte y fonoa» "g.^ que con 
dotes es la muerte bien empleada, pero sea de tal suerte que , si pudiere 
ser, ellos vayan ante nos" (IV, CXVII, 115^, 195-99)1 ^  era de tal forma, 
que estando dentro podfan ver claramente lo que de fuera se fiziesse (V..] ^  
(II, XLIV, 368, 542-7).
^ Ademfs del ejemplo resenado, hemos encontrado otros dos en el dlflogo. 
En ambos casos la anteposioidn del sintagma preposicional -el verbo se sitda 
detrAs- rompe la continu!dad de la correlacidni "g.^ estas son algunas vues- 
tras amigas, que hablan con aquella que m&B BxaSyé en vuestra hazienda, y en 
tal guisa har5n que, vos sacarA de aquf ^ ^  " (ll, LI, 412, 37-41)} "Cierto 
don Brian, vos lo dezfs como hombre de tan alto lugar, g .^,y en tal manera 
lo devemos tomar, que nos tengan por hombres de buen recaudo" (II, LXIII,
566, 908-14).
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A. HARBOKA, op. pit., pp. 215-1?.
Como ya hemos indioado, bay otros ejemplos da oorralaoidn disconti­
nua qua el aquf seSalado, ouando al sustantivo guisa o manera va praoedido 
dal intensivo tal (an oorrelaoidn da intensidad-manara).
A. NARBOHA, ihfdem. pp. 222-3.
Aw Rarbona, ibidem, p. 223
Para estas (/onstrucoionas y para aqua Has otras da igual astruo tu­
rn, paro valor aspaoifioativof "Alfonso al oastallano", vAasa R. LAFESA,
"La langua da la poasla Apioa an los oantaras da gasta y an al Romanoaro 
Via jo", an Be la ESdad Madia a nnastros dfas, Madrid, Grados, 1p67, pp. 16—1? 
y "Sobra las oonstrucoiones ^oon sola su figura-, 'Castilla la gentil' y 
sinilaras", an Ib^rida. 6 (1961), pp. 66-95. Para explioar al origan da 
estas construooiones, L. SPITZES, "EL sintagma 'Valencia la balla" an 
Rev. Filol. Hisp., VII (1945)» PP. 259-57-7 R. LAPESA, "Sobra las oonstrucci£ 
nas al diablo dal toro. el buano da Minaro. lay da mil, ipobra da Juan!, por 
maloa pacadoa". an Filologfa, VIII (1962), pp. 16^184.
H. LAPESA, "Sobra las oonstrucoiones el diablo dal toro .... ", 
pp. 170-184, espaoialmenta, I67-I78.
Ek estos sintagmas, al adjetivo buano tiene al signifioado de'esfor- 
zado', 'valeroso oon las annas'•
L. SPITZES, art. cit.. p. 2?0 y R. LAPESA, "Sobra las oonstrucoiones 
al diablo del t o r e . PP.I69-I83.
0. SOBEJANO, El epfteto an la Ifrioa espanola. 2^ adio. Madrid, 
Grados, 1970» p..95.
19 VAasa R. LAPESA, "La colocaoidn dal oalifioativo atributivo an 
espanol", Hcmana.ia a la memoria da Don Antonio Rodrfguea Monino, Madrid,
Oastalia, 1975» PP* 329-345.
Adam&s da estos dos ajemplos da superlative sintAtioo, resaltamcs 
otro ajemplo, aunqua an esta ocasidn en el diflogot " porqua del 
aoraçantamianto da tu real estado ocurra a mf, oomo a servidor tuyo, muy 
grandfssimo provecho, " (IV, ZCVI, 1022, 240-3).
El sintagma hombra buano sa utilisa oon ralativa frecuencia para 
raferirse c a hombras da la Iglasiai, como an el ejemplo senalado, 0 para 
rafarirsa a los hombres qua rodaan al rey y pueden ser sus vasallos dal 
estado llano o, an particular, sus oonsajeros.
0, SOBBJARO, OP. cit.. p. 112.
G. SOBEJANO, ibfdem. p. 113. Para este apartado dedicado al adjetiv 
predicativo, pueda consultarsa R. LAPESA, "Sintaxis histdrica. del adjètivo
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cnlificativo no atributivo", Homenaje al Inatituto de filoldgfa y Liter^^ii- 
raa HigpdoioaA"Dr. Amado Alonso" en su cinouentenari.o, Buenos Aires, 1975,
pp. 171-199-
Vdanse R, LAPESA, "Sintails histdrioa... ", pp. 193-4 y 0. SOBEJANO, 
op. pit., p. 111.
25
Aquf se refiere a la reina Briolanja quo ha llegado a la Insola Fir­
me para hacer oompanfa a Oriana. Ce fOrmà hermoso en funoidn adverbial estd 
ya regintrada en el Poema de Mio Cid* "fermoso sonrisava".
Gramdtioa espmîola, Madrid, reviata de Oooidente, I95I, pp. 291-2
27
n. LAPESA, "Sintarls histdrioa . .. ", pp. I85-6.
28
La oonstruooidn de relative oomo procedimiento de realce es tambidn 
muy abundante en los libros de aventuras del siglo XIV; por ejemplo la 
hemos registrado en el Otas de Roma.
29
Aunque estdn ceroanas a datas, nos inolinamos a interpretar oomo 
causales otras construooiones introduoidas tambidn por oomo. Nos muevo a 
ello no sdlo razones de forma, sino tambidn de signifioado. Los elementos 
que las oomponen son, ademas de la oonjuncidn oomo, un verbo en forma perso­
nal, el verbo copulative ser. y uno o mds adjetivos prédicativos. Veamos 
algunos ojemplosf "Oriana, oomo muv ouerda era, bien entend!d que dezfa ver- 
dad, y al^ln tanto fue oonsolada" (IV, CV, IÔ64, 301-6) { "El rey Cildadân, 
oomo fuesse muy buen cavallero y de gran esfuerço. ahunquef.B " (IV, CXII, 
1118, 193-5)' totas oonstrucoiones menudean en el Amadfst a ïo largo de les 
ouatro libres alterna el verbo en indioativo y en subjuntivo,
^ Cfr. Smntillana, "Respondid oomo en desgayre. Serranilla I, estr. III,
R. smABRE, Leng^w y eatilo de Ortega y Gasset, Salamanca, Aota 
Salmanticensls, 1964, pp. 129-131, al estudiar la metifora en Ortega inclu- 
ye este tipo, que nosotros,desde una perspeotiva formai, llamamos compara-- 
oidn, dentro do la metdfora -metdfora comparativa" la llama-- basdndose en 
que en ella lato una identidad entre los dos tdrminos, oomo identidad se 
da en la met5fora, tanto si estA explicite como si no lo estf el tdrmino 
real. Por el contrario, al grupo que hemos resenado antes, sf lo inoluye den­
tro de la comparaoldn, y lo oonsidera todavfa como "fdrmula irunadura y primi- 
tiva do aproximaci6n" a la motAfora.
F. LAZARD 0ARRETER, Diocionario de têrminos filoldgicos, 3* edic., 
Madrid, Credos, 1971, P» 275»
R. SENABRE, op. cit., pp. 144-5*
R. SENABRE, Ibfdem, pp. 149-52.
R. SENABRE, Ibidem, pp. 145-6.
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La metffora forma parte de la figura retdrioa llamada apoetrofe o 
exolamatio.
Para esta olaslfioaoi6n hence segnido el crlterio de 0, CEUsT» aun­
que, dada la poca oomplejidad del mundo metafdrioo del Amadfs hemos reduoi- 
do oonsiderablemente el ouadro de temas esbozados por la era* Chuts, "La 
metdfora en Ortega y Gasset", en Bol» R> Acad. Bbp». XLIII (1963), pp. 113- 
116.
^  Con estas met&foras se refiere el narrador a Leonorina al anun- 
oiar, una ves mfs, las Sergas de Bsplandlfn.
39 Forma i%rte 8ste breve Aragmento del planoto de la reina Sardamira 
a la muerte de Salustanquidio.
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III. EXPRESI0N5S TOPICAS
Bn este capftulo vamos a estudiar toda una serie de 
formulas o frases bêchas que se repiten a lo largo del Araadfs.
En Ifneas générales, agiaiparemos las frases de acuerdo al ^rea 
significativa que cubren y, por tanto, de acuerdo con el contex­
to en que aparecen.
De hecho, en diversas partes de nuestro traba.jo hemos 
senalado el uso de formulas fijas. Baste recordar, por ejemplo, 
el apartado reservado, dentro del lenguaje en la narraci6n, a 
las f(5i'inulas empleadas por el narrador para marcar la transi- 
ci(5n de un tema a otro, o para llamar simplemente la atencidn 
del oyenta sobre lo narrado. Igualmente nos bastarfa con volver 
algunas paginas mds, y nos encontrarfsunos, ahora dentro del len— 
guaje coloquial, toda una serie de formulas corteses: asentimien 
to, saludos, etc. que oon mds o menos variantes se repiten a lo 
largo del coloquio. Aliora bien, creemos que debemos dejar cons— 
tancia de toda una serie de frases hechas prodigadas en la na— 
rraoi(5n y de las que no hemos hecho raenci(5n, frases que, como 
dice Gili Gaya, "tienden a repetirse, repiti<?ndose asf los luga— 
res comunes del g4nero del que Amadfs de Gaula es una estiliza- 
cidn prlmorosa" ^. Con ellas el narrador, en efecto, fija acti- 
tudes, situaciones, gestos, etc.
A) Formulas referentes al combats
Empezaremos nuestro estudio por aque lias frases con 
las que el narrador repite actitudes realizadas por los caballe­
ros en los combates, y lo haremos asf dada la importancia de 
las luehas dentro de la materia novelesca del Amadfs. Diremos,
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tambidn, que ya hemos fijado nuestra atenci<5n en este tema, es- 
pe ci a] mente cuajido estudi^amos las oonstrucoiones conseoutivas 
dentro de los recursos utilizados por el narrador para realzar 
la fuerza y el valor de los caballeros, asf como la dureza del 
combate. Ahora bien, junto a estas oonstrucoiones, aparecen to­
da otra serie de frases prdcticsmente iguales en todas las lu—  
chas referidas en el Amadfs.
Generalmente, el narrador expresa la acometida de los 
caballos con frases como: "dex(5se yr" (I, VIII, 70, 267), "dexa- 
ron correr los cavallos contra sf quanto mds rezio pudieron" (II, 
LV, 457, 516-3), "corrieron el uno contra el otro al mds yr de 
sus cavallos" (II, L, 406, 108-9), "corrieron los cavallos el uno 
contra el otro" (II, LV, 453, 232-3), "y los cavalleros movieron 
a gran correr de los cavallos" (II, LXI, 532, 903-5). Estas fra­
ses suelen aparecer al comienzo de la relacidn de una lucha, aim 
que tampoco es raro eneontrarias intercaladas en otras partes.
A lo largo de la exposicidn, el narrador va repitien- 
do frases que expresan los progrèsos de los caballeros en lid.
Asf leemos en unos u otros combates frases del tipo: lo firid 
con su lança en el, escudo tan fuelrtemerEtîfi que: ninguna. arma que 
traxiesse le aprovech<5" (I, VI, 58, 95-8), "y fuelo luego fe­
rir tan bravamente por cima del yelmo que las rodillas ambas le 
fizo hincar" (I, VI, 60, 228—30), "y metid mano a su spada muy 
bravamente" (I, XI, 90, 111-3).
Para realzar la habilidad y el arrojo de los caballe­
ros en el corabate, encontramos frases como "hazer cosas estra- 
nas en armas" (IV, CX, 1098, 259-60). A veces expresa que uno de 
los combatientes ha sido vencido y muerto con la frase "no ovo 
raenester maestro" o similar.
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B) Formulas referentes a actitudes corteseg
En otro orden de cosas diremos que tambidn el narrador
repi ke constantemente una serie de frases para expresar la rela- 
ci(5n coi't^s establecida entre los persona jes y, de manera espe­
cial^ la sumisi(5n, la pie i tas fa rendida a los persona jes que ocu- 
pan el pues to social m^s elevado -en la esfera social, fami­
liar- o la sumisi(5n rendida por los caballeros a las damas. A 
lo largo del Amadfs encontramos repeti.da la frase "fined los 
ynojon" y, entre otras, las variaciones "hincd los ynojos por 
le besar las manos" (III, LXXIV, 819, 814-5), "fined las rodi­
llas, y tomdle las manos para ge las besar" (IV, LXXXIV, 966, 99-
101), etc, Estas fdrmulas estarfan en estrecha relacidn con las 
frases utilizadas por los personajes para manifestar el aaenti- 
miento, el sometimiento cortds, un saludo, etc. a algiîn otro 
persona je, fdrmulas estudiadas en el apartado dedicado a la cor-* 
tesfa dentro del lenguaje coloquial. De hecho, estas fdrmulas 
son un raflejo de la sociedad cortesana, refinada,en la que, al 
menos eso os lo que dejan traslucir las frases, se guardan unas 
estrictas normas do relacidn social. El narrador recoge y deja 
plefimados los gestos con las fdrmulas por dl empleadas; los per­
sona jes dejan las palabras que los acompauan. Veamos cdmo el 
narrador explicita la actitud de Leonorina al dirigirse a su ma­
dré, la emperatriz de Costantinopla:
" (• • *3 } y llegando donde su madré la emperatriz estava, 
besdle las manos con hiîmil reverencia y sentdse en el estrade 
rnda baxo que ella estava" (III, LXXIV, 814-5, 475-82).
C ) Fdrmulas descriptivas del dolor
Repite, asimismo, el narrador una serie de frases pa­
ra expresar el dolor exnerimentado por los personajes. Presentan 
la peculiaridad de que ofrecen la palabra llrriaas o en su defec-
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to llorar. Oon ellas, quizd estemos dentro de toda una tradicidn -----
retdrica, como apunta 0. Samonà para la Celestina , consistente 
en recurrir a la idea del lianto para expresar un sentimiento de 
dolor.
La frase mds repetida, con muy ligeras variantes, es 
"vinidronle las làgrimas a los ojos". Con ella o con otras simi- 
lares, el narrador expresa en unas ocasiones el dolor experimen- 
tado por un enarnorado por la ausencia del amado. Asf, por ejera—  
plo, manifiesta el de Amadfs:
" Q .^ un tan gran cuydado le vino que las Idgrimas fue­
ron a sus ojos venidas" (I, XIII, 114, 432-4).
" [; • 3 y assf estuvo solo en la torre de la huerta con - 
gran pens amiento, caydndole las Idgrimas de sus ojos, que las fa­
zes le mojavan, conto hombre fuera de sentido" (III, LX7/, 678, 33-
7).
A veces serd Oriana la que sentird dolor por "soledad" 
de Amadfs. Asf, el narrador recurrird a la frase "vinidronle las 
Idgrimas a los ojos, que por las muy hermosas fazes le cajfan", 
para expresar la tristeza de Oriana al creer que Amadfs se ocu- 
pa mds de otra dama que de ella.
En otras ocasiones el dolor puede estar motivado por 
la muerte o la creencia en la muerte de un ser querido. Por es 
ta causa, cuando Arcaldus va a la corte del rey Lisuarte y co­
muni c a a los allf présentes que Amadfs ha muerto en una batalla 
mantenida con dl (en realidad queda prisionero y bajo los efec­
tos de un encantamiento en su castillo), el narrador manifiesta 
primero el dolor del rey con la frase: "començd de llorar muy es 
quiVO lianto" (I, XX, 132, 49-50); en segundo lugar, el de las 
duehas que acompanaban a la reina Brisena con esta otra: "comença 
ron de llorar"; y cierra el pdrrafo diciendo que la dohcella de De 
namarcha "firiendo con sus palmas en el rostro y llorando muy fi£
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ramente catava a Oriana", En otro momento del relato sercî don 
Guildn el que , al toniar el escudo de iimadfs, abandonado por 
dste con las dera^ d armas cuando ha decidido dejarse morir por­
que Oriana le ha quitado su amor, "llorando de sus ojos" ha-
râ un amargo duelo por su amigo.
D) Fdrmulas referentes al viaje
Amadfs de Gaula tiene estructurada su materia noveles 
ca en torrio a los via jes. En efecto, los caballeros recorren 
consbantemeite los caminos: intrincadas florestas serdn, unas 
veces, el marco de su deambular; pafses lejanos serdn, en otras 
ocasiones, el escenario de sus aventuras ; el mar, de cuando en 
cuando, el medio que han de atravesar para dirigirse a su lugar 
de destino. Bn su caminar irdn encontrando sus aventuras: donce-^ . 
Has des validas que I’eclanian la ayuda del caballero; encuentros 
con caballeros qie les impidon el paso, que sdlo obtendrdn por 
las annas, etc. Entre viaje y viaje, de cuando en cuando, hardn 
unos breves descansos.
Pues bien, el narrador utiliza,asimismo,toda una serie 
de frases hochas para expresar que un caballero inicia un viaje 
o que reanuda el ya comenzado, etc. Vedmoslas.
Para indicar que uno o varies personajes se marchan a 
un lugar determinado, recurre a fdrmulas como:
"Y assf entrd en el derecho camino" (l, 'CT/II,235,242-
3).
"Y tomaron el camino derecho (de la Insola Firme)" 
(II, LXIII,556, 156-7).
"Se fue su vfa y tomd el camino derecho (de Londres)" 
(II, XLVII, 383, 261-2).
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"Y se fue su vfa (camino de la Insola Firme)'" (IV,
011, 1o53, 90-1).
Para expresar que el caballero no sigue un camino de­
term inado, sino que deja a la suerte, a la "ventura", la direc- 
ci(5n que pueda lievar, emplear^, sobre todo en el libro I, la 
frase :
"Anduvo por el camino como la ventura lo guiaba"
(I, XIX, 178, 351-2).
Cuando el viaje se hace por mar, el narrador indica 
que el personaje o personajes han llegado a su destino despuds 
de unos cuantos dfas de travesfa por medio de una frase del ti­
po:
'"donde con buen tiempo, y a las vezes contrario, (en 
cabo de cinco dfas fue llegado al puerto de aquella villa)"
(III, LXVI, 699, 531-3).
Para marcar las distancias^ el narrador se sirve del 
alcance dé los instrumentos guerreros como tdrminos de referen- 
cia: el arco y la ballesta serdn los mds utilizados en frases 
como :
"quanto una echadura de arco" (I, XXVIII, 238, 156),
"no havfa très trechos de arco" (III, LXVII, 707, 138-
9),
"a un trecho de ballesta" (II, LIII, 432, 370-1).
Junto a estas fdrmulas, que son las dominantes, encontramos 
otras que por el sustantivo empleado, légua, ya que no por la 
construccidn sintdctica, estdn ya mds prdximas al sistema actual 
de medicidn de distancias:
"Haviendo ya andado quanto una légua" (I, XLII, 333,
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"[•••ly and end o quanto una le^pia^.. " (l, ]C/, 136,
En bastantes ocasionGS, el amanecer es el memento en el 
que un personaje inicia un viaje, llega a un lugar o empiesa un 
combate. De hecho, hay ra^ s referencias al comienzo del dia que a 
la noche o al anochecer (tampoco faitan). Para comunican a los - 
lectores la llegada del dfa, el narrador emplea toda una serie de 
frases con rauy pocas difcrencias. Entre otras; "entonces parescfa 
el alva" (II, XLVI, 334, 460), "al punto del alva" (II, LII, 422, 
41-2), Ala;unan veces el sustnntivo alba aparece sustituido por ma- 
fiana; "y venida la manana" (III, LXV, 679, 45-6) o dfa; "entonces 
escln.recid el dfa" (ill, LXIX, 742, 469-70), aunque los ejemplos 
en relaci(5n con alba son menos abundant es.
E ) Erases lexicalizadas
Con frecuencia aparecen unas frases que presentan la 
forma nuanto y expresan el limite de una accidn, esto es, que 
aquello que se estd realizando se hace al mdximo de las posibi- 
lidados. Ademds de quanto, es fdcil encontrar tarabi^n el verbo 
poder sequido, a veces, de un infinitive;
vieron venir Ardidn el enano quanto m^ ls el ro- 
cfn lo podia levar" (I, rCC/, 279, 10-2).
"Amadis firid el cavallo de las espuelas y començo de 
yr quanto mds podia , .j " (I, jCOO/, 279, 25-7).
En buen numéro de frases, y para significar paso del - 
tiompo, el narrador echa mano de la palabra pieca, que unas veces 
apar'^ce sola y otras precedida de al.giin modificador -norraalmente 
el sdjel;ivo grande, ante pue sto y apocopado-. Veamos algun ejem- 
olo :
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"Assf estuvieron hablando, como of3, una gran pieça" 
(I, XVII, 154, 119-20). -----
"Asf anduvieron una plaça j^.. "  (III, LXV, 679, 100-1 )
" r.. .1 y assf stovo una gran pieça cuydando" (II, XLV, 
374, 144-5). ----
En el Amadis hay abundancia de frases que cuentan 
con la presencia de la palabra maravilla en funciones diverses, 
pero siempre con valor ponderativo, derivado del significado de 
la propia palabra, ‘cosas extragas*;
..1 Î la gente parescl6 en tanto nxîmero, que por 
maravilla se devrfa contar" (I, XXXI, 251, 63-5).
"Estonces llegaron tan bravos qua maravilla era de los 
vei:"(vIII,,LXVIII, 731, 1094-5).
"Quando esto fue sabido. la rebuelta fue rauy grande 
a maravilla" (I, XXXVII, 293, 7-9).
"[•••3 ; y la donzella era fermosa a maravilla" (I,
XLI, 322, 157-8).
"Esto dezfa llorando rauy fieramente a maravilla" 
(II, XLVI, 384, 453-4).4.
"[...1, y oyeron dentro della taner instrument os de 
muy dulce son a maravilla" (II, LX, 512, 58-60)5,
En los liltimos ejemplos la palabra maravilla precedi­
da de la preposici<5n a équivale a una locucidn adverbial del mis 
mo tipo de las que pasamos a examiner a continuacidn.
En efecto, en el Amadis se pueden encontrar algunas 
locuciones adverbiales como las llauna J. Casares ^ o modos ad—
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verbiales como tradicionaimeiite se vienen 13.amando tambi^n a 
las Gombinaciones astables de dos o m^s termines que funcionan 
como adverbios. Hemos registrado las siguientes (no hemos dis— 
tin/ruido si estaban empleadas en el didlogo o en la narraci(5n) :
A tuerto o a derecho:
"Senor, no sabemos si esta batalla fue a derecho o 
a buerto” (I, IV, 48, 651-2).
, y har4 que no os trabaj^ys de emendar ni re—
traer cosa que yo haga a tuerto o a derecho" (I, XVIII, 170,
637-9).
A pocas *a pooo’
'7<li senor, yo ove agora, dunraiendo tan gran cuyta, que 
a pocas fuora muorfco" (II, XLVIII, 395, 473-5).
"[...3 , ovieron tan gran pesar en le assf ver, que a
pocas no se ma k a van con sus propias manos" (I, JCCXIX, 307, 230-3)
A sabiendas
" r...] ; el quai a sabiendas no querfa salir de su ca­
sa, (III, LXXVIII, 372, 360-1).
; alldl dex4 a sabiendas dos yojas de las que
kraÿa, " (II, LIV, 443, 436-7).
A tiento:
; y luego siguieron el rastro, mas mue ho a duro,
quo con la noche no podfan, y andavan a tiento hasta qu'el alva
vino" (IV, JXXII, 1212, 709-12).
" (...] , y buse and o a tiento la puerta y las finies tras'; 
fallironlas" (III, IXIX, 738, 143-9).
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A o.io:
y venida la mafiana, vieron a o,io una villa . J" 
(IV, CXXII, 1207, 378-9).
Al trav^s
"Despu^s hirid a otro por las narizes al través que le 
oortd fasta las orejas" (I, VI, 58, 59-61).
Aviessae *hacia atr^s*:
"Vos, don cavallero malo que no quisiestes yr con la 
donzella, descendid luego de vuestro cavallo y cavalgad aviessas, 
llevando-la cola en la mano por frenof., .1 " (ill, LXXII, 784, 
137-41:).'. *-
A duro *dificilmente*, *apenas*;
" ^ ; y daros he al maestro que os curd, que se llama 
Elisabadt que a duro de su officio en gran parte otro tal se fa4 
llarfa" (III, IXXIIV 789, 437-90).
"[...) , y halld a su hermana tan maltrecha y desacorda— 
da que a duro podia fablar" (ill, LXVI, 701, 754-6)
, vino alii otro cavallero de su linaje en tal 
punto y sazon que fizo aquella hermosa senora sofrir tantas cuy- 
tas y tanto.af&i que a duro contar se podria"(lII, UŒIV, 825, 
1238-1242) 8.
(A) mal de su grade;
" [.. .3 descendiendo de su cavallo le pusieron a dl en 
el de Angriote a mal de su grado de los enemigos, F...! " (III, 
LXVIII, 729, 9 4 3 = ^
de su
"[...] le puso en desconcierto todo su saber, y a mal 
grado no le podiendo ya suffrir perdia el carapo" (I, iX,
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79, 221-4).
fin balde;
"Senor, en balde se trabajarfa el que pensasse poner 
en vuestro gran coraçdn, y de quantos cavalleros aqui estdn pa­
ver ni miedo" (II, IX, 512, 75-9).
"Buen donzel, esperadme aquf, que si yo puedo, vues­
tro trabajo no serd en balde" (IV, GXV, 1143, 322-4).
De rond(5n;
"Pues assf estando como ofdee, los enemigos se vinie- 
ron de ronddn al combats |^...] " (IV, CXVI, 1151 , 453-5).
fin soslayo;
y fue quanto nudo a don Plorestdn, y salid 
el encuentro en soslayo, . .j " (lll, IXXVI, 843, 363-5).
fin lleno:
"Mas el Donzel del Kar, que lo acortd en lleno, dio 
con 4l y con el cavallo en tierra" (I, VIII, 69, 197-200),
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NOTAS
1
2
S* CfILI GATA, Amadis de Gaula, Barcelona, pp. 25-26.
0. SAMONA, Aspetti del retoriolsmo nella "Celestina", Roma, p. 42, 
cita, por ejemplo, "lloro mi gran mal", "lloro mis muohos dolores". De 
hecho, ya en el Poema de Hio Cid encontramos "de los sos ojos tan fuerte- 
mientre llorando", como fdnmila que expresa el dolor.
^ Amadis de Ganla, ed, cit.. H, L, 409, 314,
^ En este caso se refiere a Amadis que, tras oonocer la décision de
Orlana de retirarle su favor y prohibirle que aparezoa ante su presenoia,
ha decidido dejarse morlr en un lugar donde nadie paeda hallarle, solo con 
su dolor.
5 Ahora se ASere a una galea que présenta eztraordinarios signes, 
pero que no pueden extrahar ya que en ella viene Urganda la Desconocida.
^ J. GASARES, Introdueoidn a la lexicografla, Madrid, C.S.I.C., Anejo 
LU, R.P.E., 1950, p. 171.
7
Cfr. Glosas Sllenses. 257, "ad abiesas retro".
^ el Amadis sdlo hemos encontrado registrada la forma a duro, que
pervivirA hasta el aiglo AVII; no hemos registrado la forma adur, que se
empled, altemando con la primera, hasta el siglo XI7. 74ase Diooionario 
Histdrioo de la Lengua espanola. t. I, pp. 225-226.
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GONSIDERACIONES FINALES
Dm los aspectos mstudiados en esta segunda parte se 
dmsprende que Montalvo dejd, en su refimdici<5n del Amadfs, ele­
ment os que enlazan la obra con la tradieidn oral de la literatu­
ra mspafiola: las formulas de la voz narradora serfan una prueba 
dm que el narrador de los hechos actda como si hablara con un 
P'iblico oycnte al que va presentando los sucesos de tal man era 
que parece que 4stos tuvieran lugar ante sus ojos. Ahora bien, 
junto a estas formulas, aunque en pocas ocasiones, introduce 
okras mfîs en la Ifnoa de la corriente culta; es a los lectores, 
a los loyentes como dice una vez, a los que dirige su llamada 
de akenclin.
Pues bien, algunas de estas formulas, repetidas a lo 
largo de los cuatro libros, hacen acte de presenoia de manera 
especial en el libro IV ("contado vos averaos", etc. ), y lo ha­
cen por(iue uno de los elementos que componen este libro IV es 
precisamente el relato, en estilo indirecte, de hechos ya cono- 
cidos por los lectores,
Pero no s<5lo se repiten formulas de trasici5n, de vi- 
vificacl<5n del relato, sino que tambi^n la narraci(5n estd sal- 
picada de Crcses tdpicas con una larga tradicidn literaria: 
exprosiones t(5picas son las que sirven para fijar una hazafia 
gxerrera; lo son tambi^n las que utiliza \->ara fijar el protoco- 
lo certes de los saludos o el dolor experiinentado por la ausen- 
cia.
iVhora bien, en lo relative al realce, el Amadfs da 
enkrada asimismo a imos procedimientos - y a la utilizacic5n de 
unos clicli^s en mue nos cases- frecuentes en otras obras medie-
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vales. Digamos, en primer lugar, que uno de los procedimientos 
m^s utilizados en la narracidn para el realce es la construcoidn 
consecutiva. En este aspecto, la narracidn se aparta del didlo- 
go m^s inclinado a la construccidn comparativa o superlativa 
para la intensificacidn de cualidades o situaciones.
En cuanto al empleo de los tropos —no muy abundantes 
en la no vela-, hay en el Amad-fA preferencia por la comparaoidn. 
En este terreno como en el de la metdfora, nos encotramos con 
toda una serie de clichds, tambidn con precedentes literarios: 
en unos casos, compafaciones sobre todo, relacionados con la 
literatura dpica; en otros, con la literatura cortesana: metd- 
foras amorosas.
En Ifneas générales, aunque hay algunas excepciones 
de paso de discurso directe al indirecte y vieeversa, el tran­
site de la narracidn al didlogo estd siempre marcado por un 
verbo de lengua, decir sobre todo, en pretdrito perfecto simple. 
Tambidn todos aquellos elementos extrades a la marcha del relato, 
que se intercalan dentro del mismq,van anunciados por algdn 
procedimiento lingOistico, como ocurre, por ejemplo, con las di- 
gresiones. De este modo quedan enmarcados, y con su propia in— 
dependencia.
Es, precisamente, en las digresiones donde aparecen 
condensados, reunidos, toda una serie de procedimientos retdri- 
cos présentes en mayor o menor medida a lo largo del Amadfs. Be— 
saltamos por su especial importancia èl uso de sintagmas no pro- 
gresivos. Creemos que este recurso, que no es ni privative del 
siglo XV, ni posiblemente caracterfstica peculiar de Montalvo, 
pues estd presents, como ya hemos dicho, desde los primeros tex­
tes literarios, el medinds lo propiciarfa y aumentarfa, consi— . 
guiendo dar un tone m^s retdrico a la prosa y un remansamiento 
del ritmo narrative.
ïERGERA PARTE
FSnOMENOS LINGUISTICOS GENERALESx FONETICQS 
Y MORFOSINTAGTICOS
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GSNEHÂLIDÂDSS
En esta tercera parte càntraremos nuestro estudio en 
un anfllsis sobre aquellos aspectos llngüfstlcos présentes en el 
Amadfs a los que no nos hemos referldo hasta ahora o, silo hemos 
hecho, ha sido desde otra perspectiva o insuficlentemente.
En este an^Lisis, que no pretende ser exhaustivo, nos 
samos a ocupar sdlo de algunos de los fendmenos fondticos y mor- 
fosintdcticos que a nuestro juicio revisten una especial impor­
tancia. Entre los fendmenos estudiados, el empleo de los pron(«n- 
bres dtonos de tercera persona y el uso de los tiempos verbales 
han ocupado de manera preferente nuestra atencidn. Asimismo, nos 
hemos fijado @n aquellos aspectos que podrfan ser considerados 
como uses conservadores en la dpoca de Montalvo o como posibles 
0 0 0identalismos,
Para dl, partiremos de las notas aportadas por el pro- 
pio Place al final del libro II relativas a los dos primeros 
libros, en las que se indican algunas de las peculiaridades que 
tambidn estardn présentes eh los otros dos libros.
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I. PONETICA
1. VOCALISMO
Los cuatro libros de Amadfs de Gaula presentan,en If­
neas generalsS; los resultados castellanos de las vocales latinas, 
aunque, a veces, hay rasgos que difieren de los castellanos o 
responden a un grado menos avanzado de évolueidn del que espera— 
rfamos a tenor de las soluciones rads normales en dl exhibidas.
a) Lo mds frecuente en la novela es la diptongacidn de 
las vocales abiertas tdnicas e^ y o en los cas os en que el Caste­
llano la présenta. Y, asf, a lo largo de los cuatro libros en- 
contramos ejemplos como dstosi tienra, esfuerqo, tiemno, consue— 
lo, resnuesta, muerte, buena, bueltas (libro I); puente, fuerça, 
valiente, ardimiento, nuevas, mientes (libro II) ; luego, fuerte, 
vxtestro, pieça, casamiento (libro III) ; fuego, huerta, cierta- 
mente, etc. (libro IV).
Ahora bien, junto a estes resultados, que son los rads 
usuales y abundantes, hemos de senalar aquellos en que la dip— 
tongacidn no se présenta; terra, encantamento, etc.; o aquellos 
otros en que no se ha producido la posterior monoptongacidn rea- 
lizada normalraente en castellano. La conservacidn del diptongo 
se produce en la palabra priessa -en realidad se mantuvo hasta 
el siglo ]{VIII— , utilizada con el signif icado de ' trope 1 agitado 
de gente*, ‘rebate*, ‘alarma*, en lugar de prisa ; aunque en la 
novela lo rads habitual es la reduceidn del diptongo i^, atesti- 
guada, por ejemplo, en el diminutive -illo \  que en las pocas 
veces utilizado -en general el empleo del diminutivo es poco abun 
dante— esa es la forma elegida y no -iello, o en la palabra cas— 
tillo. En otras ocasiones, el diptongo conservado es Lo en-
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contramos en la palabra afruenta -fmente y afmenta llegaron 
con diptongo hasta fines del siglo XV-, pero altemando este 
resultado con la solucidn con monoptongo, afrenta. Tambidn he­
mos registrado la palabra frente con diptongo •
b) En el tratamlanto de las vocales dtonas, el Amadfs 
refie ja vacilacidn en el resultado de estas vocales (la vacila- 
cidn es normal todavfa en el siglo XV y perdurard incluso hasta 
el XVI) « En la no vela nos encontramos con formas como .ioventud, 
monesterio, pargamino, mesnada, misnada, etc. Ahora bien, esta 
vacilacidn es especialmente relevante en el caso de la vocal dto 
na (pretdnica) de determinadas formas verbales que presentan, 
junto con el resultado que acabard imponidndose, otras solucio-^ 
nés; heridndole, venidronle, feridronse, aveniera, vestidla. pe- 
diere, complf, sobir, cobrir, andodieron, etc. son algunas de 
las formas que podemos encontranos a lo largo de los cuatro li­
bros (mds adelante volveremos a hacer referencia a ellas).
c) El Amadfs no présenta mds casos de apdcope de la 
vocal final que aquellos que el castellano generalizard: no hay 
apdcope ni en determinadas formas verbales, ni tan siquiera en 
formas pronominales enclfticas apdcope que, oomo*aabemos, 
aunque muy restringida, se da todavfa con varia frecuencia en 
el siglo XIV; estd atestiguada en otros textos de aventuras de 
este siglo como en Otas de Roma, la Estoria del Rey Guillelmë,
El cavallero Placidas y se documenta alguna vez en el caso de 
1(e) y s(e) en el siglo XV
Hemos encontrado algdn ejemplo de sfncopa de vocal 
dtona en interior de palabra; en repetidas ocasiones la hemos 
encontrado en la palabra derecho: drecho, dreohamente ^ . Asimis­
mo hemos encontrado adreca por adereza (IV, 991, 35) ^ y agrazca 
por agradezca (I, XIX, 180, 496). Tambidn hay ejemplos de afdre- 
8 is de la vocal inicial: tropelldndoles, cometieron. tordido. 
citados por Place.
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2* OONSQNANTISMO
El Amadfs de Gaula présenta,en Ifneas générales, los 
resultados nropios del castellano tanto en consonantes iniciales 
como en posicidn medial o final; tanto en consonantes simples 
como agrupadas.
a) En los cuatro libros encontramos abundantes ejemplos
de conservacidn de la graffa f- inicial; pero tambidn son muy
frecuentes los que mue s t ran h. Y, asf, no es extrafio que, junto a 
ejemplos como folgar, fijo, fazienda, fazer, fermoso, fierro, 
ferir (o refusdys, desfard con conservacidn de f detrds de un 
prefijo), etc., halleraos otros como hijo, holgar, hierro, hazien- 
da, hazer, faerir, hermoso, etc. Por otro lado, como serd normal
en el castellano, la novela no presentard la graffa h ante dip­
tongo ue, sino en la voz huego que, aderads, alterna con desven—
taja con la forma fuego.
Esta alternancia es la que refie jan los textos lite l'a- 
rios del siglo XV, y ya empezd a que dar plasniada en el XIV, En 
este aspecto el vhnadfs de Montalvo, aunque la f- era ya arcai— 
zante en 1508, se muestra mds innovador que los fragmentos del 
Amadfs manuscrite que, segiln ha senalado R. La pesa, mantiene en 
todos los casos la f- sin ninguna concesidn a la h-
b) El Amadfs conserva en los cuatro libros, en Ifneas
générales, la diferenciacidn -normal en el castellano raedieval- 
entre £, ç /s/ y z /z/: cabeça, coraçdn, bastecida, loçana, 
dezir, plazer, fazer, etc.
De cuando en cuando encontramos ejemplos en el texto 
que nos pueden indueir a pensar en una confusion entre los fone- 
mas f%/ y /z/, graffas z y s; hemos registrado formas como près
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(I, X7II, 154, 157; III, LXXVIII, 870, 223; III, LXXVIII, 874, 
506), fortalesa por fortaleza (II, 356, 1 1 1), deafa por dezfs 
fll, LI, 413, 109; II, LXII, 552, 1131), ffsola por ffzola (i, 
XHII, 3 4 9 ,3 1 8 ). El caso contrario estd menos registrado, pero tarn 
bidn hay algdn ejemplo: cortez por cortds (I, XXXVIII, 300,249). 
Hemos encontrado, asimismo, un caso en que la confuaidn grdfica 
se produce entre S£ /s/ y z /z/: amenassaa por amenazaa lo hemos 
documentado en el libro II (LV, 453, 2 3O), Aunque estas confusio 
ne8 podrfan explicarse por gallegismo o lusismo, no hay por qud 
descartar que se deban a torpeza del impresor extranjero, Geor­
ge Coci, ante las graffas ambivalentes 0^
c) De manera general se conserva la distincidn entre 
las palatales x /s/ y j[, , distincidn basada en la evolucidn
experiraentada en castellano por detenninadas consonantes por 
efecto de una yod (estos resultados difieren de los de otras len— 
guas peninsulars8): dixo, dexar, enxemplo, contradixere, fijo, 
escoger, viejo, etc. son algunos de los muchos ejemplos registra 
dos en la novela. Ahora bien, en el libro II hemos documentado
l a  g r a f f a  x  en lu g a r  de 2  en e l  v o c a b le  f i x e  ( L I ,  412 , 11)
d) En el Amadfs quedan registradas las graffas s y ss 
en posici(5n intervocàlica, asf como b y v (u en el texto) respon- 
diendo a la plasmacidn grtffica de procedencias distintas, y, por 
lo tanto, a la représentasi6n en la escritura de fonemas distin­
tes tanto en una pare ja como en otra. Podemos enconjzrar la opo- 
sici<5n s - sis en palabras como ayuso, aviso, casas, pesar, oausg,, 
hermoso frente a fuesse, passasse, muriesse, essa, assossegado,, 
etc., aunque, de cuando en cuando, hemos encontrado la graffa s
en lugar de ss. Este trueque, detectado en los cuatro libros, 
lo hemos registrado sobre todo en la terminasidn del preterite 
imperfects de sub j vint ivo -sse. Por otro lado, la oposicidn b 
(oclusiva) V (fricativa) est^ abundant e me nt e documentada: saber, 
ribera, recebir, sobervia, son alguno de los mvichos casos que
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hay an el texto con fonema /h/, frente, por ejemplo, a cavalle­
ro, aver, llorava, desventurado, cativa que lo scrfan con fone­
ma fricativo /v/.
e)Creemo3 oportuno senalar que el Amadfs recoge la 
vacilaoi(5n entre el mantenimiento de la b en posici6n iraplosiva; 
dubda, absencia, absente, oibdad, recabdar, defendida todavfa 
por Juan de Valdes ^ ^ , y la vocalizaci<5n de dicha consonante: 
deudo, recaudo, caudillo, etc,
f) Antes de pasar a otros puntos queremos indicar la
presencia de algunos resultados diferentes a los normalmente
prosentados por la novela en particular y por el castellano en
general. En varias ocasiones aparece la graffa 1 cuando lo espe-
rado serfa donzela (I, II, 21, 233), vila ( III, KCVI, 697,
463), ela (III, LXVI, 697, 474), apelido (III, UCVIII, 729, 935),
cavaloro (III, LXXV, 841, 1050, mormulo (IV,LXXXII,959,66) acaudila
ssen (IV, GXXI, 1197, 333),vassalaje (IV, GXXVI, 1240, 462),
1 2que hacen pensar en galleguismo o lusismo •
3. PONETICA SIHTACTIGA
A lo largo de las paginas del Amadfs nos encontramos 
con que frecuentemente aparecen unidas dos palabras. En todos 
los libros menudean los ejemplos de preposicirfn ^  + pronombre 
(o adjetivo) demostrativo: desto, desta, etc, personal; d6l, 
dello, della, etc., pronombre relative + artfculo: quel, Adem^s 
de estos ejemplos encontramos otros de combinaci<5n de palabras, 
Resaltamos: despada (I, VII, 64, 102), yos (I, XV, 132, 33), 
ahvuiquel (I, XX^/III, 236, 7 ), desdedende (II, LIX, 504, 397).
Asimismo, no es raro encontrar casos de embebiniento 
de la preposicic5n a cuando la palabra a la que rige empieza por
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vocal. De este embebimiento tenemos abundantes ejemplos en 
objetos indirectes, como sehalaremos mds adelante. Menudean 
en la novela ejemplos del adjetivo grande con apdcope de la vo­
cal final ante un sustantivo que empiece por vocal. En estos 
casos se conserva el grupo consondntico: Vj}. J) que la grand ale- 
grfa que tengo me quita ^ " (I, 17» 423-4)» aunque no escasean 
aquellos en que el adjetivo permanece con la vocal final; "gran­
de angustia" (I, XII,1 0 7,5 7 9-8 0 ) "muy grande alegrfa" (I, 15,
323-4).
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NOTAS
 ^Homoa registrado los siguientes ejemplos; redezilla (l, XIV, 125» 
229), leoDoilloB (III, LXVI, 701, 727-8), fuaillo (ill. LXIX. 737, 103), 
rinconoillo (IVT CXX, 1192, 433 7 CXXI, 1200, 547)» La reducoidn est£
tambidn atestiguada en la palabra vfspera, asf oomo en otros.
Para la reduocidn del diptongo , véaae T. HALOEL,
"Hnltl-oonditioned sound change and the impact of morphology on phonology",, 
«n Language, V. 52, N. 4 (1976), pp. 757-776.
2
Hêroos documentado el. siguiente ejemplo; "los fiao assentar a 
una mesa en fruente de la suya^ ..J " (HI, 666, 501 )•
Para la reduocidn ue > e, v6aae T. HALKIEL, "Etymology as a
challenge to phonology; the case of romance linguistios", en Alrten der 
VI Faohtagung der Indogermanieohen Oesellsohaft. Wien, 1978, pp. 260-266.
 ^’Trm' e a pie" es un case en que el pronombre enclftico présenta apd- 
oope de e^, explicable por fondtica sintdctioa (l, XXI, 195, 661).
^ En estos libros hemos encontrado algunos casos de apdcope del pronom- 
bre personal enolitioo (dative). Lo mds usual es que la forma apooopada 1* 
vaya tras el pronombre relative que, aunque hay algdn oaso en que va de— 
trds de la preposioidn ^  (del * lo hemos looalizado en De un cavallero PlA- 
oidas, p. 127) y del adverbio negative no. nol* (Otas de Roma, p. 76, Ifnea 
21) . Ademds de algunos otros casos, los ejemplos m is frecuentes de apdcope 
son los de —e final en las 1*s y 3*9 personas del futuro de subjuntivo, 
apdcope que, como senala H.L. BAIHl), es muy corriente en leonds y no des— 
oonooido del castellano antiguo, Andlials lingfffstico y filoldgico del 
"Otas de Roma", Madrid, Bol. R. Acad; Bsp., Anejo XXXIII, 197o, P« 152. 
Tambidn hemos registrado algunos casos de apdcope de -e tras JL, 2» ü, 2, 
en el Rey Guillelme y en De un cavallero Pldoidas. en la 3* persona del 
presente de indicative de los verbes en -er o en -ir; faz*« vien*. tien*. 
oonvien*, guier*. diz*, val*. Tampoco faltan algunos ejemplos de apdcope de 
—e tras jU, ^ en la !• persona del pretdrlto perfecto simple de los verbos 
en -er y en -ir; quia* (Estoria del r ^  Guillelme. p. 232), oonquls*. fiz* 
quië^(0tas de Roma, pp. 53, 8; 123, 6-7; 15i 24-5).
5 Vdase H. LAPE3A, Historia de la lengua espanola. Madrid, I98O, 
p. 273, nota 17.
^ Sobre la forma drecho (gall, dreito) con sfncopa de la vocal, V, 
GARCIA DE GlEGO, Gramdtica histdrioa espanola. 3* edio., Madrid, Gredos, 
1970, pp. 62-63, senala que, aun cuando lo mâs usual es la tendenoia 
al mantenimiento de la vocal inicial no sildbioa, en el caso en que ésta se 
encuentre entre consonante muda y liquida, hay una propensidn a su pdrdida, 
mds viva en otras hablas hispanas que en castellano, que, sin embargo, tiens 
registrada la que nos ocupa.
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7 Para otros ejemplos con adxeaar (< DIRECTIARB), Dicclonario Histdri- 
00 de la Lengua espanola. t. I, p. 220. Con todo, en castellano es rnéa fre- 
cuente la forma aderezar. como tambidn lo es derecho (y no dreoho). que es 
la que sé impondrd en el oastellano actual (gallego adrezar).
® Vdase R. LAPES A, "EÛL lengua je del Amadfs manuscrite", en Bol. R. Acad. 
Bbp.. XLV, (1956), pp. 219-225.
g
E.B. PLACE, "Notas sobre el lenguaje de los libros I y II" Amadfs de 
Gaula, edio. de — , p. 587, seSala la ezistenoia de oonfusidn de sibilantes 
en el aragonds antiguo, siguiendo las afirmaoiones de 7. GARCIA DE DIEGO*
"el antiguo aragonds oonooid o y sonoraf que en ocasiones apareoer oonfun- 
dida con la s_t servisio. désir, dose. veBino"(Manaal de Dialectologfa espa­
nola. Madrid, Cultura hisp4nica, 1978, p. 252), aunque, para aoeptar sin 
réservas estas afirmaciones, tendrfamos que oonocer qud edioiones manejd 
G. DE DIEGO, ya que lo que dl7 llama oonfusiones podrfan ser malas leoturaa 
de los edit ores. Ahora bien, PLACE anade a esta ezplioaoidn general, otras 
partioulares a determinadas palabras en las notas explicativas que ad junta 
al final de cada libre* posible oonfusidn de graffas en el oaso de certes, 
fortalesa. desfsl influenoia del vocable franods pris, muy freouente en 
las obras oabal 1 eresoas franoesas, en el oaso de près. A los casos de confu— 
sidn oonservados habrfa que anadir aquellos otros oorregidos por PLACE, que 
dste considéra oomo errores de la edioidn de I5O8 * del libro III corrige 
mezes (719, 235), seao (764, 586), desafiMi^o (803, 842), dugueza (814,458). 
y del libro 17* rlza (1213. 844), resio (1261. 665). Con todo, pensâmes que 
la oonfusidn podrfa deberse a errores del impresor alemdn. George Cooi, 
a la hors de transoribir la si y la ^ debidos a la ambivalenoia grdfica de 
s* y a la aparente de g", muy general en los manuscrit os del XJV y XV. Vdase 
E. MENE31DEZ PXDAL| "Resena a la edioidn de Jean DUCAMIN del Libre de Buen 
amor". en Romania, t. XXX (1901), PP. 434-440, en especial 436-438 y 
P. LOPEZ ESTRADA, La Bnba.iada a Tamorldn de Ruy Gonzalez de Clavl.io (estu­
dio .y edioidn de un manusorito del S. XV), edio. de — , !4adrid, cIs.I.C., 
1943, pp. XCVI-CXIV. Tampoco descartamos la posibilidad de que estas con- 
fusiones grdfioas se dieran tambidn en la pronunoiacidn, oomo ya apuntd 
MENENDEZ PIDAL en el art foule que aoabamos de oitar, y a la que se referi— 
rd A. ALONSO, senalando la posibilidad de que estas oonfusiones se' deban 
a ese trueque de sibilantes que de manera "pooo astable, variable y recti- 
ficable" se daba en castellano y quedaa recogidas en manuscritos oastella- 
nos, "Historia del oeoeo y del seseo", en De la pronunoiacidn medieval a la 
modema en espanol. Madrid, Gredos, 1971, t. II, pp. 95-99»
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E,B, PLACE,,'TIotas sobra el lenguajes de los libros I y 11“ p. 589, 
la considéra como voz oaracterfstioa de algunas regiones leoneaaa y astu— 
rianas.
Didlogo de la lengua, Madrid, Cldsicos Oastalia, 1969» P« 89.
12 B. B. PLACE, "Notas sobre el lenguaje...", p.587, basdndose en las 
explioaoiones de GARCIA DE DIEGO (Manual de dlaleotologfa espanola), cali- 
fica este fendmeno de leonesismo e, incluso, como leonesismo explica los 
oasos registrados en el libro IV en el quo la intervencidn de Montalvo es 
mayor. Ahora bien, mds quo leonesismo, hemos do pensar en galleguismo o 
lusismo; y la presencia de este fendmeno en el libro IV puede explioarse 
por la incorporaoidn do un material preexistente del primitive Amadfs 
(en tree libros), realizada por Montalvo.
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II. MORPOSII'ITAXIS
1. EL ARTICULG
En nuestro estudio dejamos a un lado la presencia o 
ausenoia de artfculo para centramos en las peculiaridades mor— 
f ol(5gicas que présenta y en las repercusiones sint^cticas aca- 
rreadas por su presencia.
En el Amadfs es frecuente la utilizacidn de la forma 
el como artfculo femenino en aquellos casos en que estd acompa— 
Kando a sustantivos de este g^nero que empiezan por vocal. En 
estos casos la vocal puede ser cualquiera y puede ser tanto t<5- 
nica como ^tona* "el amiga de Dard&i" (I, XIII,120,898-9)» "el 
adarga" (I, XVIII,166,390-1 ), "el alegrfa" (II, LU, 425, 288), 
"el ayuda" (III, LXVIII, 727, 850),"el escalera" (I, VI, 60, 
260), etc.
Junto a este empleo, que el castellano acabard restrin 
giendo a los casos en que el sustantivo empiece por vocal a 
acentuada, la novela présenta ya la forma, normal hoy para los 
demàs casos, la: "la espada" (I, VIII, 70, 275).
En algunas ocasiones, tras preposioidn que termine en 
vocal, la forma utilizada para acompafîar a sustantivos feraeni- 
nos es la forma H a t "de lia caça" (I, 13, 123), "de lia gran 
cayda" (l, IV, 47, 625), "de H a  silla" (II, LVIII, 492, 396), 
"de H a  sierra" (III, LXVII, 711, 421). Place, que considéra 
esta forma como arcaica ya en el siglo XIV, piensa que ÿueda 
ser un aragonesismo o leonesismo ^•
El artfculo aparece con cieirta frecuencia precedido 
de la preposioidn ^  con sentido partitive; lo encontramos
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usado con este sentido sobre todo con. el sustantivo agua;
"tomd ^  agua" (I, XX, 183, 163), "bevid ^  agua" (II, XLVIII, 
391, 156), "y echdhdole del agua" (III, LXIX, ?43, 522), aunque 
tambidn aparece con otros sustantivos: "y juntardnse de los 
cuerpos y escudoss"(I, VI, 59, 192)
Especial interds ofrece el empleo del artfculo con ad 
jetivo posesivo antepuesto al sustantivo. Esta construccidn apa 
rece usada en los cuatro libros de Amadfs, asf como en los prd— 
logos que encabezan los libros I y IV compuestos por Montalvo.
El ni&nero de casos registrados es similar en los cuatro libros * 
110 casos en el libro I, 124 en el II, 117 en el III y 101 en 
el IV; aunque el ndmero de casos registrados, unido al de pd- 
ginas que componen cada libro, da una ventaja al libro II so­
bre los demds.
Pensâmes que el empleo de esta construccidn, la de ar­
tfculo ante posesivo (tampoco faltan ejemplos de demostrativo 
ante posesivo ^) se debe a razones estilfsticas En un buen 
ndmero de casos esto es évidents; en otros, menos. Veamos en 
que^  contextes aparece usada preferentemente esta construccidn.
a) En unos casos, el empleo del artfculo ante posesi— 
VO lo encontramos en pasajes en los que domina la emocidn, la 
afectividad. A veces, en el didlogo:
- " I Ay, buen cavallero, qudnto dolor y tristeza serd
a muchos buenos la tu muertel*'(I, XVIII, 171, 772-4),
- "Vos /la carta/ soys la causa de la mi dolorosa fin;y 
porque mds cede me sobrevenga, yrdys comigo" ( If,XLV,374, 117—9),
- "Que me mates, que yo matd a tu seder a rauy gran
sinrazdn, y td deves vengar la su muerte, que vengarfa dl la
tuya si te alguno matasse" (tl, till, 434, 514-8);
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a veces,en la narracidn. En este caso el narrador puede echar 
mano de fdrmulas tradieionales:
"Quando esto oyd Oriana, fue muy leda, y abiraçola 
llorando de sus ojos, que las Idgrimas le cafan por las sus muy 
fermosas f a z e s I 3 3 V I I ,  862, 417-20).
" .Q,y del mucho llorar, junto con la su gran fla­
que za, tenfa el rostro muy descamado y negro, n.g " (II, LU, 
422, 63-6).
" n .Il , y llorando de los sus ojos C.Jl " (II, LXIV, 
568, 20-1).
'* tuviera dl tanto poder en sf que el su tris
te y atribulado coraçdn no fuesse en lagrimas desfechot* (III» *” 
LXXII, 782-4, 39-42).
b) En otros casos encontiamos esta construccidn en 
menciones reverenciales. la mencidn reverencial es especial­
mente abondante en el libro IV; por el contrario, donde menos 
casos encontramos es en el libro I En el libro IV no sdlo es 
donde hay mds ejemplos, sino donde hay una mayor variacidn en 
el sustantivo, niîcleo de la construccidn, aunque, con todo, el 
rnîmero de sustantivos es escaso en estas menciones reverencia— 
les: de hecho, son clichds que se repiten una y otra vez. Las 
fdrmulas mds repetidas son: "la su merced" (III, LXXIV, 822, 
1046-7; IV, CXXVI, 1242, 619-20; II, LUI, 436, 639-40), "la 
su (santa) piedad" (IV, CXIX, 1184, 81; III, LXXIX, 882, 98-9) 
II, LIII, 439, 896). Ademds de dstas, présentes en todos los li­
bros, en el IV hemos encontrado: "al su santo servieio" (GXIII, 
1122, 204-5),"la su santa fe catdlica" (GXIII, 1124, 379), "el tu 
sancto nombre sea bendito” (CXVII, 1171, 1340—1 ), "las sus santas 
dotrinas" (GXIII, 1125, 48l-2)j3ômo vemos, lo usual es que estas 
menciones reverenciales tengan un sentido religiose.
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c) otras ocasiones encontramos el artfculo ante el 
posesivo en pasajes claramente corteses, El hablante halaga al 
interlocutor ; el artfculo ante posesivo realza precisamente el 
sustantivo portador de sentido cortdss
- "Seflor, pues que estos cavalleros son en tal estado 
que se no pueden defender, y es conoçida la vuestra bondad, 
hazedme gracia d e l l o s . g " (III, LXXIX, düg, 8l j-6).
- " ; que bien cierto so yo que nunca el vuestro 
buen gradescimlento me faltard; " (III, LXXV, 835,
- " Q.J i mas Dios reciba la mi dnima y la vuestra 
gran lealtad guards como lo ella mereçe" (III, LxKV, 833,432-4).
- "Y si alguna cosa me consuela, no es dl salvo que la 
honrra que en mi tierra se vos fizo, si alguna fue que vos agra- 
desce, se puede atribuyr al valor de vuestra sola persona, sin 
dar parte ninguna al vuestro grande estado ni alto linaje, ni 
tampoco a estos cavalleros que me tanto lôdys" ( III, LX^, 906, 
1098-1106):
- **|Ay, Amadfs!, lumbre de todas las cuytadas, agora 
pareçe la vuestra gran bondad en aver hecho este socorro a mf y 
a estas infantas, que en tanta amargura y tribulacidn puestas 
dramosl' (III, LXXXI, 914, 305-10).
- "Sefior, la su gryideza del rey Lisuarte no me pom d  
a mf esfuerço assf coino lo fard la vuestra gran valent fa que 
aquf os vi fazer" (I, XI, 93, 268-72).
A veces, el hablante halaga a una tercera persona:
- " (.*5 î y esto lo causd la su gran nobleza y mucho 
amor que nos tiens, mds que nuestros mereçimientos" (IV, CXXVII, 
1247, 229-32).
Dentro de este grupo podemos incluir la fdrraùla con 
que el hablante se dirige a su interlocutor: la vuestra merced: 
"sea la vuestra merced de nos dar licencia... " (IV, CXVII,
1159, 446 ) , repetida en varias ocasiones.
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d) üa-Yt por oti^ parte, un buen minero de ejemplos 
que no tienen otra explicacidn que un deseo de enfatizar, re- 
levar el sustantivo actualizado con el posesivo y el artfculo: 
puntualizaci<5n enfdtica:
" 0.^ y assf que no quedava cosa ante la su espada
que a la tierra derribarlos fazfa, a unos muertos y a otros
feridos;ç.^"(I,VIII,73,497-500).
" G . 8 t y dfgagelo Ysanjo de la mi parte , ** (II,
XLV, 377, 338-9).
- " , yo lo fard porque aquel sentimiento que
vos tendys por el rey Abies, aquel y mucho mds creçido temd
Amadfs por la mi muerte'* (II, LIV, 443, 143-7).
- " f • » y Iss donas que t\î le levards son las cabe-
ças de quatre cavalleros de su casa que yo allf tengo presos
en mi terre, (... )y la tu mano drecha cortada al tu eue lie"
(II, L, 408, 191-7).
En algunas ocasiones el valor resaltativo, el encare- 
ciraiento exprèsivo no es tan patente :
"Quando Amadfs tomd hazia el su cavallo, viole estar 
de manera de lo acometer, g .g " (I, XÏÏÏ, 118, 722-4).
"Y luego mandd al su enano que luego se fuesse a casa del 
rey Lisuarte, " (I, XXlï, 203, 282-4).
"LLegado el rey con estos cavalleros al su palacio, 
las nuevas de su venida fueron luego en la casa de la reyna sa-
bidas, g.g " (I, XXIII, 205, 112-5).
e) Si una serie de ejemplos pueden explioarse por las 
causas apuntadas, creemos que otra serie no tienen otra explica- 
cidn que la del tono retdrico, artificioso de la novela, patent 
te, de manera especial, en determinados contextes y en unos li-
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bros mds que en otros. Este tono retdrico, que puede darse 
anadido a las anteriores causas, es especialmente relevante en 
determinados pasajes:
1) En aquellos en que se expresan sentimientos amoro- 
ros, El dolor, el tormento de amor, tan usual en la literatura 
cortesana, es el sentimiento dominante. En el libro I hemos 
registrado, en un didlogo mantenido entre Oriana y Amadfs, 
varios casos de artfculo antepuesto al posesivo en una serie
de fdrmulas, expresidn de la "pasidn" de amor "la su gran 
fuerça résisté", "los sua mortales desseos", "en la su cruel 
fin caj^do", "la vuestra cuyta", "la mi flaca osadfa" (XXX, 247, 
2 1 0-2 5 6 ); e, incluse, el propio narrador se refiere a los some- 
tidos al amor como "los sus sojuzgados" (247, 232). Asimismo en 
otros pasajes volvemos a encontramos fdrmulas de este tipo, 
aunque ya no en un ndmero tan elevado como el que aoabamos de 
sefialar: "las sus encendidas Hamas" (I, XXXV, 285, 460-1), "el 
vuestro leal vassallo"(lH, LXXV, 8 3 2 , 399-400), "la su sabrosa 
membrança" (III, LXXIII, 799, 544).
2) Encontramos esta construccidn tambidn en aquellos 
otros pasajes en que Urganda toma la palabra para profetizar (a 
veces las profedfas vienen en una carta); en general en cual- 
quier parlamente de Urganda la Desconocida puede hacer acte de 
presencia el artfculo antepuesto al posesivo, pero de manera es­
pecial en los que habla en tono profdtico:
- "Y.el tiemo unicomio, poniendo la su boca en las 
orejas del fuerte ledn, con los sus bramidos le fard del gran 
sueno despertar, y fazidndole tomar consigo algunas de las sus 
bravas animalias, con passo muy apressurado serd en el socorro 
del gran culebro puesto, y fallarlo ha mordido y adentellado 
de los fambrientos lobos, assf que mueha de la su sangre por 
entre las su8_fuertes conchas derramada serd’’ (II, LX,
518, 5 3 8-55^ .
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3) àdern^s de estas sittiaciones concretas, en otros ca 
8 0S aparecidos en diverses contextes, la anteposici<5n del art fou 
le pesesive la pederaes explicar per el teno retdrice, eleva— 
do, general en la nevela. Y en esta Ifnea estarfan les siguien- 
tes sintagmas: "per la au graciesa palabra"( II.LII«426.369)«"los . 
sus muy fermeses cabelles" (II, LXI, 533, 1016-7), "la su cen- 
traria fortnna" (II, LXI, 535, 1102-3), "el su hermoso rostre" 
(III, LXV, 687, 641), "en el mi sefîorfo" (III, LXVII, 714,
683), "les sua fuertes braçes" (III, LXVII, 708, 249), "del su 
fuerte ceraçdn” (III, LXXTV, 823, 1089-90), "la mi sefiera" (III, 
LXXVIII, 875, 615), "la su mevible veluntad" (IV, LXXXII, 960, 
178-9), "la mi desastrada suerte" (IV, LXXXII, 961, 197-3),"cen 
las susImuy hermosas manos” (IV, OXXV, 1232, 345), etc.
Ahera bien, el nvSmero de e jemples debides a reteri- 
cisno es mayor en el libre IV que en les otres très. De heche, 
asf cerne ne pedemes resaltar una gran diferencia num^rica en 
el use de este precedimiento relevader de unes libres a etres, 
sf pedemes resaltar una diferencia en la forma de utilizarle: 
frente a una mayor variedad en les ejemples que presentan arti­
cule ante pesesive —ne faltan repeticienes— en les très prime— 
res libres, en el IV las formulas se repiten cen m^s frecuen- 
cia (tampece faltan ejemples ne repetidos), dande lugar a formu­
las pr^cticamente fesilizadas: "la su buena espada", "la su 
santa piedad", "la su merced", "la su contraria (adversa) fer- 
tuna" e tetalmente fijada cerne es el case de "a la rai fe"
Per etre lado, en este libre IV les sustantives van acompaSades, 
ademâs de per el adjetive pesesive y el articule antepueste, per 
un adjetive -a veces des- innéeesarie, pere que contribuye al 
tone artificiese. En realidad, en les otres très libres tambiOn 
hemes encontrade ejemples de adjetives calificatives entre el9
pesesive y el sustantive, pere en menes ecasienes •
Estes heches, unide a le senalade per Lapesa: "en la segunda
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mitad del siglo XV la prosa literaria abandons définitivamente 
el use del artfculo con posesivo antepuesto al nombre" nos 
lleva a planteamos a quO se debe su use en el Amadfs. De ma— 
nera general creemos que pue de tener su rafz en el primitive 
Amadfs (cempueste en el sigle XIV, memento en que el empleo 
es usual,tante en prosa come en verso,en textes castellanos)• 
Ahera bien, asimisme creemes que les cuatro libres no e st^ en 
la misma situaciOn: de la redacciOn primitiva se conservarfan 
abundantes ejemples en lea tres primeres libres y especialmente 
en les dos primeros, ejemples que la refundiciOn de Mentalve 
mantendrfa; el empleo del artfculo ante pesesive en el libre IV, 
en les dos prOloges y, pesiblemente, algunos de los ejemplos de 
les otros tres libres se deberfan a la intenciOn de Montalvo de 
censervar el tone arcaizante, sirviOndose para elle, entre 
otros, de este precedimiento presents en el primitive Amadfs, 
que, adem^s, fue usado per el lenguaje noble y elevado ^ \
Dado su use a le large de la Edad Media en textes cas— 
tellanos, no tenemos por quO pensar que se deba necesariamente 
a leonesismo, heche m^s diffcil de mantener ai5n en el case del 
libre IV y de los dos prOlogos en los que la labor de Montalvo 
es manifiesta pere, claro est4, tampoco se puede rechazar 
tetalmente su posible influencia.
Hechas estas puntualizaciones, digamos, para cerrar 
este apartado, que en el Amadfs enc entrâmes empleado el artfculo 
ante posesivo en construcciones que funcionan con mucha frecuen— 
cia corao termine de preposici<5n:
" Ç . ^  entr<5 en el palacio aquella hermosa Leonorina 
con el su jesto r e s p l a n d e s é i e n t e " (III, LXXIV, 817,649-51)
- " y que yo fue causa de la su mue rte?" ( II,
LUI, 437, 758-9).
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- " G .^,reoibe esta melezina, que ijara la tu salud 
ningum otra bastar pudiera, (é (II, LII, 424, 234-6j
" C.^Lassf que no quedava cosa ante la su espada 
que a la tierra derribarlos fazfa,ç.;} ” (ï, VÏÏI, 73, 497-9)*
Asimismo, en algunos casos, el sustantivo niîcleo de la construe— 
ci6n de la que forma parte el artfculo y el posesivo que le
sigue hace oficio de sujeto:
- '*|Ay, buen cavalière, qu^to doler y tristeza serd 
a rauches buenes la tu muerte" (I, XVIII, 171, 772-4),
- "Sefier, la su grandeza del rey Lisuarte no me pomd 
a mi esfuerço ^ " (I, ï(î, 93, 268-70),
o de objeto directe:
" r..{]y el coraçdn le tremfancon plazer en ver la su 
gran fermosura y ^ " ( IV, XCIII, 1000—1, 116-8)
En algunas ocasiones le hemes enc ont rade en construcci(5n a posi­
tiva, como aposicidn a un nombre propio, usualmente el sustanti-
vo Ardiàn ("el su enane")^^, aunque tambiën a otros sustantivos, 
a Paras i<5n ("el su hi je") y a don Guil^n ( "el mi grande ami- 
ge")
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2. EL PRONOI.ÎBRB
Dentro de este apartado vamos a centrar nuestra aten- 
ci<5n exclus ivamente en los pronombres personales y, dentro de 
^stos, en las formas complemento por considerar que las formas 
sujeto han sido suficlentemente tratadas en otras partes de 
nuestro estudio
1.-Las formas de 1* y 2# persona de singular no presen— 
tan peculiaridades relevantes. Encontramos representadas las 
formas 4tonas me (< ME), ^  (<TE) y las formas tunicas mf (<MIHI), 
ti (<TÏBÎ). La 29 persona présenta tambi^n las formas propias 
del tratamiento certes; vos y la abreviada os»
La forma os, adem^s de su uso propio como forma 4tona 
en competencia con vos (a la que acabar^ desplazando) pré­
senta en el Amadfs un empleo desconocido en otros textos, pero 
muy abundante en el nuestro, como termine de preposicidn y co- 
rao sujeto, funeiones que el uso castellano resarva exclusivamen 
te a vos. Ta nos heraos referido a. este empleo an«5malo de os 
que ora en funcidn de sujeto, ora como t^rmino de preposici<5n 
aparece en los cuatro libres de Amadfs. Como anteriormente he- 
mos citado ejemplos de o£ sujeto, mencionaremos aquf algunos en 
que es termine de preposici<5n:
^ quiero saber de os d(5nde os podrfa hallar
quando vue 1 va" (l, X, 86, 236-8)1?^
- '* G»*ly por lo que dexistes tengo gana de me comba-
tir con os, lo que ante no tenfa, g.^ " (II, L, 407, 170-3)
- " i;.4î.y el duelo que por os faze no se puede contar 
ni dezir" (III, Iifx/, 337, 718-9)^T:
- "Seüora, yo soy el que me devo humillar ante os y
ante vuestro marido^.^ " (IV, CXX, 1187, 66-8) 22,
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En cuanto a las formas de plural, el Amadfs présenta 
para la funei6n de complemento duplicidad de formas, como ocu— 
rrfa tambi^n para la funci<5n sujeto En efecto, encontramos 
representadas las formas nos y vos (junto con la abreviada os) 
y las compuestas nosotros, vosotros.
Las formas nos y vos (y os), como formas ^tonas, son 
de uso exclusive , s in ait émane ia con otras:
- "jAy, rey Abies. ic6mo tardas tanto que nos dexas 
matar?" (I, VIII, 73, 545-6).
-'"Duena, en gran navor nos metistes con vuestros fue- 
gos, " (II, LX, 512, 70-1).
- "Senoras, pues tanto vos am^ys y hav^ys estado de 
cons une, desaguisado serfa quien vos partiesse." (III, 668,672-4) •
Como termine de preposicidn, alteman, igual que en 
funci<5n sujeto, con nosotros, vosotros:
- '*(•••) ; y aiuSn con esto no serë vengado, segTÎn lo 
que de vos recebi en la batalla del falso rey Lisuarte!' ( III, 
LXrx, 7 3 6, 168-70).
- "l’or ende, poned remedioî si no, las donzellas ser&i 
libres, y yo no bien aconsejado de vosotros" (II, U(IV, 577, 
682-5).
- "Mi sefior, assf yremos por la mar y ahiin por la 
tierra, si alguna ventura no nos parte ; y assf lo havemos pues- 
to entre nos de nos guardar en esta jomada" ( III, 672, 963-7).
- "jO, senores, qu^ cuyta y qu^ dolor vino sobre 
nosotros en nos durar tan poco nuestro senor!" (II, XLVÏiI.
la. competencia entre unas formas y otras se da en los 
cuatro libros, con variable frecuencia de unas a otras. En el
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libro I hay un equilibrio entre las formas simples y las com­
puestas: se observa una ligera ventaja de nos sobre nosotros 
(8 — 7) f que que da compensada en el caso de las de segunda per­
sona (hemos registrado 3 casos de vos por 5 de vosotros)• 2n 
los dem^ libros las formas compuestas nosotros - vosotros es— 
t6i Toéia representadas que las simples. Veamos:
Libros Nos Nosotros Vosotros Vos
L. I 8 7 5 3
L. II 8 15 16 3
L. III 11 20 15 2
L. IV 6 43 22 4
Estos dates confirman lo ya visto en el apartado de- 
dicado al pronombre personal sujeto a prop<5sito de las formas 
que nos ocupan, esto es:
a) Incremento de las formas compuestas; disminucidn 
consiguiente de las formas simples. El uso de las formas com­
puestas es especialmente notorio en el libro IV (no s<5lo en el 
empleo como t^rmino de preposicidn, sino tarabi^n en funci<5n de 
sujeto).
b) La prèsencia m^s abundante de formas compuestas 
se produce antes en la de segunda persona que en la de prime­
ra. En funcidn de complemento (termine de preposici(5n), ya en 
el libro I vosotros aparece usado, con escasa diferencia, mAs
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veces que vos ; en funcidn de sujeto esto ocurre en el libro
I I  24.
c) El uso mayoritario de las formas compuestas nos 
lleva a pensar en el oscurecimiento, cuando no en una p^rdida, 
del significado originario de las formas compuestas frente a 
las simples, que tenfan como funcidn el senalamiento enfdEtico 
en contraste con otra u otras personas; y nos lleva a ver estas 
formas como las m^s usuales ya para expresar el plural
La përdida del sentido contrastivo originario podrfa 
verse en los siguientes ejemplos;
4k "jO, senores, qu^ cuyta y qurf dolor vino sobre 
nosotros en nos durar tan poco nuestro sefior!" (II, XLVIII,
- " p . , yo os la remit o con aquel verdadero amor ’ 
que entre nosotros està*! (IV,LXXXVII, 982, 235-7) •
No faltan, sin embargo, ejemplos en que nosotros, 
vosotros presentan un valor contrastivo:
- si por ventura vos, rey, algtîn sentimiento de 
nosotros tenëys, que de para su tiempo, porque no serfa raz(5n 
que lo cierto d'aquella princesa con lo dudoso de nosotros se 
mezclasse." (IV, XCV, 1015, 291-6).
- "Par^çeme, padre, que dev^ys fablar con el rey Pe- 
ri(5n mi senor, y dezir le la causa y desseo de vuestra venida, 
y si temâ por bien que viniendo el rey Lisuarte en lo que don 
Quadragante y don Brian de Monjaste de parte de nosotros le 
demandaren sobre el hecho de Oriana, fl. J " (IV, CYIII, Tl32, 
937-945).
- " Q .^ ; y dezirle que todos los otros cavalleros 
son vuestros y queremos que ël sea de nosotras para lo que ovi4- 
remos menester" (I, XV, 134, 176-80).
3 5 3
- " ^ ^  ; assf que , mis hijos, dexando aparte el 
gran dolor que la humanidad nos acarrea de aver vosotros de 
mf, y yo m^s de vosotros « a Si dexemos que como m^s su sevicio 
sea ponga remédie" (III, LXIX, 739, 231-^).
Pero tambi^n podemos ver contrastes expresados por medio de 
las formas simples:
— "Sobrino, parezca vuestra bondad en os saber de­
fender, que ^ste es el duque y los de su compafia; elles son 
cinco, ni por esso no se sienta en nos covardfa" (I, XVI,
149, 621-5).2 7 .
Incluse ocurre asf en el libro IV, en el que el uso de estas 
formas escasea:
- " G • 5f ; que si con este rey Lisuarte heraos de te­
ner paz, esto lo hara m ^  firme ; y si guerra, mda vale que 
por nos sea destruydo que por otros que por ventura serian m^s 
nuestros enemigos que agora lo es 41" (IV, CXV, 1144, 342-7).
Ahora bien, en Ifneas générales, en los cuatro libros 
encontramos empleadas las formas simples en casos que pôdemos 
llamar de plural limitative, esto es, en contextes en que su 
valor significative -plural- est4 limitado por algiîn signe lin- 
güfstico (cada une, qualquiera, algdn):
- "Ciertamente no deve ser 41, que algvuios de nos le 
conosci4ramos, quanto mda que 4l no quisiera justar, pues que 
todos nos conoscfa por sus amigos" (II, LV, 458, 602-6).
- "Y justemos hasta que aquellas lanças nos fallezcan 
o el une de nos cayga del cavallo" (l, XVIII, 162, 70-2).
Este uso es especialmente relevante en el libro IV. En 41, los 
tres casos claros de empleo de vos (con significado plural) es- 
t4n en contextes que presentan signes limitatives del valor plu 
ral del pronombre personal:
- "[•••] f y que cada une de vos en sus tierras podfa
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bivir con muchos vicios y plazeres, ^ ^  " (IV, LXXXV, 971, 36-8).
- ” [j..J , assf como cada uno de vos a.yrd visto y of do, 
no queda otro remedio sino que,dexando a parte los muertos,
los bivos que que dan (•.•]’* (IV, CXII, 1116, 101-5).
- " ^ , y si qualquier de vos os pudierdes defender 
una bora, ser4ys libres, y tooa vuestra compana; I...! '* (IV, 
CXXVII, 1248, 269-72).
Y de los cuatro casos en que aparece usada la forma nos, uno tarn 
bi4n est4 dentro de esta Ifnea:
- "Mas como vos sin cargo se4ys, y el tiempo nos aya 
tra^do a tal estado que la virtud de cada uno de nos ser^ mani— 
fiesta, t..] " (IV, GVI, 1075, 305-8) 287
Asf, pues, en el Amadfs domina el uso de las formas 
compuestas sobre las simples. Este dominio, vaAa marc ado en los 
dos TÎltimos libros a causa de un mayor uso de las formas de plu­
ral, puede explicarse por el avance experimentado por las formas 
compuestas a costa de las simples, que acabar^n, salvo en empleos 
muy concretes, siendo sustituidas por aquellas, las compuestas, 
que que dan como dnicas formas de plural. Asimismo pensâmes que 
en el Amadfs las formas compuestas estàn utilizadas preferente— 
mente como meros signos de plural, con p4rdida, en Ifneas géné­
rales, del valor originario con que fueron empleadas; sin em­
bargo, el empleo de las formas simples no ha sido eliminado to— 
talmente, aunque, oomo hemos visto, su uso va decreciendo de 
unos libro a otros «
Por TÎltimo, el empleo rods frecuente de vosotros en de­
triment o de VOS desde los libros I y II se podrfa explicar por 
la necesidad de marcar el valor plural del pronombre en con­
traste con el valor cort4s (singular) que la forma vos tambi4n 
tenfa asisnado.
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Dentro de las formas termine de preposicidn, con sig— 
nificado plural, en el Amadfs hemos registrado el empleo de las 
formas pleon^ticas connusco y convusco
- "îEn el nombre de Dios! ; yo quiero yr convusco"
(I, XXXIV, 276, 273-5),
- "Verdad dezfs; subid connusco al castillo, que allf 
lo fallar4ys" (IV, C X m ,  1284,
que debfan de ser arcafsmcs en la 4poca de Montalvo; su uso es 
escaso.
2«— Mayores y mAs complejas dificultades présenta el 
pronombre personal ëCtono de tercera persona -el tdnioo no présen­
ta especiales problemas— , pero no son privâtivas de la obra que 
nos ocupa, como es bien sabido.
El pronombre 4tono de tercera persona, frente a los de 
las otras personas, conserva la distincidn entre las formas de 
ac usât ivo: lo (<ILLÜM, ILLUD), los (<ILLOS), la (<ILLAM), las 
(<ILLÂS), con distinci(5n de g4neros, s<5l6 rota en la forma lo, 
en la que han confluido el masculino y el neutro latinos, y las 
formas de dativo* le (ciLLI), les (<ILLIS), s in distincidn de g4— 
neros ya en latfn.
Esta distincii5n se vio alterada a causa de la confusidn 
produoida entre las formas de acusativo y de dativo desde 4poca 
muy temprana: (atîn hoy dfa est4 s in resolver). las alteraciones 
estdn motivadas por una serie de factores. Destacamos los siguien 
tes: la tendencia a establecer una distincidn gen4rica; la expan­
sion del lefsmo al Area, de la expresiOn de lo personal ; las varias 
sustituciones de acusativos latinos por dativos (objeto indirec-
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to) en detenninadas construcciones
A) El Amadfs recoge en sus paginas algunas de las al­
teraciones sufridas por estos pronombres. A continuaciOn tra- 
taremos de senalarlas,
Hemos basado nuestro estudio en las calas efectuadas 
en los siguientes capftulos: libro I, capftulos I, II, III,
XIV, y XV; libro II, capftulos LV, LVI, LVII y LVIII; libro 
III, capftulos LXVIII, LXIX, LXX y LXXI; y libro IV, XCVI, XGVII, 
CXIIIy GXX, aunque en muchos casos basaremos nuestras afirmacto­
nes tambiOn en otros ejemplos extrafdos de otras partes de la 
obra.
El Amadfs conserva con bas tante rigor la distinci<5n 
funcional* En efecto, los pronombres de acusativo son los mda 
usuales, en funcidn de ob jeto direct o, en la referenda a un 
concepto neutro (lo), a, un animal u ob jeto del gënero masculino 
(lo, los), y a un objeto, persona o animal del g4nero femenino 
(la, las)t
- "Agora te quiero dezir aquello que muy encubierto 
tienes, y piensas que ninguno lo sabe. Td amas en tal lugar 
donde ya la volvmtad cumpliste, y la que amas es maravillosa- 
mente fermosa. Y dfxole todas las faciones della como si delante 
la tuviera" (I, II, 27, 135— 142).
- "Senor, este yelmo ^bien lo conosddys?
- Sf, que rauchas vezes lo vi donde yo le ver desseava " 
(III, LXIX, 754, 1326-9).
" y diole una carta de la reyna, por la qual le 
suplicava mucho por la paz y concordia, si a su honrra hazerse 
pudiesse, y otras muchas cosas que no es necessario dezirlas"
(IV, GXIII, 1128, 655-660).
” ^ » quedando las bodas para el dfa que Amadfs y el
emperador las fiziessen" (r/, GXX, 1192, 453-5).
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Por su parte, las formas de dativo ocupan el drea de re­
ferenda a personas, animales o cosas, sin distincidn de gdneros, 
habitualmente en funcidn de objeto indirecto:
"Y Beltenebrds se metid por la floresta con su amiga y 
con Enil, que las armas le levava, muy alegres que sus aventuras
tan bien acabaran" (II, Tî7ll, 480, 461-6).
'*&••) » y OOTio llegd, pusieronle el tocado en la cabe- 
ça, y lue go las flores secas se t omar on tan verdes y tan fermo- 
sas, de manera que no se podfa conoscer qtxdles fueron las unas 
ni las otras" (II, LVII, 479, 363-9).
Asimismo la presenda de las formas de dativo es ha­
bituai con verbes int rans it ivos (venir, plazer, salir, etc.):
"Al hermitafio la vinieron las Idgrimas a los ojos de
la piedad que délia huvo, y alçd la mano y bendfzola; ” (IV,
OXIII, T120, 80-3).
" no fue sino misterio de nuestro Senor, que le 
plugo que assf passasse" (IV, OXIII, 1125, 454-6).
B) 8in embargo, 4sta no es la dnica situacidn refieja- 
da en la novela, sino que en sus pdginas, y de manera fehacien- 
te en las que hemos elegido para nuestro estudio, se registran 
algunas alteraciones que ahora pasamos a analizar (lo haremos 
examinando primero las menos relevantes para estudiar al final 
las mds significativas).
1) LOISMO
El uso de lo, los como dativo masculino estd registra­
de desde 4poca temprana. Abundan rads los ejemplos en plural que 
en singular como ha senalado R. Lapesa y ha corroborado Mi 
T. Schenique A pesar de la presenda de este fendmeno en to—
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das las dpocas (sin una abundancia excesiva en ninguna de ellas, 
y con un momento de mayor favor en el siglo XVII), nosotros no 
hemos registrado en las calas efectuadas ningdn ejemplo seguro 
de lofsmo masculino, ya que creemos que el empleo de 3^ en "fa- 
lldvanlo mengua en la batalla" (III, LXX, 766, 748-9) hay que 
considerarlo como objeto directo de fallar mengua Tampoco 
hemos encontrado ningdn caso de lofsmo neutro ya que en los 
siguientes ejemplos: "y 41, que, assf como ellos, gana lo havfa, 
tdvolo por bien" (II, LVI, 468, 223-4), ” assf que en espacio de 
veynte dfas fue todo adereçado como la avfa menester" (II, LV, 
450, 20-3), el empleo de ^  habrd que considerarlo como objeto 
directo de las locuciones verbales aver gana y aver menester, 
équivalentes a *desear* y a *necesitar* respectivamente
2) lAISMO
El empleo de las formas de acusativo la, las para el
dativo femenino présenta ejemplos seguros a partir del siglo
XTV y desde esta 4poca, con variada fortuna, se mantiene has 
ta el memento actual, habiendo alcanzado su maxima expansidn en 
el siglo XVIi;
Bn el Amadfs es escasa la presencia dal lafsmo (tarabi4n 
es verdad que el protagonismo femenino es mucho m4s reducido que 
el masculino), En las calas efectuadas heraos encontrado los si­
guientes ejemplos
- "Iili amigo, vete a mi senora y dile que la beso las 
manos por la carta que me embi4 g . ^  " (III, LXVIII,~7l8, 148-50),
" Q . ^ y  diole una carta de Elisena su amiga, en que le
fazfa saber c<5mo el rey Garfnter, su padre, era muerto y ella
estava desanparada que la oviesse piedad, jg.%1 " (I, III, 35, 
125-30), ■”
- " G •3 per la donzella que de Londres vos sac4 por
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el don que prometistes, ” (IV, OXIII, 1125, 421-3),
**Y conoçiendo quien ella era, y su gran bondad y gen­
tile za y el gran deudo y amor que la ténia Amadfs, determina- 
do estava de la demandar por muger, g.^ " (IV, GXX, 1187, 105-9)?
8in embargo, este otro caso:
- " g . g , y que la pido por merced aya manzilla de 
mi honrra en no me dexar fôTgar aquf mucho, ” ( m »  LXVIII, 
718, 151-4) ^
puede considerarse como una perduracidn de la construccidn de 
doble acusativo que, entre otros, regfa en latfn el verbo PETE- 
RE, En consecuencia, nos encontramos con un uso aparentemente 
an<5malo del pronombre la
3) LEISMO
En Ifneas générales, el lefsmo o empleo de las formas 
le, les para el acusativo tiens toAb importancia en el Amadfs 
que los otros dos fen<5menos resenados. Ahora bien, en todos los 
casos, el lefsmo es roda abundante en singular que en plural, 
aunque esto, como es bien sabido, no es privative de la obra 
que nos ocupa,
a) El lefsmo femenino (empleo de ^  en lugar de la 
referido a persona) apenas es relevante en el Amadfs. En las 
calas e±'ectuadas, sdlo hemos encontrado un e jemplo posible:
» y como vio que ya ninguna por provar quedava, 
fizo sefial a Beltenebrds que le levasse ; r;,,”] " (II, LVII, 479, 
361-3), ~
lu
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aunque no seguro, ya que m4s bien parece un oaso de sola indi- 
caci(5n del pronombre objeto indirect o, con el objeto directo 
omitido; esto es, le en vez de ge lo Tambiën podrfa ser le 
acusativo masculino de cosa; el objeto directo no serfa en ese 
caso Oriana, sino el tocado prodigioso que se habfa de probar.
b) M4s frecuentes son los ejemplos de lefsmo mascu­
lino referido a cosa, Hemos registrado los siguientes casos en 
nuestras calas:
" 0*^ » y metfa las manos por los cost ados, y sa- 
càndole el coraçon le echava en un rfo" (I, I, 18, 39-42)
- "Y sacando de su dedo un muy hermoso anillo de dos 
que él tra;fa, tal el uno como el otro, ge lo dio que le levasse 
y traxiesse por su amor" (I, I, 21, 226-30)
"Y sacando un anillo muy hermoso de su dedo, did 
a Gandalfn que lo llevasse a Amadfs porque ella lo araava mis 
que otro anillo que tuviesse, " (I, XIV, 125, 232-6)
"El lo tomd vinidndole las ligriinas a los ojos, y be- 
sindolo le puso en derecho del coraçdn y estuvo una pieça que 
hablar no pudo, otrosf metidlo en su dedo /el anillo/ r.. 3"
(l, XIV, 127, 365-9) ^
"J?*^ , y a la diestra mano el castillo de Miraflores, 
donde su senora Oriana estava, y 4l, quando vio, grande ale- 
grfa su inirao sintid (II, LV, 455, 387-391)
" p ; y Beltenebrds nuitara el escudo del cuello 
tenidndole por las embraçaduras, " (II, LV, 462, 354-6)
- "Sellor, este yelmo ibien lo conosçdis?
- Sf, que muchas vezes lo vi donde yo le ver desseava" 
(III, LXrX, 754, 1326-9)
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Tambidn consideramos lefsmo de cosa este otro ejem—
plo:
" Q.'A , no pensava de le perder si por ella no; C.3 ' 
(II, LVII, 479, 360-1),
ya que considérâmes que el le se refiere a tocado, aunque tam— 
bidn podrfa referirse a Beltenebrds, en cuyo caso serfa un 
lefsmo de persona. Como tal considérâmes, sin duda, este otro 
empleo de le:
"A esta donzella muda, bermosa, podemos comparer el 
mundo en que bivimos, que pareçiindonos hermoso, sin boca, sin 
lengua halagindonos, lisonjindonos, nos combida con muchos de- 
leytes y plazeres, con los quales sin recelo alguno siguidndo- 
le, nos abraçamos; " (III, LXIX, 737-8, 113-120),
ya que ^  se refiere al sustantivo mundo que esti personifica- 
do.
Los ejemplos registrados de lefsmo de cosa estin to­
dos en singular. Con ello no hacemos mis que constater lo ya 
senalado por M. T. Echenique en apoyo de lo afirmado con ante­
rior idad por R. Lapesa sobre el lefsmo de cosa plural: "el plu­
ral les como acusativo de cosa siempre ha sido excepcional en 
el lenguaje escrito"
Hemos de sehalar, con todas las reser^/as que un es— 
tudio parcial conlleva, que el lefsmo de cosa es mis frecuente 
en los libros I y II que en los otros dos (un ejemplo claro en 
el libro III y ninguno en el IV)
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e) Escasean los ejemplos de lefsmo masculino referi- 
dos a un animal. Hemos registrado en las calas efectuadas este 
ejemplo:
" » y tra;fa una leona en una tra.flla; y corao vio
el ciervo ecndgela dando bozes que le tornasse" (III, LXXI, 773, 
32-5).
No hemos registrado ningdn ejemplo de lefsmo neutro.
d) Mucho mis frecuente en el Amadfs es el lefsmo refe— 
rido a persona masculina, especialmente en singular; pero también 
es verdad que este fendmeno es el mis extendido en castellano y 
del que tenemos testimonies mis tempranos.
Ahora bien, aunque el empleo de para acusativo mas­
culino referido a persona es frecuente en el Amadfs; sin embar­
go, su empleo no es ni general ni mayoritario, sino que alterna 
con el de 3^ (la alternancia se da tambiin en plural, pero la 
sustitucidn de los por les es mucho menos significativa que en 
singular).
Las calas efectuadas, centrindonos ahora en los casos 
en que la constniccidn sdlo lleva objeto directo y no indirecto, 
y el verbo va en forma personal, en gerundio o en infinitivo 
que no sea objeto directo de otro verbo, arrojan una frecuencia 
mayor de ^  (206 casos) que de le (167).
Se percibe una vacilacidn en el uso de la forma de açu 
sativo o de dativo, que, aunque inclinada a favorecer la etimo— 
logfa, révéla, s in era'oargo, una confusidn entre unas y otras 
formas, /isf encontramos indistintainente lo o le con los sirjuien-
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tes verbes: ver,' tomar, conocer, abraçar, ferir, llevar, poner, 
mirar, aver, atender, tener, matar, lançar, derribar, encontrar, 
passar, alcançar, dexar, buscar, oyr, traer, (des)amar, loar, 
guiar, seguir, sacar, guardar, aguardar, catar, perder, llegar, 
'acercar', socorrer y ourar:
" n .g , y Mabilia le vino abraçar como si lo no oviera 
visto" (I, XV, 135, 222-3).
" a 41 se vinieron con gran deseo de le ver, que 
de todos era muy amado, y g .g " (I, II, 25, 21-3).
" Q .^ , y ella le abraçd como aquel que mis que a sf 
amava" (I, I, 19, 73-4).
"Y que 4l viniera allf a busoar quien de una llaga 
lo curasse" (l, XV, 138, 483-5).
" Q.g , y Beltenebrds lo firid tan duramente que le 
lancd de la silia rodando por el campo; H .3" (II, LV, 457, 519- 
22). *•
"Y Basagante, que tan cerca Lo vio, pensdle cortar la 
cabeçai mas feridîe en lo alto del yelmo, p .3 " (II, LV, 462, 
837-9).
" g .g , veyendo a Amadfs en gran peligro, •ocorridle 
como buen rey, ahunoue de muchas feridas andava llagado, c . 
(II, LVIII, 493, 461-4)
"Arcalius oue assf lo vio, cavalgd presto por lo so­
correr; g.g " (II, LVII, 48l,"5‘36-3)
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"Y quando a 4l llo;]aron, quisieron le besar las manos, 
mas el rey no las dio a Norandel, antes 3e abraço y fizo mucha 
honrra, g .g " (III, LXIX, 751, 1135-9).
" g . g  , y le sand un maestro que esta duena le dio, 
el mejor que en granTierra se podrfa hallar ; G . .7 ” ( IV, XOVII, 
1036, 717-20).
Los ejemplos adjuntados nos ponen de relieve la alter­
nancia de 3e y 3e tanto con verbos que en latfn regfan acusativo 
como con los que regfan dativo.
Sn las calas efectuadas hemos encontrado empleado sd— 
lo 3e con los verbos siguientes; sncomendar, echar, apartar, 
empuxar, criar, vencer, desarmar, besar, llamar, mantener, le- 
vantar, ooner, t o m a r , santiguar, oler, ar remoter, parir, estre- 
mar, al car, detener, recebir, fallar, morir. Aliora bien, en casi 
todos los casos el empleo de 3e no es especialmente significati­
ve porque el verbo aparece usado con el pronombre de acusativo 
en una, dos o tres ocasiones; ademis, en otras partes de la no­
vels hemos coraprobado el empleo de 3e con muchos de estos verbos. 
Con todo, de los verbos resenados, los que con mis frecuencia 
presentan en las calas el pronombre de acusativo son recibir (5 
veces) y fallar (9 veces).
Igualmente hay otra serie de verbos que sdio lievan 
-en las calas efectuadas— el pronombre de dativo. Son estes ver­
bos; perdonar, ayudar, dudar 'teraer', acorneter, desafiar, dar, 
fendir, nombrar, guarecer. servir, obedecer, contentar, favore­
cer, bautizar. embiar, suolicar, travar, danar, reraiardar, apo- 
sentar, cargar 'dar' y saludar. El uso de 3a en este grupo de 
verbos es especialmente relevante en el caso de servir (6 veces)
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y en el de dar (5 veces), aunque en este lîltimo caso, el 3a hay 
que entenderlo como objeto indirecto (el objeto directo esti 
sobreentendido: en cuatro ejemplos es golpe; en el quinto, remé­
die) . Veamos algunos ejemplos;
- " G «3 , que si este cavallero me errd yo le perdono" 
(I, II, 29, 320-1).
- " , y, por Dios, sefiora, acorrelde y ayudalde,
que verdaderamente si algiîn des cans o no ha en sus amores, perdi- 
do es el mejor cavallero f .g '* (l, XIV, 126, 297-301).
"tlucho se maravillavan todos de la gran fermosura 
deste Amadfs y de cdcio seyendo tan raoço pudo vencer a Darddn, 
que tan valiente y esforçado era, que en toda la Gran Bretaha 
le dudavan y temfan" (I, XV, 133, 54-60)
" y que por nandado del rey Ladasin d'Espaîia
venfa con dos mill cavalleros que en su ayuda embid, de qu'dl - 
avfa de sor caudillo y le avfa de servir, p . Q " (III, L^C/III, 720, 
293-7)
"Y mirando mucho a don Galaor por lo conoscer para le 
dafiar si la dicha ge lo ousiesse en poder, di:co " (III, I^ IIX, 
746, 715-7)
- " , porque assf como su santa piedad es grande
en aquellos que lo obedeçen y conoçen, p.a " (IV, OXIII, 1130, 
333—40)
De los dates apuntados y de los ejemplos concretes re- 
sehados, se percibe clarainente una tendencia a censervar el uso 
etimol(5gico, aunque, con todo, se percibe una vacilaoidn en el
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uso de las forraas de acusativo y de dativo para la funciin de 
objeto directo referido a persona masculina. En Ifneas géné­
rales, los verbos que eraplean lo un mayor nimero de veces (ver, 
conocer, llevar, abraçar, ooner, echar, recibir, ferir, tener*. 
encontrar, etc.) reraiten a un itimo latino que regfa acusativo; 
por otro lado, la presencia de 3^ en algunos casos (servir, 
ayudar, obedecer, favorecer, danar, socorrer, ourar, acerrer) 
remite a verbos cuyos antecedentes latinos regfan dativo o, por 
lo menos, altemaban este rigimen con el de acusativo ; en 
algiîn caso, el uso mis frecuente de le se debe a que los ver­
bos se construyen habitualmente con objeto directo, como ocu— 
rre con dar, segiîn hemos de jado senalado antôs.(el le es, en rea 
lidad,objeto indirecto).
En cuanto al plural, el uso de les en funciin de obje^  ^
to directo referido a personas masculinas eë mucho mis restrin- 
gido que el de los. En las calas realizadas aparece usado les, 
bajo los raismos supuestos que 3^, en seis ocasiones (temer, 
escapar (2), guiar, contentar, tener); los, por su parte, lo 
esti en 96 ocasiones, tanto con verbos que remiten a un itirao 
latino que rigiera dativo (socorrer, bendecir, acorrer), como 
con los que rigieran acusativo (tomar, mirar, ver, matar, etc.). 
Veamos algunos ejemplos;
"Y tomindolos consigo se fue a la tienda del rey Oil- 
dadin, que estrafia y rica era, y allf les tovo consigo, p . g " 
(II, LVIII, 496, 656-9).
" p . g , y con ellos los socorrii." (II, LVIII, 493»
480-1).
" p.g ; porque si corao se espera salen, y la misma 
raz(5n les gufa, reciben los horabres aquel fruto que su trabajo 
mereçe'^IV, XGVI, 1024, 353-6).
"Ella les dixo que se hiziesse como mis les conten­
tasse" (r/, GXX, 1189, 234-5).
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"Eat one es alç<5 la mano y bendfxolos" (IV, OXIII,
1129, 760-1).
"Y allf se ayuntaron de ambas las partes muchos cava­
lleros por los socorrer, . g " (II, LVIII, 491, 311-3) •
"Los que estavan en la circel, que oyeron lo que se 
fazfa, dieron bozes que los acorriesen" (III, LXIX, 742,432-5).
"Mas dava bozes dlziendo a los suyos que les no te- 
miessen, que no eran mis de tres hombres" (III, LXlX,' 742, 
422-5).
— "Y senor, pues que assf vienen a vuestra tierra a 
se poner en vuestra mesura, honrradlos y habladlos bien, pero 
pleytesfa no la fagiys sino a vuestra honrra y provecho"
(III, LXX, 760, 274-9).^^.
"Y el rey Periin, que no dorrafa sosegado, mis con 
cuyta de sus fijos que de sf, sintiilo luego, y dispertilos/»«7* 
(III, LXIX, 741, 382-5).
"Y llegi al rey despuis que los escuderos la apearon, 
y saludilos" (III, LXVIII, 724, 586-7).
” 5 y quando assf una pie ça estuvo, conbidivalos
por sefias que fuessen aquella noche sus huispedes en un su cas­
tillo" (III, LXIX, 737, 56-9).
" (f..] , que iste era el rey del mundo que los mis 
honrrava y mis dellos tenfa en su casa;ç.g " (I, XV, " 133,
34-6).
"Unos escuderos que los miravan, teniendo por gran es- 
panto ver tal crueza en dos cavalleros, G . 3 ’* (II, LV, 454, 
272-4).
"Mas conosciendo los cavalleros que en la carreta ve— 
nfan, y a Leonoreta y sus donzellas con ellos, ovo graii duelo de 
los ver, Q .g " (II, LV, 460, 734-8).
" g .g ; y tomindolos a todos y a todas, los pus1eron
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oomo ofde8 en aquella carreta que consigo trafan p.3 " (II, LV, 
460, 747-50).
4) SUSTITUGION PE ACUSATIVOS LAIIIIOS POR JATIVOS
A la propagaciin del lefsmo de persona -ademis de los 
casos ya apuntados de pervivencia de le con verbos que exigfan 
el rigimen de dativo en latfn- han contribuido las sustitucio— 
nes de acusativos latinos por dativos, ya realizadas en algunos 
casos en el propio latfn. Asimismo, estas sustituciones, junto 
a la pervivencia de los usos etimilogicos en ocasiones, han favo. 
recido la situaciin de vacilaciin, confusiin, entre los usos de 
dativo o de acusativo, que tambiin el Amadfs registra.
A) Sujeto de infinitivo que hace oficio de objeto 
directo
a) Ouando un infinitivo, objeto directo de otro verbo, 
lleva como sujeto propio un pronombre personal de tercera perso­
na, el Amadfs sigue la norma mfs general;
a-1) El sujeto del infinitivo -objeto indirecto del 
verbo principal- présenta las formas de dativo les, si el 
infinitivo lleva a su vez objeto directo;
"Y el gigante que aquella fnsola fiziera poblar de 
xpistlanos mand4vale dar elemosna para su mantenimiento,c. n"( I, 
III, 37, 323-6).
" G « ^  ; y ffzole dar un manto que cobriesse, r^ ..l ’•
(I, XV, 133, 86-8).
" p.g ; mas don Plorestàn, que grandes y esquivos 
golpes aquel dfa le viera dar," " (II,' LVIII, 494,- 527-30).
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**Y esto tengo crefdo, po^ue en tanto qua comigo 
aquella temporada mor4, nunca de ninguna muger le of hablar co­
mo todos los otros cavalleros lo hazen" (II, LVTTl, 497, 749—53)*
" p . , y tomindolos consigo se fue^ a su capilla, y
allf en la hostia sagrada les fizo jurar que en lo que 4l les 
preguntasseÇ.g " (I, II, 25, 42-5).
LXX
" (j.l , y les fazfa alcançar su derecho, p.g " (III, 
f 757, 83—4/.
" c . g , que salfan de un batel y y van a les hazer sa-* 
ida ç.g " (IV, XCVII, 1033, 495-7) 43.ber su ven da'
Si es una proposici<5n la que hace oficio de objeto 
directo en lugar de un infinitivo, la forma de dativo es la 
usual:
"Esto fecho, mand<5 el rey llamar a Brandoyvas, y man- 
ddle que fuesse a la Insola de Mongaça a don Galvanes, C.g " 
(IV7 XGVI, 1021, 156-9).
" p . g ,que a su escudero Enil 4l ^  mand(5 que se fue­
sse a un castillo que estava al pie de una montaSa Q • g "
(II, LVIII, 487, 11-4).
- " p , g. : y, senora, agora le mandad c<5mo faga" ( I 
XIV, 125, 217-9) 44. —
b) Ouando el infinitivo no lleva objeto directo, en 
el Amadfs alteman las dos soluciones:
b-1) La que présenta las formas de dativo:
"Estonces se apart(5 con 41 y hfzole assentar cabe sftf.g" 
(I, XIV, 124, 147-8).
"El rey mand4 llamarj;.g " (l, XV, 133, 112).
" p . g y lev4lo a una fermosa cimara donde 3^ fizo
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desarmar y . g " (I, XV, 133, 80-1),
"El rey y todos se otorgaron en esto, y fiziéronle 
llamar, f. g " (III, IXC, 762, 452-3).
" G .a ,y tomindole por la mano, le fizo sentar cabe 
sf" (IV, GXIII, 1123, 270-1).
b—2) La que conserva las formas de acusativo (esta 
soluci<5n es la mis usual cuando el antecedents del pronombre 
personal es un objeto o un animal, tanto del ginero masculino 
como femenino, o una persona femenina 45.
"Amadfs le quiso besar las manos; mas ella lo fizo 
sentar cabe sf, p.g " (I, XV, 135, 211-3).
"Y mindolos orender y echar en una prisi<5n que ende 
debaxo teniys" (IlTT'LXIX, 740, 267-9).
La alternancia se da tambiin con verbos intransiti- 
vos.'y pronominales*
" ^ ^  , y no havfa gana de le herir porque lo tenfa 
en misque a todos los de su parte, que le viera adelantarse de 
los suyos por se con 4l encontrar ; p . (III, LXX," 769, 945-9)
" G •3 » y retrixose detris de los suyos, maldiziendo 
a Arcalius el Encantador, que aquella tierra le hizo venir, 
esforçindole que ge la harfa ganar" (III, LXVTlï, 733» 1250-4).
"Y luego la hizo cavalgar, Q.g " (III, LXX, 766,741).
" G .g , mas violo yr corriendo tan ligeramente que no 
avfa cosa que 3a alcançar pudiesse" (III, LXVIII, 717, 74-6).
En el Amadfs, en este dltimo caso -infinitivo sin 
objeto directo- hay mis ejemplos de 3a (19 casos hemos regis­
trado) que de lo (13 son los ejemplos encontrados). Ahora bien.
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en plural sigue siendo la forma de acusativo, lo8, la mda docu- 
mentada ( 14 casos); de les S(5lo henos registrado dos casos:
" g . g  ; y falldvanlo mengua en la batalla que otro dfa 
esperavan, tanto que mueho les fazia dudar, creyendo que faltan— 
do 61 p.g •• (III, IXX, 766,”738-51).
" g . g  , y que de palabra le dixesse cdmo ellos quedat* 
van en Gaula todos très, que le rogavan mucho que en passando la 
batalla les fiziesse saber de su salud" (III, LXVIII, 725, 668— 
672).
B) Gonstrucciones con verbos que en latin re^dTan 
doble acusativo
a) En el Amadfs verbos como rogar, oreguntar, inte- 
rrogar, pedir, ensenar» mostrar, etc. presentan cas! de manera 
general la forma de dativo para el primitivo acusativo de perso?" 
na (masculino y femenino) ^ , que pasd a sentirse gradualmente 
como objeto Indirecto Véamoë algunos ejemplos de dativo con 
antecedente masculino (persona):
"Y abraçâddose con 6l, le mostrava todo el amor que . 
podfa" (III, LXIX, 748, 914-5).
'* G • «3 , preguntdronle, pues de la Gran Bretana venfa, 
qu6 cosa era aquello de los reyes de las fnsolas y de sus com- 
panas" (III, LXVIII, 721-2, 409-412).
- "Pues dezilde que los cavalleros de las armas de 
las sierpes, que en su batalla nos hallamos, le pedimos por mer- 
ced oue nos no culpe porque le no vemos, G .q "”“(111, LXVIII,
734, 1324-8).
"El donzel no le respondid ninguna cosa; C .ri " (IV, 
GXIII, 1133, 1004-5). ””
- " . g , que agora estando fuera délia lo tengas ma­
yor para te les mostrar muy gradeçido, [J..J " (IV, CXX, 1190,
372
273-5).
"Àssimesmo les dixo la dcnzella c(5mo el rey havfa 
otorgado a En.il todo el seguro que deraand<5" (II, LVII, 475,
60-2).
b) En el Amadfs las construcciones latinas de objeto 
directo y complemento predicative referente a 61, aunque prèsen- 
tan un mayor niîmero de e jemplos -en nuestras calas al mènes- en 
que el acusativo latine de persona ha pasado a dativo, sin embar 
go muestra casos de conservacidn de las formas de acusativo 
(las formas de acusativo son las usuales cuando el objeto direc­
te se refiere a persona femenina)
De hecho la ait émane ia entre las formas de acusat ivo 
y de dativo se registra en el masculino de persona. En nuestras 
calas hemes registrado 23 casos de pronombre de dativo por 12 
de acusativo en singular; en plural, 5 de acusativo por 2 de da­
tivo:
"Entonces dixo a Beltenebrds que le hiciesse cavallero 
y rogasse aquella donzella (II, LVII,T79, 373-5).
" r}.g ; y Beltenebrds le fizo cavallero como era cos- 
tumbre (il, LVII, 479, 382-3).
"Luego se fue a su hu6oped y rog6le que le diesse pa­
ra aqual su escudero unas armas, que le querfa fazer cavallero" 
(II, LVIII, 489, 154-7).
- " G  .g y dfzenle el cavallero de la Verde Spada, y 
el cavallero del Snano?" ITlI, LXX, 758, 142-4).
" G" cavallero de la Verde Spada lo mira va
mucho, y como ^  v e ^  tan valient e de cuerpo y que por raz6n 
devfa haver en sf gran fuerça, algo le hazfa dudar su batalla;p, g’ 
(III, LXX, 762, 455-9).
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"Y cont6le rnuy por estenso todo lo que avfa passado 
con Amadfs, que ella mucho amava, llam^ndole el Cavallero de 
la Verde Espada, f.q " (IV, XGVII, 1036, 712-5).
- "Mi buen senor, si el rey Lisuarte desse propdsito 
estf, y por su hijo me quiere, yo la tomar6 por senor y padre, 
para le servir en todo lo que su honrra sea" (IV, GXIII, 1131-2, 
927-931).
- "Sefiora, serfa bien, si fuerça de amor no fuesse, 
que nos Iæ  tiene rauerto, j}..) ” (l, XIV, 126, 295-7).
"El hu6sped ge las dio de buen grado, y velàndolas 
aquella noche Enil en la capilla y dicha al alva del dfa una 
raissa, ffzole Beltenebrds cavallero" (II, LVIII, 489, 157-161).
Veamos algunos ejemplos de conservaci6n del pronombre 
de acusativo:
"Aviendo Esplandidn quatro anos que naçiera, Nasciano 
el hermitano erabicf por él que ge lo truxessen, y él vino bien 
criado de su tiempo; y violo tan fermoso que fue maravillado, 
y ^ . g  " (III, LXX, 756, 6-T T ).
- "Pues ipor qu6 lo llaman el Donzel del Mar?" (I,
III, 33, 10-11).
- p . g * y si bivo lo quer6ys, dàdnoslo luego, si no, 
ymos hemos" (II, LVIII, 495, 5ÏÏ8-9).
Rafael Lapesa, al hablar de estas construcciones, re- 
salta la antigCtedad del paso de acusativo a dativo MS Tere­
sa Bchenique corrobora esta afirmacidn, y pone de relieve que 
"el pronombre de dativo est6 registrado antes en esta construc- 
cidn que para el sujeto del infinitive u oracidn subordinados 
que hacen papel de objeto directe" Sin entrar en la antigüe— 
dad, en nuestras calas es m ^  frecuente el pronombre de dativo 
con estas dltimas construcciones que en las de doble acusativo 
-de persona y prédicat ivo-.
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Del an^lisis realizado, y con todas las réservas que 
un estudio parcial conlleva, podemos decir que la distinci<5n 
funcional es la dominante en el Amadfs. Ahora bien, esta dis tin-', 
cidn no es en modo alguno rigurosa, sino que se ve alterada por 
una serie de vacilaciones en el empleo de unas formas u otrasî 
lafsmo escaso y, en un buen raînero de ocasiones, etimoldgico; 
lofsmo mdCs escaso aiîn (en la pràctica los casos que pueden in- 
terpretarse como taies, desde una perspective funcional, no lo 
son desde una perspective etimdlogica); lefsmo significative 
cuando las formas de dativo, especialmente en singular, hacen 
oficio de objeto direcÿo masculino referida a persona (todavfa 
est6n mâs representadas las formas de acusativo; en plural la pre 
sencia de estas es abrumadora). De poco significative podemos 
calificar el empleo de la referido a cosa (masculino); y de no 
significative, el lefsmo femenino (tanto referido a persona como 
a animal o cosa).
SI Amadfs es una muestra mds de la tendencia exist en­
te que buscaba la fijacidn de un paradigma gen6rico: ^  (mascu­
line), la (femenino), lo (neutre), équivalente al existente entre 
las formas tdnicas (61 — ella — ello) o entre los pronombres de— 
mostrativos (este - esta — este). Los casos de lefsmo de cosa po 
drfan corroborar esta tendencia, a pesar de que los ejemplos no 
son, con mucho, tan abundantes como los de persona. En plural^ 
la creacidn de un paradigma genërico tenderfa a la fijacidn de 
las formas los, las (para masculino y femenino respectivamente), 
equivalents al de las formas tdnicas. Esta tendencia quedarfa 
tambi6n refie jada en el Amadfs por la pre sencia vada abundant e 
de los que de les, para la funcidn de acusativo, en todo tipo 
de context0 8, aun en los que favorecieran -usos etimoldgicos— 
la presencia de la forma de dativo.
Ahora bien, nosotros nos inclinamos a pensar que el 
lefsmo serfa un fen6meno presents ya en el Amadfs primitivo, y, 
posiblemente, con m6s fuerza que en el de Wontalvo, Nos basamos
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para esta afirmaci<5n en el hecho de que hemos registrado mds 
ejemplos de lefsmo de cosa en el libro I que en los restantes: 
el libro IV es el que présenta menos ejemplos. Por el contrario, 
pensamos que los ejemplos de lafsmo, que vendrfan tambiën a co— 
rroborar esta tendencia, pueden deberse al medin6s que, aunque 
bastante conservador en el empleo de estas formas, deja esca- 
par usos que podfan encontrarse con cierta frecuencia en escri— ' 
tores del siglo XV. La razdn de esta afirmacidn es que, dentro 
de la escasez general de lafsmos antietimoldgicos, los etimold- 
gicos son mâa abundant es, hay mâa e jemplos en el libro IV que en 
los restantes.
Asf pUes, el fendmeno mds registrado en el Amadfs es 
el lefsmo de persona, que muestra todavfa una situacidn de va- 
cilacidn que podrfamos relacionar con la que muestra el empleo 
o no empleo de la preposicidn a ante objeto directe de persona, 
tambidn refiejada en el Amadfs. Ambos fendmenos, en realidad, 
tienen los mismos mdviles como ha explicado R. Lapesa: " ... es­
te lefsmo primero, el m6s extenso y arraigado obedecfa a iguales 
mdviles que la propagacidn de a ante el nombre o pronombre tdnico 
representatives de persona individuada en funcidn de objeto 
directe: el use de a era el sustituto histdrico del dativo lati­
ne, y heredero suyo. En los dos fendmenos se manifiesta la mis— 
ma forma lingüfstica interior, que tiende a distinguir gramati— 
calmente las categorfas de persona y cosa ... " .
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3. EL ADVERBIO
Dentro del piano de los adverbios, de jando a un lado 
el empleo de las formas en Mnente, asf como el de aquellos ad-
jetivos traspuestos a funcidn terciaria, a los que hemos hecho
referenda en el apartado dedicado al ad jet ivo dentro del real— 
ce expresivo en la narracidn, nos vamos a centrar exclusivamen— 
te en algunos adverbios hoy en desuso.
En el Amadfs aparece muy poco utiiizado el adverbio de 
lugar y, cuyo uso, por otro lado, aunque poco frecuente ya, pue- 
de encontrarse hasta mediados del siglo XV, Nosotros lo hemos 
registrado en los libros I y III Mucho mâa frecuente es el 
empleo de la forma allf. Junto con estas dos, el campo de la ter 
cera persona se cubre con las formas all6 y ende. Esta dltima 
tiene una presencia muy escasa con valor locativo, pero con él
la hemos documentado en los cuatro libros
Hemos registrado la forma enfonce tan s<5lo en très 
ocasiones: en el libro I, una vez. y dos en el libro III 
Este escaso uso contrasta bon el que de él hacen otros libros 
de aventuras del siglo XIV: Otas de Roma, De un cavallero Pl6— 
cidas. La Estoria del rey Guillelme ofrecen en sus paginas e jem­
plos del adverbio enfonce » M6s frecuente es en el Amadfs el em— 
pleo de la forma estonces altemando con la que acabarà imponi6n- 
dose, enfonces, Alteman tambi6n en la no vela las formas ante y 
antes; y emplea sdlo la forma mientra,
El adverbio toste, de uso a\în corriente en la primera 
mitad del siglo XV, s<5lo lo hemos registrado en una ocasidn, eu— 
riosamente en el libro IV:
"Pero levant6se lo m6s toste que pudo, p . g" (IV,CXXIX,
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1277-8/ 856-7)
Tambi6n en este libro hemos encontrado el adverbio
eras:
” C •^ t bien creo que eras no nos osar6n atender"
(IV, CXI, 1112, 450-1),
Mucho m6s documentados est6n en la novela los adverbios 
suso y (a)yuso, que tambi6n acabar6n perdi6ndose en castellano; 
su empleo, como el de y el de toste, es corriente en la prime­
ra mitad del siglo XV, En el Amadfs son mfs frecuentes en los dos 
primeros libros que en el III y IV, aunque en estos tambi6n abun- 
dan los ejemplos.
En el Amadfs, agora es la forma habitual de este ad­
verbio, aunque en los libros III y IV hemos registrado aora 
Tambi6n estf utiiizado el adverbio paso con el significado de 
*en voz baja*, empleo, por otro lado, que llega hasta el siglo 
XVII:
"Helisena tom<5 muy colorada, y mirando al rey con ojos 
amorosos le dixo passito que le agradeçfa aquel servicio" (I,
13, 184-4).
Luego abunda a lo largo de los cuatro libros con el sig- 
nificado de *prontamente*, *al punto*:
"Y fuelo luego ferir tan bravamente por cima del yelmo 
que las rodillas ambas le fizo hincar, y levant6se luego, y co- 
mençdse a defender, ^ ,,,] ” ( I, VI, 60, 223-32);
aunque tambi6n lo hemos registrado con el valor actual de *despu6s* 
•a continuacidn'^:
"SI rey anduvo caçando très dfas con el cuydado que po­
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d6ys entender, y luego se tom6 adonde la reyna, f, ,3 " (IV,
XCIV, 1007, 170-3).
La forma habitual en la novela es la forma assf (o
a s s f ) ;  de ouando en cuando hemos r e g is t r a d o  a n s f  en lo s  c u a tro
libros, aunque con mds frecuencia, dentro de la escasez de su
S7empleo, en el I y II ,
La forma del adverbio negativo corrientemente empleada 
es nn; sin embargo en el libro I hemos encontrado non en unas 
pocas ocasiones .
4. LA PREPOSICION
El Amadfs présenta en sus pdginaa el empleo de preposi 
clones que, aunque adn se usardn en el siglo XVI acabardn 
despuds siendo sustituidas por otras, salvo en algunas construe— 
clones arcaicas ("so pena de, so pretexto de).
Especialmente relevante es el empleo de las fonnas so:
- "Dezid aquella donzella de so el drbol que se vaya 
luego, [...y (I, II, 29, 307-8),
y alvergd aquella noche so unos drboles, r,. .~1 " 
(IV, GXVII, 1165, 921-2),
y  ca b e :
"  [> . g , y  cay<5 a m o rte c id o  cabe un a r ro y o  de agua que 
p o r  a l l f  passasra" (III, LXXIII, 8 0 2 ,T 5 ^ - 8 ) .
" n . . 1 , y  s ie m p re  cabe s f  l o  t u v o , r . ( I ,  I I ,  28 ,
2 0 7 -3 ) .
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A veces, en lugar de la forma cabe, aparece caboi
"En eato ae llegd tanto Arcaldus que pass6 cabo don— 
de 6l estavajç «y*0-, XiV., 282, 236—7).
Asf como estas preposiclones han sido sustituidas 
prdcticamente en castellano, en el texto encontramos la prepo- 
sicidn contra empleada con el significado que hoy damos, entre 
otros, a hacia o a a, esto es, expresando direccidn hacia donde:
"Entonces partidndose délia se fue contra la c6mara 
donde el rey Peridn alvergava, {.«g ” (I, 14, 224-6}•
"Estonces bolvid el carallo y el palafrdn contra donde 
venfan;^..^" (II, LVII, 475, 100-1).
" Q  • g , dizidndole c6mo yva ledo en su coraçdn por yr 
contra la parte donde su sehora era, " (III,U0CV,828, 88-90),
Tambidn es muy corriente en el Amadfs la preposicidn 
en con el significado de lugar a donde, pero con el matiz es­
pecial de tdrmino de movimiento. En la actualidad, y asimismo 
en la novela alternando todavfa en desventaja con en, se em— 
plea la preposicidn a para expresar esta relacidn. •
2jemplos de la preposicidn en con este significado:
"Y navegando por la mar aportd en su tierra, FI.H "
(III, LXVII, 715, 710-11). ^
"Sabed que Gandalfn lleg& en Gatila, p . "  (IV, C,
1047, 4-5).
"n.gdende y anduvieron por sus jornadas fasta que 
liegaron en el reyno de Gaula, p.g " (I, III, 36, 241-3).
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De las perffrasis verbales que tienen una preposicidn 
entre la forma verbal empleada como auxiliar y el infinitive 
resaltamos por su frecuente utilizacidn la formada por començar 
e infinitivo . En el Amadfs aparece documentado el empleo de 
la preposicidn ^  entre ambas formas verbaleë: "començ(5lo de 
besar" (I, II, 31, 470-1 ) y el de la preposici<5n a, que serf la 
que acabarf prevaleciendo: "començd ^  pensar" (I, XIII, 111 
264-5), "començ<5 a llorar muy fieramente" (II, XLVIII, 389,.
20-1). Asf como el uso de una u otra preposicidn estf bastante 
nivelado, hemos de decir que de la perffrases sin preposici6n 
-construccidn considerada mfs arcaica— sdlo hemos encontrado un 
ejemplo seguro: "començd seguir" (IV, OXV, 1142, 208), ya que 
en casos como "començfronse arraar" (III, LXIX, 742, 426), la pre- 
posicidn puede haberse fundido con la a inicial siguiente, fen6- 
meno documentado en el Amadfs en otras circunstancias,^^.
Diremos tambifn, a tftulo indicativo, que en la novela 
la perffrasis ir a + infinitivo va sin preposicidn en bastantes 
ocasiones•
En el Amadfs hay abundantes ejemplos de objeto directo 
referido a persona o cosa personificada s in preposici<5n a en 
aquellos casos en que el espahol modemo la llevarfa, aunque no 
necesarlamente el espahol medieval:
"p..3, y vio Beltenebr(5s debaxo de otros frboles. en 
una fermosa y muy rica cama, la due ha que le dixeran p  • "  ( II, 
LI, 415, 224-7).
"El rey Peridn cat6 el Donzel y cotlcscidlop..”] " (l, 
VIII, 70, 336-7).
"Gandandel y Brocadfn sabrfys que como viendo sus fijo 
muertos y ellos haver perdido este mundop.g " (III, 661, 160-3)
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A veces la ausencia de preposicidn podrfa explicarse 
por fusidn fonética con la a inicial de la palabra que sigue: 
no es raro encontrar en la no vela e jemplos en que la preposicidn 
a falta ante objeto directo que empieza por vocal:
"W. H ;  y t omar on consigo Agrajes y fu6ronlo a recebir" 
(IV, GV, 10^, 105-7).
**Y allf cabe una ribera fallaron Amadfs, . H  " (III,
662, 23O—1 ).
Ahora bien, tambifn es cierto que junto a esta cons — 
truccidn, el Amadfs tiene dooumentada la que ofrece el objeto 
directo de persona construido con preposicidn ^  Esta construc- 
ci(5n, que estf presents desde los primeros textos literarios, 
serf la que acabe.imponifndose en castellano: se puede decir que 
triunfarf definitivamente en el siglo X V I I . E l  progrèsivo 
avance de esta tendencia estf en estrecha relacidn con el avan­
ce del pronombre de tercera persona —objeto indirecto— en el 
campo del pronombre objeto directo de persona masculino lo, co­
mo ya hemos senalado al hablar del lefsmo en el apartado dedicado 
al pronombre.
Asf, pues, los ejemplos del objeto directo con prepo- 
sicidn a son abundantes en la novela:
"!•••'] f y dezidle que me mande dar a mi hermana fi]abilia'g.g' 
(III, 665, 408-9).
"Toda la gente de la ciudad que vieran al cavallero de 
la Verde Espada q.g " (III, LXXIV, 8 1 3, 343-5).
- "Sabed que yo soy el Patfn, hermano del enperador de 
Roma, y tento que vea a la reyna y su hija Oriana, sabr6ys la 
causa de mi venida" (iT, XLVII, 3 8 6, 75 — 9)«
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" G .g , y desque armados fueron, y a cavallo, fueron 
a la puerta de la villa, donde fallaron a Agrajes n . .7 " ( I, 
VIII, 72, 458-461). ■*
Nos parece oportuno resaltar la ausencia de preposi- 
cidn a ante objeto indirecto; estos casos se explican por em- 
bebimiento de la preposicidn en el objeto indirecto que erapie— 
za por vocal a. De hecho, los ejemplos registrados estfn en esa 
situacidn:
"Y la reyna Briolanja encargd mucho Agrajes que hi- 
ziesse conoçer a Tridn su cormano con Amadfs T.. ri" (IV, CV,
1069, 666-9 ).
" \ i. .3 y dada la respuesta de Oriana aquellos que a ell 
les havfan embiado, ^.g " (IV, lùQQCVII, 982-3, 265-7).
"La donzella contd A^ajes el mandado que le tra^ de 
aquella que la hystoria contara adelante" (I, VII, 65, 170-2).
Hay tambidn en el Amadfs algiîn e jemplo de complement o 
circunstancial, que en la actualidad exige preposicidn, sin ella 
En unos casos los ejemplos podrfan explicarse como restos de la 
construccidn de ablativo latino de lugar sin preposicidn. Hemos 
registrado estos:
"Cî•0 » y posamos en tiendas ribera de una agua, H .H " 
(II, LXIII, 561, 540-1).
"p..) ; y saliendo de la barca. alvergaron aquella 
noche ribera de una pequena agua, [•••]" (l, XLI, 323, 248-250).
Sin embargo, hemos de sehalar que lo mfs frecuente es 
el uso de preposicidn,como ocurre en aquellos complementos cir- 
cunstanciales constituidos por un sustantivo coradn seguido del 
adverbio ayuao:
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"Y quitfndose d6l, se fue passeando por la ribera ayu- 
80, p . g  " (II, XLVIII, 392, 251-2).
"El cavallero cavalgd y tomo sus armas y fue descen- 
diendo por un recuesto ayuso a su passo; [Z.g " (I,XLI,325,337-40).
Tambidn hemos encontrado en el libro I otro ejemplo de 
complemento c ircunstac ial sin preposicidn; nos referimos a la 
fdrmula de lamentacidn mal pecado *por desgracia*, muy frecuente 
en la Edad Media, y que tiene su origen en un ablativo latino de 
causa
- " p . g  ; y yo os quisiera pedir la cabeça de aquel 
traydor que lo matd, que ya aquf traxe otros cavalleros para le 
vengar, y ;mal pecadô! dellos prendieron muerte y otros cruel 
prisidn" (l, XVIII, 164, 224-9).
5. LA GQNJUI4CI0N
1) En Amadfs de Gaula la conjuncidn mfs utilizada es 
la copulativa Aparece muy freçuentemente uniendo los tdrminos 
de una enumeracidn: de manera especial resalta su uso en las 
enumeraciones que constan de très miembros:
"Y toraando sus muertos fijos y sus mugeres y corapanas, 
se metieron en dos barcas » 3  " (III,. 6b1, 173-5).
"Y dl falld a la puerta del palacio a Gandalfn que le 
tenfa la lança ^ escudo y el cavallo, p . 3 "  (l, IV, 46, 522-5).
Ahora bien, asimismo es muy abundante el uso de la 
copulativa gr para enlazar oraciones. Este empleo -excesivo muchas 
veces- se produce en todos los libros, pero quizf sea en el pri— 
mero donde esa abundancia es mfs manifiesta. Puede aparecer en 
cualqueier contexto, pero donde se percibe de manera especial es
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en la narracidn de luehas .
A veces la conjuncidn copulativa empieza frase. En es­
tes casos su funcidn no es otra qUe la de enlazar con lo dicho 
antes : de este modo podemos interpretar la y que comienza las 
frases de los ejemplos anteriores o esta otra:
"Y Mabilia y Oriana quedaron muy alegres y besaron las 
manos al rey, y encomendando el Donzel a Dios se fue su camino" 
(I, IV, 45-6, 485-8).
El uso tan profuso de la conjuncidn % -y de manera es 
pecial su empleo en las enumeraciones— podrfa considerarse como 
una de las caracterfsticas que el Amadfs de Montalvo conserva de 
la versidn mfs antigua de la novela, puesta de relieve, sobre to­
do, en los dos primeros libros, aunque con ejemplos en los dos 
dltimos.
Para expresar la relacidn copulativa en frase negati- 
va es la forma ni la empleada. No recordamos ejemplos de la for­
ma mfs arcaica nin.
2) Junto al empleo de la conjuncidn copulativa, el 
Amadfs recoge toda una serie de conjunciones o locuciones con- 
juntivas que expresan diversas relaciones. Aquf vamos a examinar 
algunas de las que introducen proposiciones subordinadas.
A) Las conjunciones temporales mfs usadas son:
Desque
Las proposiciones introducidas por desque llevan el 
verbo en indicativo. Unas veces el tiempo empleado es el prete­
rite perfecto simple:
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" G .g , desque le oyd denostar a los suyos alçd la 
espada, y de toda su fuerça lo firid en el yelmo G « g " (IV, 
OXXII, 1206, 313-5),
y otras el pretdrito anterior:
"Y desoue ovieron una pieça cantado, fincando los yno- 
jos ante el rey fudronse donde la reyna estava" (II, LIV, 445, 
277-280).
Despuds que:
"Despuds que Durfn le ovo contado lo que avdys o^dô, 
tomcT las donas, f . g *' (II, LV, 451, 73-5)*
"Despuds que Amadfs y aquellos cavalleros salieron de 
la fusta de SaipBstanquidio y vieron cdmo la flota toda de los 
romanos era en poder de los suj’os s in ninguna contradicidn, jun— 
tfronse todos en la nave de don Plorestfn, G»g '* (IV, LXXXIII, 
962,4-10).
Quando;
"Quando el escudero viejo ovo su razdn acabada, todos 
los avalleros que con el rey eran le rogaron muy aiiincadamente 
que mandasse fazer la prueva; G»*)*’ (H, LVI, 470, 395-9).
"'juando Grasinda assf lo vio, fue maravillada de su
gran fermosura, ^ . .J " ( III, LXXII, 736, 307-9).
No es raro encontrar ejemplos en que el verbo de la
proposicidn introducida por quando estf en subjuntivo, aunque es
mfs frecuente el empleo de indicativo:
- "Mi araado fijo: sabed que aquel que os fizo cavaliè­
re es vuestro hermano y es mayor que vos dos ahos, y quando le 
vierdes honrralde como al raejor cavallero del mundo,[%..! ( I,
XI, 96, 493-8).
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A veces, el subjuntivo se explica por estar la propo­
sicidn subordinada dentro del estilo indirecto, como en este ca­
se:
"G .g ; y sabed que dsta era la donzella que dixo al ,i 
rey Peridn que quando fuesse su pdrdida cobrada perderfa el se- 
horfo de Yrlanda su flor" (I, II, 28, 242-246).
Como
Con frecuencia encontramos la conjuncidn como con va­
lor temporal. En este caso lo mfs corriente es que el verbo de 
la proposicidn subordinada vaya en indicativo:
"La donzella entrd en la cfmara do el rey estava en 
su cama, y como la vio oonoscid ser aquella con quien avfa vis- 
to mfs que con otra a Helisena hablar, G*» "  (l, 14, 234-9)
"g* *3 * salid el rey a lo recebir a la entrada de la 
sala; y como a dl llegaron, hincaron los ynojos por le besar las 
manos, p.»») " (II, LVII, 476, 152-6);
aunque en algdn caso el modo empleado es el subjuntivo (en es­
tos, a veces, la proposicidn estf a caballo entre el valor tem­
poral y causal):
"Assf llegaron al palacio del rey, donde dl y todos 
sus cavalleros y la reyna y sus duefias y donzellas estavan en 
sala juntos para la prueva; y como supieron su venida, salid el 
rey a lo recebir^.g " (II, LVll, 476, 147-153)*
"Q . ,  bravo y mal continente contra los reyes se raos 
trava. Y como ansf el rey Peridn le viesse, dixo: pues no esta- 
rdys tan sanudo que parte de lia caca no nos dexdys, r.. .T " (l,
13, 118-123).°®* ^
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Tanto que
Asimismo, tambidn encontramos en el Amadfs el adverbio 
cuantitativo tanto formando parte del nexo tanto que con valor 
temporal *en cuanto*. En unos casos el verbo de la proposicidn 
irf en indicativo:
” G • 0 » y ovo gran plazer creyendo que muy apartado 
y escondido estava; y tanto que au cavallo bevid, apedse ddl, y 
atfndole a un frbol, Q..] ** (fï, XLV, 377, 377-381 );
en otros, en subjuntivo:
- "Sefiora, tanto que os ponga con un mi escudero, yo 
tôrnàrd a los sacar todos que ninguno que de" (I, X'/III, 16Ô, 
514-7) ^7.
Ademfs de estos nexos, podemos encontrar las locucio— 
nés antes que, hasta o fasta que muy usadas a lo largo de la no- 
vela; menos usadas, mientra (que), cada que, de que:
» y cavalgando en sus cavallos, llegaron ^tes 
que el alva rompiesse a los tende jones, (!.*]" (I, XIV, 12^
55?-7).
- "Amigas, yo no quiero ser de ninguno conoscido, y 
hasta que venga el cavallero a la batalla quedard aquf en algdn 
lugar encubierto; G • ” (I, XIII, 114, 442-6).
"G»*I * el del yelmo de oro, de que vio venir la gran 
spada contra dl, alçd el escudo y recibid en dl el golpe,
(III, UCVIII, 732, 1160-3).
- " G " *3y podrfs fablar con nosotras como escudero 
de rai madré caàa que raenester serf" (I, XIV, 126, 307-9).
" G . g y agora se juntava cada que querfa con dl, p..*î " 
(I, XLI, 32^7, 434-5).
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- •••3 , y assf lo faz td por mf, cada que vieres
que es menester" (IV, GIX, 1091, 515-6).
b ) Eiitre las conjunciones causales usadas en el Ama— 
dfs destacamos las siguientes:
Porque;
"El rey le dixo que fiziese llaraar todos sus amigos v 
parientes porque la querfa por rauger tomar" (I, III, 35, 155-8).
" G ..] dsta fue la que sin par se llamd, porque en su 
tiempo ninguna ovo que le ygual fuesse, " (I, iV, 35/^ 16-9).
Que;
:"E1 autor dexa de fablar desto y toma al donzel 
que Gandales criava, el qual el Donzel del Alar se llamava, que 
ansf le ptisieron nombre [...J "(I, II, 28, 218-222).
Ça:
Esta conjuncidn, muy poco usada en el Amadfs, tan sdlo 
la hemos registrado en el libro I y II, que, como ya hemos dicho, 
son los que presentan un mayor niîmero de arcafsmos:
- "Vine a buscar amigos, ca los he menester agora mfs
que nunca,|^. .g "(I, IV, 42, 255-7).
Junto a estas formas, podemos encontrar la conjuncidn 
como con valor causal ya sea con el verbo en subjuntivo:
"Como esta donzella muy sesuda fuesse, y por la merced 
de Dios guiada. quiso antes de la priessa tener el retnedio" (I, 
I, 23, 341-4).69,
ya sea en indicativo:
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» y como el agua era grande y rezia, presto la 
passd a la mar^ que mfs de media legua de allf no estava" (I,
I, 24 , 4 3 2 - 5 ) .70.
C) Las proposiciones finales estfn introducidas 
en el Amadfs por medio de las siguientes conjunciones;
Que;
” \j» • *1 » y embidle de los que dl tenfa que lo fuessen 
ayudar, y dl quedd con les otros atendiendo a los contrarios si 
le querfan acometer" (IV, XOTII^ 1031, 379-382).
Para que;
" r.. .g , guardfndolos Dios o por su piadad para que 
se emienden o por su justicia para que junto lo paguen, no se 
emendando sin les quedar redencidn, acordaron de se yr a una 
fnsola pequena que havfa Gandandel de poca poblacidn" (III,
661, 166- 172).
Porque
Esta conjuncidn con mucha frecuencia, y en los cuatro
libros, tiene valor final. 2n estos casos, como en general en
todos aquellos en que la finalidad estf expresada con verbo en
71forma personal, el verbo va en subjuntivo usualmente ;
" G •g f y escondiendo el rostro de sus hermanos y de 
la otra gente, porque su passidn no sintiessen, se fue a la puer 
ta del castilloT donde falld los fijos de Ysanjo, C .g " (II, XLV, 
375, 203-8). ^
D) Las proposiciones concesivas, como en los casos
anteriores, pueden estar introducidas por diversas conjuncio-
72nés o nexos conjuntivos %
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Ahunque
Esta es la mfs dooumentada en el Amadfs, con esta gra- 
ffa precisamente 78.
" G 'g » pero las coloradas, ahunque mucho se trabajd,
no las supo %eer, ni entender lo que dezfan^* ( III, LX7I, 703,
914-7).
Comoquier (a) que
Tambifn estf abundant eme nt e documentada en los cuatro 
libros, sobre todo en comparacidn con maguer; aunque no lo es 
tanto en relacidn a ahunque;
" G  * g » mas Beltenebrds, que lo havfa of do, se le
para delante, y como quiera que lo vio muy grande, assf como
hijo que era de Cartadaque, el gigante de la Montana Defendida,
y de una hermana de Arcalfus, no le tuvo en nada por la gran so
bervia con que venfa,^.g(I[,LVII, 481, 507-5 1 4).‘4,
Tanto aunque como este otro nexo pueden llevar el ver
bo en indicativo, como en los ejemplos que hemos resehado, o
en subjuntivo;
- "Ahunque contra mi voluntad sea, yo lo dexarf esta 
vez, pues que assi vos plaze; mas para adelante quedarf" (II, 
LXII, 552, 1142-45).
"Y como quiera que de muy grandes principes en casa- 
miento demandada fuesse, nunca con ningtmo dellos casar le plug 
antes su retraymiento . ."j " (I, 11-2, 35-9).
Queremos resaltar el escaso uso de la conjuncidn ma—
jguer en el Amadfs. Ahora bien, hemos registrado esta conjuncidn
concesiva en los cuatro libros; dos veces en el I, y una vez en 
cada une de los otros très , lo que corrobora la decadenoia
de esta forma, tan usada hasta el siglo XIII, en que empieza
a ver menguado su vigor
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En alguna ocasidn aislada henos encontrado otros ne— 
xos con valor coneesivo:
Pero guet
"Y luego se bolvieron contra el rey Targadfn, que 
contra dl venfa, Ledo fue don Brifn con su ayuda, pero que los 
no conocfa; (III, LXVIII, 727, 814-8).
Mets que:
- "No, mas que lo fuesse, ^qud serfa por ende? (I, VI,
58, 86-8),
e jemplo oitado por J. L. Rivarolà como uno de los casos en que 
puede entenderse mas que "como una combinacidn mfs o menos sol- 
dada de mfs * pero * y un que desiderativo ooneesivo" ^7,
En el ejemplo siguiente, si tiene valor coneesivo:
- "Quitardys, que si vos fudssedes el mejor cavallero 
del mundo, harfa yo que el vos venciesse" (l, II, 29, 226-9).
En este otro lo tiene que, condicional concesivo segfn F. Jensen 
y Th. Lathrop 7® * ;
f "Senor, justo es lo que demandfys, y que lo no fuesse, 
conosciendo vuestra mesura lo harfa de grado" (l, XÏX, 176, 251-
254).
E) La relacidn condicional se expresa preferentemen- 
te con la conjuncidn si. Los matices vienen expresados por el mo­
do y el tiempo de los verbos del perfodo condicional. En ifneas 
générales, en el Amadfs una hipdtesis futura, pero real, se ex­
presa en indicativo, en présente de indicativo:
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- "Mi senor, si me vos prometdys como rey en. todo guar- 
dar la verdad a que mfs que ningiln otro qua lo no sea obligado 
soya, G  ' g t yo la pomd en parte donde no solamente vuestro co- 
raçdn satisfecho sea, . g " (I, 15, 289-299).
- "Si soys tan leal amador que so el arco encantado 
entrardes, alïî verdys las fermosas imfgines n . ( II,XLIV,362, 
102-4).
Ahora bien, si la contingencia en la accidn es mayor 
y se quiere recalcar, el tiempo empleado es el future de sub­
juntivo:
- " r, • 3 t agora me cata bien y condscerne si pudieres" 
(I, II, 30, 335-6).
- "Senor, de aquf quedad con Dios; y si por bien tu- 
vierdes que yo sea uno de les ciento de vuestra batalla, de gra­
do 08 servird" (II, LVII, 480, 453-6).
- "Agora verdys fermoso golpe, si aquel del yelmo de 
oro me osare atender" (III, LXVIII, 730, 77159-1061).
La hipdtesis mfs dudosa, irreal, viene expresada en el 
Amadfs o bien por medio del pretdrito imperfecto de subjuntivo 
en la condicidn y el condicional simple (y a veces el imperfecto 
de subjuntivo en -ra) en la consecuencia, si estf referida al 
présente o al future.
En general la forma elegida en la prdtasis es la for­
ma en -ssé:
- "Cierto, senor, por muy contenta me ternfa en hazer 
servicio a tan alto hombre y tan buen cavallero como vos soys, 
si supiesse en qud" (l, 15, 264-8).
- "Y.si yo creyesse que syendo dl fijo de tal rey y 
tan gran senor, que se atreviera a salir tan luene de su tierra, 
ciertamente creerfa que drades os; (7. .1 " (III, lùCXIV, 321, 
928-932). *-
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- "Maravillada soy desto que me dezfs, que si Amadfs 
alguna no amasse, no pudiera entrar so el arco de los leales 
amadores, donde dizen que por dl se hizieron mayores senales de 
leal enamôramiento que por otro ningunoG»^ ( IIj'XVIII,497 ♦762-9)
Pero en ocasiones la forma en -ra es la elegida:
” G •3 » y ^Gsf la fuerça como el esfuerço le ayuda- 
ra, no oviera otro ninguno que de bondad de armas le passara, y 
como llegaron dixo el Donzel del Mar" (I, VIII, 72, 466-70)
- "Bien nos days, senor, a entender que si alguna cosa
no valemos por nosotros, que nuestros servicics, segdn son gra- 
descidos, poco nos aprovechan. Mas si yo fuera crejfdo, de otra 
manera nuestra vida passara" (II, ÜîTl, 547, 729-735).'^.
Ahora bien, si la hipdtesis irreal estf referida a un 
pasado, el Amadfs emplea las mfs de las veces la forma en -ra, 
con el valor, entre otros de los que esta forma tiene, de pre­
tdrito pluscuamperfecto de subjuntivo:
î y sabed que si por ellos no fuera, que con su 
gran esfuerço detovieron la gente, qu'el rey Lisuarte y los que 
con dl eran,quando estavan a pie, se vieran en gran peligro; r..g" 
(III, LXVIII, 729, 959-964).
- "Mi buena amiga, perdonadme que no supe quidn drades
quando aquf vine, que si lo supiera, con mfs amor y aficidn os -
recibiera, porque.vues^a virtud lo meresce ; r,. g " (IV, XCVII, 
1036-7, 777-781)
En ocasiones, sin embargo, la forma elegida es la compuesta, 
ya en la protfsis:
"Y si a Oria-na no oviera visto, que dsta no tenfa par, 
bien creyera que en el mundo no avfa muger que tan bien como aqud 
lia paresciesse" (IV, XCVII, 1034, 624-8),
ya en la apddosis:
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"Y agora que se ve;fa en mfs edad y cerca de ser cava­
llero, mucho mas lo desseava; y si no fuera por la gran divisidn 
que el rey su senor con Amadfs tenfa, ya le oviera deniandado 
licencia para se yr a dl;Q.g (IV, GXIII, 1129, 774-9).
F) En los apartados reservados al realce en la narra- 
cidn y en el diflogo seüalfbamos cdmo se establece preferentemen 
te en el Amadfs la relacidn consecutiva, por lo que aquf sdlo 
repetiremos que, aparté del procedimiento mfs utiiizado: inten- 
8ivo antecedente del que jintroductor de la proposicidn, y el 
propio que, se recurre a toda una. serie de nexos; unos todavfa 
hoy en uso: de manera que, de (tal) forma que, de (tal) suerte 
que, assf que ; otros en desuso: de guisa que. A veces serf 
la simple conjuncidn que la que express la relacidn
En general, el modo propio de las proposiciones conse- 
cutivas es el indicativo; pero no faltan casos de subjuntivo*
"Y aquella ora no pudo tanto la gente del rey Lisuarte 
a la ijran fuerça de los contrarios que no fuessen movidos del 
campo, Q..] " (III, LXVII, 709 , 286-9),
- " G " 1  * y seyendo tan noche que los del palacio 
sossieguen, por allf podremos entrar sin que de ninguno sentidas
seamos, G •g ” (I* 1 6, 338-341),
exigido en el primer ejemplo por el carfcter de irrealidad que 
confiere la negacidn; en el segundo, por el carfcter hipdtetico 
de la oracidn.
Con esta exposioidn sdlo hemos querido resaltar 
el empleo de aqùellas conjunciones o nexos conjuntivos 
mfs reiterados en la novela o con Un uso distinto del otorgado 
en la actualidad (cuando no ban dejado de utilizarse). Ahora 
bien, en ella no hemos dado entrada a todas las formas. Con 
todo, no quisidranos de.jar este aparto.do s in senalar el empleo
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de la conjuncidn que para introducir proposiciones completivas 
(el verbo regente serf, en general, el que exija el modo indi­
cativo o subjuntivo), aunque no faltan ejemplos en la novela en 
que el nexo se omite:
- "Gandales, de merced vos pido me encoraanddys mucho 
a mi cormano y senor Amadfs Q .g " (III, 670, 779-81).
- '* G  • , y rudgoos por la f e que a Dios devdys y al 
rey vuestro senor, me la digfys" (I, 16, 369-71).
E, incluso, no faltan los que presentan repeticidn del que ;
- "Senora, bien veo yo que segdn la demasiada passidn 
que aquel tyrano amor en vos ha puesto, gue no ha dexado en 
vuestro juyzio lugar donde consejo ni razdh aposentados ser 
puedan, G*.]" (I, 14, 211-6 ).
Esté procedimiento alterna en.la novela. con. la cons­
true cidn latinisante de infinitivo dependiente de un verbo prin­
cipal, construccidn caracterfstica del siglo XV, y que nosotros 
creemos que se debe a la labor refundidora de Montalvo preferen- 
temente.
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6. EL 7SRB0
El Amadfa recoge en paginas una serie de variaciones 
en las formas verbales que van desde las alteraciones voc^licas a 
las de construcci(5n, pasando por el empleo de formas verbales con 
valores distintos a les usados hoy en el castellano normative. Aho 
ra bien, muchas de estas formas o construcciones alteman con las 
que acabard eligiendo el castellano.
1 .- ALTERACIONES FQRIôALES
A) Présente
En Ifneas générales, y desde un punto de vista formai, 
en el Amadfs las formas de presents (indicative, subjuntivo e 
imperative) coinciden con las actuales. Tambi^n es cierto que en 
ocasiones presentan diferencias. Hemos registrado las siguientes:
a) En les libre I y II, junte a las formas vais/vades y 
vames (2 ® y 1® persona del presents de indicative), provenientes 
del verbe 7ADERE, hemes encontrade las formas provenientes de IRE 
(verbe que fus sustituide casi tetalmente per VALERE) ys/ydes < 
ITIS, ymès <Ii.IUS. Su près enc ia, cen tede, es muy escasa: ys, cin- 
ce veces en el libre Ij una en el libre II ydes, sdle una vez
en el libre I ; ÿmes, des veces en el libre II y una en el I 
Place, en las notas a les libres I y II, afirma que ymes existid 
en castellano, aragenés y leen^s-asturiane (yimes) y gallego an- 
tigue (yimus). y sigue existiende en gallego y aragon^s. Ys, for­
ma aragenesa (Hibagerzana), existe tambi^n en gallego Su use 
en les des libres ne tiens per quë tildarse necesariamente de oc— 
cidentalismo, ya que tambi^n existieron en castellano antiguo.
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b) En los cuatro libres liay ejemples, ne abundant es, de 
emplee de las formas so (<SU(M -rESSE—)^ vo (<*VAO^ ^  (4*DAO (DABO) 
y est<5 (<*STAO)para la primera persona de singular del presente 
de indicative, junto a las formas que .acabar^ generaliz^ndese: 
sey, vey, dey, estey. De tedas las maneras, la vacilacidn en el 
emplee de unas y etras formas durarà hasta entrade el sigle XVI, 
por le que ne pue de ertrafîames enc entrarias en les cuatre li­
bres
c) Hemes encentrade tambl^n, junte a las fermas vayames
y vayëtys, vames y vays ceme fermas del presents de sub juntivo:
- '’Senera. tiempe ser^ que sal^ys de la galea, y es
vays a mi palacie” (il, LX, 513, 120-2).
- t Dies mande que antes que de aquf vames, sea
la justa per aïgunes demandada" (III, LXXVI, 844, 72-4).
Asimisme hemes registi*ade, junte a las fermas centi*actas hemes 
(4*HEMUS), he is ( < HEDES), las fermas havemes (^HAEEIdUS), hàv^ys 
fcHABETIsV* "havemes pueste” (III, 672, 965—6), "havemes cantade" 
(IV, GXV, 1139, 4), "gevemar havemes" (IV, CXIV, 1137, 71), 
"hav^ysme feche" (III, LXX, 711, 1137).
d) Ne faltan ejemples en que les verbes ser y ver censer 
van el hiate résultants de la cafda de la -d- intervec^lica (la 
reducci<5n del hiate se produce ya desde el sigle XIII). Ahera bien, 
adem^s de las formas de presents de indicative vee (II, LX, 513, 
160), vees (I, IV, 48, 665), de imperative seed (II, LX, 517, 438), 
encontraraos las del pro pie infinitive seer, veer e la del gerundie 
veende. Este fen<5mene, cen ejemples en les cuatro libres, es en 
los libres I y II donde est^ mi^ s representade.
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e) En el Amadfs no faltan formas que presentan una ^ 
entre dos vocales que en el infinitive estdn en hiate. En algunes 
cases la prèsencia de la 2. 6S el resultade de la évolueidn de los 
grupes oya «AÜLIAIïI), eyan (<AUDIATIT), eydys (<AUDIATIS\ 
seya (< SEDEAM'/ pere en etres.^  esta se puede explicar per analegfa 
con las formas anteriores e cen etras que, ceme ^stas, tanbi^n 
presentaban el grupe ^ . e  traya, trayo, traydys. creyo, 
caya son algunas de las fermas anal(5gicas encentradas en la ebra. 
En ambes cases estas fermas alteman cen las que acabarëki impe- 
niëndese: traige, traigas, traiga, créé, caiga, etc. El Amadfs,
en este case, ceme en tantes etres, aunque recege las fermas arcai— 
zantes junte a las mfs mode mas, est4 dentre de la tendencia de 
la 4peca, ya que la altemancia per dur ar^ an el sigle XVI*
f) El verbe llevar (levar 4 LEVARE) présenta un paradig— 
ma acorde con la etimolegfa. Asf, en el présente encontramos fer­
mas cen diptonge: lieve, lieva, lievan, lieve, lieves, y fermas
sin ^1 de acuerde cen el erigen latine: levâmes, levdys« Ahera 
bien, tambi^n hay fermas cen 1 1 , provenientes del grupe lj[; pere 
ne S(5le en las fermas cen ese grupe, sine tambi^n en etras que ne 
le presentaban, le que prueba, per tante, la extension de la pa­
latal a teda la cenjugacidn: llev^ys (I, IV, 4 7 , 580), lleva 
(I, IV, 47, 597), llevava (I, III, 37, 277), llevar^ys (l, IV,
4 8 , 6 7 2), lievassen (I, IX, 8 0 , 272) son ejemples de tiempes di­
verses que asf le demuestran.
g) En una ecasidn hemes registrado la ferma merran:
- "Gierte, sener; tal hembre come vos ne devfa assf 
raerir; que ante querr^ Dies que a vuestra mane merran etres que 
mejer le raerescen" (I, XIX, 174, 60-4),
que hemes de explicar a partir del infinitive morrer, forma prepia 
de las liablas occidentales (leen^s, gallego, portuguds).
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h) Rasgo especialmente relevante en el Amadfs es la 
confl-iencia de soluciones en las segundas personas de plural del 
presents de indicative y subjuntivo (asf ceme en el future), ex— 
hibiende con bastante frecuencia desde las m4s arcaizantes a las 
m^s mode mas. 2n efecte, junte a las fermas en -ades, -edes, -ides, 
reemplazadas prdcticamente a finales del sigle XV, encentrâmes
las fermas en -ays e -^ ds, -eys e -éa e fs
i) La,' segunda. persona; de plural del imperative pré­
senta des soluciones: la abundante, cen censervaci<5n de la 
-d final; y la que présenta p^rdida de esta censenante, pece re­
present ada en la nevela, ceme dejames resenade en la parte dedi- 
cada al trataraiente
Cuande el prenembre ëttene de tercera persona va pespues— 
te (celecacidn que alterna cen la antepesioi^n), se produce cen re­
lative frecuencia met^tesis entre las censenantes d de la termi­
née idn del imperative y la 1 del prenembre: matalde (I, XII, 103, 
295). La metdtesis es mds frecuente en les des primeres libres ; 
en el IV es dende menes ejemples ae registran*
B) Future y cendicienal
a)El Amadfs recege en sus paginas diverses grades en la 
évolueidn del future y del cendicienal. Menudèan las formas analf- 
ticas, abundande en estes cases la inclusion de prenembres com­
plement es entre el infinitive y el presents e el imperfecte del 
verbe haber: dezirle has (IV, XCII, 996, 53), dezirves han (IV, 
XGV, 1013, 169-70), quitarmeys (l, XI, 92, 261), veres fades 
(III, LXII, 786, 313), dexar se ha (I, XIX, 176, 226), etc.; pere 
mds frecuentes son las fermas sint^ticas
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b) Dentro de las formas sint^ticas, le usual en el
Amadfs es la presencia de futures o condicionales contractes. Le
es en aquellos cases en que el castellano eptard per elles: pedr^,
TDodrfa, valdrë, valdrfa, havremes, havrfa, sabré, sabrfamés,E9,
aquellos casos que lo permiten -consenantes continuas-, las fermas 
cen iTiî t e m é , cenvemé, e e m é , detemfa, a v e m ^ , temfa, etc, o, 
al menes, ne hemes registrado ejemples con ^  ni cen la selucién 
que serd la elegida per el castellano ndr). Asimisme opta per las 
fermas contractas en aquellos cases en que se incliné per las ne 
contractas, ceme ecurre cen el verbe dever: devrfa, devré, devre— 
mes, devréys, devrfan, etc.
Ahera bien, hemes enc entrade, altemande con las con­
tractas, algunas s in contraer; pere esta altemancia séle la 
hemos registrado en el verbe salir. En efecte, junte a saldré, 
saldrfa per ejemple, hemes viste salirfa, salird, saliréys. Cen 
tede, les ejemples ne son abundantes en ningune de les libres: 
el libre I es el que présenta un mayor ndmero de ejemples; la 
presencia én les demds es ya muy exigùa
Aunque les futuros o condicionales ne contractes pueden
encentrarse en textes castellanes, es frecuente encontrarles en
91textes leoneses corne ha sefialade, per ejemple, K. Pietsch .
Nos hallames ante otre pesible eccidentalismo del Amadfs, pere de
nueve, el que el fenémene también se dé en castellano y el que su
presencia sea escasa inipiden que de mode categérico le identifi- 
quemes ceme eccidentalismo sin lugar a dudas.
c) Hemes recogide en un par de ocasiones la forma
feréys (II, LI]{, 500, 33; III, 6 6 8, 641), que podemos explicar co
me reste del infinitive fer, résultante de la 3 ® conjugacién la- 
tina (PAC&2)
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d) Alternai! en el Amadfs para la segunda persona de 
plural del future imperfecte de subjuntivo las formas complétas: 
fuéredes, con las que present an sfncepa de la e_: fuerdes, fizier- 
des, etc. Esta sfncepa, asf ceme la de la primera persona de plu­
ral que nosetres ne hemes registrado, es caracterfstica del lee— 
nés pere la de segimda le es también del castellano antigue 
e, incluse, llega hasta el sigle XVI le que de nueve nos ebli- 
ga a ne calificar el fenémene ceme de eccidentalismo segure#
C) Pasade
a) El pretérite imperfecte de indicative (asf ceme el 
cendicienal) conserva la -d- intervecdlica de la desinencia en 
la segunda persona de plural, aunque la permanencia de esta -d— 
ne puede extranames ya que se mantiene hasta el sigle XVII
b) Encentrâmes una serie de ejemples (de verbes de la 
2 ® y 3® cenjugacién) que presentan inflexién de la vocal temdti- 
ca. Hemes registrado, entre etres, les siguientes: murfa (TV,
CXXVIII, 1263, 829; IV, GXXIX, 1266, 24; II, LU, 426, 351), 
murfan (II, LVIII, 494, 544; III, LXXXI, 915, 357), durmfa(n)
(I, XVIII, 165, 322; I, XXVI, 230, 448; II, XLVI, 378, 36), si- 
gufa(n) (I, XXXVI, 289, 148; III, LXX, 769, 958;III, LXX, 772, 
1165), sintfa (I, XLII, 338, 565; I, XLII, 336, 472; II, LXII, 
545, 570), pidfa fI. XXXII, 261, 231; II, LXII, 544, 564-5; IV, 
GXXIX, 1281, 1099), dizfa (II, LVIII, 493, 418), hinchfa III, 
LXXIII, 792, 27), hirfan (l, XIII, 118, 737). Les escases ejem­
ples de inflexién de la vocal e u e  pueden explicarse e bien per 
eccidentalismo. Place asf les considéra e bien per efecte 
de la yed del diptonge de la desinencia del imperfecte que 
pedrfa ser la que apareciera en el Amadfs primitive, y que se-
rfa sustituida per el hiate fa, que es la que de manera c^eneral
q?présenta el texte de Slentalve .
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c) Sn los cuatro libres podemos encontrar ejemplos de 
formas del imperfecto de indicative de ver con reduceién vocdli- 
ca. Y, asf, junto a vefas, vefades, vefa, etc., hallamos vfa,(I, 
XIII, 113, 389; III, LXIX, 744, 617; IV, CVI, 1072, 54), vf6 i 
(I, XIII, 11 8, 735), vfades (I, II, 27, 169; II, LX, 413, 46).
d) Alternando con era, eran, encontramos en algunaa 
ocasiones sefa (CSSDEBAM), sefan (<SEDEBANT), corne también en­
contramos, pere en este case con mucha frecuencia, la ferma de 
gerundie seyende (<SEDENDO) en altemancia cen siende.
é.) En cuante al pretérite perfect e simple, el Amadfs 
refieja un estade de vacilacién en el resultade de las vocales 
étonas, corne ya hemes sefialade. Resaltaraos, jtinte a las formas 
que presentan el resultado actual con inflexién, la existencia 
de una serie de fermas (débiles y fuertes) de la 2® y 3 - cenjuga­
cién que conservan la vocal temética: e: férié, pedié, recebié, 
venieron, quesiste, fezimes, fezieren ^®u o: dermié, andedieren, 
andevimes, uosistes, pedieren, traspose conservacién que tam— 
bién se observa en algunas fermas del imperfecte y future de sub-*. 
juntivo: pediere (I, XIX, 177, 277), dermiera (II, LV, 450, 34), 
moriera (IV, GVIII, 1083, 151), pediesse (IV, GIX, 1089, 339), 
pesiessen (IV, GXVII, 1159, 482); en las de gerundie: heriénde(se 
(III, LXVII, 708, 189), veniende (IV, GXVIII, 1178, 76), dor- 
miende (III, LXIX, 741, 362), pediende (III, 660, 111); e, in­
cluse, en algiin case, en las de participle, come ecurre cen la 
ferma queside: "me han queside matar" (IV, GXXIX, 1270, 337).
La conservacién de la vocal tem^tica se da en el castellano an- 
tiguo, pere también es un fenémene propie del dialecte leonés, 
corne han sefialade, per ejemple, K. Pietsch y H.L. Baird ^
f) Tampece faltan ejemples de formas que mantienen la 
yod de la desinencia de 3 - persona del perfecto simple y future
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0 imperfecto de subjuntivo tras la consonants palatal x, aunque 
los ejemplos no son abundantes, Hemos encontrado algunos del ver 
bo decir: dixieron (II, LIX, 510, 832), dixiesse(n) (III, LXV, 
635, 512; III, LXVII, 707, 101; I, XVI, 147, 466-7; I, III, 36, 
234-5; I, VIII, 69, 215; II, XLVIII, 396, 490) y traer !.traxie- 
ron (IV, GXI, 1111, 377), traxlesse(n) (I, VI, 58, 97; I,X%,93, 
319; I, XXI, 191, 275; I, VI, 60, 233; I, VIII, 70, 299; I, XI, 
90, 108; III, LXXIII, 805, 942), traxiera (II, LI, 4l8r9, 483-4%, 
truxlera (IV, GX, 1102, 545), retraxiessen (IV, CXVI, 1148, 252). 
El mantenimiento del diptongo ie lo hemos registrado también en >. 
la forma deziestes (II, LXIII, 554, 24);;Plaça considéra la z 
en lugar de la x corao un rasgo aragenés aunque es niés vere-
simil que se trate de un errer de copia. Hemes registrado asimis 
me el diptonge ie en etras fermas, pere de manera esperédica: 
quesiestes(III. LXXII, 748, 138); esteviestes (III, LXXII, 785,
255), naciestes (IV, LXXXV, 972, 84-5).
g) El verbe haber présenta una o cen mucha frecuencia 
en las fermas de pretérite perfecto simple y future e imperfecte 
de subjuntivo: ovo, evieren. evistes, eviessen, eviesse, eviera, 
eviérames, eviere. Ahera bien, asf ceme las fermas del perfecto 
simple -en especial eve— alteman cen relativa frecuencia -mayor 
en el libre IV— cen las fermas cen u,que acabarén impeniéndese 
en castellano: (h)uve, las fermas de les tiempes de subjuntivo 
le hacen con mucha mener, explicable per el emplee més res— 
tringide, en Ifneas générales, del subjuntivo que del indicative, 
Asimisme, en alguna ecasién, hemes encontrado fermas de estes 
tiempes con conservacién de la a (la vocal ne ha sufride les 
efectes de la u): avieren (IV, GVIII, 1082, 6 8), aviesse (IV, 
c:cr/l, 1241, 50 7-8 ).
La altemancia entre las vocales o - u en les radica­
les de los tiempes indicados se da también en etres verbes.
Asf, junte a las formas més usuales cen u, que serén las que el
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castellano adoptaré, encontramos formas con o en los verbos te- 
ner, estar, detener: tovistes, tovo, toviera, toviesse, detovo, 
detoviesse, estovo, estoviste son algunos ejemplos.
Ademés de las formas més usuales: traxo, traxera, 
hemos registrado las formas con u: truximos (I, XXIV, 217, 360-1) 
truxiera (IV, GX, 1102, 545), truxessen ( II, LIII, 437, 718; I, 
XVIII, 168, 493).
h) El perfecto de los verbos ser e jj presentan, jun­
to a las formas fui, fuiste(s). fuimns. formas con e: £ua, fuaa-
^(s), fuemos:
-r "r. ..■) ; y yo fue con ella y ffzele alcançar su dere- 
cho ante el conde Guncestra*' (III, LXIX, 745, 646-8).
- " r;. , porque a.f fallaré aquel por quien yo fue 
presa, que avré plazer con mi vista" (I, XIX, 177, 328-330).
- ";Ay, cativo Donzel del Mar, sin linaje y sin bien,
;.cémo fueste tan osado de meter tu coracén y tu amor I.. " (I.
VIII, 6T,“ 1ü6-9).
- "£‘..3,de manera que fuemos todos presos y tenidos 
allf fasta la manana que al gigante nos llevaron ; r.. ,7 " (IV, 
GXCVII, 1247, 257-9).
i) La 3® persona de singular del perfecto simple del 
verbo ver alterna las formas vio, la més usual, y vido, presents 
en los cuatro libros.
j) En un par de ocasiones hemos encontrado conquirié 
(l, VII, 65, 119; III, LXXVI, 854, 816), proveniente del infini­
tive conquérir, también registrado en el Amadfs ( IV, CiXXVI,
1241, 526-7).
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k) En ciertas ocasiones aparecen usadas, junto a las 
formas més empleadas en el Amadfs, que son, ademés, las habitua­
is s hoy, formas con diptongacién de la vocal étona cuenté
(II, L, 409, 319; II, LI, 412, 20;II, LVII, 485, 841), ruegé 
(I, XVI, 143, 117), manifiesté (II, LXII, 545, 578), encuentré 
(II, LXrV, 5 8 2, 1069), que podrfan explicarse por influencia de 
las formas ténicas con diptongo. Place explica este fenémene co­
rne rasgo aragenés aunque més bien parecen formas propias
de un gallego 0 portugués no acostumbrado a la diptongacién cas- 
tellana.
1) Volveremos a resaltar, aunque ya lo hicimos al ha- 
blar sobre el tratamiento^^^, que la segunda persona de plural 
del perfecto simple présenta la terminaoién -stes: dixistes; pe— 
ro no puede extrafiamos ya que es usual hasta muy entrado el si- 
glo XVII.
m) Cerraremos este apart ado sefîalando unas cuantas 
peculiaridades registradas en el Amadfs»
. La graffa -sa-, propia de la terminaoién del prété­
rits imperfecto de subjuntivo, alterna a lo largo de los cuatro 
libros con la graffa -s—. .Esta altemancia, ya re sait ada al co— 
mienzo de esta 3® parte, se debe a la confusién entre sordas y 
sonoras que, entre otros reajustes, culminaré en la reduceién de 
la oposicién sorda /s/ sonora / g/ (aplicable también a las otras 
parejas de sibilantes),
. Hemos registrado la forma leé (leyé) en II, 364, 254 
y caesse (cayese) en III, LXXX, 8 9 8, 549, que Place considéra 
occidentalismoS-^ . Témbién cônsidera posible occidentalisms
-leonesisrao- 0 aragonesismo la forma reyeron (III, LXXC, 393, 
184)
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D) Asf como ya hemos hecho referenda a formas que 
hemos dé encuadrar en una oonjugadén dis tinta a la que pertene— 
cen hoy (caso de morran, que hemos de explicar a partir del in­
finitive morrer, o de feréys, explicada a partir de una perviven 
cia de la conjugacién latina -ere), asf también el verbo descen­
der présenta formas de la 3 ® conjugacién, en concrete, aparece 
empleado en varias ocasiones el infinitive descendir; por otro 
lado, la forma escogides, registrada en una ocasién, hemos de 
explicarla también como perteneciente a la 3 ® cenjugacién y no 
a la segunda.
2,- EMPLEO DE LOS TIBIÆPOS
El sistema de los tiempos verbales del Amadfs coinci­
de, en Ifneas générales, con el actual; pero todavfa présenta 
algunas peculiaridades que si no son extranas al castellano anti 
guo e incluse clésico, si lo son al castellano normative actual.
A) Valores de la forma en -ra
l) El Amadfs registra el empleo de esta forma con di­
verses valores. Resalta su use corao pluscuaraperfecto de indica­
tive, conservando, en consecuencia, el valor etimolégico (AI.LA(VE)- 
RAM) :
"Elles le tomaron en braços y le subieron donde el du- 
que era, y contéle cérao fallara la donzella en la floresta, y 
porque la querfa traer consigo avfa dado grandes bozes, y que 
âcudiera en su ayuda un cavallero, y le avfa muerto sus hombres 
y a él lerido con el paie, y que él de s pués lo si.guiera con los 
très cavalleros por le tomar la donzella, y cémo los desbaratara 
y yenciera; finalmente le conté cérao la donzella le traxera allf, 
y lo avfa metide en su cémara" (I, XII, 106-7, 546—559)«
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La forma, simple alterna en la novela con la compuesta 
(avfa dado, avfa muerto, avfa metido), como puede verse explfci- 
tamente en el pasaje citado* La presencia de la forma simple con 
este valor de pl\iscuamperfecto de indicative es muy abundante en 
el Amadfs, como ya senalé, criticando este exceso, Juan de Val- 
dés en el Diélogo de la lengua sin embargo, hemos de re­
saltar que el empleo de la forma simple es més abundante en los 
très primeros libros que la forma compuesta (lo més usual es que 
las formas compuestas presentan haber corao auxiliar, aunque tam— 
bién encontramos, con verbos de movimiento, ser en algunas oca­
siones), que seré ya més empleada que la simple en el libro IV,
2) La forma en -ra también présenta con frecuencia 
valor de pluscuaraperfecto de subjuntivo en el Amadfs. Este uso, 
atinque aparece en diferentes contextes, es especialmente rele­
vante en las oraciones condicionales:
- ya sea en la prêtasis, ya en la apédôsis:
"[•••]» y Guilén cayé en la puent e y por poco cayera 
en el agua si se no tuviera a los maderos. Il.D " (II. L. 406. 
112-5). *• ‘
" n . ."3 , donde si por estos très cavalleron no fuera, 
juntos los unos y los otros entraran,^.Q" (I, VIII, 74,6o7-10).
f y sabed que si por ellos no fuera, que con su 
gran esfuerço detovieron la gente, qu'el rey Lisuarte y los que 
con él eran quando estavan a pie, se vieran en gran peli/^ro; H .3" 
(III, LXVIII, 729, 959-64). “ '
- "A Dios raerced, que si yo los conoscieia, no temiera 
tanto mi batalla como la temfa;[7. J " (IV, XGV, 101^, 405-7).
- ya en la apédosis
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- "Iflaravillada soy desto que me dezfs, que si Amadfs
aljguna no amasse, no pudiera entrar so el arco de los leales
amadores, f...] •’ (II, lVïIÏ, 497, 762-5),
- "Assf me ayude Dios, yo tengo a éste por el mejor
cavallero del mundo, y si tal no fuesse, no entrara acé por
fuerça de amas" (I, XXVII, 233» 58-61),
- "Si dos tanto amérades, ganérades la espada, y yo lo 
que tanto tiempo he buscado" (II, LVII, 477» 212-4).109»
- ya en la prêtasis :
"Y don Galvanes se oviera de perder muchas veces, si
le Dragonfs no socorriera con su gente ; fl. .1 " (III, LXVII, 711.
437-440). '
- "Si asf os guardérades vos como él, no serfa vuestra 
fama tan divulgada por el mundo" (III, LXXIII, 805, 934-6).
Asf como la forma en -ra con valor de pluscuamperfecto 
de indicative alterna en la no vela con la foma compuesta habfa 
cantado, con valor de pluscuamperfecto de subjuntivo alterna 
también con la compuesta hubiera o hubiese cantado, ya en cons— 
trucciones condicionales, como en estos ejemplos en los que la 
forma compuesta aparece en la apédosis raientras la simple lo ha- 
ce en la prêtasis (en construccién irreal de pasado):
; y si no fuera por la gran divisién que el rey 
su senor con Amadfs tenfa, ya le oviera demandado licencia para 
se yr a él; [7..] " (IV, CXIII, 1129, 116-9),
— "Padre Nasciano, Dios es testigo de la voluntad que 
en esta gran rotura yo he tenido, y cémo lo oviera escusado 
si camino para ello pudiera hallar; Il. .7 " (iV, GX!lII, 1133, 
1066-70),
^ , que si no fuera por la palabra que àl rey dada 
tenfa de se no poner en ninguna afrenta fasta que la batalla 
passasse, ya le o vieran buscado y combat ido con él, " (II,
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LVI, 468, 185-90),
o en este otro en que es en la prêtasis donde se eraplea la forma 
compuesta:
"Y si a Oriana no oviera visto, que ésta no tenfa par, 
bien creyera que en el mundo no avfa muger que t ^  bien como 
aquella paresciesse" (IV, XCVII, 1034, 624-8) '' ,
ya en otro tipo de contextes. Ahora bien, asf como en las oracio— 
nés condicionales lo usual es que el auxiliar présente la forma 
en -ra, en otro tipo de construcciones es la forma en -se la més 
utilizada, ora para expresar acciones reales:
"p.."] ; porque, como él oviesse confessado a Oriana 
y délia supiesse todo el secreto de Amadfs, y ser Esplandién su 
hijo, bien conoçiê el gran peligro que se aventurava en baverla 
de casar con otro" (IV, CXIII, 1119, 28-33),
ora contingentes, posibles ("modus potentialis"):
"Assf se fue el rey hablando con él, y de todos era 
loado de fermosùra y de pareçer mejof armado que Otro ninguno 
que visto oviessen" (III, LXX, 758, 180-3),
ora acciones contrarias a la realidad ( 'tnodus irrealis") :
- "Senor, veysme aquf ' ((ue quiero lue go la batalla s in 
més tardar, y digoos que ahunque no oviesse prometido, yo la toma 
rfa solamente por desviar a T,Ta.daaimn. dm tan MAsnnmnnai casamien— 
to" (II, LXI, 528, 580-5).
8in embargo, aunque no faltan ejemplos de pluscuamper­
fecto en -se, la forma en -ra (sobre todo en construccién condi- 
cional) es la més documentado cuando se trata de las formas sim­
ples, como en estos ejemplos pertenecientes al "modus irrealis":
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- "Dezfs verdad, mas en tanto lo erré, que deviera ve­
nir se a nosotros, que somos los menos, y mostrara en ello més es­
fuerço, nues sin tocar en su honrra lo nudiera hazer" (III, 671, 
919-924)1
"Y Amadfs los abraçava como si passara gran nieça aue 
los no Viera, " (III, 672, 954-5).
3) Asimisrao tenemos ejemplos en el Amadfs de la forma 
en -ra con el valor que va a ser el nonnativo en el castellano 
actual, esto es, imperfecto de subjuntivo, compartiéndolo, toda— 
vfa en desventaja, con la forma en -se.
En oraciones condicionales ocupa, por tanto, el puesto 
de la forma en —se en la hipétesis, pero lo més usual es que ocu— 
pe también el de la consecuencia, reservado especialmente para 
la forma en -rfa (éste es él cuarto valor que la forma en -ra 
puede presentar en el Amadfs, incluse en otros contextes), como 
en estos ejemplos pertenecientes al "modus irrealis" (irrealidad 
de presents):
"Gasquilén, como le vio tan hermoso y tan sosegado y 
con tanta cortesfa, si no conosciera tanto de su bondad, assf 
por o^ d^as como por lo avei^ provado, no lo tuviera en mucho;f. .77’ 
(IV, OXVII, 1166, 967-72). ^
" II. n ; y fue tan consolada en lo ver que si el amor 
que a su padre liavfa tan grande no fuera, que en muy grandes 
congoxas y cuydados la t e^a puesta, no tuviera en nada que todo 
el mundo fuera contra ella, jl. {] " (IV, CV, 105^, 407-13).
Encontramos también ejemplos en que la forma en -ra 
ocupa sélo el puesto del condicional, esto es, en la consecuen— 
cia, mientras que en la hipétesis la forma elegida es la forma 
en -se, como en estas oraciones, que,para nosotros, expresan 
irrealidad de presents:
"I.Ias el trabajo que se con él tomaba no era vano, por-
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que su ingenio era tal, 7 condicién tan noble, que mujr me jor que 
otro ninguno y més presto todas las cosas aprendfa. El amava tan— 
to ©aça y monte que si lo dexassen nunca dello se apartara tiran— 
do con su arco y cevando los canes" (I, III, 34, 103-111).
» y fallando un lugar metido en una ribera de 
agua mucho sabrosa y fermosos érboles, porque la gran flaqueza 
de Beltenebrés en alguna manera reparada fuesse, a su ruego délia 
allf le fizo reposar. Donde, si la soledad que a su sehora tenfa 
tanto no le atormentasse, tuviera la més gentil vida para su sa- 
lud que en ninguna otra parte que en el mundo fuesse, T . " (II,
LU, 4 2 5 , 317-3 2 8).
"Quando él lo vio tan hermoso y tan guamido, sospiré 
cuydando que si él estuyiesse en tal parte que lo pudiesse embiar 
al su leal amigo Angriote de ' Estravaus, que lo hiziera, que en 
aquel serfa bien empleado" (III, LXX, 768, 869-/5).
Con todo, en el Amadfs es mucho més usual que, para ex­
presar tanto la irrealidad de presents como la contingencia du— 
dosa, se emplee el imperfecto en —se en la hipétesis y el condicio 
nal (-rfa) en la consecuencia  ^^ \
También encontramos utilizada la forma en —ra con 
valor de imperfecto de subjuntivo en otros contextes:
"Assf como ofSf stavan el rey Cildadén y don Galaor, el
uno en aquella gran torre y el otro en la casa de la huerta, don­
de fueron curados de sus llagas fasta tanto que ya nudieran sin 
peligro alguno yr donde quisieran" (II, LIX, 503, 308-314).
; mas todo lo tenfa ella nor bien, creyendo que,
segén los dioses lo havfan dicho, que séria aquel su fijo el més 
fuerte y més bravo que se nunca viera, y que si tal fuesse, fl.^ ” 
(III, LXXIII, 796, 277-82).
"Y dfxole todas las faciones délia cono si delante la 
tuviera" (I, II, 27, 140-42).
En estos ejemplos expresa acciones contingentes ("modus potentia­
lis").
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4 ) Encontramos empleada la forma en -ra a lo largo de 
los cuatro libros de Amadfs con valor condicional (tanto simple 
como compuesto) en otros context os, ad e més del ya resefiado: 
apédosis de las oraciones condicionales. Resaltamos su empleo 
con verbos modales:
- "ülis buenos senor es y amigos, mucho gradezco a Üios 
porque vos hallé, que no me pudiera venir agora cosa con que més 
me pluguiera que con vosotros, sino fuesse ver Amadfs de Gaula, 
aquel a quien yo tanto derecho y razén devo amar, como vosotros 
sabéys" (IV, XCVII, 1023, 120-7).
"Q .n ; y peséle mucho, porque pensé de no poder escu- 
sar dél la batalla, teniendo en su voluntad la de Famongomadén, 
que por ésta quisiera él escusar todas las otras, T.. ,1 " (II, LV, 
452, 147-152).
"6îucho fueron mirados de ambas las partes, y de grado 
los quisieran cada una de ellas de su parte ; mas ninguno sabfa 
a quien querfan ayudar, ni los conoçfan" (III, LXVIII, 727» 805— 
9).
- "Mis buenos hijos, esto en que somos nos muestra las 
grandes mudanças de la fortuna. ^Quién pudiera pensar que seyend 
escapados de una tal batalla do tantos cavalleros, ^ , que por 
una flaca donzella sin lengua y sin fabla enganados de tal forma 
fuésseuos?" (III, LXIX, 739, 205-214),
En estos ejemplos, la forma en -ra (verbos modales) 
équivale al condicional compuesto, posibilidades o deseos incum- 
plidos (no hay que descartar que pueden equivaler también al 
pluscuamperfecto de subjuntivo); el condicional simple serfa, 
s in embargo, el équivalente en las f émulas narratives del tipo:
a l l f  p u d ié ra d e s  v e r  T .. D  " (III, LXVIII, 727,
840-1)
5) En algunas ocasiones, la forma en -ra tiens en el
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Amadfs el valor de pasado (imperfecto, pretérito perfecto simple) 
de indicative;
"(I..]que a los diez dfas llegé a casa del rey Lisuar­
te, una manana quando el sol salfa; y a esta sazén el 
rey Lisuarte cavalgara con muy grande comparia; p .•! ** (I, IŒ, 181, 
8-13).
" p . .3 Î y la otra duefia no fuera tan bien razonada como 
le fuera raenester, y dixo que darfa provador ante el rey por sf, 
y esto fizof..]" (I, XIII, 111, 249-53).
B) Valores de la forma en -se
1) El valor més representative de'la forma en -se en 
el Amadfs es el de imperfecto de subjuntivo, pero no es la fun- 
cién en sf misma lo més destacaBle, sino su primacia sobre la 
forma en -ra que, aunque en «algunas ocasiones comparte ya con la 
forma en —se la f une ién de imperfecto de sub juntivo, lo hace to— 
davfa tfmidamente.
Encontramos la forma en -se con valor de imperfecto de 
subjuntivo en proposiciones subordinadas dependientes de un verbo 
en pasado en;
a) proposiciones dependientes de un verbo de mandate o
ruego;
"(•••I f y sienpre en sus oraciones rogava a Dios que lo 
emer.dasse, p. g " (l, XCC, 173, 25-7).
"p.."} , y mandéle que fuesse a la reyna y les embiasse 
la duena, p..J" (I, XX, 185, 314=511
"El rey Perién y Agrajes le defendfan que no fuesse la
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batalla hasta en la mahana,p. " (I, VIII, 75» 671-4).
"SI rey Cildadén se apeé de su cavallo y mandé a los 
escuderos que le a:/udassen;p « ^  '* (III, LXV, 631, 253-5)
"Ysanjo dixo a don Galaor cémo le ro^va que fiziesse 
cavàllero a Gandalfn y ti-axiesse consigo a Ardién el enano"
(II, XLVIII, 390, 44-7).
b) Proposiciones finales;
"p..3, y fueron muy passo por entre las matas porque
no los sintiesse, que no osavan ante él parescer; r»..7" (II»
XLVI, 373, 29-32).
"L«.^ » y su tardança fue porque el rey salié a recebi 
a la reyna Briolanja, que alli era venida, y que tra;^ oient ca­
valleros para que buscassen a Amadfs como sus hermanos los par— 
tiessen" (II, LVII, 474, 15-20).
c) Proposiciones modales, en comparaciones con térmi- 
iios irreales ;
"Ella bolvié la cabeça y vio a Oriana yazer en el es­
trade como si muerta fuesse " ( I, XX, 132, 90-2).
"Esto dezfa ella con tanto dolof y angustia corao si el 
coraçén se le despedaçasse;p ..] " (II, XLIX, 402, 172-4).
d) Proposiciones temporales, ya normalmente (antes que
"p.."3» y cavalgando en sus cavallos. llegaron antes 
que el alva rompiesse a los tende jones,1...7" (I» XIV, 129, 
555-7),
ya en determinadas circimstancias :
" p . .3 ; mas dfxome Agrajes que él se me darfa a co-
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noscer tanto que le dixiease que era suya" (I, VIII, 69, 213-5),
" p  « «1 ; y sabed que ésta era la donzella que dixo al 
rey Perién que quando fuesse su pérdida cobrada perderla el se­
nor fo de Yrlanda su flor" (f, II, 28, 242-6).
e) También encontramos ejemplos de uso del imperfecto 
de subjuntivo en proposiciones causales (alternando con el indi­
cative) :
"Y como su nave fuese muy ligera que de aquélla no 
podrfa recebir ningdn dano, ahunque de enemigos fuesse, acorda- 
ron de la esperar; (•••3'' ( IV, XCVII, 1026, 38-42).
f) Tampoco faltan casos de esta forma en proposiciones 
de relative, concesivas, consecutivas, de lugar, alternando, co— 
mo también en algunos de los casos anteriores, con el empleo de 
un tiempo pasado en indicative (el empleo del imperfecto viene 
motivado por el verbo regente en pasado; el mode puede deberse
o a la naturaleza del verbo regente, o al carécter eventual, hi- 
potético que la proposicién tenga).
Ahora bien, como ya hemos dicho, a veces es la forma 
en -ra la que ocupa el puesto de la forma en -se; asf, por ejem- 
plo, en las oraciones concesivas, en las que el uso de modos y 
tierapos sue le coincidir con el de las condicionales:
"G 'n  * y dfgovos que ahunque todos los de su casa--me 
fallaran, yo no diera un oasso solo para yr allé si por fuerça 
no, [ . . . 3  " (I, XIV, 1 3 0, 608-611),
o en las comparat ivas :
" [I. .3 , y el niho lo abracava como si lo conoçiera" 
(III, L}={, 756, 12-3).
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Esta alternaiioia la encontramos también en las oraciones condi­
cionales -en la hipétesis-, como ya hemos seîîalado al estudiar 
la forma en -ra.
Aliora bien, en algunas ocasiones hemos encontrado 
empleada la forma en -se no sélo en la prétasis de las oraciones 
condicionales, sino también en la apédosis:
" (I. J] acordé de trabajar en que se juntas se otra, ter­
cera hueste, assf de los enemigos del rey Lisuarte como de Amadfs, 
y ponerla en tal parte, que si batalla oviessen, que muy ligera­
meute pudiessen los de su parte vencer y destruyr los que que- 
dassen“ (IV, XJVl, 1022, 206-212),
» y dfxole s que si Trién quisiesse entrai; que 
se lo no estbrvassen" (IV, XCVII, 1030, 324-6)•
En estos casos el imperfecto viene motivado por la de- 
pendencia a otro verbo, que exige subjuntivo, ademés de tratarse 
de acciones prospectivas: la primera expresa finalidad: "si 
batalla oviessen ... pudiessen vencer";la segunda mandate: "di- 
xoles que si Trién quisiesse entrar que ge lo no estorvassenV
Sin embargo, en las oraciones condicionales, lo més 
usual es que aparezca la forma en -se tan sélo en la condicién, 
mientras que en la consecuencia es la forma en -rfa la empleada 
corrientemente (alternando con la forma en -ra, como ya hemos 
apuntado). En unas ocasiones expresa contingencia dudosa;
- "Yo no me tengo por tal que aquella ventura acabar
pudiesse, mas qualquier que yo sea, si a îocura no me lo tuviésse
des, provaria fa" (II, LIX, 505y 420-4).
- "Dios lo haga assf, que mucho serfa ;gran pérdida y
muy gran daho del mundo si tan bueno y virtuoso cavallero y dies-
tro en las armas se perdiesse" (II, LIII, 437, 733-43),
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- "Pues razén es que lo sepéys, que él es de tal oora—
çén y vos assf nesmo, que si os topéssedes no os conosciendo,
serfa gran mala ventura" (I, XI, 94, 393-402).
En otras, irrealidad no-pasado:
- "|Ay, Gandales, si supiessen muchos altos hombres lo
que yo agora, cortar te ^ n  la caoeçal*’ (I, II, 23, 237-9).
- "Alevosa no es ella, mas buena y sabida; y si fué- 
ssedes cavallero yo vos harfa comprar bien la locura que dixis­
tes" (I, II, 31, 438-442).
- "Viejo malo, Restés en el passo de la muerte y tienes 
tal costumbre? Si agora pudiésedtes tomar armas, provaros fa. que 
érades traydof y assf lo soys a l)ios y a vuestra aima" (I, V,
52, 247-52).
2) Hemos encontrado también en el Amadfs empleada la 
forma en -se con valor de pluscuamperfecto de subjuntivo, valor 
etimolégico ( Aivlil( VI)SSEI/I). Alterna en este empleo con la forma 
en -ra, més abundante, y ambas lo hacen a su vez con la forma 
compuesta:
- "{0 buena donzella!, vos soys aquella que yo demando 
antes quarenta ahos que nasciéssedes" (il, LVII, 479, 370-2).
"Y un dfa cavalgé Gandales armado, que en gran manera
era buen cavallero y muy esforçado, y siempre se acompanara con 
el rey Languines, en el tiempo que las armas se guiavan, y 
ahunque el rey de seguirlas dexasse, no lo hizo el asf, antes las 
usava mucho,(ÿ . «3 " (l, II, 23, 225-234).
” 1/•0 ♦ y por la boca de la trompa lançava flores muy 
herraosas que gran olor davan, y ca.ÿan en el campo muy espessas, 
assf que nunca a cavallero aue allf entrasse fue lo seme jante fe— 
oho ; . 3 " (II, XLIV, 365, 328-334).
- . .3 , y sobre todo averme dado a la infanta Liabilia
vuestra hermana, de la quai puedo bien dezir que si Dios nuestro
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Senor me die el primero ser de la vida, assf después dJEl ésta 
me la ha dado muolias vezes ; que si por su ,gran disorecién y oon- 
suelos no fuesse, segdn mis dolencias {I. .3 , si sus remedies me 
faltaran,impossible fuera sostener la vida" (IV, KCCCVII, 980—1, 
113-126).
3) De la misma manera que la forma en -se con valor de 
pluscuamperfecto de subjuntivo es escasa en el Amadfs, también 
lo es con valor de imperfecto de subjuntivo en oracién indepen- 
diente (oraciones de deseo, asentimiento), aunque hay ejemplos:
- "jAgora pluguiesse a Dios que yo tuviesse al rey
Lisuarte como tengo a vos,^...3 " (II, L, 407, 159-161).
- "A Dios pluguiesse por su me reed que siempi® fuésse -
des comigo, y de lo info fiziéssedes a vuestra voluntad" (III,
LAX, 760, 231-4).
- "Cavallero: agora Dios mandasse que fuéssedes vos el 
aquf traxo la donzella, que yo le farfa comprar su desmesura"
(I, XVI, 145, 334-6).
G) Enpleo del presents de subjuntivo
Sin embargo, en el tipo de oraciones independientes 
que acabamos de citar el tiempo empleado usualmente es el presen­
ts (por supuesto que la eleccién de un tiempo u otro comporta di­
ferencias: lo deseado en las optaciones con -sse es de dudosa 
realizacién, o la optacién se expresa con mayor cortesfa o timi- 
dez). En efecto, y como ya hemos dejado constancia en el capftu- 
lo dedicado a la cortesfa en el lenguaje coloquial, en el Amadfs 
se repiten férmulas de deseo (dirigidas a Dios, maldiciones, de­
seos de bienvenida, etc.), de asentimiento del tipo:
"Asf se hauqa" (III, LXV, 679, 59).
'T. ..3 f y en esto faga Dios lo que por bien tuviere" 
(III, 667, f79-8l).
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- 0  î mal aya quien eepuelas calçasse ni armas vis-
tiesse por ganar honrra délia" (I, XÎII, 109, 71-3).
- "Sf Dios me vala, amigo, j[.. «3 " (l, ZŒIX, 242, 190).
- "Duena, Dios os haga alegre.
- Y a vos ^  honrra, . .3 " (I, XIII, 115, 545-6) .
También es el presents, y no el imperfecto, el tiempo
elegido en una proposicién subordinada cuando el verbo principal
esté en un tiempo propi0 del mundo comentado -especialmente el 
présente— . En consecuencia, seré en contextes pertenecientes a es­
te mundo en el que encontremos este tiempo de manera preferente 
(como el imperfecto lo era en contextes del mundo del relate). 
Veamos algunos ejemplos:
- "Esso vos diré, buen senor, yo de grado, y ruégovos
por Dios que me digéys lo que dello se vos entendiere, que sea
de mi plazer o de mi pesar" (II, LI, 412, 15-9).
- "Buenos sehores, aquel que allf véys es mi padre. y 
quiero a él yr porque os faga honrra" (II, XLIV, 363, 179-81).
- "Ahunque contra mi voluntad sea, yo lo dexaré esta vez, 
pues que assf vos plaze; .  ."J " (II, LXII, 552, 1142-4).
- "Y otro tanto digo por Agrajes, el quai os pide de 
merced le mandéys dar a su hermana Mabilia;[J,. ,3 " (III, 667,591-4).
- "Senor, mucho devéys mirar esto que dezfs antes queo raucn a e
se faga, [...3 " (III, 660, 93-4).
El empleo del présente de subjuntivo en lugar del impera 
tivo en oraciones negativas es lo habituai en el Amadfs; pero ade- 
més lo hemos registrado, aunque una sola vez, en oracién afirmati— 
va:
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— "Senor cormano, vos venfs de camino y estos se flore s 
no han comido, y en tanto que vuestra venida se les embia dezir, 
reooséys y coméys, y a la tarde se podré mejor fazer" (IV, LKXXVI, 
97?, 178-183).
D) Futuro de subjuntivo
El Amadfs présenta abundantemente documentado el empleo 
del future de subjuntivo (de manera especial la forma simple can- 
tare; en pocas ocasiones la compuesta hubiere cantado). En rela- 
cién con el castellano actual ésta es una peculiaridad relevante 
del Amadfs, aunque no lo es en modo alguno si nos atenemos a la 
época del libro (tanto si pensâmes en la posible primera redaccién, 
como en la refundicién de Montalvo que estamos analizando)
Se emplea el future de subjuntivo en la prétasis de las 
oraciones condicionales que expresan contingencia probable. Lo més 
usual es que en la consecuencia el verbo vaya en future de indica­
tive:
- "[},,] ; pero si taies vinieren que a mf de armas y a 
vos de hermosura vençan, sin estorvo alguno entrarén" (II, 359, 
267-270),
- "No duermo; mas estoy pensando en dos cosas que a vos
atanen, y si me quisierdes o.fr, dezfroslas he; si no, dexarme de­
llo" (II, XLVIII, 3 9 1, 169-1 7 2),
- "i'Qué es esso, Galpano? No te conviene covardfa, ^no 
te miembras aue te combates por tu cabeça, y si la malguardares 
la perderés" (I, VI, 60, 214-8),
aunque no necesariamente:
- "Cortadle la cabeça, si os no diere mi aniigo que allé 
tiene oreso en el castillo y si me no metiere en mano la donzella
que le fizo tener" (I, XI, 91, 177-l8lH
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- ; y  si lo no hi z 1er des, no tengo otro renedio
sino morir en esta mont ana" (II, iüjVÏIÏ, 394, 394-ë).
Entre otros contextes, este tipo de construcci(5n es 
frecuente encontrarlo en la pr<5tasis, marcando con un tono cor- 
tés la expresién. La férmula mâs repetida es si os pluguiere,
con lo que se somete a la voluntad del interlocutor la resolu-
cidn de la acci<5n:
- "Sehor, no sé ninguna cosa, que nunca of dél; mas 
como me acontescié con el escudo vos contaré delante de la reyna, 
si vos pluguiere" (11, L, 410, 342-6).
Ahora bien, el future de subjuntivo lo encentrâmes en 
otro tipo de construcciones, en las que no tiene por qué dominar 
el tono cortés. Lo hemes registrado:
a) Proposiciones de relative:
- y ° vos digo, sehor, que raucho ha de valer y
de muy gran poder serd el que su orgullo de aquellos cavalleros
quebrantare, y mâa dure os seréi de lo que pensar se pue de" (ill,
- » y aquf adeiante fablad comigo s in empacho,
diziéndome las cosas que vos m^s agradaren, que yo haré lo que 
mi possibilidad fuere" (1, XIV, 129, 509-13)*
- "Una cosa demande que por mf se haga dem^s de tan 
grandes bénéficiés que de vos, mi buen sehor, recibo, que es que
en todo lo que la concordia se pudiere poner se ponga con el rey
mi padre;^.;]" (IV, CV, 1066, 427^3^) .
- » y 9^® esto combatiré a les dos me jores ca­
valleros que lo contrario dixeren;(}« j " (il, XLVll, 385, 32-4).
b) Proposiciones temporales:
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- " r , y quando yo no le pudiere ver, verlo ha vues- 
tra herman®' Melicia"(III, LXV, 636, 581-3) ,1^5.
— "Sehor cavallero, traed por mi amor esta espada en 
tanto que os durare, y Dios vos ayude con ella" (I, ]CCI, 19o, 
316-8).
- " ^ ; y yo temé mucho cuydado de mirar por ti en
quanto pudiere, y assf faz td por mf, cada que vieres que es me- 
nester" (IV, CIX, 1091, 513-6).
— "Quiero que, como leal cavallero, me promentades que 
fasta mahana, después que mis hermanos oyeren missa, no diréys 
ninguna cosa de quanto agora veréys" (II, XLV, 374, 149-54).
c) Proposiciones de lugar;
— , y que, si menester serd, él y yo con me nos 
gente os podremos ver donde a vos os paresciere" (IV, GXIV, 1138, 
126-9).
— "Buena donzella, pues que vuestra voluntad ha sido 
que no vos conozcamos, ruégovos que desde donde fuerdes me fagdys 
saber de vuestra fazienda, y me demandéys mercedes, que de grade 
vos serdn otorgadas" (II, LVII, 480, 413-9).
— "Sehores, fazed meter les escudos en la tienda, si no 
queréys mantener la costumbre de la tierra, que es que qualquiera 
cavallero qp.e pone el escudo o la lança, fuera de la tienda, o 
casa o choza, donde posare, le conviens mantener justa a los cava­
lleros que ge la demandaren" (III, LXXVI, 844, 62-9).
d) Proposiciones de modo (incluimos también en este gru- 
po las comparativas)I
- "Pero ffgase como por bien tovierdes" (IV, GXI, 1113,
489).
- "3sso el rey lo dird como mds le plu niere. pero df- 
goos quef..]" (III, m ,  761, 377-9).
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- "Buena amiga, esso podéys fazer voa quanto vos plu- 
guiere, " (II, LI, 418, 477^).
- y pues agora has juzgado el parescer, juz^ 
el coraçén semin .vieres que lo meresce" (II, LV, 451, 108-111).
E) Future de indicativo
Dentro de los tiempos de indicative, dejando a un lado 
el pluscuamperfecto de indicative simple (cantara), rosaltamos 
el empleo del futuro de indicative en censtruccienes hey desuda- 
das.
1) En el Amadfs aparece usade este tiempe con valor de 
future hipdtetico en lugar del future de subjuntive -el presente 
de subjuntivo e de indicative serfa el tiempe empleade en la ac- 
tualidad— . Con este valer le encentramos en algunas ocasiones en 
la prêtasis de las eraciones condicionales En general, este
use suele preducirse en centextes corteses:
- "Si a la vuestra merced plazerd, temarla he de Oriana; 
que cen este serd mi voluntad satisfecha, y serd cumplide aquelle 
que mi ceraçên desseava" (III, LXVI, 694, 199-203),
- "Ye quiere este viaje si a la vuestra merced plazerdy 
llevard comigo a mi hermano Branfil" (IV, CXXI, 1193, 19-21),
- ’*Buen sehor, estemes vos y ye, si a ves plazerd, cen 
esta fermosa reyna, y Amadfs hable con Oriana, que bien cree que 
con ella gran plazer havrd" (IV, CXX, 1183, 167-171),
aunque también puede aparecer en la hipétesis sin ese matiz cortés
que antes hemos resaltado:
- "Esso el rey le dird cemo mds le pluguiere, pere df—
goes que en qualquier délias que escegiere le serviré yo, si me
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s.f meter querrd, y assf lo faré en la giierra en tanto que en su 
casa morare" (III, LXX, 761, 377r^2).
- "Ivlaestro, yd con Dios, y desso dexad a mf el cargo, 
que si menester serd alld veréys quién soy yo, y en lo que a 
Amadfs tengo" (iTT^GEC, 1046, 296-9).
• Hallamos asimismo empleado el futuro de indicative
117en proposiciones adverbiales de tierapo :
- "Saberlo beys quando menester serd" (l, I, 23,363-4)»
_ "Pues que Dios tanto cuydado tuvo en lo guardar, ra- 
zén es que lo tengamos nos en lo «riar y hazer bien quando tiempo 
serd" (I, III, 34, 87-90).
- ellos avrdn aquella pena que los falsos raeres- 
cen; y quando conoscido y descubierto serd, con mds razén y causa 
podéys contra ellos procéder; y creed que entonces no vos lo es- 
cusaré" (II, m i ,  552, 1134-40) 118.
. Lo hemos encontrado en esta proposicién final:
- y de8ta guisa le daremos esfuerço a que
osard salir, (I, VIII, 71, 408-9).
. Tampoco faltan ejemplos en proposiciones de relative:
- y ruégoos mucho que escojdys por mf lo que 
dello mejor os pareçerd" (III, KCC, 761, 389-91).
- "Angora podéys dezir lo que os nlazerd" (II, LIV, 441, 
22-3). ‘
- "'Quedaos, y yo quiero yr a ver lo que Amadfs querrd 
fazer" (II, XLVI, 331, 253-4).
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- ; y si sobre esto fuere menester batalla, nos 
la defenderemos a otros dos cavalleros que la requesta tomar 
querrdn" (I, XVI, 145, 285-9).
- "Y vos Arquisil, complid lo que os piden, que no tar- 
dard mucho que vos no meta en mano este de quien soys preso, para 
que fagdys dél lo que os plazerd" (IV, CVI, 1073, 161-5).
2) Como es légico, este tiempo, en sus formas sintéti-
cas o analfticas, re pre s entadas a lo largo de los cuatro libros,
aparece abundantemente empleado con el valor propio de este tiem­
po: accién venidera:
- y ma fabléys mds en esto, mas adereçad
armas y cavallos para me servir. Y de mahana nartird Cendil de 
Canota para los desafiar a la Insola Firme" (lll, 661, 150-4).
- "Pues yo saliré de aquf mahana al alva del dfa, y
yrd Sarquiles en otro cavallo comigo y presto sabrés la paga que
aquellos malos de su maldad avrdn" (II, LXIV, 572, 334-8).
3) No faltan ejemplos de futuro de probabilidad: el 
futuro, como tiempo que expresa una accién por venir, lleva una 
carga de eventualidad, de posibilidad que explica que con él 
puedan expresarse matices de probabilidad de présente, tiempo con 
el que estd en relacién:
- "iPor ventura si serd un cavallero novel que a,^iarda- 
mos yo y una donzella de Denaraarcha, que hoy aauf llegé?" (I,
VII, 63-$, 43-6).
- "Pues que en mf lo dexdys moveros he otro partido, y 
podfd ser que mds os a g r a d e ( I ,  VIII, 75,652-5).
- "1.11 sehor, yo acuerdo de me yr, porque veo que vuestra 
dolencia es larga, y para yo no aprovechar en eîla, mejor serd
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que en. otras cosas entienda,£,, " (IV, 0, 1049, 140-4).
- "jAy, sehora, no serd el postrimero, mas todo el tiem 
po de mi vida serd empleado en vos servir" (I, 14, 135-8).
- "lAy, Gandalfn!; rué gote agora que no digas esto, ni 
lo créas, que errards; que ella lo hizo con gran cuyta y pesar 
de unas palabras que le dixerong'..] " (II, LIII, 433, 442-6).
Y probabilidad es el matiz expresado por el futuro de 
la siguiente frase en lugar del presents de subjuntivo:
- "Bien puede ser que moriré, pues tanta avantaja me 
tenéysr mas todos raoriréys por ml como'traydores y falsos que 
soys" (I, :caiV, 277, 349-52).
Asimismo pueden encontrarse oraciones interrogativas 
o exolamativas en las que por medio del futuro -en lugar del pre 
sente- se expresa sorpresa, asombro:
- " ; Santa Iviarfa!, ;,qué serd esto que oyo?" (l, X, 85,
141-2).
F) Gondicional
El Amadfs présenta abundantes ejemplos del condicional 
simple (el compuesto, aunque documentado^ es muy poco frecuente) 
con el valor que le es caracterfstico deûtro del sistema tem­
poral del espahol:,accién futura en relacién con el pasado que le 
sirve de referenda. En consecuencia, es fdcil enc ont ratio depen- 
diendo de tui tietapo en pasado:
- "No sé, sino que me dixo que a esta hora os fallarfa 
juntos en este lugar, y que aquf os diesse las armas" .(III, HC/III 
725, 637-40).
"Y dixo que asf lo farfa como lo mandava, y dfxole 
cémo todas las infantas y duenas y donzellas con que su senôra 
quedavan le besavan las manos" (IV, XCV, 1012, 79-^3).
”1'. .r), le demandé consejo en cémo po^fa saber si el 
rey Perién d r a  muger alguna a m s s s e ( I ,  14, 199-202),
"Oriana vino ante el rey, y como la vio tan hermosa 
bien creifa que en el mundo su ygual no se podrfa hallar" (I,
IV, 45, 448-52). .
2) Lo encontramos también expresando posibilidad, pro— 
babilidad, como consecuencia de su carécter de tiempo futuro:
a) Probabilidad referida al pasado:
"Y luego cavalgaron en sus cavallos, armados de todas- 
armas, que serfan fasta quinientos cavalleros, en que avfa hijos 
de reyes y Secondes y otros de gran guisa,T..H " (II, LXIII,
556, 148-52).
- "(].. .3 , y no he ganâdo tanta honrra como me serfa me­
nester para ser tenido entré los buenos por hombre de algiin 
valor, {3 ..3" (IV, C, 1049, 145-9).
" C». .3 , que no era sino aquella entrada, que serfa una 
echadura de arco de tierra firme ; (ÿ.3 " (II, XLIV, 364ri^7-200).
"t...], y ovieron su acuerdo que pues el querer de Cria 
na y el parecer dellos era que se fuessen a la Insola Firme, que 
serfa bueno ponerlo luego por obra" (IV, LXXXIII, 962, 10-4).
Creemos que dentro de este grupo podemos incluir las
siguientes oraciones, en las que nos encontramos con un condicio—
nal allf donde esperarfamos un imperfecto de indicative, aunque 
con el condicional se realza la perspectiva de futuro -en relacién
con un tiempo pasado— y con ella, la eventualidad de la accién:
"Y assf acaescié que cavalgando un dfa por la ribera l
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de la mar, solamente llevando consigo a Gandalfn, fuese poner 
encima de unas penas por donde mirar desde allf si verfa algunas 
fustas que de la Gran Bretaha viniessen,T., .1 " (Illl LXVIII,
716, 21-27).
"Ambades descendié del cavallo con mucho plazer, y 
subiése al rauro, y vio los cavalleros que aguardavan si verfan 
alguno para les pedir las donzellas" (III, LXIX, 749-50, 994-8),
"Amadfs, que lo vio estar, atendié un poco por ver si 
acordarfa, que pensava que muerto era, y quando algo més acorda— 
do lo vio" (II, XLVI, 384, 422-6).
"{^ ...3 , tovo por buen partido de se yr para ellos, por 
si podrfa vengar la muerte de su padre, que mataron don Galvanes 
y A^ajes con Olivas, (ÿ. «) " (IV, GVIII, IO8 3 , 143-48).
b) Probabilidad de futuro:
"fi..3 no es hora, que vos tenéys mucha gente y holgà_ 
dos y nos muy poca y ésta muy cansada, que serfa maravilla de 
vos poder resistir" (I, VIII, 75, 634-8).
- "Sehor cavallero, no estéys muy cortés a cavallo tan 
cerca de tan buena reyna y otras sehoras de gran guisa que allf 
estéh; mejor os estarfa catar a aquellos escudos que allf estén, 
que os demandan, y los sehores dellos" (III, LXXVI, 844, 107-113).
- "r««»3* y 9ue sepa que con lo qüe més satisfecho se­
rfa es que allf donde ellos la tienen, por nosotros cercados 
îïïêssen,Q. . . 3  " (IV, XCVI, 1021, 131-4).
3) No es raro encontrar en el Amadfs empleado el condi­
cional en lugar del presents: hallamos el llamdo condicional de 
cortesfa o de modestia:
- "Amigo, Apodrfamos aver aquf alguna casa en que alver- 
gasse una dueha doliente que aquf traemos,r.. .3 " (II, LI, 415, 
206-9).
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- "Sehora Oriana, /.podrfa yo por vos saber la causa de 
la tristeza que la reyna tiene?" (I, IV, 43, 302-4).
- "Buen escudero, /.sabrfades me dezir dénde podrfa 
ser curado de una ferida?" (I, XV, T3S, 298-300).
- "Amigo sehor, yo os devo més amer que a otra persona 
alguna, y de grado querrfa saber, si vos pluguiere, quién soys" 
(I, XXV, 222, 21^-9%
- " [••3 » perdonadme; que yo no devrfa ser osado de de­
zir ni fazer ninguna cosa, salvo aquella que de vuestra voluntad 
me fuesse mandado" (II, LVII, 476, 113-7).
En estes ejemplos tenemos ya la presencia del condicio­
nal en verbos modales, como también la podemos hallar en otros 
contextes —siempre con atenuacién de lo expresado por medio del 
presents-:
- "Pues quel rey mi sehor, no me ha querido hazer cava- 
llerÇi més a %i voluntad.lo nodrfa agora ser deste rey Perién a 
Ÿuestro ruego" (li IV, 44, 376^380);
- "Assf me ayude Dios, sehor, mucho me pesa de vuestro 
pensar que toméys tal cuydado quai otro cavallero del mundo no 
tomarfa, y devrfades haver duelo de vos y tomar esfuerço como en 
las otras cosas toméys" (l, XIII, 115, 501-7).
En ambos cas os, el condicional puede altemar, y, de 
hecho, en el Amadfs alterna, con el pretérito imperfecto de indi­
cative y con la forma en -ra, como ya hemos dejado resehado al 
hablar de esta forma verbal.
4) Asimismo, hemos encontrado empleado el condicional, 
en lugar del presents, en otros contextes distintos a los anterio- 
res. Con el condicional se resalta el carécter hipotético, posi- 
ble, de lo expresado:
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- "Gran- niydo de gente suena; y yo serfa en que tomé- 
ssedes vuestras armas" (I, V, 51» 153-5).
- "Buenas sehoras, yo no darfa mi plazer por la mesura 
de vosotras, que mejor esté yo de mesura y mancebfa que vosotras 
de mesura y de vergüença" (II, LVII, 479, 401-5).
5) El uso potencial del condicional explica su present 
cia en la conclusién -apédosis- de las oraciones condicionales.
En el Amadfs tenemos abundantes ejemplos de este empleo, sobre 
todo cuando en la hipétesis la forma en -se (pretéîrito imperfec­
to de subjuntivo) es la elegida. En este uso, como ya hemos indi- 
cado unas péginas antes, alterna una vez més con la forma en 
-ra:
- "Yo no me tengo por tal que aquella ventura acabar 
pudiesse, mas qualquier que yo sea, si a locura no me lo tuviésse 
des, provaria fa? (II, LIX, 505, 420-4).
Ahora bien, la correlacién imperfecto de subjuntivo / 
condicional la encontramos explicitada en el Amadfs en muchas 
otras construcciones:
- "Porque tü guardas la su muerte; y sabed que ésta 
era la donzella que dixo al rey Perién que quando fuesse su pérdi 
da cobrada perderfa el sehorfo de Yrlanda su flor" (l, II, 2o, 
241-5).
- "Agora, Dios quisiesse que sre vos antojasse de justar 
comigo, que no yrfades oy a buscar posada encima dese cavallo,
a pena de traydor o que en este aho yo no subiesse en otro" (II, 
LV, 456, 465-71).
6 ) En el Amadfs hay también algén caso de empleo de con 
dicional en lugar del imperfecto de sub juntivo (no interesa tan*- 
to el empleo de un tiempo por otro, cuanto de un modo; el indica­
tive, por otro, el subjuntivo) en proposicién subordinada, como
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en esta proposicién final:
" . .3 ; en esto le detuvo un aho, que el gigante vio
que le bastava,para que sin empacho nodrfa ser cavallero" (I, 
V, 55, 476-9) IT9 .
G) Otros tiempos
G-1) Tiempos simples
En Ifneas générales, el presents, el imperfecto y el 
perfecto simple no presentan usos especiales en el Amadfs que no 
aparezcan en el castellano actual. Con todo, queremos resaltar 
algunos empleos:
1) El presents de indicative aparece empleado en al­
gunas ocasiones, escasas ocasiones, con valor de presents histéri 
0 0 . En efecto, al presents, el tiempo por excelencia del mundo 
cornentado, aparece, de cuando en cuando, en contextes nariativos, 
produciéndose con ello una vivificacién del relato. A veces, las 
més, sélo contamos con la presencia de este tiempo de los propios 
del mundo cornentado :
"Lindoraque cavalgé y fus luego a lo fazer; mas Delte- 
nebrés, que lo vhavfa oÿdo, se le para delante, y comoquiera que 
lo vio muy grande, assf como hfjo que era de Cartadaque, el gi- 
gante de la Montana Defendida, y de una hermana de Arcaléus, no 
le tuvo en nada por la gran sobervia con que venfa" (II, LVII, 
431, 506-514) T20,
En una ocasién hemos encontrado empleado el futiuro ademés del 
présente :
"A la donzella de Denamarcha mandaron otro dfa que se 
fuesse a Londres y supiesse aué resouesta dava el rey a Snil, y 
que dixesse a la reyna ..’.y que traÿa oient cavalleros para que 
buscassen a Amadfs como sus hermanos los partiessen. Y tra.fa 
ve^nite donzellas vestidas de pahos ne gros como los ella tra— 
he, y que no los dexaré fasta que sepa nuevâs dél; que en
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otros tales la fallé quando reynar la fizo; y que allf quiere 
estar con la reyna fasta que sus cavalleros tomen, o que sepa 
nuevas de Amadfs" (II, LVII, 474, 6-28),
Ahora bien, en este texte nos encontramos con que el 
narrador pasa del puro narrar los sucesos a reproducir lo que 
ha dicho un personajes -la doncella de Denamarcha cuenta lo que 
la reina Briolanja le ha dlcho-ÿ y lo hace, por un lado, en 
estilo indirecte, aunque sin verDo regente, pero sf con nexo in- 
troductor (que); por otro lado, utilizando tiempos propios del 
estilo directe (dexaré, sapa.,,).
2) El imperfecto y el perfecto simple se utilizan en
el Amadfs con los valores que le son propios como tiempos pasa—
dos. Como taies, expresan, en relacién con el présente, accién 
o estado pasado; se diferencian por el valor aspectual peculiar 
de cada une de ellos: expresién de la accién pasada en su dura— 
cién el imperfecto; accién o estado concluido -accién perfecti­
ve- el indefinido:
- "Aquf tengo aquella con que fue echado en la mar, 
que don Guilén aquf traxo y la reyna la mandé guardar. Con esta 
y con vuestro ruego a nuestro Sehor, que ante El raucho valdré, 
podré yo ser ayudado" (II, LXI, 530, 778-^4).
- "0 *0 » el mundo en sf me devfa tener, pues os 
yo a tal tiempo fallecf! Vos, sehor, érades aquel que a todos 
amparévades, y agora de todos soys desamparado, que ya el mundo 
y los que en él son os falleçen; (II, XLVIII, 398, 680-7).
- "Iili sehora, pues por él no me pue do quitar de mi
promessa, digo que quando aquf primero entraates y vos miré, 
acordéme de la edad y del tiempo en que agora soys, y vfnome 
al coraçén una reraembrança de otro tal tiempo, en que ya fue 
bueno y sabroso, tal que haviéndole ya passado, me hizo llorar 
como vistes" (III, LXXIV, 818, 751-60).
Son estos dos los tiempos por excelencia del mundo de 
la narracién. También cada vino tiene su puesto especffico: el
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imperfecto cubre el campo de lo que Weinrich llama "el segundo
121piano", "el fondo de la historia" , Es el tierapo elegido para 
la descripcién de personajes, de lugares, de todo aquello que 
suponga un freno a la marcha de la accién:
"Este castillo de Miraflores estava a dos léguas de 
Londres y era pequeno, mas la més sabrosa morada que en toda 
aquella tierra havfa; que su assiento era en una floresta a un 
cabo de la montanaTy cercada de huertas que muchas frutas lleva— 
van, y de otras grandes arboledas, en las quales havfa yervas y 
flores de muchas guisas; y era muy labrado a maravilla; y dentro 
havfa salas y cémaras de rica lavor; y en los patios muchas fuen- 
tés de aguas muy sabrosas cubiertas de érboles que todo el aho 
tenfan flores y frutas; y un dfa fue allf el rey a caça y llevé 
consigo a la reyna y a su fija, y porque vio que su fija se pa- 
gava mucho de aquel castillo por ser tan hermoso, diégelo nor 
suyo" (II, LIII, 432, 349-379).
El perfecto simple ocupa, por su parte, "el primer piano"; a tra- 
vés de las oraciones en perfecto simple se va dando razén de los 
element08 sustanciales de la narracién, y ésta va avanzando:
"Entonces enlazaron sus yelmos y tomaron los escudos,
Y el rey Abies eché un escudo al cuello que tenfa el campo indio 
y en él un gigante figurado, y cabe él un cavallero que le corta- 
va la cabe ça; estas armas tra^ porque se combatiera con un ja- 
yén que su tierra le entrava y ie la yermava toda, y assf como 
la cabeça le cotté, assf la tra;^ figurada en su escudo; y des- 
que ambos tomron sus armas salieron todos del campo, enc orne ndan- 
do a Dios cada uno al suyo, y se fuëron acometer sin ninguna de- 
tenencia a gran correr de los cavallos; como aquéllos que eran 
de gran fuerça y coraçén, a las primeras heridas fueron todas 
sus armas falsadas, y quebrando las lanças juntéronse uno con 
otro, [ . . 3  " (I, IX, 77, 91-113).
Queremos sehalar que, aunque el valor de estos dos tiem 
pos en la narracién queda realzado en los dos textos elegidos, 
también es évidente el empleo del imperfecto en el segundo de Los 
textes elegidos (entrava, yermava) con valor de pluscuamperfecto 
de indicative (también tiempo del mundo del relate), siempre que 
no entendanos que con la eleccién del imperfecto lo que quiere 
indicar el narrador es que se trata de acciones reiteradas, cosa
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quc'habfa entradob habfa yermado no indioar fan. 31 empleo del per­
fect o simple en "desque tomaron sus armas", aunque podrfa haberse 
optado por el pretérito anterior, no nos parece especialmente 
significative ya que ambos tiempos, como més adeiante veremos, 
se emplean indistintamente en las proposiciones temporales a lo 
largo del Amadfs.
Encontramos empleado el imperfecto en el discurso in- 
directo en el puesto que ocuparfa el presente en el directe:
- "Sehores, yo dexo a don Galaor muy bueno y esforçado, 
tanto que todos se esforçan con él. Y quando le dixe vuestro man­
dado, y que quedévades todos très en Gau]a juntos. las légrimas 
le vinieron a los ojos, y sospirando d i x o (III, LXVIII, 
725, 697-703). ^
"Don Galaor pregunté entonces a Dinarda cémo avfa por 
nombre aquel cavallero malo que los querfa matar, y dezfalo por 
el qu*él matara, y entendié que por el de las andas" (III, LXIX, 
748, 885-890).
"Helisena torné muy colorada, y mirando al rey con ojos 
amorosos le dixo passito que le agradecfa aquel servicio" (I,
13, 131-4).
En el libro II hemos encontrado empleado el imperfecto 
(y otros tiempos del pasado) dentro de un diélogo. Aliora bien, 
el empleo del imperfecto, en relacién con el présente y el futu­
ro empleados Ifneas antes, se debe al paso del estilo directo al 
indirecto, aunque este paso, como podré verse en el fragmente, 
en un primer momento no esté marcado por signe linghfstico algu­
no, salvo el cambio de tiempo verbal; nés adeiante apareceré la 
conjuncién que, atinque no el verbe re gente :
- "Yo fie en Dios, mis buenos amigos, q.'.e cede havre- 
mos buenas nuevas de Amadfs, porque yo tengo erabiados a le bus­
car treynta cavalleros de los buenos de mi casa, y si taies no 
le traxeren, tomad vosotros todos los que nés quisierdes, y yd— 
lo a buscar por donde vierdes que con razén se deve tomar el 
trabajo. Pero tanto os ruego que esto sea después que passe una
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batalla que aplazada tengo con el rey Cildadén de Yrlanda, que 
es muy preciado rey en armas, y era casado con una hija del rey 
Abies, aquel que Amadfs havfa muerto; y que la batalla liavfa de 
ser ciento por ciento; y la razén delie era por ciertas parias 
que aquel reyno era obligado a dar a los reyes de la Gran Bre­
taha, y que eran convenidos que si él venciesse, que las parias 
fuessen aoblâ3âs y el rey Gildadén quedasse por vasallo; y si 
fuesse vencido7~~quedasse quito de todo para siempre ; y que se- 
gdn havfa sabido de la gente que para le ser contraria se apare- 
java, que havrfà bien menester todos los suyos y sus amigos"
(II, LIII. 4 3 M ,  382-4 1 2).122,
Gv2) Tiempos compuestos
Sobre el empleo de las formas corapuestas, a las que ya 
nos hemos referido a lo largo de este apartado, hemos de sefialar 
algunas peculiaridades.
1) SI escaso empleo de alguna de allas en relacién con 
las formas simples. Asf, por ejemplo, no encontramos apenas uti- 
lizado el condicional compuesto. En consecuencia, otras formas
se encargan de expresar los valores de este tierapo: la forma sim­
ple en -ra y la forma compuesta del pluscuamperfecto de subjun— 
tivo se reparten el campo del condicional compuesto, por ejemplo 
en la consecuencia de las oraciones condicionales.
2) El empleo del pluscuamperfecto compuesto, tanto de 
indicative como de subjuntivo, no es todo lo frecuente que cabrfa 
esperar. Como hemos visto, ello es debido a la altemancia de las 
formas corapuestas con la simple en —ra (en algunos casos el plus— 
cuamperfecto de subjuntivo esté representado por la forma en -se).
3) Déjando a un lado el empleo del pretérito perfecto 
de indicative y subjuntivo, que es frecuente en el Amadfs (y de­
jando también el estudio del empleo del pretérito simple y com— 
puesto en el diélogo, aun cuando somos conscientes de su impor- 
tancia y de la necesidad de abordarlo, cosa que nos proponemos 
realizar més adeiante), nos varaos a centrar en el uso del prêté-
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rito anterior, relativaraente docunentado a lo largo de la novela.
Hemos encontrado este tierapo en proposiciones tempora­
les préférantemente. En un buen ra&iero de los oasos registrados, 
la proposicién temporal esté introducida por el nexo desque;
" . .T ;y desque ovo derribado aquellos quatro cavalle­
ros, qufsose yr, 1%..]" (II, LV, 457, 54-6-7).
" .3 ; y desque la huvo mirado, diola a Grasandor, con
que entrasse en la batalla" (III, LXX, 7éo, 880—3).
"Amadfs, desque lo ovo o:fdo, estuvo un poco pensando 
cémo podrfa yr él a acabar aquello en que tantos havfan falleçido" 
(IV, OXXX, 1286, 295-8).
Pero no faltan ejemplos en que la proposicién temporal esté in­
troducida por otros nexos;
Desnués que (de):
"Amadfs y sus compafîeros, después que ovieron comido, 
entréronse en la cémara del gigante por le ver,f. ..7" (III, LXV, 
683, 343-5).
"Después de diez dfas que Agrajes fue partido llegaron 
B.f très naos, en que venfa Gaïdar de Rascuyl con oient cavalleros 
del rey Lisuarte y due has y donzellas pai'a llevar a Oriana" (I, 
VIII, 6 6 , 5-10).
Quando:
"Quando el escudero viejo ovo su razén acabada, todos 
los cavalleros que con el rey eran le rogaron muy ahincadamente 
que mandasse fazer la prueva; |T..] " (II, LVI, 470, 395-9).
Como :
"Y como huvo el valle çassado, violo luego en un otero
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més alto que la otra tierra de aderredor, | .. .T " (IV, CXICIX,
1277, 831-3). ^
Ahora bien, la forma compuesta alterna con el perfecto
simple :
"El rey Abies no dexé cavallero en la silia en quanto 
le duré la lança, y desque la perdié echo mano a su espada y co- 
mençé a herir con ella tan bravamente que a sus enemigos hazia 
tomar espanto, ^  " (I, VIII, 74, 574-^1).
Asimismo podemos çacontrar si perfecto compuesto en 
otro tipo de construcciones no temporales:
- "A mf me ovo dicho un cavallero mancebo que yo raucho 
amo, que es Arbén, ney de Nori^les, que muchas aventuras ha pro- 
vado, que ya estuvo él en esta fnsola quatro dfas,r...T" (II, 
XLIV, 363, 133-8), '■
- , quiero, como vos huve dicho, me digéys vues­
tro pareçer' porque sobre ello yo tome lo que més a ni servicio 
ciunple" (IV, XCVI, 1019, 22-5),
- ";Ay, sehor; por Dios, merced, pues de mf mal sos- 
pechéys!; agora vos diré la mi cuyta, que hasta aquf vos ove 
negado" (I, X, 84, 78-81),
aunque en los très casos la forma compuesta équivale al perfecto 
simple.
3.- Verbos auxiliares
Los ejemplos que hemos ido poniendo en las péginas an- 
teriores dejan constancia de que el verbo haber es el que sirve 
de auxiliar, en sus diferentes formas, para foimar los tiempos 
compuestos en el iimadfs. En Ifneas générales, y de maiiera exclu- 
siva, es el utilizado con verbos transitivos:
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" (3. .j; él les cuenté de la forma que a la Puente de la 
Vega lo hallé con las otras armas todas, y cémo avfa buscado a 
Amadfs por toda aquella comarca , .3 " (II, L, 409) 318-323).
ik "Verdad dezfs, segén lo que dende he of do ; mas dezid— 
me, ^rodearfamos mucho.de nuestro camino si por ende fuéssemos?" 
(II, XLIV, 362, 77-81).
- " . .3 , y yo creo que si anduviéssemos a pie, que
pieça ha que te havrfa conquistado" (I, XIII, 119, 801-3).
En estos casos présenta como generalizada la construe— 
cién que aoabaré imponiéndose, y que es la més usual ya en el si— 
glo XVI, esto es, aquella en que el participio no concuerda en 
género y némero con el objeto directo, construccién que fue ganan 
do terreno a la mds arcaizante con concordancia entre participio 
y complemento, de la que también hemos encontrado algén ejemplo 
en los libros I y II (en concrete, très en el I y uno en el II):
» y éixo con boz muy flaca, como aquella que las
fuerças avfa perdidas" (I, XX, 183, 168-8).
3 , un castillo donde el rey Perién era, donde man— 
tenfa su guerra haviendo mucha gente perdida, î7..T* (I, VIII,
70, 326-9). '■
* " ^  , y ambos han tan gran gente ar/untada contra
mf que mucho me son menester parientes y amigos, r.. "  ( I, IV,
42, 262-4). ^
"Quando el escudero viejo ovo su razén acabada, todos 
los cavalleros que con el rey eran le rogaron muy ahincadamente 
que mandasse fazer la prueva; ^ .. .3 " (II, LVI, 470, 395-9).
Estos ejemplos los podemos considerar como restos del 
Amadfs primitive. De hecho, esta éltima consti*uccién es la mds 
utilizada en los libros de aventuras del siglo XIV ; Otas de Homa, 
la Estcria del rey QuilleIme, De un cavallero Placides
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Tampoco es raro encontrar el verbo haber como auxiliar 
de verbos intransitivos (llegar, venir, etc.):
"{T..] ; assf continuaron su camino hasta que llegaron 
al drbol de la encruzijada, donde hallaron a Amadfs, que enton­
ces avfa Uegado, jr Jio tardé mucho que vieron oomo don Galaor 
venfa" (I, XXVIII, 239, 233-8).
" r.. 7) , lue go fue cierto que dél se havfa partido, y 
bolvié para cavalgar y yr empés dél, mas no fallé la silla ni 
el freno" (II, XLVIII, 398, 643-7).
cavalgaron todos con sus batallas concert ad as 
como allf havfan venido, jj.. .3 " (IV, CXX, 1186, 8-10).
Ahora bien, en este caso, el Amadfs présenta, junto a
esta construccién, que acabaré imponiéndose en la época cldsica,
la mâs arcaica, la que tiene el verbo ser como auxiliar:
"jr.. .1 ; y su tardança fue porque el rey salié a recebir 
a la reyna Briolanja, que allf era venida, y H ..]" (II, LVII,
474, 16-7).
" [.. .1 ; y como supo que las gente s eran venidas al rey
Lisuarte y a Amadfs, embié con mucha priessa un cavallero su pa-
riente, (IV, CVIII, IO8 I, 11-15).
"(3...} y diole una cart a de Elisena su amiga, en que le
fazfa saber cémo el rey Garinter, su padre, era muerto, y ella
estava desanparadaQ . ."3 (l, III, 3 5, 125-9).
Asf, pues, el Amadfs, como otros textos medievales, 
ofrece ejemplos de ser gramaticalizado con més funciones que 
las que en la actualidad tiene, aunque, por supuesto, présenta 
otras que continuaré conservando: en concrete, el empleo como 
auxiliar para formar la voz pasiva.
La construccién pasiva -y el empleo vale también para 
el participio de pasado y para la, pasiva con se- puede pre s ent ar 
una doble opcién en el complemento agente: unas veces esté in- 
troducido por la preposicién de:
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"I)îas lue go de los veladores fueron sentidos, T., ,1 " 
(III, 673, 1054-5); ^ ^
otras, por por;
- "Sehor, ésse es por quien yo soy escamida" (I, VI,
59,150-1).
" 1 7 ..3 , en fin de la quai por mano de aquél los dos
fueron vencidos y muertos" (l, 12, 6o-70).
A veces encontramos ser ocupando el puesto que hoy 
ocuparfa estar. Los ejemplos son nés abundantes en los dos pri- 
meros libros:
"Mabilia, que verdaderamente cuydé que muerta era, 
dixo: " (I, XX, 133, 146-3).
- "Sehora, yo le amo mucho por su valor y porque su
padre me fizo cavallero, por donde a el y a sus hijos soy mu-
oho. obligadp; y soy muy triste por unas nuevas que de Amadfs 
of antes que aquf viniesse" (il, LI, 417-3, 407-413)•
"Esto dezfa ella, porque, asf como ellos, era ella 
enamorada de aquel fermoso cavallero, su amigo" (II, LX, 513,
161-3 ).
- "(J. ; y si ellos son ocupados, aquf soy yo que le 
presentaré este mi cuerpo, porque no ser:fa razén que tan luengo 
camino como anduvo saliesse en vano" (II, 671,863-7).
Pero donde el empleo de ser por estar resalta més, y 
es especialmente frecuente, es en aquellos casos en que no ha 
perdido su valor senéntico (no funciona como auxiliar, en con­
secuencia) y expresa situacién local. Este empleo puede verse 
en el éltimo ejemplo resehado en el pérrafo anterior: "aquf 
soy yo" 0 en estos otros:
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’ y sabed que si por ellos no fuera, que con su 
gran esfuerço detovieron la gente, qu'el rey Lisuarte y los que 
con él eran, qiuxndo estavan a pie, se vieran en >gran peligro;
" (TÎÎ7 LXVIII, 729, 959-64.):.
" [ 7 . ,  y hablando en muchas cosas se fueron a la 
parte donde los caçadores eran, [..{) " (I, 12, 105-8).
"SI rey, adereçando la gente que era necessaria, par* 
tié lue go al derecho camino donde Elisena era ; r.. .1 *' ( I, III, 
35, 142-4). ^
- "Sehor cavallero, soy de tierra estraha y si qui­
sierdes, aguardaros he fasta terçero dfa, y dexaré de yr donde 
es mi sehora" (I, V, 49, 41-44)
8in embargo, no es sélo el verbo ser el que présenta 
us08 no gramaticalizados en el Amadfs, sino también haber. En 
efecto, este verbo esté empleado con valor transitive y sig- 
nificado de posesién, en su aspécto incoativo:
— "iOémo, Donzel del Liar, ya os esforçéys para mante­
ner cavallerfa? Sabed que es ligero de aver y grave de mantener" 
(I, IV, 40,99-102).
En funcién transitiva es frecuente encontrarlo cons- 
truido con sustantivos abstraotos como objeto directo: consejo, 
duelo, sed, piedad, plazer, vergüença, cuvta, amor, gana, menes­
ter son algunos de los sustantivos que aparecen acompaiiando a 
haber a lo largo de los cuatro libros:
" n . .1 y ella estava desanparada que la oviesse piedad, 
( . . 3  " (I, III, 35, 128-30),
- "Buen sehor, muy gran plazer he avido de lo que me 
havéys contado" (IV, 0XXVIII, 1254) 171—3),
aunque no faltan ejemplos en que estos sustantivos van con te— 
ner
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" n . 7] t deraés del gran deudo que con él tenfa como 
ser fi.jos de dos hermanos, |T. "  (IV, LXIQCVI, 976, 97-9) »
- » y como éste sea la flor y espejo de todo mi
linaje y aquel a auien yo més precio y amor tengo.f..J]" (IV, 
LXXXVI, 978, 232-5)• ^
"D»»! t 9^6 mucha aana tenfa de Dardén, Tl. J] " (I,
XIII, 118, 767-8). ^
Sobre el uso de haber y tener en el Amadfs queremos 
resaltar el frecuente empleo de haber, especialmente con sustan­
tivos abstractos, pero también con concretos, asf como en propo­
siciones condicionales y con verbos modales; pero, en Ifneas gé­
nérales, ambos verbos se emplean para expresar los mismos signi- 
ficados y en los mismos contextos
En el Amadfs esté abundantemente documentado el em­
pleo de haber en construccién impersonal. Lo encontramos con 
frecuencia con el verbo en presente (3- persona de singular) en 
construcciones que expresan tierapo (hoy lo expresamos mediante 
el verbo hacer corrienteinente ) :
- " n .n , porque ha mucho tiempo ai 
1,(7..]^ ' (IV, DCXXVIII, 984, 31-3).
  ^ que de vuestra tierra
salistes.
- "[*...3, mejor seré que en otras cosas entienda, por- 
aue, co;:iO vos sabéys, to coco que soy cavallero, [7. *3 ” ( IV, G, 
1049, 143-5). ^
- "t". ..3 , ahunque to cient anos que aquel encantamen- 
to se fizo" (II, XLIV, 362, 108-10).
- "\). .»3, por donde serf puesto en la mayor afrenta y 
peligro que fue puesto cavallero passados to diez aiios" (I, 
V,'49, 27-30).
Y en otro tioo de construcciones:
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"Havfa en aquel palacio del rey Garfnter una cémara 
apartada, de bovéda, sobre un rfo que por allf passava,
(I, I, 22,236-8).
"Q..^, donde Iiavfa hombre s suyos" (l, VI, 60,244-5).
4.-» Algunos empleos de las formas no personales
A) Participio absolute
La construccién de participio absolute, esto es, la
que consta de un participio en concordancia con un sustantivo o
équivalente que funciona como sujeto del participio, dériva de
la construccién latina de ablative absolute. Desde un punto de
vista significative, con el participio absolute expresamos una
127circunstancia de tiempo anterior a la del verbo principal .
En este orden de cosas hemos de sehalar que esta cons­
truccién absoluta es uno de los procedimientos estilfsticos in— 
cluidos en las retéricas medievales dentro de los recursos de 
la abreviatio .
En el Amadfs de Gaula el empleo de esta construccién 
es muy frecuente, enc ont réndos e ejemplos en los cuatro libros. 
jihora bien, su uso no queda restringido a estos cuatro libros, 
sino que también se prodiga en las Sergas de Esplandién 1^^,
Gon todo, hemos de sehalar que esté atestiguado desde los pri- 
meros te:ctos literarios, y, asf, ya tenemos e jemplos de ella en 
el Poema de Mio Gid
La construccién de participio absoluto aparece usada 
en la novela en cualquier posicién dentro del discurso, aunque 
con mucha frecuencia esté situada al comienzo de un pérrafo:
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"Esto fecho. recogida toda la compaha, hizo en dos pa- 
lafrenes oargar el ledn y el ciervo y llevarlos a la villa con 
gran plazer" (I, 13, 142-5).
"Acabada la prueva de la espada por Beltenebrés, como 
avéys o;fdo,~"ëT'rëÿ~mind3"‘^ uë~"la reyna y todas las otras que en 
el palacio estavanj^.. )] " (11, LVII, 478, 307-10).
No faltan, sin embargo, ejemplos en que el participio
absoluto ocupa otras posiciones:
"Aquella noche passaron con gran spanto, assf de la
mar, que muy brava era, como del miedo que del Endriago tenfan,
pensando que saldrfa a ellos de un castillo que allf cerca tenia, 
donde mucbas vezes alvergava. Y el alva del dfa venida, el maes­
tro canté missa (Ill, LXXIII, 797, 394-401).
La colocacién del participio dentro de la construccién 
absoluta no es en el Amadfs en modo alguno general y fija. Unas 
veces va en primer lugar:
"0?^ das por él estas razones dixo: "(I, I, 20, 166),
" C ..], despedido de las donzellas y cavalleros, se 
tomé a las otras donzellas que a la fuente hallara, C . .1 " (II, 
LVI, 465, 10-13),
"Partido el cavallero de la Verde Spada del puerto de 
Oonstantinopia, el tiempo se fizo buenoT...] " ( III, LXXV, 827, 
8-11),
en otras ocasiones, detrés del sustantivo, aunque en este caso 
los ejemplos son menos numérosos que en el anterior:
"Gandalfn puso las armas en la capilla en tanto que 
la reyna cenava; y los manteles alpados, fuese el Donzel a ia 
capilla (I, IV, 45, 426-9).
La colocacién del participio detrfs del sujeto se da
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sobre todo cuande éste es el pronombre demostrativo esto: parti— 
cipio y demostrativo forman un tipo de construccién fija que se 
repite con frecuencia en la novela, dominando la posposicién 
del participio: "esto (f)hecho" •
De lo que llevamos dicho, podemos deducir que el Ama­
dfs refieja el uso todavfa normal en el siglo XVI de colocacién 
pospuesta del participio; pero ya manifiesta un uso preferente 
por la que seré habituai en la lengua modemati colocacién del 
participio en primer lugar.
El empleo tan abondante de esta construocicm puede de— 
berse a la labor refundidora de Montalvo, Gon ella podrfa abre- 
viar, reducir el original, condensando las frases, al tiempo 
que hacia uso para ello de la técnica de la abreviatio, uti— 
lizada también, entre otros, por un autor de su misma época, Die­
go de San Pedro, en la Gércël de amor como senala K. Y/îiinnom
B) Gerundio
Otra de las construcciones prodigadas en el Amadfs es 
la de gerundio. Oomo la anterior, esta construccién es un proce- 
iiniento de la abreviatio.
Encontramos empleos diversos del gerundio en la novela. 
En primer lugar, y para enlazar con el apartado anterior, vamos 
a reforimos al gerundio en construccién absoluta, esto es, al 
gerundio que posee como sujeto una palabra independiente de la 
oracién principal. Pues bien, este sujeto y el gerundio, inde­
pendiente a su vez del sujeto o del objeto directo de la oracién 
principal, forman la construccién de gerundio absoluto.
Desde el punto de vista de la estiMctura, el sujeto 
de la construccién, si esté explfcito, va detrès del gerundio,
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como tambi^n ocvurre en la lengua moderna, Veamos algimos exem­
ples:
"Plies estcîndole mirando todas corao a ima cosa mu’'" es-
traîia y creçida en fermosiira, el donzel ovo sed, r. « .1 " ( I, II,
32, 516-9). ^
"Partida Urganda como avedes o^do, passando algnnos 
dfas, andando el rey Lisuarte por el campo fablando con sus ca- 
valleros en la passada que hazer querla a la fnsola de Mongaça,
Q .^ vieron por la mar venir una nao que al puerto de aquella 
villa a desenbar venfa, y lue go se fue allé, por saber quë en ella 
andava" (II, LXI, 520, 11-23).
"Y ^1 llevando consigo al rey Oildaddn y Galaor y No—
randel, despedido de la reyna y de su hija, y de las duefias y
donzelias, quedando llorando todas, se fue al puerto de Jafoque, 
donde su armada estava" \lii, LAV'I, 699, 574-80).
Junto a este tipo de construcci(5n absolut a, en el Ama- 
dfs menudean otras. truy corriente es aquella en que el gerundio 
est^ referido al sujeto de la oraci<5n principal:
"Oriana, conosciendo que verdad dezfa, acordd de tomar 
por partido de escrevir a Àraacifs que no fuesse en aquella bata— 
lia contra su padre, pero que a otra parte que le contentasse 
pudiesse yr, o estar en Gaula si le agradasse" (III,LXVIII, 720, 
325-331).
Todos los e jemplos reseiiados nos present an un uso del 
gerundio sin preposicidn. Ahora bien, tambidn hemos registrado 
aligunag cons truc ciones en que el gerundio va precedido de la pre- 
posici<5n en, lînica preposici(5n que pue de acompanarlo, aunque los 
e.jemplos son pocos numerosos: los hemos encontrado en todos los 
libros, pero su uso es mds abundant e en el cuarto, como ya sefia- 
16 S. de los lilozos
"Esto le dezfa en' riendo" (III,LXXVII, 358, 134).
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"Aniadfs le dixo que ël liablarfa con 4l, assf en aquello 
como en ' otras cosas que avfa pensado, y que a la maîîana en 
oyendo missa hiziesse traer su cavallo , que en el camoo le que- 
rla h a b l a r " (IV, GXVII, 1167, 1043-53).
Lo dominante en el Amadfs es que los gerundios, tanto 
el que va precedido de preposioidn como el que no la lleva, ex- 
presen acci(5n simult^nea o anterior a la del verbo principal.
En el caso del gerundio con preposici6n, los pocos ejemplos re- 
gistrados en la novela nos ofrecen, los mds, la significaci6n 
que todavfa conserva hoy la construcci(5n: anterioridad inmedia— 
ta:
"Y en descavalgando se fue a la c&nara de la reyna" 
(IV, XGIV, 10Ô7, 177-9),
aunque hemos registrado un ejenplo en el que el gerundio con 
preposici(5n expresa simultaneidad;
"Esto le dezfa en riendo" (III, laZVIX, 358, 134).
En cuanto a la colocacidn de los pronombres Ætonos, 
el Amadfs registra numerosos casos de posposicidn de ëstos al 
gerundio:
” r» • 0 » y tom^ndola en sus braços y abriendo la puerta 
la puso en el rfo y dex<5la yr ; " (l, I, 24, 430-32)
La posposici(5n pue de explicarse en muchos casos por estar el ge­
rundio colocado despu^s de pausa, y de eta forma seguir la norua 
general que regfa en la Edad Media y se mantuvo hasta la ^poca 
cifsica. Esto lo decimos porque, aunque la norma general del 
espanol moderne es la posposicifn, en el Amadfs, asf como en 
otros textes medievales, no es raro encontrar pronombres ftonos 
ante pue 8 tes al gerundio. La proclisis se da tarabifn oen infiniti 
vo e imperative, formas que en la actualidad llevan el pronombre
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enclftico. A modo probatorio, veamos algdn ejemplo de anteposi- 
ci(5n:
"Ho pesando tanto por perder la vista del mundo con 
la muerte, como la de aquel su muy amado senor y verdadero ami — 
go; " (I, I, 22, 274-3).
"Beltenebrds le dio el scudo y la lança, y no s^ qui- 
tando el yelmo, se fueron por el camino de Londres, y anduvieron 
tanto que entraron por la puerta de la villa" (II, LVII, 476, 
131-5).
SI erapleo del gerundio es, como hemos dicho en este 
apartado y ya adelantamos en el reservado a la digresidn, muy 
abundante en el Amadfs. Por medio de fl, el autor puede expresar 
toda una serie de matices significatives que,si no fuera con el 
gerundio, ter.drfa que expresar por medio de enlaces conjuntivos. 
En otro orden de cosas, podemos afirmar que la presencia del 
gerundio queda realzada en la novela porque en muchos casos el 
autor emplea varios en un mismo pfrrafo, y, en algunos casos, en 
especial en aquellos en que el tpno artificioso es patente, los 
utiliza en construcciones paralelas y simftricas,como hemos deja- 
do resenado en la parte dedicada a la digresidn.
Por liltimo, queremos senalar que, asf como el empleo 
del participio en cons truce idn absoluta se utiliza s<5lo en la 
narraci<5n, del empleo del gerundio, aunque se prodiga en ésta 
de manera especial, no faltan e.jemplos en el diflo go.
G) Infinitivo
En este apartado nos interesa resaltar aquella cons— 
truce i<5n constituida, entre otros element os, por un infinitivo 
dependiente de otro verbo a la manera latina, esto es, el empleo 
del infinitivo en lugar de una proposicidn completiva con verbo
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en forma personal e introducida por la conjunci<5n que.
En el Amadfs, con cierta frecuencia y, sobre todo, 
dependiendo de verba sentiendi et dicendi, aparece utilizada la 
oraci(5n de infinitivo subordinada. tlucloas construcciones presen 
tan el verbo ser como infinitivo:
" C .^ , mirfvanse unas a otras, y las cames les tem- 
blavan de plazer conosciendo verdade rament e ser aquel niflo fijo 
de Amadfs y de Oriana, (III, LXXI, 779, 460-4)•
- "r...] ; por ende, sed alegre y consolaos, que mi oo- 
raç(5n me dize ser aquel s in duda ninguna" (II, II, 420, 575-8).
"Y luego conoçid ser gran verdad lo que Urganda la 
Desconocida le havfa scrxpto: que ëste pomfa paz entre 4l y 
Amadfs, y assf creyd verdaderamente que serfa cierto todo lo 
otro" (IV, GXIII, 1126, 645-50).
..1, y como vieron sus enemigos tantos, algunos 
af huvo que dezfan ser locura acometerlosV (I, VIII, 72, 476-8i
Ahora bien, junto a este empleo, aquf resehado,y que 
creemos se deberf en gran medida a la labor refundidora de Mon­
talvo, que plasmarfa una vez mfs el gusto literario del siglo 
XV con este tipo’de construcci<5n latinizante, presents tambifn, 
por ejemplo, en el Gorbacho del Arcipreste de Talavera, en el 
Laberinto de F or tuna de Juan de Mena o en al.gunas obras del i,ar­
qués de Santillana, y no ausente en escritores de la época de 
los Reyes Gatélicos -no es raro encontrarla en la Gelestina— , la 
novela recoge abundantemente docuraentada la construccién con ver­
bo en forma personal introducida por la conjuncién que.
Gorao hemos seiialado al hablar del gerundio, zio es ra­
ro enconbrar en el Amadfs ejemplos de colocacién antepuesta del 
pronombre ftono -la proclisis se da eu cualquier tipo de cons­
true cién de infinitivo-:
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"Belteneorés quedé dando muehas gracias a Dies porque 
assf le avfa socorrido en Is tornar a la nerced de su seiiora, 
que teniéndola perdida, su vida era llegada en el estremo que 
os contarnos ; Q  . ."J'* (II, LV, 451, 79-34).
- "Ssso vos otorgo yo, que ni vos preguntaré en daiio 
suo, ni vos ternfades razén de me lo dezir, " (1,16,376-9)»
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7. OTPuiS CÜBSII0M3S
1.- SINTAXIS DB M  NEGAGION
En el Amadfa son muy abundantes las oraciones négati­
ves que, ademds del adverbio no, presentan otro adverbio o pro- 
nombre indefinido con valor negative junto a dicho adverbio, 
y ambos antepuestos al verbo. Prente al uso pleonfstico de la 
negacién, la novela présenta ya el uso actual: el empleo de una 
forma negative o, si lleva dos, una va pospuesta al verbo. Pero 
veamos algunos ejemplos de la construceién pleonfstioa*
y grade çié mue ho al cavallero que la erabiara, 
qua ninguno no sabfa que el Donzel del Mar era cavallero, sino 
su sehora Orxâha ^ " (I, VII, 63, 17-20).
" ^ ; y cémo allf en la Insola Firme los avfa halla- 
do Amadfs» que desto nada no sabfa; P. • .I " (IV, XCDC, 1044, 
138-140). ^
"(7..2que Agrajes fuera doliente y tampoco no tenfa 
tal aparejo que a la gran flota del rey danar pudiesse“ (ill, 
LZVII, 713, 616-8) 135.
A veces la redundancia se produce por un empleo excesi 
VO del adverbio no :
» 2Û pudieron tanto resistir qu*4l no llegasse a 
la sefia y la no sacasse por fuerça de las manos del que la tenfa, 
y echfndola a los oies de los cavallos, dixo a grandes bozes:C.3" 
(III, LXVIII, 729,923-33),
o bien, porque se refuerza el sentido negative contenido en la 
copulativa m. con el empleo del adverbio no:
"Q..]con las buenas nuevas que le vinieron, tanto que 
ni el trabajo passado, ni las llagas pfesentes no le quitaron
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que se no levantasse y anduviesse por una sala hablando siempre 
con la donzella, " (l, EC, 81-2, 405-11).
En oraciones completivas dependientes de verbes que 
expresan negacién, prohibicién, se reafirma el significado del 
verbo con el empleo del adverbio m  u otra partfeula negati— 
va 136.
- " n ..1 , negando que lo no sabe; C . H "  (l, XXXIII, 
268, 457). 1-
- "Y cata que te defendemos que por ninguna guisa tiî, 
ni tu muger, ni otra persona alguna no lo vean en todo este ano, 
sino aquella muger que te dezimos oue dél cure" (III, LXXIII, 
797,346-51).
- " r . ; de la quai esta vez ne es defendido que 
vos no vaya; q,.j '* (II, LXIII, 557, 242-3).
con
2.- SOBRE OONSTRUCGION
a) En el Amadfs, junto a la construccién que acabarf 
imponiéndose, se conserva la tendencia a colocar palabras en­
tre el auxiliar y el participio:
'* 1 • • •! » y el rey Gildaddbi era ya allf passado con 
dozientos cavalleros ; ” (IV, GV, 1069, 702-4).
"Después que a su senora ovo loado, un tan gran cuyda-
do le vino que las Ifgrimas fueron a sus ojos venidas, P..7" (I;
XIII, 114,481-4).
"r...] , y dixeron que ya Gildadfn era con sus cavaliè­
res llegados, [..{]" (II, LVIII, 437, 28-30).
Encentrâmes abundantes ejemplos de interpolaoién de 
pronombres coraplemento entre los dos elementos de las formas ana
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Ifticas del future y del condicional (estas formas, como ya he­
roes de j ado registrado, alteman en des venta ja con las sintéti— 
cas) :
- " O ’J » y otorgfrsevos ha con tanto que lo digfys" 
(I, ZL, 316, 333-4).
- , que de otra guisa ser vos fa. mal cent ado"
(III, 665, 456-7).
- " f . p o r q u e ,  si ante vos pueden venir seguros, 
dezirvos han su embaxada,Q, .3  " (IV, XCV, 1013, 168-170).
Los casos en que entre un pronombre ftono y el verbo
del que es complemento se colocan otros elementos son abundan—
tes. Muy documentada estf la interpolacién del adverbio no:
"La donzelia ovo gran duelo de ansf la ver, y vinién- 
dole las Ifgrimas a los ojos se le tiré delante, porque la no 
viesse llorar" (l, I, 23, 369-72).
- "f. ..1 ; mas pues que lo manda, fazer lo he por pley-
to que los cavalleros me no demanden mfs de justar" (II, LV,
457, 502-5).
- ” [•. .3 ; él nos dixo que le no preguntfssemos por su 
nombre ni por su fazienda, si no, que nos fuéssemos luego a 
buena ventura" (III, LXXII, 787, 397-400).
- "Yo vos digo que ahunque él es vuestro hijo, que 
lo no tengo yo menos;[..{] " (IV, GXVIII, 1l3l, 294-6).
Sin embargo, no faltan ejemplos en que aparecen intercalados 
otros elementos:
- " Q .7], y con ella entraréys en Roma, qu'el rey y 
la reqaia serfn content os que os yo con Oriana lleve, y os fare?, 
senora de mf y de mi tierra" (III, LLGCE^, 333, 175—9).
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" \***1 » quando la en su libre coder tuvo, " (I,
:CCCI, 257, 525-6).
La construccién que estâmes comentando no es desoono— 
cida en el cate llano medieval, aunque es nifs frecuente en leonés 
y en gallego-portugués. Estf abundantemente documentada en el 
Otas de Roma y en La estoria del rey OuilleIme; asimismo Pietsch 
la ha registrado en los Fragment os del Santo Grial . En el 
Amadfs la hemos encontrado en los cuatro libros; pero su uso es 
mfs frecuente en los dos primeros. En los cuatro libros aparece 
alternando con la construccién habituai en castellamo, esto es,la 
que no présenta interpolacién de elementos entre pronombre corn- 
plemento y el verbo del que depende ;
- "Vos haréys lo que pudiéredes, mas yo no lo quitaré 
si ne no dezfs por qué dixistes que guardava muerte de muchos
altos hombres" (1, II, 29, 330-4).
— "Si quieres yr comigo, no me estorves de ninguna co­
sa que yo faga ni diga; si no, luego dende aquf te ve" (II, XLVI, 
334y462-5).
b) Dentro del orden de palabras en la frase, vemos, 
como caracterfstica del Amadfs, y en este caso pensâmes que de- 
bida al refundidor Montalvo, la tendencia a colocar el verbo al
final de la frase, tendencia manifiesta en el siglo XV, tanto en
autores de la época de Juan II como de la de los Reyes Oatélicos, 
motivada por el deseo de remedar la sintaxis latina. Esta carac­
terfstica se percibe a lo largo de los cuatro libros. De manera 
especial es patente en aquellos fra.qmentos en los que domina un 
alto tono rëtérico. En la narracién de luchas es donde, en ifneas 
générales, su presencia es menos destaoada. Veamos los siguientes 
fragmentos :
"Agrajes ^ ^  jteniendo aparejado para en Ilueruega passar 
donde su senora Olinda era, fue un dfa a correr monte, y seyando gn 
la fibera de la mâr enc ima de una pena, sdpitamente un granizo con
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grandfssirno vient o sobre vino. de que la ;nar en desigualada mane­
ra embravescer hizo; por la quai una nao rebuelta muchas vezes 
con la fuerça de las ondas en peligro de ser anegada vio» A 
gran piedad él movido, la noche viniendo, grandes fuegos hizo 
acender porque la senal dellos causa de la salvacién de la gen- 
te de la nao fuesse, atendiendo él allf la fin que de aquel 
.gran peligro redundasse. Finalmente, la fuerça de los vientos, 
la sabidurfa de los mareantes y, sobre todo, la misericordia del 
verdadero Senor, aquella fusta que muchas vezes por perdida se 
tuvo, al puerto, siendo salva, fizieron arribar» De donde saca- 
das unas donzellas con gran turbacién de présente peligro, a 
Agrajes, que enc ima de las pefüas estava dando bozes a sus monte- 
ros que con gran diligencia los ayudassen, fueron entregadas, 
el quai las embié a unas caserfas cerca donde su alvergue tenfa" 
(I, XVI, 141, 4-42).
- "jO muy santo hombre y siervo de Dios!, en vuestro 
querer y voluntad pongo y dexo todos mis trabaios y angustias 
^ r a  que hagfys aquello que mfs al bien de rai anima cumule ; y 
aquel seflor a quien vos servfs y yo tanto tengo offendido le 
plega por su santa piedad de lo guiar, no corao yo muy pecadora 
lo merezco, mas como El por su infinita bondad lo suele hazer 
con aquellos que mueho le han errado, si de todo coraçén, como 
yo agora lo hago, raerced le piden.
- Pues, amada hija, en este Sehor que dezfs que a 
ninguno falta en las grandes necessidades si con verdadero co— 
raçén y contricién le llaman, tened fiuza; y a mf conviens, co;— 
mo aquel que con mds honestidad lo puede y deve hazer, poner
remedio que su servieio sea, y vuestra honrra sea guardada con 
aauella seguridad que a la conciencia de vuestra fnima se re­
quiers" (IV, OXIII, 1121,162-189).
Oon cierta frecuencia, en construcciones perffrfsti- 
cas, en cosicién final o medial de frase, el au:ciliar va pos- 
puesto al infinitivo o al participio (incluso pueden intercalar- 
se otros elementos oracionales entre ambos):
- "Mas, pues que escusar no se nuede nor ser la cosa 
en taies términos venida, " ( II, LXII, 551, 1050-2).
'■ C* * *1 » y si no fuera por don Brune o, que muy ahin— 
cadamente les rogé que lo mfs presto que ser nudiesse lo lie— 
vas s en a alijén lugar ["»»»] " ( HÏ ,  KO/, 634, 440-4).
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B. B. PLACE, "Notas sobre êl lenguaje de los libres-I y. 11"^ Amadfs de 
Gaula» ed« de — , t.II, p. 596» E. PÏETSCH, "The Spanish Grail fragments", 
en Modem Philology. XIII (1915)» P*69» también oonsidera este rasgo oomo 
oooidentalismo. Senala que ha registrado ejemplos en el portuguës, el leo— 
nés y el gallego.
Por otro lado, el fenâneno no fue extrano al oastellano. A 
modo de ejemplo, seSalamos su presencia en el Cantar de Blio Cidt "délia 
part", "allas fijas", "elles yfantes", oomo ha puesto de relieve R. MENïN- 
DEZ PIDAL, Cantar de Hlo Oid. Texte. Qramétioa y Yooabalario. Madrid, Espa- 
sa Calpe, 1944, t. I, pp. 232-3.
2 Eh el Amadfm aparecen, asimismo, oonstruooiones partitives en las que 
un sustantivo apareoe unido mediants la preposioidn ^  a un pronombre de 
oantidad alternando oon la soluoidn dominante en oastellano (adjetivo + sus— 
tantivo). Ehoentrâmes sintagmas oomo "en pooa de hora" (l, XVIII, 163, 128), 
"teuoho de espaoio" (IV, CIX, IO84, 8-9), "algdn tanto de fatiga" (III,
LXVI, 700, 632-3), eto.
^ El uso de este, esse y aouel + posesivo + sustantivo signe, en Ifneas 
générales, el empleo de estos senaladores en funoidn adjetiva (su valor es 
olaramente expresivo). Cfr.t "esta ml respoesta" (II, 442, 72), "estes tus 
siervos" (IV, 1122, 234), "esta ml gente" (IV, 1069, 653), "este ml ouerpo" 
(III, 671, 864-5), "essas vuestras armas" (II, 456, 454), "essa tu rioa y 
aguda espada" (II, 519, 5^0), "aquella su may buena espada" (III, 728, 922), 
"aquel mi hermano" (l, 308, 207), "aquella su tan oresoida passldn" (l,
319, 488), etc.
^ Véase R. LAPESA, "Sobre el artfoulo ante posesivo en oastellano anti- 
guo", en Spraohe und QesohicKte Festsohlrft fffr Harrl Mêler. MSnohen,
1971, pp. ^ 7-296.
^ Eh el libro I hmnos encontrado un solo ejemplo de mencidn reveren- 
oial referida, como las demés del texte, a Dios* "el su gran poder" (l,
353, 623). Eh una digresidn, de Montalvo sin dùda, aparecen citados los 
Reyes Catdlioos, también en menoidn que podemos calificar de reverenoial,
"los nuestros Catdlioos Reyes" (l, 342, 902-3).
^ Eh el punto ji hemos dejado ya resenado algdn ejemplo* "la mi dolo­
rosa fin".
7
Otras intervenciones de Urganda, oaraoterizadas por el empleo abun — 
dante del artfoulo ante posesivo, pueden enoontrarse en* II, LVI,484, 697-703; 
II, LX, 516-517, 409-425; II, LX, 519, 581-4; III, LXn, 776-7, 229-268;
IV, CIXIIII, 1336, 953; IV , 1336, 985; IV, 1338, 1076-7; IV, 1340, 1234;
IV, 1340, 1269 y 1277-8} III, LXXI, 776, 239-269.
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8 Algunaa de estas formulas,"la sa piedad", "la sa baena (ardlente) 
espada", "la sa neroed", tambiéa las hemos enoontrado en los otros li­
bros, espeoialments en el III* Los e jemplos deoreoen en el H ,  y en el 
I son esoasas* Sin embargo, "la ml fe" sdlo la hemos enoontrado en el li­
bro 17 y en una sola ooasidn*
^ El eeiplso de adjetivo oallfloatlvo entre posesivo y sustantivo va 
aumentando de Ubro a libro* en el primero es donde sa presemla es mds 
esoasa (72 oasos sla adjetivo por 32 oon adjetivo) ; le signe el segnndo 
(36 e jemplos oon adjetivo por 88 sin él)| el teroéro présenta ya on^ a^van- 
oe en la presenoia de adjetivo (33 oasos lo presentan, 64,no lo llevan) | 
finalmente, en el oaarto ya son nés numerosos los ejemplos oon adjetivo 
qae sla él (36 oasos lo tienen, 45, no). Dlgamos tamblén qne hemos regis­
trado algdn ejemplo de adjetivo determinativo entre el artfoulo y el pose­
sivo* "oon las otras sus donaellitas" (H, 444, 200), "los dos sus sobrl- 
nos" (II, 489, 163).
B. LAPESA, "Sobre el artfoulo...", pp. 291-292.
R. LAPESA, Ibfdan» p. 295, ha sefialado oomo este prooedimlento 
"rebasando los l£nltes de la ezpreslén individual, oaraoterlsd formas de 
relaoldn soolal y tlpos de lenguaje literario", y seré, preoisamente, 
oaraoterfstloa de la prosa poétloa y eloouente, propio, pues, del estllo 
noble.
12 Como ya hemos sefialado, en oastellano aoaba perdléndose sa uso to— 
talmente; su utlllzaolén, a partir del siglo X7I seré oonsiderada oomo 
leonesiano, influjo de txmdiolones literarlas aroalsantés o vulgazismo rds- 
tioo.
Eh IV, C i v i l ,  1170, 12401 II, ILV, 377, 3491 II, LVIII, 495, 600-3. 
Eh una ooaslén, "del su enano AxèdSn" (l, XL, 312, 37)*
En I, XLH, 335, 384 
Eh II, L Z m ,  557, 254-5.
Véanse los apartados dedloados al tratamiento y al realee expresivo 
en la primera parte de este estudlo, resevado al Lenguaje ooloqulal, pp. 34- 
45 y 187-^ 206 respeotivamente.
La forma os. empesé a génerallzarse oomo forma étona a fines del 
siglo XV. R. MEETEBIEZ PIDAL, Manual de gramétloa histérioa del espafiol.
12* edio., Madrid, Espasa ^ alpe, I966, p. 252.
Véase el pronombre personal sujeto en el oapftulo dedioadd al real- 
oe expresivo en la prlmèralparte de ‘nuestz^ estudlo, pp. 187-206 , y espe- 
olalmente la nota nAnero 12 del oltado oapftulo.
f53
Cfr.i Libro It H H ,  116, 572; XVI, 147 , 482; XVI, 149, 629; XVII, 
155; 251; XXHX, 305, I05.
30
Ofr.t Libro III XLVIII, 394, 394; XLIV, 367, 469; XLIX, 402, 167; 
LIII, 438, 796; UII, 438, 829; L in ,  438, 845; LVI, 471, 439; LIX, 500, 
93; LIX, 505, 472; LX, 517, 447; W, 519, 595*
^  Cfr.t Libro n i l  LXX, 760, 330; LXXII, 784, 124; LXXIV, 822. 
1020;LXXIV, 822, IO48; IXXV, 830, 239; LXXVII, 857, 83; LXXVII, 858, 169; 
ix x v n , 862, 474; Lxnx , 885, 290; Lxnx , 886, 350; lxxx, 893, 151.
22 __
Cfr.i Libro ivi cnn, 1125, 479; cxxni, 1315, 10, eto.
23 Véase el apartado dedioado al pronombre personal snjeto en el oar- 
pftolo dedioado al realoe expresivo en la primera parte de tmestro estudio, 
pp. 187-206, en especial, 203-5
Beta presenoia *^ nés temprana" de la forma oompaesta de segunda per­
sona puede deberse a la neoesidad de diferenoiar el tratamiento de singu­
lar (vos) del valor exolusivamente plural, lo que faoilitarla la difusidn 
de la forma voeotros^ oomo ya hemos indioado tambiAi al hablar del pronombre 
sujeto. Véase S. OILI GATA, "Nos-otros, vos-otros", en Rev, de FilOl. Esp.« 
XXX. (1946), pp. 106-117 y L. SPITZEB, "Vosotros", en Rev, de Pllol. Bsp..
xxn,(i947), pp. 170-175.
^  3. GILI GAYA, Ibidem, p. 112, ezpone "los ejemplos abundan en el 
siglo XV, épooa en que ambas formas hablan rebasado ya su signifioaoién 
originaria y tendlan a oonvertirse an las dnioas usual es para expresar el 
plural?.
Los dos dltlfflos ejemplos nos muestran on uso inolusivo de nosotros. 
Eh ambos; la forma pronominal inoluye al hablante y a los interlooutores.
EG uso inolusivo de nosotit» puede facilitar el enouentro de usos no con- 
trastivos; por el contrario, el que la segun^ persona no Inoluya nunoa 
a la primera difioulta la T^oracidn oontrastiva — no contrastiva da su 
empleo (dejando a un lado el uso diferenciativo plural / singular oortés), 
que vendré dad# solamente por el contexto (la intencién del autor es ya 
més diffoil de préciser), Con todo, oreemos qua en el siguiente ejemplo el 
uso de vosotros puede considerarse oomo no oontrastivot
- "Buenos senores, yo vos hize aquf venir [7.^ , pues que en el 
imperio de Roma no vos queda quien tanto con derecho oomo este cavallero lo
deva aver, que se tenga manera cémo, asf por vosotros oomo por todos los
que aqtif se fallen, sea jurado y tomado por senor" (IV, CXVII, 1173, 15%); 
Vosotros tiens valor plural, pero su valor esté en relaoién a un plural 
mia amplio, que serfa "todos los que aquf se fallen". Asf, pues, vosotros 
se refiere a algunos de los que forman parte de un grupc.
^  Con el nos (en nos) se inoluye tanto al interlocutor oomo el hablan­
te; pero, en este oaso, esté en contraste a la tercera persona da plural, 
elles, representada en el ejemplo por "elles son cinco".
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28 Ho faltan oasos en que en lugar de las formas simples son las com- 
paestas las empleadast " acordé de os atender si querrfa yr alguno de 
de vosotros a la Insola Firme, [v..') "(II, XLIV, 362, $8^0).
Véase R. HENEKDBZ PIDAL, Manual de gramétioa. p. 251, "en vez de 
nobiscum, vobisoum, decfa el latfn vulgar nosoum.voaoum (con acusativo en 
vez de ablativo)?*
La exposicién detallada de los factores que ban oontribuido a las 
alteraoiones prodnoidas en los pronombres personales étonos de teroera per­
sona puede. encontrarse en los estudios de R, LAPESA, "Sobre los orfgenes 
j evolucidn del leismo, lalsmo y lofsmo", en festschrift W» Von Wart burg, 
Tubinga, 1968, pp. 523, 551, M* T. cÜhJÜHIQOE ELIZOMDO, Leismo. lalsmo y 
lolsmo en espanol antiguo, tesis doctoral inédita, Madrid, Universidad Com­
plut ense, 1977 y P# MARCOS MARIH, Estudios sobre el pronombre, Madrid, 
Credos, 1978.
31 "Sobre los orlgenes...", pp. 546-547.
Leismo, lalsmo.y.».lolsmo« pp. I56—I6I.
Fallar nemnm podrla oonsiderarse como una loouoién similar a fallar 
registrada asimismo en la novela con pronombre Atono en funcién de
objeto direotot " ... y ahunque el rey la fall6 menos, nunoa osé por ella 
preguntar" /la espada/ (l. I, 24, 422-37» Fallar menos es la forma origina­
ria castellana, que serA sustituida por el lusismo achar menos. en oaste?- 
llano, echar menos o eohar de menos. Por otro lado, el lu de ffallAvanlo 
mengua" puede referirse a un neutro (ello), mAs que a una persona (CaradAn), 
como nosotros hemos interpretado. Sea neutro o masoulino sigue siendo vAli- 
da la oonsideracién anteriort serfa de todos los modos objeto direoto.
A lo largo de la novela hemos registrado algunos casos que podrfa- 
mos oonsiderar lofsmos desde una perspeotiva actual, pero no desde una pers- 
pectlva histérioa. Son construcciones aparentemente anémalas, esto es, ejm 
plos de pervivenoia de oonstruooiones latinas que regfan acusativo t de do- 
ble acusativo Aste, "[••7]; mas ante que la gente huyr pudiesse, a los que 
alcançar pudieron hiziéfonlos pieças entre sus agudas y fuertes unas" (l, 
XXI, 194, 495-9)} de infinitivo con sujeto propio en acusativo estos otros*
" y por qiiél razén hizo guardar el valle de los pinos" /a Angriote/
(l, XXXI, 255,337t9), " ... , T  dfgote que ninguno serA contra mf por me 
tirar mi tierra que la eabeça no ^  mande oortar" (l, XXXVII, 294, 95-7).
R. LAPESA, "Sobre los orlgenes...", pp. 544-545, aaf lo senala*
"Los mAs antiguos fidedignos pertenecen al siglo XIV...". Por su parte,
M* T. ECHE3JIQUE matiza esta afirmacién* "la aparicién del lafsmo no pasa 
de ser un tfmido intente en el 8. XIII". Ehtre los ejemplos adjuntados, 
da como anterior al siglo XIV el recogido por los dos manusoritbs del Li­
bre de Alexandre ("0" y "P"), que permitirfan pensar que el lafsmo debfa 
enoontrarse en el original, Lefsmo, lafsmo y lofsmo, pp. 168 y I5I.
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A lo largo da la novela, en otros oapftulos distintos de los ele— 
gidos para el estudlo del pronombre Atono de 3* persona, hemos enoontrado 
otros oasos de lalsmo: "(••«), que he miedo que aquel traydor querrA 
haaer mal, " (l, XXZ7III, 298, 88-9), " jl.*] , y PlorestAn la oonorta- 
va orometlAndola que lo mAs oedo que ser pudiesse la tomarfan a ver"
(I, XLIII, 345» 21-4), " ,  que no assf se moverfa sin alguna cosa que 
falsamente de vos la aur6  uicho que por verdadera ella la ternA, ”
(11, XLVIII, 392. 211-5), y tcméla los braços sobre su cuello" (il,
LIII, 431, 292-3), ** 6*^ » C'i* despuAs no serfa tal que 1& mal quisiesse 
fazer" (III, LXIX, 747, 789-791 ), "9*9 I y que oon este aohaque punasse 
muoho en saber quA reoaudo se ^  dsva a su donzella, p.J " (III, LXXVIII, 
874, 549-552), "Puss luego llegé Olinda, la mesurada, vrayÀndola Agrajes 
por la mano, que la dava gran esfuerço, " (IV, CXXV, 1231, 293-5),
" 6*^ » 91^ " viendo el gran amor que la tenfa ** (IV, CXXX, 1302, 1253-4)•
Asf califioa F» HARCOS los usos etimélogloos de los pronombres 
Atonos de 3* persons que en oastellano han pasado a ejeroer funoién de 
objeto indirect o, pero que en latA estaban_en construcciones que ezigfan 
acusativo, naos aparentemente anémalos los llama.■Estudios sobre el pronom­
bre, pp» 14-5 »Ademas del senalado, en la novels pueden enoontrarse mAs ejem - 
plbs de lafsmo etimolAgioo, con mAs frecuencia en los libros III y IV que 
en los dos primeros. Pueden verset t Libro I» XXVIII, 237, 90-2; X U I, 334, 
320; Libro II* XLH, 403, 228; LXII, 550, 1001-2; Idbrc III* LXXVin, 874, 
521-5; LXXX, 894, 209-211; LXXX, 894, 192-7; LXXI, 894, 221-5; LXXX, 894, 
232-3. Libre IV* XDV, 1012, IO5-6; CXXI, 1199, 411-2; CXXVI, 1239, 345; 
cxxvn, 1245, 46-8; oxm , 1280, 1056; cxxx, 1288, 249-55; cxxx, 1298,
975-9; CXXXm, 1337, 1001. Los ejemplos resenados nos remiten a construccio 
nés latinas de doble acusativo o : die» infinitivo oon sujeto propio en aousa- 
tivo, a las que volveremôs a referimos un pooo mAs adelante, en este mis— 
mo apartado.
Ch. E. KANT, Sintaxis hlspanoamerioana, Madrid, Credos, I969, pp. 
146-148, senala que en el espanol de AmArica con muoha frecuenoia se omite 
el lo, objeto direoto, sobre todo si hay tamblAn un pronombre objeto indi­
recte expreso y ad.iunta una serie de ejemplos. En las Copias de Yoçef hemos 
registrado un ejemplo de omisién del pronombre de acusativo lo, con pronom­
bre objeto indirwto expreso*
"bis* "Tu me feras gura en el Dio de los çielos, 
de ent &lrar mi figura do yazen mis aguelos, 
e ks aya fosura ml atabod entrelyos."
Luego, por su mesura, le jguraba Yoçef. "
Cretomatfa del espanol medieval, Madrid, Credos, I966, t. II, p. 427, copia
2841
VAase S. LAPESA, "Sobre los orfgenes..." p. 544 y M# T. EÜHEHIQUE, 
Lefsmo, lafsmo y lofsmo.... p. I46.
La reoopllaoién de otros ejemplos de lefsmo de cosa en otras partes 
de la obra apoyan esta afirmaoién. Hemos enoontrado, contando los ejemplos 
de las oalas en que hemos basado ouestro estudio, I4 ejemplos seguros de 
lefsmo de oosa en el libro I (VIII, 67, 49-53; X, 83, 18; X, 84, 73; X, 84,
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74; H, 95, 445; n, 95, 458-61; üi, 99, 19; x m ,  157, 38o, zvii, 157, 
385; m u ,  163, 185-7), 10 en el libro II (XLI7, 370, 674-9; XLVI, 380, 
134-6; L, 405, 10-3; L, 410, 352-5; LIV, 447, 430-9; LIV, 447, 444; LU,
501, 147-151 ; LU, 521, 36-8), 5 en el libro l U  (LUX, 754, 1328; LXXIV,
821, 956-60; IXUV, 822, 1025; L U U ,  884, 199), y 2 en el IV (CX, 1097, 
127-32; C X m i ,  1249,375-6).
Volverlamoa a enoontramos con usos aparentemente anémalos, esto es, 
oon usos que se explioan por pervivenoia de I w  oonstruooiones etimélégioas* 
Por ello no poMrfan llamarse, en sentido estrioto, lefsmos (en ellos esté 
la rafz de la propagaolén del leismo a otros verbos que abarôan el Area de 
lo personal). VAase P. KAROOS kARU, Estudios sobre el pronombre, 
pp. 14-15. Por el contrario, ouanoo el referente es femenino, es usual en 
la novels el empleo de las formas de aousativot serlan, asf, pues, usos 
antietimolégicos, aunque justifioados desde un punto de vista funcional, 
que ayudarfan a maroar la distinoién genérioa.
^  Hablar se usé oomo transitive, oon el oyente oomo objeto direoto, 
en el espanol"medieval y olAsioo. Véase R* LAPESA, "Sôtoe los orf genes..." 
p. 533, nota 15, y R. J, CÜERVO, "Los oasos enolftloos y proclftioos del 
pronombre de 3* persopa en oastellano". Romani %, XXIV (1895), 95-113 y 219-63
Eh el caso que nos coupa -lefsmo masoulino referido a personas— sieg;- 
pre hemos encontrado, en las oalas, formas de dativo, también cuando el 
pronombre personal se referfa a uns persona femenina. Ahora bien, y como 
hemos dejado resenado al hablar del lofsmo y del lafsmo (véanse espeoialmen- 
te las notas 34 y 37), a lo largo de la novels hay algunos oasos de empleo 
do lo y de la -lofsmo y lafsmo etimolégioo o uso aparentemente anémalo- 
oomo sujeto del Infinitivo*
"(«.*], y dfgote que ninguno serA oontra mf por me tirar mi tie­
rra que la oabeça no lo mande oortar" (l, XXXVII, 294, 95-7),
" [â..'7, r por quAl razén lo hizo guardar el valle de los pinos" 
(I, XXU, 255, 347-9),
" p.G y hfzola abrir los ojos y aoordar algo mAs, C.9 " (l, XX,
183, 165-6).
Sin embargo, en las oalas en las que hemos basado nuestro estudio, sf hemos 
enoontrado un oaso de conservaoién del pronombre de acusativo, referido, 
esc sf, a un animal (oavallo)*
" 9*^y deacélo pasoer la verde yerva; " (II, LVI, 466, 44).
^  Cuando el anteoedente es una persona femenina, también es la forma 
de dativo la usual en el Amadfs; sin embargo, y oomo ya hemos senalado al 
hablar del lafsmo, en la novela -no espeoffioamente en los capftulos elegi- 
dos para nuestro estudio- hay algunos oasos de conservaoién del pronombre 
de acusativo femenino*
" 9.^ ; y él la mandé que descendiesse del palafrén si querfa 
dezir algo" (l,XLU, 334, 319-321),
. 9 ; y mandAronla que no fablasse ni respondiesse sino por 
el lenguaje francésÇ.^" (lll, LXXVIII, 874, 521-4),
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" 9*9 , 7 que ^  embié a mandar que se aooja a sus andas y 
sus donzellaaÇ.^ " (III, LXXX, 894, 232-4),
f mas el rey la embié a rogar que lo no hiziesse, ni 
tornasse aquel t r a b a j o , ( I V ,  CXXI, 1199, 411-3)*
^  Ehtre otros, resaltamos estos ejemplos de oonservaoién de las formas 
de acusativo con anteoedente masoulino, pero referido a oosa o a animal, y 
oon antecedents femenino (persona, oosa o animal)*
"C**9 7 noneava el venablo en la mano que todo lo fazla doblar" 
II, LV, 461, 794-6),
, puso las espuelas muy rezio al cavallo y ffzolo fazer 
a un cabo y a otro, p.7]" (il, LV, 451» 94-6),
aerribando oavalleros don su spada; y algunas vezes la 
dexava colgar de una oadena con que travada la tenfa, F* * ^  "(III, LXVIII,
730, 1031-4),
"r..."}. si muoho esourescer dexasse, [...3 " /la honra/ (lll, 
LXVIII, 718, 164-5),
**G*9 } 7 "° oenando la mandad llamar, r«.«3 " /a Crasinda/ (IV, 
XOVU, 1036, 735-6).
^  Dentro de las calas efeotuadas,aportamos los siguientes ejemplos 
de pronombre de dativo referido a persona femenina*
" (T.7] , y fusse con ella a su cAmara mostrAndole muoho amor"
(IV, XOVU, 1035, 699-700),
"Y preguntéles oémo avfa nombre aquella fuente" (il, LV, 459,
666-7),
"Amadfs les rogé que a él levassen con él, mas ellas no quisie- 
ron,^.;\" (U, LVIII, 495, 600-1),
Ahora bien, aunque la presencia de las formas de dativo para la referenda 
a una persona femenina es lo mAs habituai en el también hemos re­
gistrado algunos casos de oonservaoién del pronombre de acusativo -un ejem­
plo, en concret o, en las oalas—, como hemos dejado resenado al hablar del 
lafsmo y, en particular, en la nota 37 de este apartado, en donde quedan 
reoogidos ejemplos de lafsmos etimolé^oos, extrafdos de todo el libro.
Véase R. LAPESA, "Sobre los orfgenes...", p. 536.
^  Entre otros ejemplos extrafdos de nuestras oalas, sefialamos algunos 
de conservaoién del pronombre de acusativo femenino con antecedents de 
persona*
; y assf mesmo el grande amor que él havfa a su fija Oria­
na, y oésK) usarfa de virtud y buena conciencia en la dexar por heredera,
( iv , c x n i ,  1126, 521-4),
"[•..3 * y si Chrasinda le pluguiere casar en estas partes, yo la 
tomaré por muger" (IV, CXX, 1191, 364-6)
"{*'*] , alguna destas senoras anW^ y por mujeres las quisier- 
des,[...]" (ir, CXX, 1190, 331-2)
"C*.*3 » viola tan vieja y tan lassa que se maravillé corao en el 
palafrén se podfa tener; p..] "(l, U, 30, 389-391 ).
También son laS formas de acusativo* las ususles cuando si anteoedente es un 
animal u objeto masculine.
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"Sobre los orfgenes.•• ", p. 537» 
Lefsmo, lafsmo y l o f s m o . , p. 142 
"Sobre los orfgenes..." p. 549.
Como ya hemos dejado senalado al estudiar la mostraoién en el len- 
gnaje ooloqulal, el adverbio y lo hemos registrado en el diAlogo en I,
71, 61, 292) I, XZZIZ, 306, 138-, la narraoién en lU, LX7, 687, 660-2.
Sobre el empleo de los adverbios oltados, véase el apartado dedi­
oado a la mostraoién en el Lenguaje ooloqulal, aunque allf sélo haoemos 
referenda al empleo de éstos en el diélogo, pp. 77
Eotonoe lo hemos registrado en I, T, 5I, 149 y «u III, LuViII,
875, 590 y 597.
Nos pareoe oportuno resaltar que es preoisamente este oapftulo 
CXXIA, uno de los que posee un mayor nÂnero de arcafsmos juntos en el libro 
17, dioho oapftulo apareoen los nezos oonjuntivos de gdsa que, magueri 
la forma vedes (también aparece podrés) )hay un empleo basiante relterado de 
la forma en -ra oon valor de pluscuamperfecto de indicative (valor docu­
ment ado a lo largo del libro 17, pero en mener n&nêro que en los otros 
très libros) ; aparecen los vooablos oormano, punar, oedo, afna, etc.
Por ejemplo en III, L U U ,  883, 118.
Ehtre otros, senalamoss I, XH, 103, 312) II, UŒI, 544, 526;
III, LXU, 744,558; IV,CXI, 1107, 59.
58 En oonoreto, hemos registrado la forma non en très ooasionest I,
II, 27, 158; VI, 58, 72; U, 80,304.
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H. KENISTCH, The syntax of oastilian prose;the sixteenth centuiy, 
Chicago, 1937, pp. 654 y 646, propone ejemplos de ao y de cabe de textes 
del siglo XVI; "so el braço" "cave êl fuego" (en êT Lazarillo].etc.
No es rare encontrar ejemplos en que la prepcsicién empleada es a< 
soy venido a vuestra casa por casamiento mfo" (il, XLVII, 387, 121).~
J. GONZALEZ MUELA, EH infiuitivo en el^"Corbyho" del Aroipreste 
de Talavera, Granada, Univ. de Granada (oolec. filolégioa, VIII), 1954, 
p. 57, afiima que "el valor de oomençar como auxiliar es importante porque 
oon él se sustituye a las formas inooativas latinas, que perdieron su 
oarécter al pasar al romanoe".
J. GONZALEZ MŒ3LA, Ibfdem, p. 57, senala que en el Corbaoho ya 
no se usa la forma pura, que compitié en el espanol més antiguo con el 
empleo de oomenzar con preposicién a o de. Afirma, asimismo, que en la 
obra del Arcipreste de Talavera la frecuenoia de oomenzar con preposicién
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a esté en olara ventaja en relaoién a oomenzar + por su parte A. YLLERA, 
Sintaxis hiatérica del verbe espanol, ïâa perffraaia verbales, Zaragoza,
Univ. de Zaragoza, I98O, pp. I84-I86, senala que a partir del S.XUI empie- 
za a incrementarse el uso de oomençar (con preposicién a o de o solo) en 
detrimento de compeçart Indica, asimismo, que el uso antiguo mAs documentado 
es oomençar de; oomençar a empleza a aumentar su uso a partir de finales del 
S. XIII, y es ya la forma mAs registrada, por ejemplo, en el Arcipreste de 
Hi ta. Por lo que respecta al Amad6  ^tanto el empleo de lina preposicién 00— 
mo de la otra estA abondantemente documéntado, aunque, al no haber heoho un 
estudio de freouencias, no sabemes cuAl y en quA libre lo estA m6 «
Téase R. LAPESA, "Los oasos latinos; restes sintAoticos y sustitutos 
en espanol", en Bol. R. Aoad. Esp., ZLI7 (1964), PP. 57-1Oé,,en especial, 
71-89; A. HICÜLSSCU, "Sur l'objet direct prépositionnel dans les langues 
romanes". Recueil d'études romanes, ftioareat, 1959, PP* 167-185; G. T.
FISH, "A with Spanish direct object", en Hispania, L (196?), PP. 80-85;
B. POTTÎER, "L'emploi de la préposition a devant l'objet en Espagnol", en 
Bulletin de la Société de Linguistique. LXIII. (I968), pp. 83-95; M. ILIESCU, 
"Stammen die rooanisohen substantive lateinischen ursprungs von der nMmnu- 
tivform ^ ?", en Revue Qomnainm liTuniiwtjnua. XIV (1969), PP* 477-479*
P. CHARAUDEAU, "La préposition "a" devant l'objet", en Goura de Linguintioue. 
Paris, 1971, pp. 40-46;  B. HULLEB; "Bas morphemmarkiertë Satzobjè k t^dér ras6  
Mscheh ppraoheri^ Zeltsohrift tHr Romanianha PhiloloMe. LXXXVH.(1971), pp. 
477-519; REIBOLLO, "Algunas observaoicnes sobre la presencia/ausencia de 
"a" mas oomplemento dircto", en Rsvista de liineAistioa teérioa y aplicada. 
Chile, XIV-XV (1976-77), pp. 49-57; E. ROBGIEST, "A propos de l'accusatif pré­
positionnel dflùa quelques langues romanes", en Vox Romanipa, 36 (1978), pp. 
37-54, entre otros de los numerosos estudios dedioados a esta ouestién.
^  Véase R. LAPESA, "Los oasos latinos..." pp. 93-95.
Senalamos los siguientes ejemplos de empleo abundant e de la eonjun- 
cién en narracién de luchas; I, VI, 60, 228-253; I, VUI, 69-70, 234—279;
I, m ,  99-100, 30-99; III, LXVIII, 705, 28-45 y 70-90. Ih otro tipo de se- 
cuencias; I, I, 18, 413; I, XXXVI, 289-90, 134-200; II, LUX, 400, 15-27;
II, LU, 426,334-356; III, LXUII, 805,940-45.
El empleo de como con verbo en subjuntivo es un uso latinizante muy
en boga en el S. XV y despnés en el XVI y XVII. Véase H* R. LIDA DE HAIXIEL,
Juan de Mena, poeta del prerrenaoimiento espanol, Méxioo 1950, pp. 300-301 
y X. WHINHOM, "Diego de San Pedro's stylistlo reform", en BuUetin of lapa— 
nio Studies, XXXVII (I96O), p. 3
Véase A. HABBCWA, Las proposioiones conseoutivas en espanol medieval. 
Granada, 1978, pp. 89-9O.
^  AdemAs del ejemplo senalado, hemos encontrado la conjunoién oa en 
I, U, 90, 98; I, IV, 42, 256; II, LXUI, 558, 328.
No es raro encontrar esta oonstruccién en el siglo XV; como hemos
dicho en la nota 66 estâmes ante un uso latinizante. Véase H* R. LIDA,
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Juan de Mena y X« WHUÎNCM, "Diego de San Pedrb's...". EK el Amadfa, 
oomo + subjuntivo alterna con oomo -K inddoativo a lo largo de los cuatro 
libres.
Como también introduce, olaro esté, proposioiones modales; en unos 
casos enoontramos sélo como; en otros, segnido de si. En este dltimo caso 
el subjuntivo es el modo obligado de la proposioién.
71 Hemos encontrado un ejemplo en que el modo empleado no es el subjun 
tivo, sino el indioativoj el oondioional es el tiempo elegido;
" (..7] ; en esto le detuvo un ano, que el gigante vio que le bas- 
tava para que sin empaoho podrfa ser oavallero" (l, V, 55, 476-9).
72 Véase J.L. EIVAEOLA, Las oonjunoiwes ooncesivas en espanol medie- 
v ^  y olésioo, Beihefte zur Zeitsohrift fCfr Romanische ^biiolo^e, Band 154, 
Tubingen, 1976. Eh llneas générales, el Amadfs présenta la situacién apunta- 
da por RIVAROLA en el empleo de las oonjunoiones ooncesivas; " ... ri entras 
songue se hace oada vez més oorriente no sélo para la conoesién hipotAioa, 
sino también para la no hiÿotétioa (oon indioativo), basta aloanzar en el S. 
XV el predominio absolute sobre todas las deméé oonjunoiones, maguer (que) y 
pero que van perdiendo su vigenoia anterior para oonvertirse, en el ourso 
del s. XV, la una en una conjunoién de uso esporédioo que apareoe de prefe- 
renoia en textes en verso, la otra en un équivalente del pero coordinante "
p. 69.
Eh III, 675, 1025 hemos enoontrado la forma anque, que CGROHINAS 
considéra como forma gallega, asturiana, mirandesa y oatalana.
Comoquiera que a veoes, esoasas veces, tiens valor causal;
" y comoquiera que la gran fermosura del novel gran esperança de 
ser bueno le pusiesse, acordé de lo encubrir fasta que la obra diesse testinw 
nio de su virtud" (HI, 695, 315-20).
Sin embargo, el valor més documentado en el Amadfs es el oonoesivo; oon este 
valor aparece empleado en los cuatro libros (no hemos heoho un recuento que 
nos refiejara si varia la frecuencia en su empleo de unos libros a otros; 
ni si abunda més su uso con indicative o con subjuntivo). Véase J. L7 RIVA­
ROLA, op. oit, y J. GARCIA AHTEÎZANA, "Un aspeoto estilfstioo de la oraoién 
oonoesiva en la Crénioa de don Alavaro de Luna", en Bol. R. Aoad. Ehp.,
XLVII (1967), pp. 499-509.
“^5 i,xmv,272, 33; I, XL, 317, 379-81; II, 355, 25-7; III, LXVIII'
731, 1079-81; IV, CXXIX, 1278, 920.
Para el empleo de maguer, véase J. L. RIVAROLA, op. oit.
^  J. L. RIVAROLA, op. cit.. p. 127. Lo cita también J. MONDEUAR oomo 
ejemplo del empleo de que con valor condicional, "La ezpresién de la condi- 
cionalidad en espanol", en Rev. de Filol. Ehp.« XLIX (I966), p.246.
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The syntax of the Old Spanish subjtmotive. The Hagae-Parfs, 1973,
p. 76
£h estos dos dltimos ejemplos oonsideramos qne la forma en -ra 
tiene valor de imperfeoto de subjuntivo. Con todo, no as évidents tal valor* 
podfla también eqnivaler a plusouamperfecto de subjuntivo, 7 en ese oaso, 
estarfamos ante acoiones irreales de pasado, oomo en los ejemplos resenados 
en el pArrafo siguiente.
La forma en -ra de la oonseouenoia podrla equivaler al oondioional 
oompuesto
Véanse las proposioiones oonsecutivas en el apartado reservado al 
realoe expresivo en la narraoién, pp. 254-266
Eh I, XVI, 143, 181; XVU, 154, 164; XVIII, 165, 293; XIX, 178, 373; 
V, 50, 70; II, XLVI, 383, 379.
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Si I, XXXIU, 268, 411.
Eh II, XLIV, 362, 52; XLVIII, 399, 759; I, XIII, 111, 214. 
E.B. PLACE, "Notas sobre el lenguaje...", p. 593.
Ehtre otros ejemplos de las formas pérdidas, destaoamos, so* I, VUI, 
68, 119; II, XLVI, 380, 177; III, LXIX, 740,248; IY,CIX, 1066, 153. VO*
I, XXIX, 243, 224; II, XLVI, 384, 445. Do* I, V,49,23; III, Lm,753, 1236. 
Esté» I, X, 86,236; II, LVII, 479, 403; i n ,  LXVIII, 731, 1100; iv ,  CVI,
1071, 30. @1 libro p^ero es el que présenta un mayor nfbnero de ejemplos 
de estas formas; la m£s document ada es so (también es verdad que el ve^ 
bo ser es el mÂs usado).
Sobre el empleo de la 2* persona de plural, asf como de las formas 
presentadas en la novela, no nos detenemos més por haber abordado su estu­
dio de una manera més exhaustiva en este mismo trabajo, en la parte dedloa— 
da al tratamiento dentro del lenguaje coloquial, pp. 45-39
^  Véase el imperative en el tratamiento dentro del lenguaje ooloqulal, 
pp. 45-6
Eh uTta ocasién hemos enoontrado la forma perdis en lugar de podrla
( m ,  Lxvn , 707, 147).
Hemos enoontrado formas de future 0 oondioional no contractas en*
I, XI, 97, 631; I, XIV, 130, 595; I, XV, 133, 46-7; I, XV, 139, 540,
I, XXV, 220, 71; I, x m n ,  263  ^49; i ,  x x x u i,  270, 558; 11, lxiv, 572, 334;
II, LXIV, 572, 334; m ,  LXVIII, 722, 426; III, LXXVI, 853, 717; IV, cxv,
1141, 135.
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E. PIETSCH, "The Spanish Grail fragnents", p« 69* También D, ALON­
SO, estudio preliminar y notas a su edicién de la Tragioomedia de Don T>tny»%- 
dps. Madrid, C.S.I.C., 1942, estudia saliré (adeoAs de otros rasgos) oomo 
imsismo (justifloado por el origen portugu&s de Gil Vioente) o leonesismo 
(senala la posible huella de escritores leones es, Juan de la Ehcina, Luoas 
FernAndes, en el escritor portugués). Ahora bien, hace notar, asimismo, 
que las formas sin sincopar no fueron extranas al castellamo t "cuando Gil 
Vioente duda entre future sincopado y sin sincopar, por m m  parte reproduce 
una indùdable vacilacién castellana,en trance ya de desaparlcién, es verdad, 
pero que no podemos juzgar muerta en un memento en el que, para les futures 
de la 3*, una autoridad como Valdés aAn preflere netamente saliré por sal- 
dré...". SGbre la existencia de estas formas en oastellano, véase R. NEKW- 
DBZ PIDAL, Manual»»., pp. 322-324»
R. MENENDEZ PIDAL, Cantar.»».p» 271, explica las formasj3on e_ *n 
lugar de oon a en el Cantar de Mio Cid oomo provenientes de f acéré 
( > fac*re ^  faire >ferm)l
Véase H.L. BAIRD, Anéijimig linggistico v fildléglco del "Otas de 
de Roma". Bol. R. Aoad. Esp., Aneje XXXIII, 1976, pp. 151-152.
R. LAPESA, Historia de la lengua, p. 394, nota 65, asf lo hace no­
tar. Resalta su empleo en San Juan de la Cruz.
véase 1.LAPESA, Ibfdem. p. 394* "otros aroafsmos subsistieron hasta 
la épooa de Calderén. Asf los esdréJules amAvades, sentfades..."
"Notas sobre él lenguaje..,", p.586.PLACE piensa que este fenémeno 
podrfa ser un rasgo gallego, y lo extiende a otras formas verbales (sintir) 
y a sustantivos (imbidia).
^  Véase R. BTOTEMDEZ PIDAL, Manual..., pp. 307-308. 8. GILI GATA, 
Anadfs de Qaiüa, p. 13, senala la existencia de algunos oasos esporAdicos 
de ié (querié,~provaros—y-é), que nosotros no hemos documentado.
^  A modo de ejemplo,ppuedeii verse la conservacién de la vocal temAti- 
ca e en , I, VI, 59, 187; I, VI, 60, I87 (feriéronse); II, LVIII, 489, 177 
(reôebié); IV,CXXX, 1301, 1210 (feziste); IV, CXXIX, 1279, 1002 (fezimos); 
III, LXX, 768, 862 (vestieron); III, LXXVI, 845, 147 (venistes); IV, 
LXXXIII, 964, 149 (quesiste); I, XIX, I76, 259 (vestiéla).
99 Véamos algunos oasos de empleo de estas formas con oonservacion de 
la o* III, LXXIII, 794, 975 (dormié); IV, CXXX, 1299, 1023 (andovimos);
II, XLVI, 378,24 (andovieron); III,LXVI, 695,277 (posistes); IV, XCVII, 
1026, 28 (podieron); III, LXIX, 746, 732 (trasposo).
X. PIETSCH, "The Spanish Grail fragments", p. 70 y H.L. BAIRD, 
AnAlisis linguistioo...", pp. I4O-I4I.
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"STotas sobre el lenguaje •••**, p# 594»
102 Asimismo hemos encontrado formas, n6 necesariamente del perfeoto 
simple, sin diptongar, ccano serfa lo esparâdo a tenor de las formas actua- 
les. Asf, por ejemplo, hemos registrado penar (peihar). II, 525, 349, que 
PLACE da oomo probable Avariante auténtica aragonesa o asturiana, si^ien- 
do a GARCIA DB DIEGO (Manual de dialeotologfa). esforcan (esfuerçan). III, 
725, 699* La £ en lugar del diptongo ue serfa uno de los pooos casos pra- 
sent ados en el Amadfs de conservaoién de la £ abierta ténica (rasgo occi­
dental)* Pensen (piensen), IT, IIO8, I46, que tendrfa la misma explicaoién 
que la anterior, sélo que en este oaso serfa una £ ténica abierta la no dip-^  
tongada, es otro ejemplo.
B.B. PLACE, "Notas sobre el lenguaje...",p.595, remite para ezpU 
car este fenémeno eJ. Manual dé dialeotologfa espanola de V. GARCIA DE 
DIEGO.
Véase el apartado dedioado al tratamiento dentro del oapftulo 
dedioado a los Modes de dirigirse al interlocutor, en la primera parte 
de nuestro estudio, pp. 58-9
E. B. PLACE, "Notas al lenguaje...", p. 594, considéra leé, en 
concrète, como forma asturiana.
B. B. PLACE, en las notas explioativas del libro III, p. 949, 
asf just if ica la forma reyeron. Ahora bien, revende aparece empleada en 
Garôilaso, edicién phineeps (Las ôbrâs de Boscan y~algunas dé Garoilàsd.de 
la Vega repartidas en quatro lïbrosj, Barcelona, 1953, en la Egloga I,
V. IbOi *'con esse que de mf s ' esta reyendo".
DiAlogo de la lengua, Madrid, ClAsicos Castalia, 19^9, PP. I68-I8O.
La forma en -ra (pudiera. entrara) podrfa igualmente equivaler al 
condicional compuesto; no reoordamos haber enoontrado este tiempo compues— 
to en la apoddsis de las oraciones oondicionales en el Amadfa -su empleo 
es muy esoaso en todâ la obra-, y sf el pluscuamperfecto de subjuntivo 
oompuesto).
La forma amArades de la hipétesis tiene valor de imperfect o de sub­
juntivo ; ooupa, asf pues, la forma en -ra el puesto reservado de manera 
especial a la forma en -se. Por otra parte ganArades. en la oonseouenoia, 
présenta el valor de pluscuamperfecto de subjuntivo, ocupando también el 
puesto de la forma en -se. en su valor etimolégioo de pluscuamperfecto 
de subjuntivo. Ahera bien, en el Amadfs son pocos los ejemplos en que esta 
forma en -se estA empleada en su valor etimolégioo.
La forma oreyera de la oonseouenoia équivale a un dondioional sim­
ple.
111 No hemos heoho un estudio minucioso del empleo de unas combinaoio-
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nés a otras. Con todo, afirmariamos que la oombinaoién -ra . . . . .-ra es 
la mas frecuente para la expreslén de la irrealidad de pasado (pluscuamper- 
feoto de subjuntivo); las formas compuestas del pluscuamperfecto son su 
mAs serio oompetidor (no reoordamos haber registrado el empleo del oomdici* 
nal oompuesto en la apédosis). Para la ezpresién de la irrealidad de presen 
te 7 de la oontigencia dudosa. sin embargo es la combinacién -se (en la 
hipétesis)............. -rfa (en la oonseouenoia) la mAs documentada en el
Aradti. Para el estudio de las oraciones oondicionales, V. GARCIA DB 
DIEGO, "La uniformidad rltmioa en las oraciones condioionales", en Estudios 
dedioados a M.Pidal, III (1952), pp. 95-107; B. NANBZ, "Sobre oraciones oon­
dicionales": en Ana.iaw Oervantinos, III (1953)» pp. 253-260; H. MEMDELOPP,
Pis evolution of the côn^tional sentence contrary to fact in Old Span; «h. 
Washing on. The Catholio University of American Press, I960; J, MOiÈlEJAE,
"La ezpresién de la oondicionalidad en espanol", en Rev, de Filol. EIsp.. 
XLIZ,Xl966), pp. 229-254; M. HARRIS, "The history of the oondioional complex 
from Latin to Spanish* some structural considerations", en Arohivum Ling..
2 (1971)» pp. 25-33; J. K. IX3PE BLANCH, "La expresién oondioional en Diego 
de Ordas (sobre el espanol amerioano en el siglo XTI)", an Stndi* HianAnlna 
;n honftram R, T^ apaan, I  (1972), 379-400; F. MARCOS MARIN, "Obssrvacionss 
sobre las oonstruooiones oondicionales en la historia de la lengua espanola?, 
en Nueva Rev. de Filol. Hisp.. XX7III (1979)» PP. 86-105; J. POLO, Las ora- 
oiones condioionales en espanol (ensayo de tecrla gramatical), Ihiiv. de Grar 
nada, Coleccién Filologica, XX7I , 19711 L. 0. HRIŒïT, The -ra verb form in 
Spanish. Berkeley, Cfeiversity of California Press, 1932; F, JMSHI y Th. 
LATHROP, The syntax of the Old Spanish subjuntive. Le Hague^ » Paris, 1973.
112 De hecho, en alguna ocasién el tiempo empleado es el oondioional 
oomo en éste que no présenta el modal poder* "allf verfades al Donzel del 
Mar^.;^ (I, VIII, 73, 514-6).
VAase P. JHISEN y Th. LATHROP, The syntax of the Old Spen-tah sub- 
juntiye. pp. 15-23.
M. CRIADO DB VAL, "Lenguaje y cortesanfa en el Siglo de Qro espa: - 
nol* el future hipétetioo de subjuntivo y la decadenoia del lenguaje oorte- 
8ano", en tobor. XXIII- (1952), pp. 244-252, considéra que este tiempo verbal 
es ezpresién de una forma de hablar y actuar propia del lenguaje oortesano de 
los siglos XV, XVI y parte del XVII, del que los libros de caballerfas son 
un claro exponente. Justifies, asimismo, la desaparieién de este tiempo en 
la desaparidién del "padsadb y reverânoial" lenguaje oortesano. Nosotros 
oreemos que, auhqùé abundan en el Amadfs. los ejemplos ëh los que el future 
de subjuntivo estA en obhtextoa corteses, también estA en otros muchos. De 
la misma manera su uso no es ezclusivo de los aigles apuntados por Criado 
de Val, sino que estA registrado desde los primeros textes, en todo tipo de 
pasa j es. Por otro lado, en la desaparieién oasi total de este tiempo han de 
intervenir otras causas, y, desde luego, pensamos que el progrèsivo empleo de 
otros tiempoB -imperfeoto, présente de subjuntivo- en aquellas Areas re- 
servadas al future tuvo que tener una importancia capital.
De las proposiciones temporales, las introducidas por quando son 
las que presentan un mayor némero de veces el verbo en future de subjuntivo.
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Es usual su empleo en el Amadfs (asf como en otros textos y épocas) 
en la apédosis de las oraciones condioionales que presentan en la prétâsis 
el verbo en présentes
"daros he derecho, si puedo" (l, VI, 57, 33-4)
"y si esto no hazéys, erraréys a Dios porque andaré perdido por
esta montana" (II, 394» 350),
y en el Amadfs. y en otros textos medievales y clAsicos , en la apédosis de
las que presentan future de subjuntivo en la protasis, como ya hemos visto
al estudiar este tiempo en el apartado anterior. Para el uso del future de 
indicative en las condioionales, véase J. H. LOPB BLANCH, "Ld ezpresién 
oondioional en Diego de Qrdaz", p. 393.
Asf como la sustituoién del future en la prétosis de las condioio­
nales por el presents de indioativo es un hecho general en la lengua moder — 
na,no es tan general la sustituoién del future por el presents de subjunti— 
vo en las proposioiones temporales. Asf, por ejemplo. La GramAtiea de la 
Real Academia. 1971» P* 471 y S. QILI GATA, Curso superior, p. 166, senalan 
la pervivenoia de este uso en el habla popular de algunas regioness la Gran^ 
tioa de la R.A., senala, en oonoreto, que la frase "cuando vendrAs, hablare- 
mos" estA atestiguada en Burgos.
AdemAs de los ejemplos resenados resaltamos estos otras, que, oomo 
aquellos, también estAn introducidos por quandos I, I, XIII, 114, 445^ y 
452-4; III, LXXVIII, 876, 696-8 ; III, LXXVII, 858, 1Ô0-3; IV, LXXHX,
987, 36-41; IV, CI, 1096, 483-4.
H. KMISTCW, The syntax of oastilian prose, pp. 358 y 440»
Cf». I, IX, 80, 278-292; I, I, XV, 134, 138-160, II, JJC, 516, 
369-72; II, LVIII, 494, 542-549; IV, CXVII, II56, 199; IV, c x n ,  1207-8 , 
407-411 ; IV, cxxx, 1307, 1605-15; IV, CX, 1095, 13.
121 Estruotura y foncién de los tiempos en el lenguaje. Madrid, Credos,
1968, p. 224.
En Ifneas générales, en el AmaHfa el paso del estilo indirecte 
al directe estA olaramente marcado (presenoia de un verbo dicendi, corriente^  
mente decir en 3* persona del perfeoto simplet dixo. dixeron). oomo lo estÀ' 
el paso del directe al indirecte. Ahora bien, hay ejemplos, oomo el que hemos 
destacado, y otros en los qhe no hay signe iutroductors en estos oasos, los 
tiempos verbales (tiempo , persona) lo maroan. Resaltamos estos ejemplos del 
paso del estilo indirecte al directe sin maroa alguna que lo indiquer 
III, LXVIII, 718, 140-3; III, LXXV, 835-6, 625-30; II, XLVIII, 399, 752-763; 
III, LXU, 775, 136-144; I, V, 50, 105-7. Del estilo directe al indireotoi 
I, XV, 138, 482-87.
123 Eh el Otas de Rcuaa enoontramos ejemplos como 'haratulas me havedes 
fechas) (p. 86), "ique mài me as ferida!" /Plorenciâ/’(p. 81 ); en la Estoria 
del rey QnllleJgne. %i confessién vos he dichà" (p. 200), "estos me han 
muerta y confundida" (p. 239); De un oavallero PlAoidas. "e porque avfan 
oonquistos sus enemigos..." (p. I5I).
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^  En este oaso, oorao en aquellon en que ser funoiona oomo atadllar 
(para formar la voz pasiva, o oomo oopolativo), alterna oon est art
"se fueron rioamente vestidos a donde Oriana eatava" (I7,
L Xm, 978, 192).
EL empleo de ser por ester es mSa freouente en los très primeros lihros 
(may abondante en el primero) que en el 17, en el que el empleo de estar 
ha aiment ado.
Tener conserva en algunos oasos, frente a haber, su sentido dur»-
tivoi
"Dios vos salve, sefior, assf oomo al prfnolpe del mundo que 
mejor promesa ha feoho, si la tenedes** (l, XZIZ,241, 114-7)*
Para la relaoidn haber — tener y el progresivo svanoe de tener 
en el oampo de haber. vdase E* SEIFERT, "Tlaber y tener oomo ezpresiones 
de la posesidn en espanol", en Hev. de Filol. Sep.. X7II (1930), pp.
243-276 y 345-389*
V4ase 8. OILI GATA, Ourso superior..». p. 201.
ydanse E. PARAL, Lee Arts poétiques du d e  et du XlIIe siëoles. 
Paris, 1971; ?• 85 y C. GARIAKO. Estil^stioa de las obras medievales.
Madrid, Aloald, 1968, pp. 48-49*
Asf oomo en el ^ ggd^ de 1$08,el uso del paz*tioipio absolute es muy 
abondante, en los breves fragmentes del Amadfs manusorito no hay ejemplos 
de esta oonstruooidn, "El primer manusorito del Amadfs de Gaula", en 
Bol. R. Aoad. Ebp.« XXX7I (195^), PP« 199-225» edioidn y estudios de A. HO- 
BHO, A. NILLARES y R. LAPE3A.
Poema de Mio Cid. Madrid, C£tedra, ed. de 0* SMITH, I, 12, 213
Amadfs, I, 13  ^ 142; I, 12, 70. El narrador eoha mano de f6r-
raulas muy similares a esta; "ofdà este por 61"(l, V, 55» 450), "esto oonoer- 
tado" (l, X7I, 143, 119), eto.
112 "Diego de San Pedro's stylistic reform", pp. 1-15* Entre otros 
ejemplo» de oonstruooidn de partioipio en la C&roel de Amer senalamos los 
siguiehtesi "T llegado donde estava oomeno6..." (p. IO4), "aoabada la habla 
y oarta de Leriano... despedfme de 61" (p. 106), "recebida la oarta de 
Laireola, aoord6... (p. IIO), la Cdroel de Amor. Madrid, Câtedra, 1972.
El gerundio preposioional. Universidad de Salamanca, 1973, p. 27
Adem6s de un pronombre indefinido oon valor negative, no neoesa- 
riamente en oraoiones oon doble negaoidn antepuesta al verbo, en el Amadfa 
podeznos enoontrar empleados los sustantivos oosa. persona, hombre oon ese 
valor negative de los pronombres; oosa lo encontramos altemando oon nada;
y por ooea del mundo no le farfa mal, " (III, IXLX, 748 , 854-5)î
persona y hombre oon ninguno; "No havfa persona que los viesse que se no 
raaravillasse ^ ..'1 " (II, LXIII, 556, 167-9), " } qne no avfa hombre en
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el nrando que la vlesae que se no maravlllase y no alegrasse en la oatar" 
(lll, LXXIV, 814; 474-7)* No hemos enoontrado la forma nadie; por el contra­
rio ninguno esta abundantemente dooumentado
Para la negacidn en la Bdad Media, vdanse E.L# LLORENS, La negat- 
oidn en esnanol antiguo. Madrid, Anejo XI, R.P.E,, I929 y E. WAQEHAAR, 
"Etude sur la negation en ancien espagnol jusqu'au X78ne siScle. Groninga,
La baya, 1930.
Este uso pleondstioo de ^  oon verbos o loouoiones verbales que 
ezpresen dada, temor, negaoidn, prohibioidn llegard inoluso hasta el siglo 
X7I, oomo apunta K. KHHSTON, The syntax of oastilian prose.... pp. 605-
607.
V6ase E. PIEPSCH, "The Spanish Grail fragments", pp. 72-3.
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aoncLUSioiiss
A la vista de los dates obtenidos a lo largo del pré­
sente estudio poderaos sacar las siguientes concluslones:
1) Pensâmes que el Amadfs que conocemos en la actuali- 
dad refie ja la labor refundidora de Gard Rodrigue z de Montalvo 
que puli<5 y modemizd el primitivo Amadfs# vali^ndose posible— 
mente de mds de una version#
De ahf que podamos afirmar que, en Ifneas générales, 
el texte refieja un estado de lengua propio del siglo XV en 
sus finales, aunque oon ciertos rasgos caracterfsticos del siglo 
XIV, présentes en todos los libres: toAb en los très primeros 
que en el cuarto; m^s en el primero que en el segundo y en el 
tercero#
La lengua del texto de 1508, compuesto seguramente en 
torno a 1492, pertenece en sus rasgos m^s sobresalientes al cas­
te liane. Tambi^n es cierto que recoge soluciones que o bien son 
occidentalisraos o, aunque sean de manera m^s general rasgos oc­
cidentales, 8in embargo, tampoco es raro encontrarlos en el cas­
te liane anterior a esta ^poca. De todas las formas la presencia 
de estes rasgos no es excesiva en la obra, y, aunque puede de- 
tectarse en los cuatro libres, tambi^n es en el primero donde 
su presencia es rn^ s abundante.
En este aspecto el Amadfs del medinës coincide con los 
fragmentes del Amadfs manuscrite, como ha senalado R. Lapesa.
2) Greemos que, en efecto, como afirad M. Men^ndez y 
Pelayo en Los Orfgenes de la Novela y tambi^n S. Gili Gaya en 
su estudio sobre el i'miadfa, el libre I es el que présenta una
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iina redacci(5n nids cercana a la primitiva, y lo pensamos por los 
sii^ientes notivos:
a) Dentro de la tdcnica del entrocruzamiento (entrela­
cement ) , se si.Qjue ri.gurosamente la If ne a argumentai centrada en 
très puntos: motives caballerescos, en el que les combates jue— 
gan un papel importante, en motives amorosos (el amor entre Ama— 
dfs y Oriana serd el prototipo de amor idealizado) y en la serie 
de reconocimientos -anagnorisis- que se van produciendo.
b) Por otro lado, diremos que en este primer libre las 
salidas de la Ifnea general del relate apenas se producen: tan 
s<5lo hemos registrado très digresiones de cardcter moralizador
y de tone, eso sf, altaraente retOrico que, pensâmes, se deben a 
Liontalvo, y una digresiOn de tipo literario en la que el medinOs 
da su opiniOn sobre la forma de solucionar posibles refundiciones 
anteriores a Ol la relaciOn entre Amadfs y la reina Briolanja, 
decidiOndoSe por la que considéra mds idOnea, No hay, ademOs, ai 
cartas ni arengas ni ningOn otro elemente interpolado que rompa 
la marcha del relate.
c) El lenguaje del libre I présenta algunos arcafsmos, 
que en unos cases no vuelven a aparecer en otros libres ; y en 
otros aparecen con una freçueneia mener o menos significativa, 
Veamos.
En el libre I hemos enoontrado caler 'ser necesario*
(I, ]ŒV, 221, 146; XXVI, 230, 416), reutar por retar (XIII, 117, 
647; XVI, 150, 691; XXIII, 204, 29; XXXIX, 306, 127), torger por 
torcer, endurar y omecillo. Asimismo hemos registrado el adjeti- 
vo posesivo sue (I, 16, 378), el adverbio negative non y el ad- 
verbio locative onde con el valor etimoldgico (UIÎDE) 'de donde*. 
Estas formas no las hemos registrado nada m^s que en este primer 
libre.
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Ahora bien, junto a estes arcafsnos aparecen otras for 
mas que también hemos registrado en todos o en alguno de los 
restantes libres -algunas de ellas todavfa siguen erapleàndose 
en el XV-: entonce en una sola ocasiiîn (en el libre III, en un 
par de ocasiones, eso sf, en el mismo capftulo). Esta forma sin 
-s, sustituida en el Amadfs por las formas entonces y estonces, 
es frecuente en otros libres de aventuras del siglo XIV, como 
el Otas de Roma, la Estoria del rey Guillelne, o en .De un cava­
lière Plaçidas» La forma ende con valor locative la hemos docu- 
mentado en los cuatro libres, aunque su empleo es m^s frecuente, 
dentro de la escasez general, en el libre I. Los adverbios don­
de , con mantenimiento del valor etimol<5gico 'de donde', do, onde, 
SUSP, ayuso, ansf y las particulas desf y otrosf estdn usadas 
con rruîs frecuencia en este libro que en los restantes.
i,;uy escasas son las ocasiones en que aparecen emplea- 
das las conjunciones ça y maguer. liîîs frecuente es el empleo del 
sustantivo guisa forrnando parte de la correlaci(5n consecutiva 
(en corapetencia con manera) ; y tar.ibi^ n en este libro hemos corn- 
probado que estes sustantivos llevan la preposici(5n en y por. 
aunque los ejemplos con ellas son muy pocos.
Las formas nos y vos est6i mds representadas, en Ifneas 
générales, que las compuestas nosotros — vosotros, tanto en fun— 
ci(5n su je to como complemento.
De m^s significativa en general (ademds de frecuente, 
en relaci<5n con los libres III y IV) podemos calificar la pre— 
sencia de las formas en -des o la del artfculo ante posesivo.
Es, asimismo, en el libro I (tanbi^n en el II) donde 
hemos enoontrado algdn ajemplo -muy pocos— de concordancia del 
participle pasado con el rëgimen del verbo, y de complemento cir- 
ciuistancial (de lugar y causa) s in preposici<5n.
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El libro I (el segundo lo seguirfa) reourre con mueha 
frecuencia a la conjuncidn copulativa ^ para enlazar oraciones: 
su uso puede considerarse excesivo en muehas ocasiones. Tambiën 
la emplea para enlazar varies termines de una enumeraci^n, nor- 
malmente très elementos, aunque este fendmeno, quizd no con la 
intensidad que en este libro se usa, no es extraho en los dem^s 
libres.
d) Ahora bien, aunque en este libro es donde la labor 
de Montalvo se de ja sentir menos, tambiën es verdad que su pre s en 
cia se détecta. Se percibe, sobre todo, en las digresiones, en 
les mon<5logos de algunos personajes y en los parlamentos amoro­
sos; en estas partes, Montalvo introduce muchos de los reoursos 
estilfsticos normales en el siglo XV.
En Ifneas m^s générales, creemos que la utilizaci<5n ■ 
tan abundante de oraciones de partioipio absoluto, la colocaci(5n 
de adjetivos -a veces dos e, incluse, precedidos de intensives— 
delante del sustantivo, algunos cases, pocos en este libro I, 
m^s en los restantes, de oraciones de infinitive se deben a Mon­
talvo, y serdn caracterfsticas de los cviatro libres.
3) El libro II representarfa todavfa una situacic5n cer 
cana a la del libro I (mayor ntîmero de arcafsmos que en el III
y en el IV; alguno de elles sdlo registrados en los dos prime­
ros); pero la labor de Montalvo parece haberse acrecentado y se 
hace mds évidente, no tanto en el lenguaje propiamente dicho, 
que repite el esqueraa del anterior, sin concesiones a otros ar­
cafsmos que los que estdn présentes en toda la obra, como en un 
mayor mfciero de interpolaciones. El libro II présenta ya mds di­
gresiones, intercala, ademds, cartas, que nosotros, baséCndonos 
en el estilo artificioso que e:diibe, atribuimos al medinës.
4) En el libro III la labor de Montalvo se dirige no 
S(5lo a pulir y retocar el lengua je, interpolar digresiones o
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cartas, y abreviar el Amadfs en. unos cases, como puede despren­
dorse del cote jo con los fragmentos del Amadfs manuscrite, sine 
posiblemente tambi^n a cambiar el desenlace del Amadfs primitivo, 
como ha dejado seflalado Rosa Lida de LJalkiel, y a variar otros 
aspectos que afectan a la trama general de la obra; mener aten- 
ci(5n a las aventuras caballerescas que tienen como centre a Ama­
dfs -de8pacha en pocos capftulos la estancia de dste por tierras 
extranjeras-; prdcticamente no hay descripciones de "recuestas", 
ni encuentros con dencellas desvalidas, ni con otros caballeros 
andantes, aunque, eso sf, se va dando mds importanoia a las re— 
laciones corteses: de hecho, las virtudes cortesanas de Amadfs 
quedan evidenciadas, y cas! m^s explicitadas que las caballeres— 
cas (guerreras)•
Desde el punto de vista del lenguaje, aunque todavfa 
hay un buen mîrnero de arcafsmos, el uso de al.gunas formas con— 
servadoras ha descendido considerablemente en relaci<5n con los 
dos libros anteriores, cuando no han desaparecido.
5) Dentro de la obra, el cuarto libro es donde Montal­
vo introducirfa m^s elementos personales* En principio, es fd— 
oil suponer que trasladarfa algunos asuntos del tercero a ^ste, 
e incluse a las Sergas de Esplandidüi. Veamos i
a) Greeraos que en este cuarto libro la conexidn entre 
los diversos temas y aventuras es menos coherente y trabada que 
en los anteriores, especialmente que los dos primeros.
b) Interpolados a lo largo de la narraci<5n de los he— 
chos que podrfamos considerar como centrales, aparecen toda una 
serie de gëneros menores muy usuales en toda la Edad Media; si— 
guen intercaldEndose digresiones moralizadoras, cartas; adenfs, 
ahora se interpolan arengas, un planeto, el qua hace la reina 
Sardamira a Salustanquidio. En todos estos elenentos, que cons—
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tituyen parte del libro cuarto, el tono ret(5rico y la artificio- 
sidad estilfstica son notas destacadas y coïncidentes con los 
exiiibidos en digresiones y cartas de los libros anteriores, asf 
como seguirdn siendo caracterfstica de estas partes en las Ser­
gas de Esplandi^n.
c) S I tono aoralizador es mds elevado y reitorado que 
en los libros anteriores, y no s<5lo estar^ puesto on boca del 
narrador-autor en digresiones de cierta extension o en breves 
comentarios, sino tambi^n en boca de algunos personajes: Nascia- 
no ser^, entre todos, el encargado de esta funcidn raoralizadora,
d) El sentido artiirico, en el doble sentido caballeres 
co-,guerrero y amoroso-cortesano ha perdido fuerza en este libro 
IV (las Sergas de EsplandiÆa se alejar^ adn m:is de este sentido). 
A-sf, a modo de ejemplo, diremos que el desvelamiento del amor 
secreto de Oriana y Amadfs y, por tanto, la confesidn piiblica
de sus araores, hecho contrario al sentido cortës del amor, rati- 
ficado con su boda y la de otros muchos caballeros y damas, con­
firma el abandons del c<5digo que rige el amor cort^s.
e) Aunque todavfa Amadfs ocupa el puesto mds relevante, 
entendemos que de alguna manera en este libro el comportamiento 
de .Amadfs, manifestado en los otros libros, sufre en ëste un cam- 
bio y, sobre todo, su figura empieza a de dinar; el declive de 
Amadfs estd justificado porque Montalvo procurard realzar la fi­
gura de Esplandidn, a quien situar^ en el centre de las Sergas.
f) Oentixfndonos en el lengua je, la oui dada elaboraci<5n, 
rayana en muchos casos en la artificiosidad.presents en buena par 
te de la obra, se acentila en el libro IV en profundidad y en ex­
tension. Asf, a lo largo de este libro encontramos profusanente 
empleados bimerabraciones, paralelismo de construcciOn, interro,- 
gaciones retdricas, etc. En concrete podemos afirmar que los vo­
catives empleados, aunque menos variados, se hacen mds largos y
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retOricos; mds artificiosas son las construcciones de artfculo 
ante posesivo; igualmente, las fOmiulas de saludo y las fOrrnu- 
las corteses en general se hacen tambiOn m^s retOricas, como m^s 
amplias y pausadas son las frases en los diflogos mantenidos por 
los personajes; apenas si se encuentran parlamentos fgiles, rd- 
pidos, cortados que no faltan en los otros libros, en especial 
en los dos primeros.
g) El libro IV, aunque sigue conservando arcafsmos que, 
incluso, continuarÆi en las Sergas y pasar^n a otros libros pos- 
teriores, présenta tambi^n rasgos que, en relaci<5n con los otros 
très libros, suponen un estado de lengua mds avanzado. Generai­
ment e el uso de elles estèC en altemancia con los mds arcafcos.
A modo de ejemplo, resaltamos un uso mds abundante del tratamien 
to de W  en casos en que esperarfamos, a tenor de los otros li­
bros, la forma vos (en las Sergas el uso de ^  en detrimento de 
vos se acentiîa) ; uso casi exclusivo de las formas compuestas 
nosotros - vosotros; escaso empleo de las formas en -des, limi- 
tado en la prdctica a las f6rmulas de la voz narradora; aprecia- 
ble descenso de las formas en -ra con valor de pluscuamperfecto 
de indicative; empleo muy generalizado del sustantivo manera 
precedido en todas las ocasiones de la preposicidn ^  para esta- 
blecer la correlacidn consecutiva; el uso de la conjunci<5n copu­
lativa y ha decrecido considerablemente, en relaoidn oon el li­
bre I, en las enumeraciones y, atinque se encuentran casos de po- 
lisfndeton, raenudean los ejemplos de asfndeton o, por lo menos, 
los casos en que la conjunci(5n copulativa sc5lo va uniendo los 
dos lîltimos termines de la enumeracidn.
6) De lo dicho hasta ahora se desprende, asf, pues, 
que Montalvo llev<5 a cabo una labor refundidora, labor que en el 
piano del lengua je supone una modernizaci<5n posiblemente en re— 
lacidn al len;p.iaje del Amadfs primitivo, adecuÆndolo a los gus­
tos de su ^poca; pero esta modemizaci<5n es s<5lo relativa, pues 
quedan en la obra restos de un buen ndmero de arcafsmos, que en
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muchos casos estardn présentes tambiën en otras obras, ya que 
algunos tardarfan bastante tiempo en ser slimInados totalmente 
de la lengua literaria.
Aiiora bien, el cotejo con otros libros de aventuras 
del siglo XrV, como pueden ser el Otas de Roma, la Estoria del 
rey Guillelme, De un cavallero Pldcidas, nos pone de relieve, 
dejando a un lado la mayor complejidad argumentai, estructural, 
de formulas narrativas, etc. del Amadfs, la eliminaci(5n en ^ste 
de tm buen ndmero de arcafsmos présentes en estos libros; em— 
pleo de las formas adverbiales entonce y çertas, conservacidn 
de la t final en imperatives y sustantivos en lugar de la d, 
que présenta la obra estudiada (bondat, piadat, grant, caridat, 
entendet, hedat serfan algunos ejemplos entresacados de los li­
bros citados); en ellos quedan abundantes ejemplos de aÿdcope 
de la vocal final en casos en que el castellano acab<5 reponidn- 
dola; los ejemplos son especialmente notables con formas verba­
les (pudier*, quier*, ploguier*. fuer', conquis*, etc.), y en 
los pronombres enclfticos; son mds numerosos que en el Amadfs 
los ejemplos en que el complemento direct o concueirda en g^nero 
y ndmero con el partioipio en tiempos compuestos formados con 
haber; presentan estos textos conservacidn de la f inicial en 
todos los casos, y mantenimiento del diptongo i£ en casos en que 
el iunadfs, si exceptuamos la palabra prie s sa, lo redujo a i (cas- 
tiellos, capiella. viesperas son algunos ejemplos extrafdos en 
este caso de la Estoria del rev Gviilleme. pero en los otros li­
bros tambi^n hay ejemplos), etc.
Asimismo, el cotejo con las novêlas indicadas nos pone 
de relieve la existencia de im uso mds restringido de occidenta— 
lismos tanto fon^ticos como l^xicos o morfosint^cticos en el 
Amadfs.
Aliora bien, en muchos casos estos rasgos que hemos ca-
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lificado de ocaidentalismos no lo son de manera segura, porque 
se dan tanibi^n en el castellano antiguo. Ho son extranos, en 
efecto, al castellano medieval las formas no contractas del futu 
ro o del condicional (salirë)) ni lo es la conservacidn de las 
vocales temdticas an el perfecto simple y tiempos derivados 
(venistes), o de la yod tras consonante palatal en estos mis— 
raos tiempos (dixiesse). Tambi^n podemos encontrar en textos 
Castellanos las formas en -ra con valor de pluscuamperfecto de 
indicativo. la construcci(5n de artfculo ante posesivo, asf co— 
mo la interpolaci(5n de element os entre el pronombre ^tono y el 
verbo del que depende se dan tambi^n en castellano.
Efectivamente, la presencia de estos y otros rasgos 
pueden rastrarse en todos los libros, aunque de manera préfé­
rante -al menos desde el punto de vista de la frecuencia en su 
empleo— los encontramos en el libro I, como en este libro I 
encontramos registradas toda una serie de voces usuales en los 
dialectos occidentales; lunar *luna* (con zdnero masculino), 
ribera *rfo', nia ’camino', ouita, ledo, escaecfa.
Esto vendrfa a confirmar el cardcter mds arcaizante, 
menos retocado al menos, del libro I, al tiempo que habrfa que 
admitir el predominio en este libro -el segundo le seguirfa­
de un mayor nitraero de rasgos de sabor occidental que, aunque 
présentés tambidn en los otros libros, lo son en nenor niimero.
Oomparado el Amadfs de Montalvo con el Amadfs manuscri- 
to, hay que insistir, ante todo, en la reduccidn de materia, que 
confirma el afdn expresado por el medinds en varias ocasiones 
de no ser prolijo, en la Ifnea de la corriente estilfstica impe- 
rar.te en la dpoca de los Reyes Gatdlicos, y aplicada tambifn 
por Diego de San Pedro en la Qdrcel de Amor; ademds hemos de se— 
üalar, apoydndonos en el estudio hecho por Lapesa sobre los frag- 
mentos del ^Imadfs manuscrite, que el de Montalvo es tar fa mdEs en
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la Ifnea de aceptar la entrada de la h aspirada en lugar de la 
f, todavfa muy representada, sin embargo; asf como lo estarfa 
por la eliminacidn de la -d— intervocjilica en las desinencias 
de 23 persona de plural, posiblemente la soluci(5n dominante en 
el Amadfs primitivo, confirmad» aden^ô por el i\madfs manuscrite, 
que mantiene la -d— en todos los casos excepte en une. Ooincide 
el Amadfs primitivo con el manuscrite en la utilizaci<5n del lefs 
mo personal. A este tipo, anade el de Montalvo el de cosa, al— 
gTÎn ejemplo de lefsmo personal femenino y algunos oasos de lafs 
mo no documentados en el Aanuscrito.
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